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PROLOGO 
 
 
Negli anni tra 1818 ed il 1821 il P…š… Muïammad ‚Al–, noto governatore dell’Egitto 
moderno, autorizzava a Kavála la costruzione di una külliye, cioè di un complesso 
architettonico polifunzionale che rientra nella tipologia degli edifici destinati all’educazione 
islamica. La realizzazione di una simile struttura in una località periferica, anche se dislocata 
lungo la direttrice Thessaloníki-Istanbul, sulla costa della Tracia occidentale, è probabilmente 
dovuta al fatto che si trattava della città natale del P…š…. 
 Lo stesso Muïammad ‚Al– aveva ottenuto dal sultano Maïm¢d II la concessione delle 
rendite della vicina isola di Thásos per la costituzione di un waqf. Il sultano concesse al P…š… 
l’isola, con tutte le proprietà ad essa associate, in qualità di riconoscimento delle imprese 
militari compiute e in particolare per la spedizione condotta in Ïiÿ…z, alla quale fa riferimento 
una delle epigrafi del complesso, collocata sul portale d’ingresso della prima madrasa.  Infatti, 
nel 1811, la Sublime Porta richiese l’intervento di Muïammad ‚Al– per reprimere una rivolta 
wahhabbita in Arabia e il P…š… approfittò dell’occasione per impiegare le sue truppe lontano 
dalle implicazioni politiche cairote, ottenendo un importante riconoscimento dal sultano, il 
quale però iniziava a manifestare molte perplessità circa le tendenze autonomistiche di 
Muïammad ‚Al–. Il figlio di quest’ultimo, T¢s¢n, nominato comandante della spedizione, era 
riuscito a ristabilire l’autorità ottomana in Ïiÿ…z nel 1813, ma anche lo stesso P…š… dovette 
recarvisi, alla fine dello stesso anno, per sostenere il figlio nelle azioni militari, ponendo fine 
alle ostilità tramite una tregua. I Wahhabbiti furono definitivamente sconfitti nel 1818 con 
un’ulteriore spedizione condotta dall’altro figlio del P…š… Ibrah–m. 
Nel periodo in cui il governatore d’Egitto decise di fondare la grande külliye, Kavála - 
Qawala nelle fonti ottomane ed arabe - era una città fiorente per i suoi traffici commerciali, ma 
ancora piuttosto piccola come nucleo urbano tuttavia, per la sua collocazione geografica 
favorevole, costituiva senza dubbio un’ambita postazione per il controllo strategico e 
commerciale della regione.  La külliye fondata da Muïammad ‚Al– comprendeva due madrasa, 
due ders-ð…ne / masÿid, un maktab, una maktaba, un ‚im…ret ed un settore amministrativo con i 
rispettivi uffici e la direzione. L’edificio si estende su una superficie di circa 4.200 mq ed 
occupa il versante occidentale del promontorio denominato “Panaghia”, all’interno del centro 
storico della città. 
       Al di là dell’indiscutibile valore architettonico e storico della struttura, l’importanza 
culturale dell’istituzione è accresciuta dal fatto che essa fu fondata in un momento decisamente 
particolare. Con l’epoca dei Tanþ–m…t l’educazione dei Musulmani, pur essendo ancora 
impostata sulle istituzioni didattiche tipiche del mondo islamico, quali il maktab per l’istruzione 
elementare e la madrasa per una specializzazione a livello superiore, registrava alcuni 
cambiamenti in seguito al tentativo di uniformare il sistema didattico islamico a quello in uso 
nelle scuole occidentali.  
Il bisogno crescente di personale qualificato per l’esercito e l’amministrazione collocò in 
primo piano la questione dell’educazione e della formazione specifica. Muïammad ‚Al– iniziò 
ad inviare giovani destinati alla carriera dirigenziale in Europa, soprattutto a Parigi, a partire dal 
1809, ma dal 1825 si occupò di formarne sul posto, creando scuole che prevedevano una 
formazione professionale, fino a realizzare un sistema di istruzione primaria e secondaria per il 
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quale dovette - inizialmente - affidarsi ai diplomati uscenti dalle scuole impostate sul sistema 
educativo tradizionale. 
A partire dal 1830 fu attivato un programma di rinnovamento degli istituti che 
garantivano l’istruzione e, parallelamente alle scuole religiose gestite dagli ‚ulam…ƒ, funzionava 
un sistema di istituti educativi sul modello europeo.  Iniziò così una politica di apertura verso la 
cultura francese e le lingue straniere, atteggiamento che sarebbe divenuto parte integrante della 
formazione, in molti settori. 
La külliye costruita a Kavála fu realizzata proprio in questa fase di transizione, quando 
l’intellighenzia si interroga circa l’opportunità del sistema educativo tradizionale, impostato su 
base esclusivamente religiosa e la stessa società musulmana comincia ad avvertire come 
indispensabili il contatto ed il confronto con l’Occidente. 
D’altra parte, il fondatore della külliye di Kavála sembrava più disponibile dei sultani 
ottomani - assai più cauti sulla questione - ad introdurre, seppur gradatamente, le innovazioni 
occidentali, avendo attuato in Egitto un vasto programma di modernizzazione che interessava 
tutti i settori. Alla luce di tale considerazione potrebbe apparire insolito il fatto che Muïammad 
‚Al– abbia progettato la costruzione di un grande complesso, impostato sul metodo tradizionale 
di istruzione islamica, proprio in un momento in cui non venivano più edificate scuole di questo 
tipo e in molte regioni dell’impero esse erano ormai affiancate dai nuovi istituti. Le ragioni 
vanno forse ricercate - al di là delle autorizzazioni concessegli dal sultano e per interessi 
contingenti - anche nella complessa psicologia del personaggio, che pur promovendo in Egitto 
una politica di rinnovamento istituzionale, nella città d’origine volle mantenere fede alla 
tradizione di un sistema educativo che comunque riconosceva valido per la formazione della 
coscienza religiosa e legislativa.  
Le informazioni sul complesso, benché sporadiche, consentono di ricostruirne, con una 
certa attendibilità, l’organizzazione dell’istituto. Le due madrasa comprendono, 
complessivamente, 61 locali dei quali 25 si trovano nella madrasa più antica e 36 nell’altra. 
Nella stagione estiva, all’interno della külliye alloggiavano dai 300 ai 400 studenti mentre, 
durante, l’inverno il complesso poteva ospitare fino a 650-700 soft…, oltre ai docenti, al 
personale amministrativo, ai cuochi, agli inservienti e agli operai addetti ai vari servizi. Gli 
studenti ricevevano gratuitamente vitto ed alloggio, oltre ad una modesta cifra destinata a 
coprire le spese personali. 
La formazione che veniva offerta nella scuola era alquanto varia ma antiquata se 
confrontata con quella che si poteva ricevere nelle scuole improntate sul modello occidentale: 
l’insegnamento principale impartito consisteva nella lettura e nel commento del Corano, nello 
studio dei ïad–ø e del fiqh secondo il maœhab ïanaf–ta. Oltre a queste discipline che 
costituiscono le basi per un soft…, e alle “scienze umane” quali la grammatica, la retorica e la 
letteratura, i professori impartivano inoltre lezioni di logica, geometria, matematica, astronomia, 
scienze naturali, medicina.  
Sul finire del secolo XIX, il livello culturale di queste due madrasa appariva seriamente 
compromesso: da fonti di archivio risulta che il numero dei professori venne dimezzato in 
quegli anni e l’istituzione garantiva ormai una formazione su base quasi esclusivamente 
religiosa, che si limitava al commento di alcune sure del Corano e consisteva nel tramandare 
tutto il testo a memoria. Con il sorgere delle prime scuole pubbliche “laiche” il numero degli 
studenti della madrasa registrò un calo significativo, per cui, al fine di mantenere in vita 
l’istituzione, si cercò di risolvere il problema rendendo più accessibile l’ammissione ai corsi di 
studio superiore, cosa che determinò, inevitabilmente, una flessione nella preparazione 
intellettuale degli studenti. 
Nel ‚im…ret veniva distribuito gratuitamente il cibo per i poveri che ogni giorno 
giungevano qui da ogni vicolo della città e dai villaggi vicini. Le due madrasa mantennero la 
loro funzione fino al luglio del 1902, quando la loro attività fu ufficialmente interrotta in seguito 
ai cambiamenti sopraggiunti nel governo dell’isola di Thásos; in realtà, in base a diverse fonti 
storiche, possiamo affermare che almeno una delle due madrasa - verosimilmente la prima - fu 
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attiva per tutto il secondo decennio del XX secolo. La distribuzione gratuita dei pasti e 
l’accoglienza offerta nel ‚im…ret furono protratte fino al 1924, così come il servizio d’istruzione 
elementare offerto dal maktab.  
  Nonostante il clima di decadenza dell’istituzione, già attestato nel primo decennio del XX 
secolo, sono state trovate significative testimonianze relative alla costruzione di un palazzo nelle 
immediate vicinanze della külliye, che avrebbe dovuto ospitare la nuova sontuosa sede degli 
uffici amministrativi dell’istituzione e probabilmente anche la biblioteca. 
Dal 1923 - con l’arrivo in città di circa 26.000 profughi dalle coste dell’Asia Minore, 
costretti a tornare in Grecia in base al Trattato di Losanna - fino al 1975 circa, i locali delle due 
madrasa hanno ospitato numerose famiglie di profughi, mentre i magazzini sono stati in gran 
parte utilizzati come botteghe dagli artigiani.  
Attualmente, dopo innumerevoli trattative tra l’Egitto e la Grecia inerenti la destinazione 
del complesso architettonico, l’intero immobile, che fino al 2002 era concesso in locazione a 
vari privati locali, non è più accessibile al pubblico.  Il complesso è stato infatti affidato in 
gestione, per un periodo di cinquanta anni, ad una società che sta procedendo alla realizzazione 
di modifiche strutturali per adibirlo ad uso turistico e recentemente una parte di esso è già stata 
trasformata in una struttura alberghiera. 
Lo studio del complesso di Kavála sotto il profilo storico, sociale, religioso e 
architettonico è stato compiuto, in varie fasi, dal 1996 al 2001. Inoltre, all’interno della külliye, 
sono stati rinvenuti molti volumi, registri e tavole architettoniche che appartenevano 
rispettivamente alla biblioteca, all’archivio e all’ufficio tecnico dell’istituzione. Sono stati 
trovati anche molti oggetti di vario genere: placche con iscrizioni, arredi, materiale di 
cancelleria, utensili da cucina, attrezzi da giardinaggio e arnesi per la lavorazione dei metalli. 
Tutto ciò che abbiamo potuto repertoriare costituisce, per quanto riguarda la sezione 
“Biblioteca”, l’oggetto del presente studio. 

INTRODUZIONE 
 
 
L’oggetto di studio della mia tesi di laurea1 era costituto dalla külliye che sorge a Kavála 
e lo scopo di questo lavoro era lo studio dell’istituzione sotto il profilo storico, culturale, 
sociale, politico, religioso e architettonico. Una sezione di questo studio si soffermava sulla 
biblioteca dell’istituzione e comprendeva sia un catalogo sommario di testi che un inventario dei 
registri e delle tavole architettoniche conservati nell’edificio. Ogni scheda del catalogo 
presentava una sintetica descrizione esterna dei volumi, che ritenemmo utile annotare, non 
esistendo alcuna registrazione di questo materiale, gran parte del quale versa in pessime 
condizioni. 
Si trattava, com’è facilmente intuibile, di una prima catalogazione sommaria, di un 
tentativo di documentare un fondo librario che non risultava inventariato, fino al momento in 
cui ne ho affrontato lo studio. Questa prima classificazione dei testi, se da un lato appariva utile 
di fronte all’assenza totale di qualsiasi altro precedente riferimento, dall’altro risultava 
incompleta alla luce dei moderni criteri di analisi bibliografica e filologica. 
  La ricerca condotta nell’ambito del Dottorato si concentra invece sullo studio dei testi 
conservati ancora oggi all’interno della külliye di Kavála, in particolare prende in esame i 
volumi appartenenti alla Biblioteca dell’Istituzione, al fine di fornirne il catalogo.  
Inoltre, con questo studio si intende ricostruire, per quanto possibile, la composizione 
dell’intera Biblioteca della külliye fondata da Muïammad ‚Al–, individuando ulteriori fondi 
appartenenti alla stessa, senza trascurare le implicazioni utili a delineare maggiormente non solo 
il profilo culturale dell’Istituzione, ma anche - in senso più ampio - un periodo storico 
decisamente particolare per quanto riguarda le innovazioni metodologiche e contenutistiche 
introdotte nella didattica del mondo islamico. 
 La ricerca è stata compiuta in varie fasi, tra il 2000 e il 2004. Diversi sopralluoghi sul 
posto sono stati effettuati, tra il luglio del 2000 e il settembre del 2001 per selezionare, 
identificare e studiare il materiale librario conservato all’interno della külliye di Kavála. Per 
ragioni tecniche e burocratiche2 non è stato concesso di trasferire i volumi per cui, per la 
raccolta dei dati, si è resa indispensabile una prolungata permanenza sul posto. 
Molte altre ricerche indirizzate ad individuare altri fondi appartenenti alla Biblioteca 
oggetto del nostro studio sono state condotte presso numerose biblioteche di Istanbul; in 
particolare, nel giugno 2001, al Cairo è stato rinvenuto, presso la D…r al-kutub al-Miñriyya, il 
fondo più consistente.  Altre indagini, volte a far luce su alcune vicende legate al saccheggio 
della Biblioteca, operato nel 1917 da parte dei Bulgari, sono state svolte presso molte 
biblioteche istituzionali di Atene.   
                                                 
1 B. Bruni, La külliye di Kavála: descrizione di un edificio dell’ultimo periodo ottomano e del suo fondo 
manoscritto, tesi di laurea, discussa il 26/02/1999 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 
di Firenze, relatore: Prof.ssa Lidia Bettini, altri relatori: Prof. Giampiero Bellingeri e Prof. Giovanni Leoncini. Lo 
studio in questione, approfondito ed ampliato in alcune sezioni, è stato pubblicato come monografia, con il titolo: B. 
Bruni, La külliye di Kavála, storia di un’istituzione, Quaderni di Semitistica 22, Firenze 2003. 
2 Il complesso all’interno del quale si trova la Biblioteca fa ancora parte di un waqf e come tale  appartiene al 
governo egiziano. 
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 Questo studio si articola quindi in due sezioni distinte: l’una inerente un piccolo nucleo 
di testi appartenenti alla Biblioteca dell’Istituzione, che si trova tuttora all’interno della külliye 
di Kavála, l’altra concernente il fondo della maktabat Qawala, attualmente conservato presso la 
Biblioteca Nazionale del Cairo. Le descrizioni risultano diverse perché nel primo caso è stato 
realizzato un catalogo contenente dati molto dettagliati di ciascun testo; nel secondo, invece, si 
tratta di una serie di schede che contengono una quantità di informazioni certamente inferiore, 
ma redatte secondo criteri di uniformità e sufficienti per ottenere un quadro conciso, ma 
attendibile del fondo del Cairo. 
 In questa sede si inserisce la fase del confronto tra i due principali fondi che costituivano 
la nostra biblioteca: quello che ancora oggi si conserva all’interno della stessa külliye e quello 
che si trova al Cairo.  
       Ci si propone quindi, attraverso il confronto, di individuare gli elementi comuni o 
discordanti tra i due fondi, valutare l’incidenza con cui ricorrono determinati testi, tentare, oltre 
alla ricostituzione materiale della nostra Biblioteca, di analizzare quelle che erano le 
consuetudini dell’epoca in merito alla formazione dei funzionari religiosi. 
 La trattazione non pretende di essere una ricostituzione completa della Biblioteca annessa 
alla külliye a Kavála, essendo tuttora incerto il numero dei volumi in essa originariamente 
contenuti, quanto uno strumento che si avvicina molto a questo obiettivo, utile per la 
salvaguardia di un patrimonio che, in parte per seri motivi di conservazione, in parte per le 
collocazioni disparate, rischia di andare perduto. 
 
Nell’impostare questo lavoro, attraverso uno studio dei criteri di classificazione dei 
manoscritti e dei testi a stampa in uso nelle maggiori biblioteche, abbiamo cercato di elaborare 
un modello di scheda analitica dei volumi che corrispondesse il più possibile ai criteri 
bibliografici, ma che al contempo potesse essere variata o integrata con alcuni parametri che 
vengono talvolta tralasciati nei sistemi attualmente in uso, ma che risultano, a nostro avviso, 
significativi. 
* Il fondo rinvenuto all’interno della külliye (QAW.) 
 Nell’affrontare lo studio del fondo misto di Kavála, per la diversa tipologia dei testi 
esaminati (manoscritti, stampe, registri), per la lingua in cui sono redatti (arabo, turco ‚oøm…nlı, 
greco moderno) e per i problemi di restauro e di conservazione che presentano, l’attività di 
ricerca è stata organizzata in varie fasi consecutive, nelle quali ci siamo occupati dei singoli 
aspetti, per poi ottenere una quadro complessivo del fondo. Dal momento che molti testi 
risultano acefali, mutili o in pessimo stato di conservazione, si è ritenuto utile, in primo luogo, 
affrontare una revisione totale della precedente schedatura, integrando con ulteriori dati le 
descrizioni fisiche dei volumi e uniformando le schede descrittive ai moderni criteri scientifici. 
Parallelamente, la ricerca è stata orientata nel reperimento di altri testi, presenti all’interno 
dell’edificio, che potevano far parte della biblioteca. A Kavála è stato consultato un fondo che si 
trova all’interno della Biblioteca del Tribunale di Prima Istanza della città, che è risultato 
appartenere all’archivio della külliye. 
 Successivamente è stata realizzata un’ulteriore definizione delle singole schede relative ai 
manoscritti e alle stampe e, grazie a varie integrazioni, è stata completata l’identificazione di 
molti testi frammentari e di volumi in condizioni pessime.  
 
*  Il fondo conservato al Cairo (QAH.). 
 Nel corso di alcune ricerche condotte per individuare biblioteche ed eventuali fondi 
presenti ad Istanbul, al Cairo e a Sofia che potessero conservare volumi appartenenti alla 
Biblioteca della Külliye di Kavála, sono emersi dati assai interessanti. In primo luogo, 
prendendo in considerazione le fonti storiche che fanno cenno al saccheggio della Biblioteca 
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operato nel 1917 da parte dei Bulgari e del conseguente invio di una copia dell’inventario e di 
parte dei volumi ad Istanbul e a Sofia3, avevo concentrato l’attenzione su queste ultime località. 
Consultando però le sezioni relative alle biblioteche e fondi di manoscritti contenuti in alcuni 
repertori, tra centinaia di indicazioni, ho individuato la segnalazione di un fihrist riconducibile 
alla Külliye di Kavála. Tuttavia, se le fonti storiche non lasciavano dubbi, l’intestazione del 
catalogo conteneva esclusivamente un dato geografico e il riferimento all’istituzione era molto 
vago. Sulla base di questi nuovi indizi, mi sono recata comunque al Cairo. Il reperimento, 
presso la Biblioteca Nazionale del Cairo, non solo del Fihrist maktabat Qawala e di altre liste, 
ma anche di gran parte dei volumi stessi, ci ha permesso di ricostruire le proporzioni della 
nostra biblioteca e quello che appariva come un progetto troppo ambizioso sembra ormai 
assumere una certa concretezza. 
La classificazione e lo studio dei dati raccolti al Cairo ha infatti richiesto molto tempo, 
essendo elevato il numero dei testi oggetto dell’indagine. Sono stati presi in considerazione i 
manoscritti provenienti dalla Külliye conservati presso la Biblioteca Nazionale Egiziana e tutti 
sono stati suddivisi in base al contesto disciplinare e alla lingua, aggiungendo anche, dove era 
possibile, una minima descrizione. Sono state poi esaminate, secondo questo criterio, anche le 
stampe.  
 Per il fatto che gran parte della mole documentaria raccolta al Cairo e a Kavála è 
attualmente conservata presso diverse istituzioni, in sezioni interdette al pubblico, o versa in 
condizioni precarie, tutti i dati raccolti sono stati sistematicamente archiviati - anche quelli 
apparentemente “poco attinenti” - e alcuni dei documenti più interessanti sono stati 
integralmente riprodotti. 
   Completato l’esame di alcune liste inedite e del catalogo sommario del Cairo, dopo aver 
selezionato e controllato i dati relativi ai manoscritti e alle stampe provenienti dalla külliye di 
Kavála, conservate presso la D…r al-kutub al-miñriyya, sono stati redatti nuovi elenchi, ordinati 
ciascuno secondo diversi criteri, per poi giungere ad una versione integrata di suddette liste, 
contenente dati e riferimenti corretti, che permettesse di ottenere una quadro completo 
dell’intero fondo “maktabat Qawala”, conservato al Cairo. 
 
*   Notizie di un fondo in Bulgaria, proveniente dalla Külliye di Kavála. 
Per far luce su alcuni aspetti inerenti la dislocazione al Cairo di una parte della Biblioteca 
della külliye e il probabile trasferimento in Bulgaria di un’altra porzione della stessa biblioteca, 
nonché di rintracciarne l’attuale collocazione, ad Atene sono state condotte ricerche4 presso 
varie istituzioni governative, quali la Ethnikí Bibliothíki kaì archeía tìs Elládos (National 
Library and Archives of Greece), la Bibliothíki tìs Boulí tòn Ellínon (Greek Chamber of 
Deputies Library), gli Archeía Ypourgeíou Exoterikón (Ministry for Foreign Affairs Archives), 
gli Archeía Ypourgeíou Stratiotikón (Ministry of Defence Archives), il Technikón 
Epimeletírion Elládos (Documentation and Information Unit Library). In realtà, per la sommaria 
organizzazione di certe istituzioni, ma soprattutto per l’oggetto del nostro studio - per cui la 
consultazione di determinati documenti è spesso soggetta a restrizioni più o meno esplicite - si è 
                                                 
3 Rapports et enquêtes de la Commission Interalliée sur les violations du droits des gens commises en 
Macédoine Orientale par les armées bulgares, Nancy - Paris - Strasbourg 1919, Arrondissement de Kavála, pp. 139-238. 
4  Dal 20/05/2002 al 2/06/2002. 
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reso necessario estendere la ricerca a molte altre biblioteche5 ed archivi,6 oltre a quelli di cui 
avevo previsto la consultazione, per riuscire a prendere visione dei documenti che stavo 
cercando. La documentazione consultata ad Atene, ancorché fondamentale per chiarire le 
vicende del saccheggio della Biblioteca, operato dai Bulgari nel 1917, non contiene tuttavia 
alcun indizio preciso in merito all’attuale collocazione di questi testi, molti dei quali non è da 
escludere che siano finiti sul mercato antiquario. Per questa ragione, allo stato attuale, non 
abbiamo ritenuto opportuno intraprendere un viaggio in Bulgaria, concentrando invece 
l’attenzione sulla ricostituzione della Biblioteca.  
D’altra parte, alla luce delle considerazioni esposte, non è difficile intuire come tutta la 
ricerca - in seguito all’individuazione del fondo del Cairo - sia stata indubbiamente arricchita e 
completata, ma al contempo ulteriormente complicata dalla quantità dei testi oggetto della 
nostra indagine: 161 (di cui 38 manoscritti e 123 stampe) per quanto riguarda il fondo di 
Kavála, e 2.356 (di cui 951 manoscritti e 1.405 stampe) per il fondo del Cairo. 
 
 
 
 
                                                 
5 Bιβλιοθήκη τής Ακαδηµίας Αθηνών, Bibliothíki tìs Akademìas Athenón (Biblioteca dell’Accademia di 
Atene); Ακαδηµίας Αθηνών - Κέντρα ερευνών, Akademía Athenón - Kéntra Erevnon (Centro di ricerche 
dell’accademia di Atene); Bιβλιοθήκη τής Αρχαιολογικής Εταιρίας, Bibliothíki tìs Archaiologhikís Etairías 
(Biblioteca della Società Archeologica di Atene); American School of Classical Studies, Gennadius Library. 
Bibliothèque de l’Ecole Française d’Athènes; Bibliothèque de l’Institut Français d’Athènes; Hellenic Institut of 
International and Foreign Law; Іστορική καί εθνολογική εταιραίς τής Ελλάδος, Istorikí kaì ethnologhikí Etairía tìs 
Elládos. Bibliothíki (Biblioteca della società storica ed etnologica greca); Εθνική Тράπεζα τής Ελλάδος, Ethnikí 
Trápeza tìs Elládos. Bibliothíki (Biblioteca della Banca Nazionale della Grecia).  
6 ∆ιπλωµατικόν Ιστορικόν Αρχείoν Υπουργείου Εξωτερικών, Diplomatikòn Istorikòn Archeìon Ypourgeìou 
Exoterikòn (Ministry for Foreign Affairs - Archives); Αρχείο του Συµβουλείου τής Επικρατείας, Archeío toù 
Symbouleíou tìs Epikrateías  Athenai. (Archivio del Consiglio di Stato); Ελληνικό Λογοτεχνικό καί Ιστορικό Αρχείο, 
Ellenikó Logotechnikó kaì Istorikò Archeío. Athènai (Archivio letterario e storico della Grecia). 
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NOTA  SULLE  TRASLITTERAZIONI 
 
 
Generalmente, i termini architettonici e amministrativi sono citati nella versione araba o 
turca, in base alla forma più frequentemente riscontrata nei documenti esaminati. 
Per l’arabo viene seguito il sistema di traslitterazione usato nella rivista Arabica, cioè: ƒ, b, 
t, ø, ÿ, ï, ð, d, œ, r, z, s, š, ñ, ã, ý, þ, ‚, å, f, q, k, l, m, n, h, w, y. Per il turco ottomano sono stati 
adottati gli stessi criteri di traslitterazione usati per l’arabo, con le dovute eccezioni per alcune 
consonanti. 
Inoltre, i termini arabi sono citati nella forma del singolare, anche quando occorrono col 
significato di plurale, tranne in alcuni casi in cui è maggiormente attestato e conosciuto il 
plurale. 
Le parole, i nomi propri, nonché alcuni toponimi che appartengono al turco moderno e che 
hanno acquisito in esso una forma, sono scritti secondo le norme grafiche di questa lingua. 
Per quanto concerne i toponimi indicati all’interno delle schede bibliografiche, vengono 
traslitterati secondo le norme sopra descritte, tranne nei casi in cui queste località sono citate da 
repertori, per cui si adotta una grafia comune.  
Per l’onomastica e la toponomastica in neogreco vengono seguiti i criteri di traslitterazione 
validi per il greco antico, con le dovute eccezioni per alcune lettere. 
I nomi geografici antichi o di località poco note sono stati traslitterati, a seconda della 
lingua, secondo le norme riportate qui sopra; quelli moderni e di località ben note sono stati 
scritti secondo la forma convenzionalmente accettata nelle lingue occidentali, là dove essa sia 
assente è stato seguito l’uso degli atlanti italiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. IL  FONDO  MISTO  CONSERVATO  PRESSO  LA  KÜLLIYE  DI  KAVÁLA 
 
 
 
Per una serie di circostanze avverse e per l’esigua parte che a noi è pervenuta, è risultato 
difficile ricostruire con esattezza la quantità effettiva dei volumi originariamente contenuti nella 
Biblioteca della külliye di Kavála. Le fonti che fanno riferimento alla ricchezza di questa 
biblioteca, pur non essendo molte, confermano l’importanza culturale e il prestigio 
dell’istituzione.  
 
 
I. 1   LA BIBLIOTECA DELL’ISTITUZIONE 
Espliciti riferimenti alla grande biblioteca dell’Istituzione religiosa, sono contenuti in una 
delle epigrafi murali1 del complesso architettonico. In particolare, nel verso V.1:  
 
“all’interno ha una biblioteca, un maktab ed un’aula delle lezioni” 
e ancora, all’interno della stessa epigrafe, al verso VIII.2: 
“Questo magnifico tesoro della scienza, questo edificio lo ha costruito Muïammad  
 ‚Al– P…š…” 
  
dell’epigrafe collocata sul portale d’ingresso della prima madrasa. Un’ulteriore traccia 
“epigrafica” inerente la Biblioteca della külliye è presente in un’iscrizione incisa su un braciere 
bronzeo, rinvenuto all’interno dei locali dell’Istituzione,2 dono di Muïammad ‚Al– P…š… agli 
studenti della külliye. Inoltre, la Biblioteca compare citata anche nell’intestazione di molte 
tavole architettoniche3 relative alla progettazione di un edificio in prossimità del complesso 
religioso che, nei primi anni del XX secolo, avrebbe dovuto ospitare parte delle competenze 
amministrative della külliye, la direzione e probabilmente, anche la stessa biblioteca.4 
Quanto all’esatta ubicazione della biblioteca all’interno della külliye, si possono 
sostanzialmente formulare due ipotesi: la prima è che essa fosse allestita nelle tre stanze poste al 
piano superiore della madrasa più antica, all’estremità nord di questa unità architettonica;5 la 
seconda, che tuttavia non esclude la prima, è che una parte dei volumi, in particolare copie ed 
edizioni del Corano e tutti quei testi di interpretazione e di argomento affine, fosse conservata 
all’interno del masÿid o della ders-ð…ne, contenuta in appositi armadi a muro e scaffalature. 
Osservando le planimetrie e sulla base di evidenze architettoniche si ricava l’impressione che 
questa biblioteca non abbia avuto, nel corso della sua storia relativamente breve, una 
collocazione stabile all’interno del complesso architettonico. Questa supposizione trova 
                                                          
1 B. Bruni, La külliye di Kavála, storia di un’istituzione, Quaderni di Semitistica 22, Firenze 2003, cap. IV.1, 
p. 85-89 e fig. 14, p. 91. 
2 B. Bruni, op. cit., p. 102 e figg. 18-19, p. 103. 
3 Si tratta di tavole architettoniche rinvenute e tuttora conservate all’interno dell’Istituzione di Kavála, che 
appartenevano all’Ufficio Tecnico dell’istituzione religiosa. Questa documentazione, che versa peraltro in condizioni 
critiche, è stata da me in gran parte inventariata e classificata, nel corso di ripetuti soggiorni a Kavála. 
4 B. Bruni, op. cit., p. 64-66 e figg. 6-7, pp. 59-60. 
5 B. Bruni, op. cit., cap. IV.5, p. 124.  
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conferma nel fatto che molti dei volumi rinvenuti all’interno dell’istituzione presentano 
segnature cancellate ed etichette sovrapposte. 
 
La Biblioteca, in base ai dati ricavati da fonti primarie ed opere descrittive, doveva 
contenere dai 4.000 ai 4.500 volumi,6 la maggior parte dei quali recava timbri di appartenenza al 
waqf, con datazioni dal 1233-34 H./1818 al 1258 H./1842. 
Tra i documenti esaminati, conviene soffermare l’attenzione su una relazione7 che fu letta 
nell’aula parlamentare greca, il 7 aprile 1918, nel corso di una seduta attinente il saccheggio di 
beni culturali ed archeologici, nel periodo dell’occupazione bulgara della Macedonia orientale.8 
Durante la seduta, il Ministro degli Esteri in carica, Nikólaos Polítis, risponde alle richieste di 
intervento dei deputati I. Balalá e D. Pázi.9 Da questa relazione emergono particolari sulle 
oscure vicende che portarono alla scomparsa e alla distruzione di oggetti e monumenti di 
indiscutibile valore sul piano culturale, in particolare nelle città di Kavála e di Xánthi. Tra 
queste numerose cronache si inserisce una dettagliata descrizione sul saccheggio nella biblioteca 
della külliye “Muïammad ‚Al– P…š…” e trasporto di parte dei volumi in Bulgaria. Nel sommario 
generale degli Atti della relazione leggiamo: “Saccheggio della ricca biblioteca Muïammad ‚Al–
, trasferimento di gran parte dei testi in Bulgaria, distruzione di parte dei volumi ed atti 
vandalici all’interno della külliye.” 
Si tratta di un documento assai interessante, non esistendo altri riferimenti all’argomento 
nelle fonti ufficiali. Infatti gli atti utili a far luce sulla composizione della biblioteca, quali 
l’inventario e la lista che sarebbe stata redatta in seguito all’asportazione dei volumi, sono 
irrintracciabili, e in particolare dubitiamo che la scomparsa di quest’ultimo documento sia stata 
casuale. 
Nella relazione si ricostruisce l’evento in base alle deposizioni relative al saccheggio del 
patrimonio librario rese davanti alla Commission Interalliée.  In questa sede, oltre a decine di 
abitanti di nazionalità greca, compaiono a testimoniare anche moltissimi membri della comunità 
musulmana di Kavála; in particolare, prestano la loro deposizione ï…ÿÿ– Meïmed ibn ï…ÿÿ– 
Aïmed, di 63 anni, presidente della comunità islamica del distretto di Kavála, Muñýaf… efend– 
ibn ï…ÿÿ– Meïmed, di 54 anni, professore di teologia nonché bibliotecario della Biblioteca 
“Muïammad ‚Al– P…š…”, Ðal–l efend– ibn ï…ÿÿ– ‚Al–, di 86 anni, direttore delle due madrasa, del 
maktab e del ‚im…ret.10 Dalle testimonianze emergono non solo elementi utili per la ricostruzione 
del saccheggio da parte dei Bulgari,11 ma anche particolari inediti circa l’attiva organizzazione 
dell’istituzione in un’epoca in cui l’attività dell’intera külliye - sulla scorta dei dati ricavati nella 
maggior parte delle fonti finora considerate - appariva invece fortemente ridotta. 
La fondazione della biblioteca, che in base a quanto riferito nelle testimonianze, “veniva 
visitata da sapienti di ogni nazionalità” si può collocare nei primi decenni del XIII H./XIX 
secolo, probabilmente è contemporanea alla costruzione della prima madrasa. Secondo la 
testimonianza di Muñýaf… efend–, molti dei manoscritti e gran parte delle stampe della biblioteca 
                                                          
6  G.F. Abbott, The tale of a Tour  in Macedonia, London 1903, p. 308; B. Nicolaidy, Les Turcs et la Turquie 
contemporaine, Paris 1859, p. 249.  
7 Rapports et enquêtes de la Commission Interalliée sur les violations du droits des gens commises en 
Macédoine Orientale par les armées bulgares, Nancy - Paris - Strasbourg 1919, Arrondissement de Kavála, pp. 139-
238. 
8 L’occupazione bulgara sui territori della Macedonia orientale e della Tracia occidentale ebbe una durata 
effettiva di due anni, dal 1916 al 1918. 
9 Per la relazione completa degli argomenti trattati nella seduta, in particolare sulle risposte del Ministro degli 
esteri alle richieste di chiarimenti sulla vicende che interessano il saccheggio della Biblioteca, cfr. Πρακτικά, Αι 
αγορεύσις του ελληνικού κοινοβουλίου, Αθήνα 1958 Εγγ. 222. 
10 Rapports et enquêtes ...op. cit., pp. 195-196. 
11 Furti di manoscritti e in genere di beni culturali nella Macedonia orientale da parte dei Bulgari sono 
documentati in Γ. Κ. Παπάζογλου, “Н κλοπή τών χειρογράφων τής Εικοσιφοινίσσης - Άγνοστα έγγραφα σχετικά µέ 
τη λεηλασία της µόνης από τούς Βουλγάρους (1917)”, Πρακτικά Β Τοπικού Συµποσίου Η Καβάλα και η περιοχή της, 
Καβάλα 1988, pp. 3-30. 
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era stata prodotta ed acquistata a Istanbul ed apparteneva al P…š…. Questo dato trova conferma 
anche nei testi che ci sono pervenuti e di cui abbiamo redatto il catalogo.  
Muñýaf… efend– aggiunge inoltre che la biblioteca era stata ulteriormente arricchita con 
molteplici donazioni che continuarono a susseguirsi per tutta la durata del XIII H./XIX secolo 
fino ai primi decenni del XIV H./XX. Circa 400 libri provenivano da una donazione di ‚Abb…s 
P…š…, khédive dell’Egitto, mentre alcuni dei testi più antichi appartenevano ad alti esponenti 
della comunità islamica della città.12 
Nel 1917 la biblioteca ospitava numerosi manoscritti di valore inestimabile, tra i quali lo 
stesso Muñýaf… efend– segnala un Corano risalente al V H./XI secolo ed un registro interamente 
miniato con splendide dorature, sul quale ponevano la firma e descrivevano le loro impressioni 
sulla biblioteca i visitatori più insigni. 
Secondo le deposizioni rese dai testimoni più autorevoli, il saccheggio della nostra 
biblioteca avvenne il primo giugno 1917. Georgief, governatore bulgaro della città, con 
un’imponente scorta di soldati si presentò presso la külliye, dichiarando ai professori che 
possedeva l’autorizzazione di prelevare tutti i volumi della biblioteca per proteggerli da un 
eventuale bombardamento. Nella ferma convinzione di dover eseguire quell’ordine, assicurava 
che lo stesso khédive ‚Abb…s P…š… aveva inviato un’ordinanza al sovrano della Bulgaria, 
ordinanza nella quale si richiedeva l’immediato trasferimento dei volumi, al fine di proteggerli 
da eventuali danni. Alle obiezioni mosse dai membri dell’istituzione, i quali si affrettavano a 
rettificare che ‚Abb…s P…š… non aveva più la carica di khédive e pertanto non rivestiva più alcuna 
autorità e che la biblioteca, a motivo della sua importanza sul piano culturale, non sarebbe stata 
distrutta né dal contingente francese né da quello inglese, pur di fronte all’evidenza, 
cominciarono a stipare i volumi sulle auto che attendevano fuori dalla külliye, le quali erano 
state inviate sul posto con questo preciso scopo.  
Il saccheggio della biblioteca fu commissionato dal Comando Superiore delle milizie 
bulgare e risulta che abbiano preso parte all’operazione anche il prof. Valdemar Sish, insieme 
con altri dottori e professori dell’Università di Sofia. Il fatto appare ancora più grave se 
consideriamo che questi ultimi potevano ben distinguere i volumi conservati all’interno della 
biblioteca dell’istituto di Kavála ed erano sicuramente in grado di determinarne il valore 
filologico ed artistico. 13 Il professore di teologia, l’egiziano Ðal–l efend–, che era in età molto 
avanzata nel 1917, afferma che riguardo al saccheggio della biblioteca intervenne prontamente 
l’Amministrazione della città - che in quel periodo era greca - nella persona del sindaco 
Serdároglou e del consigliere comunale Papadópoulos.14 
I due sarebbero stati raggirati dal governo bulgaro che produsse una falsa 
documentazione, in base alla quale risultava che una delegazione ufficiale del governo della 
Bulgaria era stata ricevuta da ‚Abb…s P…š… in persona, il quale avrebbe ordinato di redigere un 
verbale delle opere trasferite in Bulgaria. Ðal–l efend– si lascia sfuggire, nella propria 
dichiarazione, di aver nutrito sospetti di un accordo segreto tra i due esponenti dell’autorità 
comunale cittadina con i Bulgari, in particolare nei confronti di Serdároglou; tuttavia, questa sua 
ipotesi venne subito smentita dal fatto che, dopo pochi giorni, lo stesso Serdároglou fu deportato 
insieme con altre migliaia di Greci, in Bulgaria, dove fu costretto a restare fino al novembre 
1918. 
Risulta che i funzionari religiosi della külliye avessero redatto un elenco delle opere 
trafugate che, nonostante fosse stato compilato in un momento successivo all’evento narrato, 
                                                          
12 Cfr.  Rapports et enquêtes ...op. cit. , p. 197. 
13 Su questa ipotesi cfr. Πρακτικά, Αι αγορεύσις …op.cit, Εγγ. 222. Cfr. inoltre Γ. Κ. Παπάζογλου, 
Χειρόγραφα τής Εικοσιφοινίσσης καί του Τιµίου Προδρόµου Σερώνστό Ινστιτούτο “Ivan Dujčev” της Σόφιας, 
Θεσσαλονίκη 1990, pp. 10-14. 
14 La comunità islamica di Kavála, fin dai primi tempi dell’occupazione bulgara, aveva cercato di introdursi 
nel governo della città. La Turchia, in questo frangente, aveva ritenuto opportuno allearsi con i Bulgari e con i 
Tedeschi allo scopo di riprendere il controllo politico della città. Il comandante bulgaro Stoyanof aveva intimato al 
greco Serdároglou di cedere la gestione del distretto al musulmano Hambi bey. Serdároglou rifiutò, ma fu 
imprigionato e deportato in Bulgaria. Cfr. Rapports et enquêtes...op.cit., p. 164. 
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sulla base del catalogo generale - al momento introvabile - doveva risultare attendibile. Dopo 
che la città si rese indipendente, furono inviate al Cairo e ad Istanbul pseudo-copie di suddetto 
elenco relativo alle opere sottratte. Il termine “pseudo” è doveroso, poiché questo elenco 
scomparve nei giorni che precedettero la liberazione della città dai Bulgari, quando furono 
incendiati moltissimi edifici ed il contingente bulgaro cercò di distruggere documenti scomodi.15 
D’altra parte, anche il verbale che era stato redatto dai Bulgari nel giugno 1917, quando si 
presentarono alla külliye per trasferire i volumi della biblioteca, probabilmente non era altro che 
una lista incompleta eseguita in gran fretta, - come sostenevano i professori dell’istituto - per di 
più redatta in una lingua per loro incomprensibile.  
Malgrado le imprecisioni dovute alle circostanze descritte, il materiale trafugato dai 
Bulgari era stato registrato; non conosciamo, invece, né il numero dei volumi che sono rimasti 
effettivamente presso le istituzioni pubbliche bulgare né quello relativo ai volumi andati 
distrutti, finiti nelle mani dei privati o circolanti nel mercato antiquario. Le informazioni 
provenienti dalle biblioteche di Sofia sono alquanto parsimoniose e conducono purtroppo a 
ricerche senza risultati. Tuttavia appare probabile l’identificazione di alcuni dei testi trafugati 
dalla biblioteca della külliye “Muïammad ‚Al– P…š…”, con un piccolo gruppo di 11 manoscritti 
arabi, provenienti sicuramente dalla Biblioteca della külliye di Kavála, conservati presso 
l’Istituto “Ivan Dujčev” della capitale bulgara.16 Riportiamo quanto il catalogo della biblioteca 
dell’Istituto di Sofia riporta relativamente a questo gruppo di manoscritti:17  
  
DUJ. 96   - Maqsud fi-l-Fastif  (1840) 
DUJ. 97   - At-Tasrif  al-Izzi (XVIII  sec.) 
DUJ. 98   - Kitâb al-bina’ - Bina’ al-afal (XVIII sec.) 
DUJ. 99   - Kitâb al-dzurrumiyya  fi ‘ilm  al-‘arabiyya  (inizi XIX sec.)  
DUJ. 100 - Al-faw’âid addija’iyya bi šarh al-kâfiyya / al-faw’âid   al-wafiyya   (1701) 
DUJ. 101 - Munjat al-musalli wa Gunj’at al mubtab.  (XVIII sec.) 
DUJ. 102 - Šarh Munjat al-musalli li-l-kašgari, Al Musamma bi-gunjat al-Mutamalli     
(XVII sec.) 
DUJ. 103 - Al-tarîqa  al-muhammadiyya (1785) 
DUJ. 104 - Al-Qur’ân (1855-1856) 
DUJ. 105 - Muhammadiyya  (1546) 
DUJ. 106 - Mjunšat (XIX sec.) 
 
Allo scopo di documentare in modo più dettagliato le vicende dell’asportazione di gran 
parte della biblioteca, riportiamo di seguito la versione pressoché integrale delle deposizioni 
rese dai maggiori rappresentanti della comunità musulmana di Kavála.18  
 
Cavala, le 11 fevrier 1919 
 
 Le nommé Moustapha effendi, fils de Mehmet, né à Ghioumouldjina, âgé de cinquante-
quatre ans, domicilié à Cavala, profession de professeur de théologie musulmane et 
bibliothécaire de la bibliothèque khédiviale, après avoir preté serment, a fait la 
déposition suivante devant la Commission: 
                                                          
15  Cfr. Rapports et enquêtes ... op.cit., p. 188-189.  
16 A. Džurova - K. Stančev, Răkopisnata sbirka na naučnija centăr “Ivan Dujčev”, Sofia 1988, pp. 26-28, 
segnala la presenza di questi testi nell’istituto e ne indicava la provenienza.  
17 I titoli delle opere sono riportati in traslitterazione, ma senza criteri scientifici. Considerato che il catalogo 
non riporta i titoli in caratteri arabi e non avendo avuto l’opportunità di verificare le fonti dirette, pur trattandosi, in 
molti casi, di opere comuni, li riproduciamo secondo la forma di traslitterazione adottata nel catalogo esaminato. 
18 Queste testimonianze si trovano raccolte in documenti riservati del Ministero degli Esteri greco e 
nell’Archivio della Presidenza del consiglio dei ministri ad Atene.  
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              «J’ habite Cavala depuis vingt-huit ans dans l’école théologique; je n’ai pas quitté 
la ville pendant l’occupation bulgare. Le ... le commandant bulgare de Cavala, dont je 
ne connais pas le nom, se présenta à l’école, accompagné d’officiers et soldats; on 
envoya chercher l’un des directeurs Halil effendi, qui était en ville, ainsi que Suleiman 
effendi, professeur, aujourd’hui décédé. 
Le commandant nous fit savoir qu’il avait reçu de son général l’ordre de prendre 
toute la bibliothèque de l’école, en vue de sa conservation, dans le cas où elle serait 
détruite par un bombardement. Assistaient en autre à cette conversation plusieurs autres 
membres du collège. Halil effendi a protesté énergiquement, en disant qu’il n’avait reçu 
personnellement aucun ordre et que la bibliothèque ne courait aucun danger. “Notre 
bibliothèque - il a dit - est très connue dans le monde entier et ni les Anglais ni les 
Français ne chercheront à la détruire. 
Le commandant a répondu qu’il avait des ordres fermes et que le déménagement 
de la bibliothèque se ferait séance tenante, malgré l’opposition du directeur. En effet, il 
y avait là plusieurs voitures, et les soldats bulgares commencèrent à les charger avec nos 
livres.  
Il nous fut permis de compter les volumes enlevés: nous en comptàmes 832, mais 
d’ailleurs, nous possédions un catalogue complet de nos ouvrages. Sur la demande du 
directeur, le commandant bulgare délivra reçu qui fut envoyé au khédive, alors en 
résidence à Costantinople; ce document étant rédigé en bulgare, nous n’en avons pas 
pris copie. 
Notre bibliothèque avait une grande valeur et était souvent visitée par des savants 
de toute nationalité; elle fut créée par Mehmet Ali pacha qui acheta à Costantinople une 
grand partie des ouvrages dans la succession d’un pacha dont je ne me rappelle pas le 
nom.  
Il y avait de nombreux manuscrits d’un valeur inestimable, notamment un Coran 
qui rémontait à 800 ans. Nous apportions les plus grand soins à la conservation de ces 
richesses et nous n’avons jamais cessé de les garder nuit et jour, au cours des 
évènements et des guerres qui se sont succédés dans notre pays. Nous possédons encore 
un livre d’or sur lequel apposent leur signature tous les visiteurs de marque. 
Il reste encore dans la bibliothèque un certain nombre de livres (400 environs) qui 
ont une certaine valeur et qui proviennent d’un don fait par Abbas pacha khédive d’ 
Égypte, mais il est possible de se les procurer, tandis que les Bulgares ont enlevé tout ce 
qui était introuvable et d’une valeur inestimable.  
Il reste encore une troisième catégorie d’ouvrages de peu valeur, appartenant à la 
communauté musulmane ou à certains de ses membres. Après l’armistice, nous avons 
envoyé à Abbas pacha à Costantinople et au sultan d’Égypte une copie du catalogue, a 
fin de faciliter la restitution. Nous ne connaissons pas les résultats des démarches qui 
ont pu être faites.»  
 
Cavala, le 11/24 fevrier 1919 
Le nommé Halil effendi, fils de Hadjj Ali, né à Égypte (Caire), âgé de quatre vingt-six 
ans, domicilié à Cavala, profession de directeur de l’Imaret, école théologique et civile 
musulmane, après avoir preté serment, a fait la déposition suivante devant la 
Commission: 
«Le prémièr Juin 1917, le commandant de la place de Cavala Georgief, 
accompagné de trois autres officiers, dont l’un parlant la langue turque dans la 
perfection, était venu, à cet effet ... m’ont convoqué à l’école et, malgré mes 
protestations, ont déménagé une partie de notre bibliothèque. L’officier me dit que c’ 
était Abbas pacha qui avait écrit au roi de Bulgarie, en le priant de faire procéder au 
transfert des livres, dans l’intéret de leur conservation; je répondis qu’il était surprenant 
que l’on ne m’ait pas envoyé les mêmes instructions, en ma qualité de directeur. 
J’ai même ajouté qu’Abbas pacha n’étant plus khédive était sans qualité pour 
donner de pareils ordres. Quand au bombardement, ai-je dit, il n’y a rien à redouter ni 
de la part des Empires centraux ni même de la part des Anglais qui, somme toute, sont 
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propriétaire de la bibliothéque. Pendant une demi-heure, j’ai lutté pour m’opposer à 
l’enlevement, mais en vain, car peu après, les officiers revenaient avec des soldats et 
trois chariots, sur lesquels ils chargeaient les ouvrages.  
Serdaroglou et M. Papadopoulos, conseiller municipal, ont assisté à l’enlévement; 
je me suis éloigné à cause de mon chagrin. Il fut donné un reçu signé par les officiers 
bulgares, ainsi que par MM. Serdaroglou et Papadopoulos duquel il résulte que 832 
ouvrages furent enlevés. Après le retour de l’armée grecque,  lorsque le service postal 
fut repris, j’ai écrit en Égypte et à Costantinople, pour signaler ce qui c’était passé. Les 
autorités hellènes ont été averties, j’ignore les demandes qui ont été faites.»  
 
Nel 1918 furono inviate, da parte del governo greco e della comunità musulmana della 
città, richieste al Cairo e a Istanbul affinché, avendo a disposizione l’elenco, o meglio lo 
pseudo-elenco delle opere trafugate, adottassero provvedimenti per la restituzione dei testi alla 
külliye. Queste richieste non ebbero però alcuna risposta. Sorte analoga tocca alle attuali 
trattative che si susseguono, da oltre venticinque anni, tra il governo greco ed il governo 
egiziano per quanto concerne la cessione dell’intero complesso e del patrimonio librario alla 
giurisdizione ellenica, affinché si possa procedere ad un restauro del complesso e si possa 
trovare una sede consona a ciò che resta dei volumi di quella che fu, un tempo, la grande 
biblioteca della külliye.  
 
 
I. 2   DESCRIZIONE DEL FONDO  
 L’esame del materiale librario rinvenuto all’interno della külliye è stato affrontato, per la 
prima volta, nel 1996. Gran parte della documentazione si trovava in un vano ubicato al piano 
terreno della prima madrasa. 19  
 All’interno, un ammasso informe di carte, di pagine sparse e di copertine, di registri, di 
quaderni, di mucchi di libri e grandi tavole arrotolate che giacevano sul pavimento, ricoperti da 
uno strato compatto di polvere e di ragnatele. Nonostante i tentativi e la buona volontà del 
custode, lo stato del materiale cartaceo appariva fortemente compromesso, per gli innumerevoli 
danni subiti dai testi conservati in un ambiente saturo di umidità. Procedetti quindi ad 
un’accurata pulizia di tutto il materiale, poi ad un paziente e grossolano “restauro”,20 dopodiché 
iniziai ad inventariare tutti i testi, di qualsiasi tipo, sia che si trattasse di registri, sia di 
manoscritti o stampe, per quantificare almeno ciò che era rimasto: il risultato fu decisamente 
sconcertante: poco più di 400 testi in totale, considerando anche i registri compilati e quelli 
nuovi. Molti testi appartenenti a questo nucleo risultano acefali, mutili o in pessimo stato di 
conservazione. Oltre ai libri e ai registri, si trovavano nella stessa stanza molte tavole 
architettoniche e topografiche, nonché una grande quantità di carte. 
Era evidente che il materiale che si trovava raccolto in questo locale, contrassegnato con 
il n. 6, proveniva da vari settori all’interno del complesso. Nonostante l’immane disordine, 
furono schematicamente individuate cinque sezioni: “biblioteca”, “archivio”, “ufficio tecnico”, 
“documenti di dubbia provenienza”, “corrispondenza”. I volumi furono quindi suddivisi in base 
all’appartenenza a ciascuna di queste sezioni e furono inventariati i documenti riconducibili alla 
biblioteca, all’archivio e all’ufficio tecnico.21 Per ciascuno di essi furono redatte schede 
descrittive contenenti i dati indispensabili all’identificazione. 
                                                          
19 Per l’esattezza, si tratta dell’ultima stanza collocata nell’angolo nord-ovest, essa è in linea con la serie di 
vani posizionati lungo il porticato ovest, che si affacciano sul cortile prima madrasa. Cfr. B. Bruni, op. cit., tav, 3 (p. 
113). 
20 Molti testi erano ridotti in condizioni precarie e le pagine di alcuni sono divenute illeggibili per l’effetto 
dell’umidità e dei parassiti della carta. Durante questa fase di inventario fu annotato, per ciascun testo, lo stato di 
conservazione. 
21 Le sezioni “documenti di dubbia provenienza” e “corrispondenza” furono accuratamente riordinate, ma, per 
mancanza di tempo, non furono inventariate. 
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 Per quanto riguarda i manoscritti e quei testi che si trovavano in condizioni precarie, cioè 
risultavano privi di legatura o ridotti ad esigui frammenti, li collocai in alcune scatole di cartone, 
che poi chiusi con del nastro adesivo e sulle quali apposi delle etichette che ne indicavano 
sommariamente il contenuto. 
        Le tavole architettoniche, una volta arrotolate, furono bloccate all’estremità con due nastri 
cartacei su cui era indicato il numero di inventario, nonché la tipologia; poi, in base ad 
un’ulteriore suddivisione tipologica erano state disposte all’interno di alcune scatole di cartone 
aperte sul lato alto, e - come per i manoscritti ed i testi in condizioni precarie - era stato indicato 
il contenuto su ciascuna di esse. 
Quanto ai volumi, all’interno di ognuno era stata inserita una striscia di cartoncino su cui 
era indicato il numero di inventario del volume; oltre a questo, all’estremità di essa, accanto al 
numero di inventario, vi era un tratto cromatico diverso a seconda delle caratteristiche generiche 
del testo,22 al fine di poter più facilmente individuarlo in quel tipo di disposizione, senza una 
collocazione a scaffale.23 
 
 
I. 3   REGISTRAZIONE E SELEZIONE DEL MATERIALE 
Dal Luglio al Settembre 2000, presso la külliye, è stata condotta una revisione totale della 
precedente schedatura, integrando con ulteriori dati le descrizioni dei testi. L’esame dei singoli 
volumi è stato condotto in maniera accurata per uniformare le schede descrittive ai criteri 
scientifici, al fine di offrire un’immagine il più possibile esatta di questo fondo pressoché 
sconosciuto. Questo lavoro ha permesso inoltre di effettuare un efficace controllo sulle 
condizioni dei volumi e di rilevare eventuali incongruenze, rispetto alla situazione registrata in 
passato nella prima classificazione sommaria.24 Prima di intraprendere la revisione dei singoli 
testi, sono state verificare le condizioni generali dei volumi e dei registri considerati nel loro 
insieme, dal punto di vista strettamente materiale, come potevano apparire globalmente ad una 
prima analisi esteriore.  
       Pertanto, con l’autorizzazione accordatami dall’Ambasciata della Repubblica Araba 
d’Egitto ad Atene e con il permesso ottenuto dal custode ufficiale dei monumenti di proprietà 
egiziana che si trovano a Kavála, la signora Maria Bárbas, alla presenza del sig. Konstantínos 
Páschos, conduttore di parte del complesso comprendente la “prima” madrasa25, il 15/07/2000 
fu riaperto il locale in cui si trovano tutti i testi.   
 L’ultima volta che avevo visitato questa stanza, nell’ottobre 1998, in occasione della 
chiusura del mio ultimo sopralluogo per terminare alcune ricerche utili per completare la tesi di 
laurea, non prevedendo ulteriori studi sui testi, ritenni necessario sistemare tutto il materiale 
(libri, registri, documenti d’archivio e tavole architettoniche) nel modo migliore possibile,26 nei 
                                                          
 22 Un semplice tratto di colore verde indicava una stampa in lingua araba o ‚oøm…nlı, un doppio tratto verde e 
nero indicava un manoscritto in lingua araba o in ‚oøm…nlı, un doppio tratto verde e blu indicava un testo in altre 
lingue (persiano, greco, bulgaro, francese, inglese, tedesco), un tratto ad angolo di colore rosso indicava i registri 
dell’archivio utilizzati, un tratto semplice rosso indicava invece i documenti d’archivio non compilati, un doppio 
tratto verde e rosso indicava tavole architettoniche o materiale attinente l’ufficio tecnico, un doppio tratto verde 
indicava materiale non inventariato perché di dubbia provenienza. 
23 La disposizione del materiale sopra descritto è documentata anche da alcune fotografie, che furono scattate 
immediatamente prima di procedere alla copertura dei materiali con i nylons e alla chiusura del locale nell’ottobre 
1998. 
 24 Suddetta procedura può inoltre rivelarsi utile in futuro, in vista di un probabile spostamento e collocazione 
a scaffale del materiale librario in altra sede. 
25 Si tratta di una delle parti in cui è diviso l’intero complesso della Külliye di Kavála, cfr. B. Bruni,  op. cit., 
cap. V.1. 
26 I testi furono ripuliti dalla polvere, e per arginare, in qualche misura, l’umidità dal suolo, disposi sul 
pavimento - e nella parte inferiore della parete est - dei grandi teli di nylon. Su questi, essendo gli armadi a muro e il 
ballatoio in legno della stanza in condizioni molto precarie e quindi inutilizzabili, sistemai, disponendoli in file 
appoggiate alla parete est, i vari volumi e registri. 
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limiti consentitimi dalle circostanze e dalle caratteristiche del luogo,27 ai fini di impedirne un 
ulteriore degrado. Sistemato tutto il materiale come descritto sopra, il tutto fu ricoperto con dei 
grandi teli di nylon e questi ultimi furono poi fissati con fermagli e nastro adesivo. 
 Quando è stata aperta la stanza in cui si trovavano i volumi, il giorno 15/07/2000, già ad 
un primo sguardo, si poteva notare che molti dei teli di nylon predisposti per proteggere il 
materiale, erano stati rimossi e ricollocati disordinatamente, intere file di libri apparivano 
spostate, qualche testo si trovava a diretto contatto del suolo. Non solo molti dei testi che avevo 
ricomposto erano stati smembrati e la precedente collocazione dei volumi era stata in gran parte 
stravolta, ma nel corso di questi incauti spostamenti da parte di ignoti autorizzati in cerca di 
determinati documenti, molti dei cartellini di identificazione erano andati perduti. In particolare, 
è facile comprendere quanto la perdita o l’errata collocazione di suddetti cartellini abbia 
contribuito ad allungare i tempi previsti e a complicare le fasi della revisione.  
Occorreva, anzitutto, rimuovere i teli di nylon che erano stati posti a protezione e, prima 
di procedere alla spazzolatura dei libri e alla pulizia del locale, cercare di ricostruire gli 
spostamenti del materiale. Infatti l’elemento più preoccupante era la perdita o la distruzione di 
alcuni dei cartellini di identificazione, soprattutto per quanto riguarda i testi frammentari. 
Questa, riassumendo, la situazione che si presentava, il resto - al di là dei danni forse 
involontariamente prodotti dai visitatori a cui abbiamo accennato - lo aveva fatto il tempo. In un 
ambiente che presenta condizioni non adatte alla conservazione di materiale cartaceo, con il 
passare di qualche anno, la situazione non è certo migliorata, anzi alcuni dei testi hanno 
riportato danni notevoli. 
Rimossi i nylons di protezione, ho iniziato a sistemare i testi ripulendoli e disponendoli in 
diverse file al centro della stanza. Procedendo in questa operazione, notavo evidenti tracce di 
umidità in prossimità della parete nord, in cui si trova il caminetto; in questo punto erano state 
spostate alcune scatole contenenti materiale frammentario e alcuni volumi che sono stati poi 
appoggiati sul pavimento fuori dalla superficie del nylon, con il risultato che le prime pagine 
sono rimaste incollate alle piastrelle in cotto del pavimento, per effetto dell’umidità.  
Molti registri che sono stati spostati - probabilmente nel corso di tali sopralluoghi - in 
prossimità dell’angolo esterno, sulla parete nord, versano ora in pessime condizioni; in altri 
punti del pavimento, si notavano tracce di muffe, più evidenti nell’angolo nord-est. Anche al 
centro della stanza, al di sotto del soppalco addossato alla parete sud, sul pavimento c’erano 
sono vaste chiazze di umidità e, nel punto corrispondente del soffitto, la volta a padiglione 
presentava inconfondibili segni di infiltrazione. Dal caminetto, nonostante fosse stata aggiustata 
nel 1998 la canna fumaria, si erano verificate abbondanti infiltrazioni e imbrattature a causa dei 
gabbiani che talvolta vi nidificavano. 
Valutata la situazione, ho richiesto alle autorità egiziane il permesso di trasferire tutto il 
materiale da quel locale in una delle stanze ristrutturate che si trovano al primo piano, sul 
corridoio orientale della prima madrasa - ma il permesso non è stato accordato e mi è stato 
concesso soltanto di spostare il materiale nella stanza adiacente. Quest’ultima non era certo in 
ottime condizioni, ma presentava una situazione migliore rispetto a quella in cui si trovavano i 
testi. 
Considerando la sezione biblioteca, ho esaminato i volumi, iniziando da quei testi che già 
in precedenza apparivano in condizioni precarie, in particolare manoscritti e frammenti. La 
procedura di identificazione si è rivelata più problematica del previsto perché non solo i testi 
non erano stati ricollocati correttamente dove li avevo riposti e mancavano all’interno i cartellini 
con il numero di inventario, ma oltre tutto questi testi frammentari che in origine avevo trovato 
                                                          
27 L’intero edificio, insieme con l’abitazione del fondatore dell’istituto risulta tuttora di proprietà della 
Repubblica Araba d’Egitto. Le autorizzazioni che ho ottenuto dalle autorità egiziane per poter studiare i testi 
prevedono che questi ultimi restino in loco e che non vengano spostati, neppure temporaneamente, in altra sede. 
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completamente smembrati e che accuratamente avevo riassemblato,28 erano stati gettati 
disordinatamente all’interno delle scatole aperte o sul pavimento. 
Prima di partire per Kavála, per agevolare la procedura di identificazione, avevo redatto 
alcune tabelle di corrispondenza, considerando per ciascun volume il numero di inventario, il 
numero della corrispondente scheda ed il codice di identificazione,29 che ho poi provveduto ad 
aggiornare con i dati riguardanti la disponibilità e lo stato di conservazione dei testi.30 Sia che si 
tratti di un manoscritto o di un testo stampato, è stata seguita una descrizione che fosse il più 
possibile uniforme e dettagliata, pur considerando le differenti caratteristiche che queste due 
tipologie di documento presentano.  
 
 
I. 4  ULTERIORI FONDI LIBRARI DI KAVÁLA, RICONDUCIBILI ALLA KÜLLIYE 
 Nel corso del soggiorno a Kavála31- pur restando il nostro obiettivo principale la 
descrizione di ciò che resta dell’antica BIBLIOTECA, fondo ancor oggi conservato all’interno 
della külliye - l’attività di ricerca è stata condotta su ulteriori fondi librari locali che mostrano 
esplicita appartenenza alla nostra biblioteca. 
        I volumi che facevano parte della biblioteca, che erano stati esaminati nel corso del 
luglio-agosto 2000, al controllo generale del luglio 2001 si presentavano in condizioni 
stazionarie rispetto alla precedente revisione, grazie alle misure di protezione e all’isolamento 
dei nuclei danneggiati adottate l’anno precedente. Per quanto riguarda i registri, considerate le 
precarie condizioni in cui si trovava la maggior parte di essi, tutti sono stati esaminati e 
controllati raccogliendo i dati utili.  
         E’ stata inoltre completata la descrizione di alcuni volumi non ancora classificati, cioè un 
gruppo di testi di dubbia provenienza che erano stati rinvenuti in parte nel marzo 1996, 
all’interno di una stanza non ristrutturata del piano superiore della prima madrasa,32 adiacente a 
quel settore dell’edificio in cui avevano sede gli uffici dell’amministrazione. 
         Si tratta di un nucleo composito, per un totale complessivo di 57 volumi, che comprende 
testi appartenenti alla biblioteca (13), registri dell’archivio (11), manuali dell’ufficio tecnico (7), 
dispense di carattere economico degli stessi uffici amministrativi (20), corrispondenza (2), 
nonché alcuni quaderni di alunni, contenenti esercizi didattici (4). Nello stesso gruppo, talvolta 
inserite nei volumi, sono state rinvenute diverse parti di stampe e carte di manoscritti già 
inventariati, appartenenti però al nucleo principale della biblioteca dell’istituzione. Queste sono 
state quindi ricollocate nelle rispettive giuste collocazioni e utilizzate per operare le opportune 
integrazioni, consentendo di aggiornare le descrizioni e costituendo, talvolta, elementi 
indispensabili per l’identificazione. Forniamo, a pagina seguente, uno schema di riepilogo del 
nucleo esaminato: 
                                                          
28 Molti di questi testi, acefali e/o mutili, essendo andata distrutta per la maggior parte di essi la legatura, li 
avevo trovati completamente frammentari e avevo rimesso insieme i singoli fascicoli e le singole pagine che di volta 
in volta rintracciavo in mezzo al resto del materiale.  
29 Il codice di identificazione usato è composto da tre lettere seguite da un punto, poi ancora due lettere 
seguite da due o tre cifre, una barra e ancora due lettere. Esso è stato realizzato in modo da consentire di ricavare, 
anche di fronte al semplice codice, le principali informazioni che siano utili ad identificare il testo. 
30 Essendo riuscita, non senza difficoltà, a portare dall’Italia una piccola fotocopiatrice sul posto, per la 
sezione biblioteca, sono state riprodotte, della maggior parte dei testi, le parti più utili all’identificazione (pagina del 
frontespizio, incipit, explicit e colophon). 
31 Dal 25/07/2001 al 8/09/2001. 
 32 Molti dei documenti conservati nella seconda stanza del porticato ovest, a partire dall’angolo nord-ovest, 
che si affaccia sul cortile della prima madrasa, furono raccolti nei primi anni ‘80 dal Sig. Konstantínos Páschos, cui 
era stata concessa in gestione parte del complesso, durante le prime fasi di ristrutturazione. Alcuni si trovavano nella 
stanza adiacente, contrassegnata con il numero “6”, altri provengono dalle varie stanze del piano inferiore della prima 
madrasa e dalla ders-ð…ne secondaria che si trovava al piano superiore e che è andata distrutta. 
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Nº 
Inv. 
sezione tipologia lingua 
54º BIBLIOTECA - (01) ST arabo 
55º BIBLIOTECA - (02) ST arabo 
100º BIBLIOTECA - (03) ST arabo 
413º BIBLIOTECA - (04) ST arabo 
447º BIBLIOTECA - (05) MS arabo 
448º BIBLIOTECA - (06) MS arabo 
424º BIBLIOTECA - (07) ST neogreco  
449º BIBLIOTECA - (08) ST neogreco   
23º BIBLIOTECA - (09) ST francese 
440º BIBLIOTECA - (10) ST francese 
169º BIBLIOTECA - (11) ST inglese 
140º BIBLIOTECA - (12)  ST mx- neogreco/bulgaro 
168º BIBLIOTECA - (13) ST mx- tedesco/turco ‚oøm…nlı           
 
137º ES. Didattiche - (1) MS francese 
138º ES. Didattiche - (2) MS francese 
139º ES. Didattiche - (3) MS francese 
160º ES. Didattiche - (4) MS francese 
 
136º UFFICI AMMIN. - (01) ST francese 
142º UFFICI AMMIN. - (02) ST francese 
143º UFFICI AMMIN. - (03) ST francese 
144º UFFICI AMMIN. - (04) ST francese 
145º UFFICI AMMIN. - (05) ST francese 
146º UFFICI AMMIN. - (06) ST francese 
147º UFFICI AMMIN. - (07) ST francese 
148º UFFICI AMMIN. - (08) ST francese 
149º UFFICI AMMIN. - (09) ST francese 
150º UFFICI AMMIN. - (10) ST francese 
151º UFFICI AMMIN. - (11) ST francese 
152º UFFICI AMMIN. - (12) ST francese 
153º UFFICI AMMIN. - (13)  ST francese 
154º UFFICI AMMIN. - (14) ST francese 
155º UFFICI AMMIN. - (15) ST francese 
156º UFFICI AMMIN. - (16) ST francese 
157º UFFICI AMMIN. - (17) ST francese 
158º UFFICI AMMIN. - (18) ST francese 
159º UFFICI AMMIN. - (19) ST francese 
135º UFFICI AMMIN. - (20) ST tedesco 
 
419º CORRISPONDENZA - (1) MS turco ‚oøm…nlı 
421º CORRISPONDENZA - (2) MS turco ‚oøm…nlı 
 
92º ARCHIVIO             - (01) ST turco ‚oøm…nlı 
193º ARCHIVIO             - (02) MS turco ‚oøm…nlı 
171º ARCHIVIO -Amm. - (03) ST francese 
399º ARCHIVIO -Amm. - (04) RG francese 
161º ARCHIVIO -Amm. - (05) RG neogreco 
164º ARCHIVIO -Amm. - (06) MS neogreco 
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210º ARCHIVIO -Amm. - (07) RG mx- ‚oøm…nlı /arabo 
211º ARCHIVIO -Amm. - (08) RG mx- ‚oøm…nlı /arabo 
212º ARCHIVIO -Amm. - (09) RG mx- ‚oøm…nlı /arabo 
213º ARCHIVIO -Amm. - (10) RG mx- ‚oøm…nlı /arabo 
223º ARCHIVIO -Amm. - (11) RG mx- ‚oøm…nlı /arabo 
 
133º UFFICIO TECNICO - (01) ST tedesco 
134º UFFICIO TECNICO - (02) ST tedesco                               
141º UFFICIO TECNICO - (03) ST tedesco 
444º UFFICIO TECNICO - (04) ST tedesco 
166º UFFICIO TECNICO - (05) ST francese 
441º UFFICIO TECNICO - (06) ST francese 
167º UFFICIO TECNICO - (07) ST inglese 
 
La varietà dei testi appartenenti a questo nucleo, come si può notare osservando lo 
schema, non riguarda soltanto il contesto disciplinare, ma anche la lingua in cui essi sono 
redatti. La maggior parte è scritta in lingue europee, in prevalenza in francese (29), pochi in 
tedesco (4), in inglese (2), in neogreco (4), altri ancora - è il caso di molti registri - sono testi 
bilingui (7). Rispetto alla restante parte del fondo librario conservato attualmente nella külliye, 
pochissimi sono i testi redatti in arabo (6) e in turco ‚oøm…nlı (4). Una parte consistente è 
costituita da dispense di carattere economico relative agli investimenti dei fondi del waqf presso 
alcune banche. Tra i volumi che appartenevano alla biblioteca, segnaliamo un testo di narrativa 
in francese (440º), una storia della letteratura, anch’essa in francese (23º), due grammatiche: una 
della lingua bulgara, scritta in neogreco (140º), l’altra della lingua ‚oøm…nlı, scritta in tedesco 
(168º); un manuale di chimica in lingua inglese (169º), due edizioni del Codice civile in 
neogreco (424º). 
 
A Kavála è stato consultato anche un fondo che si trova all’interno della Biblioteca del 
Tribunale di Prima Istanza della città che, in base ad indicazioni contenute nell’iscrizione in 
turco ‚oøm…nlı posta sui relativi raccoglitori, si ritiene che possa essere appartenuto alla 
biblioteca della külliye. Il piccolo fondo comprende 34 registri amministrativi in turco ‚oøm…nlı, 
11 dei quali relativi alla gestione del frantoio del waqf nell’isola di Thásos, e due copie di un 
Codice civile in neogreco, del quale esistono due copie identiche (424º, 449º) tra il piccolo 
nucleo di testi appena descritto, conservati all’interno della külliye.       
  Ultimato l’esame del fondo del Tribunale, ho lasciato la città per due giorni per recarmi 
ad Istanbul; in questo brevissimo intervallo sono avvenuti presso la külliye alcuni episodi 
significativi. Il governo egiziano - secondo un accordo raggiunto al Cairo, dopo mesi di 
trattative, verso la fine del luglio 2001 - affidava infatti l’intero complesso in gestione, per 
cinquanta anni, ad una multinazionale che opera nel settore del tabacco.33 
 Il fondo oggetto del nostro studio che si trovava nella stanza “5” della prima madrasa, 
proprio in quei due giorni è stato - senza preavviso e senza alcuna motivazione, da parte di 
alcuni dipendenti della società dei nuovi gestori - rimosso e trasferito all’interno della ders-
ð…ne/ masÿid 34 della seconda madrasa, un locale in condizioni pessime, con problemi strutturali 
e infiltrazioni. Nonostante la mia ferma e decisa opposizione circa il permanere del materiale 
cartaceo in suddetta inadeguata sede, non è stato possibile farlo trasferire in altro luogo. 
                                                          
33 Secondo le notizie pubblicate dalla stampa e in base ad un colloquio con la titolare della società, i nuovi 
gestori avrebbero intenzione di trasformare il complesso architettonico in una struttura alberghiera di prima categoria. 
I lavori sono stati avviati nel settembre 2002 ed entro tre anni da questa data tutto dovrebbe essere ultimato, pena la 
scadenza dei termini previsti per i finanziamenti sostenuti - secondo indiscrezioni - da organizzazioni governative 
europee. Per chi ha avuto occasione di visitare il complesso, è evidente che non è possibile modificare una simile 
struttura per tale destinazione mantenendone intatte le caratteristiche, ma soprattutto non è realizzabile un restauro 
“conservativo” nei tempi stimati.  
34 B. Bruni, op. cit. , pp. 148-159. 
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Oltre al materiale cartaceo, sono stati trasferiti nella stessa ders-ð…ne alcuni oggetti ed 
arredi d’epoca che erano conservati finora nei locali della prima madrasa. Considerata la 
situazione e valutata l’eventualità che ulteriori elementi vengano trafugati, ho ritenuto 
necessario predisporre un inventario degli oggetti che appartenevano alla külliye. Sono stati 
quindi fotografati oggetti ed arredi, e per ciascuno è stata realizzato un codice identificativo che 
indica l’originaria collocazione nei vari settori del complesso. 
L’accesso alla struttura era stato comunque sottoposto a notevoli restrizioni, 
costringendomi a lavorare in fasce orarie non idonee e sotto stretta sorveglianza. In questa 
situazione è facile intuire come le ultimissime fasi di ricerca sul posto siano state difficili e 
caratterizzate da un’intensa attività sostenuta non tanto per completare l’indagine sul fondo 
librario - ricerca fortunatamente terminata qualche settimana prima che subentrassero i nuovi 
gestori - quanto per cercare di documentare anche tutti quegli elementi che avrebbero dovuto 
essere esaminati in successivi progetti e con tempi adeguati. 
 
 
 
II.  CATALOGO  DEL  FONDO  DELLA  KÜLLIYE 
 
 
Questo capitolo è interamente dedicato al fondo librario della Biblioteca appartenente alla 
külliye di Kavála, del quale forniamo una descrizione dettagliata, particolarmente accurata 
anche per quanto riguarda l’aspetto fisico dei volumi, non esistendo altre catalogazioni di tutto 
questo materiale che deve essere tutelato e necessita di una consistente opera di restauro. 
 
 
II. 1    PARAMETRI DESCRITTIVI  
       Conclusa l’archiviazione dei dati raccolti, per realizzare un’adeguata descrizione dei 
volumi, è stata consultata un’ampia bibliografia inerente il lessico descrittivo dei manoscritti1 e 
delle stampe arabe, concentrando l’attenzione su quelli pubblicati recentemente, al fine di 
elaborare un prototipo di scheda che potesse essere usato per classificare documenti di diverso 
tipo. Osservando la struttura dei vari cataloghi si può notare che, al di là dell’indiscutibile 
perizia con cui sono stati esaminati i testi, ognuno di questi cataloghi presenta diverse tipologie 
di schede e non vi è alcuna uniformità nell’affrontare la descrizione. Tuttavia possiamo 
associare tutte queste tipologie, che talvolta presentano consistenti differenze, sostanzialmente a 
due procedure. Alcuni cataloghi sono infatti costituiti da schede che offrono un’analisi 
dettagliata del testo dal punto di vista descrittivo materiale, mentre lasciano poco spazio 
all’esame del contenuto e degli esemplari; altri invece, al contrario, forniscono una minuziosa 
analisi del contenuto, trascurando visibilmente la parte descrittiva materiale, sia interna che 
esterna, oppure riducendola ad uno schema eccessivamente semplificato.  
      Ciò che ho cercato di realizzare è una tipologia di scheda che tratti in maniera esauriente 
della descrizione materiale del volume e al tempo stesso dell’esame del contenuto, strutturata in 
modo particolare, che definirei un equilibrato compromesso tra una presentazione schematica ed 
una presentazione espositiva. Questo perché ritengo che entrambi i tipi di presentazione offrano, 
ciascuno a suo modo, dei vantaggi e si completino a vicenda: se infatti la prima si rivela utile 
per un confronto dei dati o per lo studio delle tecniche di datazione e di realizzazione tramite 
l’osservazione basata sulla descrizione fisica dei documenti, la seconda è indispensabile per 
trattare lo studio in un’ottica di maggiore approfondimento filologico. 
      Conclusa l’elaborazione del prototipo di scheda dei manoscritti, si è passati alla  scheda 
per le stampe, nelle quali vengono registrati i dati editoriali e tipografici, e si annotano, anche 
per esse, molti aspetti inerenti la descrizione materiale. Infatti gran parte delle stampe che 
appartenevano alla Biblioteca costituiscono, pur non essendo molto antiche, le prime edizioni di 
opere arabe o turche stampate nei paesi d’origine e richiedono quindi un’attenzione particolare. 
Non bisogna infatti dimenticare che, mentre in Europa già da tempo venivano stampate opere in 
                                                          
1 F. E. Karatay, Istanbul Üniversitesi arapça yazmalar katalogu, vol. I, Istanbul 1951; Muïammad al-Habib 
H–la, Fihrist maðý¢t…t Maktabat Makka al-mukarrama, Londres 1994; S. Kenderova, Catalogue of Islamic Manuscrits 
in SS. Cyril and Methodius National Library, Sofia, Bulgaria, Hadith sciences, Londres 1995; O. Löfgren - R. Traini, 
Catalogue of Arabic manuscripts in the Biblioteca Ambrosiana, Milano 1975-96; Y. Sauvan - M. G. Balty-Guesdon, 
Catalogue des Manuscrits arabes. Deuxième partie. Manuscrits musulmans, vol. V, nn. 1465-1685. Paris, 
Bibliothèque Nationale de France, 1995;   Ayman Fu’ad Sayyid, Catalogue des manuscrits arabes de l’I.F.A.O, Le 
Caire, 1996; Y. Zayd…n, Bad…ƒiƒ al- maðý¢ý…ý al-qurƒ…niyya bi-l-Iskandariyya, Alessandria 1997. 
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caratteri arabi, la stampa fu introdotta, o meglio dire fu “autorizzata su larga scala” nel mondo 
arabo soltanto intorno alla metà del XVIII secolo in Turchia e agli inizi del secolo XIX in 
Egitto, in seguito alla spedizione di Napoleone del 1798. 
     Pertanto, edizioni stampate al Cairo, a Damasco, ad Istanbul in epoca “moderna”, sono 
invece interessanti, al di là dell’aspetto filologico, per ricostruire la storia della stampa e per 
esaminare la diffusione della cultura nei paesi arabi. Per queste ragioni, nelle relative schede, è 
stata inserita una descrizione accurata, considerando anche le varianti tipografiche e i motivi 
decorativi. D’altra parte, i cataloghi relativi alle opere stampate in caratteri arabi2 (in numero 
nettamente inferiore rispetto a quelli sui manoscritti) non forniscono in tal senso indicazioni 
esaurienti e si è costretti a ricorrere ai moderni manuali di descrizione bibliografica del libro 
antico,3 per realizzare un modello standard.  
       Di seguito indichiamo, in ordine di presentazione, i dati presi in considerazione per il 
nuovo prototipo di scheda. Le informazioni contenute in ogni scheda possono essere 
schematicamente suddivise in tre sezioni: descrizione materiale esterna, descrizione materiale 
interna, descrizione del contenuto. 
        Ogni testo è identificato dal numero progressivo di scheda, da un codice di 
identificazione e dal numero di inventario. Seguono il nome dell’autore ed il titolo dell’opera, 
entrambi forniti in caratteri arabi e in traslitterazione. Qualora l’autore, il titolo o entrambi non 
siano esplicitamente citati nel testo, ma si tratti di un’identificazione successiva o di un’errata 
attribuzione, questi dati vengono indicati tramite l’uso di parentesi di vario tipo. Viene quindi 
considerata la consistenza compositiva del volume: se il testo è completo, se è acefalo e/o 
mutilo, se si tratta di un frammento. 
      Si riportano il nome del copista e la datazione dell’Egira, indicando tra parentesi anche la 
conversione.4 Qualora la data non sia indicata in alcun modo5 all’interno del volume, si fornisce 
una cronologia relativa basata sull’esame dei dati materiali e contenutistici.  
       Si indica quindi l’ambito disciplinare del testo, se si tratta di argomento religioso, opere 
di grammatica, narrativa, sussidi didattici, opere storiche, giuridiche, economiche, scientifiche, 
etc. e si annota la presenza/assenza di una vocalizzazione completa o parziale del testo.  
      Seguono l’esatta collocazione nel testo dell’incipit e dell’explicit veri e propri e vengono 
riportati in caratteri arabi.  
      Nel caso di una stampa, seguiranno le indicazioni editoriali e tipografiche. 
      Si indicano poi tutte le varie sezioni e la struttura di ciò che si trova raccolto all’interno 
del volume: si segnala la presenza di prologhi, epiloghi, indici analitici, tavole di contenuto, 
tavole di concordanza ed altri elementi di paratesto.  Segue la descrizione della corretta o errata 
disposizione delle carte, si annota se vi è una cartulazione o una paginazione e se quest’ultima è 
regolare. Si riporta il tipo di numerazione e si segnalano eventuali errori, oltre alla presenza di 
pagine bianche. Si considerano poi i richiami, descrivendo il sistema usato, segnalando errori 
significativi o mancati accordi. 
        Passando alla scrittura, si indica lo stile/i calligrafico/i o il carattere/i tipografico/i in cui è 
composto il libro e si annotano eventuali varianti utilizzate nei titoli e nel testo. In questa sede si 
registrano le variazioni cromatiche dell’inchiostro e la presenza di miniature e decorazioni; di 
queste ultime, si fornisce una descrizione schematica del motivo. 
                                                          
2 Bibliothèque Nationale-Paris, Catalogue général des livres imprimés. Auteurs, collectivités, auteurs, 
anonymes, 1960-69, serie 2 : caractère non latin, vol. IV : caractères arabes, Paris 1978. 
3 F. Bowers, Principles of Bibliographical Description, Princeton  1986. 
4 V. Grumel, La chronologie, Paris 1958. M. Ocaňa Jimenez, Tablas de conversión de datas islámicas a 
christianas y viceversa, Madrid-Granada 1946. 
5 Per quanto riguarda la datazione dell’Egira, essa può essere indicata secondo diversi metodi: in cifre o in 
abÿad; indicando i nomi dei mesi esplicitamente o esprimendoli attraverso i loro epiteti; suddividendo il mese in tre 
sequenze di 10 gg. ciascuna, calcolando il numero delle notti trascorse dalla metà del mese o attraverso un complicato 
computo che esprime la data tramite una lunga catena di frazioni. Cfr. AA.VV., Manuel de codicologie en écriture 
arabe, Paris 2000, pp. 345-348. 
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        Si descrive il contenuto dei marginalia, se questi contengono commentari o glosse e si dà 
notizia della loro disposizione regolare o sporadica all’interno del volume. 
        In questa fase della descrizione viene indicata la presenza di eventuali note di possesso, 
marchi di proprietà,6 marche tipografiche ed ogni altro timbro o indicazione che specifichi i 
canali di distribuzione del testo (ad esempio il nome e l’indirizzo di un libraio o di una libreria), 
qualora si tratti si un testo stampato. 
 Riprendendo l’esame dell’aspetto materiale del volume, si esamina in primo luogo il tipo 
di carta. È opportuno soffermarsi sulle caratteristiche specifiche di essa e della filigrana; spesso 
infatti, per i manoscritti orientali, nei casi in cui siamo in assenza totale di riferimenti 
cronologici o geografici, il tipo di carta e la filigrana, più ancora di ogni altro aspetto materiale o 
dello stile calligrafico, costituiscono elementi utilissimi per la datazione, talvolta con un buon 
grado di precisione.7 La carta viene quindi osservata in controluce ed esaminata al tatto, per 
stabilire se si tratta di un prodotto grezzo o più elaborato, a seconda delle imperfezioni che i 
fogli presentano e, per quanto possibile, se ne valutano le proprietà, vale a dire la patinatura, la 
grana della superficie, la ricettività rispetto all’inchiostro, il degrado che la carta subisce 
essendo esposta alla luce o in presenza di umidità. In questa sede si considerano anche eventuali 
danni dovuti a parassiti o a microrganismi, trattando il problema in relazione alle caratteristiche 
della carta.8 Si specifica se la carta contiene filigrane,9 descrivendone, in tal caso, il motivo e la 
posizione all’interno del bifoglio, nonché l’incidenza nella compagine del volume e le 
caratteristiche di realizzazione.10  
 Viene indicato il numero di carte e di pagine, le dimensioni delle carte ed eventuali 
formati particolari o difettosi, compresi errori di taglio che si siano verificati nella fase di 
rifilatura.  Si indica il numero di righe per pagina e le misure della superficie di scrittura per i 
manoscritti o dello specchio di stampa. 
      Si prende in considerazione la divisione del testo in due o più colonne.  Quando il testo 
presenta “architetture” particolari, queste vengono segnalate. In particolare, deve essere indicato 
l’andamento della scrittura all’interno dei vari spazi delimitati dalla cornice, che possono 
contenere talvolta anche motivi decorativi vegetali o arabeschi. Si segnala, inoltre, qualsiasi 
variazione dell’architettura della pagina all’interno dello stesso testo.  
       Si indica il tipo di rigatura (solo per i manoscritti)11 e si passa poi ad individuare la 
struttura della fascicolazione, verificando se si tratta di fascicoli regolari, di quaternioni, 
quinioni, senioni o quant’altro, si segnalano eventuali restauri o danneggiamenti e si controlla la 
presenza e il tipo di segnature utilizzate, indicandone le varianti significative o errori nel 
sistema.  
 Si esaminano quindi le guardie e le controguardie. Anche di queste viene indicato il tipo 
particolare di carta o di cartoncino, se si tratta di carte colorate o decorate, se sono integre e - 
qualora contengano iscrizioni o annotazioni - queste vengono segnalate. 
                                                          
6 Cfr. AA.VV., Manuel de codicologie..., op. cit., pp. 352-358. 
7 Bernadette Martel Thoumian, dell’Università di Grenoble, nel corso di un ciclo di lezioni sui manoscritti 
arabi presso l’Università di Firenze, nel 1998, ha dedicato ampio spazio all’argomento. 
8 Esistono infatti, tipi di carta più o meno appetibili per certi parassiti, variamente attaccabili da muffe e 
batteri. 
9 Le filigrane richiedono un’attenzione particolare, perché se vengono identificate, consentono di fornire una 
datazione ancor più precisa. 
10 Per un‘esauriente panoramica sulla carta non filigranata, cfr. C. Huart - A. Grohmann, “KÂGHAD”, art. 
E.I ; J. Irigoin, “Les papiers non filigranés. Etat présent des recherches et perspectives d’avenir”, Ancient and 
Medieval Book Materials and Techniques, Studi e testi, Cité du Vatican 1993, vol. I, pp. 265-312. Per quanto 
riguarda la carta filigranata, cfr. Ch. M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès 
leur apparition vers 1285 jusqu’en 1600, 4 voll., Amsterdam 1968 ; E. Heawood, Watermarks, mainly of the 17th and 
18th centuries, Hilversun 1950; A. Velkov-S.Andreev, Filigranes dans les documents ottomans. I: Trois croissants, 
Sofia 1983. 
11 Si specifica se la rigatura è eseguita a punta secca, con falsariga o con misýara. 
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 Infine si considera la legatura, indicandone la tipologia (orientale, occidentale, a ribalta) 
ed i materiali utilizzati, e specificando se si tratti della legatura originale o di secondo uso.12 
 Entrambi i piatti, là dove siano pervenuti, vengono descritti prestando attenzione alla 
decorazione e trascrivendo eventuali iscrizioni presenti sulle varie superfici. Passando poi 
all’esame del dorso, di esso viene indicato se contiene iscrizioni, quante nervi possiede, se 
compaiono in questa superficie restauri o etichette con segnature.  Anche per taglio si registra se 
si tratta di un taglio colorato o dorato, se la colorazione è presente su tutti i lati, o soltanto su 
uno di essi; infine, è stata controllata la rifilatura.  In questa sede si registrano anche eventuali 
danni ad opera di parassiti o microrganismi, trattando il problema in relazione alle 
caratteristiche dei materiali.  
 
 
II.2     CRITERI   DI  CLASSIFICAZIONE 
La catalogazione del fondo librario è avvenuta in numerose fasi distinte. Questo 
procedimento si è rivelato indispensabile per poter fornire una descrizione soddisfacente dei 
testi e per poterne dare una classificazione considerando contemporaneamente diversi aspetti. 
Tutti i testi sono stati risuddivisi per argomento, indipendentemente dalla lingua in cui sono 
scritti o se si tratti di manoscritti o stampe.  
Ogni singola scheda è caratterizzata da un numero di voci variabile in base alla tipologia 
del testo. Il numero di scheda è progressivo per ogni singolo nucleo (fondo conservato presso la 
külliye di Kavála; fondo conservato presso la Biblioteca Nazionale del Cairo) ed ha l’unico 
scopo di enumerare i testi presi in esame indipendentemente dalla lingua e dalla tipologia.  
 
QAW.   0001    vol. appartenente al fondo conservato presso la külliye di Kavála. 
QAH.    001     vol. appartenente al fondo conservato presso la D…r al-Kutub del Cairo 
 
Il codice di identificazione è composto da tre lettere seguite da un punto, poi ancora due 
lettere seguite da due o tre cifre, una barra seguita da due lettere. Esso è stato realizzato in modo 
da consentire di ricavare, anche di fronte al semplice codice, le principali informazioni utili sul 
testo. Il primo gruppo è costituito da 3 lettere e indica l’originaria collocazione del testo, ovvero 
se apparteneva all’archivio, all’ufficio tecnico o alla biblioteca. Ad esempio:  
 
BIB.    testo appartenente alla biblioteca. 
ARC.   testo appartenente all’archivio. 
TEC.   testo o tavola appartenente all’ufficio tecnico. 
 
Le due lettere che seguono il punto indicano la lingua in cui è stato redatto il testo, il lettore 
incontrerà le seguenti sigle iniziali: 
 
AR - per indicare l’arabo 
OS - per indicare il turco ottomano  
PR  - per indicare il persiano 
GR - per indicare il neogreco  
FR - per indicare il francese 
EN - per indicare l’inglese 
DT - per indicare il tedesco 
BG - per indicare il bulgaro 
MX- per indicare un testo in due o più lingue        
NC - per indicare un registro non compilato o una tavola architettonica  
                                                          
12 D. Haldane, Islamic Bookbindings in the Victoria and Albert Museum, London 1983, passim; A. Sakisian, 
“La reliure turque du XVe au XIXe siècle”, Revue de l’art ancien et moderne 51 (1927), pp.248-284; 52, (1927) pp. 
141-154 e 286-298.  
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                     non classificabile dal punto di vista linguistico. 
Le 2 o 3 cifre che seguono le due lettere indicano il numero interno in base alla suddivisione dei 
testi dal punto di vista della lingua, per cui ogni gruppo di testi redatti nella stessa lingua ha una 
propria numerazione progressiva indipendente e si avrà, ad esempio:  
 
AR-002      per indicare un testo in lingua araba, con esattezza il secondo. 
AR-012      per indicare un testo in lingua araba ,il dodicesimo catalogato. 
OS-12        per indicare un testo in turco ottomano, il dodicesimo catalogato. 
 
Le ultime due lettere (MS, ST, o RG) con cui si conclude il codice identificativo indicano invece 
la tipologia del testo, ad esempio: 
 
BIB.AR-002/MS indica che il testo fa parte della biblioteca, è un manoscritto, 
il secondo catalogato in lingua araba.  
BIB. OS-02/ST indica che il testo fa parte della biblioteca, è un volume 
stampato, il secondo catalogato in turco ottomano.  
ARC. MX-02/RG indica che il testo fa parte dell’archivio, è un registro, il 
secondo catalogato bilingue.  
 
In ogni scheda, accanto al codice di identificazione, compare tra parentesi un altro 
numero: si tratta del numero di inventario da me attribuito al testo, che non ha alcun valore sul 
piano della classificazione attuale, ma ha soltanto la funzione tecnica di mettere in luce le 
corrispondenze e di individuare materialmente i volumi sul posto. 
 
Tuttavia, in seguito al cambio gestionale del complesso e allo spostamento dei volumi in 
altro locale, eventi accaduti nell’agosto 2001 cui già abbiamo accennato al cap. I.4, è opportuno 
ricordare che diversi cartellini identificativi che erano stati collocati all’interno dei volumi 
potrebbero risultare non aggiornati, non posizionati correttamente o mancanti. Considerando che 
le operazioni di spostamento dei volumi non sono avvenute in mia presenza e che da quel 
periodo non mi è stato più possibile accedere alla struttura per verificare le condizioni del 
materiale librario e gli eventuali spostamenti di esso, si consiglia - per chi avesse necessità di 
consultare materialmente i volumi del fondo in questione - di far riferimento al numero di 
inventario. 
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II.3     COMPOSIZIONE DISCIPLINARE DEL FONDO 
 
TABELLA 1:  prospetto riassuntivo della composizione disciplinare, per manoscritti e stampe. 
 
 
 
       
MSS 
 
STT COMPL. 
Testi sacri mañ…ïif 26 1 27 
qir…ƒ…t 1 1 2 
Scienze coraniche 
tafs–r // 1 1 
ïad–ø 2 // 2 
‚ilm al-kal…m 5 2 7 Scienze religiose 
tañawwuf // 1 1 
us¢l al-fiqh // 1 1 
al-fiqh al-ïanaf– 2 5 7 Diritto islamico 
al-fiqh al-ïanbal– // 1 1 
Lessicografia al-luåa  // 6 6 
‚ilm al-waã‚  1 1 
‚ilm al-ñarf // 1 1 Grammatica 
‚ilm al-naïw 1 23 24 
Retorica ‚ilm al-bal…åa // 4 4 
Letteratura …d…b  // 13 13 
Storia ‚ilm al-taƒr–ð // 4 4 
Geografia ‚ilm al-ÿuår…fiyya // 2 2 
Nozioni generali al-ma‚…rif  al-‚…mma // 1 1 
Scienze mat. e fisiche ‚ilm al-riy…ãa // 4 4 
Chimica  // 1 1 
Scienze naturali ‚ilm al-ýab–‚a 1 1 2 
Scienze filosofiche ‚ilm al-mantiq // 9 9 
Diritto costituzionale  // 13 13 
Diritto civile e penale  // 24 24 
Diritto amministrativo  // 3 3 
  
 
38 123 161 
 
I testi rinvenuti all’interno della külliye di Kavála, riconducibili alla biblioteca  
dell’istituzione sono 161, la maggior parte dei quali sono scritti in lingua araba (ben 97) ed in 
turco ottomano (54).  
Tra essi sono rimasti, purtroppo pochi, manoscritti (38), alcuni di pregevole fattura, ma 
pochissimi conservati in condizioni accettabili, altri ridotti ad esigui frammenti, peraltro in 
precarie condizioni. Tra i manoscritti meglio conservati si segnala il Corano QAW. 001 che, pur 
risultando mutilo, presenta le prime pagine con decorazioni colorate.  Al di là del caso appena 
esposto, quasi tutte le opere manoscritte mancano del frontespizio e delle pagine introduttive, 
che erano quelle di maggior valore sul piano artistico ma anche quelle che generalmente 
contengono una serie di notizie utili per l’identificazione del testo. 
Per quanto riguarda le opere a stampa, per la maggior parte risalenti ai secoli XIII-XIV H. 
/XIX-XX, occorre segnalarne il cattivo stato di conservazione, e sono quelle che dovevano aver 
avuto una precedente collocazione in un locale saturo di umidità. 
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Passando in rassegna i testi suddivisi per argomento, precisiamo che nel gruppo “Testi 
sacri”, che comprende ben 26 manoscritti, è presente anche un testo sacro della tradizione 
ebraica: QAW. 027, il Kit…b-i Muqaddes, ovvero una Bibbia tradotta in turco ottomano. 
Soltanto due testi di scienze coraniche sono stati reperiti in questo fondo: si tratta di due 
testi di qir…ƒ…t, di cui uno manoscritto (QAW. 029) e di un tafs–r  stampato (QAW. 031). Per 
quanto riguarda le scienze religiose, ci sono due manoscritti di ïad–ø (QAW. 031,  QAW. 032) e 
5 di ‚ilm al-kal…m (QAW. 033, 034, 035, 036, 037), oltre ad alcune opere edite e un libro di 
tañawwuf.  Tra i testi di diritto islamico, quelli di diritto ïanaf–ta sono i più numerosi, ma è 
presente anche un’edizione di diritto ïanbal–ta (QAW. 044). 
Diverse sono le opere di lessicografia, tra le quali figurano due dizionari in turco ‚oøm…nlı 
redatti dal celebre poeta e lessicografo di origini albanesi: S…m– Šems ül-D–n (QAW. 050 e 
051). Tra le numerose opere grammaticali di ‚ilm al-ñarf e di ‚ilm al-naïw segnaliamo un 
manoscritto, purtroppo non identificato (QAW. 056) e molti libri di naïw presenti anche in 
duplice copia, dei quali ritroviamo diverse edizioni anche nel fondo “Maktabat Qawala” 
rinvenuto presso la D…r al-kutub al-Miñriyya. Tra queste grammatiche ve ne sono alcune di uso 
propriamente didattico e libri di lettura destinati ai vari livelli: dalle grammatiche in turco 
ottomano illustrate per l’istruzione a livello elementare, a quelle in lingua araba che trattano 
della sintassi del periodo, destinate ad alunni più maturi e specializzati in questa lingua. 
Un aspetto assai interessante è costituito dai testi contenuti nella sezione di letteratura, tra 
i quali si contano alcune opere di letteratura “moderna occidentale”, quali romanzi di appendice 
e libri polizieschi, dal che si deduce che, pur trovandosi la nostra biblioteca in posizione 
periferica rispetto ai grandi centri di diffusione della cultura occidentale, non era rimasta 
sfornita di questo genere di letture. Anche nella sezione che raggruppa i testi storici - che 
comprende principalmente trattati di storia generale - non viene meno la tendenza ad accogliere 
le influenze occidentali, figura infatti un’epitome della biografia di Abraham Lincoln (QAW. 
102). 
Tra i testi di geografia, ricordiamo un eccellente atlante realizzato con procedimento 
litografico (QAW. 104). Per quanto riguarda i testi di carattere scientifico, ci sono alcune opere 
di matematica, un libro di chimica in inglese (QAW. 169), altri di scienze naturali, tra cui un 
erbario bilingue: QAW 423. Si segnala anche un ricettario in turco ottomano: non siamo certi se 
appartenesse veramente alla biblioteca oppure se provenisse dai locali del ‚im…ret. Tra le 
discipline filosofiche, il fondo di Kavála conserva 9 edizioni di opere di ‚ilm al-mantiq. (QAW. 
113-QAW. 121). Consistente è il gruppo di testi relativi all’ambito legale - inerenti il diritto 
laico costituzionale, civile, penale ed amministrativo, in prevalenza redatti in turco ‚oøm…nlı, che 
risultano molto affini anche per quanto riguarda il lessico. Queste opere sono importanti non 
tanto per la tipologia - si tratta infatti di edizioni della seconda metà  del XIX secolo - quanto 
per i contenuti innovativi e decisamente insoliti per una madrasa, segno evidente del graduale 
cambiamento di mentalità che attraversava l’Impero ottomano e lo conduceva ad un continuo 
confronto con l’Occidente. 
 
MANOSCRITTI  STAMPE 
arabo  37  arabo  60 
turco ‚oøm…nlı //  turco ‚oøm…nlı 54 
persiano //  persiano 1 
neogreco //  neogreco 2 
francese //  francese 2 
inglese //  inglese 1 
bilingue 1  bilingue 3 
tot.  38  tot.  123 
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II.4    CATALOGO  DEI  MANOSCRITTI   E  DELLE  STAMPE 
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II.4.1  TESTI SACRI 
 
 
 
QAW. 001 
BIB.AR-01/MS (1) 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Incompleto - vol. unico - Contenuto: omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r) 1  /    ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *291v) 3  /   ةيلاا ... (CV) ليفلا  ةروس ... 
 
 
 
Tutte le carte sono disposte in ordine - Cartulazione. Le cc. sono state numerate in testa di 
pagina, al centro della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali, 
tracciate frettolosamente con una matita rossa. Numerazione regolare e continua - Le cc. *1-7, 
*208, *209 e *214 sono state restaurate lungo i bordi esterni - Richiami regolari sul vº di 
ciascuna carta, al centro del piede di pagina, nella zona sottostante la cornice che delimita lo 
specchio di scrittura, tratto talvolta parallelo alla grafia del testo, talvolta discendente - Testo in 
nasð– . Titoli delle sure in k¢f– - Inchiostro nero per il testo, rosso per i segni ortoepici delle sure 
e per la linea esterna che delimita la superficie di scrittura. Dorature per la cornice che delimita 
la superficie di scrittura, nel bordo interno e nello spessore della stessa, nonché per i riquadri  
che contengono i titoli delle sure. Inchiostri azzurro, blu, verde scuro e rosa per le decorazioni a 
motivi floreali e vegetali che compaiono nel sarlowh della sura II. Titoli delle sure con 
inchiostro bianco - I versetti sono separati da un piccolo cerchio pieno, dorato: ? - 
Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ. Indicazione delle saÿda. Non presenti annotazioni 
marginali - Marchio di appartenenza al waqf  sulla c. 21. 
 
Carta filigranata. Il simbolo della marca che compare in filigrana è costituito da tre piccole 
mezze lune stilizzate - Vergelle poco visibili. Filoni poco visibili - cc. *291 - 180 x 122 mm. - 
15 ll./p. - Unità di rigatura: 12,8 mm. - Superficie di scrittura: 105 x 60 mm., delimitata da una 
cornice composta da un filetto doppio chiaro che racchiude un’ulteriore cornice dorata dello 
spessore di 3 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - 
Senioni regolari, non numerati. 24 IV (288), I + 1 (291) - Guardie mancanti - Controguardia 
anteriore in carta decorata a motivi floreali. Controguardia posteriore mancante - Taglio rifilato 
con dorature su tutti i lati - Legatura piena, originale. Piatto anteriore in marocchino nero con 
motivo centrale geometrico a forma di rombo, il cui perimetro è delimitato da un ferro 
punteggiato, il tutto incorniciato in un bordo costituito anch’esso da un filetto doppio puntinato, 
impressi a freddo. Piatto posteriore e dorso mancanti.  
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QAW. 002 
BIB.AR-02/MS (4) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Inizi del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 3) 17           / ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *301v - p. 604) 6       /ةيلاا ... (CXIV) سانلا  ةروس ... 
 
 
 
Le carte non risultano disposte in ordine, a causa dell’usura delle cuciture - Cartulazione e 
paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina, all’esterno della cornice che delimita 
la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate accuratamente con inchiostro nero. 
Numerazione regolare e continua - Sulle cc. *21, *27, *29, *82, *89, *96 si notano grossolani 
interventi di restauro che risalgono probabilmente agli inizi del sec. XX - Richiami regolari sul 
vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo 
specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Titoli correnti delle sure indicati in testa di p. - 
Testo in nasð– . Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; seppia per indicare i segni 
ortoepici delle sure; bruno per la linea esterna che delimita la cornice della superficie di 
scrittura; bruno per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro 
seppia - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle 
stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o 
medinese. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali. I versetti sono separati da un 
piccolo motivo floreale stilizzato:  - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite 
motivi floreali in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni 
marginali - Esemplare postillato con matita e a penna alle cc. 41v, 42r, 45v, 46r, 88r, 95v - 
Marchio di appartenenza al waqf  a p. 604, ∅ 43 mm. 
 
Carta non filigranata, con ispessimenti. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. *302 - pp. 
[...3-604] + [605-606...] /  نآرـقلا / نآرقلا متخ ءاعد . Colophon  mancante - 190 x 115 mm. - 15 ll./p. - 
Unità di rigatura: 13,5 mm. - Superficie di scrittura: 150 x 90 mm., delimitata da due filetti 
chiari che formano una cornice dello spessore di 4 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - 
Rigatura realizzata con misýara - Quinioni regolari, non numerati. 30 V (300), II-2 (302) - 
Fascicoli squinternati, fascicoli III-IV e IX-X erroneamente disposti in ordine invertito - 
Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e 
dorso mancanti.  
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QAW. 003 
BIB.AR-03/MS (5) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Inizi del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
incompleto - vol. unico - Contenuto Omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 6) 30                    /ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *293v - p. 591) 1       /ةيلاا ... (LXXXVI) قراطلا  ةروس ... 
 
 
 
Le carte non risultano disposte in ordine, a causa dell’usura delle cuciture - Paginazione. Le pp. 
sono state numerate in testa di pagina, all’esterno della cornice che delimita la superficie di 
scrittura. Cifre arabe orientali tracciate accuratamente con inchiostro nero. Numerazione 
regolare e continua - Le pp. 28, 40, 85-102, 165-171, 201-203 sono state ricostruite, 
probabilmente nel secolo XIX - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede 
di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico 
discendente - Testo in nasð–, ductus goffo. Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; 
seppia per indicare i segni ortoepici delle sure; bruno per la linea esterna che delimita la cornice 
della superficie di scrittura; bruno per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle 
sure con inchiostro seppia - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, 
oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura 
meccana o medinese. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali costituiti da ferri 
complessi vuoti, molto elaborati. I versetti sono separati da un piccolo motivo floreale stilizzato: 
 - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi floreali in margine. 
Segnalazione  sistematica delle saÿda.  - Non presenti annotazioni marginali - esemplare 
postillato con matita alle cc. *10v, *11r, *88r,  *95v, *122v, *123r, *150v, *151r, *178r, 
*179v,  *180r, *212r - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali, alternate. Filoni raggruppati per due - cc. *293 - pp. 
...6-591... - 200 x 130 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 10 mm. - Superficie di scrittura: 152 x 
88 mm., delimitata all’esterno da un filetto doppio chiaro e internamente da un filetto chiaro che 
formano una cornice dello spessore di 3 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura 
realizzata con misýara - Quinioni regolari, numerati in cifre abÿad. II-1 (3), 29 V (293). 
Fascicoli completamente squinternati e risistemati, in epoca recente, in ordine errato: fasc. XVI, 
XVII - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto 
posteriore e dorso mancanti.  
Capitolo II 24
QAW. 004 
BIB.AR-04/MS (6) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Inizi del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 122) 83          /ةيلاا ... (V) ةدئالما  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *77v - p. 275) 79      /ةيلاا ... (XVI) لحنلا  ةروس ... 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con 
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, 
all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura, 
tratto parallelo alla grafia del testo - Titoli correnti delle sure indicati in testa di p.- Testo in 
nasð– . Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; seppia per indicare i segni ortoepici 
delle sure; seppia per la linea esterna che delimita la cornice della superficie di scrittura; bruno 
per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro nero/blu - Nei 
riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche 
il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese. I sarlowh 
presentano decorazioni a motivi vegetali costituiti da ferri complessi vuoti, molto elaborati. I 
versetti sono separati da un piccolo motivo floreale: ? - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, 
segnalati tramite motivi floreali in margine. Segnalazione delle saÿda - Non presenti annotazioni 
marginali - Esemplare postillato con matita alle pp. 126, 134, 197 - Non presenti marchi di 
proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. *77 - pp. ...122-275... - 200 x 
135 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura:  10,7 mm. - Superficie di scrittura: 150 x 90 mm., 
delimitata, all’esterno, da un filetto doppio chiaro e, internamente, da un filetto chiaro; entrambi 
formano una cornice dello spessore di 3 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura 
realizzata con misýara - Quinioni regolari, numerati in cifre abÿad. 7 V (70), V-3 (77). Fascicoli 
squinternati e risistemati, in epoca recente, in ordine errato. Molte cc. fuori posto per l’usura 
delle cuciture - cc. *29, *31, *35, *36 contratte a causa dell’umidità - piede dei fogli molto 
rovinato da muffe - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, 
piatto posteriore e dorso mancanti.  
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QAW. 005 
BIB.AR-05/MS (7) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Inizi del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 51) 16   /ةيلاا ... (III) نارمع لآ  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *35v - p. 120) 70           /ةيلاا ... (V) ةدئالما  ةروس ... 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con 
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, 
all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura, 
tratto grafico discendente - Testo in nasð–  elegante. Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero 
per il testo; seppia per indicare i segni ortoepici delle sure; seppia per le linee che delimitano la 
cornice della superficie di scrittura; seppia per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; 
titoli delle sure con inchiostro nero - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono 
indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di 
una sura meccana o medinese. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali costituiti da 
ferri complessi vuoti, ramaggi. I versetti sono separati da un piccolo motivo floreale stilizzato: 
 - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi floreali in margine. 
Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali - Non presenti 
marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte 
- cc. *35 - pp. ...51-120 ... - 190 x 120 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 10 mm. - Superficie di 
scrittura: 141 x 82 mm., delimitata da due filetti chiari che formano una cornice dello spessore 
di 4 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Quinioni 
regolari, numerati in cifre abÿad. 3 V (30), V-6 (34) - Sul bordo inferiore dei fogli compaiono 
efflorescenze e lieviti - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto 
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
Capitolo II 26
QAW. 006 
BIB.AR-06/MS (8) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Inizi del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo.  Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 476) 1              /ةيلاا ... (XLI) تلصفلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *17v - p. 605) 1           /ةيلاا ... (CXII) صلاخلإا  ةروس ... 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con 
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Lacune: pp. 486-489, 494-579, 592-597 - 
Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la 
cornice che delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in nasð–. Titoli 
delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; seppia per indicare i segni ortoepici delle sure; 
seppia per le linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura; seppia per i riquadri in 
cui sono scritti i titoli delle sure;  titoli delle sure con inchiostro nero - Nei riquadri che 
contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei 
versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese. I sarlowh presentano 
decorazioni a motivi vegetali costituiti da ferri complessi vuoti, molto elaborati; i contorni dei 
riquadri sono definiti da una cornice geometrica. I versetti sono separati da un piccolo motivo 
floreale molto stilizzato:  - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi 
floreali in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali - 
esemplare postillato con matita alle pp. 480, 481, 492, 590, 46, 603, 604 - Non presenti marchi 
di proprietà. 
 
Carta non filigranata, con concettature. Vergelle verticali, scanalate. Filoni poco visibili - cc. 
*17 - pp. ...476-485...490-493...580-591...598-605... - 193 x 121 mm. - 15 ll./p. - Unità di 
rigatura: 10,7 mm. - Superficie di scrittura: 150 x 82 mm., delimitata all’esterno da un filetto 
doppio chiaro e internamente da un filetto chiaro; entrambi formano una cornice dello spessore 
di 4 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Fascicoli 
completamente smembrati. Fascicolazione non ricostruibile - Molte cc. fuori posto per l’usura 
delle cuciture - pp. 490-493, 580-591 rovinate da efflorescenze e lieviti - Bordo inferiore dei 
fogli danneggiato da insetti bibliofagi (lepisma) - Guardie e controguardie mancanti - Taglio 
rifilato, rustico  - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
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QAW. 007 
BIB.AR-07/MS (ms-k) 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 8) 38            /ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c.*28v - p. 191) 31           /ةيلاا ... (IX) ةبوتلا  ةروس ... 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con 
inchiostro violaceo. Numerazione regolare e continua per quanto concerne le parti conservate - 
Lacune: pp. 14-15, 18-19, 26-27, 38-39, 44-59, 64-73, 84-125, 134-181, 184-187 - Richiami 
regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che 
delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in nasð–. Titoli delle sure in 
øuluø - Inchiostro nero per il testo; seppia per indicare i segni ortoepici delle sure; seppia per le 
linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti 
i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro nero/blu - Nei riquadri che contengono le 
intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti 
contenuti in ciascuna sura. I sarlowh presentano decorazioni semplici, costituite da motivi 
geometrici. I versetti sono separati da un piccolo cerchio pieno, in rosso: ? - Suddivisione del 
testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi geometrici stilizzati, in margine. Segnalazione 
sporadica delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare non postillato - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte 
- cc. *28 - pp. ...8-13...16-17...20-25...28-37...40-43...60-63...74-83...126-133...182-183...188-
191 .. - 180 x 150 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 10 mm. - Superficie di scrittura: 142 x 112 
mm., delimitata da una cornice composta da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica 
colonna - Rigatura realizzata con punta secca - Testo scompaginato. Bifogli completamente 
smembrati per l’usura delle cuciture. Fascicolazione non ricostruibile - pp. 126-133 raggrinzite 
a causa dell’umidità - Bordo inferiore dei fogli molto rovinato da efflorescenze e batteri - 
Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e 
dorso mancanti.  
 
Capitolo II 28
QAW. 008 
BIB.AR-08/MS (9) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. sec. XII H./ XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 390) 36          /اةيلا ... (XXVIII) صصقلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *99v - p. 587) 29           /ةيلاا ... (LXXXI) ريوكتلا  ةروس ... 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con 
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, 
all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura, 
tratto grafico discendente - Testo in nasð– - Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro bruno per il 
testo; nero per indicare i segni ortoepici delle sure; nero per le linee che delimitano la cornice 
della superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle 
sure con inchiostro bruno - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, 
oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura 
meccana o medinese. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali costituiti da ferri 
complessi vuoti, molto elaborati; i contorni dei riquadri sono definiti da una cornice geometrica. 
I versetti sono separati da un piccolo motivo floreale molto stilizzato:  -  Suddivisione del 
testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi floreali in margine. Segnalazione sistematica 
delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare postillato con matita alle pp. 395, 
398, 490, 491, 508 - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. *99 - pp. ...390-587... - 193 x 
121 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 11 mm. - Superficie di scrittura: 150 x 84 mm., 
delimitata, all’esterno, da un filetto doppio chiaro e, internamente, da un filetto chiaro; entrambi 
formano una cornice dello spessore di 4 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura 
realizzata con misýara - Quinioni regolari, numerati in cifre arabe orientali. 9 V(90), V-1 (99) - 
Molte carte risultavano fuori posto per l’usura delle cuciture  e per lo smembrarsi dei bifogli - 
diffuse efflorescenze e sporadiche tracce di insetti bibliofagi - Moltissime pagine risultano 
illeggibili per lo scarico dell’inchiostro, in particolare in corrispondenza del margine interno 
delle carte- Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto 
posteriore e dorso mancanti.  
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QAW. 009 
BIB.AR-09/MS (ms-j) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Seconda metà del sec. XII H./ XVIII -Riferimento geografico di origine: non 
indicato - Incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - 
Vocalizzazione completa di tutto il testo. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 344) 28           /ةيلاا ... (XXIII) ا  ةروسنونمؤلم  ... 
 
 
Explicit  (c. *75v - p. 493) 60           /ةيلاا ... (XLIII) فرخزلا  ةروس ... 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con 
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, 
all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura, 
tratto grafico discendente - Testo in mu‚t…d .Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro bruno per il 
testo; rosso per indicare i segni ortoepici delle sure; nero per le linee che delimitano la cornice 
della superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle 
sure con inchiostro rosso - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, 
oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura. I sarlowh presentano 
decorazioni a motivi vegetali stilizzati e ramaggi. I versetti sono separati da un piccolo motivo 
geometrico:  - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi vegetali in 
margine. - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare non postillato - Marchio di 
appartenenza al waqf  a p. 400, ∅ 43 mm. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni - cc. *75 - pp. ..344-493.. - 198 x 122 mm. - 
15 ll./p. - Unità di  rigatura: 11 mm. Superficie di scrittura: 150 x 84 mm., delimitata da una 
cornice composta da una doppia linea di spessore 2 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - 
Rigatura realizzata con misýara - Quinioni irregolari, non numerati. 7 V (70), V-5 (75) - Molte 
cc. si trovano fuori posto per l’usura delle cuciture e il conseguente smembramento dei bifogli - 
- Moltissime pagine risultano illeggibili per gli aloni dovuti allo spandimento dell’inchiostro e 
per fotossidazione, in particolare in corrispondenza del margine interno delle cc. - Guardie e 
controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso 
mancanti.  
Capitolo II 30
QAW. 010 
BIB.AR-10/MS (ms-l) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato  - 
Frammento - vol. unico -  Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r)   181            /ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *9v ) 269           /ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari 
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita 
lo specchio di scrittura, tratto grafico ascendente - Titoli correnti delle sure indicati in testa di 
p.- Testo in nasð–. Titoli delle sure in ta‚l–q - Inchiostro nero per il testo; rosso carminio per 
indicare i segni ortoepici delle sure; rosso carminio per la linea che delimita la cornice della 
superficie di scrittura;  nero per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; intitolazioni e 
titoli correnti delle sure con inchiostro rosso scarlatto - Nei riquadri che contengono le 
intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di 
ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese. I sarlowh presentano decorazioni a 
motivi vegetali costituiti da ferri complessi vuoti, molto elaborati. I versetti sono separati da un 
piccolo motivo geometrico pieno:  - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite 
motivi floreali in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni 
marginali - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, con patinatura irregolare. Vergelle verticali. Filoni raggruppati per tre - cc. 
9 - Richiami: نيدتعلما , باسلحا , اوركذا و , ميلع ,  يرصب , نوعجرت , ينلسرلما , ريدق  - 164 x 108 mm. - *15 
ll./p. - Unità di rigatura: 8,4 mm. - Superficie di scrittura: 118 x 70 mm., delimitata da una 
semplice linea di spessore 1 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con 
misýara - Testo scompaginato. Bifogli completamente smembrati per l’usura delle cuciture . 
Fascicolazione non ricostruibile - Molte pagine risultano illeggibili per lo spandimento 
dell’inchiostro e per la fotossidazione, particolarmente accentuate per quello di colore nero - 
Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e 
dorso mancanti.  
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QAW. 011 
BIB.AR-11/MS (ms-m) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r)   1          /ةيلاا ... (CIII) رصعلا  ةروس... 
 
 
Explicit  (c. *2v) 6         /ةيلاا ... (CXIV) سانلا  ةروس ... 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate -  Richiami regolari 
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita 
lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in nasð–. Titoli delle sure in ta‚l–q - 
Inchiostro nero per il testo; rosso carminio per i segni ortoepici delle sure; rosso carminio per la 
linea che delimita la cornice della superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti i 
titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro rosso scarlatto - Nei riquadri che contengono le 
intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di 
ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese - I versetti sono separati da un 
piccolo cerchio pieno, di colore rosso: ? -  Non presenti  annotazioni marginali - Non presenti 
marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali, scanalate. Filoni raggruppati per tre - cc. *2 - bifoglio - 
Richiami:    لوكأـم ,  صلاـخلاا  ةروـس  - 161 x 104 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 8 mm. -
Superficie di scrittura: 116 x 68 mm., delimitata da una semplice linea di spessore 1 mm. - 
Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con punta secca - Fascicolazione non 
ricostruibile - Bifoglio quasi smembrato per l’usura della piegatura - tracce di fotossidazione - 
Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e 
dorso mancanti.  
 
Capitolo II 32
QAW. 012 
BIB.AR-12/MS (ms-n) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r)   1          /ةيلاا ... (LXXIII) لمزلما  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *10v) 23       /ةيلاا ... (LXXXIX) رجفلا  ةروس ... 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari 
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita 
lo specchio di scrittura, tratto grafico ascendente - Testo in nasð– . Titoli delle sure in ta‚l–q - 
Inchiostro nero per il testo; rosso carminio per indicare i segni ortoepici delle sure; rosso 
carminio per la linea che delimita la cornice della superficie di scrittura; nero per i riquadri in 
cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro rosso scarlatto - Nei riquadri che 
contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei 
versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese - I versetti sono separati 
da un piccolo cerchio pieno, di colore rosso scarlatto: ? - Suddivisione del testo in ïizb e in 
ÿuzƒ, indicati tramite segnalazione in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non 
presenti annotazioni marginali -  Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali, alternate. Filoni poco visibili - cc. *10 - Richiami: ادوعص هنايب/   /نم و /  نونمؤي / ثيدح / رجفلا  ينلماعلا  / / نونمم /  ىلصف - 210 x 148 mm. - 15 ll./p. - Unità 
di rigatura: 12 mm. - Superficie di scrittura: 170 x 110 mm., delimitata da una cornice composta 
da una semplice linea di spessore 1 mm.- Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura 
realizzata con punta secca - Testo scompaginato. Due bifogli quasi smembrati per l’usura della 
piegatura - Fascicolazione non ricostruibile - cc. 9 e 10 con angolo inferiore esterno piegato - c. 
8 strappata nella metà superiore - Bordo inferiore dei fogli molto rovinato da anòbio erudito - 
Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e 
dorso mancanti.  
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QAW. 013 
BIB.AR-13/MS (ms-o) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa.  
 
 
 
Incipit  (c. *1r)   182          /ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *6v) 240         /ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari 
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita 
lo specchio di scrittura, tratto parallelo alla grafia del testo - Titoli correnti delle sure indicati in 
testa di p. -Testo in nasð–. Titoli delle sure in ta‚l–q - Inchiostro nero per il testo; bruno per 
indicare i segni ortoepici delle sure;  verde oliva per la linea che delimita la cornice della 
superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; punti di 
separazione dei versetti con inchiostro verde e dorature - Titoli delle sure con inchiostro dorato - 
Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, 
anche il numero dei versetti di ciascuna sura. I versetti sono separati da un piccolo cerchio 
pieno, dorato: ? - Suddivisione del testo in ïizb  e in ÿuzƒ, segnalati tramite piccoli motivi 
floreali in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali - 
Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, con pieghe morte su alcune cc.. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. 
Ingiallimento - cc. *6 - Richiami:  نيدتـعلما ,  باسلحا ,  ميلع , مكذخاؤيلا , يرصب - 125 x 78 mm. - 15 
ll./p. - Unità di rigatura: 13,4 mm. - Superficie di scrittura: 188 x 52 mm., delimitata da una 
cornice composta da una doppia linea riempita di colore all’interno, di spessore 3 mm. - Testo 
disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con falsariga - Testo scompaginato. Bifogli 
smembrati per l’usura della piegatura. Fascicolazione non ricostruibile - c. 3 piegata nell’angolo 
superiore esterno - Bordi esterni dei fogli molto usurati - Guardie e controguardie mancanti - 
Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
Capitolo II 34
QAW. 014 
BIB.AR-14/MS (ms-q) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Fine del sec. XII H./ XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r)   12         /ةيلاا ... (XXXI) نامقل  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *9v) 14        /ةيلاا ... (XXXIV) ءابسلا  ةروس ... 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate  - Richiami regolari 
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita 
lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Titoli correnti delle sure indicati in testa di 
p. - Testo in nasð–. Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; bruno per indicare i 
segni ortoepici delle sure; verde oliva per la linea che delimita la cornice della superficie di 
scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; punti di separazione dei versetti 
con inchiostro verde e dorato; titoli delle sure con inchiostro dorato - Nei riquadri che 
contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei 
versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese - I versetti sono separati 
da un piccolo cerchio pieno, di colore verde: ? - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, 
segnalati tramite motivi floreali, in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non 
presenti annotazioni marginali - esemplare non postillato - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, con ispessimenti. Vergelle verticali, scanalate. Filoni poco visibili. Foxing 
diffuso - cc. *9 - Richiami: لمأ , لم و , نورظتنم , بازحلآا ةروس , لق , ايرسي , اميحر , اميلع  , اميحر - 122 
x 70 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 6 mm. - Superficie di scrittura: 84 x 48 mm., delimitata 
da una cornice composta da una doppia linea riempita di colore all’interno, di spessore 2 mm. - 
Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con punta secca - Testo scompaginato - 
Fascicolazione non ricostruibile - Bordi esterni dei fogli sono molto usurati - Bordo superiore 
della c. 2 illeggibile, per lo spandimento dell’inchiostro, in particolare quello di colore rosso, 
dovuto all’umidità - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto 
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 015 
BIB.AR-15/MS (ms-r) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. sec. XI H./ XVII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r)   65          /ةيلاا ... (XVI) لحنلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *12v) 34       /ةيلاا ... (XVIII) فهكلا  ةروس ... 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari 
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita 
lo specchio di scrittura, tratto grafico ascendente - Titoli correnti delle sure indicati in testa di p. 
- Testo in nasð–. Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; bruno per indicare i segni 
ortoepici delle sure; verde oliva per la linea che delimita la cornice della superficie di scrittura; 
nero per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; punti di separazione dei versetti con 
dorature; titoli delle sure con inchiostro dorato - Nei riquadri che contengono le intestazioni 
delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura e 
se si tratta di una sura meccana o medinese. - I versetti sono separati da un piccolo cerchio 
pieno, dorato: ? - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi floreali in 
margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali - esemplare  
non postillato - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, con concetature. Vergelle verticali, scanalate. Filoni poco visibili - cc. *12 
- 121 x 73 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 6 mm. Superficie di scrittura: 82 x 45 mm., 
delimitata da due filetti chiari che formano una cornice di spessore 3 mm. - Testo disposto su 
un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Senione. Fascicolo intero - Testo 
scompaginato. - Bordo superiore della c. 6 illeggibile per lo spandimento dell’inchiostro, in 
particolare quello di colore nero, dovuto presumiilmente all’umidità - cc. 2 e 3 danneggiate 
nella parte interna da microrganismi che rendono il testo difficilmente comprensibile - Guardie 
e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso 
mancanti. 
 
 
Capitolo II 36
QAW. 016 
BIB.AR-16/MS (ms-s) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r) 12           /ةيلاا ... (XXXV) رطافلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *8v) 153    /ةيلاا ... (XXXVII) تافاصلا  ةروس ... 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione non indicata - Cartulazione. Le cc. sono state 
numerate in testa di pagina, all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre 
arabe orientali tracciate con matita. Numerazione regolare e continua - Sulle cc. 3, 4, 5, 7 si 
notano grossolani interventi di restauro che risalgono probabilmente agli inizi del sec. XX - 
Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la 
cornice che delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico ascendente - Testo in mu‚t…d .Titoli 
delle sure in nasð– - Inchiostro nero per il testo; rosso carminio per indicare i segni ortoepici 
delle sure; rosso carminio per la linea che delimita la cornice della superficie di scrittura; nero 
per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure in rosso scarlatto - Nei riquadri 
che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il 
numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese. - I versetti 
sono separati da un piccolo cerchio pieno, di colore rosso scarlatto: ? - Suddivisione del testo 
in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi geometrici in margine. - Non presenti annotazioni 
marginali - esemplare non postillato - Non presenti marchi di proprietà.  
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali, alternate. Filoni disposti singolarmente - cc. *8 - 165-
158 x 101-105 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 9-5 mm. - Superficie di scrittura: 124-123 x 
69-71mm., delimitata da una semplice linea di spessore 1 mm. - Testo disposto su un’unica 
colonna - Rigatura realizzata con misýara - Testo scompaginato. Fascicolazione non ricostruibile 
(Ottonioni) - Bordi esterni dei fogli molto usurati - Alcune carte risultano illeggibili per 
trasporto e aloni degli inchiostri, in particolare in corrispondenza del margine interno delle carte 
- Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e 
dorso mancanti. 
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QAW. 017 
BIB.AR-17/MS (ms-t) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 6) 29           /لااةي ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *100v - p. 207) 127          /ةيلاا ... (IX) ةبوتلا  ةروس ... 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione - Le pp. sono state numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con 
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Sulle cc. *22, *34, *35, *36, *81, *82, *83, 
*96, *97, *98, *99 si notano interventi di restauro che risalgono, probabilmente, agli inizi del 
sec. XX - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona 
sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico ascendente - Titoli 
correnti delle sure indicati in testa di p.  - Testo in nasð–. Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro 
bruno per il testo; nero per indicare i segni ortoepici delle sure; nero per i riquadri in cui sono 
scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro bruno - Nei riquadri che contengono le 
intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di 
ciascuna sura - I versetti sono separati da un piccolo motivo floreale: ? - Suddivisione del testo 
in ïizb e in ÿuzƒ, indicati tramite motivi vegetali in margine. Segnalazione sistematica delle 
saÿda - Non presenti annotazioni marginali - esemplare postillato alle pp. 102-104 - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, con patinatura irregolare. - Vergelle orizzontali, scanalate. Filoni 
raggruppati per due - cc. *100 - pp. ...6-207... - 200 x 130 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 13 
mm. - Superficie di scrittura: 150 x 90 mm., non delimitata. - Testo disposto su un’unica 
colonna - Rigatura realizzata con misýara - Quinterni regolari, numerati. 10 V (100). Fascicoli 
VI e VII squinternati e sistemati, presumibilmente in epoca recente, in ordine inverso - cc. *30-
*31 contratte a causa dell’umidità - Moltissime pp. risultano illeggibili per gli aloni prodotti 
dallo spandimento dell’inchiostro e per fotossidazione; quest’ultimo fenomeno si osserva, in 
particolare, in corrispondenza del margine interno delle carte - Guardie e controguardie 
mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
Capitolo II 38
QAW. 018 
BIB.AR-18/MS (406) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 3) 38          /ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *12v - p. 26) 176           /ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con 
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, 
all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura, 
tratto grafico discendente - Titoli correnti delle sure indicati in testa di p. - Testo in nasð–. Titoli 
delle sure in øuluø - Inchiostro bruno per il testo; nero per indicare i segni ortoepici delle sure; 
nero per le linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui 
sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro bruno - Nei riquadri che contengono 
le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di 
ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese. I sarlowh presentano decorazioni a 
motivi vegetali costituiti da ferri complessi vuoti, molto elaborati. I versetti sono separati da un 
piccolo motivo floreale: ? - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi 
vegetali in margine - Non annotazioni marginali - Esemplare postillato con inchiostro di color 
bruno alle pp. 11, 13, 18, 19, 24, 25 - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, con patinatura irregolare. Vergelle orizzontali, alternate. Filoni poco 
visibili - cc. *12 - pp. ...3-26... - 260 x 180 mm. - 11 ll./p. - Unità di rigatura: 19 mm. - 
Superficie di scrittura: 192 x 115 mm., delimitata da una cornice composta da un filetto triplo 
dello spessore di 3 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - 
Senioni numerati - cc. *5 e *6  contratte a causa dell’umidità -  cc. *9, *10, *11 danneggiate, 
nella parte interna, da microrganismi ed effloresenze che compromettono fortemente la 
leggibilità del testo - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto 
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
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QAW. 019 
BIB.AR-19/MS (ms-u) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico -  Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 9) 57           /ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *13v - p. 36) 230            /ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con 
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, 
all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura, 
tratto grafico discendente - Testo in nasð– - Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo;  
bruno per indicare i segni ortoepici delle sure;  bruno per le linee che delimitano la cornice della 
superficie di scrittura;  bruno per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure 
con inchiostro nero - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai 
titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana 
o medinese. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali costituiti da ferri complessi 
vuoti, molto elaborati. I versetti sono separati da un piccolo motivo floreale: ? - Suddivisione 
del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi floreali in margine. - Non presenti 
annotazioni marginali - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. *13 - pp. ...9-36... - 255 x 
176 mm. - 11 ll./p. - Unità di rigatura: 25 mm. - Superficie di scrittura: 190 x 112 mm., 
delimitata da una cornice composta da filetto triplo di spessore 2 mm. - Testo disposto su 
un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Quinterni numerati - Testo scompaginato - 
Bordi esterni dei fogli molto usurati - Alcune cc. risultano illeggibili per gli aloni prodotti dallo 
spandimento dell’inchiostro, provocato dall’umidità - cc. *9 -*11 rovinate da anobio erudito - 
Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e 
dorso mancanti.  
Capitolo II 40
QAW. 020 
BIB.AR-20/MS (ms-v) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 6) 38           /ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *12v - p. 29) 190          / ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con 
matita rossa. Numerazione regolare e continua - Sulle cc. *2, *8, *9, *10 si notano grossolani 
interventi di restauro che risalgono probabilmente agli inizi del sec. XX - Richiami regolari sul 
vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo 
specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Titoli correnti delle sure indicati in testa di p.- 
Testo in nasð–. Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; bruno per indicare i segni 
ortoepici delle sure; bruno per le linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura; 
bruno per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro bruno - 
Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure è indicato, oltre ai titoli delle stesse, anche 
il numero dei versetti di ciascuna sura. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali 
costituiti da ferri complessi vuoti. I versetti sono separati da un piccolo motivo geometrico:  - 
Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi vegetali in margine. - Non 
presenti annotazioni marginali - Non presenti marchi di proprietà.  
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali, alternate. Filoni poco visibili. Imbrunimento delle cc. 
- cc. *12 - pp. ...6-29... - 280 x 200 mm. - 11 ll./p. - Unità di rigatura: 21 mm. - Superficie di 
scrittura: 215 x 137 mm., delimitata da una cornice composta da una doppia linea di spessore 2 
mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Senioni non 
numerati - Testo scompaginato. Fascicolazione non ricostruibile  - Bordi esterni dei fogli molto 
logorati - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto 
posteriore e dorso mancanti.  
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QAW. 021 
BIB.AR-21/MS (ms-w) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 195) 54           /ةيلاا ... (IX) ةبوتلا  ةروس... 
 
 
Explicit  (c. *4v - p. 322) 10       /  ةيلاا ... (XXI) ءايبنلأا  ةروس ... 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono state numerate in un momento 
successivo al centro del bordo superiore della pagina con cifre arabe orientali tracciate con 
inchiostro nero - Numerazione regolare e continua per le parti conservate - Lacune pp. 1-194, 
201-320 - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona 
sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Titoli 
correnti delle sure indicati in testa di p. - Testo in nasð–, di mano elegante. Titoli delle sure in 
øuluø - Inchiostro nero per il testo; bruno per indicare i segni ortoepici delle sure; seppia per le 
linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura; seppia per i riquadri in cui sono 
scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro nero - Nei riquadri che contengono le 
intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di 
ciascuna. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali costituiti da ferri complessi vuoti. I 
versetti sono separati da un piccolo motivo floreale: ? - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, 
segnalati in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali 
- Non presenti marchi di proprietà.  
 
Carta non filigranata, nella quale si possono osservare frequenti ispessimenti. Vergelle 
orizzontali, alternate. Filoni poco visibili. Foxing diffuso - cc. *4 - pp. ...195-200 ... 321-322 ...- 
270 x 195 mm. - 11 ll./p. - Unità di rigatura: 27 mm. - Superficie di scrittura: 210 x 135 mm., 
delimitata da una cornice costituita da due filetti chiari, dello spessore complessivo di 3 mm. - 
Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con punta secca - Testo scompaginato. 
Fascicolazione non ricostruibile - pp. 321-322 raggrinzite a causa dell’umidità - Guardie e 
controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso 
mancanti.  
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QAW. 022 
BIB.AR-22/MS (ms-x) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 107) 56           /ةيلاا ... (II) ةرقبلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *9v - p. 190) 21         /ةيلاا ... (IX) ةبوتلا  ةروس ... 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con 
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Lacune pp. 111-122, 127-128, 133-134 - 
Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la 
cornice che delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in nasð–, di mano 
elegante - Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; bruno per indicare i segni 
ortoepici delle sure; seppia per le linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura; 
bruno per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro nero - Nei 
riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche 
il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese. I versetti 
sono separati da un piccolo motivo floreale: ? - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, 
segnalati tramite motivi floreali in margine - Non presenti annotazioni marginali - Non presenti 
marchi di proprietà. 
  
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. *9 - pp. ...107-110 ... 123-
126 ...129-132 ... 185-190 ... - 268 x 180 mm. - 12 ll./p. - Unità di rigatura: 19 mm. - Superficie 
di scrittura: 215 x 140 mm., delimitata da una cornice costituita da due filetti chiari, per una 
linea di spessore complessivo 2 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata 
con punta secca - Testo scompaginato. Fascicolazione non ricostruibile - Tutte le cc. risultano 
danneggiate da efflorescenze diffuse - Bordi esterni dei fogli molto logorati - Guardie e 
controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso 
mancanti.  
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QAW. 023 
BIB.AR-23/MS (ms-y) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > قلانآر 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. sec. XI H./XVII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r) 1      /ةيلاا ... (LXVI) ةروسيمرحتلا   ... 
 
 
Explicit  (c. *15v) 14           /ةيلاا ... (XCII) ليللا  ةروس ... 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione non indicata - Cartulazione. Le cc. sono state 
numerate in testa di pagina, all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre 
abÿad tracciate con matita. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di 
ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo 
specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in nasð–. Titoli delle sure in k¢f– - 
Inchiostro nero per il testo, bruno per indicare i segni ortoepici delle sure; seppia per le linee che 
delimitano la cornice della superficie di scrittura; bruno per i riquadri in cui sono scritti i titoli 
delle sure; titoli delle sure con inchiostro nero - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle 
sure è indicato, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura. I versetti 
sono separati da un piccolo motivo floreale: ? - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, 
segnalati tramite motivi floreali in margine. - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare 
non postillato - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni raggruppati per due - cc. *15 - 255 x 192 mm. 
- 15 ll./p. - Unità di rigatura: 12 mm. Superficie di scrittura: 175 x 145 mm., delimitata da una 
semplice linea di spessore 1 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con 
misýara - Quinioni non numerati. V (10), V-5 (15) ... - Testo scompaginato. - Bordo superiore 
della c. *14 illeggibile per il trapelamento dell’inchiostro, in particolare quello di colore nero - 
Bordi esterni dei fogli molto logorati - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, 
rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 024 
BIB.AR-24/MS (ms-z) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r) 17       /ةيلاا ... (XXXVIII) ص  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *24v) 12           /ةيلاا ... (LXV) قلاطلا  ةروس ... 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione non indicata - Cartulazione. Le cc. sono state 
numerate in testa di pagina, all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre 
arabe orientali tracciate con matita rossa. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari 
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita 
lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in nasð–. Titoli delle sure in øuluø - 
Inchiostro nero per il testo; rosso porpora per indicare i segni ortoepici delle sure; rosso 
carminio per la linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura; rosso carminio per i 
riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro rosso scarlatto - Nei 
riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche 
il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese - I versetti 
sono separati da un piccolo cerchio pieno, con inchiostro rosso: ? - Suddivisione del testo in 
ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi floreali in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda 
- Non presenti annotazioni marginali - Esemplare non postillato - Non presenti marchi di 
proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni raggruppati per tre - cc. *24 - 188 x 165 mm. - 
15 ll./p. - Unità di rigatura: 8 mm. - Superficie di scrittura: 120 x 66 mm., delimitata da una 
semplice linea di spessore 1 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con 
misýara - Quinioni non numerati - 2 V (*20), V-6 (*24) - Testo scompaginato - Aloni e gore 
diffuse - Bordi esterni dei fogli molto logorati - Guardie e controguardie mancanti - Taglio 
rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 025 
BIB.AR-25/MS (447) 
 
 
 
 
< al-Qurƒ…n  > نآرقلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Fine  del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato - 
Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r) 48      /يلااة ... (XXXIV) ءابسلا  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *4v) 23        /ةيلاا ... (XXXV) رطافلا  ةروس ... 
 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari,  
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita 
lo specchio di scrittura, non leggibili per il pessimo stato di conservazione del frammento - 
Testo in muïaqqaq. Titoli delle sure in muïaqqaq - Inchiostro nero per il testo; rosso carminio 
per indicare i segni ortoepici delle sure; titoli delle sure con inchiostro rosso porpora - Le 
intestazioni delle sure non presntano riquadri - I versetti sono separati da un piccolo cerchio 
pieno, con inchiostro rosso: ? - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare non postillato - 
Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle poco visibili. Filoni raggruppati per due - cc. *4 - 210 x 150 mm. 
- 10 ll./p. - Unità di rigatura: 12,3 mm. - Superficie di scrittura: 180 x 111 mm., non delimitata - 
Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con punta secca - Binione montato su 
brachette - Testo scompaginato - Aloni e gore diffuse. Fotossidazione, scarico e trasporto degli 
inchiostri - Bordi esterni dei fogli molto logorati da usura e dalle gallerie prodotte dall’anobio 
erudito - Guardie e controguardie mancanti - Taglio non rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto 
posteriore e dorso mancanti. 
Capitolo II 46
QAW. 026 
BIB.AR-26/MS (448) 
 
 
 
 
al-ßuzƒ al-r…bi‚ min al-Rub‚a al-Šar–fa   رشلا ةعبرلا نم عبارلا ءزلجاةفي 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia di al-ï…ÿÿ ‚Abb…s P…š…, non datata. Fine del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di 
origine: non indicato - Frammento - vol. [IV] - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano; IV 
ÿuzƒ - Vocalizzazione completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1v) 93         /  ةيلاا ... (III) نارمع لآ  ةروس ... 
 
 
Explicit  (c. *1v) 96           /ةيلاا ... (III) نارمع لآ  ةروس ... 
 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari 
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita 
lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in muïaqqaq elegante. Titoli delle 
sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; nero per indicare i segni ortoepici delle sure, giallo e 
rosa per la decorazione interna dei motivi che saparano i versetti; rosso porpora per le linee che 
delimitano la cornice della superficie di scrittura - I versetti sono separati da un piccolo motivo 
stlizzato:  - Suddivisione del testo in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi geometrici e ramaggi in 
margine - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare non postillato - Non presenti marchi 
di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle non visibili. Imbrunimento lungo il bordo esterno dellle carte - 
cc. *1 - 270 x 170 mm. - 9 ll./p. - Unità di rigatura: 23,7 mm. - Superficie di scrittura: 190 x 118 
mm., delimitata da una semplice linea di spessore 1 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - 
Rigatura realizzata con falsariga - Fascicolazione non ricostruibile - Bordi esterni del foglio 
molto logorati dalle gallerie prodotte dal lepisma e dall’anobio erudito - Guardie e 
controguardie mancanti - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 027 
BIB.OS-01/ST (47) 
 
 
 
 
< Kit…b-i muqaddes > سدقم باتك 
 
 
 
Acefalo. 
Stampa: 1877 M. - Riferimento geografico di origine: non indicato -  vol. unico - Contenuto 
omogeneo. Turco ‚oøm…nlı. Bibbia. L’edizione contiene solo il Pentateuco: Genesi, Esodo, 
Levitico, Numeri, Deuteronomio - Vocalizzazione parziale. 
 
 
 
Incipit  (c. *1v - p. 49) -  kit…b 1, b…b  XXIV, vers. 6 
  ... ىدرويلك  بوديا  تعجر  ندنسويوق  يئور ىلح  هلغلموا  نكاس  هدنرايد... 
Explicit  (c. *198v - p. 445) - kit…b 5, b…b  XXXIV, vers. 12 
 ... يسارجا   قترا  بين  نلاوا  لسرم  نادوهي  نويجا ىدمتيا  مايق  هدليئارسا  
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia non indicata.  
 
Capp. (b…b): XXV a p. 49, XXVI a p. 51, XXVII a p. 54, XXVIII a p. 58, XXIX a p. 60, XXX a 
p. 62, XXXI a p. 64, XXXII a p. 70, XXXIII a p. 72, XXXIV a p. 74, XXXV a p.  75, XXXVI a 
p. 78, XXXVII a p. 81, XXXVIII a p. 83, XXXIX a p. 86, XL a p. 88, XLI a p. 89, XLII a p. 94, 
XLIII a p. 97, XLIV a p. 99, XLV a p. 102, XLVI a p. 104, XLVII a p.106, XLVIII a p. 109, 
XLIX a p. 111, L a p. 113 - pp. 116-209: 40 b…b, pp. 209-274: 40 b…b, pp. 275-366: 36 b…b, pp. 
366-445: 34 b…b. inizio kit…b: fino a p. 49   نيوكتـلا, pp. 116  جورلخا , 209  ينيولالا, 275   دعلا, 366 ةينثتلا . 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita lo specchio di stampa. Cifre arabe orientali tra parentesi 
fiorite  . Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: 
Testo in nasð–.Titoli correnti in nasð– . Intestazioni dei capitoli in ruq‚a - Inchiostro nero per 
tutte le parti del testo - Numeri dei versetti indicati in cifre arabe orientali, tra parentesi semplici 
- esemplare postillato con matita alle cc. 45v, 81r, 85v, 86r, 188r, 195v, - Non presenti marchi 
di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno - cc. *200 - pp. ...49-445... - 
215 x 130 mm. - 23 ll./p. - Specchio di stampa: 173 x 97 mm., delimitato da un filetto doppio 
chiaro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati. in 8º - 25 IV (200) - 
Fascicoli numerati con cifre europee, si segnalano irregolarità nella numerazione - Guardia 
anteriore mancante, guardia posteriore in velina di colore bianco, libere. Controguardie mancanti 
- Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore mancante. Dorso mancante. Piatto posteriore in 
cartone rivestito di tela azzurra, con decorazioni impresse a freddo. Ferro centrale azzurrato con 
motivo decorativo vegetale e ferri angolari. 
Capitolo II 48
II.4.2  SCIENZE CORANICHE  
 
 
 
QAW. 028 
BIB.AR-27/ST (404) 
 
 
 
< Ab¢ ´l-Q…sim al-Š…ýib– > 
 
بيطاشلا مساقلا وبأ 
Ïirz al-am…n– wa waÿh al-tah…n– جو و نياملاا زرحنياهتلا ه 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Stampa - Luogo e data di pubblicazione non indicati  - Fine del sec. XII H./XVIII, inizi del sec. 
XIII H./XIX - Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. qir…ƒ…t - 
Vocalizzazione completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 3) ... رسبع في رطس رخأ هنا ىفطصلما نيد فلاخ يذلا و  ...  
 
 
Explicit  (c. *10v - p. 22)  ... لاقي امع ةيرح في تفقو ) ىمع! (...   
 
 
Dati editoriali e tipografici non indicati. 
 
Ab¢ ´l-Q…sim al-Š…ýib– (n. 538 H./1143 - m. 590/1194). GAL I, p. 407 - Edito: Cairo lith.1285 
H.  Cfr. QAH. (mss) 0033*, 0048*, 0049*, 0051* - edito: 0075*, 0078*, 0082*. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono numerate in testa di pagina, 
all’esterno della cornice che delimita lo specchio di stampa. Cifre arabe orientali. Numerazione 
regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: rayï…n– per il testo. tawq–‚ per 
le intestazioni dei capitoli - Inchiostro monocolore nero - Non presenti annotazioni marginali - 
Non presenti sottolineature - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di 
proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni disposti singolarmente.  Imbrunimento delle 
carte - cc. *10 - pp. ...3-22... - 230 x 160 mm. - 17 ll./p. - Specchio di stampa: 195 x 113 mm., 
delimitato da una cornice costituita da un filetto chiaroscuro e da un filetto chiaro. All’interno di 
essa, in alcune pagine, compare un’ulteriore suddivisione dello specchio di stampa che viene 
diviso in due settori verticali identici, attraverso due filetti doppi chiari. Semplici filetti chiari 
costituiscono la cornice delle intestazioni dei vari capp. - il testo risulta alternativamente 
disposto su una e su due colonne - Quinione, non numerato - Cuciture completamente 
smembrate. Bordi esterni dei fogli rovinati da lepisma, in particolare negli angoli superiori 
esterni - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto 
posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 029 
BIB.AR-28/MS (401)  
 
 
 
 
  فسوي نب يلع نب دممح نب دممح نيدلا سشم /يرزلجا نبإ 
Šams al-D–n Muïammad b. Muïammad b. ‚Al– b. Y¢suf / Ibn ßazar– 
 
Tayyibat al-našr f–-l-qir…ƒ…t al-‚ašr رشعلا تاءارقلا في رشنلا ةبيط 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Frammento - Riferimento geografico di origine: 
non indicato - incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. qir…ƒ…t - 
Vocalizzazione completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 9)  ... رملأا عجري هيلا و هنم أدب امك هيلا لامك لك عوجرب رخلاا و...  
 
 
Explicit  (c. *18v - p. 70) ...  اللهأ  ىآر  وأ  قلحا ىآر دقف نيآر نم هلاق يذلا رسلا نع...  
 
 
 
 
Šams al-D–n Muïammad b. Muïammad b. ‚Al– b. Y¢suf / Ibn ßazar–. (n. 751 H./1367 - m. 
833/1429). GAL II, p. 202, Suppl. II, p. 274. Edito in maÿm¢‚a, Cairo 1282 H. 
Cfr. QAH. 0045, 0049* - edito: QAH. 0055*, 0071*, 0074*, 0075*, 0082*. 
  
Incipit delle varie sezioni del testo: pp. 12, 15, 19,  23, 26, 31, 33, 37, 39, 40, 44, 65. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono state numerate al centro del 
bordo superiore della pagina con cifre arabe orientali tracciate con matita blu, al di sopra della 
cornice che definisce lo specchio di scrittura - Numerazione regolare e continua per le parti 
conservate - Lacune pp. 18-28, 30-34, 39-40, 43-44, 49-52, 55-56, 63-64 - Richiami regolari, 
continui, sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., tratto grafico ascendente - 
muïaqqaq per il testo. rayï…n– per le intestazioni dei capitoli - Inchiostro nero per il testo; 
intestazioni dei capitoli in nero/blu - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare 
diffusamente postillato con matita, con eulogie e dossologie - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. *18 - pp. ...9-18...29-
30...35-38...41-42...45-48...53-54...57-62...65-70... - 222 x 155 mm. - 17 ll./p. - Unità di 
rigatura: 10 mm. Superficie di scrittura: 168 x 100 mm., delimitata da una cornice costituita da 
una doppia linea di spessore 2 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata 
con misýara - Fascicoli non numerati, completamente smembrati. Cuciture completamente 
smembrate. Fascicolazione non ricostruibile - Bordi esterni dei fogli rovinati da efflorescenze e 
miceli, in particolare negli angoli superiori esterni - Guardie e controguardie mancanti  - Taglio 
rifilato, rustico. Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
Capitolo II 50
QAW. 30 
BIB.AR-29/ST (413) 
 
 
 
 
Muïamad b. Muñýaf… al-Q¢ÿaw– / Šayðz…de 
 
 يجوقلا ىفطصم نب دممح/ هداز خيش 
<Ï…šiyat anw…r al-tanz–l >  ةيشاحليترتلا راونأ 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Stampa non datata. Luogo di pubblicazione non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. 
Lingua araba. tafs–r - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 11)   ...هل ةيفصولا ىلع رلجا و تأرلما في امك لولاا نم هركذ امك ...  
 
 
Explicit  (c. *18v - p. 46) ... ريدقت طرش مدعل يوكي يأ ردقلما طرشلا لعفل وأ  ... 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia non indicata. 
  
Muïamad b. Muñýaf… al-Q¢ÿaw– / Šayðz…de (m. 950 H./1543) sul Anw…r al-tanz–l  di ‚Abd 
All…h b. ‚Omar al-Bayd…w– (m. 685 H./1286). GAL I, p. 417, Suppl. I, p. 738. Edito: Istanbul 
1283 H.; Cairo 1286 H., 1292 H. 
Cfr. QAH. 0181, 0182, 0183, 0184. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate verso l’esterno del bordo superiore 
delle carte, con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di 
stampa. Numerazione regolare e continua. - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore 
interno del v. di ciascuna carta, scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - 
Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð–  per le intestazioni delle varie sezioni del testo. 
nasð–  per le note marginali - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sporadiche, 
stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in senso ascendente - Non 
presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate con inchiostro 
nero, dal tratto molto fine - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di 
proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte - 
cc. *18 - pp. …11-46… - 205 x 140 mm. - 23 ll./p. - Specchio di stampa: 151 x 85 mm., 
delimitato da una cornice costituita un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - 
Binioni regolari numerati al centro del bordo inf. delle pp., al di sotto dello specchio di stampa. 
4 II (16), II-2 (18) - in 4º - cuciture cedevoli - Guardie e controguardie mancanti - Taglio 
rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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II.4.3  SCIENZE RELIGIOSE 
 
 
 
 
QAW. 031 
BIB.AR-30/MS (15)  
 
 
 
 
Ab¢ ‚Īs… Muïammad b. ‚Īs… b. Sahl al-Tirmiœ– يذمرتلا لهس نب ىسيع نب دممح ىسيع وبأ 
 
Šam…ƒil  šar–f   / < Kit…b al-šam…ƒil >  فيرش لئاشم />  لئامشلا باتك<    
 
 
 
Completo. 
Copia datata: 1200 H./1786 - Riferimento geografico di origine: non indicato - vol. unico - 
Contenuto omogeneo. Lingua araba. ïad–ø - Vocalizzazione completa. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  ميحرلا نحمرلا اللها مسب-هدابع ىلع ملاس و الله دملحا  ىفطصا نيذلا     ...   
 
 
Explicit  (c. 67r - p. 137) ...  مكنيد نوذخأت نمع اورظناف نيد تيدلحا اذه لاق 
 
 
 
Ab¢ ‚Īs… Muïammad b. ‚Īs… b. Sahl al-Tirmiœ– (m. 279 H./822), GAL  Suppl. I, p. 267-268. 
Parigi 712/3; Algeri 1659-61; Berl. 9634; Cambr. Suppl. 811; Köpr. 354 - Edito: B¢l…q 1280 H., 
1290 H.; Cairo 1317 H.; Calcutta 1252 H., Dehli 1303 H., Lahore 1309 H.  
Cfr. QAH. 0322, 0323, 0324. 
 
Capp. (b…b): I a p. 2, II a p. 9, III a p. 14, IV a p. 15, V a p. 16, VI a p. 16, VII a p. 17, VIII a p. 
19, IX a p. 20, X a p. 25, XI a p. 26, XII a p. 29, XIII a p. 31, XIV a p. 33, XV a p. 34, XVI a p. 
35, XVII a p. 36, XVIII a p. 37, XIX a p. 38, XX a p. 39, XXI a p. 40, XXII a p. 41, XXIII a p. 
42, XXIV a p. 43, XXV a p. 46, XXVI a p. 55, XXVII a p. 56, XXVIII a p. 59, XXIX a p. 61, 
XXX a p. 63, XXXI a p. 65, XXXII a p. 67, XXXIII a p. 69, XXXIV a p. 72, XXXV a p. 75, 
XXXVI a p. 76, XXXVII a p. 79, XXXVIII a p. 81, XXXIX a p. 83,  XL a p. 92, XLI a p. 94, 
XLII a p. 95, XLIII a p. 100, XLIV a p. 102, XLV a p. 104, XLVI a p. 105, XLVII a p. 111, 
XLVIII a p. 119, XLIX a p. 120, L a  p. 125, LI a p. 127, LII a p. 133, LIII a p. 136.  
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono numerate in testa di pagina, 
all’esterno della linea che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con 
inchiostro nero, tratto sottile - Numerazione regolare e continua - Richiami irregolari, 
esclusivamente sul vº delle carte finali dei fascicoli, posti all’interno del piede di p., nella zona 
sottostante la cornice che delimita la superficie di scrittura, tratto grafico discendente - 
Numerazione regolare e continua - nasð– per il testo. muïaqqaq per le intestazioni dei capitoli - 
Inchiostro bruno per il testo; nero per le  glosse;  intestazioni dei capitoli in nero/blu - Glosse 
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sporadiche, di un’unica mano, a pp. 6, 7, 14, 15, 16 - Non presenti sottolineature - Non presenti 
marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, di spessore molto sottile. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno. - 
cc. 67 - pp. 2-137... - 180 x 110 mm. - 17 ll./p. - Unità di rigatura: 11 mm. - Superficie di 
scrittura: 145 x 80 mm., delimitata da una cornice costituita da un filetto chiaroscuro - pp. 94, 
100, 104, 105, 120 senza cornice - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con 
punta secca - Senioni non numerati. 1 + III (7), 5 VI (67) - I bordi esterni dei fogli, in particolare 
gli angoli inferiori esterni presentano gallerie prodotte da anobio erudito - Guardie e 
controguardie in velina gialla, libere - Taglio rifilato, rustico - Legatura di tipo ottomano con 
ribalta - Piatto anteriore in zigrino nero decorato con cornice e filetti all’antica, dorso in garza 
rigida nera, piatto posteriore come il piatto anteriore, ma non presenta decorazioni. 
 
 
FIGURA 1: manoscritto QAW. 001 
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QAW. 032 
BIB.AR-31/MS (402) 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia anepigrafa e non datata. Seconda metà del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di 
origine: non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ïad–ø - Vocalizzazione 
parziale. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 112) ...   لا كلام و ) رظنت (!خيشلا لاق سانلا هيلا رظني ام لىا ...  
 
 
Explicit  (c. *42v - p. 263) ... برلخا تمدرا نا تلاق انيبرخا اله انلق ةساسلجا نا تلاق ...   
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono state numerate al centro del 
bordo superiore della pagina con cifre arabe orientali tracciate con inchiostro nero, al di sopra 
della cornice che delimita lo specchio di scrittura - Numerazione regolare e continua per le parti 
conservate - Lacune pp. 113-117, 120-121, 130-133, 136-137, 142-147, 158-171, 186-203, 206-
207, 216-217, 226-233, 244-251 - Richiami regolari presenti su tutte le pagine, nell’angolo 
inferiore interno del v. di ciascuna carta, scrittura in senso obliquo ascendente - tawq–‚ per il 
testo. ruq‚a per le intestazioni dei paragrafi e dei capitoli - Inchiostro nero per il testo; 
intestazioni dei capitoli e dei paragrafi in nero - Non presenti annotazioni marginali - 
Sottolineature di alcuni vocaboli e di intere frasi del testo, con matita, alle pp. 110, 111, 114, 46, 
288 - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, con sporadici ispessimenti. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. - cc. 
*42 - pp. ...112-113...118-119...122-129...134-135...138-141...148-157...172-185...204-
205...208-215...218... 225...234-243...252-263 - 230 x 160 mm. - 25 ll./p. - Unità di rigatura: 8 
mm. - Superficie di scrittura: 187 x 105 mm., delimitata da un filetto doppio chiaro - Testo 
disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con tiralinee - Fascicoli smembrati, cuciture 
cedevoli. Fascicolazione non ricostruibile - Bordi esterni dei fogli rovinati dai parassiti e da 
efflorescenze diffuse, in particolare negli angoli sup. esterni - Guardie e controguardie mancanti 
- Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
 
Capitolo II 54
QAW. 033 
BIB.AR-32/MS (20) 
 
 
 
 يفسنلا نامقل نب ليعاسمإ نب دحمأ نب دممح نب رمع 
< ‚Umar b. Muïammad b. Aïmad b. Ism…‚–l b. Luqm…n al-Nasaf– > 
 
‚al-Aq…ƒid al-Nasafiyya  ةيفسنلا دئاقعلا 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia anepigrafa e non datata. Prima metà del secolo XIII H./XIX - Frammento - Riferimento 
geografico di origine: non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ‚ilm al-
kal…m - Vocalizzazione completa. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r) ... ناسنلال ناك [...] [...]  مكب ملعا مكبر ...  
 
 
Explicit  (c. *24v) ...  َكيلا نوضغنيسف ةَّرم لَّوا مكرطف يذّلا... 
 
 
 
‚Umar b. Muïammad b. Aïmad b. Ism…‚–l b. Luqm…n al-Nasaf– (n. 537 H./1142), GAL  Suppl. 
I, 758; II, 408. Berl. 1953/4; Leipzig 120, 150, 13; Bol. 122; Cairo2 I, 196. Edito in maÿm¢‚a 
Cairo 1310 H. 
Cfr. QAH. (editi) 0521*,0522*, 0523*. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari, 
continui, sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., tratto grafico ascendente - 
muïaqqaq per il testo. muïaqqaq per le intestazioni dei capitoli - Inchiostro nero per il testo; 
intestazioni dei capitoli con inchiostro bruno - Non presenti note marginali - Sottolineature di 
alcuni vocaboli o intere frasi nel testo, con inchiostro rosso - Esemplare postillato con matita 
alle cc. *9v, *10r, *11v, *12v - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, di spessore molto sottile. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Foxing 
diffuso e ingiallimento delle carte - cc. *24 - 182 x 118 mm. -17 ll./p. - Unità di rigatura: 11, 3 
mm. - Superficie di scrittura: 135 x 70 mm., non delimitata. - Testo disposto su un’unica 
colonna - Rigatura realizzata con misýara - Senioni non numerati. 2 VI (24). Fascicoli 
smembrati - Cuciture molto usurate  - Bordi esterni dei fogli rovinati dalle gallerie prodotte 
dall’anobio erudito, in particolare negli angoli superiori esterni - Molte carte risultano illeggibili 
per aloni e trasporto dell’inchiostro, provocato all’umidità - Guardie e controguardie mancanti - 
Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
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QAW. 034 
BIB.AR-33/MS (029) 
 
 
 
 
< Sa‚d al-D–n Mas‚¢d b. ‚Omar al-Taft…z…n– > نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
 
< Šarï al-‚aq…ƒid al-Nasafiyya > ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia anepigrafa e non datata. Inizi del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di origine: 
non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ‚ilm al-kal…m  - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 17) ... هيلع مّلس و ّلص  ّمهللأ اللها اي هيلع ملس و ّلصف ... 
 
 
Explicit  (c. *41v - p. 98) ... هل شرعلا و تاومّسلأ ]اضرا[! يرس ىهتنا اذإ تىح ... 
 
 
 
 
Sa‚d al-D–n Mas‚¢d b. ‚Omar al-Taft…z…n– (n. 722 H./1332 - m.791 H./1389); GAL I pp. 215, 
216; Suppl. I, p. 468. Köpr. 845/5; Cairo II 26; Algeri 626. Edito. 
Cfr. QAH. 0405*, 0513, 0514*, 0515*, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono numerate in testa di pagina. Cifre 
arabe orientali tracciate con inchiostro nero, tratto fine - Numerazione regolare e continua - 
Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la 
cornice che delimita la superficie di scrittura, tratto grafico discendente - Numerazione regolare 
e continua - nasð– per il testo. ruq‚a per le intestazioni dei capitoli - Inchiostro nero per il testo; 
intestazioni dei capitoli con inchiostro nero/blu; seppia per la linea della cornice che delimita 
l’area di scrittura - Non presenti annotazioni marginali - Sottolineature non presenti - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali, scanalate . Filoni raggruppati per due. Foxing - cc. 
*41 - pp. ..17-98.. - 195 x 135 mm. - 17 ll./p. - Unità dirgatura: 12 mm. - Superficie di scrittura: 
148 x 90 mm., delimitata da un filetto doppio chiaro - Testo disposto su un’unica colonna - 
Rigatura realizzata con misýara - Quinioni irregolari, numerati in cifre arabe orientali. 2 V (20), 
V+1 (31), V (41) - Cuciture molto usurate, bifogli smembrati - Bordi esterni dei fogli molto 
rovinati da diffuse efflorescenze - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - 
Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
Capitolo II 56
QAW. 035 
BIB.AR-34/MS (445) 
 
 
 
 
< Sa‚d al-D–n Mas‚¢d b. ‚Omar al-Taft…z…n– > نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
 
Maq…ñid al-ý…lib–n f– uñ¢l al-d–n < f– al-kal…m > ملاكلا في نيدلا لوصا في ينبلاطلا دصاقم 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia anepigrafa e non datata. Inizi del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: 
non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ‚ilm al-kal…m  - Vocalizzazione 
non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 31r) ... ابتعا يرغ نم نىعي قلطم ناعون هرومالما نم د...  
 
 
Explicit  (c. 112v) ... لم يذلا بجاولا  ناصقنلا نلا  تاذلا في انيد رصي  ... 
 
 
 
 
Sa‚d al-D–n Mas‚¢d b. ‚Omar al-Taft…z…n– (n. 722 H./1332 - m.791 H./1389), GAL I, p. 216. 
Cfr. QAH. 0547. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Cartulazione in cifre arabe orientali. - Richiami regolari 
presenti su tutte le pagine, nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta. Controrichiami 
segnalati soltanto in corrispondenza dell’inizio dei fascicoli, nell’angolo di testa interno del v., 
scrittura in senso obliquo ascendente - ruq‚a per il testo. ta‚l–q per le glosse di α. ruq‚a per  le 
glosse di β. nasð– per le glosse di γ - Inchiostro nero per il testo; intestazioni dei capitoli in 
nero/blu - Glosse di tre mani: (α, β, γ). α: glosse marginali scritte in senso obliquo discendente; 
β: disposte con andamento obliquo ascendente - γ: in caratteri più piccoli disposte in senso 
contrario, obliquo e ascendente rispetto al testo - Sottolineature di alcuni vocaboli e di intere 
frasi nel testo - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, con frequenti ispessimenti. Vergelle orizzontali, alternate. Filoni poco 
visibili. Foxing - cc. 81 - pp. ...31-112... - 205 x 140 mm. - 21 ll./p. - Unità di rigatura: 7,3 mm. 
- Superficie di scrittura: 147 x 73 mm., non delimitata. - Testo disposto su un’unica colonna - 
Rigatura realizzata con misýara - Binioni regolari, non numerati.  20 II (80), I-1 (81) - cc. 72-75 
difficilmente comprensibili per aloni e trasporto degli inchiostri - cc. 24-40  contratte a causa 
dell’umidità - Bordi esterni dei fogli rovinati da efflorescenze, in particolare in corrispondenza 
degli angoli sup. esterni - Guardie e controguardie mancanti -  Taglio rifilato, rustico - Piatto 
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 036 
BIB.AR-35/MS (028) 
 
 
 
 
Ïusayn b. Muïammad al-ßasr al-Ýar…bulus– يسلبارطلا رسلجا دممح نب ينسح 
 ةيملاسلاا ةنايدلا ةقيقح في ةيديملحا ةلاسرلا 
< al-Ris…la al-Ïam–diyya f– ïaq–qat al-diy…na al-Isl…miyya >  
 
 
 
 
Mutilo. 
Copia anepigrafa e non datata. Seconda metà del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di 
origine: non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ‚ilm al-kal…m - 
Vocalizzazione completa. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r)  ميحرلا نحمرلا اللها مسب- باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا الله دملحا ...  
 
 
Explicit  (c. 41v) ... دهي نم اللها تايأ نم كلذ هنم ةوجف في مه و ... 
 
 
 
Ïusayn b. Muïammad al-ßasr al-Ýar…bulus– (n. 1261 H./1845 - m. 1327 H./1309). GAL Suppl. 
II, p. 776; Suppl. III, p. 321. Edito: Damasco 1305 H.; Sark–s, p. 698. 
Cfr. QAH. (edito): 0487, 0488. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Cartulazione e paginazione non indicate - Richiami regolari, 
continui, sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., tratto grafico ascendente. 
Controrichiami segnalati soltanto in corrispondenza dell’inizio dei fascicoli, nell’angolo di testa 
interno del vº, scrittura in senso obliquo ascendente - muïaqqaq per il testo. øuluø per 
l’intestazione dei capitoli - Inchiostro nero per il testo; bruno per le intestazioni dei capitoli -
Non presenti sottolineature - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare postillato con 
matita alle cc. 20v, 21r, 25v, 26r, 38r - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, di spessore molto sottile. Vergelle verticali, scanalate. Filoni disposti uno 
ad uno. Foxing diffuso - cc. 41 - 180 x 112 mm. - 17 ll./p. - Unità di rigatura: 11,2 mm. -
Superficie di scrittura: 134 x 72 mm., non delimitata - Testo disposto su un’unica colonna - 
Rigatura realizzata con misýara - Quinioni regolari, non numerati. 1+V (11), 3 V (41) - Cuciture 
cedevoli - cc. 21, 22 contratte a causa dell’umidità - cc. 35, 36, 37 illeggibili per lo spandimento 
dell’inchiostro dovuto all’umidità, numerose gore ed efflorescenze - Guardie e controguardie 
mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
Capitolo II 58
QAW. 037 
BIB.AR-36/ST (417)   
 
 
 
 
Ibr…h–m Muïammad al-B…ÿ¢r–  يروجابلا دممح ميهاربإ 
 
Tuïfat al-mur–d ‚al… ßawharat al-tawï–d ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرلما ةفتح 
 
 
 
 
Mutilo. 
Stampa: <B¢l…q 1296 H./1879> - Frammento - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ‚ilm al-
kal…m - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب - هل كيرش لا هدحو اللها لاا هلا لا نأ دهشأ ...  
 
 
Explicit  (c. 16v - p. 32) ...  لاق ثيح بيطاشلا لعف امك امطن ابه تأي... 
 
 
 
Editore: Ïusayn Bey Ïosn– - Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-Am–riyya. 
 
Commento di Ibr…h–m Muïammad al-B…ÿ¢r– (m. 1277 H./1861) sul ßawharat al-tawï–d  di 
Ibr…h–m b. Ibr…h–m b. Ðiãr b. Aïmad al-Laq…h– (m. 1041 H./1631). GAL Suppl. II, p. 437 - 
Edito: B¢l…q 1293 H., —1296 H.; Cairo 1279 H., 1297 H., 1298 H., 1300 H., 1304 H., 1315 H., 
1326 H. 
Cfr. QAH. 0394. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa - 
Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. 
di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri 
tipografici: nasð– per il testo. tawq–‚ per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro 
monocolore nero - Glosse marginali stampate collocate nella parte esterna alla griglia che 
racchiude il testo, alcune in direzione ascendente rispetto al stesso, altre in senso lineare, 
parallelo al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature non 
presenti - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente. Ingiallimento accentuato 
di tutte le carte - cc. 16 - pp. 2-32 - 328 x 160 mm. - 31 ll./p. - Specchio di stampa: 192 x 100 
mm., delimitato da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari 
numerati sotto lo specchio di stampa, a dx. del r., in cifre abÿad - 4 II (16) - in-4º - Cuciture 
solide - Guardia anteriore contenente le indicazioni editoriali e tipografiche. Guardia posteriore 
mancante. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e 
dorso mancanti.  
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QAW. 038 
BIB.AR-37/ST (60)   
 
 
 
 
  Ism…‚–l b. ‚Uøm…n  b. Bakr b. Y¢suf  
 
فسوي نب ركب نب نامثع نب ليعاسمإ 
  Šarï Ta‚l–m al-muta‚allim   ملعتلما ميلعت حرش 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1316 H./1898 - vol. unico - Omogeneo. Lingua araba. 
tañawwuf - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2) اللها مسبميحرلا نحمرلا  - معنلا عاوناب انيلع معنا يذلا الله دملحا ...  
 
 
Explicit  (c. 72v - p. 144)  ...ماركلا لسرلا لضفا دممح ىلع ملاسلا و تلاصلا و 
 
 
 
Editore: Aïmad Ðal¢ñ– Efend– - Edizione del Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye - Tipografia: D…r 
al-Ýib…‚a al-‚Āmira. 
 
Commento di Ism…‚–l b. ‚Uøm…n b. Bakr b. Y¢suf sul Ta‚l–m al-muta‚allim  di Muñýaf… al-
Kir…s¢n– GAL Suppl. II, p. 657, p. 1044¥±, N I 469 - Edito: Teheran 1293 H. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, sopra la cornice che racchiude il testo, in cifre arabe orientali stampate 
tra parentesi fiorite - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti sul v. delle 
carte, nell’angolo inferiore interno, tra parentesi polilobate, in senso parallelo al testo - Caratteri 
tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro 
monocolore nero - Glosse marginali sistematiche, stampate nella parte esterna alla griglia che 
racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso, in tutti i settori - Annotazioni marginali 
manoscritte con inchiostro viola, e vocalizzazioni a lapis, pp. 25, 28, 36, 89, 61, 94, 95 - 
Sottolineature non presenti - Marca tipografica della D…r al-Ýib…‚a al-‚Āmira, ∅ mm. 22, su 1r. - 
Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili .Foxing e gore diffuse - cc. 72 - 
pp. 1-144 - 235 x 155 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 170 x 80 mm., delimitato da una 
cornice costituita da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari, 
numerati a dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto 
piccoli - 18 II (72) - in 4º - Guardia anteriore in velina viola, contenente annnotazioni 
manoscritte con inchiostro nero, guardia posteriore mancante. Controguardie mancanti - Taglio 
non rifilato, rustico - Piatto anteriore, Piatto posteriore e dorso mancanti. 
Capitolo II 60
QAW. 039 
BIB.AR-38/MS (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia anepigrafa e non datata. Fine del sec. XII H./ XVIII - Riferimento geografico di origine: 
non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ‚ilm al-kal…m - Vocalizzazione 
parziale. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r )   ... نىعم نأب باولجا نكي و  ةدابع انها ةدوهعم انهوك...   
 
 
Explicit  (c. *125v)    ... يضالما نىعم ءاقبا ديرا اذإ نا ةاحنلا نم يرثكركذ و  ... 
 
 
 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari, 
continui, sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., tratto grafico ascendente - mu‚t…d 
per il testo. ta‚l–q per le glosse marginali di α, scritte in senso inverso rispetto al testo. ta‚l–q per 
le glosse di β. nasð– per le glosse di γ - Inchiostro nero per il testo; nero per le glosse di α e di γ; 
seppia per le glosse di β; rosso per alcuni termini o espressioni significative contenute nel testo - 
Glosse marginali di tre mani: (α, β, γ). α: scritte in senso contrario rispetto al testo. β: disposte 
con andamento obliquo ascendente e discendente. γ: in caratteri più piccoli, disposte con grafia 
parallela al testo - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco raggruppati per due. Foxing diffuso - cc. 
*125 - 260 x 160 mm. - 29 ll./p. - Unità di rigatura: 6,4 mm. - Superficie di scrittura: 180 x 90 
mm., non delimitata - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - 
Quaternioni non numerati. 1+II (5), 15 IV (125). Fascicoli III, IV, V, VI squinternati e 
risistemati in epoca recente in ordine errato - cc. *109-*117 contratte a causa dell’umidità - 
Bordi esterni dei fogli molto usurati, che mostrano segni di numerosi restauri, eseguiti in varie 
epoche - Molte carte risultano illeggibili per ossidazione dell’inchiostro, in particolare in 
corrispondenza del margine esterno delle carte - Guardie e controguardie mancanti - Taglio 
rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 40 
BIB.AR-39/ST (54)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Muñýaf… ‚In…n– نيانع ىفطصم 
 
Dur¢s al-diy…na wa-l-tahœ–b بيذهتلا و ةنايدلا سورد 
  
 
 
 
Completo. 
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1910 M. - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Testo 
di formazione morale e religiosa, “per il quarto anno delle scuole elementari” - Vocalizzazione 
completa. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  
ميحرلا نحمرلا اللها مسب - هلآ و هلوسر ىلع ملاسلا و ةلاصلا و الله دملحا ... 
 
Explicit  (c. 80v - p. 159)  
 ...ةياهنلا و ءدب في ةيادلها ليو اللها و هيافك ردقلا اذه في و   
 
 
 
 
Editore: Wiz…rat al-Ma‚…rif al-‚Um¢miyya - Settima ristampa - Tipografia: Maýba‚at al-Ma‚…hid. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali, tra lineette - Numerazione regolare e continua - 
Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e 
per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali 
stampate non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Annotazioni marginali non 
presenti - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 40 - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing - cc. 80 - pp. 2-159- 200 
x 140 mm. - Specchio di stampa: 160 x 90 mm., non delimitato - 29 ll./p. - Testo disposto su 
un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 10 IV 
(80) - in 8º - pp. rovinate da gore ed efflorescenze - Guardie e controguardie mancanti - Taglio 
rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone, rivestito di tela di colore rosa. 
Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso in tela rossa. 
Capitolo II 62
II.4.4  DIRITTO ISLAMICO 
 
 
QAW. 041 
BIB.AR-40/MS (2) 
 
 
Ibr…h–m <b.> Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab–  ميهاربإ>نب<بيللحا ميهاربإ نب دممح  
 
Šarï Kit…b munyat al-muñall– wa åunyat al-mubtadiƒ  ئدتبلما ةينغ و يلصلما ةينم باتك حرش 
 
Mutilo. 
Copia non datata, eseguita dallo šayð  Ših…b al-D–n. Non posteriore al 1068 H./1657-58 (c.1r ) - 
Riferimento geografico di origine: non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. al-fiqh al-ïanaf– - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ينعتسن هب و ميحرلا نحمرلا اللها مسب- حتفم ةدابعلا لعج ىذلا الله دملحا ... 
 
 
Explicit  (c. 107v - p. 215)  ... رفكلا ينب و دبعلا ينب قرف ملص و هيلع اللها ىلص هلوق و ... 
 
 
Commentario di Ibr…h–m b. Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab– (m. 956 H. /1549) sul Kit…b 
munyat al-muñall– wa åunyat al-mubtadiƒ di Sad–d al-d–n al K…šå…r– (VII sec. H.), cfr. GAL vol. 
I, p. 432, suppl. I, p. 659. Parigi 6416; Bol. 210/I; Br. Mus. Or. 5388; Sulaym. 516; Tunisi Zayt.  
IV, 177 - Edito: Istanbul 1295 H., 1325 H.; Lahore 1310 H., 1314 H.; K…z…n 1860. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono numerate in testa di pagina, 
all’esterno della linea che delimita l’inquadramento della p. Cifre arabe orientali tracciate 
accuratamente con inchiostro nero, tratto spesso - Numerazione regolare e continua - Richiami 
regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che 
delimita l’inquadramento della pagina, tratto grafico discendente - mu‚t…d per il testo. nasð– per i 
titoli. muïaqqaq per le glosse interlineari di α, scritte in caratteri più piccoli. ta‚l–q per i titoli 
correnti e per le glosse marginali di β, scritte in caratteri leggermente più grandi. mu‚t…d per le 
glose di γ, tratto molto fine - Inchiostro nero per il testo; rosso scarlatto per le linee che 
delimitano la cornice della superficie di scrittura; rosso scarlatto per i riquadri in cui sono scritti 
i titoli; titoli in rosso scarlatto; rosso carminio per le sottolineature - Numerose le glosse 
marginali (α, β) e interlineari ( γ )- Sottolineature di alcuni vocaboli o di intere frasi - Marchio 
di proprietà del waqf - 5 sigilli di Ñ…liï al-Ïammad– Efend–  1161, 1167 (c. 1r) di forma regolare 
∅ 12 mm.- min kutub del Mull… Aïmad. 
 
Carta filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente - cc. *107 - pp. 1-215... - 220 
x 165 mm. - 21 ll./p. - Unità di rigatura: 8 mm. - Superficie di scrittura: 160 x 75 mm., 
delimitata da una cornice composta da una linea sottile. Una seconda cornice lineare di 180 x 
120 mm. definisce la pagina, ma compare solo nelle pagine introduttive e sugli ultimi 2/3 del 
volume - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara  - Quinioni 
regolari non numerati. II+1 (5), 10 V (105), I (107) - pp. 84 e 127, errore di rifilatura 
nell’angolo inf. - Taglio rifilato, rustico - Alcune pagine risultano illeggibili per lo spandimento 
dell’inchiostro, in particolare in corrispondenza del margine interno delle carte- Guardie e 
controguardie mancanti - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
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QAW. 042 
BIB.AR-41/ST  (50)      
 
 
 
 
Ibr…h–m b. Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab– بيللحا ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ 
  
Šarï Kit…b munyat al-muñall– / Ïalab– ñaå–r  يلصلما ةينم باتك حرش /يرغص بيلح 
 
 
Mutilo. 
Stampa:  Der-i Se‚…det (Istanbul) 1320 H./1902 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. al-fiqh al-ïanaf– - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب - ةداعسلا حتفم ةدابعلا لعج يذلا الله دملحا...  
 
Explicit  (c. 135v - p. 270)  ... معن لاق نآرق في ىسملخا ةولصلا ركذ...  
 
 
Editore: Aïmad Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye. 
 
Commentario di Ibr…h–m b. Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab– (m. 956 H. /1549) sul Kit…b 
munyat al-muñall– <wa åunyat al-mubtadiƒ > di Sad–d al-d–n al K…šå…r– (VII sec. H.), cfr. GAL  
vol. II, p. 432, Suppl. I p. 659, Suppl. II p. 642. Edito: Istanbul 1295 H., 1325; Lahore 1310 H., 
1314 H., Kazan 1860.  
Cfr. QAW. 043; QAH. 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0916, 0917, 0918. 
 
Inizio capp.: a p. 31, a p. 45, a p. 54, a p. 63, a p. 74, a p. 79, a p. 89, a p. 104, a p. 110, a p. 111, 
a p. 115, a p. 122, a p. 127, a p. 130, a p. 137, a p. 140, a p. 143, a p. 144, a p. 145, a p. 147, a p. 
172, a p. 176, a p. 177, a p. 180, a p. 181, a p. 185, a p. 189, a p. 195, a p. 205, a p. 218, a p. 
227, a p. 237, a p. 241, a p. 244, a p. 248, a p. 249, a p. 252, a p. 260, a p. 261, a p. 264. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi fiorite, molto elaborate, al di sopra della cornice che 
definisce lo specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti 
nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo - 
Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - 
Inchiostro monocolore nero - Glosse sporadiche stampate disposte ai margini, in direzione 
parallela al testo stesso - Non presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature 
manoscritte sporadiche tracciate con inchiostro nero, tratto fine - Vocalizzazione manoscritta 
aggiunta, a lapis, in alcune parti del testo - Non presenti marche tipografiche - Non presenti 
marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 135 - pp. 2-270... - 235 x 
150 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 198 x 101 mm., delimitato da una cornice costituita da 
un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati sotto lo 
specchio di stampa, a dx. del r. - 1+I (3), II (7), 16 IV (135) - in 8º - Guardia anteriore con 
intitolazione, Guardia posteriore mancante. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - 
Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
Capitolo II 64
QAW. 043 
BIB.AR-42/ST (93)   
 
 
 
 
Ibr…h–m b. Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab– بيللحا ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ 
  
Šarï Kit…b munyat al-muñall– / Ïalab– ñaå–r  يلصلما ةينم باتك حرش /يرغص بيلح 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) <anteriore al 1320 H./1902> - vol. unico - Contenuto 
omogeneo. Lingua araba. al-fiqh al-ïanaf– - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب - ةداعسلا حتفم ةدابعلا لعج يذلا الله دملحا...  
 
 
Explicit  (c. 149v - p. 298) ... ينلماعلا بر الله دملحا و ينعجما مبهاحصا و ملها ىلع و ينبرقلما 
 
 
Editore: Aïmad Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: Širket -i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye. 
 
Commentario di Ibr…h–m b. Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab– (m. 956 H. /1549) sul Kit…b 
munyat al-muñall– <wa åunyat al-mubtadiƒ > di Sad–d al-d–n al K…šå…r– (VII sec. H.), cfr. GAL  
vol. II, p. 432, Suppl. I p. 659, Suppl. II p. 642 - Edito:  Istanbul 1295 H., 1325; Lahore 1310 
H., 1314 H., Kazan 1860.  
Cfr. QAW. 042; QAH. 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0916, 0917, 0918. 
 
Le carte sono disposte in ordine -  Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di 
stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore 
interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - 
Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - 
Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sporadiche, stampate disposte nella parte esterna 
alla griglia che racchiude il testo, in direzione ascendente rispetto al testo. Esse sono concentrate 
nella prima parte del libro (1/3 circa) - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, di varie mani 
in disposizione disordinata - Sottolineature manoscritte sporadiche, con inchiostro nero e viola 
tratto fine - c. 1r contiene  numersi esercizi calligrafici ed alcune eulogie. Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno. Foxing - cc. 149 - pp. 2-298 
- 220 x 160 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 167 x 92 mm., delimitato da una cornice 
costituita da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari 
numerati sotto lo specchio di stampa, a dx. del r. -1 + II (5), 36 II (149)- in 4º - Cuciture solide - 
pp. 191-192 e 199-200 lacerate lungo il bordo inferiore - molte  cc. sono contratte a causa 
dell’umidità - Bordi esterni dei fogli rovinati da efflorescenze - Guardia anteriore mancante. 
Guardia posteriore in velina bianca. Controguardie mancanti - Taglio non rifilato - Legatura 
piena. Piatto anteriore in vacchetta di colore nero, presenta tracce di bruciatura lungo i bordi. 
Piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 044 
BIB.AR-43/MS (ms-h) 
 
 
 
 
 
< Aïmad b. Ism…‚–l al-Tim¢rý…š– > يشاطرومتلا ليعاسمإ نب دحمأ 
 
< Far…ƒiã  >  ضئارف 
 
 
        
Acefalo e mutilo. 
Copia anepigrafa e non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: 
non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba al-fiqh al-ïanaf– - 
Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 40) ... هعباصا و هيفك لبي و ءالما ذخاي نا ... 
 
 
Explicit  (c. *61v - p. 163) ... لسغ ضرف هنع ةيورلا رهظا و ... 
 
 
 
 
Aïmad b. Ism…‚–l al-Tim¢rý…š– (attestato nel 983 H./1575), GAL Suppl. II, p. 949. Vat. V 
1477/5. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono state numerate al centro, in  testa 
di pagina, con cifre arabe orientali tracciate con inchiostro nero - Numerazione regolare e 
continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., tratto grafico 
ascendente - nasð– per il testo. muïaqqaq per i titoli. mu‚t…d poco elegante per le glosse di α.. 
Inchiostro nero per il testo; rosso porpora per le sottolineature; intestazioni dei capitoli in nero - 
Glosse interlineari sporadiche, di una sola mano (α) - Sottolineature di alcuni vocaboli e di  
intere frasi nel testo - Esemplare postillato con matita alle pp. 151, 152, 161- Non presenti 
marchi di proprietà. 
 
Carta di spessore molto fine, non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni disposti uno ad uno. 
Ingiallimento accentuato delle carte. - cc. *61 - pp. ...40-163... - 172 x 132 mm. - 21 ll./p. - 
Unità di rigatura: 6,25 mm. - Superficie di scrittura: 125 x 160 mm., non delimitata. - Testo 
disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Senioni numerati in cifre abÿad. 
4 VI (24), VI +1 (61) - Cuciture completamente smembrate - le cc. *25-*48 si presentano come 
incollate le une alle altre a causa dell’umidità - Bordi esterni dei fogli rovinati dai parassiti, in 
particolare in corrispondenza degli angoli superiori del volume - Moltissime pagine risultano 
illeggibili per scarico e trasporto degli inchiostri - Guardie e controguardie mancanti - Taglio 
rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
Capitolo II 66
QAW. 045 
BIB.AR-44/ST (17) 
 
 
 
M¢s… b. Aïmad al-Barak…t–   تياكبرلا دحمأ نب ىسوم 
 
 M¢ãiï al-mu‚addil / Mu‚addil al-ñal…h    لّدعلما حضوم /ةلاصلا لّدعم 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. al-fiqh al-ïanaf– - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب - ةدابعلا حتفم ةولصلا لعج ىذلا الله دملحا ... 
 
 
Explicit  (c. 36v - p. 72)  ... اعت اللها نوعب متم دق ملاسلا و ةولصلا لضفا هلا ولى  
 
 
 
 
Editore: Ibr…h–m Efend– - Terza ristampa - Prima edizione - Tipografia non indicata. 
 
M¢s… b. Aïmad al-Barak…t– (attestato nel 1134 H./1721). Commento di Muïammad b. P–r ‚Al– / 
Birk…w–. GAL vol. II p. 440³, Suppl. II, p. 655 - Edito: Istanbul 1309 H. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina con cifre arabe orientali tra parentesi fiorite   - Numerazione regolare e 
continua - Richiami regolari presenti su tutte le pagine, nell’angolo inferiore interno del v. di 
ciascuna carta, scrittura parallela al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð–  per 
il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - 
sarlowh costituito da motivi geometrici modulari - Glosse sporadiche, stampate, disposte ai 
margini, nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo 
stesso - Non presenti annotazioni marginali manoscritte - Non presenti sottolineature - Non 
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta molto sottile, non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 36 - pp. 2-72 - 
220 x 116 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 110 mm., delimitato da un filetto doppio 
chiaroscuro - la p. 4 presenta anomalie nello specchio di stampa - Testo disposto su un’unica 
colonna - Binioni regolari numerati al centro del bordo inf. delle pp. 9 II (36) - in 4º- pp. 28, 29, 
30, 31, 35, contratte a causa dell’umidità - Bordi esterni dei fogli cosparsi di efflorescenze - 
Guardie mancanti. Controguardie in velina rossa - Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura. 
Piatto anteriore in cartone rivestito di carta, effetto marmopietra, con striature parallele 
trasversali nei colori ocra e giallo. Dorso in tela grezza. Piatto posteriore mancante. 
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QAW. 046 
BIB.AR-45/ST (25) 
 
 
 
 
< Muïammad b. Muïammad al-Izn–q– > يكينزلاا دممح نب دممح 
 
Muršid al-mut…ƒahhil  لهاتلما دشرم 
 
 
 
Mutilo. 
Litografia: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1208 H./ 1793 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. al-fiqh al-ïanaf– - Vocalizzazione presente soltanto nella parte introduttiva. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ارهص و ابسن هلعجف ارشب ءآلما نم قلخ ىذلا الله دملحا...  
 
 
Explicit  (c. 35v - p. 69)  ... ينكرشلما رباقم في ليق و ينملسلما رباقم في ليقف ... 
 
 
 
Editore: Ibr…h–m Efend–- Edizione non specificata - Tipografia non indicata.  
 
Muïammad b. Muïammad al-Izn–q– (m. 821 H./1418), cfr. GAL  vol. II p. 225 - Edito: Cairo  
1281 H. 
Cfr. QAH. (ms) 1007. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate nell’angolo interno  
del bordo superiore delle carte, con cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - 
Indice contenuto nel frontespizio - p. 72 contiene solo la cornice dello specchio di stampa, vuoto 
- Richiami non presenti -  Caratteri tipografici: nasð–  per il testo - nasð–  per le intestazioni delle 
varie sezioni del testo - tawq–‚ per le glosse marginali - Inchiostro monocolore nero - Glosse 
marginali sporadiche, stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, disposte 
secondo uno schema speculare;  considerando la metà delle pagine: nella parte superiore la 
scrittura presenta un andamento obliquo-discendente, nella parte inferiore assume invece un 
andamento obliquo-ascendente - Non presenti annotazioni marginali manoscritte - Non presenti 
sottolineature - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 36 - pp. 1-72 - 225 x 152 
mm. - 19 ll./p. - Specchio di stampa: 148 x 88 mm., delimitato da un filetto doppio chiaroscuro. 
Un filetto doppio chiaro, all’interno del quale lo spazio risulta suddiviso in vari settori tramite 
ulteriori filetti chiari posizionati obliquamente, delinea l’inquadramento della pagina. Questa 
seconda cornice lineare misura 210 x 125 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - 
Quaternioni regolari, numerati in cifre abÿad. II (4), 4 IV (36) - in 8º - Guardie e controguardie 
mancanti - Taglio rifilato grezzo - Quarto di legatura. Piatto anteriore liscio, in cartone rivestito 
di tela grigia. Dorso in tela grezza. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore, macchiato al 
centro con alone di inchiostro nero. 
Capitolo II 68
QAW. 047 
BIB.AR-46/ST (132)   
 
 
  ناميلس نب دممح خيش نب نحمرلا دبع /هداز خيش 
‚Abd al-Raïm…n b. šayð Muðammad b. Sulaym…n / Šayðz…de 
 
Maÿma‚ al-anhur f– šarï Multaq… al-abïur ربحلاا ىقتلم حرش في رنهلاا عممج 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1305 H./1887 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. al-fiqh al-ïanaf– - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2) ينحرلا نحمرلا اللها مسب - ةلزلاا هتيادبه نايملاا لىا اناده يذلا الله دملحا  ... 
 
Explicit  (c. 364v - p. 727)  ...ا ةدبرلا هباحصا و هلآ ىلع و هيلع اللها ىلص ةيقنل 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya. 
 
‚Abd al-Raïm…n b. šayð Muðammad b. Sulaym…n / Šayðz…de (m. 1078 H./1678) sul Multaq… al-
abïur di Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab– (m. 950 H./1552). GAL  II, p. 432, Suppl. I, pp. 614, 
643 - Edito: Cairo 1298 H.; Istanbul 1241 H., 1257 H., 1264 H., 1276 H., 1287 H., 1310 H., 
1329 H. 
Cfr. QAH. 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0989, 0990, 0991, 
0992, 0993, 0998 
 
Testo non illustrato - Fihrist pp. 354-355 - Incipit dei vari capp. (b…b): I a p. 5, II a p. 34, III a p. 
97, IV a p. 116, V a p. 131, VI a p. 157. 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi elaborate - Numerazione regolare e 
continua - Errori nella numerazione: p. 715 (lett: 517) - pp. 4, 356 in bianco - Richiami regolari 
presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, stampati in senso parallelo al testo 
- Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - 
Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte 
a lapis, inchiostro nero e viola, sporadiche – vocalizzazioni, tracciate a lapis, in alcuni brani - 
Sottolineature stampate, a tratto finissimo - Non presenti marche tipografiche - Non presenti 
marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 364 - pp. 5-728 - 325 x 165 
mm. - 41 ll./p. - Specchio di stampa: 265 x 165 mm., delimitato da una cornice lineare costituita 
da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati a sx. 
del bordo inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - 91 II 
(364) - in 4º- Cuciture cedevoli - angolo superiore di p. 663-64 tagliato - pp. 159-170 imbrunite 
per l’umidità - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in velina rosa. Controguardie in 
velina di colore rosa - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale con ribalta. Piatto anteriore in 
cartone rivestito di tela azzurra, con decorazione impressa a freddo. Ferro centrale pieno 
raffigurante motivo floreale, triplice cornice con angoli polilobati. Piatto posteriore come il 
piatto anteriore. Dorso liscio. Ribalta decorata, ai bordi, con gli stessi motivi dei piatti. 
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QAW. 048 
BIB.AR-47/ST (34) 
 
 
 
<Muïammad ‚Al– b. Aïmad b.> Muïammad b. Qud…ma al-Maqdis– يسدقلما ةمادق نب دممح 
 
< al-Šarï al-kab–r ‚al… al-Muqni‚  > رشلاعنقلما ىلع يربكلا ح 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Stampa. Seconda metà del sec. XIII H./XIX - Luogo e data di pubblicazione non indicati - vol. 
unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. al-fiqh al-ïanbal– - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 9)   ... ضرف امهلسغ نلا ضرفلل لايمكت اضيا هنس ...  
 
 
Explicit  (c. *139v - p. 288)  ... برغلما ةولص مدق برغلما تقو في ةزانلجا ...  
 
 
Dati editoriali e tipografici non indicati. 
 
Muïammad ‚Al– b. Aïmad b. Muïammad b. Qud…ma al-Maqdis– (m. 620 H./1233), cfr. GAL  
vol. I, p. 688 - Edito: Cairo  1314 H., 1318 H. 
 
Inizio capp., non numerati (fañl) a p. 33, a p. 56, a p. 58, a p. 69, a p. 81, a  p. 86, a p. 98, a p. 
115, a p. 156, a p. 157, a p. 158, a p. 159, a p. 161, a p. 180, a p. 189, a p. 193, a p. 197, a p. 
198, a p. 199, a p. 203, a p. 207, a p. 208, a p. 211, a p. 214, a p. 225,  a p. 238, a p. 249, a p. 
253, a p. 264, a p. 265, a p. 274,  a p. 275, a p.276, a p. 285, a p. 286.  
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore delle pp., con cifre arabe orientali tra parentesi stellate  , al di sopra della cornice 
che definisce lo specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari 
presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, scrittura in senso parallelo al testo, 
tra parentesi stellate - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie 
sezioni del testo. ruq‚a per le note marginali - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali 
sporadiche stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela 
al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte a matita, contenenti dossologie alle pp. 201, 
206, 209, 212, 214  - Sottolineature estese con inchiostro nero, tratto fine - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno - cc. *139 - pp. ...9-288... - 
215 x 152 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 172 x 90 mm., delimitato da una cornice 
costituita da un filetto chiaroscuro. - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni numerati al 
centro del bordo inf. delle del r. delle cc.. (al di sotto dello specchio di stampa) in cifre arabe 
orientali, tra parentesi stellate. 33 II (132), II +1 (137), I (139) - in 4º - Guardie e controguardie 
mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
Capitolo II 70
QAW. 49 
BIB.AR-48/ST (415)   
 
 
 
 
‚Abd al-Q…dir b. Muïammad al-Ðaý–b al-Ýar…bulus–  يسلبارطلا بيطلخا دممح نب رداقلا دبع 
 
 ةعبرلاا ةمئلاا بهذم ىلع ةيعرشلا ريداقلما ريرتح في ةلاسر 
Ris…la f– taïr–r al-muq…d–r al-šar‚iyya ‚al… maœhab al-aƒimma al-arba‚a  
 
 
 
 
Mutilo. 
Stampa: B¢l…q 1312 H./1894 - Frammento - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Diritto 
islamico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1v - p. 2)  ميحرلا نحمرلا اللها مسب- اريدقت هردقف ئش لك قلخ يذلا الله دملحا ... 
 
 
Explicit  (c. *8v - p. 16) 
 ...  ةثلاث و ةبح ةرشع عستي ةفينح بيأ مهرد نم و... 
 
 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: al-Maýba‚a al-Am–riyya. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti 
nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, con scrittura in senso parallelo al testo - 
Caratteri tipografici: nasð– per il testo. ta‚l–q per i titoli. øuluø per le intestazioni delle varie 
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni 
marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte sporadiche, con inchiostro 
rosso, a pp. 2, 9 - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte 
- cc. *8 - pp. 1-16... - 200 x 142 mm. - 21 ll./p. - Specchio di stampa: 147 x 90 mm., delimitato 
da una cornice lineare composta da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - 
Quaternioni numerati - in 8º - la p. 16 presenta esteso alone di inchiostro rosso, nella parte 
centrale - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rustico, non rifilato - Piatto anteriore, 
piatto posteriore  e dorso mancanti. 
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II.4.5  LESSICOGRAFIA  
 
 
 
QAW. 050 
BIB.OS-02/ST (123)   
 
 
< Šems ül-D–n > S…m– al-Frašher– يرهشرفلا يماس 
 
Q…m¢s al-a‚l…m 
 
ملاعلاا سومأق 
   Dictionnaire universel d’histoire et de géographie 
 
 
Completo. 
Stampa: Ist…nb¢l (Istanbul) 1316 H./1898 - vol. VI - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı . 
Dizionario enciclopedico universale - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 4000)  
(Dép. de la Loire)  “ ل ”  // هرآول -   تلاايا  كن هسنارف  تيلايا بولوا  هدنس هيطسو  ... 
 
Explicit  (c. 415v - p. 4830)  
 (Juda)  “  ي ”  // ادوهي    -    بوقعي  ترضح )ملاسلا هيلع ( بولوا  يدلاوا  بركا ك  ...  
 
 
 
Editore: Mihr…n - Edizione non specificata - Tipografia: Mihr…n matba‘ası . 
 
Šems ül-D–n S…m– al-Frašher– (n. 1850 - m. 1904). E.I., vol. VIII, p. 1079. Edito: Istanbul 1888. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - 
Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo. 
Caratteri latini per le trascrizioni dei nomi propri - Inchiostro monocolore nero - Glosse 
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature 
manoscritte sporadiche di alcune voci - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi 
di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. 4000-4830 - 245 x 
165 mm. - 35 ll./p. - Specchio di stampa: 195 x 125 mm., non delimitato, le singole voci si 
dispongono su due colonne separate da un filetto chiaro - Quaternioni regolari, numerati a sx. 
del bordo inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli -  52 IV 
(416) - in 8º -  cuciture cedevoli - Guardia anteriore in velina verde, guardia posteriore mancante 
Controguardie in velina verde, contenenti annotazioni manoscritte con matita blu - Taglio 
rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in zigrino nero, con decorazione impressa a 
freddo, ferro centrale azzurrato e cornice lineare. Al centro, intitolazione impressa a caldo. 
Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso a 4 nervature. motivi decorativi e titolo 
nel settore 5º. Nei settori 2º, 4º, 6º motivi decorativi floreali, impressi a caldo. 
Capitolo II 72
QAW. 51 
BIB.OS-03/ST (127)   
 
 
 
 
Šems ül-D–n S…m– < al-Frašher– > يماس نيدلا سشم 
 
Q…m¢s-i Türk– يكرت سومأق 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1317 H./1899 - vol. unico - Contenuto omogeneo. 
Turco‚oøm…nlı . Dizionario monolingua etimologico - Vocalizzazione parziale. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2)    “ ا  ” //ّ  رديفرح ينج  رب  كنيبرع  ءاقبلا  لمعتسم يخد  هدةجكرت  ...   
 
 
Explicit  (c. 787v - p. 1574)  “ي ”       //روبا لوكا ري قوج -ردناولبه رب يجييب    ...  
 
 
 
 
Editore  Aïmed ßevdet - Prima dizione - Tipografia: Iqd…m maýba‚ası .  
 
Šems ül-D–n S…m– al-Frašher– (n. 1850 - m. 1904). E.I. vol. VIII, p. 1079. Edito: Istanbul 1888. 
 
Testo non illustrato - Introduzione, pp. numerate con le lettere dell’alfabeto arabo ( ا-ج ) Indice 
delle sigle e delle abbreviazioni: p  . ح.  
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo. Caratteri latini per termini di origine francese  - Inchiostro monocolore nero - Glosse 
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature non 
presenti - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento e imbarcamento 
del volume - cc. 790 - pp. 2-1574 - 235 x 160 mm. - 34 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 120 
mm., delimitato da un filetto orizzontale sul bordo superiore delle pagine che separa il testo 
dalla paginazione e dalle varie lettere iniziali dei cocaboli - Testo disposto su tre colonne, 
separate da due filetti chiari - Quaternioni regolari, numerati a sx. del bordo inferiore della 
pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - II (4), 98 IV (788), I (790) - in 8º - 
cuciture cedevoli - pp. 381-382, 376-379, 355-356, 360-362, lacerate e rovinate sui bordi esterni 
- Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e 
dorso mancanti. 
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QAW. 52 
BIB.MX-1/ST (425)   
 
 
Ibr…h–m ß…d داج ميهاربإ 
 ةيراجتلا و ةيرادلاا و ةينوناقلا تاحلاطصلال بيرع يواسنرف سوماق 
Dictionnaire français-arabe des termes judiciaires, administratifs et commerciaux 
 
 
Completo. 
Stampa: Iskandariyya (Alessandria) 1310 H./1892 - vol. I - Contenuto omogeneo. Lingua araba 
+ Lingua francese. “Dizionario francese-arabo dei termini giudiziari, amministrativi e 
commerciali” - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 3r - p. 1)  
(l’) ABANDON: ّ|| ِA  كرتلا-  يلختلا لزانتلا ...  
 
Explicit  (c. 795v - p. 1589)  
Z ||  ZOUAVE:  soldat d’un corps africain ou en 
partie  africaine au service de la 
France,  depuis la conquête 
d’Alger. 
 ...يواسنارف يرئازج يركسع وأ فاوزلا 
 
 
Edizione dedicata ad ‚Abb…s Ïilm– P…š… - Tipografia: Maýba‚at al-Ittiï…d al-Miñr–. 
 
Ibr…h–m ß…d, ancien interprète près le Tribunal de Ier Istance d’Alexandrie et interprète  à la 
Cour d’Appel Mixte.  
 
Testo non illustrato. Frontespizio, Premessa e introduzione in versione araba e francese. 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina in cifre arabe orientali e in corrispondenti cifre indiane - Numerazione 
regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo in arabo. 
øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie sezioni. Caratteri latini per le voci 
francesi. - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
non presenti - Sottolineature non presenti - Proveniente dalla biblioteca della “Mudiriyyet de 
Thasos”, sul frontespizio (c. 1r.) - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di 
proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 796 - pp. 2-1589 - 240 x 160 
mm. - 37 ll./p. - Specchio di stampa: 195 x 120 mm., non delimitato - Testo disposto su due 
colonne, separate da un filetto chiaro - Quaternioni regolari, numerati a dx. del bordo inferiore 
della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - II (4), 99 IV (796) - in 8º - 
Guardia anteriore  mancante. Guardia posteriore in velina azzurra. Controguardie in velina 
azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale piena. Piatto anteriore in pelle nera con 
decorazioni impresse a caldo, disposte lungo la cornice; al centro, stampata a caldo, 
intitolazione in arabo e in neogreco. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso 
liscio . 
Capitolo II 74
QAW. 053 
BIB.OS-04/ST (82) 
 
 
 
 
 يراصح هرقلا نيدلا سشم نب ىفطصم /يرتخلاا 
Muñýaf… b. Šams al-D–n  al-Qaraïis…r– / al-Aðter– 
 
Aِðter-i keb–r  ا يربك يرتخ 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1321 H./1903 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco 
‚oøm…nlı. Lessicografia - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  
  ميحرلا نحمرلا اللها مسب-ايبلا و قطنلماب انفرش يذلا الله دملحا   نايبتلا و ةحاصفلاب انلضف و ن... 
 
 - با 
 
Explicit  (c. 602v - p. 1204)  رومهي 
 
 ...بآلما و عجرلما هيلاو باوصلاب ملعا اللها و 
 
 
Editore: Y¢suf Ãiy…  - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yi  ‚Oøm…niyye. 
 
Muñýaf… b. Šams al-D–n  al-Qaraïis…r– / al-Aðter– (n. 968 H./1560). GAL Suppl.II, p. 630. Edito: 
Istanbul 1242 H. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, tra parentesi semplici, al di sopra della cornice che contiene il testo - 
Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il 
testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse 
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, sporadiche - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Marca tipografica a 2 registri, sul frontespizio (1r.) ∅ 25 mm.- Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 602 - pp. 1-1204 - 200 x 
135 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 160 x 93 mm., delimitato da un filetto all’antica - 
Testo disposto su due colonne suddivise da un filetto chiaro - Quaternioni numerati  nell’angolo 
inferiore interno della carte - I (2), 75 IV  (602) - molte carte risultano illeggibili a causa dei 
numerosi fori prodotti dai parassiti - Guardia anteriore  mancante, guardia posteriore  in velina 
rosa. Controguardie in velina rosa - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore 
in cartone rivestito di tessuto rosso, liscio. Piatto posteriore come il piatto anteriore - dorso 
liscio in cuoio rosso, con 4 falsi nervi e 5 settori che contengono ciascuno un asterisco impresso 
a caldo. Ogni settore è delimitato da una piccola cornice rettangolare costituita da una semplice 
linea dorata. Nel 2º settore, partendo dalla testa del volume, vi è l’intitolazione - ribalta decorata 
ai bordi con gli stessi motivi dei piatti - Taglio superiore con aloni di inchiostro blu. 
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QAW. 054 
BIB.OS-05/ST (81)   
 
 
 
 
‚Abd al-M…lik b. Qar–b b. ‚Al– al-B…hil– يلهابلا يلع نب بيرق نب كلالما دبع 
 
Lehÿe-yi ‚oøm…n– /  Kit…b al-luå…t  نيامثع ءهجله /تاغللا باتك 
 
 
 
 
Completo.  
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul). Prima metà del sec. XIII H./XIX - prima parte - Contenuto 
omogeneo. Turco‚oøm…nlı. Lessicografia - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2)  رلتغل  لصلاا  يسراف و  بيرع  نانلوب  لمعتسم  هدينامثع  ناسل ...  
 
 
Explicit  (c. 304v - p. 608)   
 ...هليكلرب  لا  لاح همبه يسملك  هناديم  كيباتك تغل  لمكم كناسل  رب]  ...   [ردطونم  
 
 
 
 
Editore : ßem‚iyyet-i tedr–siyye-yi ‚oøm…niyye - Edizione non specificata - Maýba‚a-yi 
‚Oøm…niyye. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, con cifre arabe orientali tra parentesi polilobate - Numerazione regolare 
e continua - c.1r  non numerata, contiene soltanto il titolo, c.2v libera - Richiami non presenti - 
Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - 
Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte 
con inchiostro nero - Sottolineature manoscritte con inchiostro rosso, sporadiche - Marca 
tipografica di forma rotonda, ∅ mm. 2, su c. 1r. - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, Vergelle orizzontali. Filoni disposti uno ad uno.  - cc. 304 - pp. 2-608 - 
200 x 130 mm. - 24 ll./p. - Specchio di stampa: 163 x 90 mm., non delimitato - Testo disposto 
su un’unica colonna - Qaternioni regolari, numerati in cifre indiane. 38 IV (304) - in 8º - 
Guardie  e controguardie in carta decorata effetto marmopietra nei colori viola e nero - Taglio 
rifilato, rustico - Legatura d’amatore, originale. Piatto anteriore in zigrino nero liscio. Piatto 
posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso con nervature a caldo: 4 nervi |  ║ ║ ║ ║ |. Nel 
riquadro tra il terzo ed il quarto nervo è impressa, a caldo, l’intitolazione in caratteri øuluø. Parte 
superiore del dorso bucherellato da vari insetti bibliofagi. Angoli in cuoio nero. 
Capitolo II 76
QAW. 055 
BIB.OS-06/ST (86)   
 
 
 
Muïamad b. Ism…‚–l b. Ibr…h–m al-R¢m– يمورلا ميهاربإ نب ليعاسمإ نب دممح 
 
Kit…b-i lehÿe /  Lahÿa al-luå…t f–-l-luåa  هجله بياتك / ةغللا في تاغللا ةجله ناتك 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul). Primo quarto del sec. XIII H./XIX - vol. unico - Contenuto 
omogeneo. Turco‚oøm…nlı. Lessicografia - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب- قلاسلما ناسللا لحسم قطنا نم ناحبس ...  
 
 
Explicit  (c. 425v – p. 850)   ... تلدعم]...[ ينفيرشلا ينمرلحا مذاخ ينقفالخا ناطلس تلم و كلم   
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia Š  irket-i mürettibiyye maýba‚ası. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che delimita lo specchio 
di stampa, verso il bordo esterno della p. - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo, particolare la grafia del   ك , molto esteso nella 
dimensione orizzontale - øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro 
monocolore nero - Glosse stampate, disposte nella parte esterna alla griglia che racchiude il 
testo, in direzione parallela al testo stesso, indicanti l’argomento e i vari §§ - Annotazioni 
marginali manoscritte con inchiostro rosso, con inchiostro nero a calamo (p. 285, 627) e a lapis - 
Sottolineature manoscritte con inchiostro rosso e nero a tratto fine - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta molto fine, spessore dei fogli variabile; filigranata. Concettature. Filigrane simmetriche 
“Le Tre Lune” e “La Corona” Vergelle orizzontali. Filoni disposti singolarmente. - pp. 367-368: 
difetti di fabbricazione della carta - cc. 425 -  pp. 1-850 - 260 x 190 mm. - 37 ll./p. - Specchio di 
stampa: 226 x 126 mm., delimitato da una cornice costituita da un filetto chiaroscuro - Testo 
disposto su un’unica colonna - Senioni numerati in cifre indiane - 35 VI (420), II +1 (425)  -  in 
12º - cc. 1-10 hanno subito restauri al bordo inferiore delle carte - tra le pp. 781-782 è stato 
inserito un fiore di colore viola essiccato, carte non macchiate - pp. 6-21 con tracce di inchiostro 
rosso - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in carta di spessore molto fine, bianca; 
contiene esercizi calligrafici. Controguardia anteriore mancante. Controguardia posteriore, 
senza scritte - Tutto il volume risulta imbarcato al centro a causa dell’umidità - Taglio rifilato, 
rustico. Taglio inferiore con scritta a lapis. - Quarto di legatura, originale. Piatto anteriore in 
cartone rivestito con tessuto viola a fantasia floreale. Piatto posteriore come il piatto anteriore. 
Dorso in pelle rosso porpora con finiture dorate, con sei nervature e ferro geometrico:  per 
separare i vari riquadri tra un nervo e l’altro. 
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II.4.6  GRAMMATICA 
 
 
 
 
QAW. 056 
BIB.AR-49/MS (88)   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia anepigrafa: 1231 H./1816 di Muïammad b. Muïamma b. Aïmad - Riferimento 
geografico di origine: non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. 
Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r)  ...   يذلا عراضلما لعفلا وه و بارعلاا ) لصتا (!...  
 
 
Explicit  (c. *75v) ... فرح وا هكرح اما وه و بارعلاا في ...  
 
 
 
 
Le carte non sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non  indicate. -  Richiami 
regolari e continui presenti su tutte le pagine, nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna 
carta - mu‚t…d per il testo, grafia irregolare, ductus goffo. nasð– per le intestazioni de capitoli - 
Inchiostro nero per il testo; rosso per le intestazioni dei capitoli e per alcuni termini significativi 
- Non presenti annotazioni marginali - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali, scanalate. Filoni poco visibili. Gore diffuse - cc. *75 
- 170 x 112 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 8 mm. - Superficie di scrittura: 125 x 65 mm., 
non delimitata - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con punta secca - 
Quinioni non numerati. 7 V (70), II + 1 (75). Fascicoli squinternati. - Bordi esterni dei fogli 
rovinati dai parassiti, in particolare negli angoli superori - Molte cc. risultano contratte per 
l’effetto dell’umidità - Moltissime pagine risultano illeggibili per gli aloni lasciati 
dell’inchiostro - Guardie e controguardie mancanti - Cuciture cedevoli - Taglio rifilato, rustico - 
Legatura piena. Piatto anteriore in cuoio marrone scuro, contenente decorazioni lineari 
geometriche, filetti all’antica e ferro centrale puntinato. Piatto posteriore liscio, imbarcato e 
bucherellato dall’anobio erudito. Dorso molto usurato. 
Capitolo II 78
QAW. 057 
BIB.AR-50/ST (63)   
 
 
‚Abd al-Raïm…n b. Aïmad / Mull… ß…m–  دحمأ نب نحمرلا دبع /يماج لىوم 
 
al-Faw…ƒid al-Ãiy…ƒiyya ةيئايضلا دئاوفلا 
 
 
Mutilo. 
Stampa: <Der-i Se‚…det (Istanbul)> 1281 H./1864 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2)  ا مسب ميحرلا نحمرلا الله - هيبن ىلع ةولصلا و هيلول الله دملحا...   
 
 
Explicit  (c. 144v - p. 287) ... ضعب نع ءارعشلا ضعب برع دق و  [ ...]حرلجاب  ...  
 
 
Editore: Aïmad Efend– - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-‚Az–z - Tipografia: < Širket-i 
Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye >. 
 
‚Abd al-Raïm…n b. Aïmad / Mull… ß…m– (m. 898 H. /1492) sulla K…fiya di Ibn al-H…ÿib. GAL 
I, p. 304, II, p. 207, Suppl. I, p. 532-533 - Edito: Bombay 1883; Kazan 1885, 1890. 
Cfr. QAW. 058; QAH. 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 
1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 
1544, 1575, 1546, 1547, 1548. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo 
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo 
inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi 
stellate - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate nella parte esterna alla griglia 
che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte 
con inchiostro nero, grafia elegante, tracciate con matita viola e rossa - Sottolineature 
manoscritte sporadiche tracciate con inchiostro nero - Marca tipografica a p. 11, ∅ mm. 10. A p. 
31 due marche tip. con le stesse caratteristiche e dimensioni di quella a p. 11 - Marchio di 
proprietà dello Šayð Muïammad ‚Al–, sul frontespizio (1r.), che contiene anche alcune 
dossologie. 
  
Carta fibrosa, non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni disposti uno ad uno - cc. 144 - pp. 2-
287... - 225 x 150 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 174 x 90 mm., delimitato da una cornice 
costituita da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati 
sotto lo specchio di stampa, a dx. del r. - IV (8), 17 IV (144) - in 8º - Cuciture solide - pp. 81-82, 
gore lasciate da liquido scuro - Guardia anteriore mancante. Controguardie mancanti - Taglio 
rifilato, rustico - Legatura riportata: Piatto anteriore in cartoncino grezzo, con l’indicazione del 
titolo. Dorso mancante. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore, contenente esercizio 
calligrafico: al centro, iscrizione in øuluø, dal profilo rettangolare (ca. 130 x 120 mm.) 
contenente i nomi del Profeta e dei primi  quattro califfi, con relative eulogie. 
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QAW. 058 
BIB.AR-51/ST (78) 
 
 
 
‚Abd al-Raïm…n b. Aïmad / Mull… ß…m–  دحمأ نب نحمرلا دبع /يماج لىوم 
 
al-Faw…ƒid al-Ãiy…ƒiyya ةيئايضلا دئاوفلا 
 
 
Acefalo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1274 H./1857 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 47)   ... فقاوم في رورلمجا عم رالجا نوكي نا ريدقت ىلع و...  
 
 
Explicit  (c. *122v - p. 289)   
 ...بألما و عجرلما هيلا و باوصلاب ملعا اللها و ضاوعا نع ينعتسم يمرك  
 
 
Editore non indicato - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-Maÿ–d - Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye. 
 
‚Abd al-Raïm…n b. Aïmad / Mull… ß…m– (m. 898 H. /1492) sulla K…fiya di Ibn al-H…ÿib. GAL 
I, p. 304, II, p. 207, Suppl. I, p. 532-533 - Edito: Bombay 1883; Kazan 1885, 1890. 
Cfr. QAW. 057; QAH. 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 
1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 
1544, 1575, 1546, 1547, 1548. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo 
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - pp. 98-99: aloni e striature di inchiostro 
rosso - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., 
scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il 
testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse 
marginali stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte estese, con inchiostro 
rosso e nero, di tre mani - Sottolineature manoscritte diffuse, tracciate con inchiostro nero a 
tratto fine e a lapis, di varie mani - Non presenti marche tipografiche  - min kutub di Ism…‚–l 
Ïafiþ. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili.  - cc. 122 - pp. ...47-289... - 220 x 
150 mm. - 28 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 90 mm., delimitato da una cornice costituia da 
un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati in 
cifre arabe orientali a sx del v. delle carte, tra parentesi - 15 IV (120), I (122) - in 8º - cuciture 
cedevoli - Bordi esterni dei fogli rovinati dai microrganismi, in particolare le pp. 47-50 - 
Guardie in carta vergata azzurra, molto danneggiate da efflorescenze. Controguardie mancanti - 
Taglio rifilato, rustico - Legatura a ribalta. Piatto anteriore in marocchino nero con motivi 
lineari e ferri puntinati angolari, impressi a caldo. Piatto posteriore liscio, come il piatto 
anteriore. Dorso privo di nervature. Ribalta con gli stessi motivi decorativi lineari contenuti nel 
piatto anteriore.  
Capitolo II 80
QAW. 059 
BIB.AR-52/ST (79)   
 
 
 
‚Abd al-Åaf¢r al-L…r– al-Anñ…r– يراصنلاا ىرلالا روفغلا دبع 
 
Ï…šiya ‚al… al-Faw…ƒid al-Ãiy…ƒiyya  ضلا دئاوفلا ىلع ةيشاحةيئاي 
 
 
 
Completo. 
Litografia: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1289 H./ 1872  - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب - هتمكح هيادبه صلتخ يذلا الله دملحا...   
 
 
Explicit  (c. 47v - p. 94) ... اميكح قباسلا ميكلحا نوكي لا نا مزلي تلق نامز في   
 
 
 
Editore: Muïarram Efend– al-Busn¢w– - Edizione non indicata - Tipografia: Širket-i  Ñaï…fiyye 
‚Oøm…niyye.  
 
‚Abd al-Åaf¢r al-L…r– al-Anñ…r– (m. 912 H./1506). GAL I, p. 304, Suppl. I, pp. 330, 533 - Edito: 
Istanbul 1277 H., 1282 H.; Calcutta 1252 H., 1284 H.; Bulaq 1250 H. 
Cfr. QAH. 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte, con cifre arabe orientali tra parentesi stellate  , al di sopra della cornice che definisce lo 
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo 
inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi 
stellate - p. 1 con specchio di stampa vuoto - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali 
sporadiche, stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela 
al testo stesso - Non presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature manoscritte 
sporadiche tracciate con inchiostro nero, tratto fine - Non presenti marche tipografiche - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento molto accentuato 
per tutte le carte, in particolare nella prima parte del volume. Gore diffuse lungo i bordi esterni 
della compagine - cc. 47 - pp. 2-94 - 230 x 150 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 98 
mm., delimitato da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni 
regolari numerati sotto lo specchio di stampa, a dx. del r. - I (2), 5 IV (42), II+1 (47) - in 8º - 
Cuciture solide - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico. - Piatto anteriore in 
zigrino di colore rosso, con angolari. Piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 060 
BIB.AR-53/ST (18) 
 
 
 
Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de  دحمأ نب ينسح /هداز نييز 
 
Mu‚rib ‚al… al-Iþh…r راهظلاا ىلع برعم 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2)  حمرلا اللها مسب ميحرلا ن - انع لهلجا ءاد عفر يذلا الله دملحا...  
 
 
Explicit  (c. 128r - p. 256) ... ينلماعلا بر الله دملحا و ينلسرلما و ءايبنلاا عيجم ىلع و 
 
 
 
Editore: Muïammad Em–n Efend– - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-Maÿ–d - 
Tipografia: Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye. 
 
Commento di Ïusayn b. Aïmad/Zayn–z…de (m. 1144 H./1731) sul Iþh…r al-asr…r di Muïammad 
b. P–r ‚Al–/Birk…w–/Birgil– (n. 929 H./1523 - m. 981 H./1573). GAL II, p. 441; Suppl. I, p. 534 -
Edito: Istanbul 1220 H., 1235 H., 1241 H., 1251 H., 1260 H., 1268 H.; Cairo 1302 H. 
Cfr. QAW. 061. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre 
arabe orientali, tra parentesi molto elaborate  - Numerazione regolare e continua - Richiami 
regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso 
parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. awq–‚ per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali 
stampate nello spazio esterno alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al stesso - 
Annotazioni marginali manoscritte a lapis, di varie mani, in disposizione disordinata - Non 
presenti sottolineature - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata con ispessimenti. Vergelle orizzontali. Filoni disposti singolarmente. 
Imbrunimento delle carte - cc. 128 - pp. 1-256 - 240 x 165 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 
198 x 100 mm., delimitato da un filetto al’antica, molto marcato - Testo disposto su un’unica 
colonna - Quaternioni regolari numerati sotto lo specchio di stampa, a dx. del r. - 16 IV (128) - 
in 8º - Cuciture solide - c. 8, lacerata nell’angolo inferiore - Guardie e controguardie di colore 
verde chiaro. Scritte a lapis invertite sulla controguardia posteriore - Taglio rifilato, rustico - 
Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone rivestito di carta decorata effetto marmopietra, nei 
colori azzurro e rosso carminio. Dorso in tela grigia. Piatto posteriore liscio, come il piatto 
anteriore. 
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QAW. 061 
BIB.AR-54/ST (77) 
 
 
 
 
Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de  دحمأ نب ينسح /هداز نييز 
 
Mu‚rib ‚al… al-Iþh…r راهظلاا ىلع برعم 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1302 H./1884 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  حمرلا اللها مسب ميحرلا ن- انع لهلجا ءاد عفر يذلا  الله دملحا ...  
 
 
Explicit  (c. 128r - p. 256) ... ينلماعلا بر الله دملحا و ينلسرلما و ءايبنلاا عيجم ىلع و 
  
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia al-Maýba‚a al-‚Āmira. 
 
Ïusayn b. Aïmad/Zayn–z…de (m. 1144 H./1731) sul Iþh…r al-asr…r  di Muïammad b. P–r ‚Al–
/Birk…w–/Birgil– (n. 929 H./1523 - m. 981 H./1573). GAL II, p. 441; Suppl. I, p. 534 - Edito: 
Istanbul 1220 H., 1235 H., 1241 H., 1251 H., 1260 H., 1268 H.; Cairo 1302 H. 
Cfr. QAW. 060. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo 
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - p. (2) incollata sul contropiatto 
anteriore - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., 
scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð–  per il 
testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse 
marginali sporadiche, stampate in caratteri molto piccoli, disposte nella parte esterna alla griglia 
che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Non presenti annotazioni marginali 
manoscritte - Sottolineature manoscritte non presenti - Marche tipografiche non presenti - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni raggruppati per due - cc. 128 - pp. 2-256 - 235 
x 155 mm. - 28 ll./p. - Specchio di stampa: 192 x 102 mm., delimitato da una cornice costituita 
da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati 
in cifre arabe orientali a sx del v. delle carte, tra parentesi - 16 IV (128)  - in 8º - cuciture 
cedevoli - alcune carte si presentano contratte a causa dell’umidità - Guardia anteriore 
mancante, Guardia posteriore in velina bianca. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico 
- Quarto di legatura. Piatto anteriore rivestito in carta vergata gialla, contenente scritte tracciate 
con inchiostro nero, illeggibili a causa degli aloni prodotti dall’umidità. Piatto posteriore come il 
piatto anteriore, contenente scritte con inchiostro nero sbiadite, presumibilmente esercizi 
calligrafici e prove di penna. Dorso in tela azzurra, con piccoli motivi floreali di colore giallo. 
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QAW. 062 
BIB.AR-55/ST (38)   
 
 
 
 
Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de  دحمأ نب ينسح/هداز نييز  
 
I‚r…b ‚al… kit…b al-K…fiya ةيفاكلا باتك ىلع بارعا 
 
 
       
Acefalo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1300 H./1883 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. Testo di grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 9)   ...  يرسفت في امك ادبا هيف رمضي لم وا لقي لم...   
 
 
Explicit  (c. *205 v - p. 418) ...ي لىا  ملاكلا و ةملكلا ةنسلا في تركذ ام مايقلا مو 
 
 
 
Editore: Ïusayn Efend– - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-Ïam–d - Tipografia: Širket-i 
Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye. 
 
Ïusayn b. Aïmad/Zayn–z…de (m. 1144 H./1731) sul Kit…b al-K…fiyya di ‚Uøm…n b. ‚Umar b. Ab– 
Bakr b. al-Ï…ÿib (m. 646 H./1248). GAL I, p. 303, Supp. I, p. 531.  
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre 
arabe orientali, tra parentesi stellate - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari 
presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al 
testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð–  per il testo. nasð–  per le intestazioni 
delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali non presenti - 
Annotazioni marginali manoscritte sporadiche, con inchiostro nero - Sottolineature manoscritte 
sporadiche a lapis - esemplare diffusamente postillato - Non presenti marche tipografiche - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente. Foxing  e imbrunimento 
diffuso delle cc. per oltre 2/3 del volume- cc. 205 - pp. ...9-419 - 230 x 145 mm. - 29 ll./p. - 
Specchio di stampa: 190 x 100 mm., delimitato da una cornice costituita da un filetto all’antica - 
Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati sotto lo specchio di stampa, a sx. del 
r., tra parentesi semplici. 25 IV (200), I (202), I +1 (205) - in 8º - Cuciture cedevoli   - Bordi 
esterni dei fogli rovinati da efflorescenze e miceli, in particolare le pp. 257-298 - Guardia e 
controguardia anteriori mancanti. Guardia e controguardia posteriori in velina di colore violetto 
- Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
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QAW. 063 
BIB.AR-56/ST (41)   
 
 
 
 دممح وبأ نيدلا لاجم ماشه نب اللها دبع نب دحمأ نب فسوي نب اللها دبع /ماشه نب نيدلا لاجم 
< ‚Abd All…h b. Y¢suf b. Aïmad b. ‚Abd All…h b. Hiš…m ßam…l al-D–n  Ab¢ Muïammad > / 
ßam…l al-D–n b. Hiš…m  
 
I‚r…b ‚an Qaw…‚id  al-i‚r…b بارعلاا دعاوق نع بارعإ 
 
 
Mutilo. 
Litografia: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1318 H./1900 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب - لماعلا لماعلا ماملاا خيشلا لاق...   
 
 
Explicit  (c. 18v - p. 36) ...  لولاا برخ هبرخ و نياثلا برخ هبرخ و  
 
 
Editore: Šak–r Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye. 
 
‚Abd All…h b. Y¢suf b. Aïmad b. ‚Abd All…h b. Hiš…m ßam…l al-D–n Ab¢ Muïammad / ßam…l 
al-D–n b. Hiš…m (n. 708 H./1308 - m. 761 H./1360). GAL II, p. 24, Suppl. II, p. 18. Cairo 1292 
H. Cfr. QAW. 064. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate all’esterno del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa - 
Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. 
di ciascuna carta a sx., scrittura in senso discendente - Caratteri tipografici: nasð–  per il testo. 
muïaqqaq per le intestazioni delle varie sezioni del testo. nasð– per le glosse marginali - 
Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sistematiche, stampate nello spazio esterno alla 
griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso nel settore centrale, nel settore 
superiore e nel settore inferiore; con andamento alternativamente ascendente e discendente nel 
piccolo settore interno - Glosse interlineari stampate in caratteri molto piccoli, con grafia 
disposta in varie direzioni - Non presenti annotazioni marginali manoscritte - Sporadiche 
sottolineature manoscritte con inchiostro nero, a tratto fine - Marca tipografica su 1r., di forma 
rotonda, ∅ mm. 20 - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 18 - pp. 1-36 ... - 240 x 160 
mm. - 13 ll./p. - Specchio di stampa: 135 x 76 mm., delimitato da un filetto all’antica. Una 
seconda cornice lineare di 218 x 148 mm., costituita da un filetto doppio chiaro, definisce la 
pagina e racchiude le glosse marginali - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari 
non numerati. 4 II (16), I (18) - in 4º- Bordi esterni dei fogli rovinati dai microrganismi, in 
particolare le pp. 257-298 - Guardia anteriore  mancante, Guardia posteriore in velina rosa. 
Esercizi calligrafici sulla controguardia anteriore, con matita di colore azzurro. Controguardia 
posteriore mancante - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore mancante. Piatto posteriore 
mancante. Dorso in tela grigia.  
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QAW. 064 
BIB.AR-57/ST (59)   
 
 
 
 دممح وبأ نيدلا لاجم ماشه نب اللها دبع نب دحمأ نب فسوي نب اللها دبع /ماشه نب نيدلا لاجم 
< ‚Abd All…h b. Y¢suf b. Aïmad b. ‚Abd All…h b. Hiš…m ßam…l al-D–n Ab¢ Muïammad > / 
ßam…l al-D–n b. Hiš…m  
 
I‚r…b ‚an Qaw…‚id  al-i‚r…b بارعلاا دعاوق نع بارعإ 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1303 H./1885 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب - لماعلا لماعلا ماملاا خيشلا لاق...   
 
 
Explicit  (c. 57r - p. 64) ... ونح ايلمح ىمسي هرخا في [...] هتهج نملاا برلخا ىتايلا نم ىلع 
 
 
Editore: Šak–r Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Āmira. 
 
‚Abd All…h b. Y¢suf b. Aïmad b. ‚Abd All…h b. Hiš…m ßam…l al-D–n Ab¢ Muïammad / ßam…l 
al-D–n b. Hiš…m (n. 708 H./1308 - m. 761 H./1360). GAL II, p. 24, Suppl. II, p. 18. Cairo 1292 
H. Cfr. QAW. 063. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate all’esterno del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo 
specchio di stampa - Numerazione complessiva regolare e continua - Richiami regolari presenti 
nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo - 
Caratteri tipografici: nasð– per il testo. tawq–‚ per le intestazioni delle varie sezioni del testo - 
Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sporadiche stampate nella parte esterna alla 
griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali 
manoscritte sporadiche con inchiostro nero, di varie mani e scritte - Sottolineature manoscritte a 
lapis, pp. 18-19  - c. 1r. contiene calcoli matematici ed esercizi calligrafici - Marca tipografica 
∅ mm. 21 - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 32 - pp. 2-64 - 220 x 147 
mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 168 x 92 mm., delimitato da un filetto all’antica- Testo 
disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati sul v. di ciascuna carta, all’esterno 
dello specchio di stampa.  4 IV (32) - in 8º - Bordi esterni dei fogli  rovinati dai microrganismi - 
Guardie e controguardie guardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Legatura d’amatore. Piatto 
anteriore in cartone rivestito con tela grezza, rovinato dai parassiti, l’angolo inferiore è stato 
tagliato di netto. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in tela 
marrone.  
Capitolo II 86
QAW. 065 
BIB.AR-58/ST (51)   
 
 
 
(a)  Aïmad b. ‚Al– b. Mas‚¢d دوعسم نب يلع نب دحمأ 
      Mar…ï <al-arw…ï> حاورلاا حارم 
 
(b)  Ibr…h–m b. ‚Abd-al-Wahh…b al-Zanÿ…n– نيانجزلا باهولا دبع نب ميهاربإ 
       Tañr–f al-‚Izz–  >فيرصت<يزعلا  
 
(c)  Muïammad b. Maïm¢d al-B…bart– تيربابلا دوممح نب دممح 
      al-Maqñad دصقلما 
 
(d)  ‚Abd All…h al-Dunq¢z– يزقندلا اللها دبع 
      Bin…ƒ al-af‚…l  ءانب>لاعفلأا< 
 
(e)  anonimo  
      al-Amøila al-muðtalifa  ةلثملاا>لتخلماةف< 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1233 H./1818 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c, d, e) - 
Lingua araba. Grammatica/ñarf - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit (c. 1v - p. 2)   
 ميحرلا نحمرلا اللها مسب - اللها لىا رقتفلما لاق[...]  دوعسم نب يلع نب دحمأ...   
 
Explicit  (c. 52 v - p. 104) ...  مامتلا ىلع اللهدملحا و ىرخا ةلعل اهضعب و ءانبلا ةحصل يرغتي لا  
 
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye. 
 
(a) Aïmad b. ‚Al– b. Mas‚¢d (VIII sec. H.). GAL II, p. 21; Suppl. II,p. 14. 
(b)  Ibr…h–m b. ‚Abd-al-Wahh…b al-Zanÿ…n– (att. 655 H./1257). GAL I, p. 283, Suppl. I p. 497. 
(c)  Muïammad b. Maïm¢d al-B…bart– (m. 786 H./1384). GAL II, p. 81. 
(d)  ‚Abd All…h al-Dunq¢z–. GAL Suppl. II, p. 364. 
(e)  GAL II, p. 438. 
Edito: in maÿm¢‚a Bulaq 1244 H., 1251 H., 1262 H., 1267 H., 1268 H., 1280 H.; Cairo 1282 H., 
1298 H., 1299 H., 1305 H., 1309 H., 1321H., 1344 H.; Istanbul —1233 H., 1234 H., 1278 H. 
Cfr. QAH. 1136*, 1139*, 1146*, 1147*, 1148*, 1149*, 1152*. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate all’esterno del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa - 
Numerazione complessiva regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore 
interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso discendente - Schemi verbali pp. 68-69 -  
Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - 
Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sistematiche in turco ‚oøm…nlı, stampate nella 
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parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - 
Annotazioni marginali manoscritte a lapis e con inchiostro nero, di varie mani e scritte in 
disposizione disordinata - Non presenti sottolineature manoscritte - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno. - cc. 52 - pp. (a)[1-31] + (b) 
[32-44] + (c)[46-59] + (d)[60-67] + (e)[68-104] - 220 x 155 mm. - 25 ll./p. - Specchio di 
stampa: 162 x 95 mm., delimitato da una doppia cornice lineare composta da un filetto all’antica 
- Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari non numerati, ma segnalati dalla lettera م
. 13 II (52) - in 4º- Bordi esterni dei fogli rovinati da efflorescenze.- Guardie e controguardie 
mancanti - Taglio rifilato, rustico - Legatura d’amatore. Piatto anteriore in cartone rivestito con 
carta effetto marmopietra nei colori azzurro e marrone con striature trasversali, completamente 
bucherellato dall’anobio erudito. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore, anch’esso 
rovinato dai parassiti. Dorso ed angoli in tela grigia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2: manoscritto QAW. 001 
 
Capitolo II 88
QAW. 066 
BIB.AR-59/ST (68)   
 
 
 
 
Muñýaf… b. Ïamza Aýal–z…de هداز يلطأ هزحم نب ىفطصم 
 
Šarï Iþh…r al-asr…r / Nat…ƒiÿ al-afk…r  رارسلاا راهظا حرش / راكفلأا Ʋئاتن 
 
 
Completo  
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 4v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب- نياعلما بلاوق ǚفللاا لعج يذلا الله دملحا ...  
 
 
Explicit  (c. 105v - p. 209)   ...رارسلاا راهظا حرش ديوست نم ǡارفلا عقو دق  
 
 
 
Muñýaf… b. Ïamza Aýal–z…de (att. 1085 H./1674). GAL II, p. 441, Suppl. I, p. 742 - Edito: 
Istanbul 1219 H., 1251 H., 1503 H. 
 
Editore: Aïmad Efend– - Edizione: autorizzata dal sultano ‚Abd al-Ïam–d - Tipografia: 
Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi arabescate, al di sopra della cornice che definisce lo 
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - p. (5) in bianco - le pp. ii-vi contengono 
sommario - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., 
scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il 
testo. tawq–‚ per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - 
Glosse marginali sporadiche, stampate in caratteri molto piccoli, disposte nella parte esterna alla 
griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali 
manoscritte con inchiostro nero e grafia elegante; annotazioni interlineari con inchiostro rosso e 
a lapis, pp. 154, 156, 181, 200, 202 - Sottolineature stampate,  sporadiche - Marca tipografica, 
in forma rotonda, ∅ mm. 14, su c. 1r, con inchiostro nero - min kutub di Ïasan ‚Al– su CI. 
 
Carta non filigranata, di colore giallo. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Ingiallimento e 
gore diffuse - cc. 108 - pp. 2-209 - 240 x 160 mm. - 28 ll./p. - Specchio di stampa: 183 x 100 
mm., delimitato da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni 
regolari, numerati a sx del v. delle carte, tra parentesi - 13 IV (104), II (108) - in 8º - cuciture 
cedevoli - Bordi esterni dei fogli cosparsi di  efflorescenze - Guardia anteriore mancante, 
guardia posteriore in velina rosa - Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto 
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.  
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QAW. 067 
BIB.AR-60/ST (94)   
 
 
 
(a) ‚Uøm…n b. ‚Umar b. Ab– Bakr / Ibn al-Ï…ÿib  ركب بيأ نب رمع نب نامثع /بجالحا نبإ 
     K…fiya fi-l-naïw وحنلا في ةيفاك 
 
(b)  Muïammad b. P–r ‚Al– / B–rgil– يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
      Iþh…r al-asr…r رارسلاا راهظا 
 
(c)  Muïammad b. P–r ‚Al– / B–rgil– يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
      al-‚Aw…mil <al-ÿad–da>  لماوعلا 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1276 H./1859 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c). 
Lingua araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.  
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 1)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب–فم نىعلم عضو ǚفل ةملكلا  مسا يه و در...  
 
 
Explicit  (c. 40v - p. 80)  ... ونح ايلمح ىمسي] ... [ هتهج نم لاا برلخا ىتاي لا نم ىلع 
 
 
Editore non indicato - Edizione autorizzata dal sultano  ‚Abd al-Maÿ–d - Tipografia: D…r al-
Ýib…‚a al-‚Āmira. 
 
(a)   ‚Uøm…n b. ‚Umar b. Ab– Bakr / Ibn al-Ï…ÿib. GAL I, p. 303. 
(b) (c)  Muïammad b. P–r ‚Al–/B–rgil– (n. 929 H./1523 - m. 981 H./1573). GAL II, p. 401,   
Suppl. II, p. 656©¤ - Edito: Istanbul 1235 H., 1285 H., 1301 H., Bulaq 1279 H. 
Cfr. QAH. 1244*, 1245*, 1246*, 1247*, 1248*, 1249*, 1250*, 1251*, 1253*, 1256*, 1257*, 
1258*, 1259*, 1260*, 1262*, 1263*, 1265*, 1266*, 1269*, 1270*, 1271*, 1272*, 1274*, 
1275*. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo 
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - pp. 5-6 tagliata sul lato esterno, pp. 7-8, 
14-15 con incisioni in corrispondenza del taglio delle pp. precedenti - Richiami regolari presenti 
nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra 
parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie 
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sporadiche, stampate in 
caratteri molto piccoli, disposte nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in 
direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, sporadiche - 
Sottolineature manoscritte tracciate con inchiostro nero a tratto fine -  Marca tipografica a c. 1r, 
∅ 22 mm. - 1r. contiene  calcoli cronologici e dossologie - min kutub di Muñýaf… Efend–.  
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni disposti singolarmente.  Imbrunimento delle 
carte - cc. 40 - pp. (a)[1-35] + (b)[36-73] + (c)[74-80] - 215 x 140 mm. - 23 ll./p. - Specchio di 
stampa: 148 x 82 mm., delimitato da una cornice costituita da un filetto chiaroscuro - Testo 
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disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati in cifre arabe orientali a sx del v. 
delle carte, tra parentesi - 5 IV (40) - in 8º - cuciture cedevoli - Guardia anteriore  mancante, 
guardia posteriore in velina rosa. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Legatura 
non originale; coperta riportata, di pregevole fattura, che ha subito ripetuti restauri ed è 
probabile che si tratti della legatura originale di un manoscritto. Piatto anteriore in marocchino 
nero, con motivi geometrici in forma di mandorla, impressi a freddo. Piatto posteriore liscio, 
come il piatto anteriore. Dorso liscio.  
 
 
FIGURA  3: manoscritto QAW. 011. 
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QAW. 068 
BIB.AR-61/ST (96)   
 
 
 
 
‚Abd All…h b. Ñ…liï b. Ism…‚–l  ليعاسما نب Łاص نب اللها دبع 
 
Šarï ‚al… K…fiyat Ibn al-Ï…ÿib بجالحا نبا ةيفاك ىلع حرش 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1283 H./1866 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب-  نم ىلع ملاسلا و ةولصلا و هدحو الله دملحا ...  
 
 
Explicit  (c. 303v - p. 605)   ...ينلماعلا بر الله دملحا و ينلسرلما ءايبنلاا عيجم ىلع و هباحصا و 
 
 
Editore: Muïarram Efend– Bosnaw– - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-‚Az–z - 
Tipografia: Muïarram Efend– Maýba‚ası. 
 
‚Abd All…h b. Ñ…liï b. Ism…‚–l. GAL II, p. 304, Suppl. I, p. 531. 
Cfr. QAH. 1442, 1443, 1444, 1445. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo 
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - pp. 323-326, 371-374 intonse - p. 277, 
orecchia nell’angolo sup. - p. 366 piegata in senso longitudinale - pp. 113-116, 271-274, 283-
284 bucherellate da insetti bibliofagi - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno 
del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - 
Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - 
Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti - Non presenti annotazioni 
marginali manoscritte - Sottolineature manoscritte sporadiche con inchiostro nero a tratto fine - 
Marche tipografiche non presenti - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta bianca di spessore molto fine e filigranata: fil. “La Corona”, simmetrica,  al centro dei 
bifogli. fill. p. 95. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 303 - pp. 1-605 - 240 x 150 
mm. - 30 ll. /p. -Specchio di stampa: 193 x 101 mm., delimitato da una cornice lineare costituita 
da un filetto chiaroscuro - Quaternioni regolari, numerati in cifre arabe orientali a sx del v. delle 
carte, tra parentesi - 1+ I (3), 37 IV (299), II (303) - in 8º - cuciture cedevoli - Bordi esterni del 
volume, in corrispondenza del taglio inferiore, rovinati da gore ed efflorescenze - Guardie in 
carta vergata gialla. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico. Legatura originale di tipo 
ottomano, con ribalta. Piatto anteriore in cuoio nero, decorato con una cornice costituita da 
filetti chiari tripli,  con piccoli asterischi angolari in ferro pieno, impressi a freddo; un’ulteriore 
cornice interna contiene, agli angoli, 4 ferri pieni stellati e al centro un ramaggio stilizzato. 
Piatto posteriore decorato, come il piatto anteriore. Dorso con 4 falsi nervi, disposti: -15-25--25-
15- mm. 
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QAW. 069 
BIB.AR-62/ST (405)   
 
 
 
 
Ibr…h–m b. Muïammad b.  ‚Arab Š…h al-Isfar…yn–  نييارفسلاا هاش برع نب دممح نب ميهاربإ 
 
 بجاح نبا ةيفاك ىلع يمالجا نحمرلا دبعل ةيئايضلا دئاوفلا ىلع ةيشاح 
Ïašya ‚al… al-Faw…ƒid al-Ãiyy…ƒiyya li-‚Abd al-Raïm…n al-ß…m– ‚al… K…fiyat Ibn Ï…ÿib   
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1295 H./1878 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب– ليهستل ةيفاك ةياده ميقتسلما طارصلا اندها ...  
 
 
Explicit  (c. 174v - p. 347)   ...لاخ اهتباتكف اهلبق ام حتفتا اذاسايقلا ف 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-Maÿ–d - Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye. 
 
Ibr…h–m b. Muïammad b.  ‚Arab Š…h al-Isfar…yn–  (n. 944 H./1537). GAL Suppl. II, p. 571. 
Cfr. QAH. 1347, 1348, 1349, 1350, 1351. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo 
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo 
inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi 
semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð–  per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte accurate, con scrittura in buona calligrafia, in direzione parallela al testo - 
Sottolineature manoscritte con inchiostro nero, pp. 205, 260, 285, 293, 306, 309, 321  - Marca 
tipografica su 1v. non decifrabile per l’alone prodotto dall’inchiostro, in forma rotonda, ca. 15 
∅ mm - min kutub di Ya‚q¢b Efend– e di Sulaym…n. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente. Imbrunimento diffuso 
delle carte - cc. 174 - pp. 1-347- 215 x 160 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 162 x 98 mm., 
delimitato da una cornice lineare composta da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su 
un’unica colonna - Binioni regolari, non numerati. I (2),  43 II (174) - in 4º - Guardia anteriore 
mancante, guardia posteriore in carta grezza. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - 
Piatto anteriore in cartone rivestito in carta gialla, con dossologie manoscritte con inchiostro 
nero. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in tela nera.  
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QAW. 070 
BIB.AR-63/ST (35)   
 
 
(a)  Muñýaf… b. Ibr…h–m ميهاربإ نب ىفطصم 
      Tuïfat al-iðw…n ‚al… al-‚Aw…mil لماوعلا ىلع ناوخلاا ةفتح 
 
(b)  Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de  دحمأ نب ينسح /هداز نييز 
       Mu‚rib al-‚Aw…mil وعلا برعملما 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1306 H./1888 - vol. unico - raccolta organizzata (a, b). Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب- ةداعسلا حتفم ةدابعلا لعج يذلا الله دملحا . ..  
 
Explicit  (c. 88r - p. 175) ... باسلحا موي ىبركلا ةعافشلا هل يذلا دممح ىلع لىاعت اللها لص و 
 
 
 
Editore: ßam…l Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: B…b-ı ‚Al– Maýba‚sı . 
  
(a) Muñýaf… b. Ibr…h–m (attest. Nel 1152 H./1739). GAL Suppl. I 540©©, II p. 631, p. 657©¥. 
(b) Commento di Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de sul Kit…b al-‚aw…mil al-miƒa di Ab¢ Bakr ‚Abd 
al-Q…hir b. ‚Abd al-Raïm…n al-ßurÿ…n– (m. 471 H. /1078). GAL II p. 441- Edito: Scutari 
1220 H.; Cairo 1301 H. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre 
arabe orientali, tra parentesi polilobate - Numerazione regolare e continua. Richiami regolari 
presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al 
testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni 
delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali non presenti - 
Annotazioni marginali manoscritte estese, a lapis e con inchiostro nero, di varie mani e scritte in 
disposizione disordinata - Sottolineature tracciate con tiralineee, con inchiostro e a lapis, 
talvolta sovrascritte alle linee del testo, a p. 99 - Esemplare postillato (piccole figure 
geometriche, asterischi e stelle di vario tipo), a lapis e a matita rossa, anche all’interno dello 
specchio di stampa , pp. 10, 12, 15 - Marca tipografica a p. 2, ∅ mm. 10 - min kutub: N¢r ad-D–
n 1317 H. Sigillo di N¢r Qavalalı Efend– 1317 H. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 88 - pp. (a)[1-98] + (b)[99-
175]- 230 x 160 mm. - 28 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 108 mm., delimitato da una cornice 
costituita dall’iterazione di un motivo decorativo lineare dello spessore complessivo di 3 mm. - 
Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati sotto lo specchio di stampa, a sx. 
del r., tra parentesi semplici. 22 II (88) - in 4º  - Cuciture cedevoli - Guardia anteriore mancante, 
Guardia posteriore in velina di colore violetto. Controguardia anteriore mancante, Controguardia 
posteriore con etichetta  con inchiostro nero “N¢r Qavalalı Efend–“ - Taglio rifilato, rustico - 
Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra di colore 
blu e azzurro. Dorso mancante. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore.  
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QAW. 071 
BIB.AR-64/ST (52)   
 
 
 
 
Muñýaf… Tawf–q Efend– يدنفا قيفوت ىفطصم 
 
Šarð al-ris…la al-ÿad–da ‚al… qawa‚id al-waã‚iyya ةيعضولا دعاوق ىلع ةديدلجا ةلاسرلا حرش 
 
 
 
Mutilo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1303 H./1885 - Frammento - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  ميحرلا نحمرلا اللها مسب-  ةداعسلا حتغم ةدابعلا لعج يذلا الله دملحا  ...  
 
 
Explicit  (c. 12v - p. 24) ...  ةغللا ةمئا رثكا ]...[ فراعلما نم اقلطم تارومضلما ... 
 
 
 
Editore: Raÿab Efend– - Edizione non indicata, autorizzata dal sultano ‚Abd al-Ïam–d - 
Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya.  
 
Muñýaf… Tawf–q Efend–. GAL  Suppl. I, p. 628 e Suppl. II, p. 418. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate all’esterno del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa - 
Numerazione complessiva regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore 
interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo - Caratteri tipografici: 
nasð– per il testo. nasð–  per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore 
nero - Glosse stampate disposte ai margini, nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, 
in direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, sporadiche di 
varie mani, in disposizione disordinata - Sottolineature manoscritte con inchiostro nero, 
sporadiche - Esemplare diffusamente postillato - Marca tipografica ∅ mm. 23 - Non presenti 
marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Foxing e gore diffuse- cc. 12 - pp. 
2-24... - 240 x 165 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 186 x 111 mm., delimitato da un filetto 
all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati sul v. di ciascuna 
carta, all’esterno dello specchio di stampa 3 IV (24) - in 8 - Bordi esterni dei fogli  rovinati dai 
microrganismi, in particolare - Guardia anteriore mancante, Guardia posteriore  in velina rosa. 
Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone 
semirigido grigio con impresso il frontespizio, con tracce di bruciatura lungo i bordi. Piatto 
posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso in tela nera. 
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QAW. 072 
BIB.AR-65/ST (33)   
 
 
 
 
(a)  ‚Al– b. Muïammad al-Q¢šÿ– يجشوقلا دممح نب يلع 
    al-Ï…šiya al-ÿad–da   ةديدلجا ةيشالحا 
 
(b) ‚Al– b. Muïammad al-Q¢šÿ– يجشوقلا دممح نب يلع 
     Šarï al-Ris…la  al-waã‚iyya ةيعضولا ةلاسرلا حرش 
 
       
Mutilo. 
Stampa: Der-i Se‚…det  (Istanbul) 1305 H./1887 - vol. unico - Raccolta  organizzata (a, b) - 
Lingua araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب- لاق   اهدرفا اللها ةحمر نيدلا دضع ىضاقلا ...  
 
 
Explicit  (c. 51v – p. 102) ... نىعم نلا ةيبهذلا نايب في لولاا ريدقتلا ... 
 
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: Mihr…n Maýba‚ası . 
 
‚Al– b. Muïammad al-Q¢šÿ– (m. 879 H./1474). GAL Suppl. II, p. 829 - Editi: in maÿm¢‚a 
Istanbul 1267 H. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre 
arabe orientali, tra parentesi polilobate - Numerazione regolare e continua. Richiami regolari 
presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al 
testo, tra parentesi semplici - p. 89 non numerata - Richiami regolari presenti su tutte le pagine 
nell’angolo inferiore interno del r. di ciascuna carta e nell’angolo superiore interno del v., 
scrittura in senso obliquo ascendente - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð–  per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali 
sistematiche, stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione 
parallela al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte a lapis alle cc. 45, 48, 49 - Non 
presenti sottolineature manoscritte - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di 
proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Foxing e gore diffuse su tutto il 
volume - cc. 51 - pp. (a)[1-88] + (b)[89-102...] - 235 x 160 mm. - 28 ll./p. - Specchio di stampa: 
192 x 100 mm., delimitato da un filetto all’antica, poco marcato - Testo disposto su un’unica 
colonna - Quaternioni regolari numerati sotto lo specchio di stampa, a sx. del r., tra parentesi 
semplici. I + 1 (3), 6 IV (51) - in 8º - Cuciture solide - cc. 20, 23, 28 strappate lungo il bordo 
inferiore - molte cc. si presentano contratte a causa dell’umidità - Bordi esterni dei fogli rovinati 
da efflorescenze - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, 
piatto posteriore e dorso mancanti.   
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QAW. 073 
BIB.AR-66/ST (100) 
 
 
(a)  Muñýaf… b. Ibr…h–m ميهاربإ نب ىفطصم 
     Tuïfat al-iðwan <f– šarï al-‚aw…mil al-miƒa> ةئالما لماوعلا حرش في ناوخلأا ةفتح 
 
(b)  Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de  دحمأ نب ينسح /هداز نييز 
      Ta‚l–q al-faw…ãil ‚al…  i‚r…b al-‚aw…mil لماوعلا بارعا ىلع لضاوفلا قيلعت 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1323 H. /1905 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b). Lingua 
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2I)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب- ينبلاطلما مولعلا مهفا يذلا الله دملحا ...  
 
Explicit  (c. 112v - p. 76II) 
  ...ينلماعلا بر الله دملحا و ينلسرلما ءايبنلاا عيجم ىلع و هباحصا و 
 
 
Editore: ‚Abd All…h b. Muïammad Rif‚…t - Seconda edizione - Tipografia:  Širket-i Ñaï…fiyye 
‚Oøm…niyye. 
 
(a)  Muñýaf… b. Ibr…h–m (attest. nel 1152H./1739). GAL II, p. 441, SI, p.504©©. Edito. 
(b)  Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de GAL Suppl. II, p. 656. Edito. 
Cfr. QAH. 1288*, 1289*, 1290*, 1291*, 1292*, 1293*, 1294*, 1295*, 1296*, 1297*, 1298, 
1299*, 1300*, 1301*,1302*. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione distinta per ciascun testo. Le pagine sono 
numerate al centro del bordo superiore delle carte, con cifre arabe orientali tra parentesi fiorite  
, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa. Numerazione regolare e 
continua. - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, 
scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: ta‚l–q per il testo 
- nasta‚l–q per le intestazioni delle varie sezioni del testo. nasð–  per le note marginali - 
Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali e interlineari sistematiche, stampate nella parte 
esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso, nel settore 
centrale, in senso ascendente nel settore superiore e discendente in quello inferiore - Non 
presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate a lapis - Non 
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 76 + 36 - pp. (a)[2-151] + 
(b) [2-72] - 240 x 160 mm. - 34 ll./p. - Specchio di stampa: 198 x 128 mm., delimitato da una 
cornice costituita un filetto chiaroscuro. Un’ulteriore cornice costituita da un filetto doppio 
chiaro racchiude le glosse marginali - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari 
numerati al centro del bordo inferiore delle pp., al di sotto dello specchio di stampa. 14 I V 
(112) - in 8º - Guardie e controguardie in velina viola - Taglio rifilato, rustico - Legatura con 
ribalta. Piatto anteriore in cartone rivestito di tela azzurra.  Piatto posteriore liscio, come il piatto 
anteriore. Dorso liscio.  
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QAW. 074 
BIB.OS-07/ST (45)   
 
 
 
 
Aïmed ßev…t داوج دحمأ 
 
‚Oøm…nlı lis…n–  نياسل يلنامثع 
 
 
Completo.  
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1337 H./1918 - vol. II - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı. 
Testo di grammatica turca, apprendimento a memoria, dettato e scrittura, per il secondo anno 
delle Scuole elementari Imperiali - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 1)   ىرليش رلنوايح يرلصخش نيعي  تيادوجوم  ولروت  ره...  
 
Explicit  (c. 55v - p. 111)   
  ...هنسيجنكيا  كن هيئادتبا  بتاكم  مومع  و  كنس هيئادتبا  فونص  هيناطلس  بتاكم  
 
 
 
Editore: Ibr…h–m Ïilm– - Edizione prima - Tipografia (libreria): Kit…bð…ne-yi isl…m ve ‚asker–. 
 
Testo illustrato - Xilografie - Illustrazioni di varie dimensioni (90 x 43 mm.) con cornice 
rettangolare: alle pp. 5, 7, 10, 11, (40 x 44 mm.) a p. 12, (35 x 73 mm.) alle pp.15, 21, 22, 32, 
34, 37, 44, 45, 46, 47, 58, 60, 65, 66, 72, 80, 81, 82, 89, 90, 97, 101, 102. Illustrazioni con 
cornice rotonda alle pp. 19, 20, 70, 71, 79. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - p. 112 
contiene fihrist - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð–  per il testo. øuluø  per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro nero per il testo, rosso per il frontespizio 
impresso sul piatto anteriore - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature sporadiche manoscritte con inchiostro nero - Non 
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle non visibili. Filoni poco visibili. Ingiallimento diffuso delle carte 
- cc. 56 - pp. 1-112 - 200 x 140 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 100 mm., non 
delimitato - Testo disposto su due colonne: una di esse, quella interna, contiene il testo vero e 
proprio ed è scritta in caratteri più grandi, mentre l’altra contiene illustrazioni, approfondimenti, 
note e spiegazioni - Ottonioni regolari, numerati in cifre abÿad. 3 VIII (48), IV (56) - in 16º - 
intere pp. rese illeggibile da efflorescenze - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, 
rustico - Brossura. Piatto anteriore in cartone semirigido grezzo, di colore verde chiaro; 
contenente il frontespizio stampato all’interno di una cornice polilobata. Piatto posteriore come 
il piatto anteriore, con i dati editoriali. Dorso ed angoli in tela grigia. 
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QAW. 075 
BIB.OS-08/ST (46)   
 
 
 
Aïmed ßev…t داوج دحمأ 
 
‚Oøm…nlı lis…n–  نياسل يلنامثع 
 
 
 
Completo .  
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1337 H./1918 - vol. III - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı. 
Testo di grammatica turca, apprendimento a memoria, dettato e scrittura, per il terzo anno delle 
Scuole Elementari Imperiali - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 1)   ىرليس رلنوايح يرلصخش نيعي  تيادوجوم  ولروت  ره...  
 
Explicit  (c. 55v - p. 111)   
  ...هنس ىنجوجوا  كن هيئادتبا  بتاكم  مومع  و  كنس هيئادتبا  فونص  هيناطلس  بتاكم  
 
 
 
Editore: Ibr…h–m Ïilm– - Edizione prima - Tipografia: Kit…bð…ne-yi isl…m ve ‚asker–. 
 
Testo illustrato - Xilografie - Illustrazioni di varie dimensioni (90 x 43 mm.) con cornice 
rettangolare: alle pp. 5, 6, 7 (40 x 44 mm.) alle pp. 11, 12, (35 x 73 mm.) alle pp.18, 25, 32, 43, 
49, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 95, 97, 101, 102, 103. 
  
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - p. 112 
contiene fihrist - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð–  per il testo. øuluø  per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro nero per il testo, rosso  per il frontespizio 
impresso sul piatto anteriore - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature sporadiche manoscritte a lapis - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle non visibili. Filoni poco visibili. Foxing - cc. 56 - pp. 1-112 - 
200 x 140 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto 
su due colonne: una di esse, quella interna, contiene il testo vero e proprio ed è scritta in 
caratteri più grandi, mentre l’altra contiene illustrazioni, approfondimenti, note e spiegazioni - 
Ottonioni regolari, numerati in cifre abÿad. 3 VIII (48), IV (56) - in 16º - intere pp. illeggibili 
per gore, aloni ed efflorescenze - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - 
Brossura. Piatto anteriore in cartone semirigido grezzo, di colore verde chiaro; contenente il 
frontespizio stampato, all’interno di una cornice polilobata. Piatto posteriore come il piatto 
anteriore, con i dati editoriali. Dorso ed angoli in tela grigia. 
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QAW. 076 
BIB.OS-09/ST (22)   
 
 
 
 
AA.VV.  
 
Qır…ƒat-i d…ƒir-i ïik…y…t ve ïikmiy…t  
Qır…ƒat ve ïüsn-i ðaýý 
 تايمكح و تاياكح رئاد هتءارق 
 /ǖخ نسح و تءارق 
 
 
Mutilo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1311 H./1893 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco 
‚oøm…nlı. Testo didattico a livello elementare / testo illustrato di lettura e calligrafia. Nella parte 
seconda contiene lineamenti di grammatica, fondamenti di aritmetica e geografia - 
Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 3r - p. 7I)   هنوسروط» هميرك  هنامروا  هنشاب  زكلاي « ...  
 
 
Explicit  (c. 91v - p. 86II)   ...ردقوي  يرخ  هددع و  نليروتك  هنيري  هركص  نديرخأت 
 
 
Editore: ‚Al– Naþ–m… - Seconda edizione - Tipografia: Širket-i mürettibiyye maýba‚ası. 
 
Testo illustrato, suddiviso in 2 parti, con paginazione distinta - Illustrazioni parte I: pp. 11-12 ill. 
senza cornice di 30 x 30 mm. disposte ai lati della pp., accanto al testo. Tutte le pagine sono 
illustrate ad esclusione delle pp. 56I, 59I, 60I, 61I, 62I, 63I, 65I, 76I, 82-88I - Illustrazioni parte II: 
tutte le pagine sono illustrate ad esclusione delle pp. 56II, 60II, 61II, 62II, 63II, 65II, 66II, 70II, 77II, 
78II, 79II, 80II, 81II, 82II, 83II, 84II, 85II, 86 II. Carte geografiche della parte II, alle pp.: 46II-47II (75 
x 62 mm.); a p. 52II  (71 x 76 a p. 55II  (77 x 70 mm.); a p. 64II  (62 x 75 mm.); a p. 67II  (77 x 52 
mm.); a p. 71II  (77 x 52 mm.). 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette - Numerazione regolare e distinta per 
ciascuna parte - p. (96) in bianco - da p. 97 ricomincia da capo la numerazione - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. ruq‘a per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Non presenti annotazioni 
marginali manoscritte - Sottolineature manoscritte non presenti - esemplare postillato a lapis - 
CI contiene esercizi calligrafici - Timbro: “Tedr–sat Ibtidaƒiyye Kütüpðanesi” - Non presenti 
marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente. - cc. 91 - pp. pp. [1-88] + 
fihrist [pp. 93-95] + [1-86...] - 195 x 135 mm. - 17 ll./p. - Specchio di stampa: 152 x 111 mm., 
non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati a sx. del 
piede di pagina. 1 + I (3), 11 IV (91) - in 8º - Guardie mancanti. Controguardie in velina 
arancione, la controguardia posteriore contiene calcoli matematici, a lapis - Taglio rifilato, 
rustico - Legatura d’amatore. Piatto anteriore in cartone rivestito con tela nera. Piatto posteriore 
liscio, come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso.  
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QAW. 077 
BIB.OS-10/ST (40)   
 
 
 
AA.VV.  
 
Yengi qır…ƒat kit…b–   بياتك هتءارق يكي 
 
 
Mutilo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1337 H./1918 -  vol. II - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı. 
Testo didattico per l’istruzione elementare; “Nuovo testo di lettura”- Vocalizzazione non 
presente. 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 5)   بتك  قيقدت  نانولوا  ليكشت  ندنفرط  ىس هليلج  تراظل  فراعم...  
 
 
Explicit  (c. 40v - p. 86)  ...رلريد  هن  هنس هتروا  كنوك ... 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: Širket-i mürettibiyye maýba‚ası. 
Cfr. QAW. 078. 
 
Testo illustrato, suddiviso in 4 parti: pp. (1-4) + (9-22) + (36-52) + (61-128). 
 - Illustrazioni di varie dimensioni  con cornice: pp. 4, 9,15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 32, 
33, 34, 37, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 
80, 81, 82, 84, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106,108, 109, 111, 
112,113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 126, 128, 129, 136, 137, 140, 142, 144. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina in cifre arabe orientali, tra parentesi semplici - Numerazione regolare e 
continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non 
presenti - Traslitterazioni di alcuni termini del turco ‚oøm…nlı in alfabeto latino, a lapis, pp. 1, 4, 
9, 22, 26, 52, 61, 96, 97, 98 - Annotazioni marginali manoscritte sporadiche con inchiostro 
viola, a matita viola e a lapis - Sottolineature manoscrittesporadiche,  con inchiostro nero, p. 87 
- Esemplare postillato a p. 103 - macchie di inchiostro viola pp. 10, 11, 12, 15 - Impronte 
digitali con inchiostro nero diffuse nella prima metà del testo - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. - cc. 64 - pp. 1-128 ... - 230 x 155 
mm. - 21 ll./p. - Specchio di stampa: 202 x 110 mm., non delimitato - Testo disposto su due 
colonne: una di esse, quella interna, contiene il testo vero e proprio ed è scritta in caratteri più 
grandi mentre l’altra contiene illustrazioni, note e spiegazioni - Quaternioni regolari, numerati 
in cifre abÿad. 8 IV (64) - in 8º - Bordi esterni dei fogli rovinati dall’umidità - Guardia anteriore 
mancante, guardia posteriore in velina verde, strappata e con tracce di scrittura, sul v. contiene 
postille a lapis. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Brossura. Piatto anteriore in 
cartone semirigido grezzo; con stampa del frontespizio. Piatto posteriore come il piatto 
anteriore. Dorso ed angoli in tela grigia, che presenta un restauro grossolano con del filo nero.  
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QAW. 078 
BIB.OS-11/ST (98)   
 
 
 
 
AA.VV.  
 
Yengi qır…ƒat kit…b–   بياتك هتءارق يكي 
 
 
 
Mutilo.  
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1338 H./1919 - vol. III - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı. 
Testo didattico per l’istruzione elementare; “Nuovo testo di lettura”- Vocalizzazione non 
presente. 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 1)   بتك  قيقدت  نانولوا  ليكشت  ندنفرط  ىس هليلج  تراظل  فراعم...  
 
 
Explicit  (c. 91v - p. 182)    ...ىس هتريا  نىلوي  ]... [ص  قنجاحاب ... 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Širket-i mürettibiyye maýba‚ası. 
Cfr. QAW. 077. 
 
Testo illustrato - Illustrazioni di varie dimensioni (82 x 130 mm.) con cornice: pp. 5, 6, 7, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 
57, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 72, 81, 84, 87, 89, 93, 96, 97, 112, 113, 114, 115, 119, 121, 123, 
124, 125, 126, 127, 129, 133, 135, 136,138, 144, 145, 148, 155, 161, 162, 167, 168, 172, 174. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina in cifre arabe orientali, tra parentesi semplici - Numerazione regolare e 
continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro nero per il testo, rosso per il frontespizio 
impresso sul piatto anteriore - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte sporadiche, con inchiostro viola e a lapis - Sottolineature manoscritte con inchiostro 
nero alle pp. 123, 128, 156, 178 - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di 
proprietà. 
 
Carta non filigranata, di colore giallo ocra. Vergelle non visibili. Filoni poco visibili.  - cc. 91 -  
pp. 1-182 - 230 x 145 mm. - 21 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 110 mm., non delimitato - 
Testo disposto su due colonne: una di esse, quella interna, contiene il testo vero e proprio ed è 
scritta in caratteri più grandi mentre l’altra contiene illustrazioni, approfondimenti, note e 
spiegazioni - Quaternioni regolari, numerati in cifre abÿad. 1+ I (3), 11 IV (91) - in 8º - Bordi 
esterni dei fogli rovinati dall’umidità -  Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in velina 
di colore viola. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico. Brossura. Piatto anteriore in 
cartone semirigido grezzo di colore marrone chiaro, contenente il frontespizio stampato. Piatto 
posteriore come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in tela grigia. 
Capitolo II 102
QAW. 079 
BIB.OS-12/ST (58)   
 
 
 
 
 
‚Al– Naþ–ma  (traduttore dall’arabo) اميظن يلع 
 
Idm…n نامدإ 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1314 H./1896 - vol. unico - Contenuto omogeneo. 
Turco‚oøm…nlı.  Testo di lettura e di aritmetica per l’istruzione elementare - Vocalizzazione non 
presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2)  وارد هن   ؟  ردانب رب  وا || رد هن  يرلتفص هجيلشاب ؟ ... 
 
 
Explicit  (c. 48v - p. 96)   ... رلرازاي هدنك جاق قوجوج؟ …  نىعي XM/NM = X  ردمزلا نوك 
 
 
 
 
Editore: Kit…bÿı Ar…kel - Seconda edizione - Dati tipografici: Niš…n Berberiy…n maýba‚ası. 
 
Testo illustrato alle pp. 2, 5, 6, 7, 10 . 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali  - Numerazione regolare e continua - Richiami 
non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni 
del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - numerose pp. presentano 
calcoli matematici e postille scritte a matita - Sottolineature manoscritte non presenti -  Marca 
tipografica a p. 96, in forma rotonda, ∅ mm. 24, يس هعبطم نايربرب ناشن  , impressa con inchiostro 
nero - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing - cc. 48 - pp. 1-96 - 200 
x 140 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 166 x 98 mm., non delimitato - Testo disposto su 
un’unica colonna - Fascicoli numerati sul v., nel bordo inferiore della pagina, in cifre arabe 
orientali molto piccole. 12 IV (96) - in 8º - pp. 78-91 illeggibili per lo scurirsi della carta dovuto 
all’umidità - cuciture cedevoli e lacerate - Guardie in carta vergata bianca. Controguardie 
mancanti - Taglio rustico, non rifilato - Brossura. Piatto anteriore in cartoncino grigio, grezzo, 
sul quale è stato riprodotto il frontespizio; sul piatto posteriore è stampato un elenco di opere 
edite dallo stesso editore; dorso mancante. 
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QAW. 080 
BIB.MX-2/ST (140)  
 
 
 
 
 
Γεώργιος  Κ. Σλαύτσεφ 
 
Πλήρης γραµµατική της Bουλγαρικής γλώσσης 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa:  Filippoúpoli  1913 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Neogreco e bulgaro - 
Grammatica. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 1)  
Αι λέξεις εν τη Βουλγαρική γλώσση σχηµατίζονται µόνο εξ είκοσι και εξ φθογγών ... 
 
 
Explicit  (c. 110v - p. 220)  
…както и всички сждебни и други разноски, ще бждать мои. 
 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Chr. G. Danof. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, tra lineette - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - 
Caratteri tipografici: ellenici per il neogreco, cirillici per il bulgaro - Inchiostro monocolore nero 
- Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte a lapis e con inchiostro 
nero, sporadiche - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - 
Non presenti marchi di proprietà.  
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing e imbrunimento diffuso 
delle carte - cc. 110 - pp. 1-220 - 230 x 150 mm. - 47 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 120 
mm., non delimitato - Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore interno delle carte - II 
(4), 13 IV (108), I (110) - in 8º - Testo disposto su un’unica colonna - Guardie e controguardie 
in velina verde - Taglio rustico, rifilato - Brossura in cartoncino grezzo. Piatto anteriore con 
stampa del frontespizio. Piatto posteriore liscio. 
Capitolo II 104
QAW. 081 
BIB.MX-3/ST (168)  
 
 
 
 
 
Henry Dehlifschka 
 
Schlüssel zur Türkischen Konversations-Grammatik 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Heidelberg  1897 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Tedesco + turco ‚oøm…nlı - 
Grammatica. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 1)  
Lektion 1- Ein Mensch. Eine Stadt. Eine schöne Sache … 
 
 
Explicit  (c. 112v - p. 223)  
… ol babdá émr-u fermán hazrét-I men-lahü’l-emríndir. Fi V teşrín-i ßaní NPMP. 
 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Julius Bross. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, tra lineette - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - 
Caratteri tipografici: nasð– per il turco ‚oøm…nlı, gotici per il tedesco, latini con segni “fonetici” 
per le trascrizioni dal turco - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - 
Annotazioni marginali manoscritte a lapis, sporadiche - Sottolineature manoscritte non presenti 
- Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.  
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing e imbrunimento diffuso 
delle carte - cc. 112 - pp. 1-223 - 175 x 116 mm. - 41 ll./p. - Specchio di stampa: 142 x 82 mm., 
non delimitato - Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore interno delle carte - 14 IV 
(112) - in 8º - Testo disposto su un’unica colonna - Guardie e controguardie in carta vergata 
grezza - Taglio rustico, rifilato - Brossura in cartoncino marrone chiaro. Piatto anteriore con 
stampa del frontespizio. Piatto posteriore liscio. 
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II.4.7  RETORICA 
 
 
QAW. 082 
BIB.AR-67/ST (409)   
 
 
 
Muïammad b. ‚Abd al-Raïm…n al-Qazw–n– نييوزقلا نحمرلا دبع نب دممح 
 
Talð–ñ al-Mift…ï حاتفلما صيخلت 
 
 
Mutilo. 
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1303 H./1885 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. 
bal…åa - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2)   لئاسر هذه عبطب انيلع معنا يذلا الله دملحا... 
 
 
Explicit  (c. 27v - p. 54)   ...  حلاف مهف سيل ناهلوق و    رض   حامسلا في اهتعدبا بئا...  
 
 
Editore: Muïammad ßam…l Efend– - Edizione non specificata - Maýba‚at al-taqaddum. 
 
Muïammad b. ‚Abd al-Raïm…n al-Qazw–n– (m. 739 H./1338) sul Kit…b mift…ï al-‚ul¢m  di ‚Ab¢ 
Ya‚q¢b Y¢suf b.Ab¢ Bakr b. ‚Al– al-Sakk…k– (m. 626 H./1229) GAL I, p. 295, Suppl. I, p. 516 - 
Edito: in maÿm¢‚a Cairo 1322 H. 
Cfr. QAH. 1630, 1631, 1632, 1633. 
 
Capp.: (fañl) a p. 4, a p. 5, a p.13, a p. 16, a p. 18, a p. 20, a p. 24, a p. 29,  a p. 33, a p. 39, a p. 
45,  a p. 46. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi molto elaborate - Numerazione 
regolare e continua - Richiami regolari presenti su tutte le pagine nell’angolo inferiore interno 
del v. di ciascuna carta, tra parentesi semplici, con scrittura in senso parallelo al testo, tra 
parentesi - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte estese a tutto il volume con inchiostro nero - vocalizzazioni a lapis, all’esterno dello 
specchio di stampa - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche 
- Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing - cc. 27 - pp. 2-54 - 250 
x 160 mm. - 24 ll./p. - Specchio di stampa: 168 x 95 mm., delimitato da una cornice lineare 
costituita da un filetto all’antica. All’interno di essa, filetti doppi chiari separano il testo dalle 
intitolazioni di vari capp. - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati in cifre 
arabe orientali, all’interno del bordo inferiore della pagina. 1 + I (3), 3 IV (27) - in 8º - cuciture 
cedevoli e lacerate - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico. Piatto anteriore, 
piatto anteriore e  dorso mancanti.  
Capitolo II 106
QAW. 083 
BIB.AR-68/ST (24)   
 
 
 
(a)  Ma‚m¢d al-Aný…k– يكاطنلاا دوممح 
      Matn al-‚Il…qa / ‚Il…qat al-Ïiÿ…z لاعلا Ŕمةق 
 
(b)  Ma‚m¢d al-Aný…k– يكاطنلاا دوممح 
      Šarï al-‚Il…qa   ةقلاعلا حرش 
 
 
 
Completo.  
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1312 H./1894 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b) - Lingua 
araba. bal…åa - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  ميحرلا نحمرلا اللها مسب-  دممح انديس ىلع اللها ىلص و ... 
 
 
Explicit  (c. 68v - p. 136) ...لاح لك في هيلع لكوتلا قلحا ينعلما وه و  
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-Miñriyya. 
 
Ma‚m¢d al-Aný…k–. GAL II pp. 234, 239, Suppl. II, p. 329, N. II 632 - Edito: Istanbul 1305 H. 
Cfr. QAH. 1700*, 1701*, 1702*, 1703*, 1704*, 1705*, 1706*, 1707*, 1708*, 1709*, 1710*, 
1711*, 1712*,1713*, 1714*, 1715*, 1716*. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, sopra la cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre arabe 
orientali collocate tra parentesi molto elaborate  - Numerazione regolare e continua  - Richiami 
regolari presenti su tutte le pagine nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, tra 
parentesi semplici, stampati in senso parallelo al testo - Caratteri tipografici molto marcati: 
nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore 
nero - Glosse marginali di Ï…fiþ Sa‚d Efend–, stampate parallele al testo, sporadiche - 
Annotazioni marginali manoscritte a lapis, all’esterno dello specchio di stampa e vocalizzazioni 
con inchiostro nero sporadiche - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 68 - pp. 2-136 - 230 x 155 
mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 196 x 100 mm., delimitato da una cornice costituita da un 
filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati in cifre arabe 
orientali, sul r. delle pagine, nell’angolo inferiore. 8 IV (64), I (66) - in 8º - Guardia anteriore  
mancante, Guardia posteriore in velina rosa. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico- 
Piatto anteriore, piatto anteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 084 
BIB.AR-69/ST (37)   
 
 
 
 
Sa‚d al-D–n Mas‚¢d b. ‚Uøm…n al-Taft…z…n– نيازاتفتلا نامثع نب دوعسم نيدلا دعس 
 
Muðtañar al-ma‚…n– Ňاعلما رصتű 
 
 
      
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1317 H./1899 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua 
araba, bal…åa - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب- ملكتلما في ةغلابلا و ملاك في ةحاصفلا  ...  
 
 
Explicit  (c. 108r - p. 215) ...ينلماعلا بر الله دملحا و ينمرك لاا هلآ و بينلا قبح  
 
 
Editore: تدوج راهظ   - Edizione non indicata - Tipografia: Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye. 
 
Sa‚d al-D–n Mas‚¢d b. ‚Uøm…n al-Taft…z…n– (n. 722 H./1322 - m. 791 H./1389) sul Muðtañar al-
naïw di ‚Al– b. Muïammad b. Ibr…h–m al-Ãar–r– (m. 1267 H./1851). GAL II, p. 215, Suppl. I pp. 
468, 508, 672, 683, 758, 846, 926, Suppl. II pp. 269, 301 - Edito: Istanbul 1262 H.  
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre 
arabe orientali, tra parentesi arabescate - Numerazione regolare e continua - sommario p. 216 - 
Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in 
senso parallelo al testo, tra parentesi polilobate - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– 
per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali 
non presenti - Annotazioni marginali a lapis e con inchiostro nero, scritte in disposizione 
parallela al testo, all’esterno dello specchio di stampa, alle pp. 151, 163, 168, 175, 189, 204 - 
Non presenti sottolineature manoscritte - Marca tipografica di forma circolare, ∅ 20 mm. (1r.) - 
Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni disposti singolarmente. - cc. 108 - pp. 1-216 
235 x 152 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 199 x 108 mm., delimitato da una cornice 
costituita da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari 
numerati sotto lo specchio di stampa, a sx. del r., tra parentesi semplici. II (4), 13 IV (108) - in 
8º - Cuciture cedevoli - Fascicoli smembrati per l’usura delle cuciture - molte cc. risultano 
“incollate” a causa dell’umidità - Bordi esterni dei fogli rovinati dai microrganismi, in 
particolare le pp. 50-80 (lepisma) - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - 
Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
 
Capitolo II 108
QAW. 085 
BIB.AR-70/ST (87)   
 
 
 
 
 
Muïammad b. Ïasan Farï…t تاحرف نسح نب دممح 
 
Sahm al-lis…n ‚al… taïr–f  al-Qurƒ…n  ناسللا مهس–نآرقلا فيرتح ىلع  
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1311 H. /1893 - Frammento - Contenuto omogeneo. Lingua araba. 
bal…åa - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب- نم ىلع ملاسلا و ةولصلا و هدحو الله دملحا ..  
 
 
Explicit  (c. 13r - p. 25)   ...نولمعت اŠ ميلع هنا دبعلا لمع نم ةرد لاقثم عيضي لا اللها نا 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: Maýba‚at al-taqaddum. 
 
Muïammad b. Ïasan Farï…t. GAL II, p. 633. 
 
Capp. numerati (fañl) I a p. 9,  II a p. 15, III a p. 19, IV a p. 23, V a p. 25. 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi fiorite, al di sopra dello specchio di stampa - 
Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il 
testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse 
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte estese, a lapis - Sottolineature 
sporadiche con inchiostro nero - CI contienne dossologie ed esercizio calligrafico - min kutub di 
Ma‚m¢d ‚Al–. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte - 
cc. 13 - pp. 1-25 - 225 x 160 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 105 mm., non 
delimitato, nel settore superiore un filetto doppio chiaro separa il testo dalla paginazione - Testo 
disposto su un’unica colonna - Bifogli non numerati - 1 + I (3), 5 I (13) - Carte di guardia in 
carta normale bianca, la stessa dei fogli che compongono il testo. Controguardie mancanti - 
Taglio rifilato, rustico. Legatura all’inglese. Piatto anteriore in cartone rivestito in tela di colore 
blu-oltremare. Piatto liscio, come il piatto anteriore. Dorso privo di nervature.  
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II.4.8  LETTERATURA 
 
 
 
QAW. 086 
BIB.PR-1/ST (85)   
 
 
 
 
< Ab¢ ‚Abd All…h Mušarrif al-D–n b. Muñliï > Sa‚d–  يدعس 
 
Kit…b-i G[olest]…n ك باتك]تسل[نا 
 
 
 
 
Completo.  
Stampa: B¢l…q 1257 H./1841 - Contenuto omogeneo. Persiano. Letteratura - Vocalizzazione 
non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب–  [...] هك  ّلج  و  ّزع  اري  ادخ[...]   بجوم ...  
 
 
Explicit  (c. 84v - p. 168)    ... بحاصلا انارفع كلاذ دبع نم باتكلا رفغتسا و فنصم ىلع   
 
 
 
Dati editoriali non leggibili per le gallerie prodotte dall’anobio erudito - Tipografia: Maýba‚at al-
Sa‚…da. 
 
Ab¢ ‚Abd All…h Mušarrif al-D–n b. Muñliï Sa‚d– (n. 610-615 H./1213-1219 - m. 691-1292). E.I. 
vol. VIII, pp. 740-743. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe tra parentesi e asterischi  - Numerazione regolare e 
continua - Richiami regolari presenti su tutte le pagine nell’angolo inferiore interno del v. di 
ciascuna carta, in direzione parallela al testo stesso - Caratteri tipografici: ta‚l–q per il testo. 
nasta‚l–q per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse 
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero e a lapis alle pp. 
51, 53, 86, 98, 102, 123 - Sottolineature manoscritte non presenti - Marchio di proprietà di 
Muïammad Tawf–q Efend–.  
 
Carta non filigranata, di spessore molto fine. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili.  - cc. 84 - 
pp. 1-168 - 235 x 145 mm. - 23 ll./p. - Specchio di stampa: 182 x 90 mm., delimitato da una 
doppia cornice lineare costituita da un filetto chiaroscuro. Oltre a questa delimitazione esterna, 
all’interno della stessa griglia, filetti doppi chiari disposti in senso orizzontale ed in senso 
verticale separano le parti in prosa da quelle in poesia - Testo disposto su un’unica colonna -
Fascicoli numerati, binioni. 21 II (84) - in 4º - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in 
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carta grezza. Controguardie mancanti - cc. 1-29 assai rovinate da tarli e da anobio erudito che 
hanno scavato profonde gallerie, rendendo impossibile la lettura in molti tratti - Taglio rifilato, 
rustico. Legatura originale, molto rovinata. Piatto anteriore in zigrino nero. Sul contropiatto 
anteriore sono presenti i resti di un rivestimento con carta a fantasia floreale di colore giallo. 
Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso mancante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4: manoscritto QAW. 015. 
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QAW. 087 
BIB.AR-71/ST (83)   
 
 
 
(a) < Muïammad b. > Aïmad < al-Ðaý–b > al-Ibš–h– 
يهيشبلإا بيطلخا دحمأ نب دممح 
      Kit…b al-mustaýraf f– kull fann mustaþraf فرظتسم نف لك في فرطتسلما باتك 
 يواملحا ةجح نب اللها دبع نب يلع نب ركب وبأ 
(b) Ab¢ Bakr b. ‚Al– b. ‚Abd All…h b. Ïiÿÿa al-Ïam…w–  
     Øamar…t al-awr…q قارولاا تارť 
 
 
Completo. 
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1312 H./1894  - vol. unico - Raccolta organizzata (a,b). Lingua 
araba. Letteratura - Antologia - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  ميحرلا نحمرلا اللها مسب -  بريكلا ىلعلا ميظعلا كللما الله دملحا ...  
 
 
Explicit  (c. 112v - p. 223) ... بالما و عجرلما هيلا و باوصلاب ملعا لىاعت و هناحبس اللها و  
 
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Āmira al-Šarafiyya. 
 
(a)  Muïammad b. Aïmad al-Ðaý–b al-Ibš–h– (n. 790 H./1338 - m. 850 H./1466). GAL II, p. 56, 
Suppl. II, p. 56 - Edito: Bulaq 1268 H., 1272 H.; Cairo 1277 H., 1285 H., 1292 H., 1300 H. 
in maÿm¢‚a, 1302 H., 1304 H., 1305 H., 1306 H., 1307 H., 1320 H, 1348 H. 
(b)  Ab¢ Bakr b. ‚Al– b. ‚Abd All…h b. Ïiÿÿa al-Ïam…w– (m. 837 H./1434). GAL II, p. 16 e 
Suppl. II, p. 9. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate all’esterno del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa - 
Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. 
di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi - p. 1 con specchio di 
stampa vuoto - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie 
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sporadiche stampate nella 
parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Non 
presenti annotazioni marginali manoscritte - Non presenti sottolineature - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 112 - pp. (a)[2-106] + 
(b)[107-223] - 270 x 195 mm. - 37 ll./p. - Specchio di stampa: 225 x 123 mm., delimitato da un 
filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati sotto lo 
specchio di stampa, a dx. del r. - 28 II - in 4º - Cuciture solide - moltissime cc. Risultano 
contratte a causa dell’umidità - Guardia anteriore mancante, Guardia posteriore in velina bianca. 
Controguardie mancanti -Taglio rifilato, rustico - Legatura d’amatore. Piatto anteriore in tela di 
colore marrone con striature chiare. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso e angolari 
in cuoio rosso. Il dorso è molto rovinato dalle gallerie prodotte dall’anobio erudito. 
 
Capitolo II 112
QAW. 088 
BIB.AR-72/ST (129)   
 
 
 
 
‚Al…ƒ al-D–n ‚Al– Dede al-Siketw…r– al-Bosnaw– يونسبلا يراوتكسلا هدد يلع نيدلا ءلاع 
 
Muï…ãar…t al-aw…ƒil wa mus…mar…t al-aw…ðir رضامح] ة  [!رماسم و لئاولاا] ة  [!رخاولاا 
 
 
 
Completo. 
Stampa: B¢l…q 1300 H./1883 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Letteratura - 
Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب-  ناسلب هدمنح رهاظلا نطابلا رخلاا لولاا مسب...  
 
 
Explicit  (c. 87v - p. 173) ... نولفاغلا هركذ نع لفغ و نوركاذلا هركذ  
 
 
 
Editore: Ïusayn Bey Ïosn– - Prima edizione - Tipografia: al-Maýba‚a al-Am–riyya. 
 
‚Al…ƒ al-D–n ‚Al– Dede al-Siketw…r– al-Bosnaw– (n. 974 H./1566 - m. 1007H./1598). GAL II p. 
427, Suppl. II 197ª¤ª - Edito: —Bulaq 1300 H., Cairo 1311 H. 
 
Le carte sono disposte in ordine -  Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa - 
Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. 
di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri 
tipografici: nasð– per il testo. tawq–‚  per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro 
monocolore nero - Glosse marginali stampate presenti esclusivamente a pp. 68-69 - Annotazioni 
marginali non presenti - Sottolineature non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, con striature irregolari orizzontali. Vergelle verticali. Filoni disposti 
singolarmente. Foxing - cc. 87 - pp. 2-173 - 270 x 190 mm. - 37 ll./p. - Specchio di stampa: 212 
x 115 mm., delimitato da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni 
regolari numerati sotto lo specchio di stampa, a dx. del r. - 1 + I (3), 21 II (87) - in 4º - Cuciture 
solide - Incartocciate molte cc. - Guardia anteriore in velina azzurra, lacerata. Guardia posteriore 
mancante. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura. Piatto anteriore 
in cartone rivestito di tela nera, molto rovinato dai tarli. Dorso in tela marrone. Piatto posteriore 
mancante. 
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QAW. 89 
BIB.AR-73/ST (10)   
 
 
 
 
Ab¢ ‚Abd All…h Muïammad b. Sal…m… al-Quã…‚– يعاضقلا ةملاس نب دممح اللها دبع وبأ 
 
Dust¢r ma‚…lim al-ïikam /  
min kal…m Am–r al-muƒmin–n ‚Al– b. Ab– Ý…lib 
مكلحا لماعم روتسد ا يرما ملاك نم يننمؤلمبلاط بيأ نب يلع 
 
 
Completo. 
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1324 H./1906 -  vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. 
Letteratura - Vocalizzazione completa. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2) يوحنلا يديعسلا للاه نب تاكرب نب دممح اللها دبع بيا خيشلا ةياور  ... 
 
 
Explicit  (c. 102v - p. 204)   ...  ميظعلا يلعلا اللهاب لاا ةوق لا و لوح لا و 
 
 
 
Editore: Muïammad Sa‚–d al-R…fi‚–-ِ Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-
Azhariyya. 
 
Ab¢ ‚Abd All…h Muïammad b. Sal…m… al-Quã…‚– (n. 454 H./1062). GAL  I, pp. 585, 938±® - 
Edito: Cairo 1322 H. 
 
Fihrist pp. 206-208 - Incipit dei vari capp.: cap. I a p. 14, cap. II a p. 32, cap. III a p. 59, cap. IV 
a p. 67, cap. V a p. 97, cap. VI a p. 119, cap. VII a p. 128, cap. VIII a p. 158, cap. IX  a p. 183. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, al di di sopra della linea che delimita lo specchio di stampa, in cifre 
arabe orientali stampate tra parentesi semplici - Numerazione regolare e continua - Richiami 
non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. ta‚l–q e tawq–‚ per le intestazioni delle varie 
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti - 
Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature non presenti - Non presenti 
marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte 
L’intero volume risulta imbarcato a causa dell’umidità - cc. 104 - pp. 1-208 - 190 x 130 mm. - 
23 ll./p. - Specchio di stampa: 155 x 100 mm., delimitato da un filetto puntinato che suddivide il 
testo dalla paginazione - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a 
dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre arabe orientali stampate con caratteri molto piccoli - 
13 IV (104) - in 8º - cuciture cedevoli - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, 
rustic o- Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 090 
BIB.AR-74/ST (11)   
 
 
 
 
< Pierre-Alexis Ponson du Terrail >  
 
< Les exploits de Rocambole > - traduzione dal francese  
 
 
 
 
Acefalo e Mutilo. 
Stampa: seconda metà del secolo XIII H./XIX - vol. unico - Luogo di pubblicazione non 
indicato - Contenuto miscellaneo organizzato. Lingua araba. Narrativa/ romanzo di appendice, 
genere poliziesco - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 9)    ... لترلما جراخ لىا نونيجاب  لوبماكور  راس و...  
 
 
Explicit  (c. *110v - p. 228)   ... هعفد ينح لاا ةيمرلجا كلت بكتري  لم وه و ... 
 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata. 
 
Pierre-Alexis Ponson du Terrail (n. 1829 - m. 1871). 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, un numeri arabi tra virgolette « », al di sopra della linea che delimita il 
margine superiore dello specchiodi stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle non visibili. Filoni non visibili. - cc. *110 - pp. ...9-228...- 220 x 
145 mm. - 20 ll./p. - Specchio di stampa: 170 x 120 mm., un filetto doppio chiaro separa il testo 
dalla numerazione delle pagine - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati 
a sx. del bordo inferiore della pagina con cifre arabe orientali tra virglette “ ”. 27 II (108), I 
(110) - in 4º- pp. 9-14 strappate nella metà inferiore - moltissime cc. risultano illeggibili per 
efflorescenze e gore - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto 
anteriore, piatto posteriore  e dorso mancanti. 
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QAW. 091 
BIB.AR-75/ST (28)   
 
 
 
< Pierre-Alexis Ponson du Terrail >  
traduttore: Ý…ny¢s ‚Abduh 
 سويناط هدبع 
 
< Les exploits de Rocambole > - traduzione dal francese ةياور  لوبماكور 
 
 
Completo. 
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1919 M. - vol. X - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Narrativa/ 
romanzo di appendice, genere poliziesco - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)    ءاينغلاا ينسيرابلا نايتف ضعب ناك ليللا فصتنم دعب ةيناثلا ةعاسلا في ...  
 
 
Explicit  (c. 105v - p. 185)   ...ةلالحا هذه ىلع تناك نا رابيف مادم نكل و 
 
 
Editore: Ily…s Aný¢n Ily…s - Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Añriyya. 
 
Pierre-Alexis Ponson du Terrail (n. 1829 - m. 1871). 
Ý…ny¢s ‚Abduh, GAL Suppl. III, pp. 268, 269. 
 
Capp. (fañl) del testo: I a p. 5, II a p. 8, III a p. 9, IV a p. 11, V a p. 14, VI a p. 18, VII a p. 20, 
VIII a p. 23, IX a p. 25, X a p. 29, XI a p. 32, XII a p. 36, XIII a p. 39, XIV a p. 41, XV a p. 46, 
XVI a p. 48, XVII a p. 51, XVIII a p. 53, XIX a p. 58, XX a p. 61, XXI a p. 62, XXII a p. 65, 
XXIII a p. 69, XXIII (bis) a p. 131, XXIV a p. 135, XXV a p. 137, XXVI a p. 140, XXVII a p. 
142, XXVIII a p. 146, XXIX a p. 149, XXX a p. 151, XXXI a p. 153, XXXII a p. 155, XXXIII 
a p. 157, XXXIV a p. 162, XXXV a p. 167, XXXVI a p. 170, XXXVII a p. 174, XXXVIII a p. 
176, XXXIX a p. 178, XL a p. 180, XLI a p. 183. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali collocate tra due lineette - Numerazione regolare 
e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non 
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature  non presenti - Non 
presenti marche tipografiche,  annotazine editoriale su PII: “Published by | Mr. E. A. Elias | P.O. 
Box 954. | Cairo”- Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle poco visibili. Filoni poco visibili. Imbrunimento delle carte - cc. 
93 - pp. 5-186 - 240 x 160 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 210 x 130 mm., griglia non 
delimitata - Testo disposto su un’unica colonna -  Binioni regolari, non numerati - 1+ II (5), 22 
II (93) - in 4º - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Brossura. Piatto 
anteriore in cartone semirigido, contenente il frontespizio stampato. Piatto posteriore come il 
piatto anteriore, con stampa di un’illustrazione che raffigura un’immagine femminile avvolta in 
un drappo, seduta su una mezzaluna. Dorso ed angoli in tela nera. 
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QAW. 092 
BIB.AR-76/ST (30)   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Acefalo e Mutilo. 
Stampa: fine del secolo XII H./XVIII - Luogo  e data di pubblicazione non indicati - vol. unico -
Contenuto omogeneo. Lingua araba. Narrativa/romanzo poliziesco - Vocalizzazione non 
presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 3)    ...اك  ةياورلا هذه ƭداوح أدبت نأ لبق اماع نيرشع ذنم كلذ ن...  
 
 
Explicit  (c. *90v - p. 182)   ... تاشقانلل تلع و ةعاقلا كلت في تاوصلاا تعفتراف ... 
 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata. 
 
Capp. e §§ del testo: I a p. 3, II a p. 9, III a p. 17, IV a p. 25, V a p. 31, VI a p. 48, VII a p. 54, 
VIII a p. 64, IX a p. 81, X a p. 88, XI a p. 92, XII a p. 95, XIII a p. 105, XIV a p. 123, XV a p. 
131, XVI a p. 145, XVII a p. 157, XVIII a p. 164, XIX a p. 178. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri 
tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro 
monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non 
presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Marche  tipografiche non presenti  - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente. - cc. *90 - pp. ...3-182...- 
215 x 150 mm. - 18 ll./p. - Specchio di stampa: 160 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto 
su un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati in cifre arabe orientali, sul bordo inferiore 
della  pagina, a sx. 11 IV (88), I (*90) - in 8º - fasc. Vº con formato diverso, leggermente più 
piccolo - cuciture cedevoli - molte pagine risultano illeggibili per l’imbrunimento della carta 
dovuto all’umidità - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto 
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 093 
BIB.AR-77/ST (36)   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Acefalo e Mutilo. 
Stampa: fine del secolo XIII H./XIX - Luogo e data di pubblicazione non indicati -  vol. unico -
Contenuto omogeneo. Lingua araba. Narrativa/romanzo poliziesco - Vocalizzazione non 
presente. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 57)   ... ةنالحا جولو نم توجرام باخ الم و: ىجاردا تدع ...  
 
 
Explicit  (c. *98v - p. 254)   ... نيتيأر ينح ليوهد و تيشهد تناك ام ةدشل و ... 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata. 
 
*** (tre asterischi) separano i vari capp. (fañl) del testo: cap. IV a p. 71, V a p. 88, VI a p. 102, 
VII a p. 118, VIII (erroneamente indicato come il VI) a p. 125, IX e X non indicati, XI a p. 138, 
X a p. 159, XI a p. 178, XII a p. 203, XIII a p. 220.  
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð–  per il testo. nasð–  per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - A partire dalla pagina 253,  cambia il corpo del carattere, diventando più piccolo e di 
maggiore spessore, pur restando identica l’area di scrittura - Inchiostro monocolore nero - 
Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Marche tipografiche non presenti - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno. Imbrunimento e foxing 
assai diffuso su oltre 2/3 del volume - cc. *98 - pp. ...57-254... - 220 x 145 mm. - 19-26 ll./p. - 
Specchio di stampa: 175 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - 
Fascicoli irregolari, non numerati. 10 IV (*80), IV+1 (*89), IV+1 (*98) - in 8º - cuciture 
cedevoli  e sfilacciate - carte piegate a pp. 177-192 - cc. 80-90 contratte, cc. 30-60 con 
efflorescenze e gore diffuse  - cuciture cedevoli e lacerate - Guardie e controguardie mancanti - 
Taglio non rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 094 
BIB.AR-78/ST (410)   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Acefalo e Mutilo. 
Stampa: fine del secolo XIII H./XIX - Luogo e data di pubblicazione non indicati - vol. unico -
Contenuto omogeneo. Lingua araba. Narrativa/romanzo poliziesco - Vocalizzazione non 
presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 2)   ... يسارلحا ةفرغ لىا ةلاسرلا هذه و ديسلا اذبه بهذا...  
 
 
Explicit  (c. *45v - p. 92)   ... تنبب سبنا لا هبناج لىا تفقوف ... 
 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata. 
 
Il testo non presenta alcuna suddivisione in capp. o parr.  
  
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Esemplare postillato con 
matite di colore azzurro, rosso e blu  alle pp. 74, 81, 82, 85, 86, 87 - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente. Imbrunimento e gore 
diffuse su circa 1/2 del volume - cc. *45 - pp. ...2-92... - 195 x 135 mm. - 25 ll./p. - Specchio di 
stampa: 145 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Fascicoli 
irregolari, non numerati, ma l’inizio di ogni fascicolo viene indicato sul r. delle carte tramite la 
lettera م, nel bordo inferiore della pagina, a sx.  - IV+1 (*10), IV+1 (*19), IV+1 (*29), IV (*37), 
IV (*45) - in 8º - cuciture cedevoli e sfilacciate - cc. contratte e cosparse di efflorescenze - 
Guardie e controguardie mancanti - Taglio rustico, non rifilato - Piatto anteriore, piatto 
posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 095 
BIB.AR-79/ST (416)   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Acefalo e Mutilo. 
Stampa: fine del secolo XIII H./XIX - Luogo e data di pubblicazione non indicati - Contenuto 
omogeneo. Lingua araba. Narrativa/romanzo poliziesco - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 9)    ...لبق نم كلذ تفرع دق و – ميسو هنكل و...   
 
 
Explicit  (c. *47r  - p. 102)   ...  قباطلا في ةبتكلما ةفرغ لىا دعستو ... 
 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata. 
 
Il testo non presenta alcuna suddivisione in capp. o parr. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri 
tipografici: nasð– per il testo - nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro 
monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non 
presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche  tipografiche - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle poco visibili. Filoni disposti uno ad uno. - cc. *47 - pp. ...9-102... 
- 205 x 140 mm. - 24 ll./p. - Specchio di stampa: 160 x 100 mm., non delimitato - Testo 
disposto su un’unica colonna - Ottonioni regolari numerati, ma l’inizio di ogni fascicolo viene 
indicato sul r. delle carte tramite la lettera م, nel bordo inferiore della pagina, a sx.  - 2 VIII 
(*32), VIII-1 (*47) - in 16º - cuciture sfilacciate - cc. *30-*35 piegate in due in denso 
longitudinale - pp. 85-102 illeggibili per imbrunimento della carta, provocato dall’umidità - 
cuciture cedevoli e lacerate - Guardie e controguardie mancanti - Taglio non rifilato - Piatto 
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
 
 
Capitolo II 120
QAW. 096 
BIB.OS-13/ST (19)               
 
 
 
 
 
‚Ušš…q–z…de Ð…led Ãiy… ايض دلاخ هداز يقاشع 
 
(a)  Ñolå¢n demet  تمد نوغلوص 
(b)  Ïay…t-ı šikeste هتسكش تايح 
 
 
 
Acefalo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1317 H./1899 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b). 
Turco‚oøm…nlı. Testo narrativo contenente due romanzi - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 5)    ...  يم هدلاو مديا Ǌمتيا  بئاغ  لّوا  هنس  يكيا...  
 
 
Explicit  (c. *152v - p. 310)   ...  قج هلوا  يسدرب  يجنكيا  رب  هد كن هياكح  وب  هك ... 
 
 
 
Editore: Aïmad Iïs…n - Edizione non specificata - Tipografia (e libreria) Iqb…l Kütüpð…nesi. 
 
Capp.: I, p. 1, II a p. 15,  III a p. 51, IV a p. 77, V a p. 95,VI a p. 113, VII a p. 127, VIII a p. 
145, IX a p. 167, X a p. 184, XI a p. 203, XII a p. 215, XIII a p. 223, XIV a p. 243, XV a p. 264, 
XVI  a p. 279, XVI a p. 293. 
 
Le carte non sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - pp. 63-64 
mancante - p. 313 non numerata -  in bianco: pp. 75, 77, 95-96, 114, 128, 146-147, 168, 176, 
204, 216, 224, 244, 266 -  fihrist p. 311 - p. 14 vuota, con un decoro floreale al centro - p. 15 
con titolo- p. 16 vuota, con glosse in francese scritte a lapis - motivo decorativo vegetale a 
forma di fiore, pp. 144, 214, 242, 270, 294. Motivo decorativo vegetale a forma di albero pp. 
166 - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni 
delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - 
Annotazioni marginali manoscritte a lapis, sporadiche - Sottolineature manoscritte non presenti 
- Marche tipografiche non presenti - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle poco visibili. Filoni disposti uno ad uno. Imbrunimento delle 
carte - cc. *152 - pp. ...5-310 - 180 x 120 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 140 x 85 mm., 
non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, squinternati e 
numerati all’interno del bordo inferiore della pagine, a sx. - 19 IV (*152) - in 8º - cuciture 
cedevoli e lacerate - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rustico, non rifilato - Piatto 
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 097 
BIB.FR-1/ST (23) 
 
 
 
 
K. J. Basmadjian 
 
 
Essai sur l’histoire de la Litterature Ottomane  
 
 
 
 
Mutilo. 
Stampa:  Paris 1910 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Francese. Storia della letteratura 
ottomana.  
 
 
 
Incipit  (c. 6r - p. 11)  La langue turque osmanlie qu’on parle et qu’on écrit aujourd’hui a 
subi, dans le cours des siècles, des modifications ... 
 
 
Explicit  (c. 112v - p. 224) ... EKREM BEY. Ekrem Bey est un des poètes les plus ... 
 
 
 
Editore non indicato – Edizione non indicata – Tipografia non indicata. “Costantinople, 
Librairie B. Balentz”. 
  
K. J. Basmadjian, sul frontespizio: “Directeur de la revue arménienne “Banasêr”. Membre de la 
Société Asiatique de Paris”.   
  
pp. 1-7 introduzione, pp. 8-10 lista cronologica dei sultani ottomani. 
 
Le carte sono disposte in ordine -  Le pagine sono numerate verso l’esterno del bordo superiore 
delle carte. Numerazione regolare e continua. - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: 
caratteri latini per il francese, nasð– esteso per i nomi propri degli autori, riportati in lingua e 
grafia originali - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti - Non 
presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate con lapis - Non 
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte 
ed efflorescenze - cc. 112 - pp. 1-224… - 210 x 145 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 135 x 
92 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati a 
sx. centro del bordo inferiore delle pp., al di sotto dello specchio di stampa. 28 IV (224) - in 8º - 
cuciture cedevoli - cc. 50-80 rovinate dalle gallerie prodotte dall’anobio erudito -  Guardie e 
controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso 
mancanti. 
 
Capitolo II 122
QAW. 098 
BIB.FR-2/ST (440) 
 
 
 
 
Georges Courteline 
 
 
Le train de 8 h. et 47  
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Paris 1912 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Francese. Narrativa francese, Romanzo. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 2r - p. 1)  La Guillaumette, que le médecin-major avait la veille exempté de 
bottes vingt-quatre heures, coupa encore  ... 
 
 
Explicit  (c. 39v - p. 78) ... en mission chercher des chevaux à Saint Michel, et que nous 
avons pris le train, le train de 8 h. 47. 
 
 
 
 
Editore: Ernest Flammarion - Edizione non indicata - Tipografia non indicata.  
 
Le carte sono disposte in ordine -  Le pagine sono numerate verso l’esterno del bordo superiore 
delle carte. Numerazione regolare e continua. – Titoli correnti - Caratteri tipografici: latini - 
Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti - Non presenti annotazioni 
marginali manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate con lapis - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte 
ed efflorescenze - cc. 40 - pp. 1-78 - 250 x 170 mm. - 43 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 32 
mm., non delimitato - Testo disposto su due colonne - Quaternioni regolari numerati a sx. centro 
del bordo inferiore delle pp., al di sotto dello specchio di stampa. 8 IV (80) - in 8º - cuciture 
cedevoli - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto 
posteriore e dorso mancanti. 
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II.4.9  STORIA 
 
 
QAW. 099 
BIB.OS-14/ST  (12)   
 
 
 
Ïusayn Ïifþ– يظفح ينسح 
 
Ðul…ñe-yi taƒr–ð-i ‚üm¢m– يمومع خيرات ةصلاخ 
 
 
 
Mutilo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1324 H./1906 - vol. III - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı. 
Storia, “Compendio di storia generale” - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 5)   نلاوا  Ǌملك  هعوق  و  يرب  ندنوك  يرلقدلداراي  كرلناسنا... 
 
 
Explicit  (c. 95v - p. 189)  ... ندنفرط  رليلنامثع  كلوبناتسا[...]   ردنمامز  نلاوا   ... 
 
 
 
Edito da: Taf–ã kütüpð…nesi - Seconda edizione - Dati tipografici: Maýba‚a-yi ‚Āmire. 
 
Cfr. QAW. 100. 
 
Testo non illustrato - Non contiene indice - Strutturato in b…b e fañl. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali inserite tra due asterischi - Numerazione regolare 
e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo. Caratteri latini per traslitterare alcuni nomi di 
personaggi storici e di località citati - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non 
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non 
presenti - Marca tipografica stampata sul frontespizio Taf–ã kütüpð…nesi, in forma rotonda, ∅ 
31 mm. - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 95 - pp. 1-189... - 192 x 135 
mm. - 21 ll./p. - Specchio di stampa: 145 x 85 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica 
colonna - Binioni regolari non numerati. 23 II (92), I +1 (95) - in 4º- moltissime carte risutano 
illeggibili per l’eccessivo imbrunimento della carta dovuto all’umidità - cuciture cedevoli e 
lacerate - Guardie in velina verde. Controguardie mancanti - Taglio non rifilato, rustico. 
Brossura. Piatto anteriore in cartone semirigido di colore rosa con il frontespizio stampato, con 
grande gora, lasciata da  sostanza oleosa. Piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 100 
BIB.OS-15/ST (75)   
 
 
 
 
Ïusayn Ïifþ– يظفح ينسح 
 
Ðul…ñe-yi taƒr–ð-i ‚üm¢m– يمومع خيرات ةصلاخ 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1326 H./1908 - vol. IV - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı. 
Storia, “Compendio di storia generale”- Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 3) هيدممح  تلم  ىرب9رد هيوسيع  يخد  ىركيد   . هد هيسآ  رلملاسا... 
 
 
Explicit  (c. 248v - p. 495)  ... كنغلروطابرما  امور  بيرغ] اردنا ![ ندنس  
 
 
Edito da: Taf–ã kütüpð…nesi - Seconda edizione - Dati tipografici: Maýba‚a-yi ‚Āmire. 
Cfr. QAW. 099. 
 
Testo non illustrato - Non contiene indice - Strutturato in b…b e fañl.: , II a p. 14, III a p. 26, IV a 
p. 28, V a p. 44, VI a p. 52, VII a p. 57, VIII a p. 74, IX a p. 111, X a p. 126, XI a p. 151, XII a 
p. 173, XIII a p. 189, XIV a p. 209, XV a p. 224, XVI a p. 227, XVII a p. 232, XVIII a p. 237, 
XIX a p. 241, XX a p. 272, (I) a p. 275, (II) a p.277, (III) a p. 302, (IV) a p. 310,  XXI a p. 332, 
XXII a p. 349, XXIII a p. 357, XXIV a p. 367, XXV a p. 374, XXVI (XXII) a p. 404, XXVII a 
p. 428, XXVIII a p. 441, XXIX a p. 451, XXX a p. 477. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali inserite tra due asterischi - Numerazione regolare 
e continua - contiene fihrist da pp. 496-503 -  Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– 
per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - 
Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti - esemplare postillato alle pp. 184 -190 - Marca tipografica stampata 
sul frontespizio Taf–ã kütüpð…nesi, in forma rotonda, ∅ 31 mm. - min kutub: p. 257. 
Αποστολείυου Χαράλαµπος e di ∆ούλα Θανασιάδης - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 252 - pp. 1-503 - 190 x 130 
mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 142 x 85 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica 
colonna - Binioni regolari, non numerati. 63 II (252) - in 4º- moltissime carte risultano 
illeggibili per l’eccessivo imbrunimento della carta dovuto all’umidità - cuciture cedevoli e 
lacerate - piegature alle pp. 249-250, nell’angolo superiore esterno - Guardie in velina azzurra, 
la guardia anteriore contiene scritte in neogreco a matita viola, strappata sul bordo inferiore. 
Controguardie mancanti. - Taglio non rifilato, rustico - Legatura non originale, riadattata. 
Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone rigido marrone chiaro, contiene, incollata una 
copia del frontespizio su carta color verde chiaro. Piatto posteriore come il piatto anteriore, 
liscio. Dorso in pelle nera. 
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QAW. 101 
BIB.OS-16/ST (62)   
 
 
 
 
AA. VV.   
 
S…ln…me-i Vel…yyeti Sel…n–k كينلاس تيلاو همانلاس 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Sel…n–k (Salonicco) 1303 H./1885 -  vol. unico - Contenuto omogeneo Turco‚oøm…nlı. 
Annuario del vil…yet di Salonicco - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2) مرلحا مداخ ينملسلما ماما يننمولما يرما ين... 
 
 
Explicit  (c. 251v - p. 504)  ... ينلسرلما  ديس  تمربح  ينما  نوسرويب  ماود  رب 
 
 
 
Editore: Fal…kis - Edizione non specificata, autorizzata dal sultano ‚Abd al-Ïam–d II - 
Tipografia: Sel…n–k Vel…yyetisi Maýba‚ası. 
 
Tabelle e schemi cronologici  pp. 9-16, 41-90, p. 99 con tab. disposta al centro della p. - Schemi 
cronologici alle pp. 95-119, 146-152, 161-165, 202-208, 223-228, 281-284, 291-292, 301-308, 
241-243, 351-361, 369-382, 394-397, 314-316, 450-451, 395-504; alla fine del volume sono 
state allegate 17 grandi tavole (320 x 290 mm.), ciascuna piegata in 4 parti. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, sopra la cornice che delimita lo specchio di stampa  - Numerazione 
regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non 
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non 
presenti - Marca tipografica sul frontespizio, indecifrabile, in forma rotonda, ∅ mm. 32 - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, di spessore molto fine, tendente a strapparsi facilmente. Vergelle 
orizzontali. Filoni poco visibili. Ingiallimento - cc. 252 - pp. 2-504 - 200 x 140 mm. - 21 ll./p. - 
Specchio di stampa: 125 x 75 mm., delimitato da una particolare cornice decorativa barocca, 
dello spessore di 2 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari non numerati, 
ma segnalati all’inizio del fascicolo con tre asterischi, sul bordo inferiore della pagina. 63 II 
(252) - in 4º- pp. 51-54 con bifoglio più corto di 30 mm. sul lato inferiore - cuciture cedevoli e 
lacerate - Guardie in carta normale bianca. Controguardie mancanti - Taglio rustico, non rifilato 
- Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 102 
BIB.OS-17/ST (103) 
 
 
 
 
Traduttore: كيرح مّلعم 
 
 Abr…h…m L–nq¢n   نوقنيل ماهاربأ 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Qusýant–niyya (Istanbul) 1301 H./1883-84 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco 
‚oøm…nlı. Sintesi della biografia di Abraham Lincoln - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 2r - p. 2)   نوقنيل  ماهأربآ  يسنو وجنتلا نوا  كناقيرمآ  ءهدحتم  كلامم... 
 
 
Explicit  (c. 17v - p. 35)   ...ردكج هليديا  هياحم و ǚفح هلتقد لامك و فاقولاا مئاد 
 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: Iqd…m maýba‚ası.  
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali, al di sopra della corniche che racchiude lo 
specchio di stampa  - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri 
tipografici: nasð– per il testo.  nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro 
monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non 
presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, di spessore molto fine. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. 
Ingiallimento e foxing diffuso - cc. 17 - pp. 1-35 - 160 x 110 mm. - 19 ll./p. - Specchio di 
stampa: 135 x 85 mm., delimitato da una cornice lineare composta da un filetto doppio chiaro - 
Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni non numerati. 1+ IV (9), IV (17) - in 8º - 
Bordi dei fogli molto rovinati - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - 
Brossura. Piatto anteriore con il frontespizio stampato, piatto posteriore e dorso in cartoncino di 
colore verde. 
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II.4.10   GEOGRAFIA 
 
 
QAW. 103 
BIB.OS-18/ST (97)   
 
 
AA.VV.  
 
Fann-i ÿoår…fiy… 
Muðtañar ÿoår…fiy…-yi ‚um¢m– 
ايفارغج نف يمومع يايفارغج رصتű 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1312 H./1894 - vol. II - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı. 
Geografia - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  ميحرلا نحمرلا اللها مسب– دممح انديس ىلع اللها ىلص و ... 
 
 
Explicit  (c. 60v - p. 119)  ... يدنفا دحمأ  ǚفاح  جالحا  لي هزير  لىوا  ماما  هينامثع رون 
 
 
 
Editore: Yoï…nis Far–d - Seconda edizione - Muñaber Maýba‚ası. 
 
Testo illustrato. Illustrazioni (34 x 28 mm.) pp. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21. 
Contengono due illustrazioni le pp. 16, 17. Contiene tre illustrazioni la p. 18. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate all’esterno del bordo 
del bordo superiore della pagina, in cifre arabe orientali collocate al di sopra della linea che 
inquadra il testo - Numerazione regolare e continua - Richiami non presnti - Caratteri 
tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro 
monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con 
inchiostro nero a pp. 49, 50, 51 e a lapis a pp. 68, 74, 81, 85, 86, 90-97 - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Marca tipografica di Ibn ‚Abd All…h, su CI - Non presenti marchi di 
proprietà - min kutub sulla controguardia anteriore di Ibr…h–m. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento delle carte - cc. 
60 - pp. 2-119 - 170 x 102 mm. - 21 ll./p. - Specchio di stampa: 130 x 85 mm., delimitato 
esclusivamente nel settore superiore a un filetto doppio chiaro che separa il testo dalla 
paginazione - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati a dx. del bordo 
inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - 15 II (60) - in 4º- 
Cuciture cedevoli - Guardia anteriore  in carta vergata color marrone chiaro, contiene 
annotazioni manoscritte con inchiostro nero, guardia posteriore  mancante. Controguardie in 
carta vergata color marrone chiaro, contengono annotazioni manoscritte con inchiostro viola -  
Taglio rifilato, rustico. - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito di tela rossa, con 
decorazioni impresse a freddo: cornice polilobata con ramaggi stilizzati; motivo centrale con 
hil…l e scritta in øuluø, indecifrabile. Piatto posteriore come il piatto anteriore, ma in luogo del 
hil…l compare la ýuår… del sultano ‚Abd al-Ïam–d II. Dorso liscio. 
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QAW. 104 
BIB.AR-80/ST (422)   
 
 
 
 
Wiz…rat al-Ma‚…rif al-‚Um¢miyya  (a cura di) ةيمومعلا فراعلما ةرازو 
 
Aýlas ïuruý al-duniy… ايندلا طرخ سلطأ 
 
 
 
 
Mutilo. 
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1304 H./1886 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. 
Geografia, atlante geografico mondiale, strutturato per ordine alfabetico - Vocalizzazione 
parziale. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 1v. - p. 2) vocaboli che iniziano con la lettera “  ا ” 
 
 
Explicit  (c. 140v - p. 280) vocaboli che iniziano con la lettera “ ه ” 
 
 
 
 
Editore non specificato  - Prima edizione - Tipografia: al-Maýba‚a al-Miñriyya. 
 
Testo non illustrato - Il testo contiene carte geografiche e numerose tavole. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte a lapis e inchiostro nero, sporadiche, alle pp. 201, 205, 506 - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Ingiallimento delle carte. - cc. 140 
- pp. 1-280... - 290 x 200 mm. - 47 ll./p. - Specchio di stampa: 245 x 165 mm., non delimitato - 
Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari, numerati al centro del bordo inferiore 
della pagina, in cifre arabe orientali stampate con caratteri molto piccoli -  35 II (140) - in 4º - 
cuciture cedevoli - molte carte risultano rovinate e non leggibili per le molteplici gallerie 
prodotte dall’anobio erudito - Guardie e controguardie mancanti -  Taglio rustico, non rifilato - 
Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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II.4.11   NOZIONI GENERALI 
 
 
QAW. 105 
BIB.OS-19/ST (14)   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
Acefalo e mutilo. 
Stampa - Luogo e data di pubblicazione non indicati. Prima metà del secolo XIII H./XIX - 
Frammento - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı. Gastronomia - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 41) ... Ŝنركيد  فرط  بوريوج  هدقدرازق  تيلا  بوثب ... 
 
 
Explicit  (c. *16v - p. 72) 
  ...  ركش  اي و  يلسع  ولجوا  يكيا  هني  و  بوزا  هلياوص[...]  ربارب ...  
 
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia non indicata. 
 
Indicazione dei vari §§ al di fuori dallo specchio di stampa delimitati, con intestazioni parallele 
al testo. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali, al disopra della cornice che racchiude il testo - 
Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. 
di ciascuna carta, stampati in senso obliquo discendente - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. 
nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse 
marginali sporadiche, stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione 
ascendente sul r. e discendente sul v. delle carte - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, 
sporadiche - Sottolineature non presenti - Esemplare postillato a lapis a pp. 48-49 - Non presenti 
marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno - cc. *16 - pp. ...41-72... - 
215 x 145 mm. - 21 ll./p. - Specchio di stampa: 155 x 83 mm., delimitato da una cornice lineare 
costituita da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, 
numerati a dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto 
piccoli - 2 IV (*16) - in 8º- Cuciture cedevoli - I bordi dei fogli sono molto rovinati da piegature 
e dai parassiti della carta - Taglio rifilato, rustico - Guardie e controguardie mancanti - Piatto 
anteriore, Piatto posteriore e dorso mancanti. 
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II.4.12   SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE 
 
 
 
QAW. 106 
BIB.AR-81/ST (104)   
 
 
 
AA.VV.  
 
Kit…b al-ÿabr al-ibtid…ƒiyya يئادتبلاا برلجا باتك 
 
 
 
Completo. 
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1919 M. - vol. unico - Contenuto omogeneo.  Lingua araba. 
Algebra - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 2r - p. 2) ّمعأ ةقيرطب نكل و تايمكلا نع هيف ثيج باسلحاك برلجا...   
 
 
Explicit  (c. 142v - p. 284)  
          O                 +               O                =              P                )OO( *  
س -  X  +  س √                     س √ O -                       س √ O  +    
 
Editore: Wiz…rat al-Ma‚…rif al-‚Um¢miyya - Edizione: Sesta ristampa - Tipografia: Al-Maýba‚a 
al-Am–riyya. 
 
Testo non illustrato - Fihrist pp. iii-iv - Incipit dei vari capp. (b…b): I a p. 2, II a p. 12, III a p. 16, 
IV a p. 24, V a p. 27, VI a p. 29, VII a p. 45, VIII a p. 53, IX a p. 59, X a p. 69, XI a p. 79, XII a 
p. 83, XIII a p. 86, XIV a p. 90, XV a p. 92, XVI a p. 101, XVII a p. 106, XVIII a p. 110, XIX a 
p. 121, XX a p. 128, XXI a p. 141, XXII a p. 149, XXIII a p. 155, XXIV a p.159, XXV a p. 170, 
XXVI a p. 180, XXVII a p. 185, XXVIII a p. 192, XXIX a p. 198, XXX a p. 210, XXXI a p. 
218, XXXII a p. 223, XXXIII a p. 231, XXXIV a p. 251, XXXV a p. 265. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, all’esterno della linea che separa lo specchio di stampa dalla paginazione 
- Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il 
testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse 
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Frontespizio postillato con hil…l dipinti in rosso - Non presenti 
marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento delle carte - cc. 
142 - pp. 1-284 - 265 x 185 mm. - 27-29 ll./p. - Specchio di stampa: 225 x 130 mm., non 
delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati al centro del bordo 
inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - I (2), II (6), 17 IV 
(142) - in 8º- Cuciture cedevoli - I fori prodotti dai tarli ed alcune gallerie rendono assai difficile 
la lettura del testo - Guardie e controguardie in velina bianca - Taglio rifilato, rustico - Quarto di 
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legatura. Piatto anteriore in cartone di colore giallo ocra, contiene stampato il frontespizio, e 
un’esercizio calligrafico a matita blu sul lato sx. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. 
Dorso in tela nera. 
 
 
 
FIGURA 5: Il fondo librario conservato presso la külliye di Kavála, all’interno della stanza 6, al 
piano terreno della prima madrasa, così come si presentava dopo lo studio e la 
sistemazione da me eseguiti. 
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QAW. 107 
BIB.AR-82/ST (64)   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Stampa - Luogo e data di pubblicazione non indicati. Fine del sec. XIII H./XIX - vol. unico -
Contenuto omogeneo. Lingua araba. Aritmetica - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 7)  
 ... ىلع فقي رتمومرتلاºU,O  ىلع و احابص ةسداسلا ةعاسلا في ºN,T رهظلا تقو في ... 
 
Explicit (c. *117v - p. 240)  
 ...و وه ǖسولما نمثلا و لاعلاا نمثلاOT- PM = P  راسيلا ىلع هعضن ... 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata. 
 
Testo illustrato - Non contiene indice - Illustrazioni pp. 75, 76, 77, 78, 79, 91. Tavola (84 x 64 
mm.) a p. 80. Tabelle (127 x 52 mm.) alle pp. 16, 17, 91, 93, 115, 116, 196, 197, 198, 199, 233, 
234, 235, 237, 238, 239, 240. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina in cifre arabe orientali, collocate all’interno di parentesi  semplici, 
affiancate da asterischi - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri 
tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro 
monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, in 
particolare operazioni aritmetiche diffuse su tutto il volume - Sottolineature manoscritte 
sporadiche a lapis - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing. Imbrunimento diffuso 
delle carte - cc. *117 - pp. ...7-240... - 235 x 160 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 188 x 111 
mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni numerati al centro del bordo 
inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - 28 II (*112), II+1 
(*117) - in 4º- Cuciture resistenti - Bordi dei fogli molto rovinati dall’umidità - cuciture 
cedevoli - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto 
posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 108 
BIB.AR-83/ST (65)   
 
 
 
 
Muïammad Ïasan  نسح دممح 
 
Nam…œiÿ al-ïul¢l al-ïis…biyya    ةيباسلحا لوللحا جذاŶ 
 
 
Completo. 
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1339 H./1920  - vol. I - Contenuto omogeneo. Lingua araba. 
Aritmetica con esercizi, “per il primo anno delle scuole superiori” - Vocalizzazione non 
presente. 
 
 
Incipit  (c. 2r - p. 3)  ةيلصلاا عبرلاا دعاوقلا- ةرصتخلما تايلمعلا - اعم حرطلا و عملجا ... 
 
 
Explicit  (c. 70v - p. 140)  ... قفاو يذلا مويلا مسا امOO ةنس ربوتكا   NVMT  
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia indicata, ma non leggibile. 
 
Muïammad Ïasan, “Mudarris al-riy…ãa bi-l-Madrasa al-ðad–wiyya”.  
 
Testo non illustrato - Non contiene indice - Incipit dei vari capp. (b…b): I a p. 2, II a p. 20, III a 
p. 39, IV a p. 50, V a p. 75, VI a p. 84, VII a p. 117, VIII a p. 130. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore della 
pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - 
Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - 
Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte 
a lapis e con inchiostro nero, sporadiche, operazioni aritmetiche a pp. 116, 130-136 - 
Sottolineature manoscritte sporadiche, a matita rossa - Non presenti marche tipografiche - Non 
presenti marchi di proprietà - min kutub di “Ahmed Ayn–” (sul frontespizio, c. 1r.), così 
trascritto in caratteri latini. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento delle carte per 
oltre 2/3 del volume - cc. 70 - pp. 2-140 - 190 x 135 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 160 x 
95 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati al centro 
del bordo inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - I (2), 8 IV 
(66), II (70) - in 8º- Cuciture cedevoli - Piegature angolari delle carte pp. 45-46 - Guardie e 
controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Brossura. Piatto anteriore in cartone 
semirigido di colore giallo scuro, contenente il frontespizio stampato. Piatto posteriore liscio, 
come il piatto anteriore. Dorso in garza rigida nera. 
 
Capitolo II 134
QAW. 109 
BIB.AR-84/ST (57)   
 
 
 
 
Ism…‚–l Ïusayn P…š… Fahm– - traduttore  يمهف اشاب ينسح ليعاسما 
 
Ðul…ñat al-ýab–‚a ةعيبطلا ةصلاخ 
 
 
Completo. 
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1338 H./1919 - vol. I - Contenuto omogeneo. Lingua araba. 
Compendio di fisica  - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  
 ميحرلا نحمرلا اللها مساب–لأا قئاقبح ميلعلا الله دملحا   تانئاكلا عيملج ربدلما ءايش... 
 
 
Explicit  (c. 88v - p. 176)  ...ضرلأا هجو ىلع هنم لهسأ ءالما في ماسجلأا كيرتح نوكي اذالم 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: Maýba‚at al-ma‚…rif bi-Miñr. 
 
Ism…‚–l Ïusayn P…š… Fahm–, GAL Suppl. N I, 828, Suppl. III, p. 387. 
 
Strutturato in 13 capp.: I a p. 4, II a p. 24, III a p. 26, IV a p. 43, V a p. 57, VI a p. 61, VII a p. 
72, VIII a p. 94, IX a p. 108, X a p. 124, XI a p. 146, XII a p. 153, XIII a p. 161. - Non contiene 
indice - Illustrazioni geom. pp. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 64, 65, 68, 69, 70, 
71, 73, 74, 75, 78, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 100,  102,  113, 114, 115, 126, 127, 130, 131, 
132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 
161, 162, 163, 165, 167, 168. Tabelle pp. 84, 85, 103, 104, 150.  
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali collocate tra due lineette - Numerazione regolare 
e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non 
presenti - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, contenenti in prevalenza calcoli ed 
operazioni aritmetiche - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marchi di 
proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 88 - pp. 1-186 - 200 x 140 
mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 170 x 100 mm., non delimitato. Il testo si dispone 
all’interno della pagina, su un’unica colonna - Quaternioni regolari non numerati, in cui l’inizio 
di ogni nuovo fascicolo viene indicato con la lettera  م -11 IV (88) -  Guardie e controguardie in 
velina bianca. Controguardia posteriore postillata con inchiostro nero e matita blu - Taglio 
rifilato, rustico - Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone giallo ocra, con il frontespizio 
stampato. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso in tela nera.  
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II.4.13  CHIMICA 
 
 
 
 
QAW. 110 
BIB.EN-1/ST (169) 
 
 
 
 
  
Inorganic Chemistry  
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Stampa non datata - vol. unico - Contenuto omogeneo. Inglese. Chimica inorganica.  
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 19)  ... with the finger, and withdrow it. On removing the finger the 
small portion it contains runs out ... 
 
 
Explicit  (c. *314v - p. 332) ... Draw the graphic formula of the following compounds: 
ammonia, water, sulphuretted hydrogen ... 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia non indicata.  
 
Il volume contiene numerose illustrazioni relative agli esperimenti descritti nel testo. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate verso l’esterno del bordo superiore 
delle carte. Titoli correnti. Numerazione regolare e continua. - Richiami non presenti - Caratteri 
tipografici: latini - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti - Non 
presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate con lapis - Non 
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte 
ed efflorescenze - cc. *314 - pp. …19-332… - 170 x 110 mm. - 39 ll./p. - Specchio di stampa: 
125 x 80 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari 
numerati al centro del bordo inferiore delle pp., al di sotto dello specchio di stampa. 38 IV 
(*304), V (*314) - in 8º - cuciture cedevoli - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, 
rustico - Legatura piena. Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso in cartone rosso con cornice 
lineare e motivi decorativi semplici, impressi a freddo. 
 
 
Capitolo II 136
II.4.14  SCIENZE NATURALI 
 
 
 
 
QAW. 111 
BIB.AR-85/ST (84)   
 
 
 
(a)  Kam…l al-D–n al-Dam–r– ييرمدلا نيدلا لامك 
      al-ÿuzƒ al-ø…n– min ïay…t al-ïayaw…n al-kubr… ىبركلا ناويلحا ةايح نم بياثلا ءزلجا 
 
(b)  Zakariy… b. Muïammad b. Maïm¢d al-Qazw–n– نييوزقلا دوممح نب دممح نب ايركز 
      Kit…b al-‚aÿ…ƒib al-muðl¢q…t  wa al-ïayaw…n…t  űا بئاجع باتكتاناويلحا و تاقول 
 
 
 
Completo. 
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1315 H./1897 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b) - Lingua 
araba. Scienze naturali - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  
 ميحرلا نحمرلا اللها مسب-نلاا عون لضف نلم ادحم  تاناويلحا رئاس ىلع ناس... 
 
Explicit  (c. 172v - p. 343)  ... هلآ و ملس و هيلع اللها ىلص]...[ ينما يرş نذا تعسم ام  
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Āmira. 
 
(a)  Kam…l al-D–n al-Dam–r– (n. 745 H./1344 - m. 808 H./1405). GAL II, p. 138, Suppl. II, p. 
171. 
(b)  Zakariy… b. Muïammad b. Maïm¢d al-Qazw–n– (n. 600 H./1203 - m. 682 H./1283). GAL I, 
p. 481 - Edito: Cairo 1274 H., 1284 H., 1292 H., 1305 H., 1309 H., 1319 H; Bulaq 1284 H., 
1330 H. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate all’esterno del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali collocate sopra la cornice che racchiude il testo - 
Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. 
di ciascuna carta, tra parentesi, scrittura in senso parallelo al testo - Caratteri tipografici: nasð– 
per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - 
Glosse marginali sistematiche, stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in 
direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 172 - pp. 2-343 - 270 x 200 
mm. - 35 ll./p. - Specchio di stampa: 235 x 135 mm., delimitato da una cornice lineare costituita 
da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati a dx. 
del bordo inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - 43 II 
(172) - in 4º - Guardia anteriore costituita da una carta di secondo uso, tratta da un libro di 
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diritto ïanaf–ta (pp.15-16), guardia posteriore costituita dalla pagina di un vecchio libro (pp. 39-
40). Controguardie in velina rossa - Taglio rifilato, rustico. Piatto anteriore in cartone rivestito 
di carta vergata rosso scarlatto. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso liscio, in tela 
grigia, molto logorato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6: manoscritto QAW. 041. 
 
Capitolo II 138
QAW. 112 
BIB.MX-4/MS (423)  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
Acefalo e mutilo. 
Copia: 1903 M. - Riferimento geografico di origine non indicato - Frammento - Contenuto 
omogeneo. Turco‚oøm…nlı + francese.  Botanica/erbario con campioni vegetali  - Vocalizzazione 
non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r)  
Chrimulacées. || Anagallis ariensis | Mouron des champs | le 2 avril 1903.  ... 
 
Explicit  (c.*19v)  
... Polygonées. || Polygonum convolvulus | (... ...) | le 30 juin 1903. 
 
 
 
Il testo contiene campionature di varie piante essiccate, incollate sui fogli.  Etichette rettangolari 
di 70 x 43 mm., posizionate accanto ai campioni vegetali, contengono le relative didascalie. 
 
Le carte non sono disposte in ordine, la loro corretta disposizione può essere ristabilita in base 
alle date di raccolta dei vari campioni vegetali, indicate sulle rispettive etichette  - Paginazione e 
cartulazione non presenti - Richiami non  presenti - ruq‚a per i nomi delle varie erbe - ruq‚a per 
la descrizione di alcuni singoli campioni - Caratteri latini, corsivo elegante per la descrizione 
scientifica in francese - Inchiostro nero per il testo esplicativo, rosso per i nomi delle singole 
piante - Glosse marginali non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - 
Sottolineature manoscritte non presenti - Marchio di proprietà:  فقو, di mm. 12  x 25, su varie 
carte.      
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni raggruppati per due. - cc. *19 - 340 x 235 mm. 
- variabile ll./p. - Superficie di scrittura: 100 x 120 mm., non delimitata. La descrizione delle 
singole piante è disposta in etichette posizionate al di sotto dei campioni stessi - Testo disposto 
su un’unica colonna - Volume completamente smembrato - Fascicolazione non ricostruibile - in 
folio - molte carte risultano illeggibili per gli aloni dell’inchiostro, in particolare quello nero, 
dovuti all’eccessiva umidità - Guardie e controguardie mancanti - Taglio non rifilato, rustico - 
Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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II.4.15   SCIENZE FILOSOFICHE 
 
 
QAW. 113 
BIB.AR-86/ST (32) 
 
 
(a)  Sa‚d al-d–n Mas‚¢d b. ‚Uøm…n al-Taft…z…n– نيازاتفتلا نامثع نب دوعسم نيدلا دعس 
     <Tahœ–b al-manýiq wa-l-kal…m> / al-Burh…n f–-l-manýiq قطنلما في ناهبرلا 
 
(b)  Ism…‚–l b. Muñýaf… al-K…lanbaw– يوبنلاكلا ىفطصم نب ليعاسمإ 
       Ï…šiyat al-Burh…n ناهبرلا ةيشاح 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1306 H./1888 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b). Lingua 
araba. manýiq - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب- باوبلاا حتفلم ةمدقم تطسب ةيلاع دمامح عاونا ...  
 
Explicit  (c. 52v - p. 103) 
 ... ينقيلا ملعتم ءاعدا و هيف سأب لا و )ىمعز (! ادج هيف لمأتف عقاولا في لا  
 
 
 
Editore: Aïmad Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye. 
 
(a) Sa‚d al-d–n Mas‚¢d b. ‚Uøm…n al-Taft…z…n– (n. 792 H. /1340), cfr. GAL vol. II p. 215, Suppl. 
II p. 302 - Edito: Istanbul 1253 H. 
(b)  Commento di Ism…‚–l b. Muñýaf… al-K…lanbaw– sul Burh…n. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione continua. Le pagine sono numerate al centro del 
bordo superiore delle carte con cifre arabe orientali tra parentesi fiorite  , al di sopra della 
cornice che definisce lo specchio di stampa. Numerazione regolare e continua. p. 104 libera - 
Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, scrittura in 
senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il testo - øuluø per 
le intestazioni delle varie sezioni del testo. nasð–  per le note marginali - Inchiostro monocolore 
nero - sarlowh  con motivi architettonici e vegetali - Glosse marginali sporadiche, stampate 
nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Non 
presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate con lapis, matite 
rosa, rossa e azzurra - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 52 - pp. (a) [1-55] + (b) [56-
104] - 225 x 155 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 182 x 85 mm., delimitato da una cornice 
costituita da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati 
al centro del bordo inferiore delle pp., al di sotto dello specchio di stampa - II (4), 16 IV (52) - 
in 8º - Guardie e controguardie in velina viola - Taglio rifilato, rustico - Legatura d’amatore. 
Piatto anteriore in cartone rivestito di carta effetto marmopietra, con striature parallele 
trasversali, nei colori blu ed azzurro. Dorso e angolari in tela nera. Piatto posteriore liscio, come 
il piatto anteriore. 
Capitolo II 140
QAW. 114 
BIB.AR-87/ST (49)   
 
 
 
(a)  Aø–r al-d–n < al-Mufaããal b.‚Uøman > al-Abhar– يربهلأا نيدلا يرثأ 
      Kit…b al-Īs…å¢ÿ– / < al-Ris…la al-Aø–riyya f–-l-manýiq > يجوغاسيلاا باتك 
 
(b)  Ma‚m¢d < b. Ïafiþ >  al-Maån–s– يسينغلما دومعم 
       Muån– al-ýull…b بلاطلا نيغم 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1287 H./1870 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b). Lingua 
araba. manýiq - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2I)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب-  ارشب ءالما نم قلخ يذلا الله دملحا ...  
 
 
Explicit  (c. 104v - p. 56II) ... لاسر رخا اذه نكل و ناهبرلا يه ةدمعلا وقطنم في ة  
 
 
 
Editore: ‚Abd al-Šuk¢r - Edizione non specificata “riveduta e corretta sull’originale” - 
Tipografia: Maýba‚a-yi Viz–rð…ne. 
 
(a)  Aø–r al-d–n al-Mufaããal b.‚Uøman al-Abhar– (m. 663 H. /1265), cfr. GAL Suppl. I pp. 839, 
843¥¥- Edito: Beirut 1877, Istanbul 1260 H., 1267 H.,1319 H. 
(b)   Ma‚m¢d < b. Ïafiþ >  al-Maån–s–  
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate  , al di sopra della cornice che definisce lo 
specchio di stampa - Numerazione regolare, distinta per ciascun testo - Richiami regolari 
presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al 
testo, tra parentesi stellate - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle 
varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Non presenti annotazioni marginali 
manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate con inchiostro nero, tratto fine e a lapis, in 
particolare a p. 19I - Marca tipografica sul frontespizio (1r.), “ ‚Abd al-Šuk¢r 1287”,  ∅ 10 mm.. 
- Non presenti marchi di proprietà. 
  
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento e gore diffuse - 
cc. 104 - pp. (a) [1-48] + (b) [1-56] - 230 x 150 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 182 x 98 
mm., delimitato da una cornice costituita da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica 
colonna - Quaternioni regolari numerati sotto lo specchio di stampa, a dx. del r. - 13 IV - in 8º - 
Cuciture solide - cc. 65-70 contratte a causa dell’umidità - cc. 80, 83, 86, 87 strappate nella 
parte inferiore - Bordi esterni dei fogli  rovinati dai parassiti, in particolare negli angoli superiori 
esterni - Guardia anteriore contenente intitolazione, Guardia posteriore di colore grigio. 
Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore e dorso mancanti. Piatto 
posteriore liscio, con estese gallerie prodotte da anobio erudito. 
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QAW. 115 
BIB.AR-88/ST  (74)  
 
 
 
(a) < Muïammad b. Ïamza > al-Fan…r– يرانفلا ةزحم نب دممح 
     al-Faw…ƒid al-Fan…riyya    ةيرانفلا دئاوفلا 
 
(b)  Q¢l Aïmad < b. Muïammad b. Ðiãr > رضخ نب دممح نب دحمأ لوق 
      Ïašiya ‚al… al-Faw…ƒid al-Fan…riyya .. يجوغاسيا ىلع ةيرانفلا دئاوفلا ىلع ةيشاح 
 
(c) Aø–r al-D–n <al-Mufaããal b. ‚Umar> al-Abhar– يربهلاا رمع نب لضفلما نيدلا يرثأ 
      Īs…å¢ÿ– يجوغاسيإ 
 
 
Completo. 
Litografia: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1304 H./1886 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c). 
Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione parziale. 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2)   ميحرلا نحمرلا اللها مسب- باوصلا لىا يدالها الله دملحا  ...  
 
 
Explicit  (c. 79v - p. 158) ... رهاظلا و نطابلا في دممح هلوسر ىلع ةولصلا و   
 
 
Editore: Ibr…h–m Efend– - Edizione critica- Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye. 
 
(a)  Muïammad b. Ïamza al-Fan…r– (m. 845 H./1431). GAL Suppl. I, p. 842©. 
(b)  Q¢l Aïmad b. Muïammad b. Ðiãr (m. 950 H./1543) - Edito: Istanbul lith. 1253 H., 1263 
H. in maÿm¢‚a 1280 H., Cairo 1259 H., 1273 H., 1276 H., 1277 H., 1287 H., 1297 H., 1302 
H., 1304 H., 1306 H., 1323 H., Bulaq 1276 H. 
(c)  Aø–r al-D–n al-Mufaããal b. ‚Umar al-Abhar– (m. 663 H./1265). GAL Suppl. I, p. 841. 
Cfr. QAW. 116, 117; QAH. 2058* , 2059*, 2060*, 2061*, 2062*, 2063*, 2064*, 2065*, 2066*, 
2067*, 2068*, 2069*, 2070*, 2071*, 2072*, 2073*, 7074*. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle 
carte con cifre arabe orientali tra parentesi semplici, al di sopra della cornice che definisce lo 
specchio di stampa - Numerazione complessiva regolare e continua - p. 64 in bianco - Richiami 
regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso 
discendente - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni 
del testo. nasð– per le glosse marginali - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali 
stampate nello spazio esterno alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo nel 
settore centrale, con un andamento discendente nel settore superiore, con andamento ascendente 
nel settore inferiore - Glosse interlineari stampate in caratteri molto piccoli con la scrittura che 
si dispone in varie direzioni - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, a p. 14 - Non presenti 
sottolineature - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, color giallo ocra. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 79 - pp. 
pp. (a) [2-63] + (b) [66-158] - 240 x 155 mm. - 9-15 ll./p. - Specchio di stampa: 137 x 73 mm., 
delimitato da un filetto all’antica. Una seconda cornice lineare di 212 x 140 mm, costituita da un 
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filetto doppio chiaro, definisce la pagina e racchiude le glosse marginali - Testo disposto su 
un’unica colonna - Binioni regolari non numerati.  1 + I (3), 19 II (79) - in 4º - Guardie in velina 
rosa, contenenti annotazioni, a lapis. Controguardie in velina rosa, anch’esse con annotazioni di 
vario genere, a lapis - Taglio non rifilato - Quarto di legatura. Piatto anteriore in zigrino di 
colore rosso carminio, angolo esterno inf. tagliato di netto. Dorso in tela di colore marrone 
chiaro. Piatto posteriore mancante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7: stampe, Düstur in turco ‚oømanlı, legatura. 
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QAW. 116 
BIB.AR-89/ST (39) 
 
 
 
(a) <Muïammad b. Ïamza> al-Fan…r– يرانفلا ةزحم نب دممح 
     al-Faw…ƒid al-Fan…riyya    ةيرانفلا دئاوفلا 
 
(b)  Q¢l Aïmad <b. Muïammad b. Ðiãr> رضخ نب دممح نب دحمأ لوق 
      Ïašiya ‚al… al-Faw…ƒid al-Fan…riyya .. يجوغاسيا ىلع ةيرانفلا دئاوفلا ىلع ةيشاح 
 
(c) Aø–r al-D–n <al-Mufaããal b. ‚Umar> al-Abhar– يربهلاا رمع نب لضفلما نيدلا يرثأ 
      Īs…å¢ÿ– يجوغاسيإ 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c) - 
Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2)  ةيقطنلما لئاسر هذه عبطب انيلع معنا يذلا الله دملحا... 
 
 
Explicit  (c. 39v - p. 78)   ... قطنلما في ةلاسر رخآ اذه نكيل و ناهبرلا يه 
 
Editore: Muïarram Efend– Bosnaw– - Edizione non specificata - Tipografia: Muïarram Efend– 
Maýba‚ası. 
 
(d)  Muïammad b. Ïamza al-Fan…r– (m. 845 H./1431). GAL  Suppl. I, p. 842©. 
(e)  Q¢l Aïmad b. Muïammad b. Ðiãr (m. 950 H./1543) - Edito: Istanbul lith. 1253 H., 1263 
H. in maÿm¢‚a 1280 H., Cairo 1259 H., 1273 H., 1276 H., 1277 H., 1287 H., 1297 H., 1302 
H., 1304 H., 1306 H., 1323 H., Bulaq 1276 H. 
(f)  Aø–r al-D–n al-Mufaããal b. ‚Umar al-Abhar– (m. 663 H./1265). GAL Suppl. I, p. 841. 
Cfr. QAW. 115, 117; QAH. 2058* , 2059*, 2060*, 2061*, 2062*, 2063*, 2064*, 2065*, 2066*, 
2067*, 2068*, 2069*, 2070*, 2071*, 2072*, 2073*, 7074*. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e 
continua - p. 73, in bianco - Richiami regolari presenti su tutte le pagine nell’angolo inferiore 
interno del r. di ciascuna carta e nell’angolo superiore interno del v., scrittura in senso obliquo 
ascendente - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni 
del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte a lapis alle pp. 28, 29, 30 - Sottolineature manoscritte estese - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 39 - pp. (a)[1-26] + (b)[28-
82] + (c)[74-78]- 240 x 155 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 184 x 102 mm., delimitato da 
una doppia cornice lineare costituita da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna 
- Quaternioni numerati 1+ IV (9), 3 IV (33), II+ 2 (39) - in 8º - I fori prodotti dai tarli ed alcune 
gallerie dell’anobio erudito rendono assai difficile la lettura del testo - Guardie e controguardie 
in velina rosa - Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone rivestito di 
carta vergata rosa. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso in garza rigida nera.  
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QAW. 117 
BIB.AR-90/ST (403)   
 
 
 
 
(a) <Muïammad b. Ïamza> al-Fan…r– يرانفلا ةزحم نب دممح 
     al-Faw…ƒid al-Fan…riyya    ةيرانفلا دئاوفلا 
 
(b)  Q¢l Aïmad <b. Muïammad b. Ðiãr> رضخ نب دممح نب دحمأ لوق 
      Ïašiya ‚al… al-Faw…ƒid al-Fan…riyya .. يجوغاسيا ىلع ةيرانفلا دئاوفلا ىلع ةيشاح 
 
[ (c) Aø–r al-D–n <al-Mufaããal b. ‚Umar> al-Abhar– ] يربهلاا رمع نب لضفلما نيدلا يرثأ 
      [ Īs…å¢ÿ– ] يجوغاسيإ 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Stampa: Seconda metà del secolo XIII H./XIX - Luogo di pubblicazione non indicato - 
Frammento - Raccolta organizzata (a,b,c) - Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 15)   ...بلسلا سيل املك سيل و امئاد سيل و نوكي لا دق ... 
 
 
Explicit  (c. *28v - p. 94)   ... رهاظلا و نطابلا في دممح هلوسر ىلع ةولصلاو 
 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata.  
 
(a) Muïammad b. Ïamza al-Fan…r– (m. 845 H./1431). GAL Suppl. I, p. 842©. 
(b) Q¢l Aïmad b. Muïammad b. Ðiãr (m. 950 H./1543) - Edito: Istanbul lith. 1253 H., 1263 
H. in maÿm¢‚a 1280 H., Cairo 1259 H., 1273 H., 1276 H., 1277 H., 1287 H., 1297 H., 1302 
H., 1304 H., 1306 H., 1323 H., Bulaq 1276 H. 
(c) Aø–r al-D–n al-Mufaããal b. ‚Umar al-Abhar– (m. 663 H./1265). GAL Suppl. I, p. 841. 
Cfr. QAW. 115, 116; QAH. 2058* , 2059*, 2060*, 2061*, 2062*, 2063*, 2064*, 2065*, 2066*, 
2067*, 2068*, 2069*, 2070*, 2071*, 2072*, 2073*, 7074*. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in numeri arabi tra parentesi stellate - Numerazione regolare e continua 
per le particonservate - Lacune pp.  3-14, 49-72 - Richiami regolari presenti su tutte le pagine 
nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, tra parentesi stellate, in direzione parallela 
al testo stesso - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie 
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni 
marginali e interlineari manoscritte con inchiostro nero, all’esterno dello specchio di stampa 
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ampiamente diffuse su tutte le pagine - Sottolineature manoscritte sporadiche, a lapis - Non 
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte 
- cc. *28 -  pp. (a)[...15-47...] + (b)[...73-94...] - 205 x 145 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 
160 x 85 mm., delimitato da una cornice lineare costituita da un filetto - Testo disposto su 
un’unica colonna - Fascicoli smembrati, fascicolazione non ricostruibile - I fori prodotti dai tarli 
ed alcune gallerie rendono assai difficile la lettura del testo - Guardie e controguardie mancanti - 
Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8: stampe. Düstur in turco ‚oømanlı, legatura con ýuår… impressa a caldo. 
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QAW. 118 
BIB.AR-91/ST (31)   
 
 
(a)  ‚Al– b. Muïammad al-ßurÿ…n– / al-Sayyid al-Šar–f  نياجرلجا دممح نب يلع /فيرشلا ديسلا 
      Ï…šiya ‚al…  šarð al-Šamsiyya   ةيسمشلا حرش ىلع ةيشاح 
 
(b)  ‚Al– b. Muïammad al-ßurÿ…n– / al-Sayyid al-Šar–f  نياجرلجا دممح نب يلع /فيرشلا ديسلا 
      Ï…šiya ‚al… Ris…lat al-Tañawwur…t تاروصتلا ىلع فيرشلا ديسلا ةيشاح 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1306 H./1888 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b) - 
Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2) ميحرلا نحمرلا اللها مسب-  لاق   و ةمدقم ىلع هتبتر و]ثلث!  [ تلاقم ...  
 
 
Explicit  (c. 72v – p. 143) ... ملعا اللها و ةيقيدصتلا ىدابلما في اجر دنم لب 
 
 
Editore: Aïmad Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye/ al-
Maýba‚a al-‚Āmira. 
 
(a) Commento di ‚Al– b. Muïammad al-ßurÿ…n– / al-Sayyid al-Šar–f (n. 740 H./1339 - m. 816 
H./1413) sulla Ris…la al-Šamsiyya. GAL  I, pp. 216-217, Suppl. II, p. 859ª®. 
(c) Commento di ‚Al– b. Muïammad al-ßurÿ…n– / al-Sayyid al-Šar–f sulla Ris…lat al-
Tañawwur…t [vol. I del Taïr–r al-qaw…‚id al-manýiqiyya di Aïmad b. ‚Umar al-Qazw–n– (n. 
675 H./1276)]. GAL  I, pp. 845-846 - Edito. 
Cfr. QAH. 2131. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre 
arabe orientali, tra parentesi arabescate - p. 105 contiene soltanto lo specchio di stampa, vuoto - 
Numerazione regolare e continua. Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. 
di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri 
tipografici: nasð– per il testo. ta‚l–q  per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro 
monocolore nero - Glosse marginali sporadiche disposte nella parte esterna alla griglia che 
racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte a 
lapis e vocalizzazioni di alcuni brani del testo - Non presenti sottolineature manoscritte - Marca 
tipografica sul controfrontespizio, ∅ 25 mm. Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno - cc. 72 - pp. (a)[1-104] + 
(b)[105-144] - 235 x 150 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 163 x 92 mm., delimitato da un 
filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna Quaternioni regolari numerati sotto lo 
specchio di stampa, a dx. del r., tra parentesi semplici. II (4), 17 IV (72) - in 8º - Cuciture solide 
- pp. 53-54 lacerato nell’angolo inferiore esterno - Guardie in velina rosa. Controguardie 
mancanti - Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone rivestito con 
carta effetto marmopietra nei colori marrone, blu e giallo, con striature trasversali. Dorso in tela 
bianca. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore.  
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QAW. 119 
BIB.AR-92/ST (102)   
 
 
 
‚Abd al-Ïak–m b. Šams al-D–n al-Siy…lk¢t– تيوكلايسلا نيدلا سشم نب ميكلحا دبع 
 ةيسمشلا ةلاسرلا حرش في ةيقطنلما دئاوقلا ريرتح نم تاروصتلا مسق ىلع ةيشاح 
Ï…šiya ‚al… qism al-Tañawwur…t min taïr–r al-qaw…ƒid al-manýiqiyya f– šarï al-Ris…la al-
Šamsiyya 
 
 
Mutilo. 
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo). Seconda metà del XIII H./XIX secolo - vol. unico - Contenuto 
omogeneo. Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 1)  ميحرلا نحمرلا اللها مسب–  دممح انديس ىلع اللها ىلص و ... 
 
 
Explicit  (c. 122v - p. 243)   ...وسل و لاق ثيح رانلا في ىضرتف كبر كيطعي ف  ... 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Maýba‚at al-Sa‚…da. 
 
‚Abd al-Ïak–m b. Šams al-D–n al-Siy…lk¢t– (m. 1060 H./1650). GAL II, p. 419, Suppl. II, p. 613, 
290. Cfr. QAH. 2221, 2223, 2224, 2282. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, con cifre arabe orientali al di sopra della cornice che definisce lo 
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti su tutte le 
pagine nell’angolo inferiore interno del r. di ciascuna carta e nell’angolo superiore interno del 
v., scrittura in senso obliquo ascendente - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non 
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte 
sporadiche, con inchiostro rosso - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di 
proprietà. 
 
Carta filigranata, ruvida al tatto e di spessore consistente. Filigrane di 5 tipi: a p. 1, 65, 67, 79, 
81, 82, 117, 119, 165, 179, 195, 219. Marche “La Corona”, “Le Tre Lune”, “Hil…l ”, “emblema 
araldico, “GVNEAN”. Vergelle orizzontali. Filoni disposti uno ad uno. - cc. 122- pp. 1-243 - 
220 x 150 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 178 x 94 mm., delimitato da una cornice lineare 
costituita da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati 
regolari. 30 IV (120), I (122) - in 8º - p. 183, difetti di fabbricazione della carta: striature - pp. 
135-161, macchie di liquido color rosso, simmetriche, al centro dei bifogli - pp. 67-68, 89-90, 
127, al centro, e 223-243 sul bordo inf. rovinate dai microrganismi - pp. con caratteri molto 
marcati, trapelamento - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico. Legatura 
originale con ribalta. Piatto anteriore in cuoio nero, decorato con cornice lineare e al centro 
motivo decorativo floreale di 20 x 15 mm. Gli stessi motivi della cornice compaiono sulla 
ribalta, impressi a freddo. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso liscio.  
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QAW. 120 
BIB.AR-93/ST  (411)   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Stampa - Luogo e data di pubblicazione non indicati. Prima metà del secolo XIII H./XIX - 
Frammento - Contenuto omogeneo. Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 41)  ... ةقباطم امهيدحا ينتللاد هيلع لدت سمشلا ǚفلف... 
 
 
Explicit  (c. *16v - p. 144)   ... هضعب وا هلكب رغصلاا جاردنا وه لولاا لكشلا لصاح نا ملعا...  
 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre 
arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e continua per le parti conservate - 
Lacune pp. 48-57, 65-88, 97-136 - Richiami regolari presenti su tutte le pagine nell’angolo 
inferiore interno del v. di ciascuna carta, anch’essi tra parentesi stellate - Caratteri tipografici: 
nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore 
nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - 
Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non presenti 
marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata di spessore molto fine. Vergelle verticali, alternate. Filoni poco visibili. 
Ingiallimento e gore diffuse - cc. *16 - pp. ...41-48...57-64...89-96...137-144... - 215 x 140 mm. 
- 25 ll./p. - Specchio di stampa: 160 x 85 mm., delimitato da una cornice lineare costituita da un 
filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati sul bordo 
inferiore del r., in cifre arabe orientali - in 8º - Fascicoli squinternati per l’usura delle cuciture - 
Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e 
dorso mancanti. 
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QAW. 121 
BIB.AR-94/ST  (414)   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Stampa - Luogo e data di pubblicazione non indicati. Seconda metà del secolo XIII H./XIX - 
vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 57)  ... قمعلا و ضرعلا في لب لوط في ديزي لا هنلاف... 
 
 
Explicit  (c. *33 v - p. 126)  ... ينكرحتلما في لاا كانه)ب (! ينتكرلحا في توافتلا... 
 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia non indicata. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi semplici, stampate sopra la cornice 
che racchiude il testo - Numerazione regolare e continua - Lacune pp. 97-98, 111-112 - 
Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, stampati tra 
parentesi polilobate e con caratteri paralleli al testo - Caratteri tipografici: nasð–  per il testo. 
nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse 
marginali non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero, sporadiche a 
pp. 113 - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Ingiallimento accentuato delle 
carte - cc. *33 - pp. ...57-96...99-110...113-126... - 200 x 140 mm. - 27 ll./p. - Specchio di 
stampa: 182 x 94 mm., delimitato da una cornice costituita da un filetto all’antica - Testo 
disposto su un’unica colonna - Fascicoli numerati sul bordo inferiore del v. delle carte, in 
numeri arabi tra parentesi semplici. Fascicoli smembrati. Fascicolazione non ricostruibile - pp. 
99-110 contratte a causa dell’umidità - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, 
rustico. Piatto anteriore, Piatto posteriore e dorso mancanti.  
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II.4.16   DIRITTO COSTITUZIONALE 
 
 
 
 
QAW. 122 
BIB.OS-20/ST (408)   
 
 
 
AA.VV.  
 
Yengi ma‚l¢m…t-i  wat…niyye ve  medeniyye  dersleri   تامولعم يكيهيندم و  هينطو  يرلسرد 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1926 M. - vol. unico  - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı. 
Testo giuridico sulle circoscrizioni dell’Impero ottomano - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2) 
   ناسنا  نلاوا  عبات  هرلتدع  نييع  ناشونوق  هلناسل  نييع  نلك نديوص  نييع... 
 
Explicit  ( c. 61v - p. 122) 
 ...ي زوكامئاد زكلوكوك و  زك  ]... [ نوسلوا 
 
 
 
Editore: non indicato - Edizione  non indicata - Tipografia: non leggibile. 
 
Testo suddiviso in 82 capp.  - fihrist pp. 123, 124, 125. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri 
tipografici: nasð– per il testo. ruq‚a per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro 
monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non 
presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte  - 
cc. 64 - pp. 1-122 - 200 x 140 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 160 x 100 mm., non 
delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a sx. del bordo 
inferiore della pagina - 8 IV (64) - pp. molto rovinate dai microrganismi, nel bordo inferiore 
delle carte - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico  - Legatura originale. 
Piatto anteriore in cartone semirigido rosa, liscio. Piatto posteriore come il piatto anteriore. 
Dorso in tela nera. 
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QAW. 123 
BIB.OS-21/ST (124)  
 
 
 
Ibr…h–m Ïaqq– يقح ميهاربا 
 
Düst¢r روتسد 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1329 H./1911 - vol. I - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı. 
Testo giuridico. “Ordinamento speciale” - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 2r - p. 2)  
 كنوياŷ  يودرا  يجنجوا  و  كنس هيمومع  ئلاها  يرلتيلاو  كينلاس  و  هوصوق  يرسانم... 
 
Explicit  (c. 442v - p. 881)  
... رونلوا  ارجا اقفوت  هنس هصوصű  تاماظن   
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Oøm…niyye.   
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali, tra parentesi stellate - Tabelle a pp. 19, 20, 21, 
22, 311, 312 - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici, 
molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie 
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero a pp. 207, 
310-311 - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 21 - su c. 1v. “vol. stampato con il 
contributo della Flotta Imperiale Ottomana”, con emblema della Marina Militare, mm. 160 x 
120. - Non presenti marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del sultano ‚Abd al-Ïam–d II. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 444 - pp. 1-881- 240 x 165 
mm. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - 29 ll./p. - Testo disposto su 
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 111 II (444) - 
in 4º - pp. rovinate dai microrganismi - Guardie e controguardie in carta effetto marmopietra, 
nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cuoio 
nero con tripla cornice lineare, impressa a freddo (7-5 mm.), all’interno di dim. 210 x 130 mm. 
Al centro stella di. 60 x 60 mm. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso con 4 
nervature, dorature e motivi decorativi con scritte: 1327-1326 // 1325-1324 . |  ?  ||      ||  ?  ||  
?  |. 
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QAW. 124 
BIB.OS-22/ST (125)  
 
 
 
 
Ibr…h–m Ïaqq– يقح ميهاربا 
 
Düst¢r روتسد 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1329 H./1911 - vol. II - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı. 
Testo giuridico. “Ordinamento speciale” - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 2r - p. 2)  
 هدام  يجنكيا-  يضبق و  ليصتح تيلود  لام  ميك ره ... 
 
Explicit  (c. 442v - p. 881)  
... رك و  هلاحا اعوطقم كرك  كرشع  لاميس هرادا  هناما ك 
 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Oøm…niyye.   
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Tabelle a pp. 19, 20, 21, 22, 
311, 312 - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici, 
molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie 
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero a pp. 211, 
214-219 - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 21 - su c. 1v. “vol. stampato con il 
contributo della Flotta Imperiale Ottomana”, con emblema della Marina Militare, mm. 160 x 
120. - Non presenti marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del sultano ‚Abd al-Ïam–d II. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili  - cc. 424 - pp. 1-845- 240 x 165 
mm. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - 29 ll./p. - Testo disposto su 
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 106 II (444) - 
in 4º - pp. rovinate dai microrganismi - Guardie e controguardie in carta effetto marmopietra, 
nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cuoio 
nero con tripla cornice lineare impressa a freddo (7-5 mm.), all’interno di dim. 210 x 130 mm. 
Al centro stella di. 60 x 60 mm. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso con 4 
nervature, dorature e motivi decorativi con scritte: 1328-1327 // 1326-1325 .|  ?  ||      ||  ?  ||  ?  
|. 
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QAW. 125 
BIB.OS-23/ST  (126)  
 
 
 
 
Ibr…h–m Ïaqq– يقح ميهاربا 
 
Düst¢r روتسد 
  
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1329 H./1911 - vol. I - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı. 
Testo giuridico. “Ordinamento speciale” - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 2r - p. 2)  
لاس  و  هوصوق  يرسانم كنوياŷ  يودرا  يجنجوا  و  كنس هيمومع  ئلاها  يرلتيلاو  كين... 
 
Explicit  (c. 442v - p. 881)  ...رونلوا  ارجا اقفوت  هنس هصوصű  تاماظن 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Oøm…niyye.   
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Tabelle a pp. 19, 20, 21, 22, 
311, 312 - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici, 
molto marcati: nasð– per il testo. øuluø  per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie 
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero, a pp. 165, 
286, 291, 234, 309, 380, 383 - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 21 - su c. 1v. “vol. 
stampato con il contributo della Flotta Imperiale Ottomana”, con emblema della Marina mm. 
160 x 120. - Non presenti marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del sultano ‚Abd al-
Ïam–d II. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili  - cc. 444 - pp. 1-881- 240 x 165 
mm. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - 29 ll./p. - Testo disposto su 
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 111 II (444) - 
in 4º - pp. rovinate dai microrganismi - Guardie e controguardie in carta effetto marmopietra, 
nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cuoio 
nero con tripla cornice lineare impressa a freddo (7-5 mm.), all’interno di dim. 210 x 130 mm. 
Al centro stella di. 60 x 60 mm. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso con 4 
nervature, dorature e motivi decorativi con scritte: 1327-1326 // 1325-1324 . |  ?  ||      ||  ?  ||  
?  |. 
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QAW. 126 
BIB.OS-24/ST (114)  
 
 
 
 
Aïmed Vef–q – Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n   قيفو دحمأ–لضاف ىفطصم - ينمأ دممح  
 
Düst¢r روتسد 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1289 H./1872 - vol. II - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı. 
Testo giuridico. “Ordinamento speciale” - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2)  هدام  ينجرب– هدنلوي  فرص  دوخاي و  ليصتح  تلود لاوما ... 
 
 
Explicit  (c. 492v - p. 983) 
 ...ردق   [...]لاماك ندنتيانه  ]هيدأن [!  ردكج هديا  رابخا  يكنج هديا ... 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione del D–w…n Hum…y¢n  - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira. 
 
Cfr. QAW. 127, 128. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e 
continua - p. (300), (449), (726), (798), in bianco - p. (183), (301), (450), (727), (773), (799), 
(901) contengono solo solo il titolo corrente - Richiami non presenti - Caratteri tipografici, 
molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie 
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni 
marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Marca tipografica 
sul frontespizio, ∅ mm. 21 - Non presenti marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del 
sultano ‚Abd al-Ïam–d II. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 492 - pp. 1-983 - 235 x 155 
mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su 
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 123 II (492) - 
in 4º - pp. rovinate dai microrganismi - Guardie e controguardie in carta effetto marmopietra, 
nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone 
rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. 
Dorso ed angoli in marocchino rosso con 3 nervature (40 mm. - 70 mm. - 70 mm - 40 mm.),  
ferri geometrici impressi a caldo, motivi decorativi stellati   |  ?  ||  ?  ||  ?  ||  ?  |. 
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QAW. 127 
BIB.OS-25/ST (115)  
 
 
 
Aïmed Vef–q - Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n   قيفو دحمأ-لضاف ىفطصم - ينمأ دممح  
 
Düst¢r روتسد 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1293 H./1876 - vol. III - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı. 
Testo giuridico. “Ordinamento speciale” - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2)  
 يساسا  وب  بولوا  يس هيضق  نييمأت  كن هماع  يروما  مدقا  كن هندتمم  تلود  ره... 
 
Explicit  (c. 286v - p. 571)  
 ...هلغلموا  Ǌمنلوب  نيرومأم  ...  هنسارجا  كلاح  ياضتقا  هروكاكا  يخد  
 
 
 
Editore non indicato - Edizione del D–w…n Hum…y¢n  - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira. 
 
Cfr. QAW. 126, 128 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Tabelle a pp. 19, 20, 21, 22, 
311, 312 - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici, 
molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie 
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero a pp. 311, 
470,471, 482, 504, 510, 527, 566 - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 21 - Non presenti 
marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del sultano ‚Abd al-Ïam–d II. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 288 - pp. 1-571 - 235 x 155 
mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su 
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 72 II (288) - 
in 4º - difetti di rifilatura, pp. 31-32, 33-34 - piegature pp. pp. 355, 361, 362, 363 - pp. rovinate 
dai microrganismi - Guardie e controguardie in carta effetto marmopietra, nei colori azzurro e 
nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con 
dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso ed angoli 
in marocchino rosso con 3 nervature (40 mm. - 70 mm. - 70 mm - 40 mm.),  ferri geometrici 
impressi a caldo, motivi decorativi stellati   |  ?  ||  ?  ||  ?  ||  ?  |. 
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QAW. 128 
BIB.OS-26/ST (116)  
 
 
 
 
Aïmed Vef–q - Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n   قيفو دحمأ–لضاف ىفطصم – ينمأ دممح  
 
Düst¢r - Ðaýý-i Hum…y¢n - Q…n¢n-i Es…s–  روتسد – نوياŷ ǖخ–يساسا نوناق  
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1299 H./1882 - vol. IV - Raccolta organizzata (a, b, c). Turco 
‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Ordinamento speciale” + “Scritto imperiale” +  “Costituzione” - 
Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 1) نلاوا  ضراع  هنتوق  وبرند  رلنامز  رب  كزم  هيلع  تلود  ... 
 
 
Explicit  (c. 524v - p. 1047)  ...بمج  هغلما  دنس  ندري  يغيدزاي  و  هسيا رليا فرصردرو  
 
 
 
Editore non indicato - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira. 
 
Cfr. QAW. 126, 127, 132. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e 
continua - Tabelle e schemi a pp. 632-737 - Richiami non presenti - Caratteri tipografici, molto 
marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie sezioni 
del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Marca tipografica sul 
frontespizio, ∅ mm. 21 - Non presenti marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del sultano 
‚Abd al-‚Az–z. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 524 - pp. 1-1047 - 230 x 150 
mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su 
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 131 II (524) - 
in 4º - pp. 715-724, 740-746 restaurate nel bordo inferiore - Guardie e controguardie in carta 
effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. 
Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio, 
come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso, con 3 nervature (40 mm. - 70 
mm. - 70 mm - 40 mm.),  ferri geometrici impressi a caldo con piccoli motivi decorativi stellati   
|  ?  ||  ?  ||  ?  ||  ?  |. 
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QAW. 129 
BIB.OS-27/ST  (117)  
 
 
 
Aïmed Vef–q - Muñِýaf… F…ãil - Meïmed Em–n   قيفو دحمأ–لضاف ىفطصم – ينمأ دممح  
 
Düst¢r - Ðaýý-i Hum…y¢n - Q…n¢n-i Es…s–  روتسد – نوياŷ ǖخ–يساسا نوناق  
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1289 H./1872 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c). 
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Ordinamento speciale” + “Scritto imperiale” +  “Costituzione” 
- Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2a)  و  ند هيعرش  مكامح  رلهيلع  موكمح]  نلابري! [ نييرلمكح  كرلملاعا  ... 
 
 
Explicit  (c. 491v - p. 364c)  ... ءهصحرديا  بلط  ند هيرق و  هلمح  نيس هيمومع   
 
 
 
 
Editore: Maïm¢d Bey - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira. 
 
Cfr. QAW. 130,131. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e 
continua - p. (54), (55), (56), (105), (108), (176), (260-261), (255-257) in bianco - Tabelle 
pieghevoli in 6 parti, a p. 53, 114, 203, 223, 124-131 (140 x 76 mm.) - Richiami non presenti - 
Caratteri tipografici, molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non 
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non 
presenti - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 21 - Non presenti marchi di proprietà - 
Compare su 1v.,  p. 2II, 2III, 2IV la ýuår… del sultano ‚Abd al-‚Az–z. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 492 - pp. (a/1)[1-104] + 
(a/2)[1-260] + (b)[1-254] + (c)[1-364] - 230 x 150 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 
100 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati 
nell’angolo inferiore sx. delle carte - 123 II (492) - in 4º - Guardie e controguardie in carta 
effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. 
Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio, 
come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso, con 3 nervature (40 mm. - 70 
mm. - 70 mm - 40 mm.),  ferri geometrici impressi a caldo con piccoli motivi decorativi stellati   
|  ?  ||  ?  ||  ?  ||  ?  |. 
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QAW. 130 
BIB.OS-28/ST (118)  
 
 
 
 
Aïmed Vef–q - Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n   قيفو دحمأ–لضاف ىفطصم – ينمأ دممح  
 
Düst¢r - Ðaýý-i Hum…y¢n - Q…n¢n-i Es…s–  روتسد – نوياŷ ǖخ–يساسا نوناق  
  
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1289 H./1872 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c). 
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Ordinamento speciale” + “Scritto imperiale” +  “Costituzione” 
- Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2a)  و  ند هيعرش  مكامح  رلهيلع  موكمح ] نلابري! [ نييرلمكح  كرلملاعا  ... 
 
 
Explicit  (c. 491v - p. 362c)  ...رديا  بلط  ند هيرق و  هلمح  نيس هيمومع  ءهصح  
 
 
 
Editore: Maïm¢d Bey - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira. 
 
Cfr. QAW. 129,131. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e 
continua - p. (54), (55), (56), (105), (108), (176), (260-261), (255-257) in bianco - Tabelle 
pieghevoli in 6 parti , a p. 53, 114, 203, 223, 124-131 (140 x 76 mm.) - Richiami non presenti - 
Caratteri tipografici, molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non 
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non 
presenti - Marche tipografiche su explicit, ∅ mm. 25, ∅ mm. 18 - Non presenti marchi di 
proprietà - Compare su 1v.,  p. 2II, 2III, 2IV la ýuår… del sultano ‚Abd al-‚Az–z. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 492 - pp. (a/1)[1-104] + 
(a/2)[1-260] + (b)[1-254] + (c)[1-364] - 230 x 150 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 
100 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati 
nell’angolo inferiore sx. delle carte - 123 II (492) - in 4º -  Guardie e controguardie in carta 
effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. 
Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio, 
come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso, con 3 nervature (40 mm. - 70 
mm. - 70 mm - 40 mm.), ferri geometrici impressi a caldo con piccoli motivi decorativi stellati   
|  ?  ||  ?  ||  ?  ||  ?  |. 
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QAW. 131 
BIB.OS-29/ST  (119)  
 
 
 
Aïmed Vef–q - Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n   قيفو دحمأ–لضاف ىفطصم – ينمأ دممح  
 
Düst¢r - Ðaýý-i Hum…y¢n - Q…n¢n-i Es…s–  روتسد – نوياŷ ǖخ–يساسا نوناق  
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1289 H./1872 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c). 
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Ordinamento speciale” + “Scritto imperiale” +  “Costituzione” 
- Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2a)  و  ند هيعرش  مكامح  رلهيلع  موكمح] ري نلاب! [ نييرلمكح  كرلملاعا  ... 
 
 
Explicit  (c. 491v - p. 362c)  ...رديا  بلط  ند هيرق و  هلمح  نيس هيمومع  ءهصح  
 
 
 
Editore: Maïm¢d Bey - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira. 
 
Cfr. QAW. 129,m 130, 133. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e 
continua - p. (54), (55), (56), (105), (108), (176), (260-261), (255-257) in bianco - Tabelle 
pieghevoli in 6 parti , a p. 53, 114, 203, 223, 124-131 (140 x 76 mm.) - Richiami non presenti - 
Caratteri tipografici, molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non 
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non 
presenti - Marche tipografiche su explicit, ∅ mm. 25, ∅ mm. 18 - Non presenti marchi di 
proprietà - Compare su 1v.,  p. 2II, 2III, 2IV la ýuår… del sultano ‚Abd al-‚Az–z. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 492 - pp. (a/1)[1-104] + 
(a/2)[1-260] + (b)[1-254] + (c)[1-364] - 230 x 150 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 
100 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati 
nell’angolo inferiore sx. delle carte - 123 II (492) - in 4º - Guardie e controguardie in carta 
effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. 
Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio, 
come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso, con 3 nervature (40 mm. - 70 
mm. - 70 mm - 40 mm.), ferri geometrici impressi a caldo con piccoli motivi decorativi stellati   
|  ?  ||  ?  ||  ?  ||  ?  |. 
Capitolo II 160
QAW. 132 
BIB.OS-30/ST (120)  
 
 
 
Aïmed Vef–q - Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n   قيفو دحمأ–لضاف ىفطصم – ينمأ دممح  
 
Düst¢r - Ðaýý-i Hum…y¢n - Q…n¢n-i Es…s–  روتسد – نوياŷ ǖخ–يساسا نوناق  
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1299 H./1882 - vol. IV - Raccolta organizzata (a, b, c). Turco 
‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Ordinamento speciale” + “Scritto imperiale” +  “Costituzione” - 
Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 1)  لئاوغ  تايندت  نلاوا ضراع  هنتوق  وبرند  رلنامز  رب  كزم  هيلع  تلود... 
 
 
Explicit  (c. 524v - p. 1047)  ...ردروبمج  هغلما  دنس  ندري  يغيدزاي  و  هسيا رليا فرص  
 
 
 
Editore non indicato - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira. 
 
Cfr. QAW. 128, (126), (127). 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali, tra parentesi stellate - Numerazione regolare e 
continua - Tabelle e schemi a pp. 632-737 - Richiami non presenti - Caratteri tipografici, molto 
marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie sezioni 
del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Marca tipografica sul 
frontespizio, ∅ mm. 21 - Non presenti marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del sultano 
‚Abd al-‚Az–z. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 524 - pp. 1-1047 - 230 x 150 
mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su 
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 131 II (524) - 
in 4º - pp. 715-724, 740-746 restaurate nel bordo inferiore - Guardie e controguardie in carta 
effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. 
Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio, 
come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso, con 3 nervature (40 mm. - 70 
mm. - 70 mm - 40 mm.),  ferri geometrici impressi a caldo con piccoli motivi decorativi stellati   
|  ?  ||  ?  ||  ?  ||  ?  |. 
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QAW. 133 
BIB.OS-31/ST (121)  
 
 
 
 
 
Aïmed Vef–q - Muñِýaf… F…ãil - Meïmed Em–n   قيفو دحمأ–لضاف ىفطصم – ينمأ دممح  
 
Düst¢r - Ðaýý-i Hum…y¢n - Q…n¢n-i Es…s–  روتسد – نوياŷ ǖخ–يساسا نوناق  
  
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1289 H./1872 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c). 
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Ordinamento speciale” + “Scritto imperiale” +  “Costituzione” 
- Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2a) و  ند هيعرش  مكامح  رلهيلع  موكمح ] نلابر ! [ نييرلمكح  كرلملاعا  ... 
 
 
Explicit  (c. 491v - p. 364c)  ...رديا  بلط  ند هيرق و  هلمح  نيس هيمومع  ءهصح  
 
 
 
 
Editore: Maïm¢d Bey - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e 
continua - p. (54), (55), (56), (105), (108), (176), (260-261), (255-257) in bianco - Tabelle 
pieghevoli in 6 parti , a pp. 53, 114, 203, 223, 124-131 (140 x 76 mm.) - Richiami non presenti - 
Caratteri tipografici, molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non 
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non 
presenti - Marche tipografiche su explicit, ∅ mm. 25, ∅ mm. 18 - Non presenti marchi di 
proprietà - Compare su 1v., pp. 2II, 2III, 2IV la ýuår… del sultano ‚Abd al-‚Az–z. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 492 - pp. (a/1)[1-104] + 
(a/2)[1-260] + (b)[1-254] + (c)[1-364] - 230 x 150 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 
100 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati 
nell’angolo inferiore sx. delle carte - 123 II (492) - in 4º - Guardie e controguardie in carta 
effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. 
Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio, 
come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso, con 3 nervature (40 mm. - 70 
mm. - 70 mm - 40 mm.), ferri geometrici impressi a caldo con piccoli motivi decorativi stellati   
|  ?  ||  ?  ||  ?  ||  ?  |. 
Capitolo II 162
QAW. 134 
BIB.OS-32/ST (122)  
 
 
 
Aïmed Vef–q - Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n   قيفو دحمأ–لضاف ىفطصم – ينمأ دممح  
 
Düst¢r روتسد 
  
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1293 H./1876 - vol. III - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı. 
Testo giuridico. “Ordinamento speciale” - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 2)  
 يساسا  وب  بولوا  يس هيضق  نييمأت  كن هماع  يروما  مدقا  كن هندتمم  تلود  ره... 
 
Explicit  (c. 286v - p. 571)  
 ...هلغلموا  Ǌمنلوب  نيرومأم  ]...[  ضتقا  هروكاكا  يخدهنسارجا  كلاح  يا  
 
 
 
Editore non indicato - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira. 
 
Cfr. QAW. 127, (126), (128). 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Tabelle a pp. 19, 20, 21, 22, 
311, 312 - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici, 
molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie 
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero a pp. 207, 
310-311 - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 21 - Non presenti marchi di proprietà - 
Compare su 1r. la ýuår… del sultano ‚Abd al-‚Az–z. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 288 - pp. 1-571 - 235 x 155 
mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su 
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 72 II (288) - 
in 4º - Guardie e controguardie in carta effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio 
rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-
porpora, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino 
rosso con 3 nervature (40 mm. - 70 mm. - 70 mm - 40 mm.), ferri geometrici impressi a caldo, 
motivi decorativi stellati   |  ?  ||  ?  ||  ?  ||  ?  |. 
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QAW. 135 
BIB.OS-33/ST (72)   
 
 
 
 
AA.VV.  
 
Q…n¢n-ı  Es…s–  -  Ðaýý-i Hum…y¢n      يساسا نوناق - نوياŷ ǖخ 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1293 H./1876 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco 
‚oøm…nlı. Costituzione e Carta Imperiale - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 1) هدام ينجرب  – يي هرضاخ  تاعطق  و  كلمم  هينامثع  تلود ... 
 
 
Explicit  (c. 336v - p. 672)  ...[...]   كرلناشيلاج  هنلح  تداعس... 
 
 
 
Editore non indicato -  Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Oøm…niyye. 
 
Tabelle a pp. 12-15, 23-24, 21-34, 86-91, 280-316, 642-645 - Introduzione pp. i-xxx. - Incipit 
dei vari capp.: cap. I a p. 30, II a p. 85, III a p. 101, IV a p. 161, V a p. 195, VI a p. 263, VII a p. 
345, VIII a p. 465, IX a p. 641. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali stampate sopra lo specchio di stampa - 
Numerazione regolare e distinta - p. (344) in bianco, non numerata - pp. 27-30 contengono la 
griglia dello specchio di stampa, vuota - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per 
il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - 
Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Su 1v. ýuår… di ‚Abd al-Ïam–d II - Non presenti marche tipografiche - 
Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata, color giallo ocra, molto fine. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. 
Imbrunimento diffuso delle carte - cc. 351 - pp. (i-xxx) + (1-672) -160 x 120 mm. - 21 ll./p. - 
Specchio di stampa: 130 x 82 mm., delimitato da una cornice lineare costituita  da un filetto 
all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore 
esterno delle carte. 87 II (348), I + 1 (351) - in 4º - alcune carte presentano gallerie prodotte 
dall’anobio erudito - Guardia anteriore  mancante, guardia posteriore in velina verde. 
Controguardie in velina verde - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale, molto logorata. 
Piatto anteriore in zigrino nero, con cornice lineare impressa a freddo e intitolazione stampata a 
caldo. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso liscio in zigrino nero. 
 
Capitolo II 164
II.4.17  DIRITTO CIVILE E PENALE 
 
 
QAW. 136 
BIB.OS-34/ST  (29)   
 
 
AA.VV.  
 
ßez… q…n¢nn…mesi  يس هماننوناق  ازج 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Stampa: <Der Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891> - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco 
‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Codice penale”. - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 127) 
 ...وا  مسق  ندتيعونمم وهليا ببس يرب  Ʋيه  و  تقو  رب  Ʋيه وللثم  و  نياث  و  ل... 
 
Explicit  (c. *209v - p. 544)  ... رونلا  يدقن  يازج ردق  هننوتلا  هيديمج  نوا...  
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia non indicata. 
 
Titoli correnti: pp. 184, 198, 205, 211, 217, 221, 223, 226 (cap. XIII), 230, 237 (cap. XV), 251 
(cap. XVI), 259, 326, 351, 379, 384, 389, 397, 407, 417, 419, 420, 450, 474, 502.  
Incipit dei vari capp.: cap. I a p. 417, cap. II a p. 419, III a p. 420, IV a p. 421, V a p. 422, VI a 
p. 423, VII a p. 424, VIII a p. 425, IX a p. 430, X a p. 431, XI a p. 433, XI a p. 434, XII a p. 
435, XIII a p. 442, XIV  a p. 444, XVI a p. 446, XVII a p. 456, XVIII a p. 457, XIX a p. 458, 
XX a p. 468, XXI a p. 469, XXII a p. 470, XXIII a p. 470, XXIV a p. 471, XXV a p. 472, XXVI 
a p. 473, XXVII a p. 474, XXVIII a p. 475, XXIX a p. 478, XXX a p. 480, XXXI a p. 483, 
XXXII a p. 485, XXXIII a p. 487, XXXIV a p. 489, XXXV a p. 491, XXXVI a p. 492, XXXVII 
a p. 522, XXXVIII a p. 529, XXXIX a p. 525, XL e XLI a p. 526, XLII a p. 527, XLIII a p. 531, 
XLIV a p. 533, XLV e XLVI a p. 535, XLVII e XLVIII a p. 537, XLIX e L a p. 539, LI a p. 
541. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette - Numerazione regolare e continua - 
Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. ta‚l–q per le intestazioni delle 
varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - 
Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non 
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing  e imbrunimento delle 
carte - cc. *209 - pp. ...127-544... - 215 x 150 mm. - 23 ll./p. - Specchio di stampa: 152 x 92 
mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Fascicoli dal formato irregolare. 
Quaternioni regolari, numerati a dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre arabe orientali 
stampate con caratteri molto piccoli - 25 IV (200) + IV+1 (209) - in 8º - cuciture cedevoli e 
lacerate - carte danneggiate per l’umidità, in particolare nel bordo inferiore - Guardie e 
controguardie mancanti - Taglio non rifilato, rustico. Molti fascicoli risultano ancora intonsi - 
Piatto anteriore, Piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 137 
BIB.OS-35/ST (418)   
 
 
 
 
AA.VV.  
 
Uñ¢l-i muï…kam…t-ı ÿez…ƒiyye هيئازج تامكامح لوصا 
I‚l…m…t-ı ïüqüqiyyenung ÿez…ƒiyye يسارجا كنيقوقح تاملاعا 
 
 
 
Acefalo e Mutilo. 
Stampa: seconda metà del secolo XIII H./XIX - Luogo e data di pubblicazione non indicati - 
vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı. “Procedimenti giudiziari penali/Esecuzione 
delle sentenze giudiziarie” - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c.*1r - p. 193)   
 ... هدنقح قيربا نلك رب هليا لاغنم  يراص رب  نلااق  يقاب  هنرزوا  كنوب... 
 
 
Explicit  (c. *12v - p. 304)   ...  ناويح  زوكوا  هدنسلارات  عورذم رصم  عقاو ... 
 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina - Numerazione regolare e continua - lacune pp. 210-222, 225-288, 291-
302 - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni 
delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - 
Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - 
Marche tipografiche non presenti - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle poco visibili. Filoni disposti singolarmente. - cc. *12 - pp. ...193-
210...223-224...289-290...303-304... - 240 x 160 mm. - 26 ll./p. - Specchio di stampa: 182 x 105 
mm., non delimitato. Un filetto puntinato inserito in un filetto doppio chiaro divide il testo dalla 
paginazione - Testo disposto su un’unica colonna - Bionioni regolari numerati sul bordo 
inferiore delle cc., con cifre arabe orientali - 3 II (*12) - in 4º - cuciture cedevoli e lacerate - 
Guardie e controguardie mancanti - Taglio non rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto 
posteriore e dorso mancanti. 
Capitolo II 166
QAW. 138 
BIB.OS-36/ST (73)  
 
 
 
‚Abd ül-Raïm…n Ïaqq– يقح نحمرلا دبع 
 
Muïarrar…t-ı s…miyye ve ‚adliyye  و ةيماس تارّرمحةيلدع 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1307 H./1889 - vol. I, parte prima - Contenuto omogeneo. 
Lingua araba. Testo giuridico. “Atti ministeriali e giudiziari”- Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit (c. 3r - p. 2)  
  يرغ  كرل هناخسبج  مومع تاياكش راب ره  هدنرل  هرادا  ءوس هليغل  زسلوي  نلاوا... 
 
 
Explicit (c. 172v - p. 344)  ...ردشمنلوا  راصتخا هنصوصű  راطخا  يرلمليا  لامكا نييرل هعوممج 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya. 
 
Cfr. QAW. 139, 140, 141. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi elaborate - Numerazione regolare e 
continua - Richiami  non presenti - Fihrist  pp. 49-68 - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. 
øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse 
marginali stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - 
Sottolineature manoscritte non presenti - Marca tipografica sul frontespizio (1r.) ∅ mm. 26   - 
su CGI timbro della libreria: “ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ | ΚΑΙ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ | Μ.∆. ΤΟΚΚΟΥ 
| και | Γ. Κ. ΛΟΥΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ” - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 172 +  34 - pp. 1-344 + 1-
68 (Appendice) - 235 x 135 mm. - 35 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 105 mm., non 
delimitato. Un filetto chiaro separa lo spazio occupato dal testo dal settore riservato alla 
paginazione e ai titoli correnti - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, 
numerati a sx. del bordo inferiore della pagina, in cifre arabe orientali stampate con caratteri 
molto piccoli - I (2),  25 IV (202), II (206) - in 8º - cuciture cedevoli - pp. 272-273, difetto di 
rifilatura all’angolo inferiore - Guardie e controguardie effetto marmopietra nei colori viola e 
nero - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito di tela nera. Piatto posteriore come 
il piatto anteriore. Dorso in cuoio marrone a 4 nervature con motivi decorativi geometrici , 
impressi a caldo. 
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QAW. 139 
BIB.OS-37/ST (91)  
 
 
 
 
‚Abd ül-Raïm…n Ïaqq– يقح نحمرلا دبع 
 
Muïarrar…t-ı s…miyye ve ‚adliyye ةيلدع و ةيماس تارّرمح 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891 - I vol., parte seconda - Contenuto omogeneo. 
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2) يرا هيئارج  تدم  بولوا  فوقوم  و  موكمح  ند هيلدع  مكامح ...  
 
 
Explicit  (c. 47v - p. 93)  
  ... يسمنلوا  تŷ  هي هلماعم  يافيا  ررمح  لاونم رب  هجمكامح  نانلوب  ندنلخاد 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: Al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya. 
 
Cfr. QAW. 138, 140, 141. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi elaborate - Numerazione regolare e 
continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø  per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali 
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti. - Marca tipografica sul frontespizio (1r.) ∅ mm. 26 - su CGI timbro 
della libreria: “ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ | ΚΑΙ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ | Μ.∆. ΤΟΚΚΟΥ | και | Γ. 
Κ. ΛΟΥΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ” - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 48 - pp. 1-93 - 235 x 135 
mm. - 35 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 105 mm., non delimitato. Un filetto chiaro separa lo 
spazio occupato dal testo dal settore riservato alla paginazione e ai titoli correnti - Testo 
disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a sx. del bordo inferiore della 
pagina, in cifre arabe orientali stampate con caratteri molto piccoli - 6 IV (48) - in 8º - cuciture 
cedevoli - Guardie effetto marmopietra nei colori viola e nero. Controguardie in velina viola – 
Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura, originale. Piatto anteriore in cartone rivestito di tela 
nera. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso in cuoio marrone a 6 nervature con motivi 
decorativi geometrici , impressi a caldo. 
Capitolo II 168
QAW. 140 
BIB.OS-38/ST (95)   
 
 
 
‚Abd ül-Raïm…n Ïaqq– يقح نحمرلا دبع 
 
Muïarrar…t-ı s…miyye ve ‚adliyye ةيلدع و ةيماس تارّرمح 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891 - II vol., parte prima - Contenuto omogeneo. 
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  
 نيغي دنلوا  يوعد  تيƙر  افانيتسا يخد   هدنرل همكمح  تيادب  نانلوب  هدرلاول  زكرم... 
 
Explicit  (c. 227v - p. 454)  
  ... يسمنلوا  تŷ و  انتعا  هتيفيك  Ǣيلبت  هحراسم  هرلتلك  مزلا  هدتيلاو  لخاد 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: Al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya. 
 
Cfr. QAW. 138, 139, 141. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi elaborate - Numerazione regolare e 
continua - p. 454 in bianco - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø  
per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali 
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti - Marca tipografica sul frontespizio (1r.) ∅ mm. 26 - su CGI  timbro 
della libreria: “ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ | ΚΑΙ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ | Μ.∆. ΤΟΚΚΟΥ | και | Γ. 
Κ. ΛΟΥΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ” - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 227 + 45 - pp. 1-453 + 1-89 
(fihrist) - 235 x 135 mm. - 35 ll./p. - Specchio di stampa: 195 x 115 mm., non delimitato. Un 
filetto chiaro separa lo spazio occupato dal testo dal settore riservato alla paginazione e ai titoli 
correnti - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a sx. del bordo 
inferiore della pagina, in cifre arabe orientali, stampate con caratteri molto piccoli - 34 IV (272) 
- in 8º - cuciture cedevoli - Guardie effetto marmopietra nei colori viola e nero. Controguardie 
in velina viola - Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura, originale. Piatto anteriore in cartone 
rivestito di tela nera. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Entrambi i piatti sono molto 
logorati. Dorso in cuoio marrone, a 5 nervature, con motivi decorativi geometrici , impressi a 
caldo. 
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QAW. 141 
BIB.OS-39/ST (99)  
 
 
 
 
‚Abd ül-Raïm…n Ïaqq– يقح نحمرلا دبع 
 
Muïarrar…t-ı s…miyye ve ‚adliyye ةيلدع و ةيماس تارّرمح 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1312 H./1894 - II vol., parte seconda - Contenuto omogeneo. 
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit (c. 13v - p. 2)  
 تراظن ندنتلاصاح  يرللكلررمح  تلاواقم   هليس هيراš  و  هيماظن  مكامح  تايلاو... 
 
Explicit (c. 88v - p. 150) 
  ...هقش  هدنقابس  يسمنلوا  تحراصم  هنساضتقم  يافيا  هلغمنلق  لسرا 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya. 
 
Cfr. QAW. 138, 139, 141. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi elaborate - Numerazione regolare e 
continua - Richiami non presenti - Fihrist  pp. 1-24 - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø  
per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali 
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature 
manoscritte non presenti. - Marca tipografica sul frontespizio (1r.) ∅ mm. 26   - su CGI  timbro 
della libreria: “ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ | ΚΑΙ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ | Μ.∆. ΤΟΚΚΟΥ | και | Γ. 
Κ. ΛΟΥΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ” - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 88 -   pp. 1-24 (fihrist) + 1-
150  - 235 x 135 mm. - 35 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 105 mm., non delimitato. Un filetto 
chiaro separa lo spazio occupato dal testo dal settore riservato alla paginazione e ai titoli 
correnti - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a sx. del bordo 
inferiore della pagina, in cifre arabe orientali stampate con caratteri molto piccoli - 11 IV (88) - 
in 8º - cuciture cedevoli - Guardie effetto marmopietra nei colori viola e nero. Controguardie in 
velina viola - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito di 
tela nera. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso in cuoio marrone a 4 nervature con 
motivi decorativi geometrici , impressi a caldo. 
Capitolo II 170
QAW. 142 
BIB.GR-1/ST (449)  
 
 
 
 
 
AA.VV. - tradotto dal turco da  Κωνσταντίνος  Ι. Φωτιάδος  e da Ιωάννις Βιθύνου 
 
Νοµικοί κανώνες ήτοι Αστικός Kόδεξ  
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Konstantinoúpolei (Istanbul), 1853 M. - Contenuto omogeneo. Neogreco. Codice 
civile. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 1)  
Kαθ’απερ γνωστόν εστι τη "Υµετέρα Υψηλότητι", τό εις τά κοσµικά αναφεροµένον µέρος ... 
 
 
Explicit  (c. 153v - p. 305)  
… και παραδεχθώσι τήν απόφασίν του, η απόφασις αυτή καθίσταται έγκυρος και εκτελεστή. 
 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: I. D. Bretou. 
 
Cfr. QAW. 143. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, tra lineette - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - 
Caratteri tipografici: ellenici per il neogreco, nasð– per la trascrizione di alcuni termini tecnici in 
turco ‚oøm…nlı - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni 
marginali manoscritte a lapis e a inchiostro nero, sporadiche - Sottolineature di stampa, a tratto 
finissimo - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. Ex-libris, su CI, 
di Basíleios. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle 
carte. Carte bucherellate da anobio erudito e da lepisma - cc. 153 - pp. 1-306 - 210 x 140 mm. - 
32 ll./p. - Specchio di stampa: 155 x 100 mm., non delimitato - Quaternioni regolari numerati 
nell’angolo inferiore interno - 38 IV (304), I (306) - in 8º - Testo disposto su un’unica colonna - 
- Guardie e controguardie in velina verde - Taglio rustico, rifilato - Piatto anteriore, piatto 
posteriore e  dorso mancanti. 
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QAW. 143 
BIB.GR-2/ST (424)  
 
 
 
 
 
AA.VV. - tradotto dal turco da  Κωνσταντίνος  Ι. Φωτιάδος  e da Ιωάννις Βιθύνου 
 
Νοµικοί κανώνες ήτοι Αστικός Kόδεξ  
 
 
Completo. 
Stampa: Konstantinoúpolei (Istanbul) 1853 M. - vol. unico- Contenuto omogeneo. Neogreco. 
Codice civile. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 1)  
Kαθ’απερ γνωστόν εστι τη "Υµετέρα Υψηλότητι", τό εις τά κοσµικά αναφεροµένον µέρος ... 
 
 
Explicit  (c. 153v - p. 305)  
… και παραδεχθώσι τήν απόφασίν του, η απόφασις αυτή καθίσταται έγκυρος και εκτελεστή. 
 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: I. D. Bretou. 
 
Cfr. QAW. 142. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, tra lineette - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - 
Caratteri tipografici: ellenici per il neogreco, nasð– per la trascrizione di alcuni termini tecnici in 
turco ‚oøm…nlı - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni 
marginali manoscritte a lapis e a inchiostro nero, sporadiche - Sottolineature di stampa, a tratto 
finissimo - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. Ex-libris, su CI, 
di Basíleios. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle 
carte. Carte bucherellate da anobio erudito e da lepisma - cc. 153 - pp. 1-306 - 210 x 140 mm. - 
32 ll./p. - Specchio di stampa: 155 x 100 mm., non delimitato - Quaternioni regolari numerati, 
nell’angolo inferiore interno - 38 IV (304), I (306) - in 8º - Testo disposto su un’unica colonna - 
- Guardie e controguardie in velina verde - Taglio rustico, rifilato - Piatto anteriore, piatto 
posteriore e  dorso mancanti. 
Capitolo II 172
QAW. 144 
BIB.OS-40/ST (27)      
 
 
 
‚Abdüll…h Ïilm– - ‚Oøm…n Efend–z…de  يملع اللها دبع-هداز يدنفأ نامثع  
 
Uñ¢l-i mu‚…mal…t-ı iÿr…ƒiyye  ةيئارجإ تلاماعم لوصا 
 
 
Mutilo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1326 H./1908 - vol. unico - Contenuto omogeneo. 
Turco‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Fondamenti dei procedimenti esecutivi” - Vocalizzazione non 
presente. 
 
 
Incipit  (c. 2v - p. 2)  فانتسا  تدم  هركص  ندقدنلوا  Ǣيلبت  ههيلع  موكمح  ملاعا ... 
 
Explicit  (c. 104v - p. 208) ...  نيتكرح ǖخ يك هدباب  وب  هيئارجا ن يرومأم  ربارب  هليسافيا... 
  
 
Editore non indicato - Edizione del Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye - Tipografia: al-Maýba‚a al-
‚Uøm…niyya. 
 
Cfr. QAW. 145, 146. 
 
Tabelle pp. 197, 199, 201, 202 - Incipit dei vari capp. del testo: cap. I a p. 21, II a p. 24, III a p. 
26, IV a p. 29, V a p. 31, VI a p. 35, VII a p. 36, VIII a p. 37, IX a p. 46, X a p. 50, XI a p. 52, 
XII a p. 63, XIII a p. 65, XIV a p. 66, XV a p. 71, XVI a p. 76, XVII a p. 79, XVIII a p. 80, XIX 
a p. 87, XX a p. 89, XXI a p. 96, XXII a p. 98, XXIII a p. 103, XXIV  a p. 105, XXV a p. 109, 
XXVI a p. 110, XXVII a p. 114, XXVIII a p. 119, XXIX a p. 123, XXX a p. 127, XXXI a p. 
130, XXXII a p. 132, XXIII a p. 135, XXXIV a p. 136, XXXV  a p. 138, XXXVI a p. 141, 
XXXVII a p. 142, XXXVIII a p. 145, XXXIX a p. 146, XL a p. 148, XLI a p. 149, XLII a p. 
153, XLIII a p. 157, XLIV a p. 169, XLV a p. 171, XLVI a p. 172. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette - Numerazione regolare e continua - 
Richiami non  presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle 
varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti - 
Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - 
Marca tipografica sul frontespizio (1r.), ∅ nmm. 19 - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte 
- cc. 104 - pp. 2-208... - 210 x 105 mm. - 31 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 105 mm., non 
delimitato. Un filetto all’antica divide il testo dalla paginazione - Testo disposto su un’unica 
colonna - Quaternioni regolari, numerati a dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre arabe 
orientali stampate con caratteri molto piccoli - 13 IV (104) - in 8º - cuciture cedevoli ed usurate 
- Guardia anteriore in velina gialla, guardia posteriore mancante. Controguardie in velina gialla 
- Fascicoli squinternati - Taglio non rifilato, rustico - Brossura. Piatto anteriore in cartoncino 
arancione con stampa del frontespizio. Piatto posteriore mancante. Dorso liscio. 
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QAW. 145 
BIB.OS-41/ST  (61)   
 
 
 
‚Abdüll…h Ïilm–  - ‚Oøm…n Efend–z…de  يملع اللها دبع–هداز يدنفأ نامثع  
 
Uñ¢l-i mu‚…mal…t-ı iÿr…ƒiyye  ةيئارجإ تلاماعم لوصا 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1326 H./1908 - vol. unico - Contenuto omogeneo. 
Turco‚oøm…nlı. Testo giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 2v - p. 2)  فانتسا  تدم  هركص  ندقدنلوا  Ǣيلبت  ههيلع  موكمح  ملاعا ... 
 
Explicit (c. 119v - p. 238)  
 ...نايب V  هلاح]...[ في يدنليق  NU هنس هجلحا يذNPMP      في وO   هنس لولياNPMO   
 
 
Editore non indicato - Edizione del Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye - Tipografia: al-Maýba‚a al-
‚Uøm…niyya. 
 
Cfr. QAW. 144, 146. 
 
Tabelle pp. 197, 199, 201, 202 - Incipit  dei vari capp. del testo: cap. I a p. 21, II a p. 24, III a p. 
26, IV a p. 29, V a p. 31, VI a p. 35, VII a p. 36, VIII a p. 37, IX a p. 46, X a p. 50, XI a p. 52, 
XII a p. 63, XIII a p. 65, XIV a p. 66, XV a p. 71, XVI a p. 76, XVII a p. 79, XVIII a p. 80, XIX 
a p. 87, XX a p. 89, XXI a p. 96, XXII a p. 98, XXIII a p. 103, XXIV  a p. 105, XXV a p. 109, 
XXVI a p. 110, XXVII a p. 114, XXVIII a p. 119, XXIX a p. 123, XXX a p. 127, XXXI a p. 
130, XXXII a p. 132, XXIII a p. 135, XXXIV a p. 136, XXXV  a p. 138, XXXVI a p. 141, 
XXXVII a p. 142, XXXVIII a p. 145, XXXIX a p. 146, XL a p. 148, XLI a p. 149, XLII a p. 
153, XLIII a p. 157, XLIV a p. 169, XLV a p. 171, XLVI a p. 172. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette - Numerazione regolare e continua - 
Richiami non  presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle 
varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero  - Glosse marginali stampate non presenti - 
Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - 
Marca tipografica sul frontespizio (1r.), ∅ nmm. 21 - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte 
- cc. 120 - pp. 2-240 ... - 210 x 105 mm. - 31 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 105 mm., non 
delimitato.  Un filetto all’antica divide il testo dalla paginazione - Testo disposto su un’unica 
colonna - Quaternioni regolari, numerati a dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre arabe 
orientali stampate con caratteri molto piccoli -  15 IV (120) - in 8º - cuciture cedevoli ed usurate 
- Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in velina bianca - Risguardi in velina bianca - 
Taglio non rifilato, rustico - Brossura. Piatto anteriore in cartoncino arancione con stampa del 
frontespizio. Piatto posteriore con motivo decorativo centrale. Dorso liscio. 
Capitolo II 174
QAW. 146 
BIB.OS-42/ST (101)   
 
 
 
‚Abdüll…h Ïilm–  - ‚Oøm…n Efend–z…de  يملع اللها دبع–هداز يدنفأ نامثع  
 
Uñ¢l-i mu‚…mal…t-ı iÿr…ƒiyye  ةيئارجإ تلاماعم لوصا 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1326 H./1908 - vol. unico - Contenuto omogeneo. 
Turco‚oøm…nlı. Testo giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 2v - p. 2)  فانتسا  تدم  هركصن ردقدنلوا  Ǣيلبت  ههيلع  موكمح  ملاعا ... 
 
Explicit (c. 119v - p. 238)  
 ...نايب V في يدنليق  رادتبا  هلاح  NU  هنس هجلحا  يذNPMP      في و O  هنس لوليا NPMO   
 
 
Editore non indicato - Edizione del Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye - Tipografia: al-Maýba‚a al-
‚Uøm…niyya. 
 
Cfr. QAW. 144, 145. 
 
Tabelle pp. 197, 199, 201, 202 - Incipit  dei vari cap. o §§ del testo: cap. I a p. 21, II a p. 24, III 
a p. 26, IV a p. 29, V a p. 31, VI a p. 35, VII a p. 36, VIII a p. 37, IX a p. 46, X a p. 50, XI a p. 
52, XII a p. 63, XIII a p. 65, XIV a p. 66, XV a p. 71, XVI a p. 76, XVII a p. 79, XVIII a p. 80, 
XIX a p. 87, XX a p. 89, XXI a p. 96, XXII a p. 98, XXIII a p. 103, XXIV  a p. 105, XXV a p. 
109, XXVI a p. 110, XXVII a p. 114, XXVIII a p. 119, XXIX a p. 123, XXX a p. 127, XXXI a 
p. 130, XXXII a p. 132, XXIII a p. 135, XXXIV a p. 136, XXXV  a p. 138, XXXVI a p. 141, 
XXXVII a p. 142, XXXVIII a p. 145, XXXIX a p. 146, XL a p. 148, XLI a p. 149, XLII a p. 
153, XLIII a p. 157, XLIV a p. 169, XLV a p. 171, XLVI a p. 172. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette - Numerazione regolare e continua - 
Richiami non  presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle 
varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti - 
Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - 
Marca tipografica sul frontespizio (1r.), ∅ nmm. 21 - Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing e Imbrunimento diffuso 
delle carte - cc. 120 - pp. 2-240 ... - 210 x 105 mm. - 31 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 105 
mm., non delimitato.  Un filetto all’antica divide il testo dalla paginazione - Testo disposto su 
un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre 
arabe orientali, stampate con caratteri molto piccoli - 15 IV (120) - in 8º - cuciture cedevoli ed 
usurate - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in velina bianca - Risguardi in velina 
bianca - Taglio non rifilato, rustico - Brossura. Piatto anteriore in cartoncino arancione con 
stampa del frontespizio. Piatto posteriore con motivo decorativo centrale. Dorso liscio. 
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QAW. 147 
BIB.OS-43/ST (80)   
 
 
 
 
AA.VV.  
 
Iïk…m-ı ‚aãliyye maÿalleleri يرلهلمج ةيلدع ماكحا 
 
 
 
 
 
Acefalo e mutilo. 
Stampa - Luogo e data di pubblicazioni non indicati. Prima metà del sec. XIII H. /XIX - 
Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico/disposizioni amministrative “Riviste di 
aggiornamento giuridico” - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. *1r - p. 5) ... هدريدقت  يكيدتك  ندمكامح  يرب  كنجرخ  ملاعا  يكيا ... 
 
 
Explicit  (c. *412v - p. 827) 
 ... راكرد  يغج هيلما هدايز  ندجوا  هدزوي  هني  يعوممج  هسلوا  لصن  كليصتح... 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia non indicata. 
 
Indice pp. 20-21, 78-80, 575, 825 - tabelle (33 x 190 mm.) a pp. 704-705, (62 x 63 mm.) a p. 
708.  
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e 
continua - p. (19) non numerata, p. (606), non numerata - Richiami regolari presenti nell’angolo 
inferiore del r., a sx., tra parentesi stellate, stampate in senso parallelo al testo - Caratteri 
tipografici molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - 
Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte 
non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - non 
presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing - cc. *412 - pp. ...5-828 - 
220 x 150 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 186 x 102 mm., non delimitato - Testo disposto 
su un’unica colonna - Binioni regolari numerati in cifre arabe, stampati con caratteri molto 
piccoli - 103 II (*412) - in 4º - angolo inferiore interno, strappato alle pp. 577-580 - pp. 627-
628, piegatura superiore - pp. 768 rovinate dalle muffe - Cuciture solide - Guardie e 
controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore  e dorso 
mancanti. 
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QAW. 148 
BIB.OS-44/ST (128)   
 
 
 
 
  ينما دممح– تدوج دحمأ –  نيدلا فيس -يسولخ دحمأ  
Meïmed Em–n - Aïmed ßevdet - Sayf el-D–n - Aïmed Ðul¢s– 
 
Meÿelle-yi eïk…m-ı ‚adliyye        ةيلدع ماكحا هلمج 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1308 H./1890 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco 
‚oøm…nlı. Codice civile - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 10r - p. 20)  
 لوا تروص:ورŶ NXT     هدامNPV نيبلط  يسارجا  كنيرل  همكامح  و ... 
 
Explicit  (c. 316v - p. 633)   ... رتفد[...]   ردرئاد  هيركدت  قج هليزاي  هنغلرومأم ... 
 
 
 
Editore non indicato - Terza edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Oøm…niyye - Testo disposto su 
un’unica colonna. 
 
Sommario: pp. 1-14. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina - Numerazione regolare e continua - pp. (15-16) non numerate - p. (17), 
(172) in bianco - p. (18) contiene solo il titolo - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: 
nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore 
nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - 
Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - su CGI timbro della 
libreria (30 x 25 mm.) : “ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ | ΚΑΙ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ | Μ.∆. ΤΟΚΚΟΥ | και 
| Γ. Κ. ΛΟΥΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ” Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni raggruppati per due - cc. 317 - pp. 1-633 - 175 x 
120 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 130 x 75 mm., non delimitato - Testo disposto su 
un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 39 IV 
(312), II + 1 (317) - in 8º - carte molto rovinate dai microrganismi - Guardie e controguardie in 
carta effetto marmopietra nei colori viola e nero - Taglio rustico, non rifilato - Legatura 
originale d’amatore. Piatto anteriore in cartone rivestito di tela nera, liscio, molto rovinato 
dall’anobio erudito. Piatto posteriore come il piatto anteriore, logorato lungo i bordi esterni - 
Dorso in cuoio marrone, con 4 nervature, con motivi decorativi impressi a caldo  - Angoli in 
cuoio marrone. 
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QAW. 149 
BIB.OS-45/ST (113)  
 
 
 
 
AA.VV.  
 
ßeride-yi maï…kim 1290   مكامح  ءهديرجNOVM 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1307-1308 H./1889-90 - vol. I - Raccolta organizzata di 52 
numeri (dal n. 589 al n. 640) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di aggiornamento 
giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 8542)  
بيئان يساضق  هينوعندقحلا ياضعا و نامثع يلع يسئر يسمكممح تيادب و   ... 
 
Explicit  (c. 415v - p. 9372)  ... تعجارم  هنس هرادا  مكامح  هديرج  نئاك  هدنس هرئاد... 
 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire. 
 
Cfr. QAW. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para sulle pp. 8589, 8653, 
8717, 8781, 8909, 8973, 9037, 9101, 9133, 9165, 9229, 9261 - Su etichetta (57 x 40 mm.) in 
carta vergata, applicata su 1r.: sene 1307. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. 8542-9372 - 265 x 
185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica 
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto chiaro - 
Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 52 IV (416) - in 8º - 
Guardie e controguardie in velina azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto 
anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, liscio. 
Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi 
decorativi . 
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QAW. 150 
BIB.OS-46/ST (112)  
 
 
 
 
AA.VV.  
 
ßeride-yi maï…kim 1290   مكامح  ءهديرجNOVM 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1308-1309 H./1890-1891 - vol. II - Raccolta organizzata di 52 
numeri (dal n. 641 al n. 692) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di aggiornamento 
giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 9373)  شوغرب  تيساير  يسرئاد  ازج  يس همكمح  تيادب  يغاجنس يغنك...  
 
 
Explicit  (c. 416v - p. 10204) 
  ...رونلوا  نلاعا  يرلمتيا  تيجارم  هنتيرومأم  ارجا  يس همكممح تيادب 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire. 
 
Cfr. QAW. 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para sulle pp. 9485, 9549, 
9613, 9677, 9741, 9805, 9879, 9933, 9997, 10061, 10125 - Su etichetta  in carta vergata (57 x 
40 mm.), applicata su 1r.: sene 1308. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. pp. 9373-10204 - 
265 x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto 
all’antica separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto 
chiaro - Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 52 IV (416) - in 
8º - Guardie e controguardie in velina azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. 
Piatto anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, 
liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi 
decorativi . 
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QAW. 151 
BIB.OS-47/ST  (111)  
 
 
 
 
AA.VV.  
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Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309-1310 H./1891-1892 - vol. III - Raccolta organizzata di 68 
numeri (dal n. 693 al n. 760) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di aggiornamento 
giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 10205)   راقيج  يرلنوك  يستريا  هعجم  هتفه  ربه  هتزغ  وبشا... 
 
 
Explicit  (c. 544v - p. 11292)  ...تعجارم  هنس هرادا  مكامح  هديرج  نئاك  هدنس هرئاد 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire. 
 
Cfr. QAW. 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para sulle pp. 10253, 
10317, 10445, 10509, 10573, 10637, 11133, 10701, 10760, 10813, 10877, 10931, 11005, 
11029, 11197, 11229, 11277 - Su etichetta  in carta vergata (24 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene 
1309. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 544 - pp. 10205-11292 - 265 
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica 
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto chiaro - 
Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 68 IV (544) - in 8º - pp. 
10413-10414 con gore ed aloni - Guardie e controguardie in velina azzurra - Taglio rifilato, 
rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra 
nei colori azzurro e nero, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso con 4 
nervature, dorature e motivi decorativi . 
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QAW. 152 
BIB.OS-48/ST (109)  
 
 
 
 
AA.VV.  
 
ßeride-yi maï…kim 1290   مكامح  ءهديرجNOVM 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1310-1311 H./1892-1893 - vol. IV - Raccolta organizzata di 52 
numeri (dal n. 661 al n. 812) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di aggiornamento 
giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 11293)   بلح  تيساير  يس هرئاد  ازج  يس همكمح  تيادب  نييلاو  لصوم... 
 
 
Explicit  (c. 544 v - p. 11424)  ...  تييرومأم  ارجا]... [رونلوا  نلاعا  ىغج هنلوا  تخورف 
 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire. 
Tabelle a pp. 11205 (140 x 92 mm.), 11206 (140 x 92 mm.), 11208 (143 x 160 mm.). 
 
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura  da 10 para sulle pp. 11405, 
11469, 11597, 11661, 11725, 11789, 11853, 11917, 11981, 11425, 11309 - Su etichetta  in carta 
vergata (24 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene 1310. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 544 - pp. 11293-11424 - 265 
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica 
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto chiaro - 
Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 68 IV (544) - in 8º - 
Guardie e controguardie in velina azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto 
anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, liscio. 
Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi 
decorativi . 
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QAW. 153 
BIB.OS-49/ST (110)  
 
 
 
 
AA.VV.  
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Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1311-1312 H./1893-1894 - vol. V - Raccolta organizzata di 52 
numeri (dal n. 813 al n. 864) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di aggiornamento 
giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 11425)  
  ندنساضعا قطنتسم يس همكمح تيادب  يغلاضعا  يس همكمح  فانيتسا  تداعس راد... 
 
Explicit  (c. 366v - p. 12156)  
 ... هركص ندنماتخ...رونلوا  نلاعا  ند هروكذم  ءهرئاد  يغج  هيمنلوا  لوبق  
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire. 
 
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para, con timbro postale di 
Istanbul sulle pp. 11437, 11437, 11501, 11693, 11885, 11789, 11949, 12013, 12077, 12141 - Su 
etichetta  in carta vergata (24 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene 1311. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 366 - pp. 11425-12156 - 265 
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica 
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto chiaro - 
Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 45 IV (360), II+2 (366) - 
in 8º - Guardie e controguardie in velina azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. 
Piatto anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, 
liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi 
decorativi . 
Capitolo II 182
QAW. 154 
BIB.OS-50/ST (106)  
 
 
 
 
AA.VV.  
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Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1312-1313 H./1894-1895 - vol. VI - Raccolta organizzata di 52 
numeri (dal n. 865 al n. 916) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di aggiornamento 
giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 12157)  
 كنس هرئاد  قوقح  زييتم ءهمكمح   PNN رديلودج قيتستاتسا يس هنس ... 
 
Explicit  (c. 416v - p. 12988)  
… رونلوا  نلاعا  يغج هنلوا لوبق  مض هركص ندنا ندنغج هنلق هديشك  
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire. 
 
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura  da 10 para, con timbro postale di 
Istanbul sulle pp. 12205, 12269, 12333, 12397, 12461, 12525, 12589, 12653, 12717, 12781, 
12840, 12909, 12920, 12973 - Su etichetta  in carta vergata (24 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene 
1312. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. 12157-12988 - 265 
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica 
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto chiaro - 
Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 52 IV (416) - in 8º - 
Guardie e controguardie in velina azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto 
anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, liscio. 
Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi 
decorativi ||||||||. 
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QAW. 155 
BIB.OS-51/ST (108)  
 
 
 
 
AA.VV.  
 
ßeride-yi maï…kim 1290   مكامح  ءهديرجNOVM 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1313-1314 H./1895-1896 - vol. VII - Raccolta organizzata di 
52 numeri (dal n. 917 al n. 968) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di 
aggiornamento giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 12989) لوصا هملق  هرزوا  كلمديا  لييذت  هينوناق  هيقوقح  تامكامح...   
 
 
Explicit  (c. 415v - p. 13820)  ...رونلوا  نلاع ا ندنبناج  تييرومأم  ارجا  يس همكمح  تيادب 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire. 
 
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura  da 10 para, con timbro postale di 
Istanbul sulle pp. 13037, 13101, 13165, 13229, 13293, 13357, 13421, 13485, 13549, 13613, 
13667, 13741, 13805 - Su etichetta  in carta vergata (38 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene 1313. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. 12989-13820 - 265 
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica 
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto chiaro - pp. 
13629-13630, bordo inferiore delle pagine molto rovinato - Quaternioni regolari numerati 
nell’angolo inferiore esterno delle carte. 52 IV (416) - in 8º - Guardie e controguardie in velina 
azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con 
carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto 
anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi decorativi ||||||||. 
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QAW. 156 
BIB.OS-52/ST (107)  
 
 
 
 
AA.VV.  
 
ßeride-yi maï…kim 1290   مكامح  ءهديرجNOVM 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1314-1315 H./1896-1897 - vol. VIII - Raccolta organizzata di 
52 numeri (dal n. 969 al n. 1020) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di 
aggiornamento giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 13821)  يغلاضعا زييتم  همكمح– تداعس رد –   يس همكمح  فانيتسا ... 
 
 
Explicit  (c. 416v - p. 14652)  ...هي يدنفا  كب  لامك  ولتداعس  سئر  تراš  همكامح يجنكيا 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire. 
 
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura  da 10 para, con timbro postale di 
Istanbul sulle pp. 13869, 13933, 13997, 14061, 14125, 14189, 14253, 14317, 14381, 14445, 
14509, 14573,14637 - Su etichetta  in carta vergata (38 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene 1314. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. 13821-14652 - 268 
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica 
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne - Quaternioni regolari numerati 
nell’angolo inferiore esterno delle carte. 52 IV (416) - in 8º - Guardie e controguardie in velina 
azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con 
carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto 
anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi decorativi ||||||||. 
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QAW. 157 
BIB.OS-53/ST (76)  
 
 
 
 
AA.VV.  
 
ßeride-yi maï…kim 1290   مكامح  ءهديرجNOVM 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1315-1316 H./1897-1898 - vol. IX - Raccolta organizzata di 52 
numeri (dal n. 1021 al n. 1072) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di 
aggiornamento giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 14653)  يغلاضعا زييتم  همكمح– تداعس رد –   يس همكمح  فانيتسا ... 
 
 
Explicit  (c. 416v - p. 15484)  ...تعجارم  هنس هرادا  مكامح  هديرج  نئاك  هدنس هرئاد 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire. 
 
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura  da 10 para, con timbro potsale di 
Istanbul sulle pp. 14669, 14701, 14765, 14869, 14765, 14869, 14957, 15021, 15085, 15149, 
15213, 15277, 15341, 15405, 15469 - Su etichetta in carta vergata (38 x 40 mm.), applicata su 
1r.: sene 1315. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. 14653-15484 - 268 
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica 
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne - Quaternioni regolari numerati 
nell’angolo inferiore esterno delle carte. 52 IV (416) - in 8º - Guardie e controguardie in velina 
azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con 
carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto 
anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi decorativi ||||||||. 
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QAW. 158 
BIB.OS-54/ST (130)  
 
 
 
 
AA.VV.  
 
ßeride-yi maï…kim 1290   مكامح  ءهديرجNOVM 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1317-1318 H./1899-1900 - vol. XI - Raccolta organizzata di 52 
numeri (dal n. 1125 al n. 1176) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di 
aggiornamento giuridico - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1r - p. 15867)  
هنس سوتسغا  PNT زييتم  ءهمكمح  هليا  همانغيلبت  ليورمون  زوتوا زوي كيب يكيا و خيرات ... 
 
Explicit  (c. 240v - p. 16346)  ...رونلوا  نلاعا  يغج  هنلوا  تيƙر و لصف  ابايغ 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire. 
 
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non 
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del 
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali 
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche 
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancature  da 10 para, con timbro postale di 
Istanbul, sporadiche - Su etichetta in carta vergata (38 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene 1317. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 240 - pp. 15867-16346 - 265 
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica 
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne - Quaternioni regolari numerati 
nell’angolo inferiore esterno delle carte. 30 IV (240) - in 8º - Guardie e controguardie in velina 
azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con 
carta effetto marmopietra nei colori azzurro e blu, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto 
anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi decorativi |  ||  ||  ||  ||  |. 
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II.4.18   DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 
 
 
QAW. 159 
BIB.AR-95/ST (70)   
 
 
 
 
al-Ïuk¢ma al-Miñriyya || Wiz…rat al-D…ðiliyya  ةيرصلما ةموكلحا  ||ةيلخادلا ةرازو 
 هّماعلا نوؤشلاب ةقلعتلما ميسارلما و ينناوقلا ةعوممج 
Maÿm¢‚at al-qaw…n–n wa al-mar…s–m al-muta‚alliqa bi-l-šuƒ¢n al-‚…mma 
 
 
Comleto. 
Stampa: B¢l…q 1324 H./1906 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Disposizioni 
amministrative. “Raccolta delle leggi e dei decreti riguardanti gli Affari Generali” - 
Vocalizzazione non presente. 
 
 
Incipit  (c. 2r - p. 1) نييرملأا ىلع علاطلاا  دعب في نيرداصلا ينيلاعلا OT ةنس سرام NUUX ... 
 
 
Explicit  (c. 12v - p. 24)  
 ...زو ىلع ةيسمرلا ةديرلجا في هرشن لاح هب لمعي يذلا نوناقلا اذه ذيفنت ةيلخادلا ري 
 
 
Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-Am–riyya. 
 
Cfr. QAW. 160. 
 
Incipit dei vari capp.: p. 9, p. 9, p. 16, p. 17, p. 21, p. 22. Fihrist 1v. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette  - Numerazione regolare e continua - 
Richiami regolari non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni 
delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non 
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte a lapis e 
con inchiostro nero, sporadiche - Non presenti marche tipografiche - Prezzo del volume indicato 
sul frontespizio: 70 mill–m.  Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 12 - pp. 1-24 - 240 x 160 
mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su 
un’unica colonna - Binioni non numerati - 3 II (12) - in 4º - volume rovinato dalle gallerie 
prodotte dall’anobio erudito - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in velina verde. 
Controguardie in carta vergata azzurra - Taglio rifilato, rustico - Brossura. Piatto anteriore in 
cartone semirigido grezzo, con stampa del frontespizio. Piatto posteriore liscio, come il piatto 
anteriore. Dorso liscio, in dermoide blu. 
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QAW. 160 
BIB.AR-96/ST  (71)   
 
 
 
 
al-Ïuk¢ma al-Miñriyya || Wiz…rat al-D…ðiliyya  ةيرصلما ةموكلحا ||ةيلخادلا  ةرازو 
 هّماعلا نوؤشلاب ةقلعتلما ميسارلما و ينناوقلا ةعوممج 
Maÿm¢‚at al-qaw…n–n wa al-mar…s–m al-muta‚alliqa bi-l-šuƒ¢n al-‚…mma 
 
 
 
Completo. 
Stampa: B¢l…q 1338 H./1919 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Testo 
giuridico/disposizioni amministrative. “Raccolta delle leggi e dei decreti riguardanti gli Affari 
Generali” - Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  يمومعلا سللمجا ايرخأ هعضو يذلا عورشلما ىلع علاطلاا دعب ... 
 
 
Explicit  (c. 54v - p. 107)  ...  ةيسمرلا هديرلجاب هرشن خيرات رارقلا اذه لوعفم ىرسي 
 
 
 
Editore non indicato - Edizione  non indicata - Tipografia: al-Maýba‚a al-Am–riyya. 
 
Cfr. QAW. 159. 
 
Incipit delle varie sezioni: p. 1, p. 14, p. 14, p. 15, p. 16, p. 16, p. 17, p. 18, p. 19, p. 20, p. 21, p. 
21, p. 23, p. 23, p. 28, p. 28, p. 29, p. 31, p. 32, p. 33, p. 34, p. 34, p. 37, p. 38, p. 41, p. 42, p. 
43, p. 44, p. 45, p. 60, p. 63, p. 64, p. 64, p. 65, p. 66, p. 67, p. 68, p. 69, p. 70, p. 71, p. 72, p. 
107. 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette  - Numerazione regolare e continua - 
Richiami regolari non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni 
delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non 
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte 
sporadiche, con inchiostro nero a tratto finissimo - Non presenti marche tipografiche - Prezzo 
indicato sul frontespizio: 120 mill–m.  Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte 
- cc. 54 - pp. 1-107 - 240 x 160 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non 
delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni numerati in cifre arabe, a sx. del bordo 
inferiore della pagina - I (2), 13 II (54) - in 4º - angolo superiore esterno cc. 51, 52, 55 tagliato - 
Guardia anteriore in carta vergata bianca, guardia posteriore mancante. Controguardie in velina 
bianca - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti. 
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QAW. 161 
BIB.AR-97/ST  (105)   
 
 
 
 
al-Ïuk¢ma al-Miñriyya ةيرصلما ةموكلحا 
 
Q…n¢n al-mañlaïa al-m…liyya al-Miñriyya   ةيرصلما ةيلالما ةحلصلما نوناق 
 
 
 
 
Completo. 
Stampa: B¢l…q 1890 M. - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Testo 
giuridico/disposizioni amministrative. “Legge dell’amministrazione finanziara egiziana” - 
Vocalizzazione non presente. 
 
 
 
Incipit  (c. 1v - p. 2)  تاروشنلما هيف تمسقت و تبترت دق ةيرصلما ةيلالما ةحلصلما نوناق نا ... 
 
 
Explicit  (c. 265v - p. 530)  
 ... لوا نع لاضفم نوكي يرخلاا لكشلا اذه و  ينمأت ةفصب يرصلما نيدلا نم 
 
 
 
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: al-Maýba‚a al-Am–riyya. 
 
Testo non illustrato - Sommario numerato con asterischi  (*), (**), (***) / pp. 78-127 Indice 
analitico - pp. 532-589 Indice generale - Il testo contiene inserti diffusi, a p. 2 (140 x 32 mm) 
collocato a 140 mm. dal bordo superiore della pagina, a p. 11 (140 x 80 mm) collocato a 140 
mm., a p. 18 (130 x 45 mm) collocato a 2 mm., a p. 42 (130 x 28 mm) collocato a 30 mm., a p. 
60 (130 x 48 mm) collocato a 50 mm. ” ”, a p. 61 (128 x 138 mm), collocato a 64 mm., a p. 62 
(131 x 50 mm) + (131 x 67 mm), collocati a 48 mm.e a 120 mm., a p. 64 (133 x 42 mm) + (133 
x 35 mm) + (133 x 70 mm.), collocati a 2 mm., a 45 mm. e a 127 mm., a p. 77 (108 x 40 mm) 
collocato a 51 mm., a p. 80 (108 x 40 mm) collocato a 150 mm., a p. 81 (113 x 60 mm) 
collocato a 44 mm., a p. 85 (111 x 30 mm) collocato a 110 mm., a p. 86 (111 x 20 mm) + (111 x 
50 mm), collocati a 20 mm.e a 40 mm.” ”, a p. 95 (107 x 93 mm) collocato a 30 mm., a pag. 99 
(112 x 24 mm) collocato a 1 mm., a p. 102 (114 x 50 mm) collocato a 14 mm., a p. 104 (141 x 
32 mm) collocato a 48 mm., a p. 109 (140 x 63 mm) collocato a 66 mm., a p. 112 (140 x 26 
mm) collocato a 63 mm.  - Inserzione di tabelle: pieghevole a p. 12 (140 x 310 mm) in 3 parti, a 
p. 13 (140 x 28 mm), a p. 16 (130 x 85 mm). 
 
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo 
superiore della pagina, all’esterno - Numerazione regolare e continua - pp. non num. (2), (3), 
(4), (8), (44), (52), (56), (160), (202), (280), (282) in bianco. - pp. (281), (532) contengono solo 
il titolo/intestazione - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le 
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non 
presenti - Annotazioni marginali manoscritte a lapis (pp. 90-92), matita blu (p. 67), inchiostro 
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rosso (pp. 78, 127) - Sottolineature manoscritte non presenti- Non presenti marche tipografiche - 
Non presenti marchi di proprietà. 
 
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 296 - pp. 1-589 - 240 x 150 
mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su 
un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a sx. del bordo inferiore della pagina, in cifre 
arabe orientali stampate con caratteri molto piccoli - 37 IV (296) - in 8º - Guardia anteriore  
mancante, guardia posteriore in velina rossa. Controguardie in carta vergata scura - Taglio 
rifilato, rustico - Legatura originale, molto rovinata dalle galllerie prodotte dall’anobio erudito. 
Piatto anteriore in cartone similcuoio nero liscio. Piatto posteriore come il piatto anteriore. 
Dorso con false nervature (a 4 nervi) con motivi decorativi geometrici dorati in corrispondenza 
delle nervature tra il 2º e il 3º falso-nervo partendo dalla testa del volume, è impresso a caldo il 
titolo del volume.  
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II.5  INDICE  DEI  MANOSCRITTI 
 
 
Questo indice è strutturato in base alla tipologia e alla lingua in cui sono redatti i testi, 
suddivisi anche secondo il criterio disciplinare. Partendo da destra, nella prima colonna è indicato il 
titolo dell’opera, nella seconda il numero di inventario, nella terza il codice identificativo interno, 
infine, nella quarta colonna, il numero della corrispondente scheda del catalogo. 
 
 
 
MANOSCRITTI IN LINGUA ARABA 
 
Testi sacri 
 
QAW. 001 BIB.AR-01/MS (1) نآرقلا 
QAW. 002 BIB.AR-02/MS (4) نآرقلا 
QAW. 003 BIB.AR-03/MS (5) نآرقلا 
QAW. 004 BIB.AR-04/MS (6) نآرقلا 
QAW. 005 BIB.AR-05/MS (7) نآرقلا 
QAW. 006 BIB.AR-06/MS (8) نآرقلا 
QAW. 007 BIB.AR-07/MS (ms-k)   نآرقلا 
QAW. 008 BIB.AR-08/MS (9) نآرقلا 
QAW. 009 BIB.AR-09/MS (ms-j) نآرقلا 
QAW. 010 BIB.AR-10/MS (ms-l) نآرقلا 
QAW. 011 BIB.AR-11/MS (ms-m) نآرقلا 
QAW. 012 BIB.AR-12/MS (ms-n) نآرقلا 
QAW. 013 BIB.AR-13/MS (ms-o) نآرقلا 
QAW. 014 BIB.AR-14/MS (ms-q) نآرقلا 
QAW. 015 BIB.AR-15/MS (ms-r) نآرقلا 
QAW. 016 BIB.AR-16/MS (ms-s) نآرقلا 
QAW. 017 BIB.AR-17/MS (ms-t) نآرقلا 
QAW. 018 BIB.AR-18/MS (406) نآرقلا 
QAW. 019 BIB.AR-19/MS (ms-u) نآرقلا 
QAW. 020 BIB.AR-20/MS (ms-v) نآرقلا 
QAW. 021 BIB.AR-21/MS (ms-w) نآرقلا 
QAW. 022 BIB.AR-22/MS (ms-x) نآرقلا 
QAW. 023 BIB.AR-23/MS (ms-y) نآرقلا 
QAW. 024 BIB.AR-24/MS (ms-z) نآرقلا 
QAW. 025 BIB.AR-25/MS (447) نآرقلا 
QAW. 026 BIB.AR-26/MS (448) نآرقلا 
 
Scienze coraniche 
 
QAW. 029 BIB.AR-28/MS (401) // 
 
Scienze religiose 
 
QAW. 032 BIB.AR-31/MS (402) // 
QAW. 039 BIB.AR-38/MS (3)   // 
QAW. 036 BIB.AR-35/MS (028) ةيملاسلاا ةنايدلا ةقيقح في ةيديملحا ةلاسرلا 
QAW. 033 BIB.AR-32/MS (20) ةيفسنلا دئاقعلا 
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QAW. 034 BIB.AR-33/MS (029) ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
QAW. 031 BIB.AR-30/MS (15)  فيرش لئاشم/ لئامشلا باتك 
QAW. 035 BIB.AR-34/MS (445) ملاكلا في نيدلا لوصا في ينبلاطلا دصاقم 
 
Diritto islamico 
 
QAW. 041 BIB.AR-40/MS (2) ئدتبلما ةينغ و يلصلما ةينم باتك حرش 
QAW. 044 BIB.AR-43/MS (ms-h) ضئارف 
 
Grammatica 
 
QAW. 056 BIB.AR-49/MS (88) // 
 
Botanica 
 
QAW. 112 BIB.MX-4/MS (423) // 
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 EPMATS  ELLED  ECIDNI  5.II
 
 
 
 
 ABARA AUGNIL NI EPMATS
 
 
 ehcinaroc ezneicS
 
 حاشية أنوار التتريل  )314( TS/92-RA.BIB 030 .WAQ
 حرز الأماني و وجه التهاني )404( TS/72-RA.BIB 820 .WAQ
 
  esoigiler ezneicS
 
 جوهرة التوحيدتحفة المريد على  )714( TS/63-RA.BIB 730 .WAQ
 دروس الديانة و التهديب )45( TS/93-RA.BIB 040 .WAQ
 شرح تعليم المتعلم )06( TS/73-RA.BIB 830 .WAQ
 
 ocimalsi ottiriD
 
 الشرح الكبير على المقنع )43( TS/74-RA.BIB 840 .WAQ
 مة الاربعةرسالة في تحرير المقادير الشرعية على مذهب الائ )514( TS/84-RA.BIB 940 .WAQ
 حلبي صغير/ شرح كتاب منية المصلي  )39( TS/24-RA.BIB 340 .WAQ
 حلبي صغير/شرح كتاب منية المصلي  )05( TS/14-RA.BIB 240 .WAQ
 مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر )231( TS/64-RA.BIB 740 .WAQ
 مرشد المتأهل )52( TS/54-RA.BIB 640 .WAQ
 معّدل الصلاة/  موضح المعّدل  )71( TS/44-RA.BIB 540 .WAQ
 
 acitammarG
 
 إعراب عن قواعد الاعراب )14( TS/65-RA.BIB 360 .WAQ
 إعراب عن قواعد الاعراب )95( TS/75-RA.BIB 460 .WAQ
 اظهار الاسرار )b*49( TS/06-RA.BIB 760 .WAQ
 اعراب على كتاب الكافية )83( TS/55-RA.BIB 260 .WAQ
 الامثلة المختلفة )e*15( TS/85-RA.BIB 560 .WAQ
 الحاشية الجديدة  )a*33( TS/56-RA.BIB 270 .WAQ
 العومل الجديدة )c*49( TS/06-RA.BIB 760 .WAQ
 الفوائد الضيائية )36( TS/05-RA.BIB 750 .WAQ
 الفوائد الضيائية )87( TS/15-RA.BIB 850 .WAQ
 المقصد )c*15( TS/85-RA.BIB 560 .WAQ
 بناء الأفعال )d*15( TS/85-RA.BIB 560 .WAQ
 تحفة الأخوان في شرح العوامل المائة )a*001( TS/66-RA.BIB 370 .WAQ
 تحفة الاخوان على العوامل )a*53( TS/36-RA.BIB 070 .WAQ
 تصريف العزي )b*15( TS/85-RA.BIB 560 .WAQ
 راب العواملتعليق الفواضل على اع )b*001( TS/66-RA.BIB 370 .WAQ
 حاشية على الفوائد الضيائية في شرح الكافية للجامي  )97( TS/25-RA.BIB   950 .WAQ
 حاشية على الفوائد الضيائية لعبد الرحمن الجامي على كافية ابن حاجب )504( TS/26-RA.BIB 960 .WAQ
 شرح  على كافية ابن الحاجب )69( TS/16-RA.BIB 860 .WAQ
 شرح اظهار الاسرار  )86( TS/95-RA.BIB 660 .WAQ
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QAW. 071 BIB.AR-64/ST (52) ةيعضولا دعاوق ىلع ةديدلجا ةلاسرلا حرش 
QAW. 072 BIB.AR-65/ST (33*b) ةيعضولا ةلاسرلا حرش 
QAW. 067 BIB.AR-60/ST (94*a) وحنلا في ةيفاك 
QAW. 065 BIB.AR-58/ST (51*a) حاورلاا حارم 
QAW. 070 BIB.AR-63/ST (35*b) لماوعلا برعم 
QAW. 060 BIB.AR-53/ST (18) راهظلاا ىلع برعم 
QAW. 061 BIB.AR-54/ST (77) راهظلاا ىلع برعم 
 
Retorica 
 
QAW. 082 BIB.AR-67/ST (409) حاتفلما صيخلت 
QAW. 085 BIB.AR-70/ST (87) نآرقلا فيرتح ىلع ناسللا مهس 
QAW. 083 BIB.AR-68/ST (24*b)  حرشةقلاعلا 
QAW. 083 BIB.AR-68/ST (24*a) زاجلحا ةقلاع 
QAW. 084 BIB.AR-69/ST (37) Ňاعلما رصتű 
 
Letteratura 
 
QAW. 092 BIB.AR-76/ST (30) // 
QAW. 093 BIB.AR-77/ST (36) // 
QAW. 094 BIB.AR-78/ST (410) // 
QAW. 095 BIB.AR-79/ST (416) // 
QAW. 090 BIB.AR-74/ST (11) >لوبماكور  ةياور< 
QAW. 087 BIB.AR-71/ST (83*b) قارولأا تارť 
QAW. 089 BIB.AR-73/ST (10) مكلحا لماعم روتسد 
QAW. 091 BIB.AR-75/ST (28) لوبماكور  ةياور 
QAW. 087   BIB.AR-71/ST (83*a) فرظتسم نف لك في فرطتسلما باتك 
QAW. 088 BIB.AR-72/ST (129)  تارضامحرخاولاا تارماسم و لئاولاا 
 
Geografia 
 
QAW. 104 BIB.AR-80/ST (422) ايندلا طرخ سلطأ 
 
Scienze matematiche e fisiche 
 
QAW. 107 BIB.AR-82/ST (64) // 
QAW. 109 BIB.AR-84/ST (57) ةعيبطلا ةصلاخ 
QAW. 106 BIB.AR-81/ST (104) يئادتبلاا برلجا باتك 
QAW. 108 BIB.AR-83/ST (65)  ةيباسلحا لوللحا جذاŶ 
 
Scienze naturali 
 
QAW. 111 BIB.AR-85/ST (84*a) ىبركلا ناويلحا ةايح نم بياثلا ءزلجا 
QAW. 111 BIB.AR-85/ST (84*b) تاناويلحا و تاقولƄا بئاجع باتك 
 
Scienze filosofiche 
 
QAW. 120 BIB.AR-93/ST (411) // 
QAW. 121 BIB.AR-94/ST (414) // 
QAW. 116 BIB.AR-89/ST (39*c) يجوغاسيإ 
QAW. 117 BIB.AR-90/ST (403*c) يجوغاسيإ 
QAW. 113 BIB.AR-86/ST (32*a) قطنلما في ناهبرلا 
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 الحاشية الصغرة على شرح الشمسية  )a*13( TS/19-RA.BIB 811 .WAQ
 الفوائد الفنارية )a*47( TS/88-RA.BIB 511 .WAQ
 الفوائد الفنارية )a*93( TS/98-RA.BIB 611 .WAQ
 الفوائد الفنارية )a*304( TS/09-RA.BIB 711 .WAQ
 حاشية البرهان )b*23( TS/68-RA.BIB 311 .WAQ
 حاشية على الفوائد الفنارية على ايساغوجي )b*47( TS/88-RA.BIB 511 .WAQ
  على ايساغوجيحاشية على الفوائد الفنارية )b*93( TS/98-RA.BIB 611 .WAQ
 حاشية على الفوائد الفنارية على ايساغوجي )b*304( TS/09-RA.BIB 711 .WAQ
 حاشية على رسالة التصورات )b*13( TS/19-RA.BIB 811 .WAQ
 حاشية على قسم التصورات من تحرير القوائد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية )201( TS/29-RA.BIB 911 .WAQ
 كتاب الايساغوجي )a*94( TS/78-RA.BIB 411 .WAQ
 مغني الطلاب  )b*94( TS/78-RA.BIB 411 .WAQ
 
 ovitartsinimma ottiriD
 
 مجموعة القوانين و المراسيم المتعلقة بالشؤون العاّمه )07( TS/59-RA.BIB 951 .WAQ
 همجموعة القوانين و المراسيم المتعلقة بالشؤون العاّم )17( TS/69-RA.BIB 061 .WAQ
 قانون المصلحة المالية المصرية  )501( TS/79-RA.BIB 161 .WAQ
 
 
 
 ILNĀMØO‚ OCRUT NI EPMATS
 
 ircas itseT
 
 كتاب مقدس )74( TS/10-SO.BIB 720 .WAQ
 
 aifargocisseL
 
 قأموس الاعلام )321( TS/20-SO.BIB 050 .WAQ
 اختري كبير  )28( TS/40-SO.BIB 350 .WAQ
 قأموس تركي )721( TS/30-SO.BIB 150 .WAQ
 كتاب لهجه الغات في اللغة / كتابي لهجه  )68( TS/60-SO.BIB 550 .WAQ
 كيلب الغات/ لهجه عثماني )18( TS/50-SO.BIB 450 .WAQ
 
 acitammarG
 
 إدمان )85( TS/21-SO.BIB 970 .WAQ
 عثمانلي لساني )54( TS/70-SO.BIB 470 .WAQ
 عثمانلي لساني )64( TS/80-SO.BIB 570 .WAQ
 قراءت و حسن خǖ/ قراءته دائر حكايات و حكميات  )22( TS/90-SO.BIB 670 .WAQ
 يكي قراءته كتابي  )04( TS/01-SO.BIB 770 .WAQ
 يكي قراءته كتابي  )89( TS/11-SO.BIB 870 .WAQ
 
 arutaretteL
 
 حيات شكسته )b*91( TS/31-SO.BIB 690 .WAQ
 صولغون دمت )a*91( TS/31-SO.BIB 690 .WAQ
 
 airotS
 
 أبراهام لينقون  )301( TS/71-SO.BIB 201 .WAQ
691 II olotipaC
 خلاصة تاريخ عمومي )21( TS/41-SO.BIB 990 .WAQ
 خلاصة تاريخ عمومي )57( TS/51-SO.BIB 001 .WAQ
 سالنامه ولايتي سلانيك )26( TS/61-SO.BIB  101 .WAQ
 
 aifargoeG
 
 űتصر جغرافياي عمومي/ فن جغرافيا  )79( TS/81-SO.BIB 301 .WAQ
 
 aimonortsaG
 
 // )41( TS/91-SO.BIB 501 .WAQ
 
 elanoizutitsoc ottiriD
 
 دستور )421( TS/12-SO.BIB 321 .WAQ
 دستور )521( TS/22-SO.BIB 421 .WAQ
 دستور )621( TS/32-SO.BIB 521 .WAQ
 دستور )411( TS/42-SO.BIB 621 .WAQ
 دستور )511( TS/52-SO.BIB 721 .WAQ
  قانون اساسي–خǖ ŷايون – دستور  )611( TS/62-SO.BIB 821 .WAQ
  قانون اساسي–خǖ ŷايون – دستور  )711( TS/72-SO.BIB 921 .WAQ
  قانون اساسي–خǖ ŷايون – دستور  )811( TS/82-SO.BIB 031 .WAQ
  قانون اساسي–ون خǖ ŷاي– دستور  )911( TS/92-SO.BIB 131 .WAQ
  قانون اساسي–خǖ ŷايون – دستور  )021( TS/03-SO.BIB 231 .WAQ
  قانون اساسي–خǖ ŷايون – دستور  )121( TS/13-SO.BIB 331 .WAQ
  قانون اساسي–خǖ ŷايون – دستور  )221( TS/23-SO.BIB 431 .WAQ
 خǖ ŷايون/ قانون اساسي  )27( TS/33-SO.BIB 531 .WAQ
 
 elanep e elivic ottiriD
 
 جزا قانوننامه سي  )92( TS/43-SO.BIB 631 .WAQ
 احكام عدلية مجلهلري )08(  TS/34-SO.BIB 741 .WAQ
 اصول محاكمات جزائيه )a*814( TS/53-SO.BIB 731 .WAQ
 اصول معاملات إجرائية  )72( TS/04-SO.BIB 441 .WAQ
 ت إجرائية اصول معاملا )16( TS/14-SO.BIB 541 .WAQ
 اصول معاملات إجرائية  )101( TS/24-SO.BIB 641 .WAQ
 اعلامات حقوقيهنك اجراسي )b*814( TS/53-SO.BIB 731 .WAQ
 MVONجريده محاكم   )311( TS/54-SO.BIB 941 .WAQ
 MVONجريده محاكم   )211( TS/64-SO.BIB 051 .WAQ
 MVONجريده محاكم   )111( TS/74-SO.BIB 151 .WAQ
 MVONجريده محاكم   )901( TS/84-SO.BIB 251 .WAQ
 MVONجريده محاكم   )011( TS/94-SO.BIB 351 .WAQ
 MVONجريده محاكم   )601( TS/05-SO.BIB 451 .WAQ
 MVONجريده محاكم   )801( TS/15-SO.BIB 551 .WAQ
 MVONجريده محاكم   )701( TS/25-SO.BIB 651 .WAQ
 MVONجريده محاكم   )67( TS/35-SO.BIB 751 .WAQ
 MVONجريده محاكم   )031( TS/45-SO.BIB 851 .WAQ
 مجله احكام عدلية )821(  TS/44-SO.BIB 841 .WAQ
 محّررات سامية و عدلية )37( TS/63-SO.BIB 831 .WAQ
 محّررات سامية و عدلية )19( TS/73-SO.BIB 931 .WAQ
 ت سامية و عدليةمحّررا )59( TS/83-SO.BIB 041 .WAQ
 محّررات سامية و عدلية )99( TS/93-SO.BIB 141 .WAQ
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STAMPE IN PERSIANO 
 
Letteratura 
 
QAW. 086 BIB.PR-1/ST (85) باتك ناتسلك 
 
 
STAMPE IN FRANCESE 
 
Letteratura 
 
QAW. 097 BIB.FR-1/ST (23) Essai sur l'histoire de la litterature ottomane 
QAW. 098 BIB.FR-2/ST (440) Le train de 8 h. et 47. 
 
 
STAMPE IN INGLESE 
 
Chimica 
 
QAW. 110 BIB. EN-1 (169) Inorganic Chemistry 
 
 
STAMPE IN NEOGRECO 
 
Diritto civile 
 
QAW. 142 BIB.GR-1/ST (424) Αστικός Kόδεξ 
QAW. 143 BIB.GR-2/ST (449) Αστικός Kόδεξ 
 
 
 
STAMPE BILINGUI 
 
Lessicografia 
 
QAW. 052 BIB.MX-1/ST (425) ةيراجتلا و ةيرادلاا وةينوناقلا تاحلاطصلال بيرع يواسنرف سوماق 
 
Grammatica 
 
QAW. 080 BIB.MX-2/ST (140) Πλήρης γραµµατική της Bουλγαρικής γλώσσης 
QAW. 081 BIB.MX-3/ST (168) Schlüssel zur Türkischen Konversations-Grammatik 
  
 
III.  IL FONDO CONSERVATO PRESSO LA BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CAIRO 
 
 
 
III. 1  L’ACQUISIZIONE DELLA MAKTABAT QAWALA 
 In base ai riferimenti diretti e indiretti individuati in alcuni repertori, quali le opere di F. 
Sezgin1, di Brockelmann2 e di A. J. W. Huisman3, circa l’esistenza di un fondo “Qawala” e di un 
relativo Fihrist maktabat Qawala/Qawalla, presso la D…r al-kutub al-miñriyya del Cairo, ho 
avuto l’opportunità non solo di consultare il documento in questione, ma anche di esaminare 
nuove fonti per la ricostruzione della biblioteca della külliye fondata da Muïammad ‚Al– a 
Kavála.  
  Rintracciare le fonti è stato tutt’altro che semplice, in primo luogo per ragioni tecniche; 
infatti, presso la D…r al-kutub al-miñriyya quasi tutti i cataloghi sono cartacei e versano spesso 
in condizioni pessime: schede fuori posto, mancanti, o in cui la parte superiore è usurata a tal 
punto che non sono più visibili il titolo dell’opera, l’autore e la collocazione. Una volta riusciti 
ad individuare, e talvolta a “ricostruire” una scheda, le difficoltà permangono nel reperire 
materialmente il documento, la collocazione del quale spesso non corrisponde più perché è stata 
variata, senza che la relativa scheda venisse aggiornata. Questi disagi sono principalmente 
dovuti all’enorme quantità di documenti conservati all’interno della biblioteca e al fatto che 
l’istituzione ha subito, nel corso degli anni, ripetuti spostamenti e accorpamenti che, se dal 
punto di vista dell’ubicazione hanno rappresentato una sistemazione più idonea, nell’ottica 
organizzativa hanno contribuito altresì a complicare una situazione estremamente complessa da 
gestire. 
 La Biblioteca Nazionale egiziana, considerata come una delle più antiche biblioteche del 
Medio Oriente, comprende le più grandi collezioni di manoscritti dell’intero mondo arabo.4 Le 
collezioni conservate presso la D…r al-kutub sono costituite per circa il 60% da manoscritti 
arabi, turchi e persiani rinvenuti in Egitto. La fondazione risale al 1870 quando, con un decreto 
del khedivè Ism…‚–l, fu stabilita la creazione di al-Kutubð…na al-Ðadiwiyya (la Biblioteca 
Khediviale) che aveva sede al primo piano del palazzo di Muñýaf… F…ãil; tuttavia, nel 1886 le 
acquisizioni della biblioteca si accumulavano e questi locali non erano più sufficienti a 
contenere tutta la documentazione raccolta per cui, a partire dal 1899, furono fondati nuovi 
edifici a B…b al-Ðalq, inaugurati poi nel 1904. A partire dal 1917, l’istituzione fu a poco a poco 
unificata con gli Archivi di Stato, raccogliendo anche il materiale proveniente sia dal Palazzo 
reale ‚Abd–n sia dagli Archivi nazionali della Cittadella. Solo all’epoca del re Fuƒ…d I, la 
                                                          
 1 F. Sezgin, Geschishte der arabischen Schrifttums, Leyde 1967. All’elenco delle principali biblioteche 
dell’Egitto, località: Il Cairo, all’interno della D…r al-kutub al-miñr–yya viene indicato il fondo “Qawala” ed un 
relativo “Fihrist maktabat Qawala”.  
2 C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, Leyde 1898-1942. Un fondo “Qawala” viene 
ripetutamente indicato in relazione ad opere contenute nella biblioteca oggetto del nostro studio, in questo autorevole 
repertorio. 
3 A. J. W. Huisman, Les Manuscrits arabes dans le monde, Leyde 1967. Nelle stesse modalità viene indicato 
un “Fihrist maktabat Qawalla”. In particolare, questa forma del toponimo, con raddoppiamento della lettera lam, non 
lascia dubbi sull’identificazione della città, che nei documenti arabi ed ottomani, rinvenuti all’interno della stessa 
istituzione, risulta spesso attestata anche in questa variante.  
4 Circa 60.000 manoscritti, 3.000 papiri. 
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Biblioteca ricevette l’attuale denominazione e nel 1970 fu trasferita nel grande e articolato 
edificio appositamente realizzato per ospitare sia la D…r al-kutub che la D…r al-waø…ƒiq a B¢l…q. 
 Tra i numerosi dipartimenti in cui è strutturata l’istituzione, il Centro di Bibliografia si 
occupa attualmente di introdurre moderni sistemi di classificazione e di informatizzazione al 
fine di elaborare bibliografie aggiornate, cataloghi e liste tematiche comprensive. Queste attività 
di ordinamento sono ovviamente dipendenti e conseguenti agli obiettivi raggiunti presso i Centri 
di Restauro, di Conservazione e di Riproduzione, i quali, nonostante l’assiduità, si trovano ad 
affrontare, in questi ultimi anni, un lavoro immane e complesso. Questo enorme divario tra 
materiale conservato e materiale correttamente registrato provoca inevitabilmente difficoltà 
organizzative interne e problemi di consultazione all’utenza.  
 La collezione più consistente conservata presso la D…r al-kutub, costituita a partire dal 
1870, comprende manoscritti rilegati provenienti da moschee, istituzioni educative, fondazioni 
islamiche e palazzi governativi.5 In circa un secolo, la Biblioteca Nazionale Egiziana ha 
acquisito moltissime collezioni tramite donazione, in particolare, oltre alla Maktabat Qawala, 
segnaliamo al-Ðiz…na al-Taym¢riyya, Maktabat al-Šanq–ý–, Maktabat al-Ïusayn–, Maktabat 
Ýal‚at, Maktabat al-šayð Muïammad ‚Abduh, al-Maktaba al-Zakiyya, Maktabat Ïal–m P…š…, 
Maktabat Ðal–l Āå… e Maktabat Makram.  
         Il Fihrist maktabat Qawala, pubblicato dalla stessa biblioteca in quattro volumi - D…r al-
kutub al-miñriyya, 1931-33 - consiste essenzialmente in uno short-title relativo ad un consistente 
numero di manoscritti e stampe in lingua araba, provenienti dalla biblioteca Muïammad ‚Al– di 
Kavála. 
        Il fatto che si tratti proprio della nostra biblioteca è specificato in una breve nota 
introduttiva a cura del direttore della D…r al-kutub in carica all’epoca, il Dott. Muïammad As‚ad 
Bir…de. Quest’ultimo dichiara che tutti questi testi facevano parte del waqf costituito dallo 
stesso Muïammad ‚Al– a Kavála e che tale fondo fu poi unito al patrimonio librario della D…r al-
kutub al-miñriyya per volontà del sultano e re Fuƒ…d I, discendente di Muïammad ‚Al– P…š….  
Nella stessa nota introduttiva al testo non viene però fatto alcun cenno al momento e alle 
circostanze in cui sarebbe avvenuto il trasferimento del fondo, mentre viene presentata una 
rapida rassegna sul contenuto della biblioteca, che comprendeva numerosi manoscritti di grande 
interesse e stampe di vario argomento: prima di tutto le materie classiche del percorso educativo 
tradizionale islamico, quindi tutte le scienze religiose e le discipline di supporto, quali la 
grammatica e la letteratura, poi i testi storici e i trattati scientifici. 
         In base ad alcune fonti storiche che fanno riferimento alla biblioteca di Qawala, in 
particolare i documenti6 attinenti al saccheggio operato dai Bulgari nel 1917 e alla loro 
permanenza al governo della città fino al 1919, considerando che il sultano Fuƒ…d I ha regnato 
dal 1917 al 1936 e dal momento che la data di pubblicazione dei primi volumi indicata nel 
Fihrist maktabat Qawala è il 1350 H./1931, potremmo collocare il trasferimento dei volumi di 
Kavála alla Biblioteca Nazionale del Cairo nel decennio 1920-1930 e, volendo essere più 
precisi, tra il 1924 e il 1930. 
È da segnalare, inoltre, che nella nota introduttiva del Fihrist non si parla di un fondo 
specifico o di una parte della biblioteca della külliye di Qawala, ma piuttosto come se si 
trattasse della totalità dei volumi di quella biblioteca. Questo elemento crea qualche problema 
nella ricostruzione degli eventi; tuttavia, alla luce delle testimonianze raccolte è ragionevole 
supporre che, quando i funzionari della Biblioteca Nazionale del Cairo, tra il 1920 e il 1930, 
operarono il trasferimento dei volumi, questi ultimi furono probabilmente raccolti da un unico 
locale all’interno della külliye, senza considerare eventuali altri volumi che potevano avere 
                                                          
5 M. F. Hegazi, “Conservation and preservation policy at the national Library of Egypt”, Roper G. (a cura di), 
World Survey of Islamic Manuscript, 4 voll., London 1992, vol. I, pp. 7-14. 
6 Rapports et enquêtes de la Commission Interalliée sur les violations du droits des gens commises en 
Macédoine Orientale par les armées bulgares, Nancy - Paris - Strasbourg 1919, Arrondissement de Kavála, pagg. 
139-238. 
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diverse collocazioni o semplicemente trovarsi fuori posto; ciò spiegherebbe la permanenza, in 
loco, di quel modesto nucleo di testi appartenenti alla Biblioteca.   
In questa vicenda riveste un ruolo determinante l’assenza di una lista completa dei volumi 
originariamente contenuti nella Biblioteca della külliye di Kavála. Numerose indagini condotte 
nel tentativo di rintracciare questo documento, che sarebbe utile per chiarire i criteri di selezione 
adottati dai funzionari della biblioteca Nazionale del Cairo nel trasferimento dei volumi, non 
hanno purtroppo prodotto risultati.   
La parsimonia di notizie e l’omissione di particolari chiarificatori non lasciano dubbi sul 
fatto che l’operazione ebbe luogo in un contesto socio-politico difficile, ipotesi che è confermata 
dal modo affrettato e approssimativo con cui sono state eseguite le registrazioni dei testi. Infatti 
i funzionari incaricati - non solo trascurando l’inventario di ciò che si trovava all’interno 
dell’istituzione di Kavála, ma non essendo a conoscenza del precedente saccheggio dei Bulgari 
o non volendo di proposito farne menzione - ritennero erroneamente che la totalità dei volumi 
che avevano raccolto costituisse la biblioteca completa. 
    
I primi due volumi del Fihrist sono così strutturati: per ciascun testo viene indicato il 
titolo dell’opera, l’autore e un numero assai limitato di dati descrittivi: stile calligrafico, numero 
delle righe di scrittura per pagina, numero delle pagine, datazione o anno di stampa, talvolta 
l’incipit. Questo minimo prospetto non viene però fornito sistematicamente per tutti i testi, molti 
dei quali risultano anzi privi dei dati identificativi essenziali e manca del tutto un elemento 
fondamentale per la descrizione: le dimensioni.   
Il criterio di organizzazione che il Fihrist usa, comune a molte biblioteche del Medio 
Oriente, si basa principalmente sulla suddivisione dei testi in base al loro contenuto disciplinare, 
indipendentemente dalla tipologia di documento esaminato, ovvero se si tratti di un manoscritto 
o di una stampa. Un tale modo di procedere può forse apparire insolito e scomodo rispetto ai 
criteri di classificazione bibliografica in uso in Occidente - i quali tendono a mantenere una 
netta distinzione tra manoscritti e stampe analizzandoli in sezioni separate, indipendentemente 
dal contenuto - ma è un metodo che permette di fornire un prospetto completo della 
composizione disciplinare quando si studia un fondo molto consistente, non studiato e quasi 
sconosciuto come quello che è oggetto del nostro studio.7 
  Il terzo volume del Fihrist fornisce, invece, l’elenco dei titoli delle opere, ordinate 
alfabeticamente. L’ultimo volume è costituito da un elenco degli autori, redatto in ordine 
alfabetico. 
         Un fattore che rende difficile la consultazione di questo strumento è l’assoluta mancanza 
di indici generali o di prospetti di corrispondenza, nonché l’assenza di un riferimento numerico 
progressivo, indipendente dalla suddivisione disciplinare dei testi. A ciò si aggiunge una grande 
quantità di errori di stampa, che interessano spesso il numero di inventario. 
Considerando quanto sopra esposto, possiamo ritenere che il Fihrist maktabat  Qawala  
contenga l’elenco di una buona porzione della nostra biblioteca, ma certamente non si tratta del 
catalogo completo.  Potremmo definirlo un catalogo sommario parziale, ma anche il termine 
“catalogo sommario” sarebbe improprio, dal momento che non vengono seguiti dei criteri 
standard. Nonostante le carenze e le imprecisioni del documento, esso si è rivelato comunque di 
fondamentale importanza per completare il nostro studio. 
         Sulla base di indicazioni fornite dai direttori dei vari dipartimenti della D…r al-kutub al-
miñriyya e di numerose verifiche eseguite personalmente, risulta che presso la stessa istituzione 
sono attualmente conservati tutti i testi elencati nel Fihrist. In particolare, molti dei manoscritti 
sono stati microfilmati e si trovano nella relativa sezione, ma la maggior parte di essi non è 
accessibile: si tratta di materiale non ancora sottoposto ad interventi conservativi. 
       Di questi ultimi manoscritti esistono alcuni elenchi inediti ad uso interno della D…r al-
kutub al-miñriyya. Purtroppo, in questo caso, non si può neppure parlare di “catalogo 
                                                          
7 Per queste ragioni lo stesso procedimento è stato adottato per la presentazione dei testi che ancora oggi si 
trovano a Kavála, all’interno della külliye.  
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sommario”, considerato che i dati forniti per ciascuna opera si riducono ad un numero 
identificativo, alla disciplina, alla lingua, autore e titolo. Per fornire una minima gamma di dati 
descrittivi che risultasse il più possibile coerente e per operare oggettivi riscontri sono stati 
consultati anche altri strumenti editi dalla Biblioteca Nazionale Egiziana, in particolare il 
Catalogo dei libri arabi,8 il Catalogo dei manoscritti persiani,9 e la Bibliografia dei microfilms. 
 
 
III. 2  SELEZIONE  E  CLASSIFICAZIONE  DEI  DATI 
 
 Oltre al Fihrist maktabat Qawala, sono stati consultati diversi documenti inediti e registri 
topografici ad uso interno della stessa biblioteca. Si tratta per lo più di liste parziali, ciascuna 
contenente alcuni parametri di identificazione. Per praticità, ho denominato queste liste con le 
prime lettere dell’alfabeto latino.  
 La “lista A”10 prende in considerazione esclusivamente i manoscritti; ordinata per gruppi 
disciplinari, essa fornisce: il nome dell’autore - talvolta con gli estremi anagrafici - il titolo 
dell’opera - molto raramente indica il nome del copista. Questa lista presenta molte lacune. La 
“lista B”11 prende in considerazione sia manoscritti che testi stampati; ordinata alfabeticamente 
in base ai titoli delle opere, ne riporta talvolta anche l’incipit, il numero di carte, il numero di 
linee per pagina e il formato dei volumi. La “lista C”12 è essenzialmente un registro delle 
stampe, ordinato secondo le tipografie. Anche questo elenco presenta diverse lacune. La “lista 
D”13 consiste in un elenco dei manoscritti, ordinato per criterio disciplinare, riporta, per ciascuna 
opera esclusivamente il titolo e l’autore. Questa lista enumera ben 1.063 manoscritti, di cui 944 
in lingua araba, 93 in turco ‚oøm…nlı, 26 in persiano.  
 Secondo i calcoli ottenuti analizzando i dati contenuti nel Fihrist maktabat Qawala, il 
numero complessivo delle stampe corrisponderebbe a 1.815.14 Altri dati numerici evidenziano 
che il totale dei testi provenienti dalla külliye di Kavála, attualmente conservati presso la 
Biblioteca Nazionale Egiziana al Cairo, comprensivo di manoscritti e stampe, è di 2.878. In 
realtà, alla luce di un sistematico confronto tra le varie liste inedite e il Fihrist, la situazione 
risulta leggermente variata: 1070 manoscritti, di cui 951 in lingua araba, 93 in turco ‚oøm…nlı e 
26 in persiano; 1.808 libri stampati, di cui 1405 in lingua araba e 403 in turco ‚oøm…nlı e in 
persiano, per un totale complessivo che corrisponde a 2.878 testi. Per l’incertezza e per le 
numerosissime imprecisioni riscontrate nelle due uniche liste inedite disponibili riguardo ai testi 
redatti in ‚oøm…nlı e in persiano, nonché per l’eccessiva parsimonia di indicazioni contenute, non 
potendo in alcun modo ricostruire la scheda standard dei singoli volumi, nel presente studio 
sono stati considerati soltanto i testi in lingua araba, di cui siamo in grado di fornire diverse 
caratteristiche e potendone verificare in modo attendibile l’identificazione. 
 
MANOSCRITTI  STAMPE 
arabo  951  arabo  1405 
turco ‚oøm…nlı 93  turco ‚oøm…nlı 
persiano 26  persiano 403 
tot.  1.070  tot.  1.808 
                                                          
8 D…r al-kutub al-miñriyya (a cura di), Fihrist al-kutub al-‚arabiyya, 9 voll., al-Qahira 1924-1937. 
9 D…r al-kutub al-miñriyya (a cura di), Fihrist al-maðý¢ý…t al-f…risiyya, 2 voll., al-Qahira 1963. 
10 Manoscritta, datata  1356 H./1937,relativa alle solo opere in lingua araba. 
11 Dattiloscritta, non datata, relativa alle solo opere in lingua araba. 
12 Manoscritta, non datata, relativa alle sole opere in lingua araba. 
13 Dattiloscritta, datata 17/04/1421 H./ 2000, relativa alle opere in lingua araba, in turco e in persiano. 
14 Come si è accennato sopra, il documento in questione contiene alcune imprecisioni cui si aggiunge, oltre la 
struttura che abbiamo descritto, la mancanza di 4 pagine (due nel I vol., una nel II, una nel III) che impone una 
ricostruzione indiretta - non sempre possibile in modo totale - dei dati contenuti in esse. 
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 Concluso l’esame e il confronto delle varie liste inedite (A, B, C, D), dei vari cataloghi 
editi dalla D…r al-kutub al-miñriyya e del Catalogo sommario della biblioteca di Qawala, sono 
stati selezionati e ripetutamente controllati i dati relativi ai manoscritti e alle stampe. Tutti questi 
dati parziali sono stati quindi raccolti e reciprocamente integrati, in modo da costituire 
inizialmente due nuove liste comprensive, l’una inerente i manoscritti, l’altra i libri stampati. 
Con gli stessi procedimenti sono stati poi redatti numerosi nuovi elenchi, ordinati ciascuno in 
base ad un numero identificativo progressivo o in ordine alfabetico, secondo diversi criteri 
(tipologia, cronologia, numero di copie per testo, etc.). 
 Infatti, nel Fihrist, i vari - e non sempre usati con coerenza - criteri di organizzazione 
utilizzati, gli errori, l’assenza di una scheda standard contenente un determinato numero di 
informazioni e quindi l’incompletezza dei dati rendevano difficilmente utilizzabile questo 
strumento, così come si presenta. Talvolta accade che alcuni dati relativi allo stesso libro - nei 
nuovi elenchi da me rielaborati sulla base del materiale raccolto al Cairo - non coincidano.  E’ 
stato quindi necessario, ogni volta che si presentava questa eventualità, ripetere di nuovo la 
procedura di controllo, riprendendo tutti i vari riferimenti inerenti un determinato testo, per 
individuare eventuali punti di incongruenza e ripristinare il dato corretto. 
Infine, operando una sistematica revisione al fine di rettificare le incongruenze contenute 
nei documenti esaminati, è stata realizzata la versione cumulativa di suddetti elenchi, contenente 
dati e riferimenti corretti, strutturata in modo da permettere sia di eseguire controlli incrociati 
sui vari aspetti dei volumi, sia di ottenere una visione completa dell’intero fondo relativo alla 
külliye di Kavàla, conservato al Cairo. 
Pertanto, il catalogo sommario che forniamo del fondo della Külliye di Kavála, 
conservato presso la Biblioteca nazionale del Cairo15, è il risultato di un lungo e costante lavoro 
di esame, di collazione e di confronto principalmente dei dati contenuti nelle varie liste inedite e 
nel Fihrist Maktabat Qawala, ma anche - per ulteriori garanzie di controllo - in altri cataloghi 
editi dalla Biblioteca Nazionale del Cairo. 
 
 
III. 3  FONDI  DEL CAIRO RICONDUCIBILI ALL’ISTITUZIONE DI  KAVÀLA  
        Altre ricerche condotte al Cairo hanno permesso di individuare, anche presso altre 
biblioteche e istituzioni, la presenza di documenti e materiale librario provenienti 
dall’istituzione di Kavála. Presso la D…r al-Waø…ƒiq al-Qawmiyya, risultano conservate almeno 
cinque unità relative alla Külliye di Kavála, tre delle quali inerenti aspetti amministrativi 
dell’istituzione; delle altre due ci è ignoto il contenuto e non è stato possibile consultarle in 
quanto materiale non inventariato e non ancora sottoposto ad alcun trattamento conservativo.  
 D’altra parte, anche l’Archivio storico di Stato - che raccoglie oltre 175.000 unità 
manoscritte, in diverse lingue - si trova nella medesima situazione cui abbiamo accennato per la 
D…r al-kutub, e nonostante le sinergie dei vari dipartimenti, sono tuttora moltissimi i nuclei di 
archivio non consultabili. 
 Un ricco “contenitore” di dati utili ad approfondire le nostre ricerche è senza dubbio la 
sezione diplomatica dell’Archivio del Ministero dei Waqf, ma purtroppo neppure la Wiz…rat al-
awq…f risulta immune dalle problematiche riscontrate presso le altre grandi istituzioni 
bibliotecarie del Cairo. Senza dubbio qui si trovano informazioni circa il trasferimento di gran 
parte della biblioteca della külliye da Kavála alla Biblioteca Nazionale del Cairo. Infatti, negli 
archivi dello stesso ministero, è attestata una sezione sui monumenti relativi al waqf che 
comprendeva, oltre al complesso architettonico della külliye, anche una serie di edifici destinati 
alla lavorazione del legname e un grande frantoio, ubicati nella vicina isola di Thásos.16 Tra la 
                                                          
15 I testi appartenenti a questo fondo vengono identificati con la sigla QAH. 
16 Isola che dista dalla città di Kavála circa quattro miglia. Il sottosuolo è ricco di sorgenti, marmo pregiato 
e metalli preziosi. Lo stesso Muïammad ‚Al– aveva chiesto al sultano Maïm¢d II la concessione delle rendite di 
questa isola per costituire un waqf, Questo ultimo cedette al P…š… l’isola con tutte le proprietà associate, in qualità di 
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documentazione relativa a Kavála si annoverano inoltre 279 “unità”, raccolte di documenti di 
diverso genere: manoscritti, stampe, materiale d’archivio ancora non inventariato né catalogato.  
  L’accesso a tale documentazione, riguardante i waqf egiziani che attualmente si trovano 
in territorio straniero, è però fermamente interdetto non solo perché non inventariata, ma nel 
caso specifico perché conterrebbe dati riservati circa i valori catastali del waqf e il passaggio di 
capitali immobiliari tra l’Egitto e la Grecia, in particolare, le innumerevoli richieste e i tentativi 
di quest’ultima - tuttora in corso - di ottenere definitivamente un complesso che è rimasto, per 
troppi anni, nel più completo degrado. 
 
  
 
                                                                                                                                                                          
riconoscimento per le imprese militari compiute. Muïammad ‚Al–,grazie a questi fondi, iniziò la costruzione della 
külliye a Kavála. Cfr. B. Bruni, op. cit., pp. 2-3. 
 
IV.  CATALOGO  SOMMARIO  DEL  FONDO  “MAKTABAT  QAWALA” 
 
 
Questo capitolo prende in esame il fondo “Maktabat Qawala”, proveniente dalla külliye 
di Kavála, attualmente conservato presso la Biblioteca Nazionale del Cairo. Non si tratta, in 
questo caso, di un catalogo nel senso più completo del termine, bensì di una lista integrata da un 
minimo corredo descrittivo che consente di ottenere un prospetto globalmente ordinato del 
fondo e, al contempo, tramite la selezione dei singoli dati, di approfondire alcuni aspetti relativi 
alla diffusione dei testi esaminati. 
 
 
IV.1  PARAMETRI DESCRITTIVI 
 Isolare gli elementi descrittivi dei volumi riconducibili alla Külliye di Kavála, conservati 
al Cairo e conferire loro una forma convenzionalmente chiara e pratica allo stesso tempo, ha 
comportato un accurato esame delle fonti rintracciate ed una continua rielaborazione dei dati 
estratti da questi documenti.  Non potendo, in questa fase della ricerca, esaminare direttamente 
tutti i testi della “Maktabat Qawala”, soltanto l’assidua annotazione, il confronto e il riscontro 
sistematico delle varie notizie ci hanno permesso di giungere ad una registrazione precisa di 
questo fondo. 
 Seguendo anzitutto il criterio disciplinare - lo stesso adottato per realizzare il catalogo del 
fondo conservato presso la Külliye di Kavála - anche in questo caso è stato elaborato un 
modello di scheda che potesse essere usato per classificare documenti di diverso tipo, sia per i 
manoscritti che per i testi stampati.   
 Per poter mantenere una certa uniformità nell’affrontare la descrizione dei singoli volumi, 
siamo stati costretti a ridurre, talvolta drasticamente, la quantità delle informazioni da fornire. In 
alcuni casi, al contrario, i parametri descrittivi esaminati sono risultati parzialmente incompleti. 
      Indichiamo, di seguito, i dati considerati per le schede del fondo “Maktabat Qawala”. Il 
numero di informazioni contenute in ogni scheda, pur essendo limitato, include sia elementi di 
descrizione materiale che contenutistica. 
        Ogni testo è identificato dal numero progressivo di scheda e da un codice di 
identificazione alfanumerico. Seguono il nome dell’autore ed il titolo dell’opera, entrambi 
forniti in caratteri arabi. Qualora si tratti di un testo anonimo, anepigrafo o pseudoepigrafo, 
questi dati vengono indicati tra parentesi. Viene quindi considerata la consistenza del volume: 
se il testo è completo, se si tratta di una parte o di un frammento. Si fornisce quindi notizia sulla 
struttura interna delle singole opere, specificando se siano omogenee, raccolte organizzate o 
miscellanee. Si riporta la datazione dell’Egira, indicando tra parentesi quadre anche la 
conversione. Qualora la datazione non sia indicata in alcuna dalle liste e dai cataloghi presi in 
esame, per quanto riguarda i manoscritti si preferisce omettere la cronologia relativa, non 
avendo la possibilità di verificarla direttamente ed essendo essa basata strettamente sull’esame 
degli elementi materiali. Nel caso di volumi stampati, compaiono, nei casi in cui è stato 
possibile individuare sufficienti attestazioni, il luogo di pubblicazione, le modalità del processo 
tipografico e le indicazioni editoriali. Si indica l’ambito disciplinare del testo, secondo le 
categorie generalmente utilizzate nei soggettari arabi.  
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 Prendendo in considerazione la scrittura, per quanto riguarda i manoscritti si indica lo 
stile/i calligrafico/i mentre non è stato possibile menzionare sistematicamente, per le opere 
stampate, il carattere/i tipografico/i. Si registrano, invece, le variazioni cromatiche 
dell’inchiostro e la presenza di motivi ornamentali e decorativi. Si segnala la presenza di glosse 
e si dà notizia della loro disposizione regolare o sporadica all’interno del volume. 
 Soffermandosi sull’aspetto materiale del volume, viene indicato il numero di carte o di 
pagine, il numero di linee per pagina e il formato del volume. Per l’assoluta incoerenza 
riscontrata nelle fonti nell’indicare la tipologia di legatura, non è stato possibile inserirla tra i 
parametri descrittivi riportati. Secondo questa tipologia di scheda sono stati esaminati 2.356 
testi, di cui 1.405 opere stampate e 951 manoscritti. 
 
 
IV.2     CRITERI   DI  CLASSIFICAZIONE 
Tutti i testi sono stati suddivisi adottando, in primo luogo, il criterio disciplinare 
indipendentemente dal contesto linguistico e tipologico. Abbiamo ritenuto opportuno utilizzare 
questo sistema, che è stato applicato anche al fondo conservato presso la stessa Külliye di 
Kavála, per conferire uniformità e rendere più agevole la consultazione di questo lavoro.   
Ogni scheda, che presenta un numero di voci variabile in base alla tipologia del testo, reca 
affiancato, accanto all’indicazione in codice del fondo, un numero progressivo che indica il 
numero dei testi presi in esame, indipendentemente dalla tipologia, dalla lingua e dalla 
cronologia.  
Segue il codice di identificazione, composto da sigle e numeri, strutturato in modo da 
salvaguardare anche la precedente classificazione adottata dalla Biblioteca nazionale egiziana. 
Le prime due lettere, seguite da un trattino, indicano la lingua in cui è redatto il libro. Ad 
esempio:  
AR - per indicare l’arabo 
OS - per indicare il turco ottomano  
PR  - per indicare il persiano 
MX- per indicare un testo in due o più lingue 
 
La sigla linguistica è accompagnata da un numero interno, in base alla suddivisione dei volumi 
dal punto di vista della lingua, per cui ogni gruppo di testi redatti nella stessa lingua avrà una 
propria numerazione progressiva indipendente, anch’essa seguita da un trattino: 
 
AR-0002      per indicare un testo in lingua araba, con esattezza il secondo catalogato. 
MX-12         per indicare un testo bilingue, il dodicesimo catalogato. 
 
A questo punto, viene introdotta nel codice la formula identificativa egiziana, che può 
apparire scomoda, ma è comunque l’unica riportata con coerenza dalle varie liste inedite 
esaminate, dai registri bibliografici interni della Biblioteca Nazionale egiziana e dallo stesso 
Fihrist maktabat Qawala, quindi l’unica utilizzabile per individuare e ristabilire le corrette 
corrispondenze.  Questa formula atipica è composta dall’indicazione disciplinare del testo, 
secondo le usuali categorie utilizzate nei cataloghi arabi realizzati in Oriente, ma spesso anche 
in Occidente. Il contesto disciplinare è fornito in traslitterazione ed è seguito da un numero 
interno assegnato dalla stessa Biblioteca egiziana, esclusivamente in base a questa suddivisione. 
Le categorie disciplinari utilizzate dalla D…r al-Kutub al-Miñriyya sono le seguenti:  
 
 mañ…ïif Copie ed edizioni del Corano 
 qir…ƒ…t wa taÿw–d Letture del Corano/ ortoepia 
 tafs–r Esegesi coranica 
 muñýalaï al-ïad–ø Terminologia tecnica del ïad–ø 
 al-ïad–ø ïad–ø 
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 ‚ilm al-kal…m Teologia 
 tañawwuf Mistica 
 uñ¢l al-fiqh Fonti del diritto 
 al-fiqh ïanaf– Diritto Ïanaf–ta 
 al-fiqh š…fi‚– Diritto Š…fi‚–ta 
 fiqh ïanbal– Diritto Ïanbal–ta 
 far…ƒiã al-maœ…hib al-arba‚a Doveri religiosi secondo i quattro maœhab 
 al-luåa al-‚arabiyya Lessicografia araba 
 ‚ilm al-waã‚ Origini del linguaggio 
 ‚ilm al-ñarf Morfologia 
 ‚ilm al-naïw Sintassi 
 ‚ilm al-bal…åa Retorica 
 ‚ilm al-‚ar¢ã Metrica 
 …d…b al-luåa al-‚arabiyya Letteratura araba 
 ‚ilm al-taƒr–ð Storia 
 ‚ilm al-ÿuår…fiyya Geografia 
 al-ma‚…rif  al-‚…mma Nozioni generali 
 ‚ilm al-riy…ãa Scienze matematiche 
 ‚ilm al-hayƒa Astronomia 
 ‚ilm al-m–q…t Tempo stabilito per compiere i doveri religiosi 
 ‚ilm al-ýab–‚a Scienze naturali 
 ‚ilm al-ýibb Medicina 
 …d…b al-baïø wa-l-mun…þara Dialettica 
 ‚ilm al-manýiq Logica 
 ‚ilm al-ïikma wa-l-falsafa Filosofia 
 maÿ…m–‚ Miscellanea 
 
Per non creare equivoci indicando una doppia classificazione disciplinare, abbiamo 
dovuto applicare quella utilizzata delle liste del Cairo e strettamente legata alle relative 
segnature, anche se talvolta si possono osservare alcune discrepanze e incongruenze. 
Le ultime due lettere precedute da una barra, (MS, ST), con le quali si conclude il codice 
identificativo, indicano invece la tipologia del testo. Forniamo quindi alcuni esempi completi:  
 
AR-410-‚ILM AL-KALĀM  36/MS   indica che il testo è in lingua araba, il 410º 
registrato, è un manoscritto, la segnatura  della 
D…r al-Kutub al-Miñriyya è ‚ILM AL-KALĀM 
36 (cioè il 36º testo catalogato del gruppo delle 
opere di Teologia). 
 
AR-1956-‚ILM AL-RIYĀÃA 105/ST   indica che il testo è in lingua araba, il 1956º 
registrato, è un libro stampato, la segnatura 
della D…r al-Kutub al-Miñriyya è ‚ILM AL-
RIYĀÃA 105 (cioè il 105º testo catalogato del 
gruppo delle opere di Scienze matematiche). 
 
MX-10-‚ILM AL-MANÝIQ  81/MS   indica che il testo è bilingue o plurilingue, il 
10º registrato, è un manoscritto, la segnatura 
della D…r al-Kutub al-Miñriyya è ‚ILM AL-
MANÝIQ 81 (cioè il 36º testo catalogato del 
gruppo delle opere di Logica.)   
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IV.3  COMPOSIZIONE DISCIPLINARE DEL FONDO 
 
TABELLA 2:   prospetto della composizione disciplinare, secondo le categorie usate nel Fihrist 
Maktabat Qawala, sia per i manoscritti che per le stampe. 
 
 
 
       
MSS 
 
STT COMPL. 
mañ…ïif 8 5 13 
qir…ƒ…t 57 13 70 
tafs–r 68 57 125 
muñýalaï al-ïad–ø 10 12 22 
al-ïad–ø 76 80 156 
‚ilm al-kal…m 68 96 165 
tañawwuf 82 69 151 
uñ¢l al-fiqh 44 56 100 
fiqh ïanaf– 150 109 259 
fiqh š…fi‚– 4 4 8 
fiqh ïanbal– 1 // 1 
far…ƒiã al-maœ…hib al-arba‚a 8 1 9 
al-luåa al-‚arabiyya 15 8 23 
‚ilm al-waã‚ 4 14 18 
‚ilm al-ñarf 44 76 120 
‚ilm al-naïw 85 291 376 
‚ilm al-bal…åa 52 92 144 
‚ilm al-‚ar¢ã // 6 6 
…d…b al-luåa al-‚arabiyya 21 39 60 
‚ilm al-taƒr–ð 17 7 24 
‚ilm al-ÿuår…fiyya // 1 1 
al-ma‚…rif  al-‚…mma 5 9 14 
‚ilm al-riy…ãa 4 110 114 
‚ilm al-hayƒa 7 // 7 
‚ilm al-m–q…t 6 // 6 
‚ilm al-ýab–‚a // 4 4 
‚ilm al-ýibb 2 1 3 
…d…b al-baïø wa-l-mun…þara 20 20 40 
‚ilm al-manýiq 70 192 262 
‚ilm al-ïikma wa-l-falsafa 9 21 30 
Maÿ…m–‚ 22 3 25 
Tot. 951 1.405 2.356 
 
 
Dal punto di vista della composizione disciplinare, nel fondo conservato al Cairo, presso 
la D…r al-kutub al-Miñriyya, figurano pochissime copie/edizioni del Corano, mentre il gruppo 
più consistente in assoluto è costituito dai testi di sintassi grammaticale (naïw). Seguono i testi 
di logica e quelli di diritto ïanaf–ta. 
Analoghe, ma molto inferiori rispetto alle suddette, risultano le quantità dei testi relativi 
alle scienze religiose, con un leggero prevalere dei libri di argomento teologico. 
 Il fondo conserva anche un buon numero di volumi di retorica e di letteratura. 
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Nel gruppo delle scienze matematiche, che comprende per la maggior parte stampe, alcune 
anche recenti, moltissime sono le opere che risultano tradotte. Tra i nomi dei traduttori è 
interessante individuare alcuni esponenti “illuminati” della classe intellettuale egiziana e turca 
che avevano trascorso diversi anni all’estero durante i quali non solo avevano acquisito 
esperienza professionale ma, a contatto con la cultura europea, divenivano trasmettitori di nuovi 
contenuti e introducevano gradatamente nella società islamica un crescente interesse per il 
mondo occidentale.  
 Tuttavia, a parte l’algebra e la geometria, i testi di scienze naturali o mediche 
costituiscono un’esigua minoranza in rapporto alle altre categorie disciplinari. 
 Pertanto, sebbene si intravedano alcuni segnali di un cambiamento di tendenza, essi sono 
ancora troppo deboli e questo fondo resta ancorato all’impostazione tradizionale nell’Islam, 
come del resto ben testimonia anche la mancanza di una consistente sezione di argomento 
storico, mentre abbondano i libri di logica. 
 Osservando globalmente, in prevalenza si tratta di testi celeberrimi, alcuni dei quali 
comunemente utilizzati per la didattica - in particolare per alcune sezioni - e largamente diffuse 
ancora oggi. 
 Particolare interesse suscita la sezione di mistica, che comprende moltissime copie ed 
edizioni dell’opera di Muïammad b. P–r ‚Al–/Birk…w–/Birgil–, autore ampiamente attestato anche 
nel fondo di Kavála. 
 Tra i manoscritti, molti dei quali non risultano datati, ve ne sono alcuni, specie quelli di 
argomento religioso, redatti in epoche relativamente recenti, altri invece appaiono interessanti, 
in particolare la miscellanea QAW. 2436, che contiene ben 132 opere di al-S¢y¢ý–. 
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IV.4  SCHEDE  DEI  MANOSCRITTI  E  DELLE  STAMPE 
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فحاصم  IV.4.1 
 
 
 
 
QAH. 0001 
AR-0001-MAÑĀÏIF  1/MS 
ةعبر ةفيرش    
 
Manoscritto non datato - Copie ed edizioni del Corano - incompleto (parte I) - omogeneo - nasð–  - 
prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 45 - 5 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0002 
AR-0002-MAÑĀÏIF  2/MS 
ةعبر ةفيرش  
 
Manoscritto non datato - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - rayð…n–  - prime 
pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - titoli delle sure e numeri dei versetti tracciati con 
inchiostro dorato -  30 voll. - [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], 
[...], [...], [...], [...], [...], [...],[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] - 5 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0003 
AR-0003-MAÑĀÏIF  3/MS 
نآرقلا فيرشلا  
 
Manoscritto: 1236 H. [1820-21] - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - nasð–  - 
prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - anche tutta la parte restante è ugualmente 
ornata con dorature e inchiostri colorati - titoli delle sure e numeri dei versetti tracciati con 
inchiostro dorato - glosse interlineari sistematiche, in persiano - vol. unico - cc. 433 - 11 ll./p. - in 
4º. 
 
 
QAH. 0004 
AR-0004-MAÑĀÏIF  4/MS 
نآرقلا فيرشلا  
 
Manoscritto non datato - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - nasð–  - prime pp. 
ornate con dorature e inchiostri colorati - anche tutta la parte restante è ugualmente ornata con 
dorature e inchiostri colorati - titoli delle sure e numeri dei versetti tracciati con inchiostro dorato - 
vol. unico - cc. 305 - 15 ll./p. - in 8º. 
 
 
 
QAH. 0005 
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AR-0005-MAÑĀÏIF  5/MS 
نآرقلا فيرشلا  
 
Manoscritto non datato - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - nasð–  - prime pp. 
ornate con dorature e inchiostri colorati - anche tutta la parte restante è ugualmente ornata con 
dorature e inchiostri colorati - titoli delle sure e numeri dei versetti tracciati con inchiostro dorato - 
vol. unico - cc. 305 - 15 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0006 
AR-0006-MAÑĀÏIF  6/MS 
نآرقلا فيرشلا  
 
Manoscritto non datato - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - nasð–  - specchio di 
scrittura a inchiostro rosso - prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - titoli delle sure e 
numeri dei versetti tracciati con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 226 - 17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0007 
AR-0007-MAÑĀÏIF  7/ST 
رقلانآ فيرشلا  
 
Stampa: Q…z…n 1843 - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - contiene indice delle 
sure e dei versetti - vol. unico - pp. 780 - in 8º. 
 
 
QAH. 0008 
AR-0008-MAÑĀÏIF  8/ST 
نآرقلا فيرشلا  
 
Stampa: Isý…nb¢l 1332 H. [1914] - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - contiene 
indice delle sure e dei versetti - vol. unico - pp. 607 - in 8º.         
 
 
QAH. 0009 
AR-0009-MAÑĀÏIF  11/ST 
نآرقلا فيرشلا  
 
Stampa: Isý…nb¢l 1332 H. [1914] - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - contiene 
indice delle sure e dei versetti - vol. unico - pp. 607 - in 8º.  
Cfr. Cfr. MAÑĀÏIF  8. 
 
 
QAH. 0010 
AR-0010-MAÑĀÏIF  9/ST 
نآرقلا فيرشلا  
 
Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890], Maýba‚a Ism…‚–l Ïaqq– - Copie ed edizioni del Corano - completo 
- omogeneo - contiene indice delle sure e dei versetti - vol. unico - pp. 609 - in 8º. 
Cfr. MAÑĀÏIF  10. 
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QAH. 0011 
AR-0011-MAÑĀÏIF  10/ST 
نآرقلا فيرشلا  
 
Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890], Maýba‚at Ism…‚–l Ïaqq– - Copie ed edizioni del Corano - completo 
- omogeneo - contiene indice delle sure e dei versetti - vol. unico - pp. 609 - in 8º. 
Cfr. MAÑĀÏIF  9. 
 
 
QAH. 0012 
AR-0012-MAÑĀÏIF  12/MS 
 يرادرولا Ĺورلا دوممح /  يفنلحا ابيزلا 
ميظعلا نآرقلا تايآ بيترت 
 
 
Manoscritto: 1202 H. [1787-88] - Indice dei versetti coranici - completo - omogeneo - nasð–  - 
prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - anche tutta la parte restante è ugualmente 
ornata con dorature e inchiostri colorati - titoli delle sure e numeri dei versetti tracciati con 
inchiostro dorato -  vol. unico - cc. 209 - 20 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0013 
AR- 0013-MAÑĀÏIF  13/MS 
 يرادرولا Ĺورلا دوممح /  يفنلحا ابيزلا 
ميظعلا نآرقلا تايآ بيترت 
 
 
Manoscritto non datato - Indice dei versetti coranici - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 160 - 21 ll./p. - in 8º. 
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تاءارق   IV.4.2 
 
 
 
 
 
QAH. 0014 
AR-0014-QIRĀƒ ĀT  1/MS 
 
 يلع نب ينسح نب دممح نب دحمأ نب كللما دبع نب ركب بيأ نب دممح نب دحمأ /نيلاطسقلا 
تاءارقلا ملع في تاراشلاا فئاطل 
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d qad–m  - specchio di scrittura rigato con  inchiostro rosso - 2 voll., 2 parti - cc. 319, 311 - 25 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0015 
AR-0015-QIRĀƒ ĀT  2/MS 
 يجورسلا نحمرلا دبع 
نآرقلا تايآ مسر في ناهذلأا ذيحشت 
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 143 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0016 
AR-0016-QIRĀƒ ĀT  3/MS 
ييرمزلأا دممح نب نحمرلا دبع نب ىفطصم 
 نآرقلا هوجو في نافرعلا ةدمع 
 
 
Manoscritto: 1209 H. [1794] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d  - vol. unico - cc. 413 - 22 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0017 
AR-0017-QIRĀƒ ĀT  4/MS 
يرزلجا نبإ 
رشعلا تاءارقلا في رشنلا 
 
 
Manoscritto: 979 H. [1571] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
nasð–  - vol. unico - cc. 265 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0018 
AR-0018-QIRĀƒ ĀT  5/MS 
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يرزلجا نبإ 
رشعلا تاءارقلا في رشنلا 
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 504 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0019 
AR-0019-QIRĀƒ ĀT  6/MS 
يرزلجا نبإ 
رشعلا تاءارقلا في رشنلا 
 
 
Manoscritto: 1243 H. [1827] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 133 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0020 
AR-0020-QIRĀƒ ĀT  7/MS 
 يصوقلا ىفطصم نيدلا حلصم نب دممح /هداز خيش 
بيطاشلا دممح بيلأ Ňاهتلا هجو و نياملأا زربح ةموسولما ةيبطاشلا حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 233 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0021 
AR-0021-QIRĀƒ ĀT  8/MS 
فيوعلا دحمأ نب دممح 
ةلمكلما قرطلا مار نلم ةللكلما رهاولجا 
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 142 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0022 
AR-0022-QIRĀƒ ĀT  9/MS 
ناميلس نب نسح نب دوممح نب دممح 
نآرقلا ǚفاح ةيكزت ةءارق ةيانه 
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 132 - 19 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0023 
AR-0023-QIRĀƒ ĀT  10/MS 
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 دممح نب اللها دبع /هداز يدنفأ فسوي 
فلاتخلاا هوجو في فلاتئلاا 
 
 
Manoscritto: 1159 H. [1746] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 73 - 23 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0024 
AR-0024-QIRĀƒ ĀT  11/MS 
 دممح نب اللها دبع /هداز يدنفأ فسوي 
فلاتخلاا هوجو في فلاتئلاا 
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 69 - 27 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0025 
AR-0025-QIRĀƒ ĀT  12/MS 
ميهاربإ نب ليلخ 
ةيفاكلا ةيفاشلا رهاولجا 
 
 
Manoscritto: 1255 H. [1839]  - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
nasð–  -  prime pp. ornate con dorature - vol. unico - cc. 59 - 25 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0026 
AR-0026-QIRĀƒ ĀT  13/MS 
ليوبملاسلاا بوقعي ني فسوي نب نسلحا نب ىفطصم 
ةبيطلا قرط ةفرعم لىإ ةبلطلا دشرم 
 
 
Manoscritto autografo: 1144 H. [1731]  - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - 
omogeneo - nasð–  - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 52 - 25 ll./p. - 
in 8º. 
 
 
QAH. 0027 
AR-0027-QIRĀƒ ĀT  14/MS 
 بيللحا ركب بيأ نب دممح /بيقابقلا 
اتفم و زومرلا حاضيإزونكلا ح 
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - nasð– 
- vol. unico - cc. 144 - 21 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0028 
AR-0028-QIRĀƒ ĀT  15/MS 
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يوملحا يسيقلا بلاط بيأ نب ىكم دممح وبأ 
و نآرقلا ديوجتل ةياعرلا ةولاتلا ǚفل قيقتح  
 
 زويرف نب نمهيم نب ةزحم نب يلع نسلحا وبأ /يئاسكلا      
ناقرفلا تاملك نم رظانت و نآرقلا Ǚافلأ نم هباشت ام باتك
 
anonimo 
هفاصنأ و هبازحأ و يمركلا نآرقلا عابرأ ّدع في ةلاسر 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
(c) 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta 
organizzata (a, b, c) - nasð– - prime pp. ornate con inchiostri colorati e dorature - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 119 - 13 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0029 
AR-0029-QIRĀƒ ĀT  16/MS 
هداز يلقجاس 
تاءارقلا بيذē 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 136 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0030 
AR-0030-QIRĀƒ ĀT  17/MS 
نيادلا ورمع وبأ 
و ماتلا فقولا باتكنسلحا و ľاكلا 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 96 - 21 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0031 
AR-0031-QIRĀƒ ĀT  18/MS 
anonimo 
ةغيلبلا موسرلا ملع في ةليقعلا يرسيت 
 
anonimo 
ةلاسرفحصلما مسر في 
 
anonimo 
 ورمع بيأ تادرفم 
 
(a)
 
 
(b) 
 
 
 
(c) 
 
Manoscritto: 965 H. [1558]  - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta 
organizzata (a, b, c) - nasta‚l–q - prime pp. ornate con inchiostri colorati e dorature - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 138 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0032 
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AR-0032-QIRĀƒ ĀT  19/MS 
يروصنلما يلع 
بيطلا دهاوش لىإ ةبلطلا داشرإ 
 
anonimo 
نآرقلا قيرط هوجو في نلآا ةلأسŠ قلعتت ةمّدقم 
 
اصنلأا يزاغ نب ىسيع نب روصنمير 
هجوو نياملأا زرح نم يرزلجا نبا هفعض اميف نياملأا Ǣلبم نياهتلا 
 
يحازلما ةملاس نب دحمأ نب ناطلس 
تاءارقلا في ةلƠسأ ىلع ةبوجأ في ةلاسر 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c)
 
 
 
 
(d)
 
Manoscritto: 1200 H. [1786]  - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta 
organizzata (a, b, c, d) - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 
100 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0033 
MX-01-QIRĀƒ ĀT  21/MS 
بيطاشلا مساقلا وبأ 
نياهتلا هجو و نياملأا زرح  / عبسلا تاءارقلا في ةيبطاشلا   
 
بيطاشلا مساقلا وبأ 
دصاقلما نىسأ في دئاصقلا بارتأ ةليقع   
 
 فسوي نب يلع نب دممح نب دممح نب دممح نيدلا سشم /يرزلجا نبإ 
هملعي نأ يراقلا ىلع بيج اميف ةمّدقلما  
 
anonimo 
       ديوجتلا في ةموظنم tr. 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c)
 
 
 
 
(d)
 
Manoscritto: 1138 H. [1725]  - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta 
organizzata (a, b, c, d) - nasð– - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 
193 - 10 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0034 
AR-0033-QIRĀƒ ĀT  20/MS 
عبرلا ميهاربإ دممح وبأيبرعلجا ى 
ددعلا نف ةفرعم في ددلما نسح 
 
 
Manoscritto: 831 H. [1428] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
nasð– - vol. unico - cc. 78 - 17 ll./p. - in 4º. 
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QAH. 0035 
AR-0034-QIRĀƒ ĀT  22/MS 
يمورلا دحمأ 
سلالمجا 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 40 - 15 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0036 
AR-0035-QIRĀƒ ĀT  23/MS 
بلاط بيأ نب يكم دممح وبأ 
 ابه ءادتبلاا و اهيلع فقولا و معن و ىلب و مكح لاك في ةلاسر 
 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ةيرزلجا ىهتنم ىلع ةيركفلا حنلما  
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta 
organizzata (a, b)  - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 60 - 
23 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0037 
AR-0036-QIRĀƒ ĀT  24/MS 
 يرقلما دحمأ نب دممح نب نامثع نب يلع /حصاقلا نبإ 
ينظفللا ينب و ةلاملاا و حتف في ينعلا ةرق 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - nasð– 
- vol. unico - cc. 48 - 15 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0038 
AR-0037-QIRĀƒ ĀT  25/MS 
 يطايمدلا نىغلا دبع نب دممح نب دحمأ نب دممح نب دحمأ /ءانبلا 
رشع ةعبرلاا تاءارقلاب رشبلا ءلاضف فاتحإ    
 
 فسوي نب يلع نب دممح نب دممح نب دممح نيدلا سشم /يرزلجا نبإ 
ةذاشلا تاءارقلا     
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
Manoscritto: 1151 H. [1738] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta 
organizzata (a, b)  - mu‚t…d - vol. unico - cc. 80 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0039 
AR-0038-QIRĀƒ ĀT  27/MS 
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 دحمأ نب ناطلسيحازلما ةملاس نب 
تاءارقلا في ةلƠسأ ىلع ةبوجأ في ةلاسر    
 
يحازلما ةملاس نب دحمأ نب ناطلس 
يرزلجا نبلا ةردلا قيرط نم ةرشعلا ءارقلل روسلا ينب تيلا هجولأا نايب في ةلاسر   
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto: 1156 H. [1743] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta 
organizzata (a, b)  - mu‚t…d  di diverse mani- vol. unico - cc. 37 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0040 
AR-0039-QIRĀƒ ĀT  28/MS 
 ليلخ نب ىفطصم نب دحمأ /هداز يبركشاط 
 ةيرزلجا ةمدقلما حرش 
 
يمويفلا يرصلما نحمرلا دبع  
اكحأ في ةمّدقملصولا ةزŷ م    
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta 
organizzata (a, b)  - mu‚t…d - vol. unico - cc. 171 - 17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0041 
AR-0040-QIRĀƒ ĀT  29/MS 
صلا دبع نب دممح نب يلع دعاولا دبع نب دم /يواخسلا 
ةليقعلا فشك لىإ ةليسولا 
 
 
Manoscritto: 741 H. [1340] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - frammento - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - ff. 5 - 11 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0042 
AR-0041-QIRĀƒ ĀT  30/MS 
بع نب دممح نب يلع دعاولا دبع نب دمصلا د /يواخسلا 
ةليقعلا فشك لىإ ةليسولا 
 
 
Manoscritto: 958 H. [1551] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 119 -17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0043 
MX-02-QIRĀƒ ĀT  31/MS 
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نب دممح نب يلع دعاولا دبع نب دمصلا دبع  /يواخسلا 
       ةليقعلا فشك لىإ ةليسولا  tr. 
 
anonimo 
ديوجتلا ةفرعم في ديرفلا ردلا  
 
(a)
 
 
 
(b) 
Manoscritto: 931 H. [1525] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta 
organizzata (a, b)  - mu‚t…d - vol. unico - cc. 80 - 23 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0044 
AR-0042-QIRĀƒ ĀT  32/MS 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
 ةيبطاشلا حرش 
 
Manoscritto: 1136 H. [1723-24] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 385 - 33 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0045 
AR-0043-QIRĀƒ ĀT  33/MS 
يليقعلا دممح نب دممح /يريونلا 
يرزلجا نبلا رشعلا تاءارقلا في رشنلا ةبيط حرش 
 
 
Manoscritto: 1112 H. [1700] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 490 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0046 
AR-0044-QIRĀƒ ĀT  34/MS 
فيوعلا دحمأ نب دممح 
رايس ةرشعلا ةمئلأا تاءارق في ناك نلم راكفلأا رد 
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - mu‚t…d - 
prime pp. ornate con dorature - vol. unico - cc. 211 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0047 
AR-0045-QIRĀƒ ĀT  35/MS 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ةيرزلجا ىهتنم ىلع ةيركفلا حنلما 
 
 
Manoscritto: 1112 H. [1700] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 81 - 25 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0048 
AR-0046-QIRĀƒ ĀT  36/MS 
 VI olotipaC
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 أبو القاسم الشاطبي
    الشاطبية في القراءات السبع/ حرز الأماني و وجه التهاني
 
 إبن الجزري/ شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
    رضيةالدرة المضية في قراءات الأئمة الثلاƭ الم
 
 أبو القاسم الشاطبي
    عقيلة أتراب القصائد  في أسني المقاصد
 
 إبن الجزري/ شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
    الجزرية/ المقّدمة فيما يجب على الفاري أن يعلمه 
 
)a(
 
 
 
)b(
 
 
 
 
)c(
 
 
 
 
)d(
 
 
 atloccar - otelpmoc - aipeotrO/onaroC led aruttel alled itnairaV -  ]5271[ .H 8311 :ottircsonaM
 .º8 ni - .p/.ll ilibairav - 59 .cc - ocinu .lov - –ðsan - )d ,c ,b ,a( atazzinagro
 
 
 9400 .HAQ
 SM/73  TĀ ƒĀRIQ-7400-RA
 أبو القاسم الشاطبي
    الشاطبية في القراءات السبع/ حرز الأماني و وجه التهاني 
 
 إبن الجزري/ د بن محمد بن علي بن يوسف شمس الدين محم
    الدرة المضية في قراءات الأئمة الثلاƭ المرضية
 
 إبن الجزري/ شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
   طيبة النشر في القراءات العشر
 
 أبو القاسم الشاطبي
    عقيلة أتراب القصائد في أسني المقاصد
 
 إبن الجزري/ لي بن يوسف شمس الدين محمد بن محمد بن ع
   الجزرية/ المقّدمة فيما يجب على القاري أن يعلمه 
 
)a(
 
 
 
)b(
 
 
 
 
)c(
 
 
 
 
)d(
 
 
 
 
 )e(
 atloccar - otelpmoc - aipeotrO/onaroC led aruttel alled itnairaV -  ]5271[ .H 8311 :ottircsonaM
 id oihcceps - itaroloc irtsoihcni e erutarod noc etanro .pp emirp - –ðsan - )e ,d ,c ,b ,a( atazzinagro
 .º8 ni - .p/.ll ilibairav - 361 .cc - ocinu .lov - ossor ortsoihcni noc otagir aruttircs
 
 
 0500 .HAQ
 SM/04  TĀ ƒĀRIQ-8400-RA
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anonimo 
  يمركلا نآرقلا يآ ّدع في باتك 
 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
   ةيرزلجا ىهتنم ىلع ةيركفلا حنلما 
 
يمورلا دحمأ 
   سلالمجا 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
Manoscritto: 1180 H. [1766]  - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - acefalo - raccolta 
organizzata (a, b, c) - nasð– - vol. unico - cc. 153 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0051 
AR-0049-QIRĀƒ ĀT  41/MS 
بيطاشلا مساقلا وبأ 
 نياهتلا هجو و نياملأا زرح / عبسلا تاءارقلا في ةيبطاشلا 
 
بيطاشلا مساقلا وبأ 
دصاقلما نىسأ في دئاصقلا بارتأ ةليقع  
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata 
(a, b)  - nasð– - vol. unico - cc. 71 - variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0052 
AR-0050-QIRĀƒ ĀT  42/MS 
 يديحم خيشلا 
 نافتلاا ضويف-ةرشعلا تاءارقلا في ةلاسر يه و  
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - mu‚t…d - 
vol. unico - cc. 148 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0053 
AR-0051-QIRĀƒ ĀT  43/MS 
anonimo 
 ديوجتلا في ةلاسر 
 
يديحم خيشلا 
 نافتلاا ضويف-  ةرشعلا تاءارقلا في ةلاسر يه و  
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata 
(a, b)  - mu‚t…d - vol. unico - cc. 138 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0054 
Capitolo IV 
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AR-0052-QIRĀƒ ĀT  44/MS 
 
 يرقلما نامثع نب ديعس نب نامثع ورمع وبأ /نيادلا 
كلا و ماتلا فقولا باتكنسلحا و فيا 
 
Manoscritto: 775 H. [1373]  - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 19 - 17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0055 
AR-0053-QIRĀƒ ĀT  45/MS 
يروصنلما يلع 
في رشنلا ةبيط قيرط نم تاياورلا و قرطلا ريرتحتاءارقلا   
 
anonimo 
ماشه و ةزملح زملها ىلع فقولا في مانلأا ةفتح    
 
(a)
 
 
 
(b)
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata 
(a, b)  - nasð– - vol. unico - cc. 146 - 17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0056 
AR-0054-QIRĀƒ ĀT  46/MS 
 
يرزلجا دممح نب دممح نب دحمأ ركب وبأ 
ةيرزلجا ةمدقلما حرش    
 
يراصنلأا دممح ايركز ŜŹ وبأ 
يرزلجا نبلا ةمّدقلما حرش في ةمكƄا قئاقدلا   
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata 
(a, b)  - nasð– - vol. unico - cc. 77 - 11 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0057 
AR-0055-QIRĀƒ ĀT  47/MS 
 
 فسوي نب يلع نب دممح نب دممح نيدلا سشم /يرزلجا نبإ 
ةيضرلما ƭلاثلا ةمئلأا تاءارق في ةيضلما ةّردلا حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - mu‚t…d 
- vol. unico - cc. 156 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0058 
AR-0056-QIRĀƒ ĀT  48/MS 
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anonimo 
اهيف دقتعي نأ بيج ام و اهتيفيك و تاءارقلا Ňاعم باتك 
 
نيادلا ىوملأا نافع نب نامثع ورمع وبأ 
لا   نآرقلا ىآ في نايب 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata 
(a, b)  - mu‚t…d - vol. unico - cc. 177 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0059 
MX-03-QIRĀƒ ĀT  49/MS 
فع نب نامثع ورمع وبأنيادلا ىوملأا نا 
ةجمرتلا باتك   
 
anonimo 
 فحصم مسر في ملاكلا عماج 
  
anonimo 
ديوجتلا ةفرعم في ديرفلا ردلا       tr. 
 
anonimo 
ديوجتلا في ةلاسر       tr.   
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
(c)
 
 
 
(d)
 
 
Manoscritto: 1076 H. [1665] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta 
organizzata (a, b, c, d) - nasð– - vol. unico - cc.  50 - 17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0060 
AR-0057-QIRĀƒ ĀT  50/MS 
ييرمزلأا دممح نب نحمرلا دبع نب ىفطصم 
نافرعلا ةدمع ىلع ناهبرلا عئادب 
 
Manoscritto: 1187 H. [1773] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 150 - 25 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0061 
AR-0058-QIRĀƒ ĀT  51/MS 
 
 فسوي نب يلع نب دممح نب دممح نيدلا سشم /يرزلجا نبإ 
ةيضرلما ƭلاثلا ةمئلأا تاءارق في ةيضلما ةّردلا حرش 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - mu‚t…d 
- vol. unico - cc. 177 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0062 
AR-0059-QIRĀƒ ĀT  52/MS 
Capitolo IV 
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نيادلا ىوملأا نافع نب نامثع ورمع وبأ 
عنقلما    
 
anonimo 
ماملإا فحصم مسر في ملاكلا عماج    
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
Manoscritto: 1169 H. [1755-56] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta 
organizzata (a, b)  - nasð– - vol. unico - cc. 62 - variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0063 
AR-0060-QIRĀƒ ĀT  53/MS 
ب دممح نب دممح نيدلا سشم فسوي نب يلع ن /يرزلجا نبإ 
رشعلا تاءارقلا في رشنلا رصتű 
 
Manoscritto: 1167 H. [1753-54] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
nasð–  - vol. unico - cc. 79 - 25 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0064 
AR-0061-QIRĀƒ ĀT  54/MS 
رفعج وبأيدنواجسلا روفيت نب دممح  
يراقلا بادآ في ةلاسر  
 
يدنواجسلا روفيت نب دممح رفعج وبأ 
فوقولا باتك    
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
Manoscritto: 1127 H. [1715] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta 
organizzata (a, b)  - nasð– - vol. unico - cc. 105 - 19 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0065 
AR-0062-QIRĀƒ ĀT  55/MS 
يدنواجسلا روفيت نب دممح رفعج وبأ 
فوقولا باتك 
 
Manoscritto: 1095 H. [1684] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
nasð–  - vol. unico - cc. 60 - 17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0066 
AR-0063-QIRĀƒ ĀT  56/MS 
 دحمأ نب دممح نب نامثع نب دممح نب يلع /حصاقلا نبإ 
دصاقلما نىسا في دئاصقلا بارتأ ةليقع حرش في دعابتلما بيرقت و دئاوفلا صيخلت 
 
 
Manoscritto: 1115 H. [1703] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 52 - 23 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0067 
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AR-0064-QIRĀƒ ĀT  57/MS 
يولابلا حاتفلا دبع نب دماح 
نآرقلا هوجو في نافرعلا ةدبز 
 
 
Manoscritto: 1255 H. [1839] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
mu‚t…d - vol. unico - cc. 160 - 11 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0068 
AR-0065- QIRĀƒ ĀT  58/ST 
يولابلا حاتفلا دبع نب دماح 
نآرقلا هوجو في نافرعلا ةدبز 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1312 H. [1894] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo 
- vol. unico - pp. 268 - in 4º.  
Cfr. QIRĀƒ ĀT  59. 
 
 
QAH. 0069 
AR-0066- QIRĀƒ ĀT  59/ST 
يولابلا حاتفلا دبع نب دماح 
نآرقلا هوجو في نافرعلا ةدبز 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1312 H. [1894] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo 
- vol. unico - pp. 268 - in 4º.  
Cfr. QIRĀƒ ĀT  58. 
 
 
QAH. 0070 
AR-0067-QIRĀƒ ĀT  60/MS 
بيويلأا ليعاسمإ نب Łاص نب اللها دبع 
ءارقلا ةمئأ نع ةذوخألما قرطلا نايب في باتك 
 
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - mu‚t…d 
-  specchio di scrittura  a inchiostro rosso - vol. unico - cc. 89 - variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0071 
AR-0068-QIRĀƒ ĀT 69/MS 
 
Capitolo IV 
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بيطاشلا مساقلا وبأ 
 نياهتلا هجو و نياملأا زرح 
 
بيطاشلا مساقلا وبأ 
دصاقلما نيسأ في دئاصقلا بارتأ ةليقع    
 
ممح نب دممح نيدلا سشم فسوي نب يلع نب د /يرزلجا نبإ 
رشعلا تاءارقلا في رشنلا ةبيط    
 
 فسوي نب يلع نب دممح نب دممح نيدلا سشم /يرزلجا نبإ 
 هملعي نأ يرافلا ىلع بيج اميف ةمّدقلما /ةيرزلجا    
 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c)
 
 
 
(d)
 
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata 
(a, b, c, d) - mu‚t…d - vol. unico - cc.  164 - variabili  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0072 
AR-0069-QIRĀƒ ĀT 70/MS 
يطاقسلاا رمع نب دحمأ 
تاءارقلا في ةلاسر 
 
Manoscritto: 1181 H. [1767] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - 
nasð– - vol. unico - cc. 20 - 13 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0073 
AR-0070- QIRĀƒ ĀT  26/ST 
 يطايمدلا نىغلا دبع نب دممح نب دحمأ نب دممح نب دحمأ /ءانبلا 
   رشع ةعبرلاا تاءارقلاب رشبلا ءلاضف فاتحإ 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo 
- vol. unico - pp. 165 - in 4º.  
 
 
QAH. 0074 
AR-0071- QIRĀƒ ĀT  38/ST 
 ”alawaQ tabatkam“ odnof led oirammos ogolataC  
 
922
 أبو القاسم الشاطبي
   الشاطبية في القراءات السبع/ حرز الأماني و وجه التهاني 
 
 إبن الجزري/  يوسف شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن
   الدرة المضية في قراءات الأئمة الثلاƭ المرضية
 
 إبن الجزري/ شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
   طيبة النشر في القراءات العشر
 
 أبو القاسم الشاطبي
   عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد
 
 ريإبن الجز/ شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
   الجزرية/ المقّدمة فيما يجب على الفاري أن يعلمه 
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
)c(
 
 
 
)d(
 
 
 
 
 )e(
 
 led aruttel alled itnairaV - dyaZ –bA dammaïuM ta‚abýaM ,]1781[ .H 8821 arih…Q-la :apmatS
 .º8 ni - 901 .pp - ocinu .lov - )e ,d ,c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aipeotrO/onaroC
 .76 ,93  TĀ ƒĀRIQ .rfC
 
 
 5700 .HAQ
 TS/93  TĀ ƒĀRIQ -2700-RA
 أبو القاسم الشاطبي
   الشاطبية في القراءات السبع/ حرز الأماني و وجه التهاني 
 
 إبن الجزري/ شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
   يةالدرة المضية في قراءات الأئمة الثلاƭ المرض
 
 إبن الجزري/ شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
   طيبة النشر في القراءات العشر
 
 أبو القاسم الشاطبي
   عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد
 
 إبن الجزري/ شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
   الجزرية/ المقّدمة فيما يجب على الفاري أن يعلمه 
 
)a(
 
 
 
)b(
 
 
 
)c(
 
 
 
 
)d(
 
 
 
 
 )e(
 led aruttel alled itnairaV - dyaZ –bA dammaïuM ta‚abýaM ,]1781[ .H 8821 arih…Q-la :apmatS
 .º8 ni - 901 .pp - ocinu .lov - )e ,d ,c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aipeotrO/onaroC
 .76 ,83  TĀ ƒĀRIQ .rfC
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QAH. 0076 
AR-0073- QIRĀƒ ĀT  61/ST 
 دحمأ نب دممح نب نامثع نب دممح نب يلع نسلحا بيأ نيدلا ءلاع /حصاقلا نبإ 
ىهتنلما ىرقلما ةركذت و ىدتبلما يراقلا جارس 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1221 H. [1806], Maýba‚at Muïammad Ab– Zayd - Varianti della lettura del 
Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 311 - in 4º.  
 
 
QAH. 0077 
AR-0074- QIRĀƒ ĀT  62/ST 
يراصنلأا ايركز 
  ةمّدقلما حرش في ةمكƄا قئاقدلا 
 
 فسوي نب يلع نب دممح نب دممح نيدلا سشم /يرزلجا نبإ 
 هملعي نأ يرافلا ىلع بيج اميف ةمّدقلما /ةيرزلجا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Varianti della lettura del 
Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico - pp. 36 - in 8º. 
 
 
QAH. 0078 
AR-0075- QIRĀƒ ĀT  63/ST 
 فسوي نب يلع نب دممح نب دممح نيدلا سشم /رزلجا نبإي 
ةمّدقلما حرش في ةمهفلما ىشاولحا 
 
Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Varianti della lettura del 
Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 64 - in 8º. 
 
 
QAH. 0079 
AR-0076- QIRĀƒ ĀT  64/ST 
ورلها دممح ناطلس نب يلعيراقلا ي 
ةيرزلجا ىهتنم ىلع ةيركفلا حنلما 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo 
- vol. unico - pp. 133 - in 8º. 
 
 
QAH. 0080 
AR-0077- QIRĀƒ ĀT  65/ST 
 نىغلا دبع نب دممح نب دحمأ نب دممح نب دحمأ يطايمدلا /ءانبلا 
   رشع ةعبرلاا تاءارقلاب رشبلا ءلاضف فاتحإ 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo 
- vol. unico - pp. 165 - in 4º. 
 
 
QAH. 0081 
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AR-0078- QIRĀƒ ĀT  66/ST 
يسيرلجا رصن يكم دممح 
نهديوجتلا ملع في ديفلما لوقلا ةيا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Varianti della lettura del 
Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 56 - in 8º. 
 
 
QAH. 0082 
AR-0079- QIRĀƒ ĀT  67/ST 
بيطاشلا مساقلا وبأ 
لأا زرح نياهتلا هجو و نيام /عبسلا تاءارقلا في ةيبطاشلا   
 
 فسوي نب يلع نب دممح نب دممح نيدلا سشم /يرزلجا نبإ 
ةيضرلما ƭلاثلا ةمئلأا تاءارق في ةيضلما ةردلا   
 
 فسوي نب يلع نب دممح نب دممح نيدلا سشم /يرزلجا نبإ 
رشعلا تاءارقلا في رشنلا ةبيط   
 
بيطاشلا مساقلا وبأ 
يقعدصاقلما نىسأ في دئاصقلا بارتأ ةل   
 
 فسوي نب يلع نب دممح نب دممح نيدلا سشم /يرزلجا نبإ 
 هملعي نأ يرافلا ىلع بيج اميف ةمّدقلما /ةيرزلجا   
(a)
 
 
 
 
)b( 
 
 
 
)c( 
 
 
 
)d( 
 
 
 
 
)e( 
 
Litografia: al-Q…hira 1279 H. [1862], Maýba‚at Muïammad Ab– Zayd - Varianti della lettura del 
Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e) - vol. unico - pp. 280 - in 8º. 
Cfr. QIRĀƒ ĀT  38, 39. 
 
 
QAH. 0083 
AR-0080- QIRĀƒ ĀT  68/ST 
يبركعلا ءاقبلا وبأ 
نآرقلا عيجم في تاءارقلا و بارعلاا هوجو نم نحمرلا هب نم ام ءلامإ 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Varianti della lettura del 
Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 56 - in 8º. 
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    IV.4.3يرسفتلا 
 
 
 
QAH. 0084 
AR-0081-TAFSĪR  2/MS 
يونوقلا نيدلا ردص 
 فشك في نايبلا زاجعإنآرقلا مأ  رارسأ ضعب 
 
 
Manoscritto: 762 H. [1361] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 173 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0085 
AR-0082-TAFSĪR  3/MS 
جرعلأا ماظن 
نآرقلا بئارغناقرفلا بئاغر و   
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature - vol. unico - cc. 574 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0086 
AR-0083-TAFSĪR  4/MS 
يدنقرمسلا ثيللا وبأ 
 يرسفت 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature - vol. unico - cc. 224 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0087 
AR-0084-TAFSĪR  5/MS 
يجافلخا نيدلا باهش 
يضارلا ةيافك و يضاقلا ةيانع 
 
 
Manoscritto: 1157 H. [1744] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate 
con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - 4 voll. - cc. 550, 557, 716, 747 - 33 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0088 
AR-0085-TAFSĪR  6/MS 
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يديرتالما دممح نب دممح روصنم وبأ 
ا لهأ تلايوأتةنسل 
 
 
Manoscritto: 1165 H. [1752] - Esegesi coranica - acefalo- omogeneo - nasð– - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 655 - 47 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0089 
AR-0086-TAFSĪR  7/MS 
 ءارفلا دممح نب دوعسم نب ينسلحا دممح وبأ/يوغبلا  
ليترتلا  لماعم 
 
 
Manoscritto: 1165 H. [1752] - Esegesi coranica - acefalo- omogeneo - nasð– - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 839 - 35 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0090 
AR-0087-TAFSĪR  8/MS 
دبع نيدلا رصان ديعس وبأيواضيبلا يلع نب دممح نب رمع نب اللها  
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا عاونأ 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature  e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 656 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0091 
AR-0088-TAFSĪR  9/MS 
يرشűزلا يمزراولخا رمع نب دممح نب رمع نب دوممح مساقلا وبأ 
ليوأتلا هوجو في ليواقلأا نويع و ليترتلا قئاقح نع فاشكلا 
 
 
Manoscritto: 1087 H. [1676] - Esegesi coranica - acefalo -  omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. ...822 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0092 
AR-0089-TAFSĪR 10/MS 
anonimo 
ريونتلا يرثكت و يرسفتلا قيقتح 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 756 - 33 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0093 
AR-0090-TAFSĪR 11/MS 
يونقلا ىفطصم نب دممح نب ليعاسما ءادفلا وبأ 
 يواضيبلا يضاقلا يرسفت ىلع  يونوقلا ةيشاح 
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Manoscritto: 1228 H. [1813] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - 3 voll. - cc. 988, 758, 752 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0094 
AR-0091-TAFSĪR 12/MS 
 نيدلا يمحىجوقلاىفطصم نيدلا حلصم نب دممح /هداز خيش 
يوأتلا رارسأ و ليترتلا راونأ ىلع ةيشاحل 
 
 
Manoscritto: 1176 H. [1762] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 875 - 43 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0095 
AR-0092-TAFSĪR 13/MS 
 
نيدلا يمحىجوقلاىفطصم نيدلا حلصم نب دممح / هداز خيش 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا راونأ ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1170 H. [1756-57] - Esegesi coranica - completo - omogeneo -nasð– - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - 2 voll. - cc. 553, 795 - 22 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0096 
AR-0093-TAFSĪR 14/MS 
 
يرشűزلا يمزراولخا رمع نب دممح نب رمع نب دوممح مساقلا وبأ 
ليوأتلا هوجو في ليواقلأا نويع و ليترتلا قئاقح نع فاشكلا 
 
 
Manoscritto: 1174 H. [1760] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 435 
- 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0097 
AR-0094-TAFSĪR 15/MS 
 
يدامعلا دوعسلا وبأ 
يمركلا باتكلا ايازم لىإ ميلسلا لقعلا داشرإ 
 
 
Manoscritto: 1055 H. [1645] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - 3 voll. - cc. 335, 
352, 300 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0098 
AR-0095-TAFSĪR 16/MS 
اشاب لامك نبإ 
 يرسفت 
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Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 339, 360 - 
23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0099 
AR-0096-TAFSĪR 17/MS 
نييارفسلاا هاشبرع دممح نب ميهاربإ نيدلا ماصع 
و ليترتلا راونأ ىلع ةيشاحيواضيبلا يضاقلل ليوأتلا رارسأ  
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 237 - 21 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0100 
AR-0097-TAFSĪR 42/MS 
نييارفسلاا هاشبرع دممح نب ميهاربإ نيدلا ماصع 
 ليترتلا راونأ ىلع ةيشاحيواضيبلا يضاقلل ليوأتلا رارسأ و 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 478 - 21 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0101 
AR-0098-TAFSĪR 18/MS 
ا دممح نب ايركزيراصنلأ 
نآرقلا في سبتلي ام فشكب نحمرلا حتف 
 
 
Manoscritto: 904 H. [1498-99] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate 
con dorature - vol. unico - cc. 478 - 21 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0102 
AR-0099-TAFSĪR 19/MS 
 دممح ناطلس نب يلعيراقلا يورلها 
 يرسفت 
 
 
Manoscritto: 1138  H. [1725] - Esegesi coranica - completo  - omogeneo - mu‚t…d  - 2 voll. - cc. 414, 
379 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0103 
AR-0100-TAFSĪR 20/MS 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
 يرسفت 
 
 
Manoscritto: 1166 H. [1753] - Esegesi coranica - completo  - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate 
con dorature - vol. unico - cc. 522 - 41 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0104 
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AR-0101-TAFSĪR 21/MS 
 ءارفلا دممح نب دوعسم نب ينسلحا دممح وبأ /يوغبلا 
ليترتلا لماعم 
 
 
Manoscritto: 1093 H. [1682] - Esegesi coranica - completo- omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e blu di lapislazzuli - vol. unico - cc. 688 - 33 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0105 
AR-0102-TAFSĪR 22/MS 
 يركبلا يميتلا يلع نب نسلحا نب ينسلحا نب رمع نب دممح / يزارلا نيدلا رخف 
م بيغلا حيتاف /يربكلا يرسفتلا 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - nella parte restante i titoli delle varie sezioni del testo sono tracciati 
con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 1179 - 51 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0106 
AR-0103-TAFSĪR 114/MS 
 يركبلا يميتلا يلع نب نسلحا نب ينسلحا نب رمع نب دممح / يزارلا نيدلا رخف 
 بيغلا حيتافم /يربكلا يرسفتلا 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 245, 265 - 
45 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0107 
AR-0104-TAFSĪR 118/ST 
 يركبلا يميتلا يلع نب نسلحا نب ينسلحا نب رمع نب دممح / يزارلا نيدلا رخف 
 بيغلا حيتافم /يربكلا يرسفتلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1310 H. [1892], al-Maýba‚a al-šarafiyya - Esegesi coranica - completo - omogeneo 
- 8 voll. - pp. 524, 518, 488, 598, 580, 632, 794, 548 - in 4º. 
 
 
QAH. 0108 
AR-0105-TAFSĪR 23/MS 
ليازغلا دحمأ نب دممح نب دممح نب دحمأ 
    هرردو نآرقلا رهاوج 
 
 
Manoscritto: 650 H. [1252] - Esegesi coranica - completo  - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 187 - 
17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0109 
AR-0106-TAFSĪR 24/MS 
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 يلع نب زرمارف نب دممح /وسخ لام 
يواضيبلا يضاقلا يرسفت ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 221 - 21 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0110 
AR-0107-TAFSĪR 25/MS 
 يلع نب زرمارف نب دممح /وسخ لام 
يواضيبلا يضاقلا يرسفت ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 344 - 19 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0111 
AR-0108-TAFSĪR 26/MS 
نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
يرشűزلل فاشكلا ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 648 H. [1250] - Esegesi coranica - completo- omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 145 - 
variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0112 
AR-0109-TAFSĪR 27/MS 
دعس ناخيرمأ نب ىسيع نب اللها  /بيلج يدعس 
يواضيبلل ليوأتلا رارسأ و ليترتلا راونأ ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 973 H. [1565] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - glosse marginali 
sistematiche in blu di lapislazzuli - vol. unico - cc. 560 - 23 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0113 
AR-0110-TAFSĪR 28/MS 
 ناخيرمأ نب ىسيع نب اللها دعس /بيلج يدعس 
يواضيبلل ليوأتلا رارسأ و ليترتلا راونأ ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - incompleto, pervenuta esclusivamente la I parte - 
omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 289 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0114 
AR-0111-TAFSĪR 44/MS 
 ناخيرمأ نب ىسيع نب اللها دعس /بيلج يدعس 
يواضيبلل ليوأتلا رارسأ و ليترتلا راونأ ىلع ةيشاح 
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Manoscritto non datato - Esegesi coranica - incompleto, pervenuta esclusivamente la I parte - 
omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 170 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0115 
AR-0112-TAFSĪR 49/MS 
 ناخيرمأ نب ىسيع نب اللها دعس /بيلج يدعس 
يواضيبلل ليوأتلا رارسأ و ليترتلا راونأ ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - incompleto, pervenuta esclusivamente la I parte - 
omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 126 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0116 
AR-0113-TAFSĪR 29/MS 
anonimo 
 يواضيبلا يضاقلا يرسفت ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1144 H. [1731] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 
288 - variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0117 
AR-0114-TAFSĪR 30/MS 
anonimo 
يمركلا نآرقلا نم يرخلأا ءزلجا ىلع يفنلحا يرسفت 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 315 - 17 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0118 
AR-0115-TAFSĪR 31/MS 
سابع نب اللها دبع 
 يرسفت 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso e dorato - vol. unico - 
cc. 452 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0119 
AR-0116-TAFSĪR 32/MS 
سابع نب اللها دبع 
 يرسفت 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - annotazioni interlineari con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 300 - 21 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0120 
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AR-0117-TAFSĪR 33/MS 
 
يدربرالجا نسح نب دحمأ نيدلا رخف 
يرشűزلل فاشكلا ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - incompleto, pervenuta esclusivamente la II parte 
dell’opera - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 299 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0121 
AR-0118-TAFSĪR 34/MS 
 
 يواضيبلا يلع نب دممح نب رمع نب اللها دبع نيدلا رصان ديعس وبأ 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا عاونأ 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 497, 127 - 
21, 24 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 122 
AR-0119-TAFSĪR 35/MS 
 
 يمورلا دممح نب دممح نب ةزحم نب دممح /يرانفلا 
ةتحافلا ةروس يرسفت 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 255 - 22 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0123 
AR-0120- TAFSĪR 36/MS 
anonimo  
يمركلا نآرقلا نم يرخلأا ءزلجا يرسفت  
 
anonimo 
يسونسلل ةيديحوتلا دئاقعلا في ةيسونسلا حرش  
 
(a)
 
 
(b)
 
 
Manoscritto: 1012 H. [1603] - Esegesi coranica - completo - raccolta organizzata (a, b)  - mu‚t…d - 
vol. unico - cc. 288 - variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0124 
AR-0121-TAFSĪR 37/MS 
ييحاهلما دحمأ نب يلع نب دحمأ نب يلع 
نانلما يرسيت و نحمرلا يرصبت 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - parte restante ugualmente decorata con dorature sporadiche e titoli 
rubricati - vol. unico - cc. 374 - 17 ll./p. - in 4º. 
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QAH. 0125 
AR-0122-TAFSĪR 38/MS 
نياروكلا دممح نب ليعاسمإ نب دحمأ 
 ةياغنيابرلا ملاكلا يرسفت في  نياملأا 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasta‚l–q - prime pp. ornate con 
dorature - vol. unico - cc. 574  -  31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0126 
AR-0123-TAFSĪR 39/MS 
- ممح نب دحمأ نب دممح نيدلا للاجيلƄا نب ميهاربإ نب د 
- يطويسلا دممح نب ركب بيأ نب نحمرلا دبع نيدلا للاج 
ينللالجا يرسفت 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 308 - 23 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0127 
AR-0124-TAFSĪR 40/MS 
 رصان ديعس وبأيواضيبلا يلع نب دممح نب رمع نب اللها دبع نيدلا 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا عاونأ 
 
 
Manoscritto: 1105 H. [1693] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð–  daq–q -  vol. unico - 
cc. 424 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0128 
AR-0125-TAFSĪR 72/ST 
 
ان ديعس وبأيواضيبلا يلع نب دممح نب رمع نب اللها دبع نيدلا رص 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا عاونأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 628 - 
in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  73, 74, 75. 
 
 
QAH. 0129 
AR-0126-TAFSĪR 73/ST 
 
س وبأيواضيبلا يلع نب دممح نب رمع نب اللها دبع نيدلا رصان ديع 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا عاونأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 628 - 
in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  72, 74, 75. 
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QAH. 0130 
AR-0127-TAFSĪR 74/ST 
 
يواضيبلا يلع نب دممح نب رمع نب اللها دبع نيدلا رصان ديعس وبأ 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا عاونأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 628 - 
in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  72, 73, 75. 
 
 
QAH. 0131 
AR-0128-TAFSĪR 75/ST 
 
يواضيبلا يلع نب دممح نب رمع نب اللها دبع نيدلا رصان ديعس وبأ 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا عاونأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 628 - 
in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  72, 73, 74. 
 
 
QAH. 0132 
AR-0129-TAFSĪR 119/ST 
يواضيبلا يلع نب دممح نب رمع نب اللها دبع نيدلا رصان ديعس وبأ 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا عاونأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1314 H. [1896] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 620 - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0133 
AR-0130-TAFSĪR 120/ST 
عس وبأيواضيبلا يلع نب دممح نب رمع نب اللها دبع نيدلا رصان دي 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا عاونأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1314 H. [1896] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 674 - 
in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  72, 73, 74, 75. 
 
 
QAH. 0134 
AR-0131-TAFSĪR 121/ST 
يواضيبلا يلع نب دممح نب رمع نب اللها دبع نيدلا رصان ديعس وبأ 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا عاونأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 674 - 
in 4º. 
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QAH. 0135 
AR-0132-TAFSĪR 122/ST 
ا رصان ديعس وبأيواضيبلا يلع نب دممح نب رمع نب اللها دبع نيدل 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا عاونأ 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Esegesi coranica - incompleto, 
soltanto la I parte - omogeneo - 1 voll. - pp. ...416- in 4º. 
 
 
QAH. 0136 
AR-0133-TAFSĪR 41/MS 
 نيدلا ماصع نب فسوي /يمورلا نيدلا نانس 
يواضيبلا ىضاقلا يرسفت نم عضاوم ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1081 H. [1670] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - annotazioni marginali sporadiche - vol. unico - cc. 442 - 29 ll./p. - in 
4º. 
 
QAH. 0137 
AR-0134-TAFSĪR 43/MS 
 
تيوكلايسلا يدنلها نيدلا سشم نب ميكلحا دبع 
يواضيبلا ىضاقلا يرسفت ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1102 H. [1690-91] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð–  - vol. unico - cc. 
260 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0138 
AR-0135-TAFSĪR 45/MS 
 
نيامركلا رصن نب ةزحم نب دوممح مساقلا وبأ نيدلا ناهرب 
نايبلا و ةجلحا نم هيف الم نآرقلا هباشتم في ناهبرلا 
 
 
Manoscritto: 1004 H. [1595] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 79 
- 19 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0139 
AR-0136-TAFSĪR 46/MS 
 
 لضفلما نب دممح نب ينسح مساقلا وبأ /نياهفصلأا بغارلا 
نآرقلا Ǚافلأ تادرفم 
 
 
Manoscritto: 1181 H. [1767] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 210 - 25 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0140 
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AR-0137-TAFSĪR 47/MS 
 
anonimo 
يمركلا نآرقلا نم يرخلأا ءزلجا و فسوي ةروس و دوه ةروس يرسفت 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 141 - 23 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0141 
AR-0138-TAFSĪR 48/MS 
 
يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةلمسبلا ىلع ملاكلا في ةلاسر 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 45 - 23 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0142 
AR-0139-TAFSĪR 94/ST 
يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةلمسبلا ىلع ملاكلا في ةلاسر 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304  H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 
 
 
QAH. 0143 
AR-0140-TAFSĪR 95/ST 
يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةلمسبلا ىلع ملاكلا في ةلاسر 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1034 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR  94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 
 
 
QAH. 0144 
AR-0141-TAFSĪR 96/ST 
يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةلمسبلا ىلع ملاكلا في ةلاسر 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304  H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR  94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 
 
 
QAH. 0145 
AR-0142-TAFSĪR 97/ST 
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يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةلمسبلا ىلع ملاكلا في ةلاسر 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304  H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR  94/ST, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 
 
 
QAH. 0146 
AR-0143-TAFSĪR 98/ST 
يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةلمسبلا ىلع ملاكلا في ةلاسر 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304  H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR  94/ST, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 
 
 
QAH. 0147 
AR-0144-TAFSĪR 99/ST 
 
يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةلمسبلا ىلع ملاكلا في ةلاسر 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304  H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR  94/ST, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 
 
 
QAH. 0148 
AR-0145-TAFSĪR 100/ST 
 
يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةلمسبلا ىلع ملاكلا في ةلاسر 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR  94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 
 
 
QAH. 0149 
AR-0146-TAFSĪR 101/ST 
 
يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةلمسبلا ىلع ملاكلا في ةلاسر 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304  H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR  94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106. 
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QAH. 0150 
AR-0147-TAFSĪR 102/ST 
 
يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةلمسبلا ىلع ملاكلا في ةلاسر 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304  H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR  94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106. 
 
 
QAH. 0151 
AR-0148-TAFSĪR 103/ST 
يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةلمسبلا ىلع ملاكلا في ةلاسر 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304  H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR  94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106. 
 
 
QAH. 0152 
AR-0149-TAFSĪR 104/ST 
يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
ا ىلع ملاكلا في ةلاسرةلمسبل 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304  H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR  94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106. 
 
 
QAH. 0153 
AR-0150-TAFSĪR 105/ST 
يمدالخا دممح نب دممح ديعس وبأ 
لاسرةلمسبلا ىلع ملاكلا في ة 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR  94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106. 
 
 
QAH. 0154 
AR-0151-TAFSĪR 106/ST 
مح نب دممح ديعس وبأيمدالخا دم 
ةلمسبلا ىلع ملاكلا في ةلاسر 
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Stampa: Isý…nb¢l 1304  H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 
8º. 
Cfr. TAFSĪR  94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105. 
 
 
QAH. 0155 
AR-0152-TAFSĪR 50/MS 
سمإيوسوبرلا يقح ليعا 
 يمركلا نآرقلا نم يرخلأا ءزلجا يرسفت حرش 
 
 
Manoscritto: 1196 H. [1782] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d  - rubricato - 3 voll. 
- cc. 183, 133, 58 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0156 
AR-0153-TAFSĪR 51/MS 
 
anonimo  
 يرسفتيمركلا نآرقلا نم يرخلأا ءزلجا   
 
anonimo 
 يرخلأا ءزلجا يرسفت ىلع ةيشاح 
 
(a)
 
 
 
(b) 
 
Manoscritto: 1104 H. [1692] - Esegesi coranica - completo - miscellanea organizzata (a, b)  - mu‚t…d 
- vol. unico - cc. 99 - variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0157 
AR-0154-TAFSĪR 52/MS 
يكينلاسلا ىفطصم نب دماح 
   يرشűزلل فاشكلا نم ماعنلأا ةروس يرسفت ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d  - rubricato - vol. unico - 
cc. cc. 74 - 25 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0158 
AR-0155-TAFSĪR 53/MS 
anonimo 
يمركلا نآرقلا نم ƹوسنلما و خسانلا 
 
 
Manoscritto: 1117 H. [1705] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 30 
- 17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0159 
AR-0156-TAFSĪR 54/MS 
يوسوبرلا ىقح ليعاسمإ ءادفلا وبأ 
اولا ةروس يرسفت ةعق 
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Manoscritto: 1115 H. [1703] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 22 
- 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0160 
AR-0157-TAFSĪR 55/MS 
 
 يدادغبلا يخيشلا ليلخ نب رمع نب ميهاربإ نب دممح نب يلع نيدلا ءلاع /نزالخا 
 في ليوأتلا بابلليترتلا Ňاعم 
 
 
Manoscritto: 1250 H. [1834] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di 
scrittura rigatto con inchiotro rosso - 2 voll.  - cc. 324, 227 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0161 
AR-0158-TAFSĪR 56/ST 
 
نب دممح نب يلع نيدلا ءلاع يدادغبلا يخيشلا ليلخ نب رمع نب ميهاربإ  /نزالخا 
ليترتلا Ňاعم في ليوأتلا بابل 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 4 voll. - pp. 509, 356, 504, 432 - in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  76. 
 
 
QAH. 0162 
AR-0159-TAFSĪR 76/ST 
 
 يدادغبلا يخيشلا ليلخ نب رمع نب ميهاربإ نب دممح نب يلع نيدلا ءلاع /نزالخا 
ليترتلا Ňاعم في ليوأتلا بابل 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 4 voll. - pp. 509, 356, 504, 432 - in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  56. 
 
 
QAH. 0163 
AR-0160-TAFSĪR 61/ST 
 
 يدادغبلا يخيشلا ليلخ نب رمع نب ميهاربإ نب دممح نب يلع نيدلا ءلاع /نزالخا 
ليترتلا Ňاعم في ليوأتلا بابل 
 
Stampa: al-Q…hira 1318 H. [1900]. Maýba‚at Muïammad Ab– Zayd -  Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 4 voll. - pp. 760, 608, 532, 432 - in 4º.  
 
 
QAH. 0164 
AR-0161-TAFSĪR 77/ST 
 يدادغبلا يخيشلا ليلخ نب رمع نب ميهاربإ نب دممح نب يلع نيدلا ءلاع /نزالخا 
ليترتلا Ňاعم في ليوأتلا بابل 
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Stampa: al-Q…hira 1319 H. [1901], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - Esegesi coranica - completo - omogeneo 
- 4 voll. - pp. 532, 528, 457, 356 - in 4º. 
 
 
QAH. 0165 
AR-0162-TAFSĪR 1/ST 
يبرطلا يلملآا بلغ نب يرثك نب دلاخ نب ديزي نب ريرج نب دممح 
نآرقلا ليوأت في نايبلا عماج 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 11 voll., in 30 parti - pp. 427 + 283 + 230 + 210 + 202 + 182 + 195 + 154 + 152 + 136 + 
120 + 132 + 154 + 127 + 172 + 154 + 130 + 132 + 103 +  95 + 92 + 95 + 128 + 74 + 87 + 114 + 128 
+ 98 + 132 + 204 - in 4º. 
 
 
QAH. 0166 
AR-0163-TAFSĪR 57/ST 
 يليجعلاروصنم نب رمع نب ناميلس /لملجا 
ةيفلخا قئاقدلاب ينللالجا يرسفت حيضوتب ةيلهلاا تاحوتفلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1282 H. [1865], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q  - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 4 voll. - pp. 660, 802, 737, 738 - in 4º. 
 
 
QAH. 0167 
AR-0164-TAFSĪR 58/ST 
 دحمأ نب دممح نيدلا سشم /نييبرشلا بيطلخا 
يربلخا ميكلحا انبر ملاك Ňاعم ضعب ةفرعم ىلع ةناعلاا في يرنلما جارسلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1299 H. [1882], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q  - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 4 voll. - pp. 636, 648, 568, 595 - in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  59. 
 
 
QAH. 0168 
AR-0165-TAFSĪR 59/ST 
 دحمأ نب دممح نيدلا سشم /نييبرشلا بيطلخا 
يربلخا ميكلحا انبر ملاك Ňاعم ضعب ةفرعم ىلع ةناعلاا في يرنلما جارسلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1299 H. [1882], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q  - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 4 voll. - pp. 636, 648, 568, 595 - in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  58. 
 
 
QAH. 0169 
AR-0166-TAFSĪR 60/ST 
 دوممح نب اللها دبع نب دوممح ديسلا نيدلا باهش /يدادغبلا يسوللآا 
علا نآرقلا يرسفت في نياعلما حورنياثلما عبسلا و ميظ 
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Stampa: al-Q…hira 1301-1310 H. [1883-1892], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q  - Esegesi coranica - 
completo - omogeneo - 9 voll. - pp. 860, 608, 632, 616, 532, 518, 543, 360, 503 - in 4º. 
 
 
QAH. 0170 
AR-0167-TAFSĪR 62/ST 
 بيطلا وبأيجونقلا يراخبلا يلع نب نسح نب قيدص 
نآرقلا دصاقم في نايبلا حتف 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1300 H. [1883], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q  - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 10 voll. - pp. 382, 379, 432, 387, 440, 396, 375, 362, 470, 379 - in 4º. 
 
 
QAH. 0171 
AR-0168-TAFSĪR 63/ST 
يرشűزلا يمزراولخا رمع نب دممح نب رمع نب دوممح مساقلا وبأ 
ليوأتلا هوجو في ليواقلأا نويع و ليترتلا قئاقح نع فاشكلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1319 H. [1901], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q  - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 4 voll. - pp. 524, 492, 304, 106 - in 4º. 
 
 
QAH. 0172 
AR-0169-TAFSĪR 64/ST 
يطويسلا نيدلا للاج 
نآرقلا مولع في ناقتلاا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1319 H. [1901], al-Maýba‚a al-Azhariyya - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 202 + 208 - in 4º. 
 
 
QAH. 0173 
AR-0170-TAFSĪR 115/ST 
يطويسلا نيدلا للاج 
نآرقلا مولع في ناقتلاا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1279 H. [1862] - Esegesi coranica - completo - omogeneo -  vol. unico, in 2 parti - 
pp. 202 + 208 - in 4º. 
 
 
QAH. 0174 
AR-0171-TAFSĪR 65/ST 
يشاكلا نيدلا لامك 
بيارع نبا نيدلا يمح يرسفت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1371  H. [1899], Muñýaf… al-B…b– al-Ïalab– Maýba‚ası - Esegesi coranica - completo 
- omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 206 + 211 - in 4º. 
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QAH. 0175 
AR-0172-TAFSĪR 66/ST 
ءاقبلا وبأيبركعلا  
نآرقلا عيجم في تاءارقلا و بارعلاا هوجو نم نحمرلا هب نم ام ءلامإ 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 168 + 161 - in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  79. 
 
 
QAH. 0176 
AR-0173-TAFSĪR 79/ST 
يبركعلا ءاقبلا وبأ 
نآرقلا عيجم في تاءارقلا و بارعلاا هوجو نم نحمرلا هب نم ام ءلامإ 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 168 + 161 - in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  66. 
 
 
QAH. 0177 
AR-0174-TAFSĪR 68/ST 
- يلƄا نب ميهاربإ نب دممح نب دحمأ نب دممح نيدلا للاج 
- يطويسلا دممح نب ركب بيأ نب نحمرلا دبع نيدلا للاج 
ينللالجا يرسفت 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1315 H. [1897], Maýba‚at ‚Uøm…n ‚Abd al-R…ziq - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 131 + 146 - in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  67. 
 
 
QAH. 0178 
AR-0175-TAFSĪR 67/ST 
- يلƄا نب ميهاربإ نب دممح نب دحمأ نب دممح نيدلا للاج 
- يطويسلا دممح نب ركب بيأ نب نحمرلا دبع نيدلا للاج 
ينللالجا يرسفت 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], Maýba‚at ‚Uøm…n ‚Abd al-R…ziq - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 148 + 164 - in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  68. 
 
 
QAH. 0179 
AR-176-TAFSĪR 69/ST 
يوسوبرلا ىقح ليعاسمإ 
نآرقلا يرسفت في نايبلا حور 
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Stampa: al-Q…hira 1263 H. [1847], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q  - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 4 voll. - pp.  979, 997, 683, 740- in 4º. 
 
 
QAH. 0180 
AR-0177-TAFSĪR 80/ST 
يوسوبرلا ىقح ليعاسمإ 
نآرقلا يرسفت في نايبلا حور 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1264 H. [1848], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q  - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 4 voll. - pp.  979, 997, 683, 740- in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  69. 
 
 
QAH. 0181 
AR-0178-TAFSĪR 70/ST 
 نيدلا يمحىجوقلاىفطصم نيدلا حلصم نب دممح /هداز خيش 
ليترتلا راونأ ىلع ةيشاحليوأتلا رارسأ و  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1283 H. [1866] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 4 voll. - pp.  699, 360, 
594, 720 - in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  11, 13. 
 
 
QAH. 0182 
AR-0179-TAFSĪR 71/ST 
 نيدلا يمحىجوقلاىفطصم نيدلا حلصم نب دممح /هداز خيش 
 ىلع ةيشاحليوأتلا رارسأ و ليترتلا راونأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 4 voll. - pp.  699, 360, 
594, 720 - in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  70, 71. 
 
 
QAH. 0183 
AR-0180-TAFSĪR 116/ST 
 نيدلا يمحىجوقلاىفطصم نيدلا حلصم نب دممح /ز خيشهدا 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا راونأ ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1306 H. [1888] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 4 voll. - pp.  699, 360, 
594, 720 - in 4º. 
Cfr. TAFSĪR 11,13. 
 
 
QAH. 0184 
AR-0181-TAFSĪR 117/MS 
ا يمحىجوقلاىفطصم نيدلا حلصم نب دممح نيدل /هداز خيش 
ليوأتلا رارسأ و ليترتلا راونأ ىلع ةيشاح 
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Manoscritto non datato - Esegesi coranica - incompleto, I parte - omogeneo - mu‚t…d  -  vol. unico - 
cc. 177 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0185 
AR-0182-TAFSĪR 78/ST 
يرهشقلآا ناولع 
 ةيلهلاا حتاوفلاةيبيغلا حيتافلما و 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1325 H. [1907] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp.  579, 540 - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0186 
AR-0183-TAFSĪR 82/ST 
يجافلخا نيدلا باهش 
يضارلا ةيافكو يضاقلا ةيانع 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1283 H. [1866], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q  - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 8  voll. - pp. 352, 422, 422, 307, 381, 439, 453, 421- in 4º. 
 
 
QAH. 0187 
AR-0184-TAFSĪR 84/ST 
يزوفلا دممح 
قلفلا ةروس يرسفت في قلقلا Ʋيرفت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867], Muïarram efend– Maýba‚ası - Esegesi coranica - completo -
omogeneo - vol. unico - pp. 100 - in 4º. 
Cfr. TAFSĪR  85, 86. 
 
 
 
QAH. 0188 
AR-0185-TAFSĪR 81/ST 
 ”alawaQ tabatkam“ odnof led oirammos ogolataC  
 
352
 معين الدين الايجي الصفوي
    جامع البيان في تفسير القرآن
 
 ييةإبن تم/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
    تفسير سورة النور
 
 إبن تميية/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
    تفسير قوله تعƜلى
 
 أحمد بن حنبل
  الرد على الجهمية
 
 إبن تميية/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
 و بيان الحق في ذلك و ما دلعليهرسـالة فيما وقع في القرآن من التراع بين العلماء هل هو űلوق أم لا 
    الكتاب و السنة و الإجماع
 
 شاه ولي الله عبد الرحيم
    الفوز الكبير في أصول التفسير
 
 )a(
 
 
 
 
 )b(
 
 
 
 )c(
 
 
 
 )d(
 
 
 
 
 
 )e(
 
 
 
 
 
 )f(
 
 - )f ,e ,d ,c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - acinaroc isegesE - ]9781[ .H 6921 dniH :apmatS
 .º4 ni - 52 + 25 + 053 .pp - ocinu .lov
 
 
 9810 .HAQ
 TS/58 RĪSFAT-6810-RA
 محمد الفوزي
 تفريƲ القلق في تفسير سورة الفلق
 
 
 - otelpmoc - acinaroc isegesE - ısa‚abýaM –dnefe marraïuM ,]7681[ .H 4821 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 001 .pp - ocinu .lov - oenegomo
 .68 ,48  RĪSFAT .rfC
 
 
 0910 .HAQ
 TS/68 RĪSFAT-7810-RA
 محمد الفوزي
 تفريƲ القلق في تفسير سورة الفلق
 
 
 - otelpmoc - acinaroc isegesE - ısa‚abýaM –dnefe marraïuM ,]7681[ .H 4821 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 001 .pp - ocinu .lov - oenegomo
 .58 ,48  RĪSFAT .rfC
 
 
 1910 .HAQ
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AR-0188-TAFSĪR 123/ST 
يزوفلا دممح 
قلفلا ةروس يرسفت في قلقلا Ʋيرفت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1300 H. [1883]- Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 100 - in 
4º. 
 
 
QAH. 0192 
AR-0189-TAFSĪR 87/ST 
هداز يماحم 
لحا ةظعولما ةيمام  –ةزملها ةروس و ىحضلا ةروس و نحمرلا ةروس يرسفت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 39 - in 
4º. 
Cfr. TAFSĪR  88, 89, 90. 
 
 
QAH. 0193 
AR-0190-TAFSĪR 88/ST 
هداز يماحم 
 ةيماملحا ةظعولما  –فتةزملها ةروس و ىحضلا ةروس و نحمرلا ةروس يرس 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 39 - in 
4º. 
Cfr. TAFSĪR  87, 89, 90. 
 
 
QAH. 0194 
AR-0191-TAFSĪR 89/ST 
هداز يماحم 
 ةيماملحا ةظعولما  –حمرلا ةروس يرسفتةزملها ةروس و ىحضلا ةروس و ن 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 39 - in 
4º. 
Cfr. TAFSĪR  87, 88, 90. 
 
 
QAH. 0195 
AR-0192-TAFSĪR 90/ST 
هداز يماحم 
 ةيماملحا ةظعولما  –لا ةروس و نحمرلا ةروس يرسفتةزملها ةروس و ىحض 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 39 - in 
4º. 
Cfr. TAFSĪR  87, 88, 89. 
 
 
QAH. 0196 
AR-0193-TAFSĪR 91/ST 
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هداز يماحم 
 ةيماملحا ةظعولما  –ا ةروس و ىحضلا ةروس و نحمرلا ةروس يرسفتةزمله 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1273 H. [1856] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 48 - in 
4º. 
 
 
QAH. 0197 
AR-0194-TAFSĪR 92/ST 
هداز يماحم 
 ةيماملحا ةظعولما  –ةزملها ةروس و ىحضلا ةروس و نحمرلا ةروس يرسفت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1262 H. [1846] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 49 - in 
4º. 
 
 
QAH. 0198 
AR-0195-TAFSĪR 110/ST 
هداز يماحم 
 ةيماملحا ةظعولما  –ةزملها ةروس و ىحضلا ةروس و نحمرلا ةروس يرسفت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 39 - in 
4º. 
Cfr. TAFSĪR  111. 
 
 
QAH. 0199 
AR-0196-TAFSĪR 111/ST 
هداز يماحم 
 ةيماملحا ةظعولما  –ةزملها ةروس و ىحضلا ةروس و نحمرلا ةروس يرسفت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 39 - in 
4º. 
Cfr. TAFSĪR  110. 
 
 
QAH. 0200 
AR-0197-TAFSĪR 107/ST 
هداز يماحم 
ةزملها ةروس و ىحضلا ةروس و نحمرلا ةروس يرسفت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1270 H. [1853] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 208 - in 
8º. 
 
 
QAH. 0201 
AR-0198-TAFSĪR 112/ST 
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هداز يماحم 
ةزملها ةروس و ىحضلا ةروس و نحمرلا ةروس يرسفت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 240 - in 
4º. 
 
 
QAH. 0202 
AR-0199-TAFSĪR  93/ST 
بجر ديسلا 
ةداعسلا ةليسو 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 67 - in 
4º. 
 
 
QAH. 0203 
AR-0200-TAFSĪR 108/ST 
 ىفطصم نب بوقعي /نييطنطسقلا يرفع 
يرسافتلا ةجيتن 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1266 H. [1850] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 163 - in 
4º. 
 
 
QAH. 0204 
AR-0201-TAFSĪR 109/ST 
ةيرصلما رايدلا تيفم هدبع دممح 
يمركلا نآرقلا نم يرخلأا ءزلجا يرسفت 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1322 H. [1904], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - vol. unico - pp.  188 - in 4º. 
 
 
QAH. 0205 
AR-0202-TAFSĪR 113/ST 
 يفسنلا دوممح نب دحمأ نب اللها دبع نيدلا ǚفاح 
ليوأتلا قئاقح و ليترتلا كرادم 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1326 H. [1908], al-Maýba‚a al-Ïusayniyya - Esegesi coranica - completo - 
omogeneo - 2  voll., in 4 parti - pp. 264 + 288 + 240 + 256 - in 4º. 
 
 
QAH. 0206 
AR-0203-TAFSĪR 124/ST 
يونقلا ǚفالحا بيهو يلع 
رصعلا ةروس ىلع رحبلا ةرد 
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Litografia non datata: Isý…nb¢l - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 63 - in 8º. 
 
 
QAH. 0207 
AR-0204-TAFSĪR 125/ST 
هداز يماحم 
سي ةروس يرسفت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1318  H. [1900] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 48 - in 
4º. 
 
 
QAH. 0208 
AR-0205-TAFSĪR 83/MS 
نياتسجسلا زيزع نبإ 
   بولقلا ةهزن 
 
 
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature - vol. unico - cc. 85 - 21 ll./p. - in 4º. 
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   IV.4.4ثيدلحا حلطصم 
 
 
 
QAH. 0209 
AR-0206-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  4/MS 
بيهذلا نامثع نب دحمأ نب دممح 
ةباحصلا ءاسمأ ديرš في ةباصلإا 
 
 
Manoscritto: 1145 H. [1733] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. 
unico - cc. 242 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0210 
AR-0207-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  6/MS 
يصراقلا دممح نب دواد 
ثيدلحا لوصأ حرش  
 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ثيدلحا لوصأ  
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto: 1228 H. [1813] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo -  raccolta organizzata (a, 
b) - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato con inchiotro rosso - vol. unico - cc. 40 - 15 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0211 
AR-0208-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  15/ST 
يصراقلا دممح نب دواد 
ثيدلحا لوصأ حرش  
 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ثيدلحا لوصأ 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1272 H. [1855] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - raccolta organizzata 
(a, b)  - vol. unico - pp. 47 - in 8º. 
Cfr. MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  16, 17. 
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QAH. 0212 
AR-0209-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  16/ST 
يصراقلا دممح نب دواد 
ثيدلحا لوصأ حرش  
 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ثيدلحا لوصأ  
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1272 H. [1855] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - raccolta organizzata 
(a, b)  - vol. unico - pp. 47 - in 8º. 
Cfr. MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  15, 17. 
 
 
QAH. 0213 
AR-0210-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  17/ST 
يصراقلا دممح نب دواد 
ثيدلحا لوصأ حرش  
 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ثيدلحا لوصأ  
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1272 H. [1855] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - raccolta organizzata 
(a, b)  - vol. unico - pp. 47 - in 8º. 
Cfr. MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  15, 16. 
 
 
QAH. 0214 
AR-0211-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  18/ST 
يصراقلا دممح نب دواد 
ثيدلحا لوصأ حرش  
 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ثيدلحا لوصأ  
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1314 H. [1896] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - raccolta organizzata 
(a, b)  - vol. unico - pp. 48 - in 4º. 
 
 
 
QAH. 0215 
AR-0212- MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  21/ST 
 
علا نحمرلا دبع نب ينسلحا نب نحمرلا دبع نيدلا نيزيقار 
ثيدلحا حلطصم في يقارعلا ةيفلأ 
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Stampa non datata: Dehl–, al-Maýba‚a al-F…r¢qiyya - Terminologia tecnica del ïad–ø  - completo - 
omogeneo - vol. unico - pp.  162 - in 4º. 
 
 
QAH. 0216 
AR-0213- MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  7/MS 
يطويسلا نيدلا للاج 
وارلا بيردتىواونلا بيرقت حرش في ى 
 
 
Manoscritto non datato - Terminologia tecnica del ïad–ø  - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - 
cc. 231 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0217 
AR-0214-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  8/ST 
يطويسلا نيدلا للاج 
واونلا بيرقت حرش في ىوارلا بيردتى 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - Terminologia tecnica del ïad–ø - 
completo - omogeneo - vol. unico - pp. 280 - in 4º. 
 
 
QAH. 0218 
AR-0215-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  12/ST 
يدعاسلا دحمأ نيدلا ىفص 
ا ءاسمأ في لامكلا بيذē بيهذت ةصلاخلاجرل 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1301 H. [1883-84], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Terminologia tecnica del 
ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 500 - in 4º. 
 
 
QAH. 0219 
AR-0216-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  14/ST 
 
 يديملحا يسورغلأا يلع نب اللها دبع نب دحمأ /حتاف 
 تامهللما ةلاسر 
 
 
Stampa non datata: Isý…nb¢l  - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo  - omogeneo - vol. unico - 
contiene traduzione in ‚oøm…nl– -  pp. 112 - in 8º.  
 
 
QAH. 0220 
AR-0217- MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  20/ST 
 
لحا نب نحمرلا دبع نيدلا نيزيقارعلا نحمرلا دبع نب ينس 
ثيدلحا ةيفلأ حرشب ثيغلما حتف 
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Stampa non datata: Bomb…– - Terminologia tecnica del ïad–ø  - completo - omogeneo - vol. unico - 
pp.  502 - in 4º. 
 
 
QAH. 0221 
AR-0218-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  5/MS 
لبارطلا Łاص نب رمع نب يلع نب دحمأنيينلما يس 
ديناسلأا لاصتا في ديدسلا لوقلا 
 
 
Manoscritto: 1159 H. [1746] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - 
prime pp. ornate con dorature - rubriche - vol. unico - cc. 87 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0222 
AR-0219-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  13/ST 
يكلالما يودعلا رطاخ ينسح نب اللها دبع 
ركفلا ةبŵ حرشب رردلا ǖقل 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], Maýba‚at al-taqaddum - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo 
- omogeneo - vol. unico - pp. 158 - in 4º. 
 
 
QAH. 0223 
AR-0220-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  11/MS 
 دوعسم نب ينسلحا دممح وبأ /يوغبلا ءارفلا 
ةنسلا حيباصم لخدم  
 
يسدقلما ميهاربإ نب ليعاسمإ نب نحمرلا دبع ةماش وبأ 
ةدبرلاب ةيرهشلا ةيبرلا يرخ حدم في ةيردلا بكاوكلا حرش  
 
anonimo 
ةينارطنطلا ةديصق حرش  
 
 نييسلحا دممح نب اللها دبع /راك هرقن 
ق حرشتيسبلا ةديص  
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
(c)
 
 
 
 
(d)
 
Manoscritto non datato - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) 
- vol. unico - cc. 87 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0224 
AR-0221-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  1/MS 
ا دممح ناطلس نب يلعيراقلا يورله 
ركفلا ةبŵ حرش ىلع رثلأا لهأ تاحلطصم 
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Manoscritto non datato - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. 
ornate con dorature - rubriche - vol. unico - cc. 252 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0225 
AR-0222-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  2/MS 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ركفلا ةبŵ حرش ىلع رثلأا لهأ تاحلطصم 
 
 
Manoscritto: 1157 H. [1744] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - prime 
pp. ornate con dorature  e inchiostri colorati - rubriche - vol. unico - cc. 195 - 25 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0226 
AR-0223-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  3/MS 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ركفلا ةبŵ حرش ىلع رثلأا لهأ تاحلطصم 
 
 
Manoscritto: 1006 H. [1597] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - 
rubriche - vol. unico - cc. 182 - 25 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0227 
AR-0224-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  9/MS 
نيلاقسعلا رجح نبإ 
ركفلا ةبŵ حيضوتب رظنلا ةهزن 
 
 
Manoscritto: 1247 H. [1831] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. 
unico - cc. 29 - 21 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0228 
AR-0225-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  10/MS 
نيلاقسعلا رجح نبإ 
ركفلا ةبŵ حيضوتب رظنلا ةهزن 
 
 
Manoscritto non datato - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. 
unico - cc. 34 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0229 
AR-0226-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  19/ST 
نيلاقسعلا رجح نبإ 
ركفلا ةبŵ حيضوتب رظنلا ةهزن 
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Stampa non datata: Isý…nb¢l  - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo  - omogeneo - vol. unico - 
pp. 96 - in 4º.  
 
 
QAH. 0230 
AR-0227-MUÑÝALAÏ  AL-ÏADĪØ  22/ST 
نيلاقسعلا رجح نبإ 
ركفلا ةبŵ حيضوتب رظنلا ةهزن 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1305 H. [1887], al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya - Terminologia tecnica del ïad–ø - 
completo - omogeneo - vol. unico - pp. 143 - in 4º. 
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IV.4.5ثيدح   
 
 
QAH. 0231 
MX-04-ÏADĪØ  153/MS 
يزارلا فيطللا دبع 
رشبلا ديس ملاك نم برلخا ىلحأ    
 
anonimo 
باحصلأا و ءايبنلأا مجارت في باتك       pr. 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b)  - nasð– - vol. unico - cc. 121 - 
variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0232 
AR-0228-ÏADĪØ  149/MS 
anonimo 
ةقيرطلا ثيداحأ Ʋيرتخ في ةقيقلحا كاردإ 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - nasta‚l–q - vol. unico - cc. 139 - 17 ll./p. - in 
4º. 
 
 
QAH. 0233 
AR-0229-ÏADĪØ  103/MS 
لما ركب بيأ نب دممحيرذن 
ةيوبن اثيدح نوعبرأ 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - incompleto - omogeneo - nasta‚l–q - vol. unico - cc. 14 - 9 ll./p. - in 
8º. 
 
 
QAH. 0234 
AR-0230-ÏADĪØ  102/MS 
يرذنلما ركب بيأ نب دممح 
ةيوبن اثيدح نوعبرأ 
 
 
Manoscritto: 1277 H. [1860] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasta‚l–q - specchio di scrittura 
tracciato con inchiostro rosso - rubriche - vol. unico - cc. 66 - 15 ll./p. - in 8º. 
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QAH. 0235 
AR-0231-ÏADĪØ  104/ST 
يرذنلما ركب بيأ نب دممح 
ةيوبن اثيدح نوعبرأ 
 
 
Stampa non datata: Isý…nb¢l  - ïad–ø  - incompleto, mancanti pp. 94-95  - omogeneo - vol. unico - pp. 
96 - in 8º.  
 
 
QAH. 0236 
AR-0232-ÏADĪØ  145/ST 
يرذنلما ركب بيأ نب دممح 
ةيوبن اثيدح نوعبرأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1292 H. [1875] - ïad–ø - completo  - omogeneo - vol. unico - pp. 56 - in 8º. 
  
 
QAH. 0237 
AR-0233-ÏADĪØ  35/MS 
   نيلاطسقلا دممح نب دحمأ 
يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð–  di varie mani - rubriche - 14 voll. - cc. 
762, 631, 352, 607, 526, 374, 614, 611, 511, 473, 550, 518, 528, 457 - 15 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0238 
AR-0234-ÏADĪØ  36/ST 
   نيلاطسقلا دممح نب دحمأ 
يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1267 H. [1850-51], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - ïad–ø - completo - 
omogeneo - 10 voll. - pp. 410, 580, 628, 454, 878, 644, 752, 662, 421, 436 - in 4º. 
 
 
QAH. 0239 
AR-0235-ÏADĪØ  50/ST 
   نيلاطسقلا دممح نب دحمأ 
يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1289 H. [1872], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - ïad–ø - completo - omogeneo 
10 voll. - pp. 410, 580, 628, 454, 878, 644, 752, 662, 421, 436 - in 4º. 
 
 
QAH. 0240 
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AR-0236-ÏADĪØ  129/MS 
 يمتيلها رجح نب دممح نب دممح نب دحمأ /يمتيلها رجح نبإ 
لئامشلا مهف لىإ لئاسولا فرشأ 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - rubriche - vol. unico - cc. 303 - 19 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0241 
AR-0237-ÏADĪØ  136/MS 
 يمتيلها رجح نب دممح نب دممح نب دحمأ /يمتيلها رجح نبإ 
لئامشلا مهف لىإ لئاسولا فرشأ 
 
 
Manoscritto: 1070 H. [1659-60] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 230 - 25 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0242 
AR-0238-ÏADĪØ  6/MS 
 بيصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ملسم دئاوفب ملعلما لامكإ 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - rubriche - 2 voll. - cc. 220, 212 - 49 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0243 
AR-0239-ÏADĪØ  121/ST 
يديبزلا فيطللا دبع بيأ دحمأ نب دحمأ 
حيحصلا عمالجا ثيداحلأ حيرصلا ديرجتلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo -  vol. 
unico, in 2 parti - pp. 157 + 166 - in 4º. 
 
 
QAH. 0244 
AR-0240-ÏADĪØ  110/MS 
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نيدلما دممح 
ةيوكبرلا ينعبرلأا ثيداحأ Ʋيرتخ    
 
نيامرك قلأا 
قرفلا نايب في ةلاسر 
 
 ىفطصم نب دممح /نيامرك قلآا 
كاوسلا في ةلاسر 
 
 يوكبرلا يلع نب دممح /يلكيرب 
ةيوكبرلا ينعبرلأا حرش 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c)
 
 
 
 
(d)
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - nasð– -  con molte glosse 
marginali - vol. unico - cc. 266 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0245 
AR-0241-ÏADĪØ  81/MS 
يرذنلما ىوقلا دبع نب ميظعلا دبع 
بيهرتلا و بيغرتلا 
 
 
Manoscritto: 821 H. [1418] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð–  di varie mani - 2 voll. - cc. 278, 
224 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0246 
AR-0242-ÏADĪØ  48/ST 
 كرابلما نيدلا دممح /يرزلجا يرثلأا نبإ 
ثيدلحا بيرغ في ةيانه  
 
يطويسلا نيدلا للاج 
 ةيانه صيخلتيرثلأا نبا  
 
يطويسلا نيدلا للاج 
يرثلأا نبا ةيانه صيخلت يرثنلا ردلا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1322 H. [1904], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - ïad–ø - completo - raccolta organizzata 
(a, b, c)  - 4 voll. - pp. 358, 300, 326, 287 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  49. 
 
 
QAH. 0247 
AR-0243-ÏADĪØ  49/ST 
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 كرابلما نيدلا دممح /يرزلجا يرثلأا نبإ 
ثيدلحا بيرغ في ةيانه  
 
يطويسلا نيدلا للاج 
يرثلأا نبا ةيانه صيخلت  
 
يطويسلا نيدلا للاج 
يرثلأا نبا ةيانه صيخلت يرثنلا ردلا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1322 H. [1904], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - ïad–ø - incompleto - raccolta organizzata 
(a, b, c)  - 4 voll. - pp. 358, 300, [326], [287] - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  48. 
 
 
QAH. 0248 
AR-0244-ÏADĪØ  106/ST 
تييخايرشلا يعرم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب 
ونلا ينعبرلأا حرشب ةيبهولا تاحوتفلاةيو    
 
نيارعشلا 
رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا في نيرتغلما هيبنت   
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: al-Q…hira 1318 H. [1900], al-Maýba‚a al-Azhariyya - ïad–ø - completo - raccolta organizzata 
(a, b)  -  vol. unico, 2 parti - pp. 282 + 132 - in 4º. 
 
 
QAH. 0249 
AR-0245-ÏADĪØ  113/MS 
يطويسلا نيدلا للاج 
حيحصلا عمالجا ىلع حيشوتلا    
 
يطويسلا نيدلا للاج 
جاجلحا نب ملسم حيحص ىلع جابيدلا    
 
يطويسلا نيدلا للاج 
   كلام ماملاا أطوم ىلع كلاولحا ريونت 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
 
Manoscritto: 987 H. [1579] - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d  di varie mani - 
prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 440 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0250 
AR-0246-ÏADĪØ  32/MS 
 ”alawaQ tabatkam“ odnof led oirammos ogolataC  
 
962
 عثمان بن يعقوب بن الحسين الكماحي 
 إيضاح رموز المسند تنوير السند في 
 
 
 413 .cc - ocinu .lov - d…t‚um - oenegomo - otelpmoc - ø–daï - ]7571[ .H 1711 :ofargotua ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll 52 -
 
 
 1520 .HAQ
 SM/1  ØĪDAÏ-7420-RA
 البخاري/ محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير الجعفي 
  الجامع الصحيح
 
 أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشان القشيري النيسابوري
    الجامع الصحيح
 
 الترمذي/ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك  السلمى الضرير 
 الجامع الصحيح  
 
 سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر بن عمران الازدى السجستاني
   د السجستانيسنن أبي داو
 
 النسائي/ أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن حجر 
  سنن النساني
 
 إبن ماجه القزويني/ محمد بن يزد 
  سنن ابن ماجه
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
)c(
 
 
 
 
)d(
 
 
 
 
)e(
 
 
 
 )f(
 
 
 - ocinu .lov -  –ðsan - )f ,e ,d ,c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - ø–daï - otatad non ottircsonaM
  .º2 ni - .p/.ll 54 - 6111 .cc
 
 
 2520 .HAQ
 TS/15  ØĪDAÏ-8420-RA
 البخاري/ محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير الجعفي 
 الجامع الصحيح  
 
 
 ni ,.llov 5 - oenegomo - otelpmoc - ø–daï - ayyiryaÐ-la a‚abýaM-la ,]2091[ .H 0231 arih…Q-la :apmatS
 .º4 ni - 571 + 191 + 191 + 812 + 891 + 022 + 812 + 381 + 471 .pp - itrap 9
 
 
 3520 .HAQ
 TS/25  ØĪDAÏ-9420-RA
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 يفعلجا يرغلما نب ميهاربإ نب ليعاسمإ نسلحا بيأ نب دممح /يراخبلا 
  حيحصلا عمالجا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1320 H. [1902], al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll., 
in 4 parti - pp. 229 + 208 + 202 + 190 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  53. 
 
 
QAH. 0254 
AR-0250-ÏADĪØ  53/ST 
 يفعلجا يرغلما نب ميهاربإ نب ليعاسمإ نسلحا بيأ نب دممح /يراخبلا 
  حيحصلا عمالجا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1320 H. [1902], al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll., 
in 4 parti - pp. 229 + 208 + 202 + 190 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  52. 
 
 
QAH. 0255 
AR-0251-ÏADĪØ  54/MS 
 يفعلجا يرغلما نب ميهاربإ نب ليعاسمإ نسلحا بيأ نب دممح /يراخبلا 
عمالجا  حيحصلا  
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø  - incompleto, II  parte mancante - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - 
cc. 165 ... - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0256 
AR-0252-ÏADĪØ  80/MS 
 ليعاسمإ نسلحا بيأ نب دممح /يراخبلا 
  حيحصلا عمالجا 
 
 
Manoscritto: 1198 H. [1784] - ïad–ø  - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature 
e inchiostri colorati - 2 voll. - cc. 349, 410 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0257 
AR-0253-ÏADĪØ  90/MS 
 ريرضلا ىملسلا كاحضلا نب ىسوم نب ةروس نب ىسيع نب دممح /يذمرتلا 
ا عمالجاحيحصل 
 
 
Manoscritto: 1136 H. [1723] - ïad–ø  - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 298 - 35 ll./p. 
- in 4º. 
 
 
QAH. 0258 
AR-0254-ÏADĪØ  2/MS 
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يروباسينلا ييرشقلا ناشوك نب درو نب ملسم نب جاجلحا نب ملسم ينسلحا وبأ 
حيحصلا عمالجا 
 
 
Manoscritto: 876 H. [1471] - ïad–ø  - completo - omogeneo - nasð–  - vocalizzazione sistematica - 4 
voll. - cc. 351, 372, 244, 222  -  variabili  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0259 
AR-0255-ÏADĪØ  85/MS 
  يطويسلا نيدلا للاج 
ريذنلا يرشبلا ثيدح نم يرغصلا عمالجا 
 
 
Manoscritto: 1006 H. [1597] - ïad–ø  - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 407  -  25  
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0260 
AR-0256-ÏADĪØ  117/MS 
  يطويسلا نيدلا للاج 
ريذنلا يرشبلا ثيدح نم يرغصلا عمالجا 
 
 
Manoscritto: 1002 H. [1593-94] - ïad–ø  - completo - omogeneo - mu‚t…d  -  vol. unico - cc. 493  -  21 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0261 
AR-0257-ÏADĪØ  86/ST 
  يطويسلا نيدلا للاج 
ريذنلا يرشبلا ثيدح نم يرغصلا عمالجا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo -  vol. 
unico, in 2 parti - pp. 132 + 180 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  87. 
 
 
QAH. 0262 
AR-0258-ÏADĪØ  87/ST 
  يطويسلا نيدلا للاج 
ريذنلا يرشبلا ثيدح نم يرغصلا عمالجا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo -  vol. 
unico, in 2 parti - pp. 132 + 180 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  86. 
 
 
QAH. 0263 
AR-0259-ÏADĪØ  95/MS 
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  يطويسلا نيدلا للاج 
 عماولجا عجم /يربكلا عمالجا 
 
 
Manoscritto: 1186 H. [1772] - ïad–ø  - incompleto, mancanti 2 cc. iniziali  (3, 4) - omogeneo - mu‚t…d 
 - prime pp. ornate con dorature - specchio di scrittura  rigato con inchiostro rosso - 2 voll. - cc. 647, 
414  -  49  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0264 
AR-0260-ÏADĪØ  31/MS 
بيرغلما ناميلس نب دممح 
دئاوزلا عممج و لوصلأا عماج نم دئاوفلا عجم 
 
 
Manoscritto: 1172  H. [1758] - ïad–ø  - completo - omogeneo - nasð–  - prime pp. ornate con dorature 
- specchio di scrittura tracciato con inchiostro dorato -  vol. unico - cc. 270  -  35  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0265 
AR-0261-ÏADĪØ  55/MS 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
سولا عجملئامشلا حرش في لئا 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø  - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature - 
specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 351  - 28  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0266 
AR-0262-ÏADĪØ  56/MS 
لعيراقلا يورلها دممح ناطلس نب ي 
لئامشلا حرش في لئاسولا عجم 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø  - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 357  - 28  ll./p. - in 
4º. 
 
 
QAH. 0267 
AR-0263-ÏADĪØ  57/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
حرش في لئاسولا عجملئامشلا  
 
 
Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Adabiyya - ïad–ø - completo - omogeneo -  2 voll. - 
pp. 314, 304 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  58, 59, 60. 
 
 
QAH. 0268 
AR-0264-ÏADĪØ  58/ST 
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يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
لئامشلا حرش في لئاسولا عجم 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Adabiyya - ïad–ø - completo - omogeneo -  2 voll. - 
pp. 314, 304 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  57, 59, 60. 
 
 
QAH. 0269 
AR-0265-ÏADĪØ  59/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
لئامشلا حرش في لئاسولا عجم 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Adabiyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - 
pp. 314, 304 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  57, 58, 60. 
 
 
QAH. 0270 
AR-0266-ÏADĪØ  60/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
لئامشلا حرش في لئاسولا عجم 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Adabiyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - 
pp. 314, 304 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  57, 58, 59. 
 
 
QAH. 0271 
AR-0267-ÏADĪØ  61/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
لئامشلا حرش في لئاسولا عجم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - ïad–ø - completo  - omogeneo - vol. unico - pp. 608 - in 4º. 
  
 
QAH. 0272 
AR-0268-ÏADĪØ  115/MS 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ينصلح نصحلل  ينمثلا زرلحا 
 
 
Manoscritto: 1145 H. [1732] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 326 - 21 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0273 
AR-0269-ÏADĪØ  146/MS 
 VI olotipaC
 
472
 محمد بن محمود بن جمال الملة و الدين الأقسرائي
    شرح الأربعين حديثا النبوية
 
 محمد بن محمود بن جمال الملة و الدين الأقسرائي
  أسرار الوضوء
 
 محمد بن محمود بن جمال الملة و الدين الأقسرائي
  ية و القدسيةشرح الأربعين حديثا النبو
 
 محمد بن محمود بن جمال الملة و الدين الأقسرائي
  أنوار القلوب لطلب رƙية اƄبوب
 
 عبد الله بن محمد الهروى الصوفي
  رسالة في مقام الخلافة المختصة بالانسان و ما هيتها
 
 وقيل الغزالي/ جمال الدين محمد بن محمود الاقسرائي 
  الحصن الأكبر
 
)a(
 
 
 
)b(
 
 
 
 
)c(
 
 
 
 
)d(
 
 
 
 
)e(
 
 
 
 
 )f(
 
 
 - ocinu .lov -  –ðsan - )f ,e ,d ,c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - ø–daï - otatad non ottircsonaM
  .º8 ni - .p/.ll 71 - 77 .cc
 
 
 4720 .HAQ
 SM/69  ØĪDAÏ-0720-RA
 مظهر الدين الحسين بن مسعود بن الحسن الزيداني
 للفراء البغوي( مصابيح السنة)يح في حل المصابيح المفات
 
 حسن بن محمد الصاغاني
 رسالة في الأحاديث الواردة في صدر التفاسير في فضائل القرآن و غيرها
 
)a(
 
 
 
)b(
 
 
  105 .cc - ocinu .lov  -  –ðsan -  )b ,a( atazzinagro atloccar  - otelpmoc - ø–daï - otatad non ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll  33  -
 
 
 5720 .HAQ
 TS/611  ØĪDAÏ-1720-RA
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anonimo 
كلذ يرغ و عماسلا و يراقلا بادآ في و ثيدلحا ملع عوضوم في ةلاسر  
 
هداز نيدلا ءايض دحمأ 
ثيداحلأا زومار –ديناسلأا ةفوذمح ثيداحأ هيف عجم  
 
anonimo 
الحا و عماسلا و بتاكلا و خيشلا بادآ في ةلاسرمēاح لاطصا و مهطورش و ǚف  
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - ïad–ø - completo  - raccolta organizzata (a, b, c)  - vol. unico - pp. 
566 - in 4º.  
 
 
QAH. 0276 
AR-0272-ÏADĪØ  88/MS 
   يطويسلا نيدلا للاج 
 يرغصلا عمالجا تادايز /لجا ليذريذنلا يرشبلا ثيداحأ نم يرغصلا عما 
 
 
Manoscritto: 975 H. [1567] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d   - specchio di scrittura  tracciato 
con inchiostro rosso -vol. unico - cc. 265 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0277 
AR-0273-ÏADĪØ  45/ST 
مح نب دحمأ نب يلع دم /يزيزعلا 
يرغصلا عمالجا حرشب يرنلما جارس 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Azhariyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 3 voll. - 
pp. 479, 444, 447 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  62. 
 
 
QAH. 0278 
AR-0274-ÏADĪØ  62/ST 
 دممح نب دحمأ نب يلع /يزيزعلا 
يرغصلا عمالجا حرشب يرنلما جارس 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Azhariyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 3 voll. - 
pp. 479, 444, 447 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  45. 
 
 
QAH. 0279 
AR-0275-ÏADĪØ  46/ST 
 دممح نب دحمأ نب يلع /يزيزعلا 
 يرنلما جارسيرغصلا عمالجا حرشب 
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Stampa: al-Q…hira 1304 H. [1886], al-Maýba‚a al-Šarafiyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 3 voll. - 
pp. 520, 479, 488 - in 4º. 
 
 
QAH. 0280 
AR-0276-ÏADĪØ  7/MS 
 رجح نب نانس نب يلع نب بيعش نب يلع نب دحمأ /يئاسنلا 
نياسنلا ننس 
 
 
Manoscritto: 1136 H. [1723-24] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d   - vol. unico - cc. 357 - 35 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0281 
AR-0277-ÏADĪØ  111/ST 
 يوكبرلا يلع نب دممح /يلكيرب 
ةيوكبرلا ينعبرلأا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1323 H. [1905] - ïad–ø - completo  - omogeneo - vol. unico - pp. 320 - in 4º. 
 
 
QAH. 0282 
AR-0278-ÏADĪØ  109/ST 
نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
ةمدقتلما ةيوونلا ينعبرلأا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - ïad–ø - completo  - omogeneo - vol. unico - pp. 129 - in 4º. 
 
 
QAH. 0283 
AR-0279-ÏADĪØ  33/MS 
 ييرشقلا عيطم نب بيهو نب يلع نيدلا دمج نب دممح /ديعلا قيقد نبإ 
 ماكحلأا ثيداحأ في مالملاا حرش 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d   qad–m - vol. unico - cc. 347 - 31 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0284 
AR-0280-ÏADĪØ  39/MS 
نياقرزلا فسوي نب يقلبلا دبع نب دممح 
ةيدحملأا عنلماب ةيندلا بهاولما ىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 1182 H. [1768] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d   -  4 voll. - cc. 470, 515, 457, 
582 - 29 ll./p. - in 4º. 
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QAH. 0285 
AR-0281-ÏADĪØ  9/MS 
لس نب يلعيراقلا يورلها دممح ناط 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1139 H. [1726] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d   - prime pp. ornate con dorature 
e inchiostri colorati - 2 voll. - cc. 410, 262 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0286 
AR-0282-ÏADĪØ  22/MS 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1175 H. [1761] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  di varie mani - specchio di 
scrittura tracciato con inchiostro rosso - 2 voll. - cc. 457, 500 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0287 
AR-0283-ÏADĪØ  10/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 765, 563 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
 
 
QAH. 0288 
AR-0284-ÏADĪØ  11/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 765, 563 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
 
 
QAH. 0289 
AR-0285-ÏADĪØ  12/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 765, 563 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
 
 
QAH. 0290 
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AR-0286-ÏADĪØ  13/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 765, 563 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
 
 
QAH. 0291 
AR-0287-ÏADĪØ  14/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 765, 563 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
 
 
QAH. 0292 
AR-0288-ÏADĪØ  15/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 765, 563 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
 
 
QAH. 0293 
AR-0289-ÏADĪØ  16/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 765, 563 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. 
 
 
QAH. 0294 
AR-0290-ÏADĪØ  17/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 765, 563 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. 
 
 
QAH. 0295 
AR-0291-ÏADĪØ  18/ST 
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يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 765, 563 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. 
 
 
QAH. 0296 
AR-0292-ÏADĪØ  19/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 765, 563 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. 
 
 
QAH. 0297 
AR-0293-ÏADĪØ  20/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 765, 563 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 
 
 
QAH. 0298 
AR-0294-ÏADĪØ  21/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 765, 563 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
 
 
QAH. 0299 
AR-0295-ÏADĪØ  47/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - ïad–ø - completo  - omogeneo - 2  voll. - pp. 764, 563 - in 4º. 
  
QAH. 0300 
AR-0296-ÏADĪØ  120/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
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Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - incompleto, pervenuto escludsivamete il vol. I  - omogeneo - 
glosse marginali sistematiche - [2  voll. ] - pp. 758, [...] - in 4º. 
 
 
QAH. 0301 
AR-0297-ÏADĪØ  155/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1264 H. [1848] - ïad–ø - incompleto, pervenuto esclusivament il vol. I - omogeneo - 
[2  voll. ] - pp. 852, [...] - in 4º. 
 
 
QAH. 0302 
AR-0298-ÏADĪØ  156/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ضايع ىضاقلل ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - ïad–ø - incompleto, pervenuto esclusivament il vol. I.  - omogeneo 
- [2  voll. ] - pp. 656, [...] - in 4º. 
 
 
QAH. 0303 
AR-0299-ÏADĪØ  40/ST 
 فسوي نب ىقابلا دبع نب دممح /نياقرزلا 
 سنأ نب كلام ماملاا أطوم حرش* هنع اللها ىضر  * 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1310 H. [1892], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 4 voll. - 
pp. 397, 378, 374, 275 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  41. 
 
 
QAH. 0304 
AR-0300ÏADĪØ  41/ST 
 فسوي نب ىقابلا دبع نب دممح /نياقرزلا 
 سنأ نب كلام ماملاا أطوم حرش* هنع اللها ىضر* 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1310 H. [1892], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 4 voll. - 
pp. 397, 378, 374, 275 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  40. 
 
 
QAH. 0305 
AR-0301-ÏADĪØ  42/MS 
 فسوي نب ىقابلا دبع نب دممح /نياقرزلا 
 سنأ نب كلام ماملاا أطوم حرش* هنع اللها ىضر* 
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Manoscritto: 1111 H. [1699] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. ornate con dorature 
- specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso -  vol. unico - cc. 467 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0306 
AR-0302-ÏADĪØ  64/MS 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /اضايع يضاقل 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Manoscritto: 1194 H. [1780] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. ornate con dorature 
- specchio di scrittura tracciato con inchiostro dorato -  vol. unico - cc. 310 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0307 
AR-0303-ÏADĪØ  65/MS 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. ornate con dorature  e 
inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso -  vol. unico - cc. 305 - 19 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0308 
AR-0304-ÏADĪØ  66/MS 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Manoscritto: 1185 H. [1771] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. ornate con dorature  
e inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso -  vol. unico - cc. 305 - 21 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0309 
AR-0305-ÏADĪØ  67/MS 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
لما قوقح فيرعتب افشلاىفطص 
 
 
Manoscritto: 1192 H. [1778] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð–  - prime pp. ornate con dorature  
e inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso -  vol.  unico - cc. 302 - 21 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0310 
AR-0306-ÏADĪØ  68/MS 
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 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Manoscritto: 1149 H. [1736] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. ornate con dorature 
- specchio di scrittura tracciato con inchiostro dorato -  vol. unico - cc. 262 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0311 
AR-0307-ÏADĪØ  69/MS 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Manoscritto: 1162 H. [1749] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. ornate con dorature  
e inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso -  vol. unico - cc. 273 - 23 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0312 
AR-0308-ÏADĪØ  70/MS 
 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d -  vol. unico - cc. 268 - variabili  ll./p. 
-in 4º. 
 
 
QAH. 0313 
AR-0309-ÏADĪØ  71/ST 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - ïad–ø - completo  - omogeneo - vocalizzazione sistematica - vol. 
unico, in 2 parti - pp. 312 + 295 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  72, 73, 74, 75. 
 
 
QAH. 0314 
AR-0310-ÏADĪØ  72/ST 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - ïad–ø - completo  - omogeneo - vocalizzazione sistematica  - vol. 
unico, in 2 parti - pp. 312 + 295 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  71, 73, 74, 75. 
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QAH. 0315 
AR-0311-ÏADĪØ  73/ST 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ب افشلاىفطصلما قوقح فيرعت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - ïad–ø - completo  - omogeneo - vocalizzazione sistematica - vol. 
unico, in 2 parti - pp. 312 + 295 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  71, 72, 74, 75. 
 
 
QAH. 0316 
AR-0312-ÏADĪØ  74/ST 
يع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ يصحيلا ضا /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - ïad–ø - completo  - omogeneo - vocalizzazione sistematica  -vol. 
unico, in 2 parti - pp. 312 + 295 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  71, 72, 73, 75. 
 
 
QAH. 0317 
AR-0313-ÏADĪØ  75/ST 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - ïad–ø - completo  - omogeneo - vocalizzazione sistematica - vol. 
unico, in 2 parti - pp. 312 + 295 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  71, 72, 73, 74. 
 
 
QAH. 0318 
AR-0314-ÏADĪØ  76/ST 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1276 H. [1859] - ïad–ø - completo  - omogeneo - vocalizzazione sistematica -  vol. 
unico, in 2 parti - pp. 312 + 295 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  77. 
 
 
QAH. 0319 
AR-0315-ÏADĪØ  77/ST 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
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Stampa: al-Q…hira 1276 H. [1859] - ïad–ø - completo  - omogeneo -  vol. unico, in 2 parti - pp. 312 + 
295 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  76. 
 
 
QAH. 0320 
AR-0316-ÏADĪØ  119/ST 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1312 H. [1894] - ïad–ø - completo  - omogeneo - vocalizzazione sistematica - vol. 
unico, in 2 parti - pp. 312 + 298 - in 8º. 
Cfr. ÏADĪØ  71, 72, 73, 74, 75. 
 
 
QAH. 0321 
AR-0317-ÏADĪØ  118/MS 
 يصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ىفطصلما قوقح فيرعتب افشلا 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð–  - prime pp. ornate con dorature  e 
inchiostri colorati -  vol.  unico - cc. 223 - 25 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0322 
AR-0318-ÏADĪØ  138/MS 
 ىسيع نب دممح ىسيع وبأ /يذمرتلا 
 بينلا لئاشم *  ملس و هيلع اللها ىلص* 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato con 
inchiostro rosso -  vol.  unico - cc. 103 - variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0323 
AR-0319-ÏADĪØ  139/MS 
 ىسيع نب دممح ىسيع وبأ /يذمرتلا 
 بينلا لئاشم * ملس و هيلع اللها ىلص* 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - mutilo - omogeneo - nasð–  - specchio di scrittura tracciato con 
inchiostro rosso -  vol.  unico - cc. 40... - 15 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0324 
AR-0320-ÏADĪØ  140/MS 
 ىسيع نب دممح ىسيع وبأ /يذمرتلا 
 بينلا لئاشم * ملس و هيلع اللها ىلص* 
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Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol.  unico - cc. 48 - variabili ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0325 
AR-0321-ÏADĪØ  137/ST 
 ىسيع نب دممح ىسيع وبأ /يذمرتلا 
 بينلا لئاشم * ملس و هيلع اللها ىلص* 
 
 
Litografia: al-Q…hira 1273 H. [1856], al-Maýba‚a al-Ïam–diyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. 
unico - pp. 128 - in 4º. 
 
 
QAH. 0326 
AR-0322-ÏADĪØ  142/ST 
 ىسيع نب دممح ىسيع وبأ /يذمرتلا 
 بينلا لئاشم * ملس و هيلع اللها ىلص* 
 
 
Litografia: Isý…nb¢l 1264 H. [1848] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 128 - in 8º. 
Cfr. ÏADĪØ  141. 
 
 
QAH. 0327 
AR-0323-ÏADĪØ  141/ST 
 ىسيع نب دممح ىسيع وبأ /يذمرتلا 
 بينلا لئاشم * ملس و هيلع اللها ىلص* 
 
 
Litografia: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 128 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  142. 
 
 
QAH. 0328 
AR-0324-ÏADĪØ  150/ST 
يدنبشقنلا يدلالخا نيدلا ءايض دحمأ 
 هل لاقي و ةيلاولا قئاقد و ةّوبنلا بئاجع:ثيداحلأا بئارغ 
 
 
Litografia non datata: Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 56 - in 4º. 
  
QAH. 0329 
AR-0325-ÏADĪØ  38/ST 
ممح دممح وبأ ىسوم نب دحمأ نب دو /نييعلا 
يراخبلا حيحص حرش في يراقلا ةدمع 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - ïad–ø - completo - omogeneo - 11 voll. - pp. [...], [...], [...], [...], 
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] - in 4º. 
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QAH. 0330 
AR-0326-ÏADĪØ  124/MS 
يدادغبلا يعازلخا يحملجا ملاس نب مساقلا ديبع وبأ 
ثيدلحا بيرغ 
 
 
Manoscritto: 1103 H. [1691-92] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 95 - 
variabili  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0331 
AR-0327-ÏADĪØ  135/ST 
نب دممح نب دحمأ نيدلا باهش دممح نب يلع نب دممح  /نيلاقسعلا رجلحا نبإ 
ةيثيدلحا ىواتفلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1325 H. [1907], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. 
unico - pp. 248 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  154. 
 
 
QAH. 0332 
AR-0328-ÏADĪØ  154/ST 
مح نب دممح نب دحمأ دممح نب يلع نب دم /نيلاقسعلا رجلحا نبإ 
ةيثيدلحا ىواتفلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1325 H. [1907], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. 
unico - pp. 248 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  135. 
  
QAH. 0333 
AR-0329-ÏADĪØ  37/ST 
ب دممح نب دممح نب دحمأ دممح نب يلع ن /نيلاقسعلا رجلحا نبإ 
يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1301 H. [1883-84], al-Maýba‚a al-Am–riyya  - ïad–ø - completo - omogeneo - 14 
voll. - [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]- in 4º. 
  
QAH. 0334 
AR-0330-ÏADĪØ  89/MS 
ناظفحتسم Łاص ادختك دحمأ 
ريدقلا حتف /يرغصلا بيترتب 
 
 
Manoscritto: 1179 H. [1765] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - specchio di scrittura tracciato 
con inchiostro rosso -  vol. unico - cc. 341 - 25 ll./p. - in 4º. 
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QAH. 0335 
AR-0331-ÏADĪØ  127/MS 
 يودعلا رمع نب يلع نب دحمأ /نيينلما 
بيبلحا بهاوم حرشب بيرقلا حتف 
 
 
Manoscritto: 1171 H. [1757] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. ornate con dorature 
e inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso  e nero -  vol. unico - cc. 270 
- 29 ll./p. - in 4º. 
  
QAH. 0336 
AR-0332-ÏADĪØ  63/ST 
 ميهاربإ نب يزاجح نب اللها دبع /يواقرشلا 
يديبزلا رصتű حرشل يدبلما حتف 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1330 H. [1912], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 3 
voll. - pp. 336, 359, 405 - in 4º. 
  
QAH. 0337 
AR-0333-ÏADĪØ  107/MS 
يمتيلها رجح نب دممح نب دممح نب دحمأ 
 ينعبرلأا حرشب ينبلما حتفلا 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol.  unico - cc. 215 - 21 ll./p. - in 
4º. 
 
 
QAH. 0338 
AR-0334-ÏADĪØ  108/ST 
يمتيلها رجح نب دممح نب دممح نب دحمأ 
 ينعبرلأا حرشب ينبلما حتفلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo -  vol. 
unico - pp. 256 - in 4º. 
 
 
QAH. 0339 
AR-0335-ÏADĪØ  84/MS 
نياسملتلا دحمأ نب دممح نب دحمأ 
لاعنلا فصو في لاعتلما حتف 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato con 
inchiostro rosso - vol.  unico - cc. 121 - 29 ll./p. - in 4º. 
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QAH. 0340 
AR-0336-ÏADĪØ  83/MS 
يدنسلا يدالها دبع نب دممح نسلحا وبأ 
دواد بيأ ننس حرشب دودولا حتف 
 
 
Manoscritto: 1229 H. [1814] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð–  - vol. unico - cc. 147 - 25 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0341 
AR-0337-ÏADĪØ  105/ST 
تييخايرشلا يعرم نب ميهاربإ 
 ةيوونلا ينعبرلأا حرشب ةيبهولا تاحوتفلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1316 H. [1898], al-Maýba‚a al-Ïam–diyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. 
unico - pp. 232 - in 4º. 
 
 
QAH. 0342 
AR-0338-ÏADĪØ  130/ST 
خايرشلا يعرم نب ميهاربإتيي 
 ةيوونلا ينعبرلأا حرشب ةيبهولا تاحوتفلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo -  vol. 
unico - pp. 245 - in 4º. 
 
 
QAH. 0343 
AR-0339-ÏADĪØ  123/ST 
    بيرغلما سوسج دحمأ نب مساق نب دممح 
للجا دئاوفلاةيدمƄا لئامشلا ىلع ةيهبلا ةلي 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1306 H. [1888], Maýba‚at Muïammad Efend– Muñýaf… - ïad–ø - completo - 
omogeneo -  vol. unico - pp. 398 - in 4º. 
  
QAH. 0344 
AR-0340-ÏADĪØ  34/MS 
 يدادلحا نيدباعلا نيز يلع نب ينفراعلا جات نب دممح /نلمايوا 
يرغصلا عمالجا حرشب ريدقلا ضيف /يطويسلا نيدلا للالج يرغصلا عمالجا ىلع يربكلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1132 H. [1720] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. ornate con dorature 
e blu di lapislazzuli - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso  - 5 voll. - cc. 437, 515, 543, 
496, 433 - 29 ll./p. - in 4º. 
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QAH. 0345 
AR-0341-ÏADĪØ  30/MS 
بييطلا اللها دبع نب دممح نب نسح 
ننسلا قئاقح نع فشاكلا 
 
 
Manoscritto: 1024 H. [1615] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d    - specchio di scrittura 
tracciato con inchiostro e dorato -  vol. unico - cc. 441 - 41 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0346 
AR-0342-ÏADĪØ  147/MS 
يونوقلا قاحسإ نب دممح نيدلا ردص 
ملكلا عماوج نم ةثرولما ةجرختسلما مكلحا رهاوج رارسأ فشك 
 
 
Manoscritto: 1113 H. [1701] - ïad–ø - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura tracciato 
con inchiostro rosso  e dorato -  vol. unico - cc. 88 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0347 
AR-0343-ÏADĪØ  114/ST 
 يراصنلأا يلع نب دحمأ نب باهولا دبع /نيارعشلا 
ةملأا عيجم نع ةمغلا فشك 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo -  vol. 
unico, in 2 parti - pp. 227 + 218  - in 4º. 
 
 
QAH. 0348 
AR-0344-ÏADĪØ  152/ST 
 يلع نب ينفراعلا جات نب فƙرلا دبع وعدلما دممح نيدلا نيز /يوانلما 
قئلالخا يرخ ثيدح في قئاقلحا زونك 
 
 
Litografia: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 195 - in 4º. 
 
 
QAH. 0349 
AR-0345-ÏADĪØ  3/MS 
 نياروكلا دممح نب ليعاسمإ نب دحمأ 
يراخبلا ضاير ىلع يرالجا رثوكلا 
 
 
Manoscritto: 987H. [1579] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð–  - glosse marginali sistematiche -  
vol. unico - cc. 616 - 35 ll./p. - in 2º. 
  
QAH. 0350 
AR-0346-ÏADĪØ  93/ST 
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هداز يدنفأ نحمرلا دبع نب يوناخشمكلا نيدلا ءايض دحمأ 
لوقعلا عماول 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1294 H. [1877] - ïad–ø - completo - omogeneo - 5 voll. - pp. 191, 188, 205, 231, 
204 - in 4º. 
  
QAH. 0351 
AR-0347-ÏADĪØ  25/MS 
 زيزعلا دبع نب فيطللا دبع نيدلا زع /كلم نبإ 
راونلأا قراشم حرش في راهزلأا قرابم 
 
 
Manoscritto: 1121 H. [1806] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð–  -  vol. unico - cc. 378 - 29 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0352 
AR-0348-ÏADĪØ  26/MS 
 زيزعلا دبع نب فيطللا دبع نيدلا زع /كلم نبإ 
راونلأا قراشم حرش في راهزلأا قرابم 
 
 
Manoscritto: 1100 H. [1689] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d -  vol. unico - cc. 276 - 27 ll./p. 
- in 4º. 
 
 
QAH. 0353 
AR-0349-ÏADĪØ  27/MS 
 زيزعلا دبع نب فيطللا دبع نيدلا زع /كلم نبإ 
راونلأا قراشم حرش في راهزلأا قرابم 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d -  specchio di scrittura con inchiostro 
rosso - vol. unico - cc. 186 - 28 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0354 
AR-0350-ÏADĪØ  28/MS 
 زيزعلا دبع نب فيطللا دبع نيدلا زع /كلم نبإ 
راونلأا قراشم حرش في راهزلأا قرابم 
 
 
Manoscritto: 1110 H. [1698] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d -  vol. unico - cc. 259 - 25 ll./p. 
- in 4º. 
 
 
QAH. 0355 
AR-0351-ÏADĪØ  29/MS 
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 زيزعلا دبع نب فيطللا دبع نيدلا زع /كلم نبإ 
راونلأا قراشم حرش في راهزلأا قرابم 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sistematiche - vol. 
unico - cc. 218 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0356 
AR-0352-ÏADĪØ  97/MS 
 زيزعلا دبع نب فيطللا دبع نيدلا زع /كلم نبإ 
راونلأا قراشم حرش في راهزلأا قرابم 
 
 
Manoscritto: 940 H. [1533] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d -  vol. unico - cc. 227 - 27 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0357 
AR-0353-ÏADĪØ  131/MS 
دلا زع زيزعلا دبع نب فيطللا دبع ني /كلم نبإ 
راونلأا قراشم حرش في راهزلأا قرابم 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - incompleto - omogeneo - mu‚t…d -  vol. unico - cc. ...48... - 35 ll./p. - 
in 4º. 
  
QAH. 0358 
AR-0354-ÏADĪØ  98/ST 
علا دبع نب فيطللا دبع نيدلا زع زيز /كلم نبإ 
راونلأا قراشم حرش في راهزلأا قرابم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - ïad–ø - completo - omogeneo -  vol. unico, in 2 parti  - pp. 316 + 
358 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  132. 
 
 
QAH. 0359 
AR-0355-ÏADĪØ  132/ST 
 زيزعلا دبع نب فيطللا دبع نيدلا زع /كلم نبإ 
راونلأا قراشم حرش في راهزلأا قرابم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - ïad–ø - completo - omogeneo -  vol. unico, in 2 parti  - pp. 316 + 
358 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  98. 
 
 
QAH. 0360 
AR-0356-ÏADĪØ  125/ST 
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نيشفلا يزاجح نب دحمأ 
لاكلا في ةينسلا سلالمجاةيوونلا ينعبرلأا ىلع م 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1316 H. [1898], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo -  vol. 
unico - pp. 227 - in 4º. 
 
 
QAH. 0361 
AR-0357-ÏADĪØ  91/MS 
يورلها دممح ناطلس نب يلع 
حيباصلما ةاكشلم حيتافلما ةاقرم 
 
 
Manoscritto: 1171 H. [1757] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d -  2 voll. - cc. 634, 676 - 21 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0362 
AR-0358-ÏADĪØ  133/ST 
يذمرتلا ميكلحا يرشب نب نسح نب يلع نب دممح 
لوسرلا رابخأ ةفرعم في لوصلأا رداون 
 
يقشمدلا ماملإا ليعاسمإ نب ىفطصم 
ا ةاقرملوصلأا رداون ىشاوح في لوصول 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1313 H. [1895] - ïad–ø - completo - composito organizzato (a, b) - omogeneo -  vol. 
unico - pp. 565 - in 4º. 
 
 
QAH. 0363 
AR-0359-ÏADĪØ  122/ST 
 يعفاشلا سيردإ نب دممح اللها دبع وبأ 
لا ماملاا دنسميعفاش 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1327 H. [1909], Maýba‚at Širkat al-Maýb¢‚…t - ïad–ø - completo - omogeneo -  vol. 
unico - pp. 128 - in 4º. 
 
 
QAH. 0364 
AR-0360-ÏADĪØ  23/MS 
 بيصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضلا وبأ /ضايع يضاقلا 
ت في راثلآا حاحص ىلع راونلأا قراشمثيدلحا بيرغ يرسف 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. ornate con dorature e 
inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso  -  vol.  unico - cc. 382 - 33 
ll./p. - in 4º. 
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QAH. 0365 
AR-0361-ÏADĪØ  24/MS 
نياغصلا دممح نب نسح 
ةيوفطصلما رابخلأا حاحص نم ةيوبنلا راونلأا قراشم 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con dorature e 
inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso e blu di lapislazzuli  -  vol.  
unico - cc. 180 - 15 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0366 
AR-0362-ÏADĪØ  99/MS 
نياغصلا دممح نب نسح 
ةيوفطصلما رابخلأا حاحص نم ةيوبنلا راونلأا قراشم 
 
 
Manoscritto: 827 H. [1424] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - contiene molte glosse 
marginali -  vol.  unico - cc. 174- variabili ll./p. - in 4º. 
  
QAH. 0367 
AR-0363-ÏADĪØ  100/MS 
نياغصلا دممح نب نسح 
ةيوفطصلما رابخلأا حاحص نم ةيوبنلا راونلأا قراشم 
 
 
Manoscritto: 1241 H. [1825] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d -  vol.  unico - cc. 130 - 15 ll./p. 
- in 4º. 
 
 
QAH. 0368 
AR-0364-ÏADĪØ  101/MS 
نياغصلا دممح نب نسح 
ةيوفطصلما رابخلأا حاحص نم ةيوبنلا راونلأا قراشم 
 
 
Manoscritto: 765 H. [1364] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d -  vol.  unico - cc. 194 - 15 ll./p. - 
in 8º. 
  
QAH. 0369 
AR-0365-ÏADĪØ  148/MS 
نياغصلا دممح نب نسح نيدلا ىضر 
ةيوفطصلما رابخلأا حاحص نم ةيوبنلا راونلأا قراشم 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato con 
inchiostro rosso  - vol.  unico - cc. 138 - variabili ll./p. - in 4º. 
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QAH. 0370 
AR-0366-ÏADĪØ  92/MS 
 دوعسم نب ينسلحا دممح وبأ / يوغبلا ءارفلا 
ةنسلا حيباصم 
 
 
Manoscritto: 1134 H. [1721-22] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - contiene molte glosse 
marginali -  vol.  unico - cc. 317 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0371 
AR-0367-ÏADĪØ  128/MS 
 دوعسم نب ينسلحا دممح وبأ / يوغبلا ءارفلا 
ةنسلا حيباصم 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol.  unico - cc. 331 - 15 ll./p. - in 
4º. 
 
 
QAH. 0372 
AR-0368-ÏADĪØ  82/MS 
  يواحطلا رفعج وبأ 
راثلآا Ňاعم 
 
 
Manoscritto non  datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - 2 voll. - cc. 265, 243 - 21 ll./p. - in 
4º. 
 
 
QAH. 0373 
AR-0369-ÏADĪØ  112/ST 
   يطويسلا نيدلا للاج 
افشلا ثيداحأ Ʋيرتخ في ءافصلا لهانم 
 
 
Litografia: al-Q…hira 1276 H. [1859] - ïad–ø - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 348 - in 4º. 
  
QAH. 0374 
AR-0370-ÏADĪØ  143/ST 
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نيلاقسعلا رجح نبإ 
تاهبنلما    
 
ليللجا بياحصلا يرهز نب بعك 
داعس تناب 
 
anonimo 
ناضمر رهش لئاضف في ةلاسر 
 
anonimo 
لا في ةموظنمكرابلما ناضمر رهشب يركذت 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
(c)
 
 
 
(d)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1315 H. [1897] - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - vol. unico - pp. 
58 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  144. 
 
 
QAH. 0375 
AR-0371-ÏADĪØ  4/MS 
لحا ىسوم نب فرش نب ىŹ ايركز وبأ يماز /يوونلا 
جاجلحا نب ملسم حيحص حرش في جاهنلما 
 
 
Manoscritto: 727 H. [1327] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d   di varie mani -   4 voll. - cc. 
270, 283, 313, 350 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
 
QAH. 0376 
AR-0372-ÏADĪØ  5/MS 
فرش نب ىŹ ايركز وبأ يمازلحا ىسوم نب  /يوونلا 
جاجلحا نب ملسم حيحص حرش في جاهنلما 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - incompleto - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato con 
inchiostro dorato e blu di lapislazzuli - [3 voll.] - cc. 360... - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0377 
AR-0373-ÏADĪØ  144/ST 
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نيلاقسعلا رجح نبإ 
تاهبنلما    
 
ليللجا بياحصلا يرهز نب بعك 
داعس تناب 
 
anonimo 
ناضمر رهش لئاضف في ةلاسر 
 
anonimo 
كرابلما ناضمر رهشب يركذتلا في ةموظنم 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
(c)
 
 
 
(d)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1315 H. [1897] - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - vol. unico - pp. 
58 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  145. 
 
 
QAH. 0378 
AR-0374-ÏADĪØ  94/MS 
نيلاطسقلا نيدلا باهش 
ةيدمƄا حنلماب ةيندللا بهاولما 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. ornate con dorature e 
inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro dorato - vol.  unico - cc. 459 - 23 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0379 
AR-0375-ÏADĪØ  126/ST 
يروجيبلا دممح نب ميهاربإ 
ةيدمƄا لئامشلا ىلع ةيندللا بهاولما 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1319 H. [1901], al-Maýba‚a al-Šarafiyya - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 
186 - in 4º. 
  
QAH. 0380 
AR-0376-ÏADĪØ  78/MS 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ثيداحلأا تاعوضوم 
 
 
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol.  unico - cc. 131 - 19 ll./p. - in 
8º. 
 
 
QAH. 0381 
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AR-0377-ÏADĪØ  79/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ثيداحلأا تاعوضوم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 130 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  151. 
 
 
QAH. 0382 
AR-0378-ÏADĪØ  151/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ثيداحلأا تاعوضوم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 130 - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  79. 
 
 
QAH. 0383 
AR-0379-ÏADĪØ  134/ST 
حاص نيابيشلا دقرف نب نسلحا نب دممحةفينح بيأ ماملاا ب 
أطوم 
 
 
Stampa: Lakn¢ (bi-l-Hind)  1325 H. [1907],  al-Maýba‚a al-Y¢sufiyya - ïad–ø - completo - omogeneo 
- vol. unico - pp. 410 - in 4º. 
 
 
QAH. 0384 
AR-0380-ÏADĪØ  8/MS 
يجافلخا رمع نب دممح نب دحمأ نيدلا باهش 
ا ءافش حرش في ضايرلا ميسنضايع يضاقل 
 
 
Manoscritto: 1231 H. [1816] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d   di varie mani -   2 voll. - cc. 
601, 669 - 33 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0385 
AR-0381-ÏADĪØ  43/ST 
يجافلخا رمع نب دممح نب دحمأ نيدلا باهش 
ضايع يضاقلا ءافش حرش في ضايرلا ميسن 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - ïad–ø - completo - omogeneo - 4 voll. - pp. 623, 594, 603, 626 - in 
4º. 
Cfr. ÏADĪØ  44. 
 
 
QAH. 0386 
AR-0382-ÏADĪØ  44/ST 
Capitolo IV 
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يجافلخا رمع نب دممح نب دحمأ نيدلا باهش 
ضايع يضاقلا ءافش حرش في ضايرلا ميسن 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - ïad–ø  - incompleto, pervenuti esclusivamente i voll. I e II - 
omogeneo - 4 voll. - pp. 623, 594, [603], [603] - in 4º. 
Cfr. ÏADĪØ  43. 
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   IV.4.6ملاكلا ملع 
 
 
 
QAH. 0387 
AR-0383-‚ILM AL-KALĀM  131/MS 
ا يلع نب ينسلحا نب رمع نب دممح يركبلا يميتل /يزارلا نيدلا رخف 
]باتك[ نيدلا لوصأ في ينعبرلأا  
 
 
Manoscritto: 1184 H. [1770] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  -   vol. unico - cc. 271 - 21 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0388 
AR-0384-‚ILM AL-KALĀM  137/ST 
ممح نب دممح نب دممح دماح وبأليازغلا د 
داقتعلإا في داصتقلإا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1320 H. [1902], Maýba‚at ßar–dat al-Isl…m  - Teologia - completo - omogeneo -  
vol. unico - pp. 116 - in 4º. 
 
 
QAH. 0389 
AR-0385-‚ILM AL-KALĀM  114/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ا ءدبل لىƜعلما ءوضلىƜملأ 
 
نياغرفلا ىشولأا نامثع نب ىلع نيدلا جارس 
لياملأا ءدب 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - omogeneo -  
vol. unico - pp. 104 - in 4º. 
 
 
QAH. 0390 
AR-0386-‚ILM AL-KALĀM  150/MS 
anonimo 
يشاولحا ريرتح و يشاوغلا ديرš 
 
 
Manoscritto: 1105 H. [1693] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  -   vol. unico - cc. 123 - 23 
ll./p. - in 4º. 
 
 VI olotipaC
 
003
 
 1930 .HAQ
 TS/551  MĀLAK-LA MLI‚-7830-RA
 أحمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي
  التجريد في كلمة التوحيد
 
 أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي
  الرسالة الوعظية الاعتقادية
 
 أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي
  مشكاة الأنوار
 
 أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي
  رسالة إلى السلطان محمد بن ملك شاه
 
 أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي
  لام و الزندقةفيصل التفرقة بين الاس
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
)c(
 
 
 
)d(
 
 
 
 
 )e(
 atazzinagro  atloccar -  otelpmoc -  aigoloeT - ad…‚aS-la ta‚abýaM ,]7091[ .H 5231 arih…Q-la :apmatS
 .º4 ni - 801 .pp - ocinu .lov  - )e ,d ,c ,b ,a(
 
 
 2930 .HAQ
 TS/441  MĀLAK-LA MLI‚-8830-RA
 ominona
 فة الأمالي على ضوء المعƜلى على بدء الأماليتح
 
 علي بن سلطان محمد الهروي القاري
 ضوء المعƜلى لبدء الأمƜلى
 
)a(
 
 
 
)b(
 
 
  - oenegomo - )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigoloeT - ]0091[ .H 8131 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 401 .pp - ocinu .lov
 
 
 3930 .HAQ
 SM/341  MĀLAK-LA MLI‚-9830-RA
 حافǚ بن علي العمادي
 تحفة اللبيب في شرح التهذيب
 
 إبراهيم الحسني
 شرح الرسالة الموسوية المتقدمة
 
)a(
 
 
 
 
)b(
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Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - raccolta organizzata (a, b)  - 
vol. unico - cc. 63 - 21 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0394 
AR-0390-‚ILM AL-KALĀM  146/ST 
 دحمأ نب دممح نب ميهاربإ /يروجابلا 
ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرلما ةفتح 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1315 H. [1897], al-Maýba‚a al-‚ilmiyya - Teologia - completo - omogeneo -  vol. 
unico - pp. 128 - in 4º. 
 
 
QAH. 0395 
AR-0391-‚ILM AL-KALĀM  33/ST 
 دوممح نب دممح نب لوسر لالما جالحا نب دممح /لوسر نبإ 
تيوكلايسلا ةيشاح ىلع قيلعت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1303 H. [1885-86] - Teologia - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 681 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  34. 
 
 
QAH. 0396 
AR-0392-‚ILM AL-KALĀM  34/ST 
 دوممح نب دممح نب لوسر لالما جالحا نب دممح /لوسر نبإ 
تيوكلايسلا ةيشاح ىلع قيلعت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1303 H. [1885-86] - Teologia  - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 681 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  33. 
 
 
QAH. 0397 
AR-0393-‚ILM AL-KALĀM  68/ST 
يزوف دممح 
نياودلا للالجا ىلع نيايدلا لاملجا 
 
 
Stampa non datata: Isý…nb¢l  - Teologia - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 384 - in 4º. 
 
 
QAH. 0398 
AR-0394-‚ILM AL-KALĀM  90/ST 
 
عاسمإ نب Łاص نب اللها دبع يراصنلأا بويأ بيأ انديس لىإ بوسنلما يرنلما عماج مامإ لي /بيويلأا 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعسل حرش ىلع ليايلخا ةيشاح ىلع ةيشاح 
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Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Teologia  - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 444 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  91. 
 
 
QAH. 0399 
AR-0395-‚ILM AL-KALĀM  91/ST 
 
 يراصنلأا بويأ بيأ انديس لىإ بوسنلما يرنلما عماج مامإ ليعاسمإ نب Łاص نب اللها دبع /بيويلأا 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعسل حرش ىلع ليايلخا ةيشاح ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Teologia -  completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 444 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  90. 
 
 
QAH. 0400 
AR-0396-‚ILM AL-KALĀM  148/ST 
 دحمأ نب دممح نب ميهاربإ /يروجابلا 
يسونسلل ةيسونسلا ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1315 H. [1897], al-Maýba‚a al-‚ilmiyya - Teologia - completo - omogeneo -  vol. 
unico - pp. 50 - in 4º. 
 
 
QAH. 0401 
AR-0397-‚ILM AL-KALĀM  101/MS 
بيللحا رمع نب دممح 
 يواضيبلا يضقلل راونلأا علاوط ىلع يبرعلا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1159 H. [1746] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - cc. 223 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0402 
AR-0398-‚ILM AL-KALĀM  134/MS 
 يوسوبرلا يمورلا فسوي نب ىفطصم /هداز هجاوخ 
ةيدضعلا فقاولما ىلع نياجرلجا فيرشلا ديسلا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 177 - variabili 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0403 
AR-0399-‚ILM AL-KALĀM  49/MS 
 ”alawaQ tabatkam“ odnof led oirammos ogolataC  
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 الخيالي/ أحمد بن موسى 
 حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على عقائد النسفية
 
 أبو حامد أحمد بن عماد بن محمد بن إسماعيل الموصلي
 حاشية على ديباجة شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية
 
 الخلخلي/ حسين الحسيني 
 حاشية على شرح لجلال الدين الدواني على العقائد العضدية
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 .lov - d…t‚um -  )c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigoloeT - ]6271[ .H 9311 :ottircsonaM
 .º8 ni - .p/.ll ilibairav - 711 .cc - ocinu
 
 
 4040 .HAQ
 SM/941  MĀLAK-LA MLI‚-0040-RA
 الخيالي/ أحمد بن موسى 
 حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على عقائد النسفية
 
 أبو حامد أحمد بن عماد بن محمد بن إسماعيل الموصلي
  العقائد العضديةحاشية على ديباجة شرح الجلال الدواني على
 
 الخلخلي/ حسين الحسيني 
 حاشية على شرح لجلال الدين الدواني على العقائد العضدية
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
  - d…t‚um -  )c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigoloeT - ]6371[ .H 9411 :ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll ilibairav - 711 .cc - ocinu .lov - ossor ortsoihcni noc otagir aruttircs id oihcceps
 
 
 5040 .HAQ
 SM/1  MĀLAK-LA MLI‚-1040-RA
 سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني
 شرح العقائد النسفية  
 
 الخيالي/ أحمد بن موسى 
 حاشية  على شرح سعد الدين التفتازاني على عقائد النسفية
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 .lov -  d…t‚um -  )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigoloeT - ]7471[ .H 0611 :ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll 91 - 901 .cc - ocinu
 
 
 6040 .HAQ
 TS/31  MĀLAK-LA MLI‚-2040-RA
 VI olotipaC
 
403
 سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني
 شرح العقائد النسفية  
 
 الخيالي/ أحمد بن موسى 
 اشية على شرح سعد الدين التفتازاني على عقائد النسفيةح
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 - ocinu .lov  - )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc  - aigoloeT - ]4781[ .H 1921 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º8 ni - 241 .pp
 .651 ,41  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 7040 .HAQ
 TS/41  MĀLAK-LA MLI‚-3040-RA
 سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني
 شرح العقائد النسفية  
 
 الخيالي/ أحمد بن موسى 
 حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على عقائد النسفية
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 - ocinu .lov  - )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc  - aigoloeT -  ]4781[ .H 1921 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º8 ni - 241 .pp
 .651 ,31  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 8040 .HAQ
 TS/651  MĀLAK-LA MLI‚-4040-RA
 سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني
 شرح العقائد النسفية  
 
 الخيالي/ أحمد بن موسى 
 حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على عقائد النسفية
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 .pp - ocinu .lov  - )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc  - aigoloeT- ]6781[ .H 3921 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º8 ni - 241
 .41 ,31  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 9040 .HAQ
 SM/53  MĀLAK-LA MLI‚-5040-RA
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نيدلا عاجش 
  ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
 ىلع ليايلخا ةيشاح ىلع ةيشاحةيسفنلا دئاقعلا ىلع دعسلا حرش 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto: 976 H. [1568] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - mu‚t…d  di diverse 
mani - vol. unico - cc. 126 - variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0410 
AR-0406-‚ILM AL-KALĀM  36/MS 
م نب دحمأ ىسو /ليايلخا 
ةيفسنلا دئاقع ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعس حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1280 H. [1863] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 52 - 
variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0411 
AR-0407-‚ILM AL-KALĀM  37/MS 
 ىسوم نب دحمأ /ايلخالي 
ةيفسنلا دئاقع ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعس حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1146 H. [1733] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 57 - 17 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0412 
AR-0408-‚ILM AL-KALĀM  38/MS 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
س حرش ىلع ةيشاحةيفسنلا دئاقع ىلع نيازاتفتلا نيدلا دع 
 
 
Manoscritto: 1070 H. [1659-60] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 58 - 
variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0413 
AR-0409-‚ILM AL-KALĀM  39/MS 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
نيدلا دعس حرش ىلع ةيشاحةيفسنلا دئاقع ىلع نيازاتفتلا  
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 41 - variabili 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0414 
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AR-0410-‚ILM AL-KALĀM  40/MS 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
 ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعس حرش ىلع ةيشاحةيفسنلا دئاقع 
 
 
Manoscritto: 963 H. [1556] - Teologia - completo - omogeneo  - ta‚l–q  - glosse marginali  
sistematiche - vol. unico -  cc. 54 - 17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0415 
AR-0411-‚ILM AL-KALĀM  41/MS 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
 نيدلا دعس حرش ىلع ةيشاحةيفسنلا دئاقع ىلع نيازاتفتلا 
 
 
Manoscritto: 1243 H. [1827] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 44 - 21 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0416 
AR-0412-‚ILM AL-KALĀM  42/MS 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
اقع ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعس حرش ىلع ةيشاحةيفسنلا دئ 
 
 
Manoscritto: 1296 H. [1879] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 42 - 21 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0417 
AR-0413-‚ILM AL-KALĀM  43/MS 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
ةيفسنلا دئاقع ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعس حرش ىلع  ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1282 H. [1865] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 57 - 17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0418 
AR-0414-‚ILM AL-KALĀM  44/MS 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
ا نيدلا دعس حرش ىلع ةيشاحةيفسنلا دئاقع ىلع نيازاتفتل 
 
 
Manoscritto: 987 H. [1579] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di scrittura rigato 
con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 49 - 17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0419 
AR-0415-‚ILM AL-KALĀM  45/MS 
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 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
ةيفسنلا دئاقع ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعس حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 51 -21  ll./p. - 
in 8º. 
 
 
QAH. 0420 
AR-0416-‚ILM AL-KALĀM  46/ST 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
س حرش ىلع ةيشاحةيفسنلا دئاقع ىلع نيازاتفتلا نيدلا دع 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Teologia -  completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 191 - in 8º. 
 
 
QAH. 0421 
AR-0417-‚ILM AL-KALĀM  47/ST 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
سنلا دئاقع ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعس حرش ىلع ةيشاحةيف 
 
 
Stampa non datata: Isý…nb¢l -Teologia -  completo - omogeneo - contiene molte annotazioni - vol. 
unico - pp. 64 - in 8º. 
 
 
QAH. 0422 
AR-0418-‚ILM AL-KALĀM  48/ST 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
ةيفسنلا دئاقع ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعس حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1323 H. [1905] - Teologia -  completo - omogeneo - glosse  marginali sporadiche - 
vol. unico - pp. 112 - in 8º. 
 
 
QAH. 0423 
AR-0419-‚ILM AL-KALĀM  51/ST 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
ليايلخا ةيشاح ىلع ةيشاحةيسفنلا دئاقعلا ىلع دعسلا حرش ىلع  
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Teologia - completo - composito organizzato (a, b) - vol. unico - 
pp. 199 - in 4º. 
 
 
QAH. 0424 
 VI olotipaC
 
803
 TS/751  MĀLAK-LA MLI‚-0240-RA
 سعد الدين التفتازاني
 شرح العقائد النسفية
 
 الخيالي/ حمد بن موسى أ
 حاشية على حاشية الخيالي على شرح السعد على العقائد النفسية
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 - ocinu .lov - )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigoloeT - ]58-4881[ .H 2031 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º8 ni - 801 .pp
 
 
 5240 .HAQ
 TS/241  MĀLAK-LA MLI‚-1240-RA
 كستلي/ مصطفى القسطلاني مصلح الدين 
 حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية
 
 الخيالي/ أحمد بن موسى 
 حاشية على حاشية الخيالي على شرح السعد على العقائد النفسية
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 2 ni ,ocinu .lov - )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigoloeT - ]7981[ .H 5131 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 101 + 391 .pp - itrap
 
 
 6240 .HAQ
 TS/96  MĀLAK-LA MLI‚-2240-RA
 عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان النسفي
 العقائد النسفية
 
 رمضان أفندي بن محمد الحنفي
 حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 .pp - ocinu .lov - )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigoloeT - ]5781[ .H 2921 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 323
 .47 ,37  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 7240 .HAQ
 TS/37  MĀLAK-LA MLI‚-3240-RA
 عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان النسفي
 العقائد النسفية
 
 رمضان أفندي بن محمد الحنفي
 حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية
 
)a(
 
 
 
 
)b(
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Stampa: Isý…nb¢l 1292 H. [1875] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico - pp. 
323 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  69, 74. 
 
 
QAH. 0428 
AR-0424-‚ILM AL-KALĀM  74/ST 
يفسنلا نامقل نب ليعاسمإ نب دحمأ نب دممح نب رمع 
ةيفسنلا دئاقعلا 
 
يفنلحا دممح نب يدنفأ ناضمر 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع دعسلا حرش ىلع ةيشاح 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1292 H. [1875] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico - pp. 
323 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  69, 73. 
 
 
QAH. 0429 
AR-0425-‚ILM AL-KALĀM  70/MS 
يفنلحا دممح نب يدنفأ ناضمر 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع دعسلا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di scrittura rigato con 
inchiostro rosso - contiene molte glosse marginali - vol. unico - cc. 139 -25  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0430 
AR-0426 -‚ILM AL-KALĀM  71/MS 
يفنلحا دممح نب يدنفأ ناضمر 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع دعسلا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 981 H. [1573] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 132 -25  
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0431 
AR-0427-‚ILM AL-KALĀM  72/MS 
يفنلحا دممح نب يدنفأ ناضمر 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع دعسلا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 222 - variabili  
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0432 
AR-0428 -‚ILM AL-KALĀM  75/ST 
 VI olotipaC
 
013
 رمضان أفندي بن محمد الحنفي
 حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية
 
 
 .º8 ni - 323 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]6681[ .H 3821 l¢bn…ýsI :apmatS
 
 
 3340 .HAQ
 TS/67  MĀLAK-LA MLI‚-9240-RA
 عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان النسفي
 العقائد النسفية
 
 رمضان أفندي بن محمد الحنفي
 حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 .pp - ocinu .lov - )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigoloeT - ]7981[ .H 5131 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 423
 
 
 4340 .HAQ
 TS/61  MĀLAK-LA MLI‚-0340-RA
 السيالكوتي/ عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي 
 حاشية على حاشية الخيالي على شرح التفتازاني على العقائد النسفية
 
 
 .º4 ni - 533 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]8981[ .H 6131 l¢bn…ýsI :apmatS
 .91 ,71  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 5340 .HAQ
 TS/71  MĀLAK-LA MLI‚-1340-RA
 السيالكوتي/ عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي 
 حاشية على حاشية الخيالي على شرح التفتازاني على العقائد النسفية
 
 
 .º4 ni - 533 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]8981[ .H 6131 l¢bn…ýsI :apmatS
 .91 ,61  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 6340 .HAQ
 TS/91  MĀLAK-LA MLI‚-2340-RA
 السيالكوتي/ عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي 
 سفيةحاشية على حاشية الخيالي على شرح التفتازاني على العقائد الن
 
 
 .º4 ni - 533 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]8981[ .H 6131 l¢bn…ýsI :apmatS
 .71 ,61  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 7340 .HAQ
 ”alawaQ tabatkam“ odnof led oirammos ogolataC  
 
113
 TS/81  MĀLAK-LA MLI‚-3340-RA
 السيالكوتي/ عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي 
 فتازاني على العقائد النسفيةحاشية على حاشية الخيالي على شرح الت
 
 
 .º4 ni - 533 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]0981[ .H 8031 l¢bn…ýsI :apmatS
 
 
 8340 .HAQ
 TS/02  MĀLAK-LA MLI‚-4340-RA
 السيالكوتي/ عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي 
 ني على العقائد النسفيةحاشية على حاشية الخيالي على شرح التفتازا
 
 
 .º4 ni - 533 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]3981[ .H 1131 l¢bn…ýsI :apmatS
 .72 ,22  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 9340 .HAQ
 TS/22  MĀLAK-LA MLI‚-5340-RA
 السيالكوتي/ عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي 
 لخيالي على شرح التفتازاني على العقائد النسفيةحاشية على حاشية ا
 
 
 .º4 ni - 533 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]3981[ .H 1131 l¢bn…ýsI :apmatS
 .72 ,02  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 0440 .HAQ
 TS/72  MĀLAK-LA MLI‚-6340-RA
 لكوتيالسيا/ عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي 
 حاشية على حاشية الخيالي على شرح التفتازاني على العقائد النسفية
 
 
 .º4 ni - 533 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]3981[ .H 1131 l¢bn…ýsI :apmatS
 .22 ,02  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 1440 .HAQ
 TS/12  MĀLAK-LA MLI‚-7340-RA
 السيالكوتي/ س الدين الهندي عبد الحكيم بن شم
 حاشية على حاشية الخيالي على شرح التفتازاني على العقائد النسفية
 
 
 .º4 ni - 533 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]3581[ .H 0721 l¢bn…ýsI :apmatS
 
 
 2440 .HAQ
 TS/32  MĀLAK-LA MLI‚-8340-RA
 السيالكوتي/ دين الهندي عبد الحكيم بن شمس ال
 حاشية على حاشية الخيالي على شرح التفتازاني على العقائد النسفية
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Stampa: Isý…nb¢l 1235 H. [1819-20] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 392 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  29. 
 
 
QAH. 0443 
AR-0439 -‚ILM AL-KALĀM  29/ST 
 يدنلها نيدلا سشم نب ميكلحا دبع /تيوكلايسلا 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع نيازاتفتلا حرش ىلع ليايلخا ةيشاح ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1235 H. [1819-20] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 392 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  23. 
 
 
QAH. 0444 
AR-0440-‚ILM AL-KALĀM  24/ST 
 يدنلها نيدلا سشم نب ميكلحا دبع /تيوكلايسلا 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع نيازاتفتلا حرش ىلع ليايلخا ةيشاح ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º. 
 
 
QAH. 0445 
AR-0441-‚ILM AL-KALĀM  25/ST 
 يدنلها نيدلا سشم نب ميكلحا دبع /تيوكلايسلا 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع نيازاتفتلا حرش ىلع ليايلخا ةيشاح ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º. 
 
 
QAH. 0446 
AR-0442-‚ILM AL-KALĀM  26/ST 
 يدنلها نيدلا سشم نب ميكلحا دبع /تيوكلايسلا 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع نيازاتفتلا حرش ىلع ليايلخا ةيشاح ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1306 H. [1888] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º. 
 
 
QAH. 0447 
AR-0443-‚ILM AL-KALĀM  28/ST 
 يدنلها نيدلا سشم نب ميكلحا دبع /تيوكلايسلا 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع نيازاتفتلا حرش ىلع ليايلخا ةيشاح ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º. 
 
 
QAH. 0448 
AR-0444-‚ILM AL-KALĀM  32/ST 
 ”alawaQ tabatkam“ odnof led oirammos ogolataC  
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 السيالكوتي/ عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي 
 حاشية على حاشية الخيالي على شرح التفتازاني على العقائد النسفية
 
 
 .º4 ni - 533 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]1481[ .H 7521 l¢bn…ýsI :apmatS
 
 
 9440 .HAQ
 SM/03  MĀLAK-LA MLI‚-5440-RA
 السيالكوتي/ بد الحكيم بن شمس الدين الهندي ع
 حاشية على حاشية الخيالي على شرح التفتازاني على العقائد النسفية
 
 
- ilanigram essolg etlom noc -  d…t‚um -  oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - otatad non ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll  52 - 99 .cc - ocinu .lov
 
 
 0540 .HAQ
 SM/13  MĀLAK-LA MLI‚-6440-RA
 السيالكوتي/ عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي 
 حاشية على حاشية الخيالي على شرح التفتازاني على العقائد النسفية
 
 
 ilotit noc .pp emirp -  d…t‚um - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]1281[ .H 7321 :ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll  52 - 99 .cc - ocinu .lov- itacirbur
 
 
 1540 .HAQ
 TS/301  MĀLAK-LA MLI‚-7440-RA
 الشريفالسيد / علي بن محمد بن علي الجرجاني 
 شرح على المواقف العضدية
 
 السيالكوتي/ عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي 
 حاشية على شرح السيد الشريف على المواقف
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 225 ,105 .pp - .llov 2 - )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigoloeT - l¢bn…ýsI :atatad non apmatS
 .º4 ni -
 
 
 2540 .HAQ
 TS/89  MĀLAK-LA MLI‚-8440-RA
 الشريفالسيد / علي بن محمد بن علي الجرجاني 
 حاشية على شرح طوالع الأنوار لأبي بكر الأصفهاني
 
 انيأبو بكر الأصفه
 مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 VI olotipaC
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  .lov  - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ayyiryaÐ-la a‚abýaM-la ,]5091[ .H 3231 arih…Q-la :apmatS
 .º4 ni - 403 + 73 .pp - ocinu
 
 
 3540 .HAQ
 SM/561  MĀLAK-LA MLI‚-9440-RA
 الخيالي/ أحمد بن موسى 
 ة على شرح سعد الدين التفتازاني على عقائد النسفيةحاشي
 
 قول أحمد بن محمد بن خضر
 حاشية على حاشية الخيالي على شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية
 
 شجاع الدين
 حاشية على حاشية الخيالي على شرح السعد على العقائد النفسية
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 .lov  - d…t‚um -  )c  ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigoloeT - ]8671[ .H 2811 :ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll 13 - 651 .cc - ocinu
 
 
 4540 .HAQ
 SM/95  MĀLAK-LA MLI‚-0540-RA
 مسعود بن أحمد الشرواني
 ن المواقف العضديةحاشية على شرح السيد الشريف على الموقف الثاني و بعض الموقف الثالث م
 
 جلال الدواني/ جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي 
 شرح العقائد العضدية
 
 ominona
 حاشية على شرح جلال الدواني على العقائد العضدية
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 )c(
 
 eirav id  q–l‚at -  )c ,b ,a( otazzinagro otisopmoc - otelpmoc - aigoloeT - ]8861[ .H 9901 :ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll  ilibairav - 702 .cc - ocinu .lov - inam
 
 
 5540 .HAQ
 TS/26  MĀLAK-LA MLI‚-1540-RA
 عصام الدين / إبراهيم بن محمد عربشاه الاسفرايني 
 حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية 
 
 
 .º4 ni - 292 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]9981[ .H 7131 l¢bn…ýsI :apmatS
 
 
 6540 .HAQ
 TS/36  MĀLAK-LA MLI‚-2540-RA
 ”alawaQ tabatkam“ odnof led oirammos ogolataC  
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 عصام الدين / إبراهيم بن محمد عربشاه الاسفرايني 
 حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية 
 
 
 .º4 ni - 691 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]6881[ .H 4031 l¢bn…ýsI :apmatS
 
 
 7540 .HAQ
 TS/46  MĀLAK-LA MLI‚-3540-RA
 عصام الدين / إبراهيم بن محمد عربشاه الاسفرايني 
 حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية 
 
 
 .º8 ni - 232 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]9581[ .H 6721 l¢bn…ýsI :apmatS
 .76 ,66 ,56  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 8540 .HAQ
 TS/66  MĀLAK-LA MLI‚-4540-RA
 عصام الدين / إبراهيم بن محمد عربشاه الاسفرايني 
 حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية 
 
 
 .º8 ni - 232 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]9581[ .H 6721 l¢bn…ýsI :apmatS
 .76 ,56 ,46  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 9540 .HAQ
 TS/76  MĀLAK-LA MLI‚-5540-RA
 عصام الدين / إبراهيم بن محمد عربشاه الاسفرايني 
 حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية 
 
 
 .º8 ni - 232 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]9581[ .H 6721 l¢bn…ýsI :apmatS
 .66 ,56 ,46  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 0640 .HAQ
 TS/56  MĀLAK-LA MLI‚-6540-RA
 عصام الدين / إبراهيم بن محمد عربشاه الاسفرايني 
 العقائد النسفية حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على 
 
 
 .º8 ni - 232 .pp - ocinu .lov - oenegomo - otelpmoc - aigoloeT - ]9581[ .H 6721 l¢bn…ýsI :apmatS
 .76 ,66 ,46  MĀLAK-LA MLI‚ .rfC
 
 
 1640 .HAQ
 SM/251  MĀLAK-LA MLI‚-7540-RA
 ominona
  بن جلال الدين حاشية على شرح الخيالي على القصيدة النونية للمولى خضربك
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Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - prime pp. ornate con dorature 
e inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 37 - 25  
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0462 
AR-0458-‚ILM AL-KALĀM  57/MS 
anonimo 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعس حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 89 - 33  ll./p. - 
in 8º. 
 
 
QAH. 0463 
AR-0459-‚ILM AL-KALĀM  135/MS 
anonimo 
ديرجتلا ىلع يجشوقلا نيدلا ءلاع حرش ىلع ةيشاح يسوطلا نيدلا يرصن 
 
 
Manoscritto: 899 H. [1494] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 238 - 21  
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0464 
AR-0460-‚ILM AL-KALĀM  55/MS 
دصلا دعسأ نب دممح نيدلا للاج يقي /نياودلا للاج 
ةيدضعلا دئاقعلا حرش 
 
ىغاب هرقلا دممح نب فسوي 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - composito organizzato (a, b)  - mu‚t…d  - con molte 
glosse marginali - vol. unico - cc. 115 - variabili  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0465 
AR-0461-‚ILM AL-KALĀM  50/MS 
 هداز لىƜب نب ليعاسمإ /لامك هرق 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش ىلع ليايلخا  ةيشاحىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 939 H. [1532] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 141 - 21  
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0466 
AR-0462-‚ILM AL-KALĀM  158/ST 
رضخ نب دممح نب دحمأ لوق 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعس حرش ىلع ليايلخا ةيشاح ىلع ةيشاح 
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Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 115 - in 4º. 
 
 
QAH. 0467 
AR-0463-‚ILM AL-KALĀM  120/MS 
 يردنكسلاا نسح نب اللها دبع /يرقناكلا 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعس حرش ىلع ليايلخا ةيشاح ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1132 H. [1720] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 187 - 25  
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0468 
AR-0464-‚ILM AL-KALĀM  89/ST 
 يردنكسلاا نسح نب اللها دبع /يرقناكلا 
ةيفسنلا دئاقعلا ىلع نيازاتفتلا نيدلا دعس حرش ىلع ليايلخا ةيشاح ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1244 H. [1828],  al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q -Teologia - completo - 
omogeneo - vol. unico - pp. 724 + 91 - in 4º. 
 
 
QAH. 0469 
AR-0465-‚ILM AL-KALĀM  58/MS 
 ديحم جالحا نب دممح /ىوفكلا 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا نيدلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1177 H. [1763] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro dorato - con molte glosse marginali - vol. unico - cc. 118 - 24  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0470 
AR-0466-‚ILM AL-KALĀM  77/MS 
 يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعاسمإ /هداز خيش 
دلا للالجا حرش ىلع ةيشاحةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياو 
 
 
Manoscritto: 1205 H. [1790] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  -  specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 305 - 25  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0471 
AR-0467-‚ILM AL-KALĀM  79/ST 
طصم نب ليعاسمإ يوبنلكلا دوممح نب ىف /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 505 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  80, 82. 
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QAH. 0472 
AR-0468-‚ILM AL-KALĀM  80/ST 
سمإ يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعا /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 505 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  79, 82. 
 
 
QAH. 0473 
AR-0469-‚ILM AL-KALĀM  82/ST 
 يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعاسمإ /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 505 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  79, 80. 
 
 
QAH. 0474 
AR-0470-‚ILM AL-KALĀM  78/ST 
 يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعاسمإ /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 505 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  79. 
 
 
QAH. 0475 
AR-0471-‚ILM AL-KALĀM  81/ST 
 يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعاسمإ /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 505 - in 4º. 
 
 
QAH. 0476 
AR-0472-‚ILM AL-KALĀM  83/ST 
 يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعاسمإ /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 657 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  84. 
 
 
QAH. 0477 
AR-0473-‚ILM AL-KALĀM  84/ST 
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 يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعاسمإ /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 657 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  85, 162, 163. 
 
 
QAH. 0478 
AR-0474-‚ILM AL-KALĀM  85/ST 
 يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعاسمإ /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 657 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  84, 162, 163. 
 
 
QAH. 0479 
AR-0475-‚ILM AL-KALĀM  162/ST 
 يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعاسمإ /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 657 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  84, 85, 163. 
 
 
QAH. 0480 
AR-0476-‚ILM AL-KALĀM  163/ST 
 يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعاسمإ /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 657 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  84, 85, 162. 
 
 
QAH. 0481 
AR-0477-‚ILM AL-KALĀM  86/ST 
 يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعاسمإ /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico, 2 parti - pp. 301 + 
296 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  87, 88. 
 
 
QAH. 0482 
AR-0478-‚ILM AL-KALĀM  87/ST 
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 يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعاسمإ /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico, 2 parti - pp. 301 + 
296 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  86, 88. 
 
 
QAH. 0483 
AR-0479-‚ILM AL-KALĀM  88/ST 
 يوبنلكلا دوممح نب ىفطصم نب ليعاسمإ /هداز خيش 
ةيدضعلا دئاقعلا ىلع نياودلا للالجا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico, 2 parti - pp. 301 + 
296 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  86, 87. 
 
 
QAH. 0484 
AR-0480-‚ILM AL-KALĀM  105/MS 
بيلج نسح 
فيرشلا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato- Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  -  specchio di scrittura rigato con 
inchiostro rosso - vol. unico - cc. [...] - 21  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0485 
AR-0481-‚ILM AL-KALĀM  110/MS 
 اللها بيبح /يزايرشلا ناجازيرم 
نياودلا للالج بجاولا تابثا ةلاسر ىلع ةيشاح 
 
يقيدصلا دعسأ نب دممح نيدلا للاج / نياودلا نيدلا للاج 
بجاولا تابثإ ةلاسر 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto: 1157 H. [1744] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - mu‚t…d  - vol. 
unico - cc. 89 - variabili  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0486 
AR-0482-‚ILM AL-KALĀM  141/ST 
anonimo 
صلاخملاسلاا نيدب فرشتم لك ىلع هتفرعم بيج اميف ملاكلا ملع ة 
 
 
Litografia: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 261 - in 4º. 
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QAH. 0487 
AR-0483-‚ILM AL-KALĀM  132/ST 
يسلبارطلا رسلجا يدنفأ ينسح 
ةقيقح في ةيديملحا ةلاسرلاةيدمƄا ةعيرشلا ةقيقح و ةيملاسلاا ةنايدلا  
 
 
Stampa non datata: Bayr¢t  - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 524 - in 4º. 
 
 
QAH. 0488 
AR-0484-‚ILM AL-KALĀM  133/ST 
يسلبارطلا رسلجا يدنفأ ينسح 
و ةيملاسلاا ةنايدلا ةقيقح في ةيديملحا ةلاسرلاةيدمƄا ةعيرشلا ةقيقح  
 
 
Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], al-Maýba‚a al-Ïam–diyya - Teologia - completo - omogeneo -  
vol.  unico - pp. 400 - in 8º. 
 
 
QAH. 0489 
AR-0485-‚ILM AL-KALĀM  151/MS 
  يراصنلاا دحاولا دبع نب يلع نب دممح /نياكلمزلا نبإ 
في ةلاسرءايبنلأا دعب قللخا لضفأ  
 
 يراصنلاا دحاولا دبع نب يلع نب دممح لىƜعلما وبأ /نياكلمزلا نبإ 
ىلعلأا قيفرلا لهأ نم ليولأا قيقتح 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto: 1131 H. [1719] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d  - vol. 
unico - cc. 181 - 23  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0490 
AR-0486-‚ILM AL-KALĀM  60/ST 
يدنقرمسلا ميكلحا ليعاسمإ نب دممح نب قاحسإ مساقلا وبأ 
لمعلا نم ءزج نايملإا نأ نايب في ةلاسر 
 
يدنقرمسلا ميكلحا ليعاسمإ نب دممح نب قاحسإ مساقلا وبأ 
مظعلأا داوسلا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - vol. unico - 
pp. 46 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  61. 
 
 
QAH. 0491 
AR-0487-‚ILM AL-KALĀM  61/ST 
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يدنقرمسلا ميكلحا ليعاسمإ نب دممح نب قاحسإ مساقلا وبأ 
لمعلا نم ءزج نايملإا نأ نايب في ةلاسر 
 
يدنقرمسلا ميكلحا ليعاسمإ نب دممح نب قاحسإ مساقلا وبأ 
مظعلأا داوسلا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - vol. unico - 
pp. 46 - in 4º. 
Cfr. ILM AL-KALĀM  60. 
 
 
QAH. 0492 
AR-0488-‚ILM AL-KALĀM  139/ST 
 ناميلس نب دحمأ /اشاب لامك نبإ 
ةيرنلا ةلاسرلا 
 
 
Litografia: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 48 - in 8º. 
 
 
QAH. 0493 
AR-0489-‚ILM AL-KALĀM  102/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
رش ماظنلا كلسملاكلا رهاوج ح 
 
 
Manoscritto: 1226 H. [1811] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 163 - 23  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0494 
AR-0490-‚ILM AL-KALĀM  121/MS 
لحا ىرم نب فرش نب يŹ  يماز /يوون 
ةيوونلا اثيدح نوعبرلأأ 
 
 يواسيفنلما دممح نب دحمأ /ىهتنلما وبأ 
ةفينح بيلأ بركلأا هقفلا ىلع حرش 
  
يراخبلا نيدلا ءلاع نبإ ليلخ 
ضارملأا مادعلا  ضايرلا سيفن 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
Manoscritto: 1258 H. [1842] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c)  - mu‚t…d -  vol. 
unico - cc. 85 - variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0495 
AR-0491-‚ILM AL-KALĀM  130/MS 
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 يواسيفنلما دممح نب دحمأ /ىهتنلما وبأ 
ةفينح بيلأ بركلأا هقفلا ىلع حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 25 - 21  ll./p. 
- in 8º. 
 
 
QAH. 0496 
AR-0492-‚ILM AL-KALĀM  127/ST 
 يواسيفنلما دممح نب دحمأ /ىهتنلما وبأ 
ةفينح بيلأ بركلأا هقفلا ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 31 - in 4º. 
Cfr. ILM AL-KALĀM  128. 
 
 
QAH. 0497 
AR-0493-‚ILM AL-KALĀM  128/ST 
 يواسيفنلما دممح نب دحمأ /ىهتنلما وبأ 
ةفينح بيلأ بركلأا هقفلا ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 31 - in 8º. 
Cfr. ILM AL-KALĀM  127. 
 
 
QAH. 0498 
AR-0494-‚ILM AL-KALĀM  129/ST 
 يواسيفنلما دممح نب دحمأ /ىهتنلما وبأ 
ةفينح بيلأ بركلأا هقفلا ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 48 - in 8º. 
Cfr. ILM AL-KALĀM  128. 
 
 
QAH. 0499 
AR-0495-‚ILM AL-KALĀM  164/MS 
نييطنطسقلا دحمأ نب ناميلس 
نيازاتفتلا نيدلا دعسل ملاكلا بيذهتلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1110 H. [1698]- Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 222 - 23  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0500 
AR-0496-‚ILM AL-KALĀM  153/MS 
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 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
كبرضلخا ةينونلا ةديصقلا ىلع حرش 
 
يربكلا ǚفاح 
ةينونلا ةديصق حرش 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - alcune pp. presentano 
lo specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - nasð–   di varie mani - vol. unico - cc. 208 -
variabili  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0501 
AR-0497-‚ILM AL-KALĀM  136/ST 
نيدلا للاج نب كبرضخ 
ةيديحوتلا ةينونلا ةموظنلما 
 
يصرقلا دممح نب دواد 
 حرشكبرضلخا ةينونلا ةديصقلا ىلع 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] -Teologia - completo - raccoltao organizzata (a, b)  - vol. unico - 
pp. 131 - in 4º. 
 
 
QAH. 0502 
AR-0498-‚ILM AL-KALĀM  93/MS 
 نييسلحا فسوي نب دممح اللها دبع وبأ /  يسونسلا 
ع حرشةيرئازلجا ةموظنلما ىل 
 
 
Manoscritto: 1106 H. [1694] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 202 - 19  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0503 
AR-0499-‚ILM AL-KALĀM  104/MS 
لع نب دممح نب يلع نياجرلجا ي / ديسلافيرشلا 
ةيدضعلا فقاولما ىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 1183 H. [1769] - Teologia - completo - omogeneo  - ta‚l–q  - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 266 - 33  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0504 
AR-0500-‚ILM AL-KALĀM  100/MS 
 ليديبعلا اللها ديبع /نياغرفلا فيرشلا 
يواضيبلا ةملاعلل راونلأا علاوط حرش 
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Manoscritto: 1227 H. [1812] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico - cc. 221 - 15  
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0505 
AR-0501-‚ILM AL-KALĀM  52/MS 
يدلا للاج يقيدصلا دعسأ نب دممح ن /نياودلا للاج 
ةيدضعلا دئاقعلا حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico - cc. 116 - 15  ll./p. 
- in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  53, 54. 
 
 
QAH. 0506 
AR-0502-‚ILM AL-KALĀM  53/MS 
مح نيدلا للاج يقيدصلا دعسأ نب دم /نياودلا للاج 
ةيدضعلا دئاقعلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1097 H. [1686] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico - cc. 80 - 19  
ll./p. - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  52, 54. 
 
 
QAH. 0507 
AR-0503-‚ILM AL-KALĀM  54/MS 
 نيدلا للاج يقيدصلا دعسأ نب دممح /نياودلا للاج 
ةيدضعلا دئاقعلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1270 H. [1853] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico - cc. 76 - 19  
ll./p. - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  52, 53. 
 
 
QAH. 0508 
AR-0504-‚ILM AL-KALĀM  56/ST 
نيدلا للاج يقيدصلا دعسأ نب دممح  /نياودلا للاج 
ةيدضعلا دئاقعلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 94 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  138, 159, 160, 161. 
 
 
QAH. 0509 
AR-0505-‚ILM AL-KALĀM  138/ST 
دممح نيدلا للاج يقيدصلا دعسأ نب  /نياودلا للاج 
ةيدضعلا دئاقعلا حرش 
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Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 82 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  56, 159, 160, 161. 
 
 
QAH. 0510 
AR-0506-‚ILM AL-KALĀM  159/ST 
سأ نب دممح نيدلا للاج يقيدصلا دع /نياودلا للاج 
ةيدضعلا دئاقعلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 117 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  56, 138, 160, 161. 
 
 
QAH. 0511 
AR-0507 -‚ILM AL-KALĀM  160/ST 
ا دعسأ نب دممح نيدلا للاج يقيدصل /نياودلا للاج 
ةيدضعلا دئاقعلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 94 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  56, 138, 159, 161. 
 
 
QAH. 0512 
AR-0508-‚ILM AL-KALĀM  161/ST 
يقيدصلا دعسأ نب دممح نيدلا للاج / نياودلا للاج 
ةيدضعلا دئاقعلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1263 H. [1847] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 110 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  56, 138, 159, 160. 
 
 
QAH. 0513 
AR-0509-‚ILM AL-KALĀM  2/MS 
 نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
حرشةيفسنلا دئاقعلا  
 
 
Manoscritto: 963 H. [1556] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  di varie mani - vol. unico - 
cc. 135 - 11  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0514 
AR-0510-‚ILM AL-KALĀM  3/MS 
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 نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
 نب رمعيفسنلا نامقل نب ليعاسمإ نب دحمأ نب دممح 
ةيفسنلا دئاقعلا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - composito organizzato (a, b) - mu‚t…d  di varie mani 
- glosse marginali sistematiche - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso -  vol. unico - cc. 
63 -variabili  ll./p. - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  4.  
 
 
QAH. 0515 
AR-0511-‚ILM AL-KALĀM  4/MS 
 نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
يفسنلا نامقل نب ليعاسمإ نب دحمأ نب دممح نب رمع 
ةيفسنلا دئاقعلا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto: 1282 H. [1865]- Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d  di varie 
mani - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso -vol. unico - cc. 76 -variabili  ll./p. - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  3. 
 
 
QAH. 0516 
AR-0512-‚ILM AL-KALĀM  5/MS 
 نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - con molte glosse marginali -  
vol. unico - cc. 52 - 15  ll./p. - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  6, 7, 8, 9. 
 
 
QAH. 0517 
AR-0513-‚ILM AL-KALĀM  6/MS 
 نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1125 H. [1713] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 75 - 17  
ll./p. - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  5, 7, 8, 9. 
 
 
QAH. 0518 
AR-0514-‚ILM AL-KALĀM  7/MS 
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 نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  -  vol. unico - cc. 75 - 17  ll./p. 
- in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  5, 6, 8, 9. 
 
 
QAH. 0519 
AR-0515-‚ILM AL-KALĀM  8/MS 
 نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - con molte glosse marginali -  
vol. unico - cc. 90 - 13  ll./p. - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  5, 6, 7, 9. 
 
 
QAH. 0520 
AR-0516-‚ILM AL-KALĀM  9/MS 
 نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1269 H. [1852-53] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 53 - 
21  ll./p. - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  5, 6, 7, 8. 
 
 
QAH. 0521 
AR-0517-‚ILM AL-KALĀM  10/ST 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
يفسنلا نامقل نب ليعاسمإ نب دحمأ نب دممح نب رمع 
ةيفسنلا دئاقعلا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa non datata: Isý…nb¢l -Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - 2 voll. - pp. 79, 63 
- in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  11, 12. 
 
 
QAH. 0522 
AR-0518-‚ILM AL-KALĀM  11/ST 
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 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
يفسنلا نامقل نب ليعاسمإ نب دحمأ نب دممح نب رمع 
ةيفسنلا دئاقعلا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa non datata: Isý…nb¢l -Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - 2 voll. - pp. 79, 63 
- in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  10, 12. 
 
 
QAH. 0523 
AR-0519-‚ILM AL-KALĀM  12/ST 
 ىسوم نب دحمأ /ليايلخا 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
يفسنلا نامقل نب ليعاسمإ نب دحمأ نب دممح نب رمع 
ةيفسنلا دئاقعلا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa non datata: Isý…nb¢l -Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - 2 voll. - pp. 79, 63 
- in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  10, 11. 
 
 
QAH. 0524 
AR-0520-‚ILM AL-KALĀM  15/ST 
 نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
ةيفسنلا دئاقعلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1305 H. [1887] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 260 - in 4º. 
 
 
QAH. 0525 
AR-0521-‚ILM AL-KALĀM  107/MS 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
ينبلاطلا دصاقم حرش 
 
 
Manoscritto: 1163 H. [1750] - Teologia - completo - omogeneo  - nasð–  - prime pp. ornate con 
inchiostro dorato e colori - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 311 - 
35  ll./p. - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  108. 
 
 
QAH. 0526 
AR-0522-‚ILM AL-KALĀM  108/MS 
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نيازاتفتلا نيدلا دعس 
ينبلاطلا دصاقم حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali 
sistematiche- vol. unico - cc. 363 - 27  ll./p. - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  107. 
 
 
QAH. 0527 
AR-0523-‚ILM AL-KALĀM  111/MS 
 يزيبرتلا يفنلحا دممح /يفنح لام 
بجاولا تابثإ ةلاسر ىلع حرشنياودلا نيدلا للالج  
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico - cc. 336 - variabili  
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0528 
AR-0524-‚ILM AL-KALĀM  123/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ةفينح بيلأ بركلأا هقفلا ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 366 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  124. 
 
 
QAH. 0529 
AR-0525-‚ILM AL-KALĀM  124/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ةفينح بيلأ بركلأا هقفلا ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 366 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  123. 
 
 
QAH. 0530 
AR-0526-‚ILM AL-KALĀM  125/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ةفينح بيلأ بركلأا هقفلا ىلع حرش 
 
 
Stampa: al-Q…hira  1323 H. [1905] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 183 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  126. 
 
 
QAH. 0531 
AR-0527-‚ILM AL-KALĀM  126/ST 
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يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ةفينح بيلأ بركلأا هقفلا ىلع حرش 
 
 
Stampa: al-Q…hira  1323 H. [1905] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 183 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  125. 
 
 
QAH. 0532 
AR-0528-‚ILM AL-KALĀM  154/MS 
 
ىلصولما ليعاسمإ نب دممح نب نيدلا دامع نب دحمأ دماح وبأ نيدلا ىقت نب ينمأ دممح اللها دبع وبأ 
 نيدلا للاج نب كب رضلخ ةينونلا ةديصقلا ىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 1261 H. [1845] - Teologia - completo - omogeneo  - nasta‚l–q  - vol. unico - cc. 314 - 
27  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0533 
AR-0529-‚ILM AL-KALĀM  112/MS 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
لىƜملأا ءدبل لىƜعلما ءوض 
 
 
Manoscritto: 1149 H. [1736] - Teologia - completo - omogeneo  - nasð– - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 39 - 21  ll./p. - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  113. 
 
 
QAH. 0534 
AR-0530-‚ILM AL-KALĀM  113/MS 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
لىƜملأا ءدبل لىƜعلما ءوض 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - nasð– - specchio di scrittura rigato con 
inchiostro rosso - vol. unico - cc. 50 - 21  ll./p. - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  112. 
 
 
QAH. 0535 
AR-0531-‚ILM AL-KALĀM  115/ST 
لا يورلها دممح ناطلس نب يلعيراق 
لىƜملأا ءدبل لىƜعلما ءوض 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 47 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  116. 
 
 
QAH. 0536 
AR-0532-‚ILM AL-KALĀM  116/ST 
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يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
لىƜملأا ءدبل لىƜعلما ءوض 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 47 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  115. 
 
 
QAH. 0537 
AR-0533-‚ILM AL-KALĀM  117/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
لىƜملأا ءدبل لىƜعلما ءوض 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 48 - in 4º. 
 
 
QAH. 0538 
AR-0534-‚ILM AL-KALĀM  118/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
لىƜملأا ءدبل لىƜعلما ءوض 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1262 H. [1846] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 56 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  119. 
 
 
QAH. 0539 
AR-0535-‚ILM AL-KALĀM  119/ST 
يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
لىƜملأا ءدبل لىƜعلما ءوض 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1262 H. [1846] -Teologia - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 56 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  118. 
 
 
QAH. 0540 
AR-0536-‚ILM AL-KALĀM  109/MS 
يواضيبلا يلع نب دممح نب رمع نب اللها دبع نيدلا رصان 
راظنلأا علاطم نم راونلأا علاوط 
 
 
Manoscritto: 996 H. [1588] - Teologia - completo - omogeneo - nasð– - annotazioni marginali 
sporadiche- vol. unico - cc. 65 - variabili  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0541 
AR-0537-‚ILM AL-KALĀM  122/MS 
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 نيارلحا ةييميت نب مساقلا بيأ نب اللها دبع نب ملاسلا دبع نب ميللحا دبع نب دحمأ /ةييميت نبإ 
ناطيشلا ءايلوأ و نحمرلا ءايلوأ ينب ناقرفلا 
 
 
Manoscritto: 1066 H. [1656] - Teologia - completo - omogeneo - nasð– - annotazioni marginali 
sporadiche - vol. unico - cc. 76- 17  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0542 
AR-0538-‚ILM AL-KALĀM  147/ST 
ىعيطلما تينج دممح 
 ةامسلما ةلاسرلا ىلع ديفلما لوقلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira  1326 H. [1908], al-Maýba‚a al-Ðayriyya -Teologia - completo - omogeneo  - 
vol. unico - pp. 104 - in 4º. 
 
 
QAH. 0543 
AR-0539-‚ILM AL-KALĀM  94/MS 
 يسدقلا دممح نب دممح نيدلا لامك /فيرش بيأ نبإ 
ةرياسلما حرشب ةرماسلما 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - annotazioni marginali 
sistematiche -vol. unico - cc. 99 - variabili  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0544 
AR-0540-‚ILM AL-KALĀM  95/MS 
نياهفصلأا ركب وبأ 
راونلأا علاوط حرش في راظنلأا علاطم 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - annotazioni marginali 
sistematiche -vol. unico - cc. 189 - variabili  ll./p. - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  96. 
 
 
QAH. 0545 
AR-0541-‚ILM AL-KALĀM  96/MS 
نياهفصلأا ركب وبأ 
راونلأا علاوط حرش في راظنلأا علاطم 
 
 
Manoscritto: 877 H. [1472] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - annotazioni marginali 
sistematiche - vol. unico - cc. 208 - variabili  ll./p. - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM  95. 
 
 
QAH. 0546 
AR-0542-‚ILM AL-KALĀM  97/ST 
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نياهفصلأا ركب وبأ 
راونلأا علاوط حرش في راظنلأا علاطم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1305 H. [1887] -Teologia - completo - omogeneo  - annotazioni marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 487 - in 4º. 
 
 
QAH. 0547 
AR-0543-‚ILM AL-KALĀM  106/MS 
نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس 
ينبلاطلا دصاقم 
 
 
Manoscritto: 1208 H. [1793] - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d   di varie mani - prime pp. 
ornate con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 90 - 25  ll./p. 
- in 4º. 
 
 
QAH. 0548 
AR-0544 -‚ILM AL-KALĀM  145/ST 
زغلا دممح نب دممح نب دممح دماح وبأ ليا 
للالجا و ةزعلا يذ لىإ لصولما و للاضلا نم ذقنلما 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 70 - in 4º. 
 
 
QAH. 0549 
AR-0545-‚ILM AL-KALĀM  140/ST 
 يلع نب ميحرلا دبع  /هداز خيش 
يب في دئاوفلا عجم و دئارفلا مظندئاقعلا في ةيرعشلأا و ةيديرتالما ينب فلالخا اهيف عقو تيلا لئاسلما نا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 63 - in 4º. 
 
 
QAH. 0550 
AR-0546-‚ILM AL-KALĀM  99/MS 
anonimo 
راونلأا علاوط حرش في راكفلأا ةيانه 
 
 
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature  
- vol. unico - cc. 383 - 21  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0551 
AR-0547-‚ILM AL-KALĀM  92/MS 
نياقللا ميهاربإ 
ديحوتلا ةرهولج ديرلما ةياده 
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Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico - cc. 346 - 23  ll./p. 
- in 4º. 
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IV.4.7فّوصتلا   
 
 
 
 
QAH. 0552 
AR-0548-TAÑAWWUF  112/ST 
يلبشلا اللها دبع نب دممح اللها دبع وبأ نيدلا ردب 
نالجا ماكحأ في ناجرلما ماكآ 
 
 
Stampa non datata: al-Q…hira, Maýba‚at al-Sa‚…da - Mistica - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 
231 - in 4º. 
 
 
QAH. 0553 
AR-0549-TAÑAWWUF  147/MS 
ليارلح دحمأ نب نسلحا نب دحمأ نب يلع نسلحا وبأ نيدلا رخف 
ىفطصلما ءاسمأ حرش في Ǚافلخا ءادبا 
 
 
Manoscritto: 1118 H. [1706] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d   di varie mani - prime pp. 
ornate con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 89 - 25  ll./p. - 
in 8º. 
 
 
QAH. 0554 
AR-0550-TAÑAWWUF  66/ST 
 نييسلحا دممح نب دممح-يديبزلا نييسلحا ىضترم دعس  
نيدلا مولع ءايحأ رارسأ حرشب ينقتلما ةداسلا فاتحإ 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1311 H. [1893], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo  - 10 
voll. - pp. [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]  - in 4º. 
 
 
QAH. 0555 
AR-0551-TAÑAWWUF  65/MS 
ليازغلا دممح نب دممح نب دممح دماح وبأ 
نيدلا مولع ءايحإ 
 
 
Manoscritto: 1204 H. [1789] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d   di varie mani - prime pp. 
ornate con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - 2 voll. - cc. 447, 607 - 
variabili  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0556 
AR-0552-TAÑAWWUF  67/ST 
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ليازغلا دممح نب دممح نب دممح دماح وبأ 
نيدلا مولع ءايحإ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll., in 4 parti - pp. 336, 330, 
368, 568  - in 4º. 
 
 
QAH. 0557 
AR-0553-TAÑAWWUF  92/MS 
 يرصبلا بيبح نب دممح نب يلع نسلحا وبأ/يدروالما  
نيدلا و ايندلا بدأ 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - nasð– - prime pp. ornate con dorature - 
specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso -  vol unico  - cc. 159 - 15 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0558 
AR-0554-TAÑAWWUF  93/MS 
 يقشمدلا ركب بيأ نب نيدلا ىقت 
تانمؤلما و يننمؤلما بقانم في تاحضاولا تاراشلاا و تاكلهلما بابسلأا 
 
 
Manoscritto: 1148 H. [1735] - Mistica - completo - omogeneo  - nasð–  - specchio di scrittura rigato 
con inchiostro rosso -  vol. unico  - cc. 114 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0559 
AR-0555-TAÑAWWUF  117/ST 
يقشمدلا نياهبنلا ليعاسمإ نب فسوي 
تاداسلا ديس ىلع تاولصلا لضفأ 
 
 
Stampa: Bayr¢t 1309 H. [1891], al-Maýba‚a al-ad…biyya - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico 
- pp. 264  - in 4º. 
 
 
QAH. 0560 
AR-0556-TAÑAWWUF  121/MS 
يدنبشقنلا تŷ 
ينظعاولا نادمإ 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d -  con molte glosse marginali  -  
vol. unico  - cc. 565 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0561 
MX-05-TAÑAWWUF  32/MS 
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يطويسلا نيدلا للاج 
سيللجا سينأ 
 
يقشمدلا فيوصلا يراصنلأا بلاط بيأ نب دممح 
ةسارفلا ملع في ةسايسلا 
 
anonimo 
ةيدبلأا ةايلحا tr.                       
 
نياوللحا اللها دعس 
ةيردلا بكاوكلا حرش    tr. 
 
يقشمدلا فيوصلا يراصنلأا بلاط بيأ نب دممح 
ةسارفلا ملع في ةسايسلا باتك 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
 
 
(d) 
 
 
 
(e) 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - raccolta organizzata   (a, b, c, d, e) - mu‚t…d -  vol. 
unico  - cc. 246 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0562 
AR-0557-TAÑAWWUF  33/ST 
 يطويسلا نيدلا للاج 
سيللجا سينأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 191- in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  34, 35. 
 
 
QAH. 0563 
AR-0558-TAÑAWWUF  34/ST 
 يطويسلا نيدلا للاج 
سيللجا سينأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 191- in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  33, 35. 
 
 
QAH. 0564 
AR-0559-TAÑAWWUF  35/ST 
 يطويسلا نيدلا للاج 
سيللجا سينأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 191- in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  34, 35. 
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QAH. 0565 
AR-0560-TAÑAWWUF  100/MS 
يجاهنصلا دحمأ نب دممح نب ةاجنلا وبأ ميهاربإ 
نحمرلا ةلماعلما نانسولا Ǚاقيإ 
 
 
Manoscritto: 1180 H. [1766] - Mistica - completo - omogeneo  - nasð–  - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato -  vol. unico  - cc. 
384 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0566 
AR-0561-TAÑAWWUF  68/MS 
يمدالخا ناطثع نب ىفطصم نب دممح نب دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةيدحملأا ةيرسلا في ةيوبنلا 
 
 
Manoscritto: 1219 H. [1804] - Mistica - completo - omogeneo  - nasð–  - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato -  vol. unico  - cc. 
360 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0567 
AR-0562-TAÑAWWUF  70/MS 
يمدالخا ناطثع نب ىفطصم نب دممح نب دممح نب دممح ديعس وبأ 
يوبنلاةيدحملأا ةيرسلا في ة 
 
 
Manoscritto: 1178 H. [1764] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d -  2 voll. - cc. 195, 183 - 35 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0568 
AR-0563-TAÑAWWUF  69/ST 
يمدالخا ناطثع نب ىفطصم نب دممح نب دممح نب دممح ديعس وبأ 
لأا ةيرسلا في ةيوبنلاةيدحم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1257 H. [1841] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 444 + 
312 - in 4º. 
 
 
QAH. 0569 
AR-0564-TAÑAWWUF  71/ST 
يمدالخا ناطثع نب ىفطصم نب دممح نب دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةيدحملأا ةيرسلا في ةيوبنلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione continua- 
pp. 1464 - in 4º. 
 
 
QAH. 0570 
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AR-0565-TAÑAWWUF  76/ST 
يمدالخا ناطثع نب ىفطصم نب دممح نب دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةيدحملأا ةيرسلا في ةيوبنلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll. , in 4 parti - pp. 389,  389, 
 371,  331 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  77, 78. 
 
 
QAH. 0571 
AR-0566-TAÑAWWUF  77/ST 
يمدالخا ناطثع نب ىفطصم نب دممح نب دممح نب دممح ديعس وبأ 
ةيدحملأا ةيرسلا في ةيوبنلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll. , in 4 parti - pp. 389,  389, 
 371,  331 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  76, 78. 
 
 
QAH. 0572 
AR-0567-TAÑAWWUF  78/ST 
يمدالخا ناطثع نب ىفطصم نب دممح نب دممح نب دممح ديعس وبأ 
لأا ةيرسلا في ةيوبنلاةيدحم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll. , in 4 parti - pp. 389,  389, 
 371,  331 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  76, 77. 
 
 
QAH. 0573 
AR-0568-TAÑAWWUF  141/ST 
يدنقرمسلا ميهاربإ نب دممح نب نيدلا رصن 
ينفراعلا ناتسب 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1289 H. [1872], Maýba‚at D…r al-ýib…‚a al-‚…mira - Mistica - completo - omogeneo  
-  vol. unico - pp. 296 - in 8º. 
 
 
QAH. 0574 
AR-0569-TAÑAWWUF  108/MS 
ليازغلا دممح نب دممح نب دممح دماح وبأ 
كوللما ةحيصن في كوبسلما برتلا 
 
 
Manoscritto: 1087 H. [1676] - Mistica - completo - omogeneo  - nasð–  -  vol.  unico - cc. 98   - 21 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0575 
AR-0570-‚TAÑAWWUF  139/MS 
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ليازغلا دممح نب دممح نب دممح دماح وبأ 
دلولا اهيأ ةلاسر 
 
ةفينح وبأ ماملاا 
بركلأا هقفلا 
 
anonimo 
مƄا قلاخلاا نايبةمومذلما قلاخلاا و ةدو 
 
anonimo 
قلاخلاا و ǚعاولما في باتك 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
 
(d) 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - raccolta organizzata   (a, b, c, d) - mu‚t…d  - glosse 
marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 112 - 17  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0576 
AR-0571-TAÑAWWUF  110/MS 
يساملأا فسوي نيدلا نانس 
مراƄا ينيبت 
 
 
Manoscritto: 980 H. [1572] - Mistica - completo - omogeneo  - nasð–  -  vol.  unico - cc. 268   - 21 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0577 
AR-0572-TAÑAWWUF  126/ST 
 ايراكز ŜŹ وبأيراصنلأا دممح نب 
ةيبرنلما فطلخا في ةينسلا ةفحتلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], Maýba‚at al-Sa‚…da - Mistica - completo - omogeneo  - vol. unico 
- pp. 138 - in 8º. 
 
 
QAH. 0578 
AR-0573-TAÑAWWUF  99/MS 
صنلأا  ƹرف نب ركب بيأ نب دحمأ نب دممح نيدلا سشم يرا /بيطرقلا 
ةرخلآا رومأ و ىتولما لاوحأب ةركذتلا 
 
 
Manoscritto: 1135 H. [1722] - Mistica - completo - omogeneo  - nasð–  - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato -  vol. unico  - cc. 
275  - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0579 
MX-06-TAÑAWWUF  151/MS 
 VI olotipaC
 
243
 ominona
 .rtشرح المنفرجة      
 
 محمد بن محمد عبد الواحد بن عبد الرحيم التميمي
  الكواكب الدرية في مدح خير البرية /رسالة في خواص 
 
 محي الدين بن العربي/ محمد بن محمد بن علي 
 حزب النصر
 
 محي الدين بن العربي/ علي محمد بن محمد بن 
 الدور الأعلى
 
 إبن مشيǊ/ أبو محمد عبد السلام 
 صلوات
 
 أبو الحسن الشاذلي/ أبو الحسن علي
 حزب النصر
 
 ominona
 شرح حزب النصر لأبي لحسن الشاذلي
 
 *رضي الله عنه*أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
 وصية
 
 ominona
 دت في القصيدة الجلجلوتيةتفسير بعض أسماء الله السريانية التي ور
 
 أبو العباس أحمد البوني
  و هو اسم الله الأعظم المنتخب من الآيات القرآنية-شرح تصرفات الوفق 
 
)a(
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 
 )d(
 
 
 
 
 )e(
 
 
 
 
 )f(
 
 
 
 )g(
 
 
 
 )h(
 
 
 
 )i(
 
 
 
 )j(
 
 
 
 –ðsan - )j ,i ,h ,g ,f  ,e ,d ,c ,b ,a(   atazzinagro atloccar - otelpmoc - acitsiM - otatad non ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll  12 - 74 .cc -  ocinu .lov -ehcitametsis ilanigram essolg -
 
 
 0850 .HAQ
 TS/35  FUWWAÑAT-4750-RA
 نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي
 بسطان العارفين
 
 
 .lov -  oenegomo - otelpmoc - acitsiM - muddaqat-la ta‚abýaM ,]6091[ .H 4231 arih…Q-la :apmatS
 .º4 ni - 612 .pp - ocinu
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QAH. 0581 
AR-0575-TAÑAWWUF  54/ST 
يدنقرمسلا ميهاربإ نب دممح نب رصن 
ينفراعلا ناطسب 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1311 H. [1893], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo  - 
vol. unico - pp. 215 - in 4º. 
 
 
QAH. 0582 
AR-0576-TAÑAWWUF  130/MS 
دحمأ نب دحمأ نب يدنفأ بجر 
رابخلأا فئاطل و راهزلأا عماج 
 
 
Manoscritto: 1126 H. [1714] - Mistica - completo - omogeneo  - nasð– - specchio di scrittura rigato 
con inchiostro dorato - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 244  - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0583 
AR-0577-TAÑAWWUF  113/ST 
 ىفطصم نب دحمأ نيدلا ءايض /يدنبشقنلا يوناخشومكلا 
قيرط لك لوصأ و مهفاصوأ و ءايلولأا في لوصلأا عماج 
 
 
Litografia non datata: Isý…nb¢l  - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 283 - in 4º. 
 
 
QAH. 0584 
AR-0578-TAÑAWWUF  150/MS 
anonimo 
ةيتولجللجا 
  
 نيدلا ىمح /بيرعلا نبإ 
ةيضيفلا ةلاصلا 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - raccolta organizzata   (a, b)  - nasð– - vol. unico  - cc. 8 
- variabili  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0585 
AR-0579-TAÑAWWUF  57/ST 
يسلبانلا ليعاسمإ نب نيغلا دبع 
صوصفلا تاملك لح في صوصنلا رهاوج 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], al-Maýba‚a al-Šarafiyya - Mistica - completo - omogeneo  - 2 
voll. - pp. 347, 200 - in 4º. 
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QAH. 0586 
AR-0580-TAÑAWWUF  81/ST 
يسلبانلا ليعاسمإ نب نيغلا دبع 
ةيدمƄا ةقيرطلا حرش في ةيدنلا ةقيدلحا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 660, 744 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  82. 
 
 
QAH. 0587 
AR-0581-TAÑAWWUF  82/ST 
يسلبانلا ليعاسمإ نب نيغلا دبع 
ةيدمƄا ةقيرطلا حرش في ةيدنلا ةقيدلحا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 660, 744 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  81. 
 
 
QAH. 0588 
AR-0582-TAÑAWWUF  142/MS 
 يرمعلا دوعسم نب دممح نب يلع نيدلا ءلاع /كفنصم 
زونكلا حيتافم و زومرلا لح 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - ta‚l–q - vol. unico  - cc. 279 - 17 ll./p. - in 
8º. 
 
 
QAH. 0589 
AR-0583-TAÑAWWUF  101/MS 
Ǌمروط نب ناخروط نب بينبيونيسلا  
بولقلا ةايح 
 
 
Manoscritto: 1068 H. [1657-58] - Mistica - completo - omogeneo  - ta‚l–q -  specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 518 - 25 ll./p. - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  102. 
 
 
QAH. 0590 
AR-0584-TAÑAWWUF  102/MS 
بيونيسلا Ǌمروط نب ناخروط نب بين 
بولقلا ةايح 
 
 
Manoscritto: 1089 H. [1678]- Mistica - completo - omogeneo  - ta‚l–q -  specchio di scrittura rigato 
con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche  - vol. unico  - cc. 214 - 31 ll./p. - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  101. 
 
 
QAH. 0591 
AR-0585-TAÑAWWUF  127/ST 
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 ىفطصم خيشلا /يقلاوبلا 
ةينيسلحا عمجلل ةينسلا بطلخا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo  - 
vol. unico - pp. 83 - in 8º. 
 
 
QAH. 0592 
AR-0586-TAÑAWWUF  96/ST 
يولولما هدد يلع 
ةينافرعلا تكنلا و ةيندللا دئاوفلا نم ةيملعلا ةبوجلأا و ةيمكلحا ةلƠسلأا في زونكلا فشك و زومرلا لح
 
 
Stampa: al-Q…hira 1314 H. [1896], al-Maýba‚a al-Šarafiyya - Mistica - completo - omogeneo  - vol. 
unico - pp. 206  - in 4º. 
 
 
QAH. 0593 
AR-0587-TAÑAWWUF  138/MS 
ىمتيلها رجح نب دممح نب دممح نب دحمأ 
دومƄا ماقلما بحاص ىلع ملاسلا و ةلاصلا في دوضنلما ردلا 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 108 - 23 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0594 
AR-0588-TAÑAWWUF  118/MS 
Ňدلما دممح 
مظعلأا بزلحا ىلع مظنلما ردلا 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d -  prime pp. ornate con dorature e 
inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - 
vol. unico  - cc. 327 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0595 
AR-0589-TAÑAWWUF  106/ST 
يوبولخا دحمأ نب نسح نب نامثع 
ينحصانلا ةرد 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1262 H. [1846] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 315 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  107. 
 
 
QAH. 0596 
AR-0590-TAÑAWWUF  107/ST 
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يوبولخا دحمأ نب نسح نب نامثع 
ينحصانلا ةرد 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1262 H. [1846] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 315 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  106. 
 
 
QAH. 0597 
AR-0591-TAÑAWWUF  119/ST 
يضاقلا دحمأ نب ميحرلا دبع 
رانلا و ةنلجا ركذ في رابخلأا قئاقد 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 68 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  120. 
 
 
QAH. 0598 
AR-0592-TAÑAWWUF  120/ST 
 نب ميحرلا دبعيضاقلا دحمأ 
رانلا و ةنلجا ركذ في رابخلأا قئاقد 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 68 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  119. 
 
 
QAH. 0599 
MX-07-TAÑAWWUF  145/MS 
يزمرقلا ديعس نب دوممح نب دممح نب دحمأ 
 ماكحأ في ةلاسرةلاصلا 
 
anonimo 
ناخدلا برش مكح في ةلاسر 
 
anonimo 
     ةلاسرtr.  
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
Manoscritto: 1143 H. [1730]- Mistica - completo - raccolta organizzata   (a, b, c) - mu‚t…d - vol. 
unico  - cc. 106 - variabili  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0600 
AR-0593-TAÑAWWUF  47/MS 
ليوزلجا ناميلس نب ركب بيأ نب نحمرلا دبع نب دممح 
راتخلما بينلا ىلع ةلاصلا ركذ في راونلأا قراوش و تايرلخا لئلاد 
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Manoscritto: 1186 H. [1772]- Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato  - vol. unico  - cc. 75 
- 13  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0601 
AR-0594-TAÑAWWUF  83/MS 
يساويسلا دحمأ 
ةيدمƄا ةقيرطلا حرش 
 
يراقلا يورلها دممح ناميلس نب يلع 
مارلحا تيبلاب فاوطلا دنع ردصلا ىلع ديلا عضو في ةلاسر 
 
عيراقلا يورلها دممح ناميلس نب يل 
 لىƜعت هلوق يرسفت في ةلاـسر) : دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ نيب اي (اهيرسفت في هلوق ام نايب و
ىخركلا بوقعي نيدلا ماظن 
 
يراقلا ىورلها دممح ناطلس نب يلع 
  بينلا ثيدح حرش في ةلاسر*ملس و هيلع اللها ىلص* 
 
يسلبانلا نىغلا دبع 
 في ةلاسردهشتلا ةءارق في ةحبسلماب ةراشلاا ةلأسم قيقتح 
 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
 
 
 
(d) 
 
 
 
(e) 
 
Manoscritto: 1101 H. [1689-90] - Mistica - completo - raccolta organizzata   (a, b, c, d, e)   - mu‚t…d 
- prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro 
dorato  - vol. unico  - cc. 75 - 13  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0602 
AR-0595-TAÑAWWUF  140/MS 
 
ييرشقلا دممح نب ةحلط نب كللما دبع نب نازوه نب يمركلا دبع مساقلا وبأ 
ةييرشقلا ةلاسرلا 
 
 
Manoscritto: 1067 H. [1656-57]- Mistica - completo - omogeneo  - ta‚l–q - vol. unico  - cc. 179 - 19 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0603 
AR-0596-TAÑAWWUF  98/ST 
Ǌيفيرلحا بيعش 
قئاقرلا و ǚعاولما في قئافلا ضورلا 
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Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], Maýba‚at D…r al-ýib…‚a al-‚…mira - Mistica - completo - omogeneo  
-  vol. unico - pp. 238 - in 8º. 
 
 
QAH. 0604 
AR-0597-TAÑAWWUF  125/MS 
anonimo  
ينظعاولا ةدبز 
 
 
Manoscritto non datato  - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 200 - 15  ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0605 
AR-0598-TAÑAWWUF  46/MS 
نيادملها نحمرلا دبع نب دممح رصن وبأ 
تايبرلا ǚعاوم في تايعبسلا 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 51 - 21  ll./p. - 
in 8º. 
 
 
QAH. 0606 
AR-0599-TAÑAWWUF  45/ST 
نيادملها نحمرلا دبع نب دممح رصن وبأ 
لاتايبرلا ǚعاوم في تايعبس 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 72 - in 8º. 
 
 
QAH. 0607 
AR-0600-TAÑAWWUF  36/MS 
يرازابلا فسوي نب ركب نب نامثع نب ليعاسمإ 
ملعتلا ةقيرط ملعتلما ميلعت ىلع حرش 
 
لا اللها دبع نب نسحيقف 
ملعتلما ميلعت حرش 
 
يرازابلا فسوي نب ركب نب نامثع نب ليعاسمإ 
ملعتلا ةقيرط ملعتلما ميلعت ىلع حرش 
 
anonimo 
ةمايقلا لاوحأ في باتك 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c)
 
 
 
(d)
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Manoscritto:1063 H. [1653] - Mistica - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - mu‚t…d  - 
specchio di scrittura tracciato con inchiostro nero - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 
98 - 17  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0608 
AR-0601-TAÑAWWUF  37/MS 
يرازابلا فسوي نب ركب نب نامثع نب ليعاسمإ 
ملعتلا ةقيرط ملعتلما ميلعت ىلع حرش 
 
 
Manoscritto:1090 H. [1679]- Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 42 - 21 ll./p. 
- in 8º. 
 
 
QAH. 0609 
AR-0602-TAÑAWWUF  38/MS 
يرازابلا فسوي نب ركب نب نامثع نب ليعاسمإ 
ملعتلا ةقيرط ملعتلما ميلعت ىلع حرش 
 
 
Manoscritto:1120 H. [1708]- Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - glosse marginali sporadiche 
- vol. unico  - cc. 51 - 21 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0610 
AR-0603-TAÑAWWUF  39/MS 
يرازابلا فسوي نب ركب نب نامثع نب ليعاسمإ 
ملعتلا ةقيرط ملعتلما ميلعت ىلع حرش 
 
 
Manoscritto:1070 H. [1659-60] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 50 - 17 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0611 
AR-0604-TAÑAWWUF  40/ST 
يرازابلا فسوي نب ركب نب نامثع نب ليعاسمإ 
ملعتلا ةقيرط ملعتلما ميلعت ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1306 H. [1888] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 144 - in 4º. 
 
 
QAH. 0612 
AR-0605-TAÑAWWUF  41/ST 
يرازابلا فسوي نب ركب نب نامثع نب ليعاسمإ 
ملعتلا ةقيرط ملعتلما ميلعت ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1319 H. [1901] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 144 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  42. 
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QAH. 0613 
AR-0606-TAÑAWWUF  42/ST 
يرازابلا فسوي نب ركب نب نامثع نب ليعاسمإ 
ملعتلا ةقيرط ملعتلما ميلعت ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1319 H. [1901] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 144 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  41. 
 
 
QAH. 0614 
AR-0607-TAÑAWWUF  43/ST 
يرازابلا فسوي نب ركب نب نامثع نب ليعاسمإ 
ملعتلا ةقيرط ملعتلما ميلعت ىلع حرش 
 
 
Litografia: Isý…nb¢l 1273 H. [1856] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 61 - in 8º. 
 
 
QAH. 0615 
AR-0608-TAÑAWWUF  44/ST 
إيرازابلا فسوي نب ركب نب نامثع نب ليعاسم 
ملعتلا ةقيرط ملعتلما ميلعت ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 84 - in 4º. 
 
 
QAH. 0616 
AR-0609-TAÑAWWUF  104/MS 
تياقوتلا نيانجزلا نسح نب قاحسإ بوقعي وبأ 
رشبولقلا ءلاج ح 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - con glosse marginali -vol. unico  
- cc. 106 - 23  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0617 
AR-0610-TAÑAWWUF  116/MS 
يرهزلأا يسدقلما يسلبانلا دممح 
مخفلأا درولا و مظعلأا بزلحا حرش 
 
 
Manoscritto: 1160 H. [1747] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - vol. unico  - cc. 165  - 23  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0618 
AR-0611-TAÑAWWUF  136/ST 
 ىفطصم نب دممح نب دممح ديعس وبأ /يمدالخا 
ا حرشةمدقتلما ةيدلولا ةلاسرل 
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Stampa: Isý…nb¢l 1324 H. [1906] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 135 - in 8º. 
Cfr. TAÑAWWUF  137. 
 
 
QAH. 0619 
AR-0612-TAÑAWWUF  137/ST 
 ىفطصم نب دممح نب دممح ديعس وبأ /يمدالخا 
ةمدقتلما ةيدلولا ةلاسرلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1324 H. [1906] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 135 - in 8º. 
Cfr. TAÑAWWUF  136. 
 
 
QAH. 0620 
AR-0613-TAÑAWWUF  132/MS 
 نب دحمأ نب نحمرلا دبع  /ييرصب 
 ةيدلولا ةلاسرلا حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato con 
inchiostro rosso  - vol. unico  - cc. 144 - 15  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0621 
AR-0614-TAÑAWWUF  129/MS 
 نيامثعلا يلع نب دحمأ /نيينلما 
ردب لهأب لسوتلاب رصنلا لاترتسا ةزوجرأ حرشب ردصلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1167 H. [1753-54]- Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 68  - 25  
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0622 
AR-0615-TAÑAWWUF  80/ST 
يراقلا يورلها دممح ناميلس نب يلع 
 مللحا نيز و ملعلا ينع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 374 + 
292 - in 4º. 
 
 
QAH. 0623 
AR-0616-TAÑAWWUF  58/ST 
 ناميلس نب ىفطصم /هداز لىƜب 
مكلحا صوصف حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 444 - in 8º. 
Cfr. TAÑAWWUF  59. 
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QAH. 0624 
AR-0617-TAÑAWWUF  59/ST 
 ناميلس نب ىفطصم /هداز لىƜب 
مكلحا صوصف حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 444 - in 8º. 
Cfr. TAÑAWWUF  60. 
 
 
QAH. 0625 
AR-0618-TAÑAWWUF  85/MS 
ب دممح ركب بيأ ن /هداز ماما 
ملاسلا راد لىإ ملاسلاا ةعرش 
 
 
Manoscritto: 987 H. [1579] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato 
con inchiostro rosso  - vol. unico  - cc. 129 - 17  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0626 
AR-0619-TAÑAWWUF  144/MS 
يدملآا نيامرقلا ميهاربإ 
ةيملاسلاا ةƠيلها حرش 
 
 ركب بيأ نب دممح /هداز ماما 
ملاسلا راد لىإ ملاسلاا ةعرش 
 
 
(a)
 
 
 
(b) 
 
Manoscritto: 1118  H. [1706]- Mistica - completo - raccolta organizzata (a, b)  - mu‚t…d - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso  - vol. unico  - cc. 138 - variabili  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0627 
AR-0620-TAÑAWWUF  105/MS 
يرصيقلا ملاسلا دبع نب حاتفلا دبع نب ملاسلا دبع 
بولقلا ءلاج حرش في بولقلا ءافش 
 
 
Manoscritto: 1115 H. [1703] - Mistica - completo - omogeneo  - ta‚l–q  - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso -  vol. unico  - cc. 142  
- 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0628 
AR-621-TAÑAWWUF  124/ST 
يركبلا نيدلا لامك نب ىفطصم 
ةعمالجا ءافللخا ةبحŠ ةعمالها تاولصلا 
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Stampa: al-Q…hira 1310 H. [1892], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Mistica - completo - 
omogeneo  -  vol. unico - pp. 220 - in 8º. 
 
 
QAH. 0629 
AR-0622-TAÑAWWUF  51/ST 
يمتيلها رجح نب دممح نب دحمأ  
ةقدنزلا و عدبلا لهأ ىلع درلا في ةقرƄا قعاوصلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo  -  
vol. unico - pp. 164 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  52. 
 
 
QAH. 0630 
AR-0623-TAÑAWWUF  52/ST 
يمتيلها رجح نب دممح نب دحمأ  
ةقدنزلا و عدبلا لهأ ىلع درلا في ةقرƄا قعاوصلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo  -  
vol. unico - pp. 164 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  51. 
 
 
QAH. 0631 
AR-0624-TAÑAWWUF  10/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Manoscritto: 1125 H. [1713]- Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d  - con molte glosse 
interlineari e marginali - vol. unico  - cc. 159 - 19  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0632 
AR-0625-TAÑAWWUF  11/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Manoscritto non datato -  Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - con moltissime glosse 
marginali - vol. unico  - cc. 232 - 15  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0633 
AR-0626-TAÑAWWUF  12/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
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Manoscritto: 1107 H. [1695]- Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di scrittura 
tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 232 - 15  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0634 
AR-0627-TAÑAWWUF  13/MS 
 يلع يرب نب دممح /لكيربي 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Manoscritto: 1102 H. [1690-91] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di scrittura 
tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 207 - 17  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0635 
AR-0628-TAÑAWWUF  14/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Manoscritto: 1130 H. [1718]- Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 207 - 17  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0636 
AR-0629-TAÑAWWUF  15/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d  - glosse marginali sistematiche - 
vol. unico  - cc. 130 - 13  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0637 
AR-0630-TAÑAWWUF  16/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Manoscritto: 1258 H. [1842] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 126 - 20  
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0638 
AR-0631-TAÑAWWUF  17/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
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Manoscritto: 1155 H. [1742] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d  - specchio di scrittura 
tracciato con inchiostro rosso soltanto su alcune pp. - con glosse marginali - vol. unico  - cc. 220 - 15  
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0639 
AR-0632-TAÑAWWUF  18/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato 
con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche- vol. unico  - cc. 214 - 16  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0640 
AR-0633-TAÑAWWUF  19/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Manoscritto: 1089 H. [1678] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura 
tracciato con inchiostro rosso - con molte glosse marginali - vol. unico  - cc. 218 - 15  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0641 
AR-0634-TAÑAWWUF  20/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. ornate con dorature e 
inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali e 
interlineari  sistematiche - vol. unico  - cc. 245 - 17  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0642 
AR-0635-TAÑAWWUF  21/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Manoscritto: 1125 H. [1713] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura 
tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali  sporadiche- vol. unico  - cc. 195 - 17  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0643 
AR-0636-TAÑAWWUF  22/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
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Manoscritto: 1151 H. [1738] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura 
tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 228 - 17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0644 
AR-0637-TAÑAWWUF  23/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Manoscritto: 1208 H. [1793] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura 
tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 240 - 15  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0645 
AR-0638-TAÑAWWUF  24/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Manoscritto: 1156 H. [1743] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura 
tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 134 - variabili  ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0646 
AR-0639-TAÑAWWUF  25/ST 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 120 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  26, 27. 
 
 
QAH. 0647 
AR-0640-TAÑAWWUF  26/ST 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 120 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  25, 27. 
 
 
QAH. 0648 
AR-0641-TAÑAWWUF  27/ST 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
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Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 120 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  25, 26. 
 
 
QAH. 0649 
AR-0642-TAÑAWWUF  28/ST 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 260 - in 4º. 
 
 
QAH. 0650 
AR-0643-TAÑAWWUF  29/ST 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - glosse marginali 
sistematiche - pp. 311 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  149. 
 
 
QAH. 0651 
AR-0644-TAÑAWWUF  149/ST 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - glosse marginali 
sistematiche - pp. 311 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  29. 
 
 
QAH. 0652 
AR-0645-TAÑAWWUF  30/ST 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1324 H. [1906] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - glosse marginali 
sporadiche - pp. 219 - in 4º. 
 
 
QAH. 0653 
AR-0646-TAÑAWWUF  31/ST 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ةيدحملأا ةيرسلا و ةيدمƄا ةقيرطلا 
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Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - glosse marginali 
sistematiche - pp. 219 - in 4º. 
 
 
QAH. 0654 
AR-0647-TAÑAWWUF  109/MS 
يورلها اللها دبع نب دممح نب رمع صفح وبأ 
اعلما فراوع فر 
 
 
Manoscritto: 798 H. [1396]- Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 240 - 21  
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0655 
AR-0648-TAÑAWWUF  61/MS 
يزفنلا يدنرلا دابع نبإ 
ةيئاطعلا مكلحا حرشب ةيلعلا بهاولما ثيغ 
 
 
Manoscritto: 1189 H. [1775] - Mistica - completo - omogeneo  - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 186  
- 23 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0656 
AR-0649-TAÑAWWUF  62/ST 
يزفنلا يدنرلا دابع نبإ 
 ثيغةيئاطعلا مكلحا حرشب ةيلعلا بهاولما 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1313H. [1895], al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya - Mistica - completo - omogeneo - vol. 
unico -  con glosse marginali pp. 177- in 4º. 
 
 
QAH. 0657 
AR-0650-TAÑAWWUF  63/ST 
يزفنلا يدنرلا دابع نبا 
لا بهاولما ثيغةيئاطعلا مكلحا حرشب ةيلع 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo  -  
vol. unico, in 2 parti - pp. 98 + 95 - in 4º. 
 
 
QAH. 0658 
AR-0651-TAÑAWWUF  64/MS 
 يلع نب دممح نب دممح /بيرعلا نبإ 
ةيكلما تاحوتفلاةيكللما و ةيكلالما رارسلأا ةفرعم في  
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Manoscritto non datato  - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d   di varie mani - 3 voll. - cc. 503, 
394, 391 - 35  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0659 
AR-0652-TAÑAWWUF  95/MS 
anonimo 
ǚعاولما في باتك 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - mancanti alcune cc. iniziali - 
specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche -vol. unico  - cc. 134  - 
variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0660 
AR-0653-TAÑAWWUF  60/MS 
ىمح يسلدنلأا يتمالحا يلع نب دممح نب دممح نيدلا  /بيرعلا نبإ 
مكلحا صوصف 
 
 
Manoscritto: 1000 H. [1592] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 101  
- 19 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0661 
AR-0654-TAÑAWWUF  143/MS 
يسلبانلا ليعاسمإ نب نيغلا دبع 
 يدنفأ دوممح تايلš حرش في يدجنلا قبرلا تاعلم 
 
 
Manoscritto: 1091 H. [1680] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 99  - 23 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0662 
AR-0655-TAÑAWWUF  1/MS 
يفنلحا يمورلا دحمأ 
رارشلاا عماقم و عدبلا قئامح و رايخلاا كلاسم و راونلأا سلامج 
 
 
Manoscritto: 1113 H. [1701] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato 
con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche -  vol. unico  - cc. 276 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0663 
AR-0656-TAÑAWWUF  2/MS 
يفنلحا يمورلا دحمأ 
رارشلاا عماقم و عدبلا قئامح و رايخلاا كلاسم و راونلأا سلامج 
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Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature e 
inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche -  
vol. unico  - cc. 270 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0664 
AR-0657-TAÑAWWUF  3MS 
 نسح لىولما /نانس مأ نبإ 
لمجاǚعولا في ةينانسلا سلا 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature e 
inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso -  vol. unico  - cc. 278 - 21 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0665 
AR-0658-TAÑAWWUF  4/MS 
 نسح لىولما /نانس مأ نبإ 
ǚعولا في ةينانسلا سلالمجا 
 
 
Manoscritto: 1165 H. [1752] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso -  vol. unico  - cc. 270 
- 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0666 
AR-0659-TAÑAWWUF  5/ST 
 نسح لىولما /نانس مأ نبإ 
ǚعولا في ةينانسلا سلالمجا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico -  pp. 572 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  6, 7, 148. 
 
 
QAH. 0667 
AR-0660-TAÑAWWUF  6/ST 
 نسح لىولما /نانس مأ نبإ 
ǚعولا في ةينانسلا سلالمجا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico -  pp. 572 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  5, 7, 148. 
 
 
QAH. 0668 
AR-0661-TAÑAWWUF  7/ST 
 نسح لىولما /نانس مأ نبإ 
ǚعولا في ةينانسلا سلالمجا 
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Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico -  pp. 572 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  5, 6, 148. 
 
 
QAH. 0669 
AR-0662-TAÑAWWUF  148/ST 
 نسح لىولما /نانس مأ نبإ 
انسلا سلالمجاǚعولا في ةين 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico -  pp. 572 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  5, 6, 7. 
 
 
QAH. 0670 
AR-0663-TAÑAWWUF  8/ST 
 نسح لىولما /نانس مأ نبإ 
ǚعولا في ةينانسلا سلالمجا 
 
 
Stampa non datata: Isý…nb¢l - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico -  pp. 424 - in 4º. 
 
 
QAH. 0671 
AR-0664-TAÑAWWUF  9/MS 
 نسح لىولما /نانس مأ نبإ 
ǚعولا في ةينانسلا سلالمجا 
 
 
Manoscritto: 1093 H. [1682] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato 
con inchiostro rosso -  vol. unico  - cc. 141  - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0672 
AR-0665-TAÑAWWUF  115/MS 
anonimo 
 حئاصنلا و ǚعاولما في ذبن اابه ةعوممج 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d -  vol. unico  - cc. 99  - 19 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0673 
AR-0666-TAÑAWWUF  144/ST 
يكلما يدلالخا يدهز ناميلس 
ةيئايضلا ةيدلالخا ةقيرطلا لوصأ ىلع لئاسرلا ةعوممج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1298 H. [1881]- Mistica - completo - omogeneo - vol. unico -  pp. 111 - in 4º. 
 
 
QAH. 0674 
AR-0667-TAÑAWWUF  103/MS 
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يعرزلا بويا نب ركب بيأ نب دممح 
نيرئاسلا لزانم في ينكلاسلا جرادم 
 
 
Manoscritto: 936 H. [1529-30] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d -  vol. unico  - cc. 328  - 
27  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0675 
AR-0668-TAÑAWWUF  133/MS 
سلا نب اللها دبعيولولما نييطنطسقلا دممح دي 
ءايفخلأا ةيتملالما تافص في ءايفصلأا ةآرم 
 
 
Manoscritto: 1069 H. [1658-59] - Mistica - completo - omogeneo  - nasð– -  vol. unico  - cc. 121  - 25 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0676 
AR-0669-TAÑAWWUF  97/ST 
يوازملحا يودعلا نسح 
ا قراشمرابتعلاا لهأ زوف في راونلأ 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Azhariyya - Mistica - completo - omogeneo  -  vol. 
unico - pp. 208 - in 4º. 
 
 
QAH. 0677 
AR-0670-TAÑAWWUF  122/MS 
 
 بيويلأا يوبرنلا ليعاسما نب دممح نب ىفطصم /  يعاضقلا نبإ 
اكشمرابخلأا فئاطل في راونلأا ة 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - ta‚ l–q -  vol. unico  - cc. 365  - 19 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0678 
AR-0671-TAÑAWWUF  94/MS 
anonimo 
 راهزلأا عماول و راونلأا علاطم 
 
 
Manoscritto: 1052 H. [1642] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d -  prime cc. mancanti - vol. 
unico  - cc. 429 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0679 
AR-0672-TAÑAWWUF  48/MS 
يرصقلا يسافلا فسوي نب يلع نب دحمأ نب دممح 
تايرلخا لئلاد ءلاŝ تارسلما علاطم 
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Manoscritto: 1146 H. [1733] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 395 - 21 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0680 
AR-0673-TAÑAWWUF  49/MS 
يرصقلا يسافلا فسوي نب يلع نب دحمأ نب دممح 
تايرلخا لئلاد ءلاŝ تارسلما علاطم 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - ta‚ l–q - prime pp. ornate con dorature e 
inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 233 - 25 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0681 
AR-0674-TAÑAWWUF  50/ST 
يرصقلا يسافلا فسوي نب يلع نب دحمأ نب دممح 
 تارسلما علاطمتايرلخا لئلاد ءلاŝ 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1299 H. [1882], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo  -  
vol. unico - pp. 268 - in 4º. 
 
 
QAH. 0682 
AR-0675-TAÑAWWUF  86/ST 
يوسوبرلا يلع ديس نب بوقعي 
نانلجا حيباصم و نانلجا حيتافم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1306 H. [1888] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico -  pp. 583 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  87. 
 
 
QAH. 0683 
AR-0676-TAÑAWWUF  87/ST 
يوسوبرلا يلع ديس نب بوقعي 
نانلجا حيباصم و نانلجا حيتافم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1306 H. [1888] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico -  pp. 583 - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  86. 
 
 
QAH. 0684 
AR-0677-TAÑAWWUF  88/ST 
يوسوبرلا يلع ديس نب بوقعي 
نانلجا حيباصم و نانلجا حيتافم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico -  pp. 583 - in 4º. 
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QAH. 0685 
AR-0678-TAÑAWWUF  89/MS 
يوسوبرلا يلع ديس نب بوقعي 
نانلجا حيباصم و نانلجا حيتافم 
 
 
Manoscritto: 1028 H. [1619] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 218 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0686 
AR-0679-TAÑAWWUF  123/ST 
يمزراولخا ركب وبأ نيدلا لاجم 
موملها ديبم و مولعلا ديفم 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1323  H. [1905], al-Maýba‚at al-taqaddum - Mistica - completo - omogeneo  -  vol. 
unico - pp. 416 - in 4º. 
 
 
QAH. 0687 
AR-0680-TAÑAWWUF  111/ST 
وبأليازغلا دممح نب دممح نب دممح دماح  
نىسلحا اللها ءاسمأ حرش في نىسلأا دصقلما 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1324  H. [1906], Maýba‚at al-ÇSa‚…da - Mistica - completo - omogeneo  -  vol. 
unico - pp. 88 - in 4º. 
 
 
QAH. 0688 
AR-0681-TAÑAWWUF  90/ST 
anonimo 
ولقلا ةفشاكم بويغلا ملاع ةرضح لىإ برقلما ب 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], al-Maýba‚a al-ÇŠarafiyya - Mistica - completo - omogeneo  -  vol. 
unico - pp. 451 - in 8º. 
 
 
QAH. 0689 
AR-0682-TAÑAWWUF  91/MS 
anonimo 
 بويغلا ملاع ةرضلح برقلما بولقلا ةفشاكم 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 156 - 23 ll./p. - 
in 8º. 
 
 
QAH. 0690 
AR-0683-TAÑAWWUF  135/MS 
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ليازغلا دممح نب دممح نب دممح دماح وبأ 
ةنلجا لىإ نيدباعلا جاهنم 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 110 - 17 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0691 
AR-0684-TAÑAWWUF  134/MS 
حتفلا بيأ نب يلع نيدلا رون 
باتكلا لهأ باتكتسا حبق في باوصلا Ʋهنم 
 
 
Manoscritto: 947 H. [1540] - Mistica - completo - omogeneo  - nasð– - prime pp. ornate con dorature 
- specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 46  - 25 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0692 
AR-0685-TAÑAWWUF  84/MS 
يقيدصلا يركبلا نلاع نبإ 
ةيدمƄا ةقيرطلا ىلع ةيحتفلا بهاولما 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d  -  glosse marginali sporadiche - 
vol. unico  - cc. 371 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0693 
AR-0686-TAÑAWWUF  146/ST 
 يروفصلا ملاسلا دبع نب نحمرلا دبع 
سئافنلا بختنم و سلالمجا ةهزن 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1322  H. [1904], Maýba‚at al-taqaddum - Mistica - completo - omogeneo  -  vol. 
unico, in 2 parti  - pp. 230 + 248 - in 4º. 
 
 
QAH. 0694 
AR-0687-TAÑAWWUF  131/MS 
يونوقلا قاحسإ نب دممح نيدلا ردص 
ةيلهلاا تاحفنلا 
 
 
Manoscritto: 1163 H. [1750] - Mistica - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di scrittura rigato 
con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 88  - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0695 
AR-0688-TAÑAWWUF  128/ST 
نايتف نيدلا يرخ نسح 
ةيبرنلما ةيرصعلا بطلخا و ةيوبنلا تاحفنلا 
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Litografia non datata: al-Q…hira - Mistica - completo - omogeneo  -  vol. unico - pp. 164 - in 8º. 
 
 
QAH. 0696 
AR-0689-TAÑAWWUF  72/MS 
دحمأ نب بجر 
ةيدمƄا ةقيرطلا حرش في ةيدمرسلا ةعيرذلا و ةيدحملأا ةليسولا 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - incompleto - omogeneo  - mu‚t…d  - molte cc. mancanti - vol. 
unico  - cc. 474  - 25 ll./p. - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  73, 74, 79. 
 
 
QAH. 0697 
AR-0690-TAÑAWWUF  73/MS 
دحمأ نب بجر 
ةيدمƄا ةقيرطلا حرش في ةيدمرسلا ةعيرذلا و ةيدحملأا ةليسولا 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - incompleto - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di scrittura rigato 
con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 429 - 27 ll./p. - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  72, 74, 79. 
 
 
QAH. 0698 
AR-0691-TAÑAWWUF  74/MS 
دحمأ نب بجر 
ةيدمƄا ةقيرطلا حرش في ةيدمرسلا ةعيرذلا و ةيدحملأا ةليسولا 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - incompleto - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di scrittura rigato 
con inchiostro rosso - 2 voll. - cc. 385, 555 - variabili  ll./p. - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  72, 73, 79. 
 
 
QAH. 0699 
AR-0692-TAÑAWWUF  79/MS 
دحمأ نب بجر 
لاةيدمƄا ةقيرطلا حرش في ةيدمرسلا ةعيرذلا و ةيدحملأا ةليسو 
 
 
Manoscritto non datato - Mistica - incompleto - omogeneo  - mu‚t…d  - glosse marginali sistematiche 
- vol. unico  - cc. 251 - 27 ll./p. - in 4º. 
Cfr. TAÑAWWUF  72, 73, 74. 
 
 
QAH. 0700 
AR-0693-TAÑAWWUF  75/ST 
دحمأ نب بجر 
ةيدمƄا ةقيرطلا حرش في ةيدمرسلا ةعيرذلا و ةيدحملأا ةليسولا 
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Stampa: Isý…nb¢l 1261 H. [1845] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico -  pp. 1060 - in 4º. 
 
 
QAH. 0701 
AR-0694-TAÑAWWUF  55/ST 
نيارعشلا باهولا دبع 
تيقاويلارباكلاا دئاقع نايب في رهاولجا و  
 
 
Stampa: al-Q…hira 1321  H. [1903], al-Maýba‚a al-Azhariyya - Mistica - completo - omogeneo  -  vol. 
unico, in 2 parti  - pp. 168 + 204 - in 4º. 
 
 
QAH. 0702 
AR-0695-TAÑAWWUF  56/ST 
نيارعشلا باهولا دبع 
هاولجا و تيقاويلارباكلاا دئاقع نايب في ر 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1306  H. [1888], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo  -  
vol. unico - pp. 344 - in 4º. 
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IV.4.8هقفلا لوصأ   
 
 
 
 
QAH. 0703 
AR-0696-UÑŪL AL-FIQH   49/ST 
نب دحمأ  لأا يدابعلا ǡابصلا مساقيرهز 
 ققحملل هحرش و عماولجا عجم ىلع دروأ اŷ هيلع تفقو ام داسف وأ عافدنا ىلع تانيبلا تايلآأ يلƄا
تاضارتعلاا نم 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1289 H. [1872], al-Maýba‚a al-Am–riyya -Fonti del diritto - completo - omogeneo  
-  4 voll. - pp. 322, 312, 315, 298 - in 4º. 
 
 
QAH. 0704 
AR-0697-UÑŪL AL-FIQH   90/MS 
يودزبلا ىسوم نب يمركلا دبع نب دممح نب يلع 
 لوصأ 
 
 
Manoscritto: 658 H. [1260] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 185  - 18 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0705 
AR-0698-UÑŪL AL-FIQH   82/ST 
يدنقرمسلا يشاشلا ميهاربإ نب قاحسإ 
يشاشلا لوصأ 
 
 
Stampa: Ïaydarab…d bi-l-Hind  1289 H. [1872] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. 
unico - pp. 84 - in 4º. 
 
 
QAH. 0706 
AR-0699-UÑŪL AL-FIQH   76/MS 
أ ناميلس نب دحم /اشاب لامك نبإ 
 حيولتلا يريغت 
 
 
Manoscritto: 949 H. [1542] - Fonti del diritto - incompleto, mancanti alcune cc. iniziali - omogeneo  
- nasð–  - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 230  - 19ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0707 
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AR-0700-UÑŪL AL-FIQH   29/MS 
 يفنلحا ناميلس نب دحمأ /اشاب لامك نبإ 
نيدهتلمجا تاقبط في ةلاسر 
 
تيربابلا دحمأ نب دوممح نب دممح 
رانلما حرش في راونلأا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto: 978 H. [1570] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b)  - mu‚t…d  - 
glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 352 - 22 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0708 
AR-0701-UÑŪL AL-FIQH   85/MS 
 تيربابلا دحمأ نب دوممح نب دممح 
يودزبلا ملاسلاا رخف  لوصلأ ريرقتلا 
 
 
Manoscritto: 759 H. [1358] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - 2 voll. - cc. 166, 
159  - 40 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0709 
AR-0702-UÑŪL AL-FIQH   47/ST 
 دممح نب دممح /بيللحا جاح يرمأ نبإ 
يربحتلا و ريرقتلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1316 H. [1898] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  3 voll. - pp. 312, 340, 
356 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   48. 
 
 
QAH. 0710 
AR-0703-UÑŪL AL-FIQH   48/ST 
 دممح نب دممح /بيللحا جاح يرمأ نبإ 
يربحتلا و ريرقتلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1316 H. [1898] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  3 voll. - pp. 312, 340, 
356 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   47. 
 
 
QAH. 0711 
AR-0704-UÑŪL AL-FIQH   53/ST 
نييرولا يدنفأ ىفتصم 
ةآرلما ريرقت 
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Stampa: Isý…nb¢l 1297 H. [1880] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico - pp. 586 - in 
4º. 
 
 
QAH. 0712 
AR-0705-UÑŪL AL-FIQH   54/ST 
نييرولا يدنفأ ىفتصم 
ةآرلما ريرقت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico - pp. 639 - in 
4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   55, 56. 
 
 
QAH. 0713 
AR-0706-UÑŪL AL-FIQH   55/ST 
نييرولا يدنفأ ىفتصم 
ةآرلما ريرقت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico - pp. 639 - in 
4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   54, 56. 
 
 
QAH. 0714 
AR-0707-UÑŪL AL-FIQH   56/ST 
نييرولا يدنفأ ىفتصم 
ةآرلما ريرقت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico - pp. 639 - in 
4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   54, 55. 
 
 
QAH. 0715 
AR-0708-UÑŪL AL-FIQH   77/MS 
نيازاتفتلا نيدلا ديس 
حيقنتلا قئاقح فشك لىإ حيولتلا 
 
 
Manoscritto: 873 H. [1468] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 219  
- 26 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0716 
AR-0709-UÑŪL AL-FIQH   78/ST 
نيازاتفتلا نيدلا ديس 
حيقنتلا قئاقح فشك لىإ حيولتلا 
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Litografia: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico - pp. 711 - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0717 
AR-0710-UÑŪL AL-FIQH   68/MS 
دوعسم نب اللها ديبع رغصلأا ةعيرشلا ردص 
حيقنتلا ضماوغ لح في حيضوتلا 
 
 
Manoscritto: 1195 H. [1781] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - nasð–  - prime pp. ornate 
con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 225  - 19 ll./p. - in 
4º. 
 
 
QAH. 0718 
AR-0711-UÑŪL AL-FIQH   69/MS 
دوعسم نب اللها ديبع رغصلأا ةعيرشلا ردص 
حيقنتلا ضماوغ لح في حيضوتلا 
 
 
Manoscritto: 1174 H. [1760] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - prime pp. ornate 
con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso -  glosse marginali sistematiche  - vol. 
unico  - cc. 251  - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0719 
AR-0712-UÑŪL AL-FIQH   70/MS 
ا ديبع رغصلأا ةعيرشلا ردصدوعسم نب الله 
حيقنتلا ضماوغ لح في حيضوتلا 
 
 
Manoscritto: 1258 H. [1842] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d -  glosse marginali 
sporadiche  - vol. unico  - cc. 217 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0720 
AR-0713-UÑŪL AL-FIQH   95/MS 
ةعيرشلا ردصدوعسم نب اللها ديبع رغصلأا  
حيقنتلا ضماوغ لح في حيضوتلا 
 
 
Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 138 - 
23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0721 
AR-0714-UÑŪL AL-FIQH   30/MS 
ا دحمأ نب دممح نب دممح نيدلا ماوقيكاكل 
رانلما حرش في رارسلأا عماج 
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Manoscritto: 730 H. [1330] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d qad–m  - vol. unico  - 
cc. 159 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0722 
AR-0715-UÑŪL AL-FIQH   31/MS 
يكاكلا دحمأ نب دممح نب دممح نيدلا ماوق 
ا عماجرانلما حرش في رارسلأ 
 
 
Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d qad–m  -  glosse marginali 
sporadiche  - alcune cc. bianche - vol. unico  - cc. 217 - variabili  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0723 
AR-0716-UÑŪL AL-FIQH   87/MS 
اللها دبع نب Ǣبولطق نب مساق نيدلا نيز 
نسح نب رهاط نيدلا نيزل رانلما رصتű ىلع حرش 
 
 يرلخا بيأ نب روصنم /يسيبلبلا 
رانلما باتك رصتű ىلع راكفلأا رهاوج 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - raccolta  organizzata (a, b)  - mu‚t…d  - glosse 
marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 100 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0724 
AR-0717-UÑŪL AL-FIQH   14/ST 
ييرمزلأا يرهشرقلا لوسر نب ليو نب دممح 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم ىلع زومارف نب دممح حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - 2 voll. - pp. 468, 469 - 
in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   15, 16. 
 
 
QAH. 0725 
AR-0718-UÑŪL AL-FIQH   15/ST 
ييرمزلأا يرهشرقلا لوسر نب ليو نب دممح 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم ىلع زومارف نب دممح حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - 2 voll. - pp. 468, 469 - 
in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   14, 16. 
 
 
QAH. 0726 
AR-0719-UÑŪL AL-FIQH   16/ST 
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ييرمزلأا يرهشرقلا لوسر نب ليو نب دممح 
ةآرم ىلع زومارف نب دممح حرش ىلع ةيشاحلوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - 2 voll. - pp. 468, 469 - 
in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   14, 15. 
 
 
QAH. 0727 
AR-0720-UÑŪL AL-FIQH   17/ST 
ييرمزلأا يرهشرقلا لوسر نب ليو نب دممح 
ىلع ةيشاحلوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم ىلع زومارف نب دممح حرش  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1309 H. [1891] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - 2 voll. - pp. 468, 469 - 
in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   93. 
 
 
QAH. 0728 
AR-0721-UÑŪL AL-FIQH   93/ST 
قلا لوسر نب ليو نب دممحييرمزلأا يرهشر 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم ىلع زومارف نب دممح حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1309 H. [1891] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - 2 voll. - pp. 468, 469 - 
in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   17. 
 
 
QAH. 0729 
AR-0722-UÑŪL AL-FIQH   59/ST 
ييرمزلأا يرهشرقلا لوسر نب ليو نب دممح 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم ىلع زومارف نب دممح حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1258 H. [1842] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - 2 voll. - pp. 468, 470 - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0730 
AR-0723-UÑŪL AL-FIQH   94/ST 
ييرمزلأا يرهشرقلا لوسر نب ليو نب دممح 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم ىلع زومارف نب دممح حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - 2 voll. - pp. 468, 469 - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0731 
AR-0724-UÑŪL AL-FIQH   18/ST 
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يكينلاسلا يدنفأ ىفطصم نب دماح 
 لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1280 H. [1863] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico, in 2 parti - 
pp. 764, 641 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   19, 20, 21. 
 
 
QAH. 0732 
AR-0725-UÑŪL AL-FIQH   19/ST 
يكينلاسلا يدنفأ ىفطصم نب دماح 
 لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1280 H. [1863] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico, in 2 parti - 
pp. 764, 641 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   18, 20, 21. 
 
 
QAH. 0733 
AR-0726-UÑŪL AL-FIQH   20/ST 
يكينلاسلا يدنفأ ىفطصم نب دماح 
 لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1280 H. [1863] - Fonti del diritto - incompleto, pervenuta soltanto la prima parte - 
omogeneo  -   vol. unico, in 2 parti - pp. 764, [641] - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   18, 19, 21. 
 
 
QAH. 0734 
AR-0727-UÑŪL AL-FIQH   21/ST 
يكينلاسلا يدنفأ ىفطصم نب دماح 
 لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1280 H. [1863] - Fonti del diritto - incompleto, pervenuta soltanto la prima parte - 
omogeneo  -   vol. unico, in 2 parti - pp. 764, [641] - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   18, 19, 20. 
 
 
QAH. 0735 
AR-0728-UÑŪL AL-FIQH   60/MS 
يواهرلا ŜيŹ ايركز وبأ نيدلا فرش 
راونلأا رانم كلم نبا حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1021 H. [1612] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 
395 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0736 
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AR-0729-UÑŪL AL-FIQH   44/MS 
 نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس /دعسلا 
بجالحا نبا رصتű ىلع ييجلاا نيدلا دضع حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 237 - 21 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0737 
AR-0730-UÑŪL AL-FIQH   45/ST 
 نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس /دعسلا 
بجالحا نبا رصتű ىلع ييجلاا نيدلا دضع حرش ىلع ةيشاح 
 
ا دبع نب نحمرلا دبع يديلأا رافغل /دضع ىضقلا 
بجالحا نبا رصتű ىلع حرش 
 
يورلها نسح 
ييجلاا نيدلا دضعل رصتű حرش ىلع فيرشلا ديسلا ةيشاح ىلع ةيشاح 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1217 H. [1802], al-Maýba‚a al-Am–riyya  - Fonti del diritto - completo - raccolta 
organizzata (a, b, c)   -  2 voll. - pp. 248, 320 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   46. 
 
 
QAH. 0738 
AR-0731-UÑŪL AL-FIQH   13/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
 
يسوسرطلا دممح نب دحمأ نب دممح 
لوصلأا ةآرم ىلع ةيشاح 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. 
unico con numerazione distinta per ciascun testo - annotazioni marginali e interlineari sistematiche - 
pp. 689 + 91 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   57, 58. 
 
 
QAH. 0739 
AR-0732-UÑŪL AL-FIQH   46/ST 
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 نيازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس /دعسلا 
بجالحا نبا رصتű ىلع ييجلاا نيدلا دضع حرش ىلع ةيشاح 
 
 يديلأا رافغلا دبع نب نحمرلا دبع /دضع ىضقلا 
بجالحا نبا رصتű ىلع حرش 
 
يورلها نسح 
نيدلا دضعل رصتű حرش ىلع فيرشلا ديسلا ةيشاح ىلع ةيشاحييجلاا  
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1217 H. [1802], al-Maýba‚a al-Am–riyya  - Fonti del diritto - completo - raccolta 
organizzata (a, b, c)   -  2 voll. - pp. 248, 320- in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   45. 
 
 
QAH. 0740 
AR-0733-UÑŪL AL-FIQH   22/ST 
يسوسرطلا دممح نب دحمأ نب دممح 
لوصلأا ةآرم ىلع ةيشاح 
 
 
Litografia non datata: Isý…nb¢l - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 239 - in 4º. 
 
 
QAH. 0741 
AR-0734-UÑŪL AL-FIQH   57/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرملوصول 
 
يسوسرطلا دممح نب دحمأ نب دممح 
لوصلأا ةآرم ىلع ةيشاح 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. 
unico, con numerazione distinta per ciascun testo - annotazioni marginali e interlineari sistematiche - 
pp. 689 + 91 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   13, 58. 
 
 
QAH. 0742 
AR-0735-UÑŪL AL-FIQH   58/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
 
يسوسرطلا دممح نب دحمأ نب دممح 
لوصلأا ةآرم ىلع ةيشاح 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
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Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. 
unico con numerazione distinta per ciascun testo - annotazioni marginali e interlineari sistematiche - 
pp. 689 + 91 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   13, 57. 
 
 
QAH. 0743 
AR-0736-UÑŪL AL-FIQH   24/ST 
يسوسرطلا دممح نب دحمأ نب دممح 
لوصلأا ةآرم ىلع ةيشاح 
 
يكاطنلأا ىفطصم نب قازرلا دبع 
لوصلأا حاتفم 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. 
unico - pp. 520 - in 4º. 
 
 
QAH. 0744 
AR-0737-UÑŪL AL-FIQH   23/MS 
يسوسرطلا دممح نب دحمأ نب دممح 
لوصلأا ةآرم ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 115 - 21 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0745 
AR-0738-UÑŪL AL-FIQH   73/MS 
 ةزحم نب دممح نب هاش دممح نب نسح / بيلج نسح /يرانفلا 
نيازاتفتلا نيدلا دعسل حيقنتلا قئاقح فشك لىإ حيولتلا ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1104 H. [1692] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 
308 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0746 
AR-0739-UÑŪL AL-FIQH   74/MS 
 ةزحم نب دممح نب هاش دممح نب نسح / بيلج نسح /يرانفلا 
نيازاتفتلا نيدلا دعسل حيقنتلا قئاقح فشك لىإ حيولتلا ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 315 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0747 
AR-0740-UÑŪL AL-FIQH   75/ST 
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 ةزحم نب دممح نب هاش دممح نب نسح / بيلج نسح /يرانفلا 
نيازاتفتلا نيدلا دعسل حيقنتلا قئاقح فشك لىإ حيولتلا ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico, in 2 parti - 
pp. 415, 383 - in 4º. 
 
 
QAH. 0748 
AR-0741-UÑŪL AL-FIQH   86/MS 
يوفكلا ديحم جالحا نب دممح 
بجالحا نبا رصتű يديلأا نيدلا دضع حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 207 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0749 
AR-0742-UÑŪL AL-FIQH   100/MS 
يلع نب دممح نب يلع 
بجالحا نبا رصتű حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. [...] - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0750 
AR-0743-UÑŪL AL-FIQH   61/MS 
يمزراولخا ديزي نب دحمأ نب روصنم دممح وبأ 
يزابلخا نيدلا لاملج لوصلأا في نىغلما ىلع Ňآاقلا حرش 
 
 
Manoscritto: 843 H. [1439] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 137 
- 35 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0751 
AR-0744-UÑŪL AL-FIQH   89/MS 
anonimo 
هقفلا لوصأ في باتكىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 948 H. [1541] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d  di varie mani - vol. 
unico  - cc. 190 - variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0752 
AR-0745-UÑŪL AL-FIQH   32/MS 
 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع /كلم نبإ 
راونلأا رانم حرش 
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Manoscritto: 1106 H. [1694] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - ta‚l–q - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 236 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0753 
AR-0746-UÑŪL AL-FIQH   33/MS 
 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع /كلم نبإ 
راونلأا رانم حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d   - alcune cc. risultano 
macchiate - vol. unico  - cc. 208 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0754 
AR-0747-UÑŪL AL-FIQH   34/MS 
 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع /كلم نبإ 
راونلأا رانم حرش 
 
 
Manoscritto: 1140 H. [1727] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 
145 - 27 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0755 
AR-0748-UÑŪL AL-FIQH   35/MS 
 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع /كلم نبإ 
راونلأا رانم حرش 
 
 
Manoscritto: 1061 H. [1651] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d   - alcune cc. risultano 
macchiate - vol. unico  - cc. 176 - 25 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0756 
AR-0749-UÑŪL AL-FIQH   36/MS 
 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع /كلم نبإ 
راونلأا رانم حرش 
 
 
Manoscritto: 1167 H. [1753-54] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d   - alcune cc. 
presentano sottolineature con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 225 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0757 
AR-0750-UÑŪL AL-FIQH   37/MS 
 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع/كلم نبإ  
راونلأا رانم حرش 
 
 
Manoscritto: 1184 H. [1770] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - nasð– - vol. unico  - cc. 237 
- 20 ll./p. - in 4º. 
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QAH. 0758 
AR-0751-UÑŪL AL-FIQH   41/MS 
 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع /كلم نبإ 
اونلأا رانم حرشر 
 
 
Manoscritto: 1092 H. [1691] - Fonti del diritto - incompleto, mancano alcune cc. iniziali - omogeneo  
- mu‚t…d   - vol. unico  - cc. 261 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0759 
AR-0752-UÑŪL AL-FIQH   42/MS 
 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع /كلم نبإ 
نم حرشراونلأا را 
 
 
Manoscritto: 1040 H. [1630] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d   - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 223 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0760 
AR-0753-UÑŪL AL-FIQH   71/MS 
 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع / نبإكلم 
راونلأا رانم حرش 
 
 
Manoscritto: 991 H. [1583] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - ta‚l–q - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 160 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0761 
AR-0754-UÑŪL AL-FIQH   72/MS 
 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع /كلم نبإ 
راونلأا رانم حرش 
 
 
Manoscritto: 1178 H. [1764] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro nero - vol. unico  - cc. 178 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0762 
AR-0755-UÑŪL AL-FIQH   38/ST 
 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع /كلم نبإ 
راونلأا رانم حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico - pp. 373  - 
in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   39. 
 
 
QAH. 0763 
AR-0756-UÑŪL AL-FIQH   39/ST 
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 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع /كلم نبإ 
راونلأا رانم حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico - pp. 373  - 
in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   38. 
 
 
QAH. 0764 
AR-0757-UÑŪL AL-FIQH   40/ST 
 هتشرف نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع /كلم نبإ 
راونلأا رانم حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico - pp. 374  - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0765 
AR-0758-UÑŪL AL-FIQH   43/MS 
 ركب بيأ نب نحمرلا دبع دممح نب /نييع نبإ 
راونلأا رانم حرش 
 
 
Manoscritto: 938 H. [1531] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d   - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 225 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0766 
AR-0759-UÑŪL AL-FIQH   88/MS 
 دبع تاكبرلا وبأيقسنلا دوممح نب دحمأ نب اللها 
يثكيسخلأا نيدلا ماسلح ىماسلحا بختنم حرش 
 
 
Manoscritto: 681 H. [1282] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d   - vol. unico  - cc. 79 
- 26 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0767 
AR-0760-UÑŪL AL-FIQH   79/MS 
ب دممح نيدلا سشم يمورلا دممح نب دممح نب ةزحم ن /يرانفلا 
عئارشلا لوصأ في عئادبلا لوصف 
 
 
Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d  di varie mani   - glosse 
marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 479 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0768 
AR-0761-UÑŪL AL-FIQH   80/ST 
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 يمورلا دممح نب دممح نب ةزحم نب دممح نيدلا سشم /يرانفلا 
عئارشلا لوصأ في عئادبلا لوصف 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico, in 2 parti - 
pp. 324, 436 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   81. 
 
 
QAH. 0769 
AR-0762-UÑŪL AL-FIQH   81/ST 
 يمورلا دممح نب دممح نب ةزحم نب دممح نيدلا سشم /يرانفلا 
عئارشلا لوصأ في عئادبلا لوصف 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico, in 2 parti - 
pp. 324, 436 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   80. 
 
 
QAH. 0770 
AR-0763-UÑŪL AL-FIQH   52/ST 
ليازغلا دممح نب دممح نب دممح دماح وبأ 
ىفصتسلما 
 
يراصنلأا دممح نيدلا ماظن نب دممح يلعلا دبع سابعلا وبأ 
 توحمرلا حتاوف-توبثلا ملسم حرش  
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Fonti del diritto - completo - composito 
organizzato (a, b) - 2 voll. - pp. 435, 308 - in 4º. 
 
 
QAH. 0771 
AR-0764-UÑŪL AL-FIQH   50/ST 
يراخبلا دممح نب دحمأ نب زيزعلا دبع 
يودزبلا لوصأ حرش في رارسلأا فشك 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889]- Fonti del diritto - completo - omogeneo - 4 voll., paginazione 
continua - pp. 1521 - in 4º. 
 
 
QAH. 0772 
AR-0765-UÑŪL AL-FIQH   51/ST 
يراخبلا دممح نب دحمأ نب زيزعلا دبع 
يودزبلا لوصأ حرش في رارسلأا فشك 
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Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889]- Fonti del diritto - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione 
continua - pp. 1521 - in 4º. 
 
 
QAH. 0773 
AR-0766-UÑŪL AL-FIQH   28/MS 
يقسنلا دوممح نب دحمأ نب اللها دبع تاكبرلا وبأ 
رانلما حرش في رارسلأا فشك 
 
 
Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 230 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0774 
AR-0767-UÑŪL AL-FIQH   62/ST 
يمدالخا نامثع نب ىفطصم نب دممح نب دممح ديعس وبأ 
دئاوفلا و قئاورلا عماوج و دعاوقلا و قئاقلحا عمامج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico  - glosse 
marginali sistematiche -  pp. 373- in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   63, 98. 
 
 
QAH. 0775 
AR-0768-UÑŪL AL-FIQH   63/ST 
يمدالخا نامثع نب ىفطصم نب دممح نب دممح ديعس وبأ 
لحا عمامجدئاوفلا و قئاورلا عماوج و دعاوقلا و قئاق 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico  - glosse 
marginali sistematiche -  pp. 373- in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   62, 98. 
 
 
QAH. 0776 
AR-0769-UÑŪL AL-FIQH   98/ST 
يمدالخا نامثع نب ىفطصم نب دممح نب دممح ديعس وبأ 
دئاوفلا و قئاورلا عماوج و دعاوقلا و قئاقلحا عمامج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico  - glosse 
marginali sistematiche -  pp. 373 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   62, 63. 
 
 
QAH. 0777 
AR-0770-UÑŪL AL-FIQH   65/ST 
 VI olotipaC
 
483
 مصطفى بن محمد بن مصطفى الكوزل حصاري 
 منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق
 
 أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي
 مجامع الحقائق و القواعد و جوامع الروائق و الفوائد
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 .lov  - )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - ottirid led itnoF - ]6581[ .H 3721 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 74 + 663 .pp - aznadrocnoc id elovat noc ocinu
 .66   HQIF-LA LŪÑU .rfC
 
 
 8770 .HAQ
 TS/66   HQIF-LA LŪÑU-1770-RA
 مصطفى بن محمد بن مصطفى الكوزل حصاري 
 فع الدقائق في شرح مجامع الحقائقمنا
 
 أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي
 مجامع الحقائق و القواعد و جوامع الروائق و الفوائد
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 .lov  - )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - ottirid led itnoF - ]6581[ .H 3721 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 74 + 663 .pp - aznadrocnoc id elovat noc ocinu
 .56   HQIF-LA LŪÑU .rfC
 
 
 9770 .HAQ
 TS/99   HQIF-LA LŪÑU-2770-RA
 مصطفى بن محمد بن مصطفى الكوزل حصاري 
 منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق
 
 أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي
 واعد و جوامع الروائق و الفوائدمجامع الحقائق و الق
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 lov  - )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - ottirid led itnoF - ]68-5881[ .H 3031 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 74 + 663 .pp - aznadrocnoc id elovat noc ocinu
 .66   HQIF-LA LŪÑU .rfC
 
 
 0870 .HAQ
 SM/2   HQIF-LA LŪÑU-3770-RA
 ملا خسرو/ محمد بن فراموز 
 مرآة الأصول إلى مرقاة الوصول
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Manoscritto: 1158 H. [1745] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 235 - 23 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0781 
AR-0774-UÑŪL AL-FIQH   3/MS 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
 
 
Manoscritto: 1206 H. [1791] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 
217 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0782 
AR-0775-UÑŪL AL-FIQH   4/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1282 H. [1865] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico   - pp.  370 - 
in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   91. 
 
 
QAH. 0783 
AR-0776-UÑŪL AL-FIQH   91/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1282 H. [1865] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  -  vol. unico   - pp.  370 - 
in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   4. 
 
 
QAH. 0784 
AR-0777-UÑŪL AL-FIQH   5/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico, in 2 parti  - pp.  320 +  370 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   6. 
 
 
QAH. 0785 
AR-0778-UÑŪL AL-FIQH   6/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
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Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico, in 2 parti  - pp.  320 +  370 - in 4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   5. 
 
 
QAH. 0786 
AR-0779-UÑŪL AL-FIQH   7/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1273 H. [1856] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico  - pp. 380 - in 
4º. 
 
 
QAH. 0787 
AR-0780-UÑŪL AL-FIQH   8/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1296 H. [1879] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico  - pp. 380 - in 
4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   9. 
 
 
QAH. 0788 
AR-0781-UÑŪL AL-FIQH   9/ST 
 زومارف نب دممح /مورسخ لا 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1296 H. [1879] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico  - pp. 380 - in 
4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   8. 
 
 
QAH. 0789 
AR-0782-UÑŪL AL-FIQH   10/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
 لىإ لوصلأا ةآرملوصولا ةاقرم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1321 H. [1903] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico  - pp. 370 - in 
4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   11, 12, 92. 
 
 
QAH. 0790 
AR-0783-UÑŪL AL-FIQH   11/ST 
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 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1321 H. [1903] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico  - pp. 370 - in 
4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   10, 12, 92. 
 
 
QAH. 0791 
AR-0784-UÑŪL AL-FIQH   12/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1321 H. [1903] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico  - pp. 370 - in 
4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   10, 11, 92. 
 
 
QAH. 0792 
AR-0785-UÑŪL AL-FIQH   92/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصولا ةاقرم لىإ لوصلأا ةآرم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1321 H. [1903] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico  - pp. 370 - in 
4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   10, 11, 12. 
 
 
QAH. 0793 
AR-0786-UÑŪL AL-FIQH   1/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصلأا ملع لىإ لوصولا ةاقرم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico  - pp. 38 - in 
4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   97. 
 
 
QAH. 0794 
AR-0787-UÑŪL AL-FIQH   97/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
لوصلأا ملع لىإ لوصولا ةاقرم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1267 H. [1850] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico  - pp. 38 - in 
4º. 
Cfr. UÑŪL AL-FIQH   97. 
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QAH. 0795 
AR-0788-UÑŪL AL-FIQH   25/ST 
 يكاطنلأا ىفطصم نب قازرلا دبع 
لوصلأا حاتفم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - vol. unico  - pp. 286 - in 
4º. 
 
 
QAH. 0796 
AR-0789-UÑŪL AL-FIQH   26/MS 
يقسنلا دوممح نب دحمأ نب اللها دبع تاكبرلا وبأ 
راونلأا رانم 
 
 
Manoscritto: 957 H. [1550] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali e 
interlineari sistematiche - vol. unico  - cc. 41 - 13 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0797 
AR-0790-UÑŪL AL-FIQH   27/MS 
يقسنلا دوممح نب دحمأ نب اللها دبع تاكبرلا وبأ 
راونلأا رانم 
 
 
Manoscritto: 1179 H. [1765] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 32 
- 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0798 
AR-0791-UÑŪL AL-FIQH   96/MS 
يقسنلا دوممح نب دحمأ نب اللها دبع تاكبرلا وبأ 
راونلأا رانم 
 
 
Manoscritto: 1704 H. [1663] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 81 
- 9 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0799 
AR-0792-UÑŪL AL-FIQH   64/ST 
يفنلحا يراصح لزوكلا ىفطصم نب دممح نب ىفطصم 
قئاقلحا عمامج حرش في قئاقدلا عفانم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1308  H. [1890] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - pp. 336 - in 4º. 
 
 
QAH. 0800 
AR-0793-UÑŪL AL-FIQH   84/MS 
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يفنلحا نيورزاكلا فيفعلا ينسح نب اللها دبع 
لوصلأا بل لىإ لوصولا رسيم 
 
 
Manoscritto: 1090 H. [1679] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - nasð– - vol. unico  - cc. 343 
- 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0801 
AR-0794-UÑŪL AL-FIQH   83/MS 
جميونسلأا نيدلا لا 
 لوسلا ةيانه-لوصلأا ملع لىإ لوصولا جاهنم حرش  
 
 
Manoscritto: 976 H. [1568] - Fonti del diritto - completo - omogeneo  - nasð– - vol. unico  - cc. 259 - 
23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0802 
AR-0795-UÑŪL AL-FIQH   67/MS 
حمأ نب اللها دبع نب دممحيشات رمتلا بيطلخا د 
لوصلأا دعاوق لىإ لوصولا 
 
يشات رمتلا بيطلخا دحمأ نب اللها دبع نب دممح 
ضيوفتلا لئاسم في ضيفتسلما ضيف 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto: 1119 H. [1707] - Fonti del diritto - completo - nasð–  - raccolta organizzata (a, b) -  vol. 
unico -  cc. 120 - 23 ll./p. - in 4º. 
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IV.4.9ةفينح بيأ ماملإا هقف   
 
 
 
 
QAH. 0803 
AR-0796-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ 169/ST 
دممح نب اللها دبع نب مراكلما وبأ 
ةياقولا رصتű ةباقنلا حرش 
 
وبأدممح نب اللها دبع نب مراكلما  
ةيزرلا ةلƠسلأا نع ةيضرلما ةيضرلا ةبوجلأا 
 
نسلا نسح دممحيليئارسلاا يلهب 
نياديكلا ةصلاخ ىلع نياثلا يسمشلا قلعلا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
Stampa: al-Hind  1302  H. [1884-85]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b, c) -  
vol. unico - pp. 681 - in 4º. 
 
 
QAH. 0804 
AR-0797-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  213/MS 
 فاصلخا يرهم نب رمع نب دحمأ ركب وبأ 
ىضاقلا بدأ 
 
 
Manoscritto: 955 H. [1548] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q - vol. unico  - cc. 146 - 
23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0805 
AR-0798-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  161/MS 
مح نب ميهاربإ نب نيدابعلا نيز مينج نب دم /يرصلما مينج نبإ 
رئاظنلا و هابشلأا 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– - vol. unico  - prime pp. 
ornate con dorature - specchio di scrittura rigato con blu di lapislazzuli - cc. 232 - 21 ll./p. - in 4º. 
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QAH. 0806 
AR-0799-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  236/MS 
 مينج نب دممح نب ميهاربإ نب نيدابعلا نيز /يرصلما مينج نبإ 
رئاظنلا و هابشلأا 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– - vol. unico  - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - cc. 296 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0807 
AR-0800-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  200/MS 
نيابيشلا دقرف نب نسلحا نب دممح اللها دبع وبأ 
 لوصلأا 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð–  dal tratto sottile - vol. 
unico - prime pp. ornate con dorature  e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro 
nero - cc. 699 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0808 
AR-0881-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  214/MS 
نيابيشلا دقرف نب نسلحا نب دممح اللها دبع وبأ 
لوصلأا 
 
اقلا دبع نيدلا يمح يفنلحا دممح نب رد /يرصلما نبإ 
ةعمالجا ةعملجا ماكحأ في ةعطاسلا راونلأا 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b) - nasð–  - vol. unico 
- cc. 47 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0809 
AR-0802-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  189/MS 
 يمورلا اشاب ناميلس نب دحمأ / اشاب لامك نبإ 
حلاصلاا حاضيإ 
 
 
Manoscritto: 928 H. [1522] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali e 
interlineari sistematiche - vol. unico  - cc. 275 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0810 
AR-0803-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  222/MS 
 يمورلا اشاب ناميلس نب دحمأ / اشاب لامك نبإ 
حلاصلاا حاضيإ 
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Manoscritto: 949 H. [1542] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q - prime pp. ornate con 
dorature  e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 321 
- 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0811 
AR-0804-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  159/MS 
يرصلما مينج نب ميهاربإ نب نيدباعلا نيز 
 قئارلا رحبلا /قئاقدلا ترك حرش 
 
 
Manoscritto: 1078 H. [1667] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q  - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - 2 voll. - cc. 376, 353 - 35 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0812 
AR-0805-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  160/ST 
يرصلما مينج نب ميهاربإ نب نيدباعلا نيز 
 قئارلا رحبلا /قئاقدلا ترك حرش 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1311 H. [1893], al-Maýba‚a al-‚ilmiyya  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo 
- 8 voll., paginazione continua - pp.  1480 - in 4º. 
 
 
QAH. 0813 
AR-0806-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  83/ST 
يعليزلا يلع نامثع نيدلا رخف دممح وبأ 
 ينيبت نم هيف الم قئاقلحا ينيبتقئاقدلا نم ترتكا ام 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1313 H. [1895], al-Maýba‚a al-Am–riyya  - Diritto Ïanaf–ta - completo - 
omogeneo - 6 voll. - pp.  353, 276, 332, 336, 297, 253  - in 4º. 
 
 
QAH. 0814 
AR-0807-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  230/MS 
ليئرسإ نب حوصن نب ديلمجا دبع 
بابحلأا ةياده و باحصلأا ةفتح 
 
anonimo 
ديحوتلا في ةلاسر 
 
(a)
 
 
 
(b) 
 
Manoscritto: 1089 H. [1678] - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d - vol. 
unico - glosse marginali sistematiche -  cc. 231 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0815 
AR-0808-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  166/ST 
 ”alawaQ tabatkam“ odnof led oirammos ogolataC
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 أحمد بن محمد الحموي الحنفي
 غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه و النظائر
 
 زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم المصري
 تتمة في الفروق من الأشباه و النظائر
 
 زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم المصري
 الرسائل الزينية في فقه الحنفية
 
 نجم الدين بن خير الدين الرملي
 نزهة النواظر على الأشباه و النظائر
 
 عبد الحليم بن بيرقدم بن نصوح بن موسى بن مصطفى بن عبد الكريم
 كشف رموز غرر الأحكام و تنوير درر الحكام
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 
 
 )d(
 
 
 
 )e(
 
  - )e ,d ,c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - at–fanaÏ ottiriD -  ]3781[ .H  0921 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 73 + 033 ,77 + 104 .pp - .llov 2
 
 
 6180 .HAQ
 SM/042  ĪFANAÏ-LA  HQIF-LA-9080-RA
 زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد اƄسن الرازي
 تحفة الملوك
 
 برهان الدين الزرنوجي
 يمطريقة التعل/ تعليم المتعلم 
 
 سديد الدين الكاشغري الحنفي
 منية المصلى و غنية المبتدى
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 essolg - q–l‚at -  atazzinagro atloccar - otelpmoc - at–fanaÏ ottiriD - ]9361[ .H 7401 :ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll 31 - 641 .cc -  ocinu .lov - ehcitametsis ilanigram
 
 
 7180 .HAQ
 SM/342  ĪFANAÏ-LA  HQIF-LA-0180-RA
 زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد اƄسن الرازي 
 تحفة الملوك
 
 
 - 25 .cc -  ocinu .lov - q–l‚at -  oenegomo - otelpmoc - at–fanaÏ ottiriD - ]5531[ .H 657 :ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll 31
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QAH. 0818 
AR-0811-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  244/MS 
 يزارلا نسƄا دبع نب ركب بيأ نب دممح نيدلا نيز 
كوللما ةفتح 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q - vol. unico  - cc. 44 - 13 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0819 
AR-0812-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ   164/MS 
محيجاتلا ييŹ نب دممح نب اللها ةبه دم 
رئاظنلا و هابشلأا حرش في رهابلا قيقحتلا 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q - prime pp. con specchio di 
scrittura rigato con  inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 832 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0820 
AR-0813-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  146/MS 
يساملأا يلع نحمرلا دبع 
بيبللا بيغرت 
 
 
Manoscritto autografo, non datato - Diritto Ïanaf–ta - incompleto, il testo presenta molte lacune  - 
omogeneo  - muïaqqaq - glosse marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 267 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0821 
AR-0814-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  198/MS 
 دممح نب برلا دبع /ةنحشلا نبإ 
دئارشلا دقع ليمكتب دئارفلا دقع ليصفت 
 
 
Manoscritto: 1009 H. [1600] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 
146 - 33 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0822 
AR-0815-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  223/MS 
يطلالخا نيدلا ردص اللها دبع وبأ دواد نب نسح نب دواد كلم نب دابع نب دممح 
يربكلا عمالجا صيخلت 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð–  - prime pp. ornate con 
dorature  e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico  - cc. 
128 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0823 
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AR-0816-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  162/MS 
 
زاغلا يفنلحا بيبح نب ميهاربإ نب تاكرب نب رداقلا دبع نب نيدلا فرشي 
رئاظنلا و هابشلأا ىلع رئاصبلا ريونت 
 
 
Manoscritto autografo: 1078 H. [1667] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. 
unico  - cc. 221 - 22 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0824 
AR-0817-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  194/MS 
يأ نب ايركز نب ىفطصم نيدلا حلصمنيامرقلا Ǌمغ د 
حيضوتلا 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 117 - 23 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0825 
AR-0818-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  195/MS 
نيامرقلا Ǌمغ ديأ نب ايركز نب ىفطصم نيدلا حلصم 
حيضوتلا 
 
 
Manoscritto autografo, non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - glosse 
marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 79 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0826 
AR-0819-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  190/MS 
يفنلحا لدنس نب دينج نيدلا نيز 
لا حرش في ةيانعلا قيفوتةياقو 
 
 
Manoscritto: 932 H. [1526] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con blu di lapislazzuli - vol. unico  - 
cc. 172 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0827 
AR-0820-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  232/MS 
يراخبلا هزام نب رمع نب زيزعلا دبع نب رمع نيدلا ماسح 
ديهشلا ردصلا عماج 
 
 
Manoscritto: 1079 H. [1668] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 118 - 
21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0828 
AR-0821-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  229/MS 
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يدملحا يرمأ قرق 
ىواتفلا عماج 
 
 
Manoscritto: 979 H. [1571] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð–  - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico  - cc. 136 
- 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0829 
AR-0822-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  150/ST 
 
 زيزعلا دبع نب ليعارسإ نب دوممح نيدلا ردب /ةنواسم ىضاق نبإ 
فلا عماجينلوص 
 
يلمرلا دحمأ نب نيدلا يرخ نب نيدلا منج 
ةييرلخا دئاوفلا في ةيردلا لىلإا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: al-Q…hira 1300 H. [1883], al-Maýba‚a al-Azhariyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta 
organizzata (a, b) -  2 voll. - pp. 355, 358 - in 4º. 
 
 
QAH. 0830 
AR-0823-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  201/MS 
 يردركلا فسوي نب باهش نب دممح نب دممح /يزازبلا 
 زيجولا عمالجا /ةيزازبلا ىواتف 
 
 
Manoscritto: 900 H. [1495] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali e interlineari sporadiche - vol. unico  - cc. 363 - 29 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0831 
AR-0824-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  202/MS 
 
 يردركلا فسوي نب باهش نب دممح نب دممح /يزازبلا 
 زيجولا عمالجا /ةيزازبلا ىواتف 
 
 
Manoscritto: 894 H. [1489] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali e interlineari sporadiche - vol. unico  - cc. 366 - 27 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0832 
AR-0825-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  210/MS 
 
ب دممح ركب وبأ نيدلا نكريفنلحا نيامركلا ديشرلا رخافلما بيأ ن 
ىواتفلا رهاوج 
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Manoscritto: 1069 H. [1658-59] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 
216 - 33 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0833 
AR-0826-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  228/MS 
 
نب مساق نب ملاسإ نب رهاط يرصنلأا دحمأ  /شوبدغ دعس 
هقفلا رهاوج 
 
 
Manoscritto: 1069 H. [1658-59] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 
160 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0834 
AR-0827-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  133/MS 
 
دادلحا دممح نب يلع نب دممح نب ركب وبأنييميلا يدابعلا ي 
ةيرنلما رهاولجا 
 
 
Manoscritto: 802 H. [1399-1400] - Diritto Ïanaf–ta - incompleto, il testo presenta molte lacune - 
omogeneo  - mu‚t…d  - 2  voll. - cc. 187, 180 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0835 
AR-0828-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  134/ST 
 
وبأنييميلا يدابعلا يدادلحا دممح نب يلع نب دممح نب ركب  
ةيرنلما رهاولجا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1301 H. [1883-84] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  vol. unico, in 2 
parti   - pp.  382 + 320 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 135. 
 
 
QAH. 0836 
AR-0829-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  135/ST 
 
نييميلا يدابعلا يدادلحا دممح نب يلع نب دممح نب ركب وبأ 
ةيرنلما رهاولجا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  vol. unico, in 2 parti   - 
pp.  482 + 403 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 134. 
 
 
QAH. 0837 
AR-0830-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  239/MS 
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يوملحا نييسلحا دممح نب دحمأ 
ىواتف 
 
 يدوعسلا دوممح ليعاسمإ نب سنوي نب دحمأ /بيلشلا نبإ 
امهيلع تدرو ةلƠسأ نع هيرغ و ىواتف 
 
anonimo 
يرصلما مينج نباب فورعلما نيدباعلا نيز ىشاوح رصتű 
 
رصلما مينج نب ميهاربإ نب نيدباعلا نيزي 
ينلوصفلا عماج ىلع ةيشاح 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
 
 
(d) 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta  organizzata  (a, b, c, d) - mu‚t…d - 
vol. unico  - cc. 108 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0838 
AR-0831-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  171/ST 
 وبأيمدالخا نامثع نب ىفطصم نب دممح ديعس 
ورسخ لالم ررغلا حرش رردلا ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  vol. unico  - pp.  465 - 
in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 172. 
 
 
QAH. 0839 
AR-0832-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  172/ST 
يمدالخا نامثع نب ىفطصم نب دممح ديعس وبأ 
ورسخ لالم ررغلا حرش رردلا ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  vol. unico  - pp.  465 - 
in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 171. 
 
 
QAH. 0840 
AR-0833-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  177/ST 
يمدالخا نامثع نب ىفطصم نب دممح ديعس وبأ 
ورسخ لالم ررغلا حرش رردلا ىلع ةيشاح 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1296 H. [1879] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  vol. unico  - pp.  465 - 
in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 171, 172. 
 
 
QAH. 0841 
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AR-0834-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  147/MS 
 ناخيرمأ نب ىسيع نب اللها دعس /بيلج ىدعس 
ةيادلها حرش في ةيانعلا باتك ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 189 - 
23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0842 
AR-0835-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  71/MS 
 يواطهطلا ليعاسمإ نب دممح نب دحمأ 
يفكصحلل راصبلأا ريونت حرش في راتƄا ردلا ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - 5  voll. - cc. 738, 629, 
469, 390, 722 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0843 
AR-0836-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  148/ST 
يواطهطلا ليعاسمإ نب دممح نب دحمأ 
 حاتفلا دادملا حلافلا يقارم ىلع ةيشاح /حاورلأا ةانج و حاضيلإا رون حرش 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1318 H. [1900], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  
-   vol.  unico - pp. 308 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 149. 
 
 
QAH. 0844 
AR-0837-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  149/ST 
يواطهطلا ليعاسمإ نب دممح نب دحمأ 
اتفلا دادملا حلافلا يقارم ىلع ةيشاح ح /حاورلأا ةانج و حاضيلإا رون حرش 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1318 H. [1900], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  
-   vol.  unico - pp. 308 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 148. 
 
 
QAH. 0845 
AR-0838-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  178/MS 
مح نب ىفطصم ركسعلا يضاق دم /هداز يمزع 
 ماكلحا ررد ىلع ةيشاح /ماكحلأا ررغ حرش 
 
 
Manoscritto: 1083 H. [1672]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 375 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0846 
 VI olotipaC
 
004
 SM/122  ĪFANAÏ-LA  HQIF-LA-9380-RA
 نجم الدين بن خير الدين بن أحمد الرملي
 حاشية على الجامع الوجيز المشهور بالفتاوى البزازية
 
 نجم الدين بن خير الدين بن أحمد الرملي
 الȎلى الدرية في الفوائد الخيرية
 
 لدين علي بن زين الدين بن عبد الوهاب الأيوبي العليمي الرمليخير الدين بن أحمد بن نور ا
 مسلك الانصاف في عدم الفرق بين مسألتي السبكي و الخصاف
 
 الشيخ صاŁ الغزي
 صورة سؤال
 
 خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي بن زين الدين بن عبد الوهاب الأيوبي العليمى الرملي
 رسالة
 
 بن أحمد الرملينجم الدين بن خير الدين 
 نتائƲ الأفكار على منح الغفار
 
 نجم الدين بن خير الدين بن أحمد الرملي
 لوائح الأنوار على منح الغفار شرح تنوير الأبصار
 
 نجم الدين بن خير الدين بن أحمد الرملي
 نزهة النواظر على الأشباه و النظائر
 
)a(
 
 
 
 
 )b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 
 
 )d(
 
 
 
 )e(
 
 
 
 
 )f(
 
 
 
 
 )g(
 
 
 
 )h(
 
 ,g ,f ,e ,d ,c ,b ,a(  atazzinagro  atloccar - otelpmoc - at–fanaÏ ottiriD -  ]9171[ .H 1311 :ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll 52 - 204 .cc -  ocinu .lov - esrevid eifargillac - )h
 
 
 7480 .HAQ
 SM/371  ĪFANAÏ-LA  HQIF-LA-0480-RA
 عصام الدين الاسفرايني/ بشاه إبراهيم بن محمد بن عر
 حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة الثاني
 
 
 ilanigram essolg - d…t‚um -  oenegomo - otelpmoc - at–fanaÏ ottiriD -  ]9661[ .H 0801 :ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll 13 - 251 .cc -  ocinu .lov - ehcidarops
 
 
 8480 .HAQ
 SM/552  ĪFANAÏ-LA  HQIF-LA-1480-RA
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anonimo 
بيوبلمجا ةللا ديبع لولأا ةعيرشلا ردصل ةيادلها لئاسم في ةياورلا ةياقو نم ةقلغلما عضاولما ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto: 1173 H. [1759] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q - vol. unico  - cc. 130 
- 15 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0849 
AR-0842-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  215/MS 
نييمزغلا يدهازلا دممح نب راتű نيدلا منج ءاجرلا وبأ 
 ةينلما لئاسم ةيشاح / يواتفلا في ىوالحا 
 
 
Manoscritto: 905 H. [1499] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 281 
- 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0850 
AR-0843-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  151/MS 
 بيللحا جاح يرمأ نبإ 
ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم حرش في ىدتهلما ةيغب و ىللمجا ةيلح 
 
 
Manoscritto: 1189 H. [1775] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q - 2 voll. - cc. 385, 448 
- 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0851 
AR-0844-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  119/ST 
يراصلح زوك ىفطصم نب دممح نب ىفطصم 
 يجانـلا ةيـلح / ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع بيللحا ميهاربإ خيشلل يرغصلا حرشلا ىلع ةيـشاح
يرغشاكلل 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1251 H. [1835], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  
-   vol.  unico - pp. 562 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 120, 121, 122. 
 
 
QAH. 0852 
AR-0845-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  120/ST 
يراصلح زوك ىفطصم نب دممح نب ىفطصم 
 يجانـلا ةيـلح / لع بيللحا ميهاربإ خيشلل يرغصلا حرشلا ىلع ةيـشاح ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ى
يرغشاكلل 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1251 H. [1835], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  
-   vol.  unico - pp. 562 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 119, 121, 122. 
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AR-0846-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  121/ST 
يراصلح زوك ىفطصم نب دممح نب ىفطصم 
 يجانـلا ةيـلح / ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع بيللحا ميهاربإ خيشلل يرغصلا حرشلا ىلع ةيـشاح
يرغشاكلل 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1251 H. [1835], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  
-   vol.  unico - pp. 562 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 119, 120, 122. 
 
 
QAH. 0854 
AR-0847-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  122/ST 
يراصلح زوك ىفطصم نب دممح نب ىفطصم 
 يجانـلا ةيـلح / ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع بيللحا ميهاربإ خيشلل يرغصلا حرشلا ىلع ةيـشاح
يرغشاكلل 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1251 H. [1835], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  
-   vol.  unico - pp. 562 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 119, 120, 121. 
 
 
QAH. 0855 
AR-0848-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  123/ST 
يراصلح زوك ىفطصم نب دممح نب ىفطصم 
 يجانـلا ةيـلح / رشلا ىلع ةيـشاح ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع بيللحا ميهاربإ خيشلل يرغصلا ح
يرغشاكلل 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1244 H. [1828]- Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll., paginazione 
continua - pp. 845 - in 4º. 
 
 
QAH. 0856 
AR-0849-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  124/ST 
نب ىفطصميراصلح زوك ىفطصم نب دممح  
 يجانـلا ةيـلح / ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع بيللحا ميهاربإ خيشلل يرغصلا حرشلا ىلع ةيـشاح
يرغشاكلل 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890]- Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  vol. unico - pp. 562 - in 
4º. 
 
 
QAH. 0857 
AR-0850-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  259/ST 
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يراصلح زوك ىفطصم نب دممح نب ىفطصم 
 يجانـلا ةيـلح / ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع بيللحا ميهاربإ خيشلل يرغصلا حرشلا ىلع ةيـشاح
يرغشاكلل 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1322 H. [1904]- Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 562 - in 
4º. 
 
 
QAH. 0858 
AR-0851-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  181/MS 
يفكصلحا يلع نب دممح نب يلع نب دممح نيدلا ءلاع 
راصبلأا ريونت حرش في راتخلما ردلا 
 
 
Manoscritto: 1133 H. [1721] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico - cc. 
265 - 29 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0859 
AR-0852-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  182/MS 
يفكصلحا يلع نب دممح نب يلع نب دممح نيدلا ءلاع 
راصبلأا ريونت حرش في راتخلما ردلا 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q -  prime pp. ornate con 
dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 269 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0860 
AR-0853-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  102/MS 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Manoscritto: 1055 H. [1645] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - prime pp. ornate 
con dorature  e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico  - cc. 
301 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0861 
AR-0854-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  103/MS 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
 رردماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - incompleto, il testo presenta alcune lacune, molte cc. 
risultano strappate nel lato inferiore - omogeneo  - nasð– - glosse marginali sporadiche - vol. unico  - 
cc. 215 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0862 
AR-0855-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  104/MS 
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 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 579 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0863 
AR-0856-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  105/MS 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Manoscritto: 942 H. [1535] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 312 
- 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0864 
AR-0857-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  106/MS 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 290 - 
29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0865 
AR-0858-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  107/MS 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 344 - 
25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0866 
AR-0859-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  108/MS 
 زومارف نب دممح /لامورسخ  
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 253 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0867 
AR-0860-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  175/MS 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
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Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 360 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0868 
AR-0868-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  176/MS 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature  e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 276 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0869 
AR-0862-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  109/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti - 
pp. 422 + 454 - in 4º. 
 
 
QAH. 0870 
AR-0863-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  110/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 422, 454 - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0871 
AR-0864-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  111/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1268 H. [1851] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti, 
paginazione continua  - pp. 830 - in 4º. 
 
 
QAH. 0872 
AR-0865-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  112/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
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Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione 
continua - pp. 830 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 113, 114. 
 
 
QAH. 0873 
AR-0866-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  113/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione 
continua - pp. 830 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 112, 114. 
 
 
QAH. 0874 
AR-0867-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  114/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione 
continua - pp. 830 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ 112, 113. 
 
 
QAH. 0875 
AR-0868-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  115/ST 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione 
continua - pp. 830 - in 4º. 
 
 
QAH. 0876 
AR-0869-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  208/MS 
 دممح نب ىفطصم /هداز ىرد 
ءارغلا ةعيرشلا ماكحأ نايب في ءاضيبلا ةردلا 
 
 
Manoscritto: 1124 H. [1712] - Diritto Ïanaf–ta - acefalo - omogeneo  - nasð– - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro dorato - vol. unico  - cc. 697 - 35 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0877 
AR-0870-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  4/MS 
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 يلعيرب نب دممح /ليركيرب 
امدلا و راهطلأا فيرعت في اسنلا و ينلهأتلما رخذ 
 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
لل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرشىرغشاك 
 
anonimo 
يمركلا نآرقلا روس لئاضف في ةلاسر 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
Manoscritto: 1103 H. [1691-92] - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta  organizzata  (a, b, c) - 
mu‚t…d - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 124 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0878 
AR-0871-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  72/ST 
 رمع نب يرمأ دممح /نيدباع نبإ 
 راتخلما ردلا ىلع راتƄا در-راصبلأا ريونت حرش  
 
 
Stampa: al-Q…hira 1272 H. [1855], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  
-   5 voll. - pp. 614, 689, 456, 523, 532 - in 4º. 
 
 
QAH. 0879 
AR-0872-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  73/ST 
 رمع نب يرمأ دممح /نيدباع نبإ 
 راتخلما ردلا ىلع راتƄا در-راصبلأا ريونت حرش  
 
 
Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - 
omogeneo  -   5 voll. - pp. 674, 747, 479, 574, 568 - in 4º. 
 
 
QAH. 0880 
AR-0873-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  74/ST 
 رمع نب يرمأ دممح /نيدباع نبإ 
 راتخلما ردلا ىلع راتƄا در-راصبلأا ريونت حرش  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  5 voll. - pp. 856, 948, 
360, 720, 715 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ  75, 76, 77. 
 
 
QAH. 0881 
AR-0874-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  73/ST 
 رمع نب يرمأ دممح /نيدباع نبإ 
 راتخلما ردلا ىلع راتƄا در-راصبلأا ريونت حرش  
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Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - 5 voll. - pp. 856, 948, 
630, 720, 715 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ  74, 76, 77. 
 
 
QAH. 0882 
AR-0875-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  76/ST 
 رمع نب يرمأ دممح /نيدباع نبإ 
 راتخلما ردلا ىلع راتƄا در-راصبلأا ريونت حرش  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  5 voll. - pp. 856, 948, 
630, 720, 715 - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ  74, 75, 77. 
 
 
QAH. 0883 
AR-0876-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  77/ST 
 رمع نب يرمأ دممح /نيدباع نبإ 
لما ردلا ىلع راتƄا در راتخ-راصبلأا ريونت حرش  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - incompleto, pervenuti soltanto i voll. I, III, IV  - 
omogeneo  - 5 voll. - pp. 856, [948], 630, 720, [715] - in 4º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ  74, 75, 76. 
 
 
QAH. 0884 
AR-0877-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  238/MS 
يرصلما مينج نب ميهاربإ نب نيدباعلا نيز 
 ةيفنلحا هقف في  ةينيزلا لئاسرلا ) و وه43 لئاسر( 
 
يركبلا يقيدصلا نلاع نب يلع نب دممح 
قيدصلا بارش نم قيحرلا فشر 
 
يلبنلحا فسوي نب ىعرم 
للاح هنا ىلع ليلدلا ةماقإ و ناخدلا نأش في ناهبرلا قيقتح 
 
ع نبإنلا 
 سابللاا عفر-سانلا ةروس و ةتحافلا Ňاعم كارتشا نايبب   
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
 
(d) 
 
Manoscritto: 1049 [1639]- Diritto Ïanaf–ta - completo -  raccolta organizzata (a, b, c, d) - calligrafie 
diverse - vol. unico  - cc. 200 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0885 
AR-0878-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  257/MS 
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 يدنقرمسلا ثيللا وبأ /يدلها ماما 
ةمّدقم 
 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
اŷيرغ و تاماملحا و قاوسلأا لىإ ءاسنلا جورخ مكح في و باجلحا في ةلاسر 
 
هداز يضاق 
ثيدلحا حلطصم في ةلاسر 
 
anonimo 
 يفوصلا ىواتفلا نم ةلوقنـم ةلاـسرفي و ينجوزلا قوقح في و ةعاملجاب لفاونلا ماكحأ في اهيرغ و ة
كلذ يرغ في و ةلاصلا بقع ةحفاصلما 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
 
(d) 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - composito  organizzato  (a, b, c, d) - 
calligrafie diverse - vol. unico  - cc. 81 - variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0886 
AR-0879-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  258/MS 
 يدنقرمسلا ثيللا وبأ /يدلها ماما 
ةمّدقم 
 
 
Manoscritto: 944 H. [1586]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico - cc. [...] 
- 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0887 
AR-0880-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  157/MS 
 ىسوم نب دحمأ نب دوممح دممح وبأ /نييعلا 
قئاقدلا ترك حرش في قئاقلحا زمر 
 
 
Manoscritto: 1131 H. [1719]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - 2 voll. - cc. 228, 
286 - 20 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0888 
AR-0881-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  158/MS 
 ىسوم نب دحمأ نب دوممح دممح وبأ /نييعلا 
قئاقدلا ترك حرش في قئاقلحا زمر 
 
 
Manoscritto: 907 H. [1501] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  -  vol. unico - cc. 
317 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0889 
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AR-0882-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  216/MS 
 هتشرف نب نيدلا ينمأ نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع /كلم نبإ 
نييرنلا ىقتلم و نيرحبلا عممج ىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 866 H. [1462] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  -  vol. unico - cc. 
249 - 33 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0890 
AR-0883-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  235/MS 
 نييسلحا دممح نب يدنفأ دممح /هداز كريز 
رئاظنلا و هابشلأا حرش 
 
 
Manoscritto: 1103 H. [1691-92]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 269 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0891 
AR-0884-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  165/MS 
يرمزأ ليزن يرهشرقلا لوسر نب ليو نب دممح 
رئاظنلا و هابشلأا حرش 
 
 
Manoscritto: 1210 H. [1795] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q -  prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico  - cc. 
420 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0892 
AR-0885-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  1/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  -  glosse marginali 
sporadiche - vol. unico - cc. 165 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0893 
AR-0886-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  2/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
و ىلصلما ةينم ىلع حرشىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ  
 
 
Manoscritto: 1086 H. [1675]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  -  glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - cc. 186 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0894 
AR-0887-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  3/MS 
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يهاربإ نب دممح نب ميهاربإ م /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 1127 H. [1715]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 215 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0895 
AR-0888-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  6/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 1235 H. [1819-20]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 217 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0896 
AR-0889-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  7/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 1157 H. [1744]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 217 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0897 
AR-0890-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  8/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 1205 H. [1790]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 
205 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0898 
AR-0891-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  9/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 1068 H. [1657-58]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 
210 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0899 
AR-0892-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  10/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
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Manoscritto: 1093 H. [1682]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 
155 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0900 
AR-0893-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  11/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico - cc. 208 - 17 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0901 
AR-0894-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  12/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 1242 H. [1826] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 279 - 15 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0902 
AR-0895-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  13/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرشىرغشاكل 
 
 
Manoscritto: 1118 H. [1706]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 239 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0903 
AR-0896-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  14/MS 
بإ نب دممح نب ميهاربإ ميهار /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 1150 H. [1737]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 
279 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0904 
AR-0897-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  185/MS 
بإ نب دممح نب ميهاربإ ميهار /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
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Manoscritto: 1104 H. [1692]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d -  prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico  - cc. 
201 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0905 
AR-0898-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  97/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Manoscritto: 1147 H. [1734] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– -  prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 
219 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0906 
AR-0899-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  98/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرشىرغشاكلل ىدتبلما  
 
 
Manoscritto: 1158 H. [1745] - Diritto Ïanaf–ta - mutilo - omogeneo  - mu‚t…d  - glosse marginali e 
interlineari sporadiche - vol. unico  - cc. 173... - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0907 
AR-0900-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  15/ST 
دممح نب ميهاربإ ميهاربإ نب  /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 280 - in 8º. 
 
 
QAH. 0908 
AR-0901-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  16/ST 
بإ ميهاربإ نب دممح نب ميهار /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 272 - in 8º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ  21. 
 
 
QAH. 0909 
AR-0902-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  21/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
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Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 272 - in 8º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ  16. 
 
 
QAH. 0910 
AR-0903-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  17/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 269 - in 8º. 
 
 
QAH. 0911 
AR-0904-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  18/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali e 
interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 351 - in 8º. 
 
 
QAH. 0912 
AR-0905-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  19/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1242 H. [1826] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 278 - in 8º. 
 
 
QAH. 0913 
AR-0906-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  20/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1325 H. [1907] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 272 - in 8º. 
 
 
QAH. 0914 
AR-0907-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  22/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
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Stampa: Isý…nb¢l 1268 H. [1851-52] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ  99. 
 
 
QAH. 0915 
AR-0908-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  99/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1268 H. [1851-52] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ  22. 
 
 
QAH. 0916 
AR-0909-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ 23/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
لع حرشىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ى 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º. 
 
 
QAH. 0917 
AR-0910-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  24/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ  25, 100. 
 
 
QAH. 0918 
AR-0911-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  25/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ  24, 100. 
 
 
QAH. 0919 
AR-0912-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  100/ST 
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 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º. 
Cfr. FIQH  ÏANAFĪ  24, 25. 
 
 
QAH. 0920 
AR-0913-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  101/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º. 
 
 
QAH. 0921 
AR-0914-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  5/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ىرغشاكلل ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم ىلع حرش 
 
يفنلحا يرغشاكلا نيدلا ديدس 
ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d -  specchio 
di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 135 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0922 
AR-0915-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  225/MS 
 
بأ ةمئلأا سشملهس بيأ نب دحمأ نب دممح ركب و / يسخرسلا 
نيابيشلا نسلحا نب دمƄ يربكلا يرسلا باتك ىلع حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– -  prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico  - cc. 385 
- 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0923 
AR-0916-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  186/MS 
 
 بيوبƄا دوممح نب دوعسم نب اللها دبع /نياثلا ةعيرشلا ردص 
ةياورلا ةياقو نم ةقلغلما عضاولما ىلع حرش 
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Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q -  prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 263 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0924 
AR-0917-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  187/MS 
 
 بيوبƄا دوممح نب دوعسم نب اللها دبع /نياثلا ةعيرشلا ردص 
ةياورلا ةياقو نم ةقلغلما عضاولما ىلع حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 419 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0925 
AR-0918-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  188/MS 
 
 بيوبƄا دوممح نب دوعسم نب اللها دبع /نياثلا ةعيرشلا ردص 
ةياورلا ةياقو نم ةقلغلما عضاولما ىلع حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q -  prime pp. ornate con 
dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 321 - 17 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0926 
AR-0919-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  170/ST 
 
 بيوبƄا دوممح نب دوعسم نب اللها دبع /نياثلا ةعيرشلا ردص 
ةياورلا ةياقو نم ةقلغلما عضاولما ىلع حرش 
 
 
Stampa: al-Hind 1301 H. [1883-84] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 588 - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0927 
AR-0920-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  136/MS 
anonimo 
 يرودقلا رصتخلما حرش 
 
 
Manoscritto: 1120 H. [1708]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 293 - 22 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0928 
AR-0921-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  139/MS 
anonimo 
 يرودقلا رصتخلما حرش 
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Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 310 - 18 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0929 
AR-0922-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  254/MS 
يمورضرلأا ركب وبأ 
 ةلاصلا لدعم حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 55 - 23 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0930 
AR-0923-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  253/MS 
ليعاسمإ خيشلا 
 ةلاصلا لدعم حرش 
 
 
Manoscritto: 1171 H. [1757]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 66 - 21 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0931 
AR-0924-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  224/ST 
 نيدلا ينعم يفنلحا يورلها دممح /ينكسم لام 
يفسنلا دحمأ نب اللها دبعل قئاقدلا ترك ىلع حرش 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  
-    vol.  unico - pp. 360 - in 4º. 
 
 
QAH. 0932 
AR-0925-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  168/MS 
 
 زيزعلا دبع نب فيطللا دبع نب دممح نيدلا زع /كلم نبإ 
ةيادلها لئاسم في ةياورلا ةياقو حرش 
 
 
Manoscritto: 910 H. [1504] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 206 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0933 
AR-0926-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  217/MS 
 
 ديملحا دبع نب دممح نيدلا ءلاع /يدنقرمسلا ءلاع 
ةمئلأا ينب فلالخا ةقيرط 
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Manoscritto: 773H. [1371] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 185 
- 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0934 
AR-0927-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ   196/ST 
 قشمد تيفم ةزحم نب دوممح 
ةحجارلا ةنيبلا لىإ ةحضاولا ةقيرطلا 
 
 
Stampa: Dimašq 1300 H. [1906] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  vol.  unico - pp. 251 - 
in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  197. 
 
 
QAH. 0935 
AR-0928-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ   197/ST 
 قشمد تيفم ةزحم نب دوممح 
ةحجارلا ةنيبلا لىإ ةحضاولا ةقيرطلا 
 
 
Stampa: Dimašq 1300 H. [1883] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol.  unico - pp. 251 - in 
4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  196. 
 
 
QAH. 0936 
AR-0929-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  84/ST 
 رمع نب ينمأ دممح /نيدباع نبإ 
ةيدمالحا ىواتفلا حيقنت في ةيردلا دوقعلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1300 H. [1883], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  
-    vol.  unico, in 2 parti  - pp. 352 + 337 - in 4º. 
 
 
QAH. 0937 
AR-0930-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  85/ST 
 رمع نب ينمأ دممح /نيدباع نبإ 
ةيدمالحا ىواتفلا حيقنت في ةيردلا دوقعلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1310 H. [1892], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - 
omogeneo  -  2 voll. - pp. 352, 337 - in 4º. 
 
 
QAH. 0938 
AR-0931-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  204/ST 
 رمع نب ينمأ دممح /نيدباع نبإ 
ةيدمالحا ىواتفلا حيقنت في ةيردلا دوقعلا 
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Stampa: al-Q…hira 1280 H. [1863] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -    vol.  unico, in 2 
parti  - pp. 328 + 314 - in 4º. 
 
 
QAH. 0939 
AR-0932-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  145/MS 
 تيربابلا دوممح نب دممح نب دممح نيدلا لمكأ 
ةيادلها حرش في ةيانعلا 
 
 
Manoscritto: 1025 H. [1616] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– -  prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali 
sporadiche -  vol. unico  - cc. 421 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0940 
AR-0933-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  174/MS 
 زومارف نب دممح /ورسخ لام 
ماكحلأا ررغ 
 
 
Manoscritto: 1101 H. [1689-90]  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche -  vol. unico  - cc. 410 - 17 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0941 
AR-0934-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  191/MS 
 
يفنلحا يرصلما ليلابنرشلا فسوي نب يلع نب رامع نب نسح 
 ماكلحا ررد ةيغب في ماكحلأا ىوذ ةينغ /ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– -  prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro bruno -  vol. unico  - cc. 422 
- 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0942 
AR-0935-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  192/MS 
 
فنلحا يرصلما ليلابنرشلا فسوي نب يلع نب رامع نب نسحي 
 ماكلحا ررد ةيغب في ماكحلأا ىوذ ةينغ /ماكحلأا ررغ حرش في ماكلحا ررد ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso -  vol. unico  - cc. 759 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0943 
AR-0936-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  179/MS 
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 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ىلصلما ةينم حرش في يلمتلما ةينغ / يربكلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1155 H. [1742] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– -  prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso -  vol. unico  - cc. 
342 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0944 
AR-0937-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  180/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ىلصلما ةينم حرش في يلمتلما ةينغ / يربكلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1094 H. [1683] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– -  prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso -  vol. unico  - cc. 
355 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0945 
AR-0938-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  242/MS 
يفنلحا لاعلا دبع نب دممح نيدلا ينمأ 
لاعلا دبع نبا ىواتف 
 
 
Manoscritto: 1095 H. [1684] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso -  vol. unico  - cc. 86 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0946 
AR-0939-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  218/MS 
يورقنلاا نسلحا نب دممح 
ةيورقنلاا ىواتفلا 
 
 
Manoscritto: 1122 H. [1710] - Diritto Ïanaf–ta - acefalo - omogeneo  - ta‚l–q - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro dorato -  vol. unico  - cc. ...354 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0947 
AR-0940-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  209/MS 
يفنلحا ءلاع نب لماع 
ةيناخراتاتلا ىواتفلا 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– -  prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato ed azzurro -  vol. 
unico  - cc. 167 - 45 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0948 
AR-0941-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  231/MS 
Capitolo IV 
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 ميهاربإ نب دممح نب دحمأ نب اللها دبع نب دممح /يشاترمتلا 
 ىواتفلا 
 
 
Manoscritto: 1085 H. [1674] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso -   glosse marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 166 - 21 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0949 
AR-0942-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  206/MS 
 
لأا باهولا دبع نب نيدلا نيز نب يلع نيدلا رون نب دحمأيلمرلا ىميلعلا بيوي 
ةيبرلا عفنل ةييرلخا ىواتفلا 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– -  prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 419 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0950 
AR-0943-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  199/MS 
بستƄا يضاقلا دحمأ نب دممح ركب وبأ نيدلا يرهظ 
ةييرهظلا ىواتفلا 
 
 
Manoscritto: 965 H. [1558] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  -  prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 
415 - 35 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0951 
AR-0944-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  234/MS 
نييديلآا Łاص نبإ جالحا 
ةيلدعلا ىواتفلا 
 
 
Manoscritto: 993 H. [1585] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 178 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0952 
AR-0945-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  207/MS 
 دوممح نب روصنم نب ينسح نيدلا رخف /يدنجزولأا ناخيضاق 
 ىواتف 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð– -  prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 480 - 
35 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0953 
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AR-0946-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  68/MS 
anonimo 
 ةيدنلها ىواتفلا / ةييركلماعلا ىواتفلا 
 
 
Manoscritto: 1204 H. [1789] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - 4 voll. - cc. 618, 
283, 842, 511 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0954 
AR-0947-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  69/ST 
anonimo 
واتفلا ةيدنلها ى / ةييركلماعلا ىواتفلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1310-1311 H. [1892-93], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - 
omogeneo  -  6 voll. - pp. 574, 491, 644, 531, 493, 480 - in 4º. 
 
 
QAH. 0955 
AR-0948-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  70/ST 
anonimo 
ا ةيدنلها ىواتفل / ةييركلماعلا ىواتفلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1276 H. [1859]- Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  6 voll. - pp. 421, 311, 
429, 431, 404, 387- in 4º. 
 
 
QAH. 0956 
AR-0949-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  125/ST 
نيانيغرلما نياغرفلا نيدلا ناهرب 
ادلهاةيادبلا حرش ةي 
 
 يساويسلا دوعسم نب ديملحا دبع نب دحاولا دبع نب دممح نيدلا لامك /ماملها نبإ 
يرقفلا زجاعلل ريدقلا حتف 
 
 دحمأ نيدلا سشم /هداز يضاق 
رارسلأا و زومرلا فشك في راكفلأا Ʋئاتن 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
Stampa: al-Q…hira 1815 M., al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta  
organizzata (a, b, c)  -   8 voll. - pp. 544, 461, 641, 477, 533, 336, 452, 517 - in 4º. 
 
 
QAH. 0957 
AR-0950-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  126/ST 
Capitolo IV 
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نيانيغرلما نياغرفلا نيدلا ناهرب 
ةيادبلا حرش ةيادلها 
 
 دبع نب دممح نيدلا لامك يساويسلا دوعسم نب ديملحا دبع نب دحاولا /ماملها نبإ 
يرقفلا زجاعلل ريدقلا حتف 
 
 دحمأ نيدلا سشم /هداز يضاق 
رارسلأا و زومرلا فشك في راكفلأا Ʋئاتن 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1319 H. [1901], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - 
raccolta organizzata (a, b, c)  -   9 voll. - pp. 478, 473, 474, 546, 533, 565, 516, 503, 452 - in 4º. 
 
 
QAH. 0958 
AR-0951-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  66/ST 
نييسلحا يلع نب يلع نب دوعسلا ونأ دممح 
ينكسم لام ةملاعلا حرش ىلع ينعلما اللها حتف 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1287 H. [1870], Maýba‚at ßam‚iyyat al-ma‚…rif al-Miñriyya - Diritto Ïanaf–ta - 
completo - omogeneo  -   3 voll. - pp. 567, 643, 583 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  67. 
 
 
QAH. 0959 
AR-0952-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  67/ST 
نييسلحا يلع نب يلع نب دوعسلا ونأ دممح 
ينكسم لام ةملاعلا حرش ىلع ينعلما اللها حتف 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1287 H. [1870], Maýba‚at ßam‚iyyat al-ma‚…rif al-Miñriyya - Diritto Ïanaf–ta - 
completo - raccolta oragnizzata  - 3 voll. - pp. 567, 643, 583 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  66. 
 
 
QAH. 0960 
AR-0953-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  163/MS 
يفنلحا يوملحا نييسلحا دممح نب دحمأ 
 ناجرلما و ؤلؤللا دئارف /نامعنلا بهذم دعاوق في ناسلحا دوقعلا حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 167 - 21 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0961 
AR-0954-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  138/MS 
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يراخبلا يشارلا ريرضلا يلع نب دممح نب يلع نيدلا ديحم 
ةيردبلا دئاوفلا 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 155 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0962 
AR-0955-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  78/ST 
 ينمأ دممح نب نيدلا ءلاع دممح /نيدباع نبإ 
راتخلما ردلا ىلع راتƄا در ةلمكتل رابخلأا نويع ةرق-راصبلأا ريونت حرش  
 
 
Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - 
omogeneo  - vol. unico, in 2 parti  - pp. 372, 375 - in 4º. 
 
 
QAH. 0963 
AR-0956-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  79/ST 
 ينمأ دممح نب نيدلا ءلاع دممح /نيدباع نبإ 
راتخلما ردلا ىلع راتƄا در ةلمكتل رابخلأا نويع ةرق-راصبلأا ريونت حرش  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico, in 2 parti  - 
pp. 473, 472 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  80, 81, 82. 
 
 
QAH. 0964 
AR-0957-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  80/ST 
 ينمأ دممح نب نيدلا ءلاع دممح /نيدباع نبإ 
تل رابخلأا نويع ةرقراتخلما ردلا ىلع راتƄا در ةلمك-راصبلأا ريونت حرش  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico, in 2 parti  - 
pp. 473, 472 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  79, 81, 82. 
 
 
QAH. 0965 
AR-0958-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  81/ST 
 ينمأ دممح نب نيدلا ءلاع دممح /نيدباع نبإ 
راتخلما ردلا ىلع راتƄا در ةلمكتل رابخلأا نويع ةرق-راصبلأا ريونت حرش  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico, in 2 parti  - 
pp. 473, 472 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  79, 80, 82. 
 
 
QAH. 0966 
AR-0959-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  82/ST 
Capitolo IV 
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 ينمأ دممح نب نيدلا ءلاع دممح /نيدباع نبإ 
راتخلما ردلا ىلع راتƄا در ةلمكتل رابخلأا نويع ةرق-راصبلأا ريونت حرش  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico, in 2 parti  - 
pp. 473, 472 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  79, 80, 81. 
 
 
QAH. 0967 
AR-0960-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  116/ST 
يمركلا دبع نب ىفطصم نب ىسوم نب حوصن نب مدقيرب نب ميللحا دبع 
ماكلحا ررد ريونت و ماكحلأا ررغ زومر فشك 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1270 H. [1853] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - 2 voll., paginazione 
continua - pp. 898 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  117, 118. 
 
 
QAH. 0968 
AR-0961-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  117/ST 
 نب ىفطصم نب ىسوم نب حوصن نب مدقيرب نب ميللحا دبعيمركلا دبع 
ماكلحا ررد ريونت و ماكحلأا ررغ زومر فشك 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1270 H. [1853] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - 2 voll., paginazione 
continua - pp. 898 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  116, 118. 
 
 
QAH. 0969 
AR-0962-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  118/ST 
يمركلا دبع نب ىفطصم نب ىسوم نب حوصن نب مدقيرب نب ميللحا دبع 
ماكلحا ررد ريونت و ماكحلأا ررغ زومر فشك 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1270 H. [1853] - Diritto Ïanaf–ta - incompleto, pervenuto soltanto il vol. I - 
omogeneo  - 2 voll. , paginazione continua - pp. [898] - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  116, 117. 
 
 
QAH. 0970 
AR-0963-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  203/MS 
يمركلا دبع نب ىفطصم نب ىسوم نب حوصن نب مدقيرب نب ميللحا دبع 
ماكلحا ررد ريونت و ماكحلأا ررغ زومر فشك 
 
 
Manoscritto: 1200 H. [1786] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  -  prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 
461 - 31 ll./p. - in 4º. 
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QAH. 0971 
AR-0964-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  154/MS 
 دبع تاكبرلا وبأ نيدلا ǚفاح دوممح نب دحمأ نب اللها /يفسنلا 
قئاقدلا ترك 
 
 
Manoscritto: 951 H. [1544] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - glosse marginali 
sistematiche, glosse interlineari sporadiche - vol. unico  - cc. 174 - 11 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0972 
AR-0965-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  155/MS 
 دوممح نب دحمأ نب اللها دبع تاكبرلا وبأ نيدلا ǚفاح /يفسنلا 
قئاقدلا ترك 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 115 - 13 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0973 
AR-0966-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  156/MS 
 دوممح نب دحمأ نب اللها دبع تاكبرلا وبأ نيدلا ǚفاح /يفسنلا 
قئاقدلا ترك 
 
 
Manoscritto: 1109 H. [1697] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - nasð–  -  prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 119 - 15 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0974 
AR-0967-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  137/ST 
نياديلما يمينغلا نىغلا دبع 
باتكلا حرش في بابلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  vol. unico - pp. 400 - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0975 
AR-0968-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  205/MS 
يراصنلأا يرداقلا يفنلحا نياقابلا يلع نيدلا رون 
ربحلأا ىقتلم ىلع رنهلأا ىرمج 
 
 
Manoscritto: 1078 H. [1667] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  -  prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso -  vol. unico  - cc. 
544 - 33 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0976 
Capitolo IV 
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AR-0969-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  49/MS 
لس نب دممح نب نحمرلا دبع نامي /هداز ىخيش 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Manoscritto: 1233H. [1818] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - glosse marginali 
sistematiche -  6 voll. - cc. 100, 99, 100, 99, 100, 82 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0977 
AR-0970-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  193/MS 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Manoscritto: 1222 H. [1807] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  -  prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato -  4 voll. - cc. 
120, 123, 120, 121 - 35 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0978 
AR-0971-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  50/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1248 H. [1832] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll., paginazione 
continua - pp. 727 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  51, 54. 
 
 
QAH. 0979 
AR-0972-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  51/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1248 H. [1832] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll., paginazione 
continua - pp. 727 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  50, 54. 
 
 
QAH. 0980 
AR-0973-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  54/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
م حرش في رنهلأا عممج ربحلأا ىقتل 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1248 H. [1832] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll., paginazione 
continua - pp. 727 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  50, 51. 
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QAH. 0981 
AR-0974-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  52/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /شهداز ىخي 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll., paginazione 
continua - pp. 727 - in 4º. 
 
 
QAH. 0982 
AR-0975-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  53/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع / ىخيشهداز 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll., paginazione 
continua - pp. 948 - in 4º. 
 
 
QAH. 0983 
AR-0976-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  55/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll., paginazione 
continua - pp. 948 - in 4º. 
 
 
QAH. 0984 
AR-0977-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  56/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
ممج ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا ع 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1258 H. [1842] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll., paginazione 
continua - pp. 948 - in 4º. 
 
 
QAH. 0985 
AR-0978-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  57/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
لأا عممج ربحلأا ىقتلم حرش في رنه 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  vol. unico - pp. 948 - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0986 
AR-0979-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  58/ST 
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 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
بحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج ر 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1240 H. [1824] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll. - pp. 351, 357 - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0987 
AR-0980-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  59/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll. - pp. 766, 784 - 
in 8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  65. 
 
 
QAH. 0988 
AR-0981-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  65/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll. - pp. 766, 784 - 
in 8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  59. 
 
 
QAH. 0989 
AR-0982-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  60/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1328 H. [1910] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll. - pp. 756, 784 - 
in 8º. 
 
 
QAH. 0990 
AR-0983-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  61/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll. - pp. 676, 744 - 
in 8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  62, 63. 
 
 
QAH. 0991 
AR-0984-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  62/ST 
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 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll. - pp. 676, 744 - 
in 8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  60, 63. 
 
 
QAH. 0992 
AR-0985-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  63/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
 ربحلأا ىقتلم حرش في رنهلأا عممج 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll. - pp. 676, 744 - 
in 8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  61, 62. 
 
 
QAH. 0993 
AR-0986-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  64/ST 
 ناميلس نب دممح نب نحمرلا دبع /هداز ىخيش 
م حرش في رنهلأا عممج ربحلأا ىقتل 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1277 H. [1860] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  -  2 voll. - pp. 566, 608 - 
in 4º. 
 
 
QAH. 0994 
AR-0987-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  211/MS 
 بلعث نب يلع نب دحمأ نيدلا رفظم /تياعاسلا نبإ 
نيرهنلا ىقتلم و نيرحبلا عممج 
 
 
Manoscritto: 961 H. [1554] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  -  glosse marginali e 
interlineari sporadiche -  vol.  unico - cc. 138 - 13 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 0995 
AR-0988-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  237/MS 
anonimo 
لزاونلا تاراتخلما 
 
 نيدلا ءلاعتيفلما لياملجا دحمأ نب ىلع 
تاراتخلما 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto: 1104 H. [1692] - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d  di 
varie mani - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico, in 2 parti  - cc. 173, 121 - 
19 ll./p. - in 4º. 
 
Capitolo IV 
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QAH. 0996 
AR-0989-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  127/MS 
 يدادغبلا دحمأ نب دممح نب دحمأ ينسلحا وبأ /يرودقلا 
 رصتű 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali e 
interlineari sistematiche - vol. unico  - cc. 130 - 15 ll./p. - in 8º. 
 
   
QAH. 0997 
AR-0990-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  128/MS 
 يدادغبلا دحمأ نب دممح نب دحمأ ينسلحا وبأ /يرودقلا 
 رصتű 
 
 
Manoscritto: 1092 H. [1681] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 166 - 15 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0998 
AR-0991-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  129/MS 
 يدادغبلا دحمأ نب دممح نب دحمأ ينسلحا وبأ /يرودقلا 
 رصتű 
 
 
Manoscritto non datato  - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  di varie mani - vol. unico 
- cc. 93 - 21 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 0999 
AR-0992-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  130/MS 
 يدادغبلا دحمأ نب دممح نب دحمأ ينسلحا وبأ /يرودقلا 
 رصتű 
 
 
Manoscritto: 1171 H. [1757] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico - cc. 175 - 13 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1000 
AR-0993-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  131/MS 
 يدادغبلا دحمأ نب دممح نب دحمأ ينسلحا وبأ /يرودقلا 
 رصتű 
 
 
Manoscritto: 1265 H. [1849] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 96 - 
17 ll./p. - in 8º. 
 
  
QAH. 1001 
AR-0994-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  132/MS 
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 يدادغبلا دحمأ نب دممح نب دحمأ ينسلحا وبأ /يرودقلا 
 رصتű 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati  - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 211 
- 11 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1002 
AR-0995-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  212/MS 
 اللها فطل ةمدقم يلع دحمأ /نيلايكلا لضافلا 
لىولما حرش في ام هوجو نع عانقلا فشك رصتűنياتسهقلا دممح  
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati  - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 163 
- 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1003 
AR-0996-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  241/MS 
anonimo 
ىواتفلا في تارّكذم 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - calligrafie diverse  - vol. unico - 
cc. 308 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1004 
AR-0997-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  152/ST 
حليلابنرشلا فسوي نب يلع نب رامع نب نس 
 حاتفلا دادملا حلافلا يقارم /حاورلأا ةانج و حاضيلاا رون حرش 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1308 H. [1890], al-Maýba‚a al-Azhariyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - 
omogeneo  - vol. unico - pp. 210 - in 4º. 
 
 
QAH. 1005 
AR-0998-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  153/ST 
ليلابنرشلا فسوي نب يلع نب رامع نب نسح 
 حاتفلا دادملا حلافلا يقارم /حاورلأا ةانج و حاضيلاا رون حرش 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1313 H. [1895], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - 
omogeneo  - vol. unico - pp. 131 - in 4º. 
 
 
QAH. 1006 
AR-0999-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  246/ST 
Capitolo IV 
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ليلابنرشلا فسوي نب يلع نب رامع نب نسح 
 حاتفلا دادملا حلافلا يقارم /حاورلأا ةانج و حاضيلاا رون حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1327 H. [1909] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 225 - in 
4º. 
 
 
QAH. 1007 
AR-1000-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  250/MS 
يقينزلأا نيدلا بطق نب دممح 
لهأتلما دشرم 
 
 
Manoscritto: 1171 H. [1757] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 39 - 
13 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1008 
AR-1001-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  220/MS 
يسلبارطلا ليلخ نب يلع نيدلا ءلاع 
ماكحلأا نم ينمصلخا ينب دّدرتي اميف ماكلحا ينعم 
 
 
Manoscritto: 973 H. [1565] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 135 - 
24 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1009 
AR-1002-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  247/MS 
 
 يدنقرمسلا ثيللا وبأ هيقفلا ميهاربإ نب دحمأ نب دممح نب رصن /يدلها مامإ 
 ةمّدقم 
 
 
Manoscritto: 1008 H. [1599] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d   - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso -  glosse interlineari in ‚oøm…nlı  - vol. unico  - cc. 71 - 7 ll./p. - in 
8º. 
 
 
QAH. 1010 
AR-1003-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  248/MS 
 
 يدنقرمسلا ثيللا وبأ هيقفلا ميهاربإ نب دحمأ نب دممح نب رصن /يدلها مامإ 
 ةمّدقم 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q -  specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 14 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1011 
AR-1004-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  249/MS 
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 يدنقرمسلا ثيللا وبأ هيقفلا ميهاربإ نب دحمأ نب دممح نب رصن /يدلها مامإ 
 ةمّدقم 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 83 - 9 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1012 
AR-1005-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  26/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Manoscritto: 1224 H. [1809] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d   - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso -  glosse marginali e interlineari sporadiche - vol. unico  - cc. 206 
- 15 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1013 
AR-1006-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  27/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ىقتلم ربحلأا 
 
 
Manoscritto: 1054 H. [1644] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 
148 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1014 
AR-1007-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  28/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Manoscritto: 1232 H. [1817] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d   -  glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 166 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1015 
AR-1008-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  29/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Manoscritto: 1283 H. [1866] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 308 - 21 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1016 
AR-1009-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  30/MS 
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 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
بحلأا ىقتلم ر 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d   -  glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 169 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1017 
AR-1010-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  31/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
ربحلأا ىقتلم  
 
 
Manoscritto: 1088 H. [1677] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d   - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 169 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1018 
AR-1011-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  32/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
بحلأا ىقتلم ر 
 
 
Manoscritto: 1139 H. [1726] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 201 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1019 
AR-1012-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  33/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
بحلأا ىقتلم ر 
 
 
Manoscritto: 1283 H. [1866] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 
126 - 15 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1020 
AR-1013-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  34/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso -  glosse marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 256 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1021 
AR-1014-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  35/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
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Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð–  - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 171 - 13 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1022 
AR-1015-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  36/MS 
نب ميهاربإ ميهاربإ نب دممح  /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Manoscritto  non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso -  glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 162 - 19 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1023 
AR-1016-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  37/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Manoscritto: 1062 H. [1652] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso -  glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 190 - 15 ll./p. - 
in 4º. 
 
 
QAH. 1024 
AR-1017-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  86/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Manoscritto: 1111 H. [1699] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 223 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1025 
AR-1018-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  183/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Manoscritto: 1070 H. [1659] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico  - cc. 196 - 
19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1026 
AR-1019-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  184/MS 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
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Manoscritto: 1082 H. [1761] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q  - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - glosse 
marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 165 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1027 
AR-1020-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  38/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1303 H. [1885] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - glosse 
marginali sistematiche -  pp. 512 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  87. 
 
 
QAH. 1028 
AR-1021-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  87/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1303 H. [1885] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - glosse 
marginali sistematiche -  pp. 512 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  38. 
 
 
QAH. 1029 
AR-1022-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  39/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1315 H. [1897] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - glosse 
marginali  e interlineari sistematiche -  pp. 480 - in 4º. 
 
 
QAH. 1030 
AR-1023-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  40/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1309 H. [1891] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 310 - in 
8º. 
 
 
QAH. 1031 
AR-1024-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  41/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
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Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - in 
8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  42, 44, 45, 46, 47, 48, 89, 90, 91, 92. 
 
 
QAH. 1032 
AR-1025-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  42/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - in 
8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  41, 44, 45, 46, 47, 48, 89, 90, 91, 92. 
 
 
QAH. 1033 
AR-1026-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  44/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - in 
8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  41, 42, 45, 46, 47, 48, 89, 90, 91, 92. 
 
 
QAH. 1034 
AR-1027-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  45/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
بحلأا ىقتلم ر 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - in 
8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  41, 42, 44, 46, 47, 48, 89, 90, 91, 92. 
 
 
QAH. 1035 
AR-1028-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  46/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l  1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - 
in 8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  41, 42, 44, 45, 47, 48, 89, 90, 91, 92. 
 
 
QAH. 1036 
AR-1029-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  47/ST 
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 نب ميهاربإ ميهاربإ نب دممح /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - in 
8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  41, 42, 44, 45, 46, 48, 89, 90, 91, 92. 
 
 
QAH. 1037 
AR-1030-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  48/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - in 
8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  41, 42, 44, 45, 46, 47, 89, 90, 91, 92. 
 
 
QAH. 1038 
AR-1031-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  89/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - in 
8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 90, 91, 92. 
 
 
QAH. 1039 
AR-1032-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  90/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - in 
8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 89, 91, 92. 
 
 
QAH. 1040 
AR-1053-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  91/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - in 
8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 89, 90, 92. 
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QAH. 1041 
AR-1034-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  92/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l  1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - 
in 8º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 89, 90, 91. 
 
 
QAH. 1042 
AR-1035-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  43/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1274 H. [1857] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 420 - in 
4º. 
 
 
QAH. 1043 
AR-1036-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  88/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 512 - in 
4º. 
 
 
QAH. 1044 
AR-1037-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  93/ST 
اربإ ميهاربإ نب دممح نب ميه /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 234 - in 
8º. 
 
 
QAH. 1045 
AR-1038-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  94/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 234 - in 
8º. 
 
 
QAH. 1046 
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AR-1039-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  95/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1270 H. [1853] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - in 
8º. 
 
 
QAH. 1047 
AR-1040-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  96/ST 
 ميهاربإ نب دممح نب ميهاربإ /بيللحا 
 ربحلأا ىقتلم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1258 H. [1842] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 263 - in 
8º. 
 
 
QAH. 1048 
AR-1041-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  245/MS 
 يرغشاكلا نيدلا ديدس 
ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 94 - 15 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1049 
AR-1042-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  256/ST 
 يرغشاكلا نيدلا ديدس 
ىدتبلما ةينغ و ىلصلما ةينم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico - pp. 56 - in 
4º. 
 
 
QAH. 1050 
AR-1043-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  252/ST 
كنلا تياكبرلا دحمأ نب ىسوميود 
لدعلما عضوم 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1309 H. [1891] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - vol. unico   -  glosse 
marginali sporadiche - pp. 72 - in 8º. 
 
 
QAH. 1051 
AR-1044-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  233/MS 
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 يماشلا ضوع نب دممح نب رمع 
اتفلا في باستحلاا باصنىو 
 
 
Manoscritto: 1181 H. [1767] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 99 
- 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1052 
AR-1045-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  219/MS 
بيوبƄا دوعسم نب اللها ديبع ةعيرشلا ردص 
ةياقولا رصتű ةياقنلا 
 
 
Manoscritto: 981 H. [1573] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 163 
- 9 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1053 
AR-1046-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  140/MS 
نيانيغرلما نياغرفلا نيدلا ناهرب 
ةيادبلا حرش ةيادلها 
 
 
Manoscritto: 1056 H. [1646] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q  - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico  - cc. 
341 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1054 
AR-1047-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  141/MS 
فلا نيدلا ناهربنيانيغرلما نياغر 
ةيادبلا حرش ةيادلها 
 
 
Manoscritto: 1058 H. [1648] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– daq–q - prime pp. 
ornate con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse 
marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 388 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1055 
AR-1048-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  142/MS 
نيانيغرلما نياغرفلا نيدلا ناهرب 
ةيادبلا حرش ةيادلها 
 
 
Manoscritto: 972 H. [1564] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– daq–q - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 313 - 35 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1056 
AR-1049-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  143/MS 
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نيانيغرلما نياغرفلا نيدلا ناهرب 
 حرش ةيادلهاةيادبلا 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 219 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1057 
AR-1050-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  144/ST 
نيانيغرلما نياغرفلا نيدلا ناهرب 
ا حرش ةيادلهاةيادبل 
 
 
Stampa non datata: Isý…nb¢l - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - 2 voll. -  glosse marginali 
sistematiche - pp. 491, 578 - in 8º. 
 
 
QAH. 1058 
AR-1051-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  251/MS 
 تياقوتلا دينج نب فسوي وخأ /يفنلحا بيلج وخأ 
 نيدتهلما ةيادهةيديحوتلا و ةيهقفلا لئاسلما في 
 
 
Manoscritto: 1167 H. [1753-54] - Diritto Ïanaf–ta - mutilo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 
27... - 23 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1059 
AR-1052-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  226/MS 
 بيللحا فسوي نب رداقلا دبع /هداز بيقن 
ا تاعقاوينتفلم 
 
 
Manoscritto: 1099 H. [1688] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 194 - 25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1060 
AR-1053-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  227/MS 
 بيللحا فسوي نب رداقلا دبع /هداز بيقن 
ينتفلما تاعقاو 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 213 - 23 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1061 
AR-1054-AL-FIQH  AL-ÏANAFĪ  167/MS 
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بيوبƄا لولأا ةعيرشلا ردص نب دممح ةعيرشلا ناهرب 
ةيادلها لئاسم في ةياورلا ةياقو 
 
 
Manoscritto: 1036 H. [1626] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q  - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - glosse 
marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 145 - 27 ll./p. - in 4º. 
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IV.4.10  يعفاشلا هقفلا 
 
 
 
QAH. 1062 
AR-1055-AL-FIQH  AL-ŠĀFI‚Ī  4/MS 
 
نيامثعلا يقشمدلا نحمرلا دبع نب دممح اللها دبع وبأ 
ةمئلأا فلاتخا في ةملأا ةحمر 
 
 
Manoscritto: 1172 H. [1758] - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo  - ta‚l–q  - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 160 - 
25 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1063 
AR-1056-AL-FIQH  AL-ŠĀFI‚Ī  1/MS 
نيارعشلا دحمأ نب باهولا دبع 
 ةينآرقلا ىبركلا نازيلما/نيدهتلمجا ةمئلأا لاوقأ عيملج ةلخدلما ةيدمƄا ةعيرشلا في مهيدلقم و  
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con 
dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 213 - 33 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1064 
AR-1057-AL-FIQH  AL-ŠĀFI‚Ī  2/MS 
نيارعشلا دحمأ نب باهولا دبع 
 ةينآرقلا ىبركلا نازيلما/ةيدمƄا ةعيرشلا في مهيدلقم و نيدهتلمجا ةمئلأا لاوقأ عيملج ةلخدلما  
 
 
Manoscritto: 1030 H. [1621] - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - prime pp. ornate con 
dorature - vol. unico  - cc. 319 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1065 
AR-1058-AL-FIQH  AL-ŠĀFI‚Ī  3/ST 
نيارعشلا دحمأ نب باهولا دبع 
 ةينآرقلا ىبركلا نازيلما/ةيدمƄا ةعيرشلا في مهيدلقم و نيدهتلمجا ةمئلأا لاوقأ عيملج ةلخدلما  
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Stampa: al-Q…hira 1275 H. [1858], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo  
- vol. unico, in 2 parti - pp. 250, 251 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ŠĀFI‚Ī  5, 6, 7. 
 
 
QAH. 1066 
AR-1059-AL-FIQH  AL-ŠĀFI‚Ī  5/ST 
نيارعشلا دحمأ نب باهولا دبع 
 ةينآرقلا ىبركلا نازيلما/خدلما ةيدمƄا ةعيرشلا في مهيدلقم و نيدهتلمجا ةمئلأا لاوقأ عيملج ةل 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1275 H. [1858], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo  
- vol. unico, in 2 parti - pp. 250, 251 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ŠĀFI‚Ī  3, 6, 7. 
 
 
QAH. 1067 
AR-1060-AL-FIQH  AL-ŠĀFI‚Ī  6/ST 
نيارعشلا دحمأ نب باهولا دبع 
 ةينآرقلا ىبركلا نازيلما/ةيدمƄا ةعيرشلا في مهيدلقم و نيدهتلمجا ةمئلأا لاوقأ عيملج ةلخدلما  
 
 
Stampa: al-Q…hira 1275 H. [1858], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo  
- vol. unico, in 2 parti - pp. 250, 251 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ŠĀFI‚Ī  3, 5, 7. 
 
 
QAH. 1068 
AR-1061-AL-FIQH  AL-ŠĀFI‚Ī  7/ST 
نيارعشلا دحمأ نب باهولا دبع 
 ةينآرقلا ىبركلا نازيلما/يدمƄا ةعيرشلا في مهيدلقم و نيدهتلمجا ةمئلأا لاوقأ عيملج ةلخدلما ة 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1275 H. [1858], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo  
- vol. unico, in 2 parti - pp. 250, 251 - in 4º. 
Cfr. AL-FIQH  AL-ŠĀFI‚Ī  3, 5, 6. 
 
 
QAH. 1069 
AR-1062-AL-FIQH  AL-ŠĀFI‚Ī  8/MS 
anonimo 
ةقفلا في باتك 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo  - nasð– - vol. unico  - cc. 250 - 31 
ll./p. - in 4º. 
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IV.4.11لبنح نب دحمأ ماملإا هقف   
 
 
 
QAH. 1070 
AR-1063-AL-FIQH  AL- ÏANBALĪ  1/MS 
 
نب ةيربه نب دممح نب ةيربه نب يŹ رفظلما وبأنييسلحا نب دعس  
حاحصلا Ňاعم نع حاصفلاا 
 
 
Manoscritto non datato - Diritto Ïanbal–ta - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 250 - 
31 ll./p. - in 4º. 
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IV.4.12ةعبرلأا بهاذلما ضئارف   
 
 
 
QAH. 1071 
AR-1064-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A  5/MS 
نياجرلجا يلع نب دممح نب يلع 
ةيجارسلا حرش 
 
anonimo 
ملاكلا رهاوج 
 
نياجرلجا يلع نب دممح نب يلع 
ضئارفلا رصتű 
 
anonimo 
ضئارفلا رصتخلما حرش 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
(c)
 
 
 
 
(d)
 
 
Manoscritto: 998 H. [1590] - Doveri religiosi secondo le  quattro scuole giuridiche  - completo - 
raccolta organizzata (a, b, c, d)  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 129 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1072 
AR-1065-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A  8/MS 
 
هنردأب ةيناطلسلا يارسلا ملعم يورقنلأا اللها رون نب عاجش 
تلاكشلما لح 
 
 
Manoscritto non datato - Doveri religiosi secondo le quattro scuole giuridiche - completo - 
omogeneo  - nasð– - vol. unico  - cc. 272 - 19 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1073 
AR-1066-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A  9/ST 
 
هنردأب ةيناطلسلا يارسلا ملعم يورقنلأا اللها رون نب عاجش 
كشلما لحتلا 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1285 H. [1868] - Doveri religiosi secondo le  quattro scuole giuridiche - completo 
- omogeneo  - vol. unico - pp. 233 - in 4º. 
 
 
QAH. 1074 
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AR-1067-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A  1/MS 
نياجرلجا يلع نب دممح نب يلع 
ةيجارسلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1125 H. [1713] - Doveri religiosi secondo le  quattro scuole giuridiche - completo - 
omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali sporadiche - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - 
vol. unico  - cc. 124 - 12 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1075 
AR-1068-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A  2/MS 
نياجرلجا يلع نب دممح نب يلع 
ةيجارسلا حرش 
 
 
Manoscritto: 987 H. [1579] - Doveri religiosi secondo le  quattro scuole giuridiche - completo - 
omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 97 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1076 
AR-1069-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A  3/MS 
نياجرلجا يلع نب دممح نب يلع 
ةيجارسلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1118 H. [1706] - Doveri religiosi secondo le  quattro scuole giuridiche - completo - 
omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali sistematiche - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso 
- vol. unico  - cc. 97 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1077 
AR-1070-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A  4/MS 
نياجرلجا يلع نب دممح نب يلع 
ةيجارسلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1208 H. [1793] - Doveri religiosi secondo le  quattro scuole giuridiche - completo - 
omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali sistematiche - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso 
- vol. unico  - cc. 131 - 14 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1078 
AR-1071-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A  7/MS 
 ناميلس نب دحمأ /اشاب لامك نبإ 
حرشةيجارسلا  
 
 
Manoscritto: 999 H. [1591] - Doveri religiosi secondo le  quattro scuole giuridiche - completo - 
omogeneo  - ta‚l–q - glosse marginali sistematiche - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato 
- vol. unico  - cc. 149 - 19 ll./p. - in 8º. 
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AR-1072-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A  6/MS 
 
 يذابلاكلا يراخبلا ركب بيأ نب دوممح /يراخبلا ءلاعلا وبأ 
 جارسلا ءوض 
 
 
Manoscritto: 903 H. [1497] - Doveri religiosi secondo le  quattro scuole giuridiche - completo - 
omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 68 - 29 ll./p. - in 4º. 
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 IV.4.13ةيبرعلا ةغللا   
 
 
 
QAH. 1080 
MX-08-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  12/MS 
 نياجرلجا دممح نب يلع /فيرشلا ديعسلا 
فيرشلا ديسلا تافيرعت 
 
anonimo 
        ةلاصلا فاقوأ ةفرعم في ةلاسرtr. 
 
(a)
 
 
 
(b) 
 
Manoscritto: 954 H. [1547] - Lessicografia araba - completo - raccolta organizzata (a, b ?)  - mu‚t…d - 
vol. unico  - cc. 167 - 15 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1081 
AR-1073-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  13/MS 
 نياجرلجا دممح نب يلع /فيرشلا ديعسلا 
 تافيرعت 
 
 
Manoscritto: 986 H. [1578] - Lessicografia araba - completo - omogeneo - nasð– - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 107 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1082 
AR-1074-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  14/MS 
 نياجرلجا دممح نب يلع /فيرشلا ديعسلا 
 تافيرعت 
 
 
Manoscritto: 945 H. [1538] - Lessicografia araba - completo - omogeneo  - mu‚t…d  -  vol. unico  - cc. 
83 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1083 
AR-1075-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  15/MS 
 نياجرلجا دممح نب يلع /فيرشلا ديعسلا 
 تافيرعت 
 
 
Manoscritto non datato - Lessicografia araba - completo - omogeneo  - ta‚l–q -  glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 102 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1084 
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AR-1076-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  16/MS 
 نياجرلجا دممح نب يلع /فيرشلا ديعسلا 
 تافيرعت 
 
 
Manoscritto: 1034 H. [1886] - Lessicografia araba - completo - omogeneo - ta‚l–q -  glosse marginali 
sporadiche -  vol. unico  - cc. 91 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1085 
AR-1077-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  22/MS 
ليئارسإ نب حوصن نب يŹ 
 ميظنلا ردلا 
 
 
Manoscritto non datato - Lessicografia araba - completo - omogeneo - mu‚t…d -  prime pp. ornate con 
dorature - glosse marginali sporadiche -  vol. unico  - cc. 49 - 25 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1086 
AR-1078-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  23/MS 
 
 ينسلحا نب راشب نب دممح نب مساقلا دممح بيأ نب دممح ركب وبأ /يرابنلأا نبإ 
عد و مēلاص في سانلا اهلمعتسي تيلا تاملكلا Ňاعم في رهازلامبهر ةدابع و مهحيبست مهئا 
 
 
Manoscritto non datato - Lessicografia araba - completo - omogeneo  - nasð– daq–q -  vol. unico  - cc. 
127 - 27 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1087 
AR-1079-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  18/MS 
 
  بقللما رمع نب دممح نب دحمأ /جافلخا نيدلا باهشي 
صاّولخا ماهوأ في صاوغلا ةّرد حرش 
 
 
Manoscritto: 1070 H. [1659] - Lessicografia araba - completo - omogeneo  - nasð– - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 270 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1088 
AR-1080-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  20/ST 
يفنلحا يوسوبرلا يقح ليعاسمإ 
قورفلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1251 H. [1835]  - Lessicografia araba - completo - omogeneo - vol. unico  - pp. 235 
- in 8º. 
 
 
QAH. 1089 
AR-1081-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  9/MS 
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بيلاعثلا ليعاسمإ نب دممح نب كللما دبع روصنم وبأيروباسنلا  
ةيبرعلا رس و ةغللا هقف 
 
 
Manoscritto non datato - Lessicografia araba - completo - omogeneo  - nasð– -  vol. unico  - cc. 174 - 
13 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1090 
AR-1082-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  21/ST 
 
اعثلا ليعاسمإ نب دممح نب كللما دبع روصنم وبأيروباسنلا بيل 
ةيبرعلا رس و ةغللا هقف 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1325 H. [1907], Maýba‚at al-Sa‚…da - Lessicografia araba - completo - omogeneo - 
vol. unico  - pp. 448 - in 8º. 
 
 
QAH. 1091 
AR-1083-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  4/MS 
 
 نب دممح نب بوقعي نب دممح نيدلا دمجيدابازويرفلا رمع نب ميهاربإ 
ǖيطاشم برعلا ملاك نم بهذ الم عمالجا ǖيسولا سوباقلا و ǖيƄا سوماقلا 
 
 
Manoscritto: 918 H. [1512] - Lessicografia araba - completo - omogeneo  - mu‚t…d - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro azzurro - vol. unico  - 
cc. 616 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1092 
AR-1084-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  5/MS 
 
يدابازويرفلا رمع نب ميهاربإ نب دممح نب بوقعي نب دممح نيدلا دمج 
طاشم برعلا ملاك نم بهذ الم عمالجا ǖيسولا سوباقلا و ǖيƄا سوماقلاǖي 
 
 
Manoscritto: 961 H. [1554] - Lessicografia araba - completo - omogeneo  - nasð– - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato e azzurro - vol. 
unico  - cc. 590 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1093 
AR-1085-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  19/ST 
 
 يرداقلا يدنبشقنلا نييسلحا نىسلحا دممح نب اللها دبع نب يدنفأ دوممح /يسوللآا 
هرغلا نع هرطلا فشك 
 
 
Stampa: Dimašq 1301 H. [1883-84]- Lessicografia araba - completo - omogeneo -  vol. unico  - pp. 
476 - in 4º. 
 
 
QAH. 1094 
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AR-1086-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  7/MS 
يوفكلا نييسلحا ءاقبلا وبأ 
تايلك 
 
 
Manoscritto: 1181 H. [1767] - Lessicografia araba - completo - omogeneo  - nasð– - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - vol. unico  - cc. 381 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1095 
AR-1087-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  8/ST 
يوفكلا نييسلحا ءاقبلا وبأ 
تايلك 
 
 
Stampa: al-Q…hira - B¢l…q 1281 H. [1864], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Lessicografia araba - completo 
- omogeneo   -  vol. unico  - pp. 430 - in 4º. 
 
 
QAH. 1096 
AR-1088-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  1/ST 
 
 نيدلا بينج نب مركم نب دممح /يقيرفلاا روظنم نبإ 
برعلا ناسل 
 
 
Stampa: al-Q…hira - B¢l…q 1308 H. [1790], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Lessicografia araba - completo 
- omogeneo   - 20  voll. - pp. [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], 
[...], [...], [...], [...], [...] - in 4º. 
 
 
QAH. 1097 
AR-1089-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  6/MS 
يزارلا رداقلا دبع نب ركب بيأ نب دممح 
حاحصلا راتű 
 
 
Manoscritto: 908 H. [1502] - Lessicografia araba - completo - omogeneo  - ta‚l–q  -  vol. unico  - cc. 
155 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1098 
AR-1090-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  10/MS 
 
يزارلا رداقلا دبع نب ركب بيأ نب دممح 
حاحصلا راتű 
 
 
Manoscritto: 1046 H. [1636] - Lessicografia araba - completo - omogeneo  - nasð– - prime pp. ornate 
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - glosse 
marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 131 - 29 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1099 
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AR-1091-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  11/MS 
 
 دممحيزارلا رداقلا دبع نب ركب بيأ نب 
حاحصلا راتű 
 
 
Manoscritto: 983 H. [1875] - Lessicografia araba - incompleto - omogeneo  - mu‚t…d - glosse 
marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 271 - 13 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1100 
AR-1092-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  17/ST 
 
يطويسلا نيدلا للاج 
اهعاونأ و ةغللا مولع في رهزلما 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1325 H. [1907], Maýba‚at al-Sa‚…da - Lessicografia araba - completo - omogeneo  
-  vol. unico, in 2 parti  - pp. 375, 344 - in 4º. 
 
 
QAH. 1101 
AR-1093-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  2/ST 
حمأيمويفلا ىرقلما يلع نب دممح نب د 
 يربكلا حرشلا بيرغ في يرنلما حابصلما /ليازغلا زيجول ىعفارلا حرش 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1325 H. [1907], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Lessicografia araba - completo - 
omogeneo   -  vol. unico, in 2 parti  - pp. 170, 172 - in 4º. 
 
 
QAH. 1102 
AR-1094-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA  3/ST 
يمويفلا ىرقلما يلع نب دممح نب دحمأ 
 يربكلا حرشلا بيرغ في يرنلما حابصلما /ليازغلا زيجول ىعفارلا حرش 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1310 H. [1892], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - Lessicografia araba - completo - 
omogeneo   -  vol. unico, in 2 parti  - pp. 187, 182 - in 4º. 
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 علم الوضع  41.4.VI 
 
 
 3011 .HAQ
 SM/4  ‚ÃAW-LA MLI‚-5901-RA
 حافǚ سيد أفندي
الحاشـية الجديـدة على حاشية علاء الدين القوشجي على شرح أبي الليث السمرقندي على الرسالة 
 الوضعية العضدية
 
 عضد الدين الأيجي/ ن عبد الغفار الأيجي عبد الرحمن بن أحمد ب
 الرسالة العضدية الوضعية
 
 أبو الليث السمرقندي
 شرح الرسالة الوضعية العضدية 
 
 
)a(
 
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 -  )c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - oiggaugnil led inigirO - ]3481[ .H 9521 :ottircsonaM
 .º8 ni - .p/.ll 91 - 53 .cc -  ocinu .lov - ehcidarops ilanigram essolg -  d…t‚um
 
 
 4011 .HAQ
 TS/1  ‚ÃAW-LA MLI‚-6901-RA
 حافǚ سيد أفندي
الحاشـية الجديـدة على حاشية علاء الدين القوشجي على شرح أبي الليث السمرقندي على الرسالة 
 الوضعية العضدية
 
 عضد الدين الأيجي/  الأيجي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار
 الرسالة العضدية الوضعية
 
 أبو الليث السمرقندي
 شرح الرسالة الوضعية العضدية 
 
 
)a(
 
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 -  )c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - oiggaugnil led inigirO - ]3481[ .H 9521 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 231 .pp - ocinu .lov
 .5  ‚ÃAW-LA MLI‚ .rfC
 
 
 5011 .HAQ
 VI olotipaC
 
854
 TS/5  ‚ÃAW-LA MLI‚-7901-RA
 حافǚ سيد أفندي
الحاشـية الجديـدة على حاشية علاء الدين القوشجي على شرح أبي الليث السمرقندي على الرسالة 
 الوضعية العضدية
 
 عضد الدين الأيجي/ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي 
 ضدية الوضعيةالرسالة الع
 
 أبو الليث السمرقندي
 شرح الرسالة الوضعية العضدية 
 
 
)a(
 
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 -  )c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - oiggaugnil led inigirO - ]3481[ .H 9521 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 231 .pp - ocinu .lov
 .1  ‚ÃAW-LA MLI‚ .rfC
 
 
 6011 .HAQ
 TS/2  ‚ÃAW-LA MLI‚-8901-RA
 حافǚ سيد أفندي
الحاشـية الجديـدة على حاشية علاء الدين القوشجي على شرح أبي الليث السمرقندي على الرسالة 
 الوضعية العضدية
 
 عضد الدين الأيجي/ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي 
 الرسالة العضدية الوضعية
 
 أبو الليث السمرقندي
 الرسالة الوضعية العضدية شرح 
 
 
)a(
 
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 -  )c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - oiggaugnil led inigirO - ]5581[ .H 2721 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 431 .pp - ocinu .lov
 .6  ‚ÃAW-LA MLI‚ .rfC
 
 
 7011 .HAQ
 TS/6  ‚ÃAW-LA MLI‚-9901-RA
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 د أفنديحافǚ سي
الحاشـية الجديـدة على حاشية علاء الدين القوشجي على شرح أبي الليث السمرقندي على الرسالة 
 الوضعية العضدية
 
 عضد الدين الأيجي/ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي 
 الرسالة العضدية الوضعية
 
 أبو الليث السمرقندي
 شرح الرسالة الوضعية العضدية 
 
 
)a(
 
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 -  )c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - oiggaugnil led inigirO - ]5581[ .H 2721 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 431 .pp - ocinu .lov
 .2  ‚ÃAW-LA MLI‚ .rfC
 
 
 8011 .HAQ
 TS/8  ‚ÃAW-LA MLI‚-0011-RA
 حافǚ سيد أفندي
 الدين القوشجي على شرح أبي الليث السمرقندي على الرسالة الحاشـية الجديـدة على حاشية علاء 
 الوضعية العضدية
 
 عضد الدين الأيجي/ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي 
 الرسالة العضدية الوضعية
 
 أبو الليث السمرقندي
 شرح الرسالة الوضعية العضدية 
 
 
)a(
 
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 -  )c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - oiggaugnil led inigirO - ]8681[ .H 5821 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 231 .pp - ocinu .lov
 
 
 9011 .HAQ
 TS/3  ‚ÃAW-LA MLI‚-1011-RA
 VI olotipaC
 
064
 حافǚ سيد أفندي
الحاشـية الجديـدة على حاشية علاء الدين القوشجي على شرح أبي الليث السمرقندي على الرسالة 
 ية العضديةالوضع
 
 عضد الدين الأيجي/ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي 
 الرسالة العضدية الوضعية
 
 أبو الليث السمرقندي
 شرح الرسالة الوضعية العضدية 
 
 
)a(
 
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 -  )c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - oiggaugnil led inigirO - ]7881[ .H 5031 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 431 .pp - ocinu .lov
 
 
 0111 .HAQ
 TS/7  ‚ÃAW-LA MLI‚-2011-RA
 حافǚ سيد أفندي
الحاشـية الجديـدة على حاشية علاء الدين   القوشجي على شرح أبي الليث السمرقندي على الرسالة 
 الوضعية العضدية
 
 الدين الأيجيعضد / عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي 
 الرسالة العضدية الوضعية
 
 أبو الليث السمرقندي
 شرح الرسالة الوضعية العضدية 
 
 
)a(
 
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - oiggaugnil led inigirO - ]15-0581[ .H 7621 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 231 .pp - ocinu .lov -  )c
 
 
 1111 .HAQ
 SM/9  ‚ÃAW-LA MLI‚-3011-RA
 عصام الدين الإسفرايني
 شرح الرسالة الوضعية العضدية
 
 أبو الليث السمرقندي
 شرح الرسالة الوضعية العضدية 
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 eifargillac -  )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - oiggaugnil led inigirO - otatad non ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll ilibairav - 27 .cc -  ocinu .lov - ehcidarops ilanigram essolg -  esrevid
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QAH. 1112 
AR-1104-‚ILM AL-WAÃ‚  16/ST 
نييارفسلإا نيدلا ماصع 
ةيدضعلا ةيعضولا ةلاسرلا حرش 
 
 ييجلأا رافغلا دبع نب دحمأ نب نحمرلا دبع /ييجلأا نيدلا دضع 
دضعلا ةلاسرلاةيعضولا ةي 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Litografia: Isý…nb¢l 1308 H. [1890] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b)  
glosse marginali sporadiche - vol. unico - pp. 96 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-WAÃ‚  17. 
 
 
QAH. 1113 
AR-1105-‚ILM AL-WAÃ‚  17/ST 
عنييارفسلإا نيدلا ماص 
ةيدضعلا ةيعضولا ةلاسرلا حرش 
 
 ييجلأا رافغلا دبع نب دحمأ نب نحمرلا دبع /ييجلأا نيدلا دضع 
ةيعضولا ةيدضعلا ةلاسرلا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Litografia: Isý…nb¢l 1308 H. [1890] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b)  
glosse marginali sporadiche - vol. unico - pp. 96 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-WAÃ‚  16. 
 
 
QAH. 1114 
AR-1106-‚ILM AL-WAÃ‚  18/ST 
ىدنفأ ديس ǚفاح 
 ةلاسرلا ىلع يدنقرمسلا ثيللا بيأ حرش ىلع يجشوقلا نيدلا ءلاع ةيشاح ىلع ةدـيدلجا ةيـشالحا
ةيدضعلا ةيعضولا 
 
دحمأ نب نحمرلا دبع ييجلأا رافغلا دبع نب  /ييجلأا نيدلا دضع 
ةيعضولا ةيدضعلا ةلاسرلا 
 
 
(a)
 
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1305 H. [1887] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b)  
glosse marginali sporadiche - vol. unico - pp. 134 - in 4º. 
 
 
 
QAH. 1115 
AR-1107-‚ILM AL-WAÃ‚  13/ST 
يقوسدلا ةفرع نب دممح نب دممح 
ةيدضعلا ةلاسرلا ىلع يدنقرمسلا ثيللا بيأ حرش ىلع ةيشاح 
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Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Origini del linguaggio - completo - omogeneo - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico - pp. 108 - in 4º. 
 
 
QAH. 1116 
AR-1118-‚ILM AL-WAÃ‚  14/ST 
يقوسدلا ةفرع نب دممح نب دممح 
ةيدضعلا ةلاسرلا ىلع يدنقرمسلا ثيللا بيأ حرش ىلع ةيشاح 
 
 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Origini del linguaggio - completo - omogeneo -  glosse marginali 
sporadiche - vol. unico - pp. 108 - in 4º. 
 
 
QAH. 1117 
AR-1109-‚ILM AL-WAÃ‚  10/MS 
يوفكلا ديحم جالحا نب دممح 
ةيدضعلا ةيعضولا ةلاسرلا ىلع نيدلا ماصع حرش ىلع ةيشاح 
 
 
Manoscritto non datato - Origini del linguaggio - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 131 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1118 
AR-1110-‚ILM AL-WAÃ‚  12/MS 
 ييجلأا رافغلا دبع نب دحمأ نب نحمرلا دبع /ييجلأا نيدلا دضع 
ةيعضولا ةيدضعلا ةلاسرلا 
 
يدنقرمسلا ثيللا وبأ 
 ةيدضعلا ةيعضولا ةلاسرلا حرش 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto non datato - Origini del linguaggio - incompleto - raccolta organizzata (a, b)  - mu‚t…d - 
vol. unico  - cc. 12 - 23 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1119 
AR-1111-‚ILM AL-WAÃ‚  11/ST 
يدنفأ ديس ǚفاح 
نييارفسلإا نيدلا ماصع حرش ىلع ةيدضعلا ةلاسرلا ىلع نيدلا ماصع حرش ىلع ةيشاح 
 
 
 
 
Stampa non datata - Origini del linguaggio - incompleto - omogeneo - vol. unico - pp. 88 - in 4º. 
 
 
QAH. 1120 
AR-1112-‚ILM AL-WAÃ‚  15/ST 
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نييكلأا يحمر دممح 
 ةيحمرلا ةلاجعلا /ةيعضولا ةلاسرلا حرش 
 
 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Origini del linguaggio - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 
80 - in 4º. 
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IV.4.15  فرصلا 
 
 
 
 
 
QAH. 1121 
AR-1113-‚ILM AL-ÑARF  33/MS 
نييديلآا ليو نب دممح نب اللها دبع 
يزعلا فيرصتلا حرش في حورشلا رهزأ 
 
 
Manoscritto: 1139 H. [1726] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 76 - 19 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1122 
AR-1114-‚ILM AL-ÑARF  39/ST 
نييديلآا ليو نب دممح نب اللها دبع 
يزعلا فيرصتلا حرش في حورشلا رهزأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Morfologia - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 129 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  40. 
 
 
QAH. 1123 
AR-1115-‚ILM AL-ÑARF  40/ST 
نييديلآا ليو نب دممح نب اللها دبع 
يزعلا فيرصتلا حرش في حورشلا رهزأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Morfologia - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 129 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  39. 
 
 
QAH. 1124 
AR-1116-‚ILM AL-ÑARF  41/ST 
نييديلآا ليو نب دممح نب اللها دبع 
يزعلا فيرصتلا حرش في حورشلا رهزأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1250 H. [1834] - Morfologia - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 215 - in 8º. 
 
 
QAH. 1125 
AR-1117-‚ILM AL-ÑARF  42/ST 
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نييديلآا ليو نب دممح نب اللها دبع 
يزعلا فيرصتلا حرش في حورشلا رهزأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1292 H. [1875] - Morfologia - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 146 - in 8º. 
 
 
QAH. 1126 
AR-1118-‚ILM AL-ÑARF  35/ST 
يجاغأ هرقلا يدشر دحمأ 
اسألاعفلأا ءانب حرش في ءانبلا س 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 112 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  36, 37, 38. 
 
 
QAH. 1127 
AR-1119-‚ILM AL-ÑARF  36/ST 
يجاغأ هرقلا يدشر دحمأ 
عفلأا ءانب حرش في ءانبلا ساسألا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 112 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  35, 37, 38. 
 
 
QAH. 1128 
AR-1120-‚ILM AL-ÑARF  37/ST 
يجاغأ هرقلا يدشر دحمأ 
لاعفلأا ءانب حرش في ءانبلا ساسأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 112 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  35, 36, 38. 
 
 
QAH. 1129 
AR-1121-‚ILM AL-ÑARF  38/ST 
يجاغأ هرقلا يدشر دحمأ 
لاعفلأا ءانب حرش في ءانبلا ساسأ 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 112 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  35, 36, 37. 
 
 
QAH. 1130 
AR-1122-‚ILM AL-ÑARF  74/ST 
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دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا حرش 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c)  - vol. unico 
- pp. 131 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  75, 76, 77, 78, 79. 
 
 
QAH. 1131 
AR-1123-‚ILM AL-ÑARF  75/ST 
دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا حرش 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c)  - vol. unico 
- pp. 131 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  74, 76, 77, 78, 79. 
 
 
QAH. 1132 
AR-1124-‚ILM AL-ÑARF  76/ST 
ع نب دحمأدوعسم نب يل 
حاورلأا حارم 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا حرش 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c)  - vol. unico 
- pp. 131 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  74, 75, 77, 78, 79. 
 
 
QAH. 1133 
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AR-1125-‚ILM AL-ÑARF  77/ST 
دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا حرش 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c)  - vol. unico 
- pp. 131 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  74, 75, 76, 78, 79. 
 
 
QAH. 1134 
AR-1126-‚ILM AL-ÑARF  78/ST 
دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا حرش 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c)  - vol. unico 
- pp. 131 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  74, 75, 76, 77, 79. 
 
 
QAH. 1135 
AR-1127-‚ILM AL-ÑARF  79/ST 
دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
anonimo 
خلما ةلثملأا حرشةفلت 
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c)  - vol. unico 
- pp. 131 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  74, 75, 76, 77, 78. 
 
 
QAH. 1136 
Capitolo IV 
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AR-1128-‚ILM AL-ÑARF  86/MS 
دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حارمحاورلأا  
 
 ميهاربإ نب باهولا دبع نب ميهاربإ لئاضفلا وبأ /نيانجزلا 
يزعلا فيرصتلا 
 
تيربابلا دومممح نب دممح 
دصقلما 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
يزقندلا اللها دبع 
لاعفلأا ءانب 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
(d) 
 
 
 
(e) 
 
Manoscritto: 1235 H. [1819-20] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e)  - 
mu‚t…d di varie mani - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali e 
interlineari sistematiche - vol. unico  - cc. 182 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1137 
AR-1129-‚ILM AL-ÑARF  88/MS 
دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
 ميهاربإ نب باهولا دبع نب ميهاربإ لئاضفلا وبأ /نيانجزلا 
يزعلا فيرصتلا 
 
تيربابلا دومممح نب دممح 
دصقلما 
 
يزقندلا اللها دبع 
لاعفلأا ءانب 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
(d) 
 
 
 
(e) 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e)  - mu‚t…d  di 
varie mani - vol. unico  - cc. 110 - variabili ll./p. - in 8º. 
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QAH. 1138 
AR-1130-‚ILM AL-ÑARF  91/MS 
دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
ربإ نب باهولا دبع نب ميهاربإ لئاضفلا وبأ ميها /نيانجزلا 
يزعلا فيرصتلا 
 
يزقندلا اللها دبع 
لاعفلأا ءانب 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
(d) 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - mu‚t…d - specchio 
di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali e interlineari sporadiche - vol. unico  - cc. 
122 - variabili ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1139 
AR-1131-‚ILM AL-ÑARF  87/MS 
دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
 ميهاربإ نب باهولا دبع نب ميهاربإ لئاضفلا وبأ /نيانجزلا 
يزعلا فيرصتلا 
 
املإاةفينح وبأ م 
دوصقلما 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
(d) 
 
Manoscritto: 1235 H. [1819-20] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d)   - mu‚t…d - 
specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 106 
- variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1140 
AR-1132-‚ILM AL-ÑARF  92/MS 
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دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
 ميهاربإ نب باهولا دبع نب ميهاربإ لئاضفلا وبأ /نيانجزلا 
يزعلا فيرصتلا 
 
ةفينح وبأ ماملإا 
دوصقلما 
 
anonimo 
فلتخلما ةلثملأاة 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
(d) 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - mu‚t…d  di varie 
mani - prime pp. ornate con dorature - glosse marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 46 - variabili 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1141 
AR-1133-‚ILM AL-ÑARF  113/MS 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 26 -  
variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1142 
AR-1134-‚ILM AL-ÑARF  80/ST 
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دوعسم نب يلع نب دحمأ 
 حارمحاورلأا 
 
 ميهاربإ نب باهولا دبع نب ميهاربإ لئاضفلا وبأ /نيانجزلا 
يزعلا فيرصتلا 
 
تيربابلا دومممح نب دممح 
دصقلما 
 
يزقندلا اللها دبع 
لاعفلأا ءانب 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
(d) 
 
 
 
(e) 
Litografia: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e)  - 
vol. unico - pp. 144 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  81, 82. 
 
 
QAH. 1143 
AR-1135-‚ILM AL-ÑARF  54/ST 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
دوصقلما حرش في راظنلأا ناعمإ 
 
يويرسلا يدنفأ ىسيع 
دوصقلما حرش في حورشلا حور 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
Stampa: Isý…nb¢l 1293 H. [1876] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - vol. unico - 
pp. 98 - in 4º. 
 
 
QAH. 1144 
AR-1136-‚ILM AL-ÑARF  55/ST 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
دوصقلما حرش في راظنلأا ناعمإ 
 
يويرسلا يدنفأ ىسيع 
في حورشلا حوردوصقلما حرش  
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
Stampa: Isý…nb¢l 1302 H. [1884] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - vol. unico - 
pp. 98 - in 4º. 
 
 
QAH. 1145 
AR-1137-‚ILM AL-ÑARF  56/ST 
 VI olotipaC
 
274
 بيركلي/ محمد بن بير علي 
 إمعان الأنظار في شرح المقصود
 
 السيرويعيسى أفندي 
 روح الشروح في شرح المقصود
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 - ocinu .lov -  )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigolofroM - ]5681[ .H 2821 l¢bn…ýsI :apmatS
 .º4 ni - 89 .pp
 
 
 6411 .HAQ
 TS/18  FRAÑ-LA MLI‚-8311-RA
 أحمد بن علي بن مسعود
 مراح الأرواح
 
 الزنجاني/  إبراهيم بن عبد الوهاب بن إبراهيم أبو الفضائل
 التصريف العزي
 
 محمد بن محممود البابرتي
 المقصد
 
 عبد الله الدنقزي
 بناء الأفعال
 
 ominona
 الأمثلة المختلفة
 
)a(
 
 
 
 
 )b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 
 )d(
 
 
 
 )e(
 -  )e ,d ,c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigolofroM - ]9981[ .H 7131 l¢bn…ýsI :aifargotiL
 .º4 ni - 441 .pp - ocinu .lov
 .28 ,08  FRAÑ-LA MLI‚ .rfC
 
 
 7411 .HAQ
 TS/28  FRAÑ-LA MLI‚-9311-RA
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دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
 ميهاربإ نب باهولا دبع نب ميهاربإ لئاضفلا وبأ /نيانجزلا 
يزعلا فيرصتلا 
 
بابلا دومممح نب دممحتير 
دصقلما 
 
يزقندلا اللها دبع 
لاعفلأا ءانب 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
(d) 
 
 
 
(e) 
Litografia: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e)  - 
vol. unico - pp. 144 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  80, 81. 
 
 
QAH. 1148 
AR-1140-‚ILM AL-ÑARF  84/ST 
دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
 ميهاربإ نب باهولا دبع نب ميهاربإ لئاضفلا وبأ /نيانجزلا 
يزعلا فيرصتلا 
 
ةفينح وبأ ماملإا 
دصقلما 
 
يزقندلا اللها دبع 
لاعفلأا ءانب 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
(d) 
 
 
 
(e) 
Litografia: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e)  - 
glosse marginali  e interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 256 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  85. 
 
 
QAH. 1149 
AR-1141-‚ILM AL-ÑARF  85/ST 
Capitolo IV 
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دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
 ميهاربإ نب باهولا دبع نب ميهاربإ لئاضفلا وبأ /نيانجزلا 
يزعلا فيرصتلا 
 
تيربابلا دومممح نب دممح 
دصقلما 
 
يزقندلا اللها دبع 
لاعفلأا ءانب 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
(d) 
 
 
 
(e) 
Litografia: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e)  -  
glosse marginali  e interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 256 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  84. 
 
 
 
QAH. 1150 
AR-1142-‚ILM AL-ÑARF  57/ST 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
لأا ناعمإدوصقلما حرش في راظن 
 
يويرسلا يدنفأ ىسيع 
دوصقلما حرش في حورشلا حور 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - glosse 
marginali sporadiche - vol. unico - pp. 122 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  58, 59. 
 
 
QAH. 1151 
AR-1143-‚ILM AL-ÑARF  105/ST 
نامثع نب يلع 
لاعفلأا ءانب حرش ساسلأا صيخلت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1302 H. [1884] - Morfologia - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 107 - in 4º. 
 
 
QAH. 1152 
AR-1144-‚ILM AL-ÑARF  83/ST 
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دوعسم نب يلع نب دحمأ 
محاورلأا حار 
 
 ميهاربإ نب باهولا دبع نب ميهاربإ لئاضفلا وبأ /نيانجزلا 
يزعلا فيرصتلا 
 
تيربابلا دومممح نب دممح 
دصقلما 
 
يزقندلا اللها دبع 
لاعفلأا ءانب 
 
anonimo 
ةفلتخلما ةلثملأا 
 
(a)
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
(d) 
 
 
 
(e) 
Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e)  -  
glosse marginali in ‚oøm…nlı - vol. unico - pp. 133 - in 4º. 
 
 
QAH. 1153 
AR-1145-‚ILM AL-ÑARF  58/ST 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
دوصقلما حرش في راظنلأا ناعمإ 
 
يويرسلا يدنفأ ىسيع 
دوصقلما حرش في حورشلا حور 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - glosse 
marginali sporadiche - vol. unico - pp. 122 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  57, 59. 
 
 
QAH. 1154 
AR-1146-‚ILM AL-ÑARF  59/ST 
 يلع يرب نب دممح /كيربيل 
دوصقلما حرش في راظنلأا ناعمإ 
 
يويرسلا يدنفأ ىسيع 
دوصقلما حرش في حورشلا حور 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - glosse 
marginali sporadiche - vol. unico - pp. 122 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  57, 58. 
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QAH. 1155 
AR-1147-‚ILM AL-ÑARF  73/MS 
يويرسلا يدنفأ ىسيع 
دوصقلما حرش في حورشلا حور 
 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
دوصقلما حرش في راظنلأا ناعمإ 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
Manoscritto: 985 H. [1577] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d  di varie 
mani - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico  - 
cc. 91 - 19 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1156 
AR-1148-‚ILM AL-ÑARF  89/MS 
دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
ةفينح وبأ ماملإا 
دوصقلما 
 
اللها دبعيزقندلا  
لاعفلأا ءانب 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d - vol. unico  
- cc. 58 - 15 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1157 
AR-1149-‚ILM AL-ÑARF  90/MS 
دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
تيربابلا دومممح نب دممح 
دصقلما 
 
يزقندلا اللها دبع 
لاعفلأا ءانب 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d  -specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 98 - variabili 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1158 
AR-1150-‚ILM AL-ÑARF  112/MS 
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دوعسم نب يلع نب دحمأ 
حاورلأا حارم 
 
 ميهاربإ نب باهولا دبع نب ميهاربإ لئاضفلا وبأ /نيانجزلا 
يزعلا فيرصتلا 
 
تيربابلا دومممح نب دممح 
دصقلما 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d  - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 74 - 13 ll./p. - in 
8º. 
 
 
QAH. 1159 
AR-1151-‚ILM AL-ÑARF  106/ST 
نامثع نب يلع 
لاعفلأا ءانب حرش ساسلأا صيخلت 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1305 H. [1887] - Morfologia - completo - omogeneo -  vol. unico - pp. 96 - in 4º. 
 
 
QAH. 1160 
AR-1152-‚ILM AL-ÑARF  117/MS 
 ةفيلخ هدد نيدلا لامك /يكنوج ةرق 
رصتلا ىلع نيازاتفتلا حرش ىلع ةيشاحنيانجزلل يزعلا في 
 
 
Manoscritto: 1110 H. [1698] - Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 170 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1161 
AR-1153-‚ILM AL-ÑARF  34/ST 
 ةفيلخ هدد نيدلا لامك /يكنوج ةرق 
ش ىلع ةيشاحنيانجزلل يزعلا فيرصتلا ىلع نيازاتفتلا حر 
 
 
Stampa: al-Q…hira - B¢l…q 1255 H. [1839], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Morfologia - completo - 
omogeneo   -  vol. unico  - pp. 248 - in 4º. 
 
 
QAH. 1162 
AR-1154-‚ILM AL-ÑARF  114/ST 
 VI olotipaC
 
874
 إبن الحاجب
 الشافية
 
 الجاربردي/ د بن الحسن فخر الدين أحم
 شرح الشافية
 
 إبن جماعة/ عز الدين محمد بن أحمد 
 حاشية على شرح الجار بردى على الشافية لابن الحاجب
 
 حسين الكمال بن الرومي
 الدرر الكافية في حل شرح الشافية
 
 نقره كار/ عبد الله بن محمد بن أحمد الحسيني 
 شرح الشافية
 
 الأنصاري أبو ŹŜ زكريا بن محمد 
 المناهƲ الكافية في شرح الشافية
 
 شريفي/ إبراهيم بن حسام الدين الكرمياني 
 الفوائد الجليلة في شرح الفوائد الجميلة
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 
 
 )c(
 
 
 
 
 )d(
 
 
 
 )e(
 
 
 
 
 )f(
 
 
 
 
 )g(
 
  )g ,f ,e ,d ,c ,b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigolofroM - ]2981[ .H 0131 l¢bn…ýsI :aifargotiL
 .º4 ni - 053 ,483 .pp - .llov 2 -
 
 
 3611 .HAQ
 SM/51  FRAÑ-LA MLI‚-5511-RA
 العلامة محمود
 حاشية على شرح التفتازاني على التصريف العزي
 
 سعد الدين التفتازاني
 شرح التصريف العزي للزنجاني
 
)a(
 
 
 
 
)b(
 
 
 .cc -  ocinu .lov - q–l‚at -  )b ,a( atazzinagro atloccar - otelpmoc - aigolofroM - otatad non ottircsonaM
 .º4 ni - .p/.ll 91 - 861
 
 
 4611 .HAQ
 SM/41  FRAÑ-LA MLI‚-6511-RA
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نيازاتفتلا نيدلا دعس 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
 
يويرسلا يدنفأ ىسيع 
دوصقلما حرش في حورشلا حور 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b)  - mu‚t…d - vol. unico  - 
cc. 86 - 21 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1165 
AR-1157-‚ILM AL-ÑARF  72/MS 
يويرسلا يدنفأ ىسيع 
دصقلما حرش في حورشلا حور 
 
 
Manoscritto: 1235 H. [1819-20] - Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di 
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 88 - 13 ll./p. - in 
8º. 
 
 
QAH. 1166 
AR-1158-‚ILM AL-ÑARF  1/MS 
 ركب بيأ نب رمع نب رمع نب نامثع ورمع وبأ /ا نبإبجالح 
ةيفاشلا 
 
 
Manoscritto: 1144 H. [1731] - Morfologia - completo - omogeneo  - ta‚l–q - prime pp. ornate con 
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 39 - 
15 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1167 
AR-1159-‚ILM AL-ÑARF  2/MS 
 ركب بيأ نب رمع نب رمع نب نامثع ورمع وبأ /بجالحا نبإ 
ةيفاشلا 
 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato 
con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 39 - 15 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1168 
AR-1160-‚ILM AL-ÑARF  3/MS 
 ركب بيأ نب رمع نب رمع نب نامثع ورمع وبأ /بجالحا نبإ 
ةيفاشلا 
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Manoscritto: 1135 H. [1722-23] - Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 44 - 15 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1169 
AR-1161-‚ILM AL-ÑARF  4/MS 
 ركب بيأ نب رمع نب رمع نب نامثع ورمع وبأ /بجالحا نبإ 
ةيفاشلا 
 
 
Manoscritto: 1121 H. [1709] - Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 45 - 
13 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1170 
AR-1162-‚ILM AL-ÑARF  5/ST 
 ركب بيأ نب رمع نب رمع نب نامثع ورمع وبأ /بجالحا نبإ 
ةيفاشلا 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Morfologia - completo - omogeneo -  glosse marginali e 
interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 112 - in 4º. 
 
 
QAH. 1171 
AR-1163-‚ILM AL-ÑARF  6/ST 
 ركب بيأ نب رمع نب رمع نب نامثع ورمع وبأ /بجالحا نبإ 
ةيفاشلا 
 
 
Litografia: Isý…nb¢l 1321 H. [1903] - Morfologia - completo - omogeneo -  glosse marginali e 
interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 64 - in 4º. 
 
 
QAH. 1172 
AR-1164-‚ILM AL-ÑARF  61/ST 
يصراقلا دواد 
 ةفلتخلما ةلثملأا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1281 H. [1864] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 37 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  62. 
 
 
QAH. 1173 
AR-1165-‚ILM AL-ÑARF  62/ST 
يصراقلا دواد 
ا ةلثملأا حرش ةفلتخلم 
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Stampa: Isý…nb¢l 1281 H. [1864] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 37 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  61. 
 
 
QAH. 1174 
AR-1166-‚ILM AL-ÑARF  63/ST 
يصراقلا دواد 
 ةفلتخلما ةلثملأا حرش 
 
 
Litografia non datata : Isý…nb¢l - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 33 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  64, 65. 
 
 
QAH. 1175 
AR-1167-‚ILM AL-ÑARF  64/ST 
يصراقلا دواد 
 ةفلتخلما ةلثملأا حرش 
 
 
Litografia non datata : Isý…nb¢l - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 33 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  63, 65. 
 
 
QAH. 1176 
AR-1168-‚ILM AL-ÑARF  65/ST 
يصراقلا دواد 
 ةفلتخلما ةلثملأا حرش 
 
 
Litografia non datata : Isý…nb¢l - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 33 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  63, 64. 
 
 
QAH. 1177 
AR-1169-‚ILM AL-ÑARF  66/ST 
يصراقلا دواد 
 ةفلتخلما ةلثملأا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1297 H. [1880] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 31 - in 4º. 
 
 
QAH. 1178 
AR-1170-‚ILM AL-ÑARF  107/ST 
 يونردلأا ينسح نب يلع 
ةفلتخلما ةلثملأا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 280 - in 4º. 
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QAH. 1179 
AR-1171-‚ILM AL-ÑARF  100/MS 
يوفكلا ديحم جالحا نب دممح 
لاعفلأا ءانب حرش 
 
 
Manoscritto: 1190 H. [1776] - Morfologia - completo - omogeneo  - ta‚l–q  - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 41 - 19 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1180 
AR-1172-‚ILM AL-ÑARF  101/ST 
يوفكلا ديحم جالحا نب دممح 
لاعفلأا ءانب حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 68 - in 4º. 
 
 
QAH. 1181 
AR-1173-‚ILM AL-ÑARF  102/ST 
يوفكلا ديحم جالحا نب دممح 
لاعفلأا ءانب حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 54 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  103. 
 
 
QAH. 1182 
AR-1174-‚ILM AL-ÑARF  103/ST 
يوفكلا ديحم جالحا نب دممح 
لاعفلأا ءانب حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 54 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  102. 
 
 
QAH. 1183 
AR-1175-‚ILM AL-ÑARF  104/ST 
لحا نب دممحيوفكلا ديحم جا 
لاعفلأا ءانب حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1274 H. [1857] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 79 - in 4º. 
 
 
QAH. 1184 
AR-1176-‚ILM AL-ÑARF  111/MS 
anonimo 
 لاعفلأا ءانب حرش 
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Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di scrittura rigato 
con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 24 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1185 
AR-1177-‚ILM AL-ÑARF  16/MS 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1166 H. [1753] - Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 52 - 20 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1186 
AR-1178-‚ILM AL-ÑARF  17/MS 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1253 H. [1837] - Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 51 - 19 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1187 
AR-1179-‚ILM AL-ÑARF  18/MS 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 59 - 17 ll./p. 
- in 4º. 
 
 
QAH. 1188 
AR-1180-‚ILM AL-ÑARF  19/MS 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1055 H. [1645] - Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - prime pp. ornate con 
dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico  - cc. 37 - 19 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1189 
AR-1181-‚ILM AL-ÑARF  20/MS 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
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Manoscritto: 1008 H. [1599] - Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - vol. unico  - cc. 62 - 
variabili  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1190 
AR-1182-‚ILM AL-ÑARF  21/ST 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1281 H. [1864] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 83 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  22, 23. 
 
 
QAH. 1191 
AR-1183-‚ILM AL-ÑARF  22/ST 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1281 H. [1864] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 83 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  21, 23. 
 
 
QAH. 1192 
AR-1184-‚ILM AL-ÑARF  23/ST 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1281 H. [1864] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 83 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  21, 22. 
 
 
QAH. 1193 
AR-1185-‚ILM AL-ÑARF  24/ST 
ا دعسنيازاتفتلا نيدل 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 88 - in 8º. 
 
 
QAH. 1194 
AR-1186-‚ILM AL-ÑARF  25/ST 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1253H. [1837] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 112 - in 8º. 
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QAH. 1195 
AR-1187-‚ILM AL-ÑARF  26/ST 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 73 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  27. 
 
 
QAH. 1196 
AR-1188-‚ILM AL-ÑARF  27/ST 
نيازاتفتلا نيدلا دعس 
نيانجزلل يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 73- in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  26. 
 
 
QAH. 1197 
AR-1189-‚ILM AL-ÑARF  28/ST 
 نياجرلجا يلع نب دممح نب يلع /فيرشلا ديسلا 
 يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1280 H. [1863] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 104 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  29. 
 
 
QAH. 1198 
AR-1190-‚ILM AL-ÑARF  29/ST 
 نياجرلجا يلع نب دممح نب يلع /فيرشلا ديسلا 
 يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1280 H. [1863] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 104 - in 8º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  28. 
 
 
QAH. 1199 
AR-1191-‚ILM AL-ÑARF  30/ST 
 دممح نب يلع نياجرلجا يلع نب /فيرشلا ديسلا 
 يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1292 H. [1875] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 104 - in 8º. 
 
 
QAH. 1200 
AR-1192-‚ILM AL-ÑARF  31/ST 
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 نياجرلجا يلع نب دممح نب يلع /فيرشلا ديسلا 
 يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1301 H. [1883-84] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 104 - in 
8º. 
 
 
QAH. 1201 
AR-1193-‚ILM AL-ÑARF  110/ST 
 ماشه نب يلع نسلحا وبأ /نيلايكلا 
 يزعلا فيرصتلا حرش 
 
 
Stampa: al-Q…hira 1312 H. [1894], al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya - Morfologia - completo - omogeneo   -  
vol. unico  - pp. 31 - in 4º. 
 
 
QAH. 1202 
AR-1194-‚ILM AL-ÑARF  115/ST 
 نسلحا نب دحمأ نيدلا رخف /يدربرالجا 
ةيفاشلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Morfologia - mutilo - omogeneo - vol. unico - pp. 105  - in 8º. 
 
 
QAH. 1203 
AR-1195-‚ILM AL-ÑARF  119/MS 
 نسلحا نب دحمأ نيدلا رخف /يدربرالجا 
ةيفاشلا حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 147 - 25 
ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1204 
AR-1196-‚ILM AL-ÑARF  11/ST 
 يدابارتسلاا نيدلا يضر /يضرلا مجنلا 
 ةيفاشلا حرش 
 
 
Stampa non datata: Isý…nb¢l - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 395 - in 4º. 
 
 
QAH. 1205 
AR-1197-‚ILM AL-ÑARF  12/ST 
 يدابارتسلاا نيدلا يضر /يضرلا مجنلا 
 ةيفاشلا حرش 
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Stampa: Isý…nb¢l 1300 H. [1883] - Morfologia - completo - omogeneo - glosse marginali sporadiche 
-vol. unico - pp. 396 - in 4º. 
 
 
QAH. 1206 
AR-1198-‚ILM AL-ÑARF  13/MS 
 Ǌياشş نب روفغلا دبع نب كللما دبع نب فسوي /Ǌياشş نبإ 
جالحا نبلا ةيفاشلا حرش في ةيفاصلاب 
 
 يدابارتسلاا نيدلا يضر /يضرلا مجنلا 
ةيفاشلا حرش 
  
anonimo 
 ةيفاشلا حرش 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
(c) 
 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d  - vol. unico  
- cc. 133 - 31 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1207 
AR-1199-‚ILM AL-ÑARF  7/MS 
 نييسلحا دحمأ نب دممح نب اللها دبع /راك هرقن 
 ةيفاشلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1056 H. [1646]- Morfologia - completo - omogeneo  - mu‚t…d - specchio di scrittura 
rigato con inchiostro rosso -  glosse marginali sistematiche - vol. unico  - cc. 160 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1208 
AR-1200-‚ILM AL-ÑARF  8/MS 
 نييسلحا دحمأ نب دممح نب اللها دبع /راك هرقن 
 ةيفاشلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1115 H. [1703] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 183 - 17 ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1209 
AR-1201-‚ILM AL-ÑARF  9/MS 
 نييسلحا دحمأ نب دممح نب اللها دبع /راك هرقن 
 ةيفاشلا حرش 
 
 
Manoscritto: 1016 H. [1607] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali 
sistematiche - vol. unico  - cc. 152 - 20 ll./p. - in 4º. 
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QAH. 1210 
AR-1202-‚ILM AL-ÑARF  10/ST 
 يدابارتسلاا نيدلا يضر /يضرلا مجنلا 
 ةيفاشلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1319 H. [1901] - Morfologia - completo - omogeneo -vol. unico - pp. 246 - in 4º. 
 
 
QAH. 1211 
AR-1203-‚ILM AL-ÑARF  98/ST 
لا يضر يدابارتسلاا نيد /يضرلا مجنلا 
 ةيفاشلا حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Morfologia - completo - omogeneo -vol. unico - pp. 246 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  99. 
 
 
QAH. 1212 
AR-1204-‚ILM AL-ÑARF  99/ST 
 يدابارتسلاا نيدلا يضر /يضرلا مجنلا 
يفاشلا حرش ة 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Morfologia - completo - omogeneo -vol. unico - pp. 246 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  98. 
 
 
QAH. 1213 
AR-1205-‚ILM AL-ÑARF  109/MS 
دوسلأا نيدلا ءلاع نب اشاب نسح 
 حاورلأا حارم حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sistematiche 
- vol. unico  - cc. 91 - variabili  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1214 
AR-1206-‚ILM AL-ÑARF  43/MS 
 دحمأ نيدلا سشم /زوقنكيد 
 حاورلأا حارم حرش 
 
 
Manoscritto: 1005 H. [1596] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - prime pp. ornate con 
dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico  
- cc. 155 - 17  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1215 
AR-1207-‚ILM AL-ÑARF  44/MS 
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 دحمأ نيدلا سشم /زوقنكيد 
م حرش حاورلأا حار 
 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - ta‚l–q  - vol. unico  - cc. 142 - 17  ll./p. 
- in 8º. 
 
 
QAH. 1216 
AR-1208-‚ILM AL-ÑARF  45/MS 
 دحمأ نيدلا سشم /زوقنكيد 
 حاورلأا حارم حرش 
 
 
Manoscritto: 948 H. [1541] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 72 - 20  
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1217 
AR-1209-‚ILM AL-ÑARF  46/MS 
 دحمأ نيدلا سشم /زوقنكيد 
 حاورلأا حارم حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato 
con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico  - cc. 107 - 19  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1218 
AR-1210-‚ILM AL-ÑARF  47/MS 
 دحمأ نيدلا سشم /زوقنكيد 
 حاورلأا حارم حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sistematiche 
- vol. unico  - cc. 123 - 17  ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1219 
AR-1211-‚ILM AL-ÑARF  48/MS 
 دحمأ نيدلا سشم /زوقنكيد 
 حاورلأا حارم حرش 
 
 
Manoscritto: 971 H. [1563] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - glosse marginali 
sporadiche - vol. unico  - cc. 98 - 17  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1220 
AR-1212-‚ILM AL-ÑARF  49/MS 
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 دحمأ نيدلا سشم /زوقنكيد 
 حاورلأا حارم حرش 
 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sporadiche - 
vol. unico  - cc. 119 - 21  ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1221 
AR-1213-‚ILM AL-ÑARF  50/MS 
 دحمأ نيدلا سشم /زوقنكيد 
 حاورلأا حارم حرش 
 
 
Manoscritto: 1084 H. [1673] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 91 - 21  
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1222 
AR-1214-‚ILM AL-ÑARF  51/ST 
 دحمأ نيدلا سشم /زوقنكيد 
 حاورلأا حارم حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1302 H. [1884] - Morfologia - completo - omogeneo -vol. unico - pp. 176 - in 4º. 
 
 
QAH. 1223 
AR-1215-‚ILM AL-ÑARF  52/ST 
 دحمأ نيدلا سشم /زوقنكيد 
حارم حرش حاورلأا  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1283 H. [1866] - Morfologia - completo - omogeneo -vol. unico - pp. 176 - in 4º. 
 
 
QAH. 1224 
AR-1216-‚ILM AL-ÑARF  53/ST 
 دحمأ نيدلا سشم /زوقنكيد 
 حاورلأا حارم حرش 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1323 H. [1905] - Morfologia - completo - omogeneo - glosse marginali e 
interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 292 - in 4º. 
 
 
QAH. 1225 
AR-1217-‚ILM AL-ÑARF  118/ST 
 دحمأ نيدلا سشم /زوقنكيد 
 حاورلأا حارم حرش 
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Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867] - Morfologia - completo - omogeneo - glosse marginali e 
interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 295 - in 4º. 
 
 
QAH. 1226 
MX-09-‚ILM AL-ÑARF  120/MS 
يمالجا دحمأ نب نحمرلا دبع 
        نىعلما نف في ةموظنمpr.  
 
 ميهاربإ نب باهولا دبع نب ميهاربإ لئاضفلا وبأ /نيانجزلا 
يزعلا فيرصتلا 
 
لع يرب نب دممح ي /يلكيرب 
ىدتبلما ةيافك 
 
بيللحا ىفطصم نب ينسح 
دصقلما حرش 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
 
 
 
(d) 
 
Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d  di varie 
mani - vol. unico  - cc. 126 - variabili ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1227 
AR-1218-‚ILM AL-ÑARF  93/ST 
يمورلا هداز ىوطأ دحمأ 
 ىغتبلما ةياغ-ىدتبلما ةيافك حرش  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 135 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  94, 95. 
 
 
QAH. 1228 
AR-1219-‚ILM AL-ÑARF  94/ST 
يمورلا هداز ىوطأ دحمأ 
 ىغتبلما ةياغ-ىدتبلما ةيافك حرش  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 135 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  93, 95. 
 
 
QAH. 1229 
AR-1220-‚ILM AL-ÑARF  95/ST 
يمورلا هداز ىوطأ دحمأ 
ةياغ ىغتبلما -ىدتبلما ةيافك حرش  
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Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 135 - in 4º. 
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF  93, 94. 
 
 
QAH. 1230 
AR-1221-‚ILM AL-ÑARF  32/ST 
 يراقلا يورلها دممح ناطلس نب يلع 
ت حرش في نيابرلا حتفلانيانجزلا فيرص 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 63 - in 4º. 
 
 
QAH. 1231 
AR-1222-‚ILM AL-ÑARF  96/MS 
 ناميلس نب دحمأ نيدلا سشم /اشاب لامك نبإ 
 حلافلا-حارلما حرش  
 
 
Manoscritto: 1023 H. [1614]- Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 159 - 
variabili   ll./p. - in 4º. 
 
 
QAH. 1232 
AR-1223-‚ILM AL-ÑARF  97/ST 
 ناميلس نب دحمأ نيدلا سشم /اشاب لامك نبإ 
 حلافلا-حارلما حرش  
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 186 - in 4º. 
 
 
QAH. 1233 
AR-1224-‚ILM AL-ÑARF  108/MS 
 يلع يرب نب دممح /يلكيرب 
ىدتبلما ةيافك 
 
 
Manoscritto  non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 37 - 13 
ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1234 
AR-1225-‚ILM AL-ÑARF  67/MS 
anonimo 
دوصقلما حرش في بولطلما 
 
 
Manoscritto: 1143 H. [1730]- Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 111 - 
variabili  - 15 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1235 
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AR-1226-‚ILM AL-ÑARF  68/MS 
anonimo 
 في بولطلمادوصقلما حرش 
 
 
Manoscritto: 987 H. [1579]- Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d  - vol. unico  - cc. 101 - 
variabili   19 ll./p. - in 8º. 
 
 
QAH. 1236 
AR-1227-‚ILM AL-ÑARF  69/ST 
anonimo 
دوصقلما حرش في بولطلما 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 107 - in 4º. 
 
 
QAH. 1237 
AR-1228-‚ILM AL-ÑARF  70/ST 
anonimo 
دوصقلما حرش في بولطلما 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 102 - in 4º. 
 
 
QAH. 1238 
AR-1229-‚ILM AL-ÑARF  71/ST 
anonimo 
دوصقلما حرش في بولطلما 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 106 - in 4º. 
 
 
QAH. 1239 
AR-1230-‚ILM AL-ÑARF  116/ST 
يروباسينلا نياديلما ميهاربإ نب دممح نب دحمأ 
رطلا ةهزنفرصلا ملع في ف 
 
يرهزلأا دلاخ 
بارعلاا دعاوق نع بارعإ 
 
يرشűزلا رمع نب دممح نب رمع نب دوممح 
جذوŶلأا 
 
(a)
 
 
 
 
(b)
 
 
 
 
(c) 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1299 H. [1882] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - vol. unico 
- pp. 127 - in 4º. 
 
 
QAH. 1240 
AR-1231-‚ILM AL-ÑARF  60/ST 
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نيوس هركلا ينمأ دممح نب يقدص ىفطصم 
دوصقلما حرش في دوضنلما 
 
 
Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 223 - in 4º. 
 
 
 
